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Por The Assoríted Press 
ROMA, noviembre 21 . 
El general Primo de Rivera, jefe del Directorio militar español,, termino 
lin discurso que pronunció en un banquete con que le obsequió el Primer 
Ministro Mussclini con !a declaración siguiente: 
"Consciente de la fuerza del nuevo vínculo entre los dos grandes pue-
bles del Mediterráneo, vo. como jefe del gobierno español, saludo respe-
tuosamente a los soberanos de los dos países y brindo por sus ejércitos 
y armadas . ^ 
El general Primo de Rivera fué el convidado de honor en el banquete, 
que se celebró en el Palacio de Venccia. Entre los comensales se baila-
han todos los miembros del gabinote, los sub-secretarios, diplomáticos, 
n.'.bles y altas personalidades de la organización fascista. El discurso del 
dictador español fué dedicado a Mtissolini. Dijo, entre otras cosas: 
"Señor presidente: Hallándome a bordo del acorazado "Jaiiae I " , recibí 
un mensaje inalámbrico en que vues'ra excelencia me honraba dirigiéndo-
me esta invitación. Yo no estoy acostumbrado a los usos y costumbres de 
la ivlomaciz; pero decidí exnr f i sa f 
en vuestra hermosa lengua ei amorj 
que hacia Italia siento en mi cfora-' 
zón como soldado y como jefe del; 
i- • • 
ZObieiAio . 
"Excelenoia: Desde hoy vuestra' 
invión no es sólo italiana, sino t&m-i 
bién mundial. Sois el representante | ABOGA " E L SOL" POR TODOS 
militante de la batalla contra la d i - ' 
¿ofu-cion y la ana rqu ía que amena 7-1 
a. Europa. Habéis expusto la trau-
ilulenta conducía üe loa agitadores 
y con vuestra magistral elocuencia 
Libéis causado una r á p i d a restaura-1 
ción en la causa fiel orden, el traba-] MADRID, Noviembre 21. 
jo y la justicia. En ésto consiste | E l periódico " E l Sol", en un ar-
vuéstro golpe magistral y en ésto t ículo de fondo que publica hoy,! 
estriba vuestra fuerza. I aboga porque se conceda un amplio j 
''Vuestro nombre e.s pronunciado 1 in(iuito a los prófugos, 
pnr todos los hombres sensatos con. E l articulista excita al Di rec tor io ' 
profundo respeto, y el musolinismo, a .favór dicho indulto y dice que ' 
ha sérvddo de base para formar un eg tener en cuenta a "los mime-? 
tiedo una doctx'ina de redención I rog08 españoles que es tán recados -
(¡ue a f ae hacia él a un ejérci to dejp0r Amér ica y que por varias c i r - ' 
admiradores en todo el mundo. Per-j cunsfanejas se encuentran fuera de 
f,in:tidm^ como presidente del Direc-:]as leyes militares, 
torio 'saludaros, y eaiudar a I tal ia ,! Termina diciendo que el Indu l to ' 
{jtasm^tiéndoos. t ambién «1 saludo , pS oep*9ari0 para. que muchos es-" 
del pii.'blo espfi.ñol, p-" •<• residentes en Amér ica pus-1 
' "Después de haber luchado glo- dan' p0Derse dentro de la ley. 
riosamente por Italia, habéis resta-: | 
blecido la paz, que ha consolidado \ REFORMASE EIv PODER J U D I -
y aumentado la grandeza de vues- C X A L 
tra patria. Es tá i s dando, un al t ís i-
mo ejemplo para bien de la huma-j MADRID, Noviembre 21. 
EL REY ALFONSO PRONUNCIO TRES DISCURSOS EN R O M A 
ROMA, noviembre 2 1 . 
A las simpáticas cualidades que tanta popularidad han captado 
al Rey de España D. Alfonso X I I I , hay que agregar ahora la de ser 
un orador habilísimo. El Monarca pronunció hoy tres discursos, uno 
de los cuales le valió una atronadora ovación que duró varios minutos. 
El discurso de mayor importancia lo pronunció ante el Instituto 
Internacional de Agricultura en presencia del Rey Victor Manuel, las 
Reinas Elena y Victoria, nutridas representaciones del cuerpo diplomá-
tico y numerosos funcionarios del gobierno. 
Hubo un momento en que el soberano español, dirigiéndose di-
rectamente al Rey Victor Manuel, J i jo : "Vaya mi gratitud a él, que 
fué el fundador de este Instituto. En nombre de España, en el de 
las naciones latinoamericanas y e el de todos los agricultores de! 
mundo doy gracias a su Majestad el Rey de I ta l ia" . 
Estas palabras, pronunciadas con profundo sentimiento, arranca-
ron una delirante ovación al auditorio. 
P A T R I O T I S M O H A S T A Q U E í L A C A M A R A 
R e n a c e e n E s p a ñ a B a j o e! | N O L L E G A R A H O Y ¡ T i e n e q u e s e r A b i e r t a l a 
N u e v o R é g i m e n M i l i t a r i s t a 
E L C A R D E N A L B E N L L O C H 
B A R C E L O N A ESTA P R E P A R A D A 
T r i b u t a r á n u n M a g n í f i c o 
R e c i b i m i e n t o a l o s R e y e s 
¡ H O R R I B L E ! i 
F u é u n S u c e s o O c u r r i d o 
¡ F A N T O M A S ! 
(Por The Associated Press) 
BILBAO, noviembre 21. 
El periódico E L NERVION di.-e 
que el Gobernador Mi l i ta r ha decla-
rado que roina la paz más abso'u'a 
en toda la provincia, no sabiendo 
que haya n ingún descontento del 
Xo l l egará hoy a esta capital en 
el vapor "Or i t a " como se ha publ i -
cado, el Arzobispo de Burgos, Car-
denal Benlloch, que ha sido objeto 
de tantos agasajos en Chile. 
Anoche por la te legraf ía i na l ám-
brica pudimos comunicar con dicho 
buque, in fo rmándosenos que el ilus-
tre purpurado no riene a bordo. 
L e g i s l a t u r a A l l í P r i m e r o 
T R A B A J A N LOS SENADBRES 
V i s i t a d e l D r . T o r r i e n t e a 
s u s A n t i g u o s C o m p a ñ e r o s 
E l cardenal Benlloch, según la 
prensa de Chile recibida en esta re-
dacción, debió salir de Santiago, el 
día 24 del pasado mes con dirección 
a Valpara íso , desde donde pasa r í a a ¡ la 
Viña del Mar, volviendo al primero 
nuevo régimen, viendo todos la equi-j de estos puertos para tomar el 27 el 
V i s i t ó A y e r l a R e d a c c i ó n 
e n l a E s t a c i ó n T e r m i n a l ! d e ! D I A R I O e n N e w Y o r k 
U N H O M B R E QUEDO M U T I L A D O i B R E V E C H A R L A CON Z A R R A G A 
P O R L L I N D U L T O 
LOS PROFUGOS DE L A NACION 
OTRAÜÍ NOTICIAS DE ESPAÑA 
L a C a b e z a d e l O c c i s o s e . ¡ A s e g u r a q u e V o l v e r á y q u e 
H a l l a b a L e j o s d e l C u e r p o ; h a d e C a u s a r M u c h o R u i d o 
Por medio de una votación efec-
tuada entre todos los miembros de 
la Magistratura, quedó hoy elegida 
la Comisión que t e n d r á a su cargo 
la organización proyectada en el 
Poder Judicial. 
COOPERACION V E C I N A I i 
id dad, con el noble 'propósi to , de 
prestar a la paz la fuerza ñé la 
justicia, del orden y del trabajo". 
El Primer' Ministro Mussolini, con-
testando, dijo que el fascismo aun-
que era t íp icamente an movimiento 
italiano apelaba al universo entero, 
siendo así que varios países esta-
brin padeciendo las consecuencias de 
la degeneración de los' sistemas de-. MADRID Noviembre 2 
|obrát icos . Hoy, agregó, se podía = Acogiéndose a la reforma introdu-
i'.ahlar con toda verdad de la frater- cida por el Directorio en te organi-
K.aad de os pueblos latinos. ^ zación municipal. por ia qUe se con-
^ l a consolidada por .a visita a í t a - cede derech a los vecinog a lnter . 
fe66 103 s ó b e n n o s españoles . | ven-ir en la marcha de los asuntos 
que afectan a la comunidad, per-
mit iéndoseles hacer proposiciones al 
celebrar sesiones públicas los res-
pectivos Ayuntamientos, un vecino 
de esta Corte, apellidado Cordero, 
ha dirigido hoy al Alcalde electo 
de esta capital una amplia exposi-
ción tratando de importantes pro-
blemas para la urbe. 
C O N G R E S O i U R I D I C O 
L A T I N O A M E R I C A N O 
^ . doctor Erasmo Regüeiferos , 
Secretario de Justicia, acaba de en-
viar a numerosas personalidades 
«na carta invi tándolas para una reu-j 
fdón el entrante lunes, día 2 6, ea j MAdjc^id) Noviembre 21. 
la Secretaría de Justicia,—a las tres 
y media de la tarde—con el f in de 
constituir im . Comité Organizador 
Para la. celebración de un Congreso 
Jurídico Latino Americano. 
He aquí las personas invitadas 
Por e l / señor Secretario de Justicia 
Para la primera reunión , y la Expo 
POR E L V I A J E REGIO 
En el Palacio Real se es tán re-
cibiendo innumerables felicitaciones 
por e l . éxito que está obteniendo el 
viaje de los reyes a Ital ia. 
INCIDENTES E N LA UNIVERSI-
DAD DE BARCELONA 
"ición de Motivos que acompaña a! BARCELONA, Noviembre 21. 
coda carta: 
Comité Organizador del Ccmgreso 
Ju r íd i co : 
Honorables Secretarios de Justi-
c|a; Estado; Gobernación; Instruc-
ción Pública. Subsecretarios de Jus-
ticia: Gobernación Estado y de Ha-
cienda. Presidentes del Tr ibunal Siv 
Premo; de la Cámara de Represen-
tantes: riel Senado: de la Comisión 
Justicik y Código de la Cámara y 
f'e la misma Comisión de Justicia y 
bodigo del Senado, 
fiscal del Tribunal Sunremo; De-
E l i lustre ca tedrá t ico , señor Mar-
t ínez Vargas, nombrado Rector da 
esta Universidad en subs t i tuc ión del 
fallecido m a r q u é s de Camila, tomó 
hoy posesión de su cargo. 
Durante la toma de posesión ocu-
rr ieron algunos incidentes desagra-
dables promovidos por los estudian-
tes catalanistas. 
REGALOS D E LOS ^OMATKNES 
A LOS REYES 
P A R C E L A N A, Noviembre 21. 
Los somatenes, según acuerdo tó-canos de los Colegios de Abogados 
la Habana, Matanzas. Pinar del ' mado por ellos, r e g a l a r á n al Rey, a 
to ' S^nta -lara, Camagüey Orlen- su paso . por esta ciudad de regre-
i 9 y Cienfuegos. Decanos de los Co- so de I ta l ia , una ar t ís t ica medalla. 
*eglos Notariales de la Habana. Ma-1A la Reina la obsequiarán con un 
«nzas. Pinar del Río, Santa Clara, ¡ hermoso ramo de flores. Y al Pre-
^amagüey. Oriente y Cienfuegos. | sidente del Directorio, general Pr l -
DeCano í e la pacu|tad Derecho ! mo de Rivem, que acompaña a los 
ae k Universidad. monarcas, le será entregado un pre-
Señores doctores: Antonio Sán- ; closo pergamino, 
nez de Bustamante; Cristóbal Bidé- ' 
26 PATRONOS ENCARCELADOS 
VALENCIA, Noviembre 21. 
Han sido encarcelados 2 6 patro-
nos del ramo de transportes porque 
no dieron cumplimiento a las bases 
edro G- Medina: Francisco 
Pn t 0: Ricar(1o Dolz y Aran-
Ui* F,ernando Sánchez de Fuentes; 
ránH Alon?0 p u j o l : Enrique Her-
Jt5«« Cartaya; Francisco Carrera 
te^. :VIanuel Enri<lt\e Gómez; Cla-
ne Marine. Cosme de la Torrien-
rto "¡^ Manuel Cortina; José Rosa-» 
| GaVía O^Vóte^1 Guillermo" V'o?- EL FAMOSO EXPLORADOR POLAR 
a r Alcibiades de la Peña, Direc- COOK, CONDENADO POR FRAUDE 
de -lusticia. 
EXPOSICION DE MOTIVOS 
Continti» en 1» pá^rina TltZCB 
E l empleado de los Ferrocarriles 
Unidos Bernardo Gut iér rez Perdo-
mo, de la Habana, vecino de Ban-
deras 76, que iba con el motorista 
del t r a n v í a eléctrico de la l ínea de 
Guanajay n ú m e r o 418, Guillermo 
Bouza, en la plataforma delantera 
del carro, vió, al llegar a la Ter-
minal , entre las carrileras una y 
dos frente al muro de Fac to r í a , a la 
al tura de la calle Diaria, el cadáver 
horriblemente mutilado de un ind i -
viduo. E l occiso tenía seccionada la 
cabeza, la mano izquierda y parte 
del brazo del mismo lado, aparecien-
do la cabeza a unos metros del l u -
gar en que estaba el cuerdo, y t r i -
turada de tal modo que hacía i m -
posible la identif icación del cadá-
ver. Vest ía la v íc t ima un traje obs-
curo, •'sucio y grasiento, sin que se 
le hallara documento alguno.; que 
sirviera para con^ '" - genera-
les. 
E l citado empleado dió cuenta del 
macabro hallazgo al jefe de la Es-
tación Terminal, Luis González Fer-
nández de Castro, de la Habana, de 
3.5 años de edad, quien dió cuenta 
a la cuarta Estac ión, de donde die-
ron aviso al Juzgado de Guardia. 
Como el t ráns i to de trenes por el 
lugar en que se encon t ró el cadá-
ver es intenso, se señaló con yeso 
el lugar en que fué hallado, sepa-
rándose entonces el cuerpo a un la-
do de las carrileras donde se en-
contraba cuando acudió el 'Juzgado 
de Guardia que lo cons t i tu ían ano-
che el doctor Gut iér rez Balmaseda 
y el Secretario Judicial, señor Ledo. 
E l cadáver fué remitido al Necro-
comio por orden del juez de guar-
dia. 
Se supone que el individuo fue-
ra arrollado por el tren ascendente 
anterior al 418, en el que viajaba 
Gut ié r rez Perdomo, siendo ese tren 
el de vapor número 16 de Matan-
zas, guiado por lá m á q u i n a 14, que 
conduce el maquinista Aurelio A l -
dazába l ; pero no es posible preci-
sar qué tren o t r anv ía arrollara a' 
individuo. 
Supónese que la v íc t ima viajara 
sin Miagar en uno de los trenes y 
al llegar al lugar indicado tratara 
de apearse sin ser visto por el con-
ductor, siendo arrollado, o que se 
trate de un suicidio. 
PROCLAMA SEDICIOSA 
E l vigilante 1,203, Ruperto Lla-
nes, en t regó en la Octava Estación 
de Policía una proclama dirigida A l 
pueblo de Cuba, en la cual se em-
plean t é rminos sediciosos. 
Termina la proclama con las pa-
labras "Patria y Libertad. Bayamo, 
Noviembre, 1923". 
Declaró el vigilante que hal ló la 
proclama en ©1 suelo, en la esquina 
de las calles Avenida de Méjico y 
Fernandina, sabiendo que las repar-
t í an unos individuos que ocupaban 
un Ford, cuyo n ú m e r o ignora. 
L E ROBARON UNOS QUE D I J E -
RON SER EMPLEADOS 
DE S A A M D A D 
En la Sección de Expertos denun-
ció Chin Can, de Qhina, de 30 años , 
comerciante y vecino de Zanja 2 5, 
que 4 individuos, uno de ellos nom-
brado López, que usa espejuelos ne-
gros, que dijeron ser empleados de 
Sanidad, penetraron en su casa sin ( 
su au tor izac ión ni orden del juzga-
gO de registro, violentaron la cerra- | 
dura de una maleta y le sustrajeron i 
40 pesos a él y a su compañero 25. i 
QUINCE PERSONAS MUERTAS EN 
LA EXPLOSION DE UNA CALDERA 
l (Dé nuestra redacción en N . Y o r k ) . 
1 H O T E L W A L D O R F , Astoria, Nov.21 
! FANTOMAS. 
Hoy nos ha sorprendido con su 
I visita un desconocido: Un caballe-
j :'o —yo no pude dudar que fuese 
;un caballero— Joven todavía , pues 
i apenas si h a b r á cumplido .sus cua-
renta años, dé apariencia s impát ica , 
I elegante, cautivadora. Es, según ŝ  
i ap r e su ró a docirnir al ver que yo 
i no le reconocía, Eddy Arcos, Quiero 
i decir) el que en Madnd se llamaba 
Eddy Arcos aunque era mucho más 
i conocido como Fantomas, " E l Rey 
j de los Ladrones", cuya vida y mi -
II agros hubo de popularizar carre-
¡ tero el Caballero Audaz, desde las 
! pág inas d* "La .Entera" y m á s tar-
: de r n uj^d de sus libros. Se trat?» 
de un pintoresco person;w;e, amigo 
i Je todo el mundo, que a E s p a ñ a lle-
^ó de I ta l ia en un mganíf ico auto-
I móvil y se jugó muchos miles de 
! pesetas en los casinos madr i l eños . 
1 E l mismo que eclipsó a Don Juan 
! en fáciles amores, y acabó prosáica-
• mente en una celda dei la cárcel mo-
| d*?!o, acusado de mís t i iosos delitos, 
j que nunca se pudieron comprobar, 
y para cuyos procesos bastaron los 
testimoMios mudos de unas herra-
mientas de mecánico y una enigmá-
tica calavera de mujer guardada en 
rico estuche forrado de terciopelo, 
hab iéndose encontrado todo ello en 
poder del desconcertante personaje. 
Puesto en libertad, renunció defini-
( ivamen té al pseudónimo de Kddy 
.Vicos, adoptó uno nuevo, y se fué 
de E s p a ñ a dejando en Barcelona a 
una m u er, que acaso a ú n 1c llora, 
y p(n Madrid otra que no t a rdó en 
consolarse Kl supuesto Eddy Ar-
ios, cuya verdadera personalidad 
no hay quien conozca, llega ahora 
de Méjico y de Cuba. pero nada 
(infere decirme de su vida desde que 
salió de España . Sólo me «leja adi-
vitiar qué en Méjico se ba t ió a t i -
ros en un cabaret, donde le atra-
vesaron un brazo, y que de Cuba 
se vino en un aeroplano No sé 
donde se hospeda, n i bajo que uom-
hre. A mí se me ha presentado en-
vuelto en fausto abrigo de pieles, 
y, cuando ba'ié a despedirle hasta 
la puerta del Waldorf Astoria, le 
vi alejarse en un automóvi l prin-, 
cipesco A l marchar me d i jo : . . . 
"Pronto volverá a saber de mí . 
Se e m p e ñ a r o n en hacarme pasar 
per Fantomas, y acabarán por con-
seguirlo. A f in de cuentas bello e« 
siempre sentir toda clase de emocio-
ii(-s". 
ZARRAGA. 
dad del proceder da las autoridades. 
Declara que se habla realizado 
una intensa propaganda en toda Viz-
caya en favor del separatismo, lo 
cual hacía que fueran muchos los 
simpatizadores de esas ideas, como 
protesta contra los vicios de la po-
lítica anterior. 
Desaparecidas las causas de di-
chas protestas, parece lógico que des-
aparezca el separatismo, evitando 
su propaganda, cosa que antes no se 
hacía y orientando la opinión hacia 
un regionalismo puro dentro de la 
patria grande española. 
COMENTARIOS DE " E L SOL" SO-
BRE E L RECIENTE CONVENIO 
CONCERTADO ENTERE M E -
JICO Y l^OS EE. UU. 
MADRID, noviembre 2 1 . 
E L SOL, en su editorial de hoy 
trata del convenio firmado reciente-
mente entre Méjicq y los Estados 
Unidos y se lamenta de que E s p a ñ a 
no sepa hacer tratados semejantes 
con los países de Sudamér ica . 
Dice que el problema de los agri-
cultores, que tanto preocupa actual-
mente a la opinión española, que-
dará resuelto para los ciudadanos 
americanos mediante el nuevo con-1 
venio, mientras los españc^les siguen 
preocupándose y luchando sin obte-
ner concesión alguna. 
Encarece al gobierno la neces'dai i 
de estudiar y preparar convenios I 
que, a semejanza del obtenido por j 
^ 1 »'4«s Unidos, eviten la total 
i " dei prestigio dei comercio 
exterior español . 
ES UN HECHO L A ERECCION DE 
UN MONUMENTO A RUBEN DARIO 
MADRID, noviembre 21. 
La erección de un monumento a 
la memoria del eximio poeta hispa-
noamericano Rubén Darío se rá en 
breve un hecho. La Comisión orga-
nizadora invi ta a los elementos in-
telectuales de habla española a reu-
nir con la mayor brevedad posible 
los medios suficientes para la rea-
lización del proyecto que está desde 
hace tiempo detenido y sin progre-
sar. 
No puede sorprender esto a loa 
que^ conocen la Const i tución, ya que, 
no estando abierta la legislatura en 
a Cámara de Representantes, el Có-
digo Fundamental de la Repúbl ica 
invalida cuanto realice eü otro 
Cuerpo, y lo declara ilegal. Mientras 
actual legislatura j i o se abra en 
la Cámara , el Senado no puede ac-
tuar en obra legislativa. La Consti-
tución permite que el Senado re-
suelva estos días, exclusivamente, 
asuntos de orden interior y le pro-
nibé tener actividad alguna en . la 
esfera de !a legislación. La Cámara 
de Representantes no ha podido i n i -
ciar aún su actuación en el actual 
período legislativo, por encontrarse 
sus miembros. 
Clemente Váz-
quez Bello, ha circulado, telegráfi-
tarse de una alta dignidad eclesias- camentp 
vapor que debió conducirlo al Ca-
llao. 
Nuestra Canci l ler ía ha concedido 
determinadas franquicias de estilo 
a l Cardenal Benlloch para el caso de 
que éste venga a la Habana. Esas 
franquicias no se acostumbran m á s 
que con miembros de los cuerpos d i - i „ 
, , . . „ -, • _ , i ausentes algunos de 
plomát icos y Consular, pero en este gu pres{dente el Dr 
caso se h a r á una excepción por tra-
tica. 
R E I N A E L O R D E N 
LN ORIENTE NO EXISTE UN 
INDICIO DE PERTURBACION 
NOTICIAS DE L A REPUBLICA 
(Por te légrafo) 
S. de Cuba, noviembre 2 1 . 
DIARIO.—Habana . 
Con motivo de la festividad de 
Santa Cecilia, ce lébranse m a ñ a n a 
grandes fiestas religiosas en el tem-
plo del Carmen, oficiando su cape-
l lán Monseñor Villalonga. goberna-
dor eclesiástico y asistiendo a ellas 
el. excelent ís imo señor Arzobispo me-
tropolitano. 
Tan solemnes actos serán ameniza-
dos pSl" una orovUP8ta de veinte pro-
fesores y ssistni i numeré--o y co-
lecto público de v.-ie?^^'rj* iedad ca-
tóiica. ; . 
una convocatoria especial 
para lograrlo. Es de esperarse que 
muy en breve podrá reunirse. 
No obstante, la s i tuación especial 
en que se halla el Senado, los sena-
dores laboran. En la tarde de ayer 
celebraron extenso cambio'de impre-
siones y adoptaron acuerdos interio-
res que fijan una or ientación fran-
ca de actividad legislativa, en un 
futuro muy próximo ya. Se ha fra-
ilado de una luminoso estudio del 
Código Electoral, que contiene da-
tos in te resan t í s imos sobre nuestros 
úl t imos procesos electorales. 
Han sido seña lados muchos de-
fectos del Código y se proponen me-
didas quo los reparen. Cuantas defi-
ciencias se han apuntado, han sido 
tenidas en cuenta, y en el proyecto 
que el estudio contiene se fijan pro-
cedimientos para subsanarlas, basa-
dos en la experiencia y dirigidos al 
buen propósi to de sanear las costum-
bres públicas. 
Los mejores propósi tos animan a 
los legisladores y puede alentarse la 
esperanza de que. además de esa re-
forma, el país espera ansiosamente 
se ob tendrán otras muchas en con-
sonancia con las necesidades nacio-
nales. 
en todos los t é rminos de Oriente y 
esas mismas manifestaciones nos ha-
cen en el cuartel Moneada. 
ABEZA. 
CONMOVIDOS POR INTENSO PA-
TRIOTISMO, LOS VECINOS D E 
NUEVA GERONA ESTAN RESUEL-
TOS A DEPENDER SU NA-
CIONALIDAD 
Nueva Gerona, noviembre 20. 
DIARIO.—Habana. 
Celebróse anoche el anunciado 
banquete nacionalista en el Hotel 
"La Favori ta" con la concurrencia 
L A ÍNDIISTRIA VINICOLA ESPA-j de todos los elementos de significa-
xOLA SUFRE PERJUICIOS CON ción y arraigo en Isla de Pinos, re i -
E L CIERRE DE LAS TABERNAS 
VALDEPEÑAS, noviembre 21. 
E l cierre de las tabernas durante 
todo el domingo y la l imitación de 
los días y horas en que han de estar» 
abiertas, causará grandes daños a 
esta región vinícola, de la cual sal-
drá para Madrid una comisión con 
el objeto de protestar de ello. 
PAISES QUE SE A D H I E R E N A L A 
EXPOSICION M U N D I A L DE AGRI-
CULTURA DE BARCELONA 
BARCELONA, noviembre 21. 
E l comité ejecutivo de la Exposi-
ción Mundial de Agricul tura anunció 
haber recibido las adhesiones oficia-
les de Cuba, Chile, Uruguay, Colom-
^ ^ í r í x S r ' n r d í S t í S í o l ^ DR- COSME DE L A TORRIEN-
! lít f ^ í l L ^ A of!™Jl!f ü TE- EMBAJADOR DE CUBA EN 
WASHINGTON, VISITO A LOS SE-
NADORES 
E l Dr. Cosme de la Torriente, ilus-
tre senador por la provincia de Ma-
tanzas, que actualmente ocupa el 
carad de Embajador de Cuba en 
Washington, después 'de visitar al 
Presidente de la Repúbl ica y al Se-
cretario de Estado, para darles cuen-
ta de imiportan,tísimas gestiones que 
realizó en la Liga, presidiendo una 
Comisión quo tenía que haber deci-
dido sobre trascendentales proble-
mas, y para cambiar impresiones s»-
bre su actuación como Embajador 
de la capital de los EE. UU., para 
donde sa ld rá p róx imamente , hizo ana 
cordial visita de cortesía a sus com-
pañeros del Senado y depar t ió i n ex-
i tenso con el Presidente del Alto 
Cuerpo, gl". Aurelio Alvarez, con el 
Secretario, Sr. Manuel Rivero, y con 
muchos senadores. 
El Dr. Cosme de la Torriente, que, 
como recorda rán nuestros lectores, 
fué el primer .Ministro de Cuba en 
España y que pr el primer Embaja-
nando el, mayor entusiasmo. 
Fueron aplaudidos los discursos 
de los se/ores José Manuel Cruz, En-
rique Bayo, Manuel González y Dr. 
Juan M. Valdés González, que hizo 
un bri l lante resumen que produjo 
desbordante entusiasmo en los con-
currentes. 
Estos quedaron citados para ma-
ñ a n a jueves a las siete de. la noche 
Continúa en 1% página TBXSCE 
U n a c a r t a d e l P r e s i d e n t e d e 
l a F r a t e r n i d a d " A l p h a " 
en los salones de la sociedad p o p u l a r 1 ^ ! . de la Repúbl ica en los Estados 
Pinera en cuya r eun ión se mtensifi- [ finidos, saludó a los legisladores y 
ca^á/ la c a m p a ñ a nacionalista y se to- ieS manifes tó su grat i tud por haber 
m a r á n ^cuerdos de or ientación de- aprobado la designación que hizo el 
finít iva xpor elementos amantes de Presidente, do él, para el elevado 
esta patria -para permanecer dis-1 cargo, hizo una detallada referencia 
puestos a la defensa de sus dere-
chos y del respeto y consideración 
que merece su nombre. 
Se dirigieron telegramas al Pre-
sidente de la Repúbl ica y otras altas 
autoridades recabando el concurso 
sobre su labor como Presidente de 
la Comisión de la Liga de las Na-
ciones y manifestó sus deseos de con-
t r ibui r ahora, como Embajador, a 
estrechar lof; vínculos que existen 
entre Cuba y la Unión Norteameri-
moral para esta obra de cubanismo i cana, robusteciendo siempre la sobe-
tor de Justicia 
0mL^rOpósi to 06 celebrar un"CON-
nirAVr. 'TlTRlDTC0 LAT1NT0 AME-
tsnet es' por 8U notoria impor-
qU(5 y Probable ut i l idad, de los 
•tnie,,?0 necesitan largo razona-
conr0^ Para que rPR"lte probada su 
Contintia en U »&grln» TltECT! 
GORTH W E R T H , P>x. 2 1 . 
E l doctor Fr^ederick A . Cook, fa-i 
moso explorador polar, ha sido de-
clarado culipable por los tribunales i 
federales de ésta, del delito de usar 
ios correos federales para ejercer el 
fraude mediante planes petroleros. 
Cook fué sentenc'ado a 14 años 
y 9 meses de prisión con multa de 
12 mil pesos. 
BEAUMONT, Texas, nov. 2 1 . 
Según un informe telefónico reci-
bido aquí esta noche a consecuen-1 
cia de la explosión de ima calde-
ra jdotble, ocuurida esta tarde en! 
New Iberia La. han quedado muer-
tas 15 personas, resultando heridas 
otras tantas. Agrega el referido 
mensaje que entre los muertos f i - ! 
guran Oscar Borussard y su hijo 
Sydney Broussard. Ivas otras vícti-
mas no han podido ser identifica-
das . . 
Paitan detalles de la espantosa 
explosión, la cual sobrevino en un 
central azucarero que quedó demo-
lido a causa de la misma. 
Habana, 21 de Noviembre de 1923 
Señor Director del DIARIO DE LA 
M A R I N A . 
Le suplico Inserte en las columnas 
do su conocida publicación la si-
j guíente carta aclaración sobre la sus-
! pensión de la conferencia, al eximio 
i novelista español señor Vicente Blas-
co Ibáñez en la Universidad Nacio-
náí;. 
i Espero de su benevolencia atien-
de esta petición, dándole anticipa-
| das gracias y re i te rándola el testi-
I monio de mi más distinguida con-
!sideración. 
Atentamente S. S. 
Angel Voiga 
Habana 21 de Noviembre de 1923 
Para tratar de encauzar la opinión 
pública respecto al tan debatido asun-
to, de la suspensión de la conferen-
cia que iba a ser pronunciada por el 
eximio novelista español Vicente 
Blasco Ibáñez, os necesario depurar 
eii primer té rmino las responsabili-
dades de ese acto notoriamente fue-
lla de tono y que pono en evidencia 
una vez más, la ineptitud de los que 
lo realizaron. 
E l señor Blasco Ibáñez accedió 
gustoso av}a cordial invitación hecha 
por mí, a t í tu lo de ser amigo perso-
nal, para deleitarnos con una con-
ferencia acerca de "La novela y su 
influencia social": visto lo cual y 
aorovechando la coino:dencia de ser 
vo el presidente de la comisión de 
fiestas de la Fraternidad "Alpha ' ' 
(aunque és ta no fue previamente 
consultada teniendo en cuenta que 
dicha Fraternidad acatar ía ios he-
chos ya consumador;) ofrecía en su 
nombre la honrosa tr:buna del Aula 
Magna de nuestra Universidad. 
Vino más tarde, de manera ¿n-
vempesüva como es costumbre, un 
acuerdo del Di'tec.torio. rebosante de' 
irreflexiva juventud, expeniendo una 
serié de criterios falsos o verdade-l 
ro?, pero nunca lo suficientemente 
poderosos, como afirma el Sr. Rive-
ro en sus "Impresiones" del martes 
paría producir tan lamentable re-
sultado. Ningún país civilizada cie-
rra a nadie, sea cual fuere su cre-
do o doctrina, el uso libre de la pa-i 
labra y ¡oh ironía de los detractores' 
de España ! aquellos que la califican i 
de r e t róg rada , reconocen allí la exis-i 
lencia de una verdadera libertad de U p ó l e s , acaba de f i rmar un acuer 
.deas, dándoles a todos facilidades do (iel Ayuntamiento, tomado en se 
jranía y esforzándose, a la vez, en 
el mantenimianto de la Independen-
¡cia, tendiendo a que en todo tiem-
ipo reinen, entre el pueblo de Cuba 
y el pueblo norteamericano, la más 
¡sincera cordialidad y la más cálida 
cierto—le preguntamos al 
riehte, en la brevís ima en-
que celebramos con él ayer 
arde—que S., E. se ha entre-
f-on ' e] General García Vélez 
Iguncs veteranos y patriotas 
tar de poner f in al conflicto 
frente a la insidia de la c a m p a ñ a ex-
tranjera. 
E l acto t e r m i n ó cantando el himno 
nacional los concurrentes. 
Pres id ió el señor Ramón Llorca 
Soto, Alcalde Municipal. . 
Los elementos directores de este I siniPatía-
movimiento nacionalista han rec ib í - ; 
dó la valiosa adhes ión de la C ó l u m - 1 x o SK " A ENTREVISTADO CON 
na de Defensa Nacional, que le anun- K l i GENERAL GARCIA VELEZ 
cia haber tomado el acuerdo de so-l • Eg 
lici tar del presidente de la Repúbl i - Dr. To: 
ca la expulsión del extranjero Ed- tnensta 
ward de Laureal Slven. i por la I 
Ismael Pérez , vitsado 
Corresponsal Especial. |y con 3 
E L ACUEDUCTO DE SANTA MA-|Para tr; 
RIA D E L ROSARIO actual? 
(Por Telégrafo.) 
Santa M» del Rosario, Nov. 21. 
DIARIO.—Habana. 
El alcalde municipal Carlos M 
Oub 
ción celebrada el 17 del actual, es 
tableciendo el acueducto, 
alborozado, celebra con 
para exponerlas. 
Termino, no criticando al Birect.o-
r in n i a ninguno de mis compañeros , 
pues ser ía causa de una nueva divi-
sión entre nosotros mismos y sola-
mente ha^o público mi agradeci-
miento a los fraternos de "Alpha" por 
el apoyo moral que prestaron, a pesar 
de ser toda la culpa absolutamente PARA E L CONCURSO DE MATER-
•o he hecho más que llegar a 
^tf estoy bien enterado de es-
tos problema? que han surgido y no 
me toca resolverlos ni estoy autori-
zado para buscar fórmulas de ave-
nencia. 
"No he celebrado entrevistas de 
t ninguna clase n i con el General Gar-El pueblo, f la véle2 
juDilo la i ni" con los Veteranos 
aprobación de tan beneficioso pro-
yecto y felicita al Alcalde más jo-
ven de la Repúbl ica . 
E l Corresponsal. 
Patriotas. 
toda, de m i humilde personalidad,^ 
pues en principio procedí sin con-
sultar con nada ni con nadie de este 
acto que insulta al que en unión de 
Pi Margall exponiendo acaso su vida1 
y hacienda, pidió c ívicamente al Go-
bierno español la indepedencia de 
Cuba. 
Suplico a mis compañeros acepten 
mi r'enuncia como fraterno de " A l - i 
pha" y también la de Delegado a la 
NIDAD 
(Por Telégrafo. ) 
Surgidero de Ba tabanó , Nov. '¿1. 
DIARIO.—Habana. 
El Comité de Damas de la Mater-
nidad, en diferentes reuniones cele-
bradas, acordó dar funcione1? bené-
ficas en el cine de e<?ta localidad. 
Un baile de pensión pnra allegar 
recursos destinados ?1 Concurso. E l 
primero será , en el tearrr. "Cuba". 
Continúa en \% página TRECE 
E L R E G L A M E N T O D E L 
I M P U E S T O D E A N U N -
C I O S Y L E T R E R O S 
Asamblea Universitaria, para la cual Para este acto están d i s t r i b r^éndos* 
pese a quien pese, salí electo. las localidades. 
Angel Veiga. I Kí Corresponsal. 
A solicitud de numerosos 
snscriptp^eSi que desean cono-
cer el texto del reglamento pa-
ra la cobranza del impuesto de 
"Anuncios y Letreros" aprobado 
rerientemente por el señor Al^ 
ralde Municipal, lo publicare-
mos en la edición de la tarde 
de hoy. "J 
r / 
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MIEMBRO DECANO EN CUBA DE "THE ASSOCIATED PRESS 
la Psicología del Policía del Tráfico 
Cuando el malogrado brigadier Ar-
mando J . de la Riva estableció la 
llamada Policía de Tráfico de la Ha-
bana, acaso no previo que su inicia-
tiva habría de producir, al cabo de 
cierto tiempo, cambios profundos en 
'a psicología del cuerpo de seguri-
dad de la capital de la República. 
El salvaguardia antiguo abrigaba la 
convicc ión .de que su función era de 
carácter represivo. Su deber era per-
seguir, acusar, maniata;, apalear, ma-
tar si era necesario. Su cara hosca, 
sus gestos agresivos, suj palabras au-
toritarias y duras* revelaban ,a las 
rlaras la actitud mental del hombre 
que ve en cada persona con quien se 
tiopieza un presunto iníractor de los 
reglamentos y las leyes, un delincuen-
te probable, un candidato para ser 
detenido y conducido sin protestas, 
esposado al menor intento de resisten-
cia, a la estación más próxima. Pa-
ra el salvaguardia, la masa de los 
tiudadados es gente a quien hay que 
vigilar e impedir que se desmande, a 
golpes de club, si fuere preciso. 
El policía de tráfico está destinado 
a servir y proteger. Allí donde los 
vehículor, se acumulan y pueden es-
torbarse, producirse daño , paralizar 
el movimiento que es la vida de la 
urbe, atrepellar al peatón y aplas-
tar!» sin piedad, el vigilante, como 
w . Argos protector, observa, guía, 
encauza, ampara y mantiene el rit-
mo regular de la circulación, en be-
neficio Je la corriente humana, a la 
cual sirve con su inteligencia viva y 
alerta y su vigor físico sostenido ho-
ras y horas por la noción de su de-
ber y el concepto claro de la im-
portancia y la necesidad de su fun-
ción pública. 
El policía de tráfico está penetrado 
de que él no se halla en el crucero 
de las calles para reprimir y casti-
gar una masa delincuente, sino para 
¡enoauzar una actividad provechosa 
y proteger una multitud que necesita 
de sus servicios Esta convicción no 
lo deprime cuando se compara con el 
Mpo del antiguo salvaguardia, sino 
lo dignifica y lo eleva,» Aquél era po-
co más que un perro de presa; éste 
es un funcionario público cuyo lema 
—servir— no puede ser más noble ni 
mantenerse en más estrecha concor-
dancia con los fines c'e una moral 
superior. El salvaguardia era una su-
pervivencia de regímenes anticuados. 
El policía de tráfico es el símbolo de 
una concepción apropiada y justa de 
los fines del gobierno, t n una socie-
dad culta y bien organizada. 
La Psicología de la Administración 
Administrar es gobernar, regir, cui-'partes sino contribuyentes defrauda-
dar, promover el acrecentamiento de | dores, 
los intereses que nos han sido con-| Si se trata de prescripciones sanita-
fiados. Tratándose de ¡a cosa p ú b l i - n i a s ocurre otro tanto. Cada indus-
ca, administrar es servir los intere- i . ia l , cada propietario, cada residente 
ses de todas las clases de la socic-: en una casa, cada come-ciante, es un 
dad, fomentando las actividades pro-i presunto y contumaz iníractor de los 
ductoras, favoreciendo la industria,; reglamentos, a quien hay que tratar 
el comercio, la agricultura, la ense-1 como enemigo de la sanidad. Ahora 
ñanza , las ^empresas de transporte, rnismo, la Secretaría del Ramo, ¿no 
etc. todo, en f in, cuanto tienda a ase- acaba de atentar sin sombra de ra-
gurar a la comunidad los elementos 
de bienestar indispensables para la 
felicidad del grupo social y de cada 
uno de sus componente». Adminis-
trar, por consiguiente, es servir. 
Sin embargo, la Administración pa-
rece, a veces, tener la psicología de 
un salvaguardia antiguo. Si se trata 
de impuestos, del 4 por 100, por 
ejemplo, en cada contribuyente ve un 
defraudador, a quien hay que tratar 
a punta de lanza o a golpes de tole-
te. El contribuyente no es un ciuda-
danqf útil *que fomenta un negocio 
productivo para él y para la gran em-
presa social —la nación— de la cual 
es un miembro laborioso y emprende-
dor con derecho a ser amparado y 
protegido. Nada de eso, el contribu-
yente no es más que ur. individuo a 
quien hay que imponer una cuota, la 
más alta que se pueda y obligarlo a 
pagarla sin demora, sin ahorrarle mo-
lestias ni daños. Ya se supone que es 
un presunto delincuente. La adminis-
tración, salvaguardia no ve en todas 
7Ón ni visos de legalidad, contra los 
derechos de industriales respetable», 
sobre cujeas 'údi- i tos, reconocidos co-
mo valiosos y de utilidad pública poi* 
el mismo Departamento, no se tiene 
la menoi- vacilación en arrojar el po-
sible descrédito que pudiera signi-
ficar la adopción de medidas violen-
tas contra los mismos, si no se diese 
el caso de hallarse más afianzados en 
el concepto público, que sus mismos 
implacables perseguidores? Son los 
resabios del atavismo, U vieja men-
talidad del salvaguardia manifestán-
dose dentro de las normas de su cri-
terio estrecho, autoritario, que no 
tiene la noción del respeto a los in-
tereses y a la dignidad del ciudadano, 
y sólo ve en cada miembro de la co-
lectividad, un sujeto a quien vejar y 
conducir al vivac. 
¿No sería posible enviar a estos fun-
cionarios a servir algún tiempo en la 
policía de tráfico? 
Acaso no habría otro medio de l i -
brar al país de Is daños que le oca-
sionan con su torpeza. 
V I D A O B R E R A 
E l i COMITE D E L A INDUSTRIA 
TABACALERA CELEBRO UNA 
IMI*ORTAJíTE ASAMBLEA 
En Aldama 9 5 (antes Amistad) , 
celebró una asamblea el Comité de 
la Industria Tabacalera, para cono-
cer do la comunicación que el Gre-
mio de Defiipalilladoras, dir igió a d i -
cho organismo. 
Asistieron al acto, lae representa-
ciones de la Sociedad de Resisten-
cia 'de los Torcedores de la Haba-
aa, de los Gremios de Dependientes 
ilel Tabaco en Rama, De®palillado-
ras, Anilladorae, Rezagadores y F i -
leteadores. 
Dado a conocer el motivo de la 
convocatoria, se dió lectura al es-
crito del Gremio de Despalilladoras, 
m el que se propone que todos los 
gremios, por medio de una acción 
conjunta, se apresten a defender la 
industria tabacalera, resolviendo l a 
-Tisis que atraviesa y loa problemas 
jue se van presentando como un 
rbetáculo a su expansión y desen-
rolvimiento. 
Los obreros hicieron atinados co-
nentarios, sobre el recargo con que 
Inglaterra g r a b a r á , en lo sucesivo, 
mestra producción en su mercado» 
r los grandes perjuicios que repre-
;enta para la indus.tria del tabaco 
B U E N V I A J E 
En el "Cr is tóbal Colón" , el her-
moso buque de la Compañía Tras-
a t lánt ica Española , embarcó ante-
ayer, llamada urgentemente por 
exigencias de sus negocios, la seño-
ra doña Matilde Pone Viuda de San-
cho, acompañada de eu bella y jo-
ven hija, di r igiéndose a Barcelona 
de donde r e t o r n a r á , probaiblemente, 
antes de cuatro o sola meses. 
Deseamos a la señora Viuda de 
Sancho, hermana de nuestro distin-
guido amigo don Ignacio Pons, ge-
rente de la casa "Pona Cobo y Com-
pañía" , de esta plaza, un viaje muy 
íeliz y el mejor éxi to en los nego-
cios que le alejan temiporalmente de 
esta sociedad. 
elaborado. Agradecieron a la pren-
sa cubana la a tenc ión que p res tó al 
problema desde loe primeros mo-
mentos, significando al redactor de 
esta sección, las simipatlas con que 
han visto su actuación en pro de la 
industria 
(Se caordó designar una comisión 
para que se acerque a los señores 
fabricantes, con el objeto de gestio-
nar todo lo que resulte pSaducente 
a la defensa de tabaco cubano, tanto 
en nuestro país como en el extran-
jero. 
En la asamblea re inó el mayor 
entusiasmo; todos flos concurrentes 
confían en que su labor ha de ser 
fruct ífera. 
0. Alvarez. 
S a c o s p a r a A z ú c a r 
' / C U B A N S T A N D A R D ' * 
Tenemos existencia en Habana y en distintos puertoi de la Re-
pública. 
Damos facilidades de pago. 
G . R O D R I G U E Z Y C o . 
OBRAPIA 16, esquina a Mercaderes 
TELEFONOS: A-2260 y A-5268. HABANÁ. 
" L a C o m e d i a F e m e n i n a " p o r 
L e ó n I c h a s o 
(SEGUNDA EDICION) 
V A R I C E S - F L E B I T I S 
Las Var ices son dilataciones venosas que ocasionán pesadez, 
entumecimientos y dolor, p roducén ulceras varicosas dificilmente 
curables. — La F l e b i t i s es una temible inflamación de las venas 
cuyos s ín tomas son : dolor, hinchazón de toda la pierna obligando 
a veces a la immobil idad completa, pues el menor movimiento 
puede producir un embolio mortal'. Se ignora en general que 
£ 1 E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
cura radicalmente estas afecciones por su acción sobre el sistema venoso. 
Para recibir gratultamenle y franco de gastos un folleto explicativo de i5o paginas, 
escribirá : PRODUOTOS NYRDAHL, Apartado 137, Habana. 
D E V E N T A EN T O D A S L A S DROGUERIAS 
D E S D B R O M A 
i s a i o s p 
s u f r e n d e 
5 ,000 quebrados rec iben " r i a -
p a o " a prucoa y el l i b ro del 
s e ñ o r Stuart acerca de hernias, 
grat is . 
La maravilla de la época, la usan 
actualmente miles de pacientes. Los 
STUART-S ADHESIF PLAPAO-PADS 
(Parches adhesivos y de Stuart) obtu-
vieron la medalla de oro en Roma y 
Grand Prix en París. Póngase en con-
diciones de desechar su antigua tortu-
ra. Cese de empobrecer su salud con 
esas bandas de acero -y goma. Los PLA-
PAO-PADS DE STVÁRT, so a tan sua-
ves como el terciopelo, fáciles de po-
nerse y cuestan poco. No tienen trabi-
llas, hebillas o muelles. 
Escribanos una tarjeta postal o lle-
ne el cupón adjunto y a vuelta de co-
rreo recibirá muestra gratis de PLA-
PAO, ^>n un libro de Información co-
mo regalo del Stuart concerniente a la 
hernia, que debe obrar en manos de 
todos aquellos que sufren esta desgra-
ciada condición. 
C ü f O N Vt M U E S T R A GRATIS 
Remita Cupón hoy a los 
FXiAFAO LABORATORIES. INC. 
2256 Stuart Bildg.—St. louls , Mo, E. 
U. S. A. 
Por la muestra de Plapao, y el l i l -
liro del Sr. Stuart acerca tí© la cura-
ción de las hernias, absolutamente 
gratis. 
Nombre ¿l 
Dirección . . . . ' . . . t 
LAS ALMORRANAS SE CURAT^^N 
6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO k , 
cura, ya sean simples, sangrantes, ex-
ternas o con picazón. La primera apli-
cación da alivio. 
S o c i e d a d C u b a n a d e H i s t o r i a 
N a t u r a l " F e l i p e P o e y " 
Esta Sociedad ce lebrará sesión 
pública ordinaria el viernes 23 del-
actual, a las 4 en /punto de la tar-
do, en el Museo Poey de la Universi-
dad y con el siguiente orden del d ía : 
11.—rLectura y aprobac ión de ac-
ta, comu.nicaciones; por el Secreta-
rlo adjunto s»ñor Carlos Guillermo 
Aguayo. 
—Correspondencia extranjera y 
presentación de publicaciones. 
8.—Oportunidades que ofrece el 
"Plant-Breeding" en Cuba; por el 
e^ñor ingeniero Fernando Agete. 
4. —Informe sobre algunos Museos 
del Canadá y de .los Estados Unidos; 
por el doctor Gonzalo M. F o r t ú n . 
5. —Notas Ant ropológicas ; Xnevos 
datos sobre los.trofeos de guerra de 
los indios j íbaros sud'-americanos; 
por el doctor Arlstides Mestre. 
Sesión privada.—Nombramiento de 
socios. Distr ibución de las secciones, 
etc. 
Habana, noviembre 20 de 1923. 
E l Secretario General, 
Dr. Gonzalo M . F o r t ú n . 
Se prepara la publ icac ión de los 
números 1 y 2 de las Memorias de 
la Sociedad Poey, correspondientes 
al volumen V I (lS-2^-:l!>24). Los..se-
fiore<s socios a quienes faVtase algún 
número anterior pp.eden solicitarlo 
de la Adminis t rac ión , en el Museo 
Antropológico, Universidad. 
Con estos t í tu los lia publicado 
nuesteo estimado colega " E l Heral-
do" las siguientes líneaa en que se 
vislumbmn la sutileza y brillantez 
de la pluma de Dcnis (Andrés Alca-
lá Galiano). 
"León Ichaso, nombre que no re-
quieire adjetivos de ninguna claoe, 
porque br i l l a por' sí solo como un cla-
ro diamante, ha obtenido con su pre-
cioso l ibro La Comedia Femenina, el 
ga la rdón más preciado; que lo bus-
quen y devoren los ojos, siempre 
bellos de las mujeres. 
Va en su segunda edición este l i -
bro, escrito al correr de los días , 
hurtando un cuarto de hora a las. ar̂ -
duas labores cuotidianas, l ibro qu© 
condensa la observación penetrante 
dol filósofo y la gracia ligera del 
anista. Ichaso se ifeveló en esas mi- i 
n í a tu r a s un delicado costumbris'ta! 
cuyo ingenio cabe ahondar en el al-
! ma femenina sin asustarla. Con esa! 
1 difícil facilidad que sólo es dado a los! 
maestros, Ichaso descubre la f r ivol i - l 
i dad, los pequeños egoísmo'», las fel i-! 
ñas crueldades de la mujer, y no lai 
hisre ni la castiga. Su gentileza ala-| 
da pa/rece decir que olla ©s siempre 
la iieina del mundo, incapaz de hacer 
n ia l . 
Así puede justamente deshojar, en 
el cominzo de la segunda edición de 
el l ibro, las flores de su grat i tud a| 
los piés de L i l i . Ti t í y Consuelo, t l -
gulinas encantadoras de su imagina-
ción, que han Ido, silenciosas y fur-
tivas, a comprar el l ibro en que viven j 
ellas bajo la sonrisa aguda y chis-
peante del autor, cuyo? dardos i róni-
cos tienen al. tocarlas el chasquido 
do un beso. 
El autor Aictorioso nos ofrece, en 
el 'proemiio de la segunda edición, 
La Comedia Masculina. 
Tiemblem ahora los donceles de la 
í i a b a n a cosmopolita y vana, Ichaso 
pesee en su carcaj flechas de acero 
¡ con punta envenenada, y no t e n d r á 
¡piedad con la ¡turba que descubren 
| ílis ojos penetrantes. Su puño fuerte 
ha de agarrar t ambién el zurriago 
¡pa ra acudir con violencia a los im-
' bé'iiles, a los cursis, a los mengua-
idoh--, a los que empequeñecen y des-
' honran nuestra sociedad. 
Esperamos un l ibro de vigor ro-
j tundo, así como La Comedia Feme-
^nina ha sido de aguda y r i sueña i ro-
i n í a " . 
| 1), 
L o s c a r n e t s d e i d e n t i f i c a c i ó n 
y l a F e r i a M u e s t r a r i o d e 
l a H a b a n a 
N A D A M A S Q U E A C E I T E S 
D E P A L M A Y O L I V O 
d a n a l p u r o J a b ó n P a l m o l i v e l a r e f i n a d a 
f r a g a n c i a q u e d i s t i n g u e a las p e r s o n a s 
d e b u e n g u s t o . 
S i desea c o n s e r v a r s u c u t i s i n m a c u l a d o , 
b l a n c o y j u v e n i l , n o use p e r f u m e a l g u n o 
e n s u p i e l , ú s e l o e n l a r o p a . 
The PALMOLIVE COMPANY 
Habana 
Listos ya, es tán en poder de ía 
i Oficina Nacional de Relaciones Co-
merciales Internacionales, organiza-
dora de la primera Feria Muestrario 
de la Habana, los carnets de identi-
ficación que dan derecho a obtener 
[en el pasaje de todas las Compañías 
de Ferrocarri l , exceptuando la de 
| los t r anv ías de Hershey, la bonifi-
cación de un cincuenta por ciento, " 
Esos carnets, se rán remitidos, pre 
vía solicitud, a las Cámaras de Co-
merc io , Industriales inscriptos en la 
; Feria, Enfkv -̂ s Económicas, Clubs 
, Rotarlos y ¿UofeMes Municipales del 
interior, para que los distribuyan, 
¡entre comerciantes compradores, i n -
Idustriales y agricultores que mues-
tren su proposito de concurrir a la 
Feria, 
Los interesados , pueden si así lo 
desean, solicitar directamente de la 
Oficina Nacional de Relaciones Co-
merciales Internacionales los aludi-
dos carnets; pero los rec ib i rán siem 
pre por conducto de los organismos 
y personas mencionadas más próxi-
mas, ya son ellas las encargadas de 
identificar a los peticionarios. 
Hay que advertir que en la Ha-
bana funcionará un Comité integra-
! do por personas serias y honorables, 
cuya es la delicada misión de alojar 
á los industriales, agricultores y co-
! merciant.es cómpradores que acudan 
I a la Feria. 
Tiene ese Comité por objeto, evi-
I tar a los huéspedes de la Feria, las 
molestias consiguientes a la búsque-
da de hoteles, siempre tan penosas 
para quienes vienen a la Habana. 
Es tán pues de enhorabuena los 
concurrentes a la primera Feria 
Muestrario de la Habana, abierta 
desde el día 5 al 2 7 de Febrero pró-
ximo. 
Faltos de energía , nerviosomus-
cu:ares, gastados por abusos de Ve-
nus, alcohólicos, pesares, estudios, 
etc.: viejos sin auos, r ecobra rán les 
fuerzas de ia juventud con el VI-
GOR SEXUAL KOCH de uso exter-
no. Los medicamentos al interior, 
si son débiles, estropean el estóma-
go y no producen efecto, y si aon 
fuertes, matan la salud. EL VIGOR 
SEXUAL KOCR se vende en las bo 
ticas bien surtidas del munao. Si 
desea determinar su grado de DE-
B I L I D A D , pida a la CLINICA. MA-
TEOS, Arenal l - l o . MADCID. ¿'spa-
ü a ) . el GRAFITO SEXUAL y lo re-
cibirá gratis por c orreo reservada-
d-imente. En la Habana se encuen-
tra a la venta en la farmacia Tn-
quechel. Obispo 2 7, y Droguer ía Sa-
r r á . 
ENFERMEDADES Y COMPROMI-
SOS DE LOS PRINCIPES DE L A 
CASA DE SA HOY A . — L A VISITA 
DEL REY DE ESPAÑA A ROMA.— 
I T A L I A EXCLUIDA DE L A COXFE-
R E X O A D E TANGER 
iPara el ,DIARIO DE L A M A R I N A ) 
Los Miembros de la Real Famil ia 
de I ta l ia acostumbran pasar el ve-
rano y el otoño fuera de Roma. Du-
rante una parte del estío residen en 
su hermoso chalet de Valdieri , si-
mado en los Alpes de Cuneo, donde 
gozan de> un fresco delicioso y de 
bell ísimos paisajes, y el resto en el 
castillo de Racconigi, también en la 
provincia de Cuneo, dedicándose el 
rey a sms aficiones, la caza de fai-
sanes y de Hobres en los bosques de 
una espléndida propiedad oue en las 
cercanías posee. 
Le agrada al monarca pasar una 
parte del año en la provincia de Cu-
reo, porauo os acaso la porción de 
I ta l ia , que más fiel y leal ha sido 
a la casa de Saboya, desde las m á s 
remota an t igüedad , y además por ser 
en efecto, sumamente pI»toresco el 
panorama y el pueblo amante del or-
den y de la tranquilidad. Este año 
sin embargo las vacaciones veranie-
gas de la Real Famil ia se vieron 
trastornadas por la enfermedad que 
aquejó a las princesas Mafalda y 
Juana: ambas, ta l vez bebiendo agua 
contaminada, durante uno de sus lar-
gos paseos por el campo o quizás co-
miendo frutas u hortalizas de carác-
ter infeccioso, fueron víct imas de una 
fiebre tifoidea que no las dejaron 
durante meses enteros. Hace bien po-
co que acaban de entrar en el pe-
ríodo de convalescencla. 
E l curso de la enfermedad fué va-
riado y ofreció mucha gravedad para 
las dos princesas. A l principio pare-
ció correr mayor peligro la princesa 
Mafalda, la de mayor edad realmen-
te su const i tución es más débil que 
la de su, hermana. En efecto fué tal 
la gravedad que revistieron los sín-
tomas que presentó que se creyó el 
caso desesperado, temiéndose serla-
mente por su vida. Poco después, a 
raíz de haber mejorado algo esta 
princesa, se agravó considerablemen-
te su hermana, siendo Inminente el 
peligro en que la puso la complica-
ción de una peritonitis aguda. 
No es posible describir adecuada-
mente el Intensís imo in te rés con que 
el pueblo Italiano en masa siguió el 
curso de ambas enfermedades. Todo 
el mundo, desde las clas«^ más hu-
mildes a las más encopetadas, hizo 
votos por el restablecimiento de las 
princesas y mientras las celebridades 
de la ciencia médica se r e u n í a n en 
consulta varias veces al día, después 
de casi incesantes visitas al lecho de 
las dos enfermas, la gente del pue-
blo rogaba fervorosamente a Dios 
y a la Virgen para obtener una cu-/ 
ración milagrosa. 
También la reina Helena, su ma-
dre, y la reina Margarita, su anue-
la, dieron pruebas fehacientes da su 
edificante piedad haciendo promesas 
de cuantiosos dones a los Santuarios 
de mayor fama. 
Y hoy que ya es un hecho1,&r civ 
ración, I ta l ia entera presa de rego-
cijado júbi lo , pjeva un himno de 
acción' dé gracias al Todopoderoso. , 
•La razón de estas demostraciones 
de fe monárquica^, pues así se deben 
interpretar las manifestaciones que 
se han efectuado, se adscribe por 
unos a la corriente de nacionalismo 
que hoy impera, que ha dado mayor 
valor a la d inas t ía , e levándola en la 
estima de la opinión pública, y por 
otros a la Intuición popular, que ve 
en las princesas preciosas prendas 
de futuras alianzas internaclonalfis. 
A decir verdad, el pueblo Italiano sa-
li'.dó con s impa t í a ^ l pasado abr i l , 
el matrimonio de la princesa Yolan-
da con un conde, el conde Calvi di 
Tiergolo, p iamontés de añeja estirpe, 
pero comprendió asimismo que ese 
acontecimiento era una excepción a 
la regla, pues en la casa de Saboya 
dche de ser exaltada la nación i ta-
liana. Por eso el pueblo desea que 
cada una de las princesas todavía 
jóvenes y aun n iñas , que son como 
los florones de las coronas que ci-
ñen el rey y la reina, puedan llevar 
'sobre sollos reales un rayo de la ma-
jestuosidad y un sonriso de la belle-
za de I tal ia . 
Se ha hablado además , y varias ve-
ces de u.n probable enlace de la p r in -
cesa Mafalda, gentil, delicada, ins-
t ru id í s ima y de sentimientos suma-
mente nobles y elevados con el p r in -
cipe heredero de Bélgica. 
sentido oficial. Es probable qu 
,juc fuese todo una íautas lV Ser 
cosas sucedan como se asetn 
sucederán , pero también pcdH qu<í 
q e f n ía i* 
nist ía se p roc lamar ía en tal ca'a ^ 
fe-
^ ^ ^ f e u , CB juuuaable o„0 , 
lazos de amistad y de íntima enV03 
lidad entre la Real Familia itaíi 
y la belga, se estrechan cada día -
Además haber la gran guerr ^ 
acercado considerablementR ^ 
pueblos, es preciso recordar '"0 ^ 
'lemente lo* a 
tronos, los dos gobiernos y i0g • 
, w^.^^ i^^^iuar otip 
rey, la reina y el príncipe herert 
ro de la nación heróica por excel 
cía fueron recibidos con solemne^" 
fraternales festejos en Roma liS ^ 
cosa de dos años. Desde enton^4 
personajes de. la Real Casa belga ^ 
visitado varias veces de incótny?1 
I ta l ia y han sido recibidos y 0 
dos en la Corte. Este último ver 
estuvieron en Racconigi, fijando ^ 
residencia veraniega en uno de nn ^ 
rtocfíiirvc. v,o-írt r.—._ as-tros castillos bajo nuestro «zulado 
Se habla, por otra parte «n es to í 
momentos del compromiso del pr ín-
cipe dni P í a m e n t e , el único hijo va-
rón de los reyes de I ta l ia , con la 
princesa Josefina Mar ía de Bélgica. 
Circula con bastante insistencia esta 
rumor en los círculos de esta capi-
tal , donde se da por decentado quo 
los desposorios se ce lebra rán el p ró -
ximo mes de noviembre. A mí se mu 
ha dicho que en los centros palacie-
gos—y la noticia me ha sido comu-
nicada por Racconigi—no se ha des- ¡ 
mentido la especie. Esta tarde se de-
cía que el 4 de noviembre se anun-
ciar ía el compromiso oficialmen-
t e . . . y se susurra que con ocasión 
de esos desposorios se p roc l amará 
un*-* amnis t í a . 
No hay nada de cierto todavía, en 
cielo. 
Un enlace entre las dos casas go 
r ía visto con bastante agrado en to" 
da I ta l ia . Nadie ignora que la prin" 
tesa María de Bélgica, es rubia una 
verdadera belleza, y en extremo' gen! 
t i l y agraciada. Durante sus fugaces 
apariciones en medio de nosotros ha 
provocado la general admiración. En 
cuanto al pr íncipe Humberto, nues-
tro futuro soberano, es un gallardo 
Joven de 21 años , simpático, actnl, 
ídnio y de una instrucción bastante 
sólida. No cabe duda de que go2a 
del entusiasta y ferviente afecto del 
pueblo enterf;. 
Pronto veremos s i los rumores qu6 
hoy circulan se basan en la realldal 
y si es cierto que contemplaremos en 
el trono de I ta l ia a la princesa de 
i íélglca a quien se aclamarla reina 
con inmenso entusiasmo. 
Hace cerca de un mes que salií 
para Madrid una misión de peritos 
italIanMS, encargada de entablar ne-
gociaciones en Madrid, sobre las re-
laciones comerciales' entre ambos 
pueblos. La misión par t ió bajo hala-
güeños auspicios y se cree general-
mente en los círculos de Roma, que 
en un espacio breve de tiempo lo-
g r a r á no sólo establecer cordiales 
y provechosas relaciones económicas 
entre E s p a ñ a e I ta l ia , sino echar los 
cimientos de una ín t ima amistad fu-
tura y de una colaboración política 
en asuntos internacionales. 
Ya dije en una de mis anteriores 
crónicas , que. la visita del rey don 
Alfonso a I ta l ia , estaba subordina-
da a los trabajos de la comisión ci-
tada; indiqué ya entonces, que la 
tal visita sólo se efec tuar ía al recibir 
la sanción oficial un tratado entre 
id gobierno español y el italiano. 
Ahora se anuncia que el monarca es-
pañol vend rá a Roma en noviembre. 
E l anuncio fts de carácter oficioso, 
pero se supone que antes de mucho 
sj conver t i rá en oficial . Como ya ma-
nifesté en otras ocasiones se lé re-
cibirá en Roma con grandes y so-
lemnes fiestas, , 
En el Intervalo ha llegado hoy de 
Madrid la noticia anunciando que 
el embajador Italiano ofreció un ban-
quete de gala al jefe del Directorio, 
el general Primo de Rivera. Esto 
significa que las labores para con-
certar el tratado antedicho siguen 
su curso debido, y acaso que el go-
bierno fascista Italiano ve con bue-
nos ojos la elevación al poder del 
nuevo gobierno extraordinario de Es-
paña . Probablemente ambos eobler-
üoa combinan una negociación que 
tenga por objeto plantear las bases 
ffe una Entente medi ter ránea , que 
se Impone como Imprescindible ne-
cesidad, ya contra la supremacía 
francesa y sus inevitables consecuen-
cias, y para la mutua defensa de los 
intereses» respectivos de España « 
I ta l ia . 
Ya alguien en Par í s ha husmeado 
que puede resultar de esto alpuna 
c jnsecuencla desagradable para Fran 
cía y quo el gobierno de esta repú-
blica, según escribe, utt podrá ver 
con Indiferencia esa amistad hispa-
ao-itallana, n i contomyiur insensi-
ble el espectáculo que ofrecerán, con 
ocasión del viaje del rey don Alfon-
so a Roma, las naves de guerra vp!' 
tf.neclentes a las escuadras de Ita-
l ia y E s p a ñ a en el Mediterráneo-• • 
Nosotros los Italianos, como siem-
pre lo . he afirmado en mis crónicas, 
hacemos votos porque se establezca 
una cordial e í n t ima amistad con el 
glorioso pueblo de la ribera opuesta 
del Mare Nostrum. t 
Como anuncié por adelantado, Ita-
l ia ha sido excluida de la conferen-
cia de Tánger . La exclusión, según 
se dice, fué Impuesta por Francia, 
pero debe haber sido acogida con 
an imadvers ión por Sig. Mussollm-
Parece,-en efecto, que el Presiden-
tft del Consejo de Ministros italia-
no presentó j i ñ a protesta tan 
gica que la conferencia ha sido apla-
zada sine dle. Por otra parte, corre 
la voz qu,e Mussollni prepara un 
sorpresa respecto a Tánger. 
No son más que rumores: pero 
vislumbra que no está lejano un* 
controversia entre Francia e I ta1^ 
E l Medi te r ráneo no puede ser com-
parado a una jau.la en que sólo oe 
imperar el gallo f r a n c é s . . . Eso n 
nodr ía aguantarse. 
Luis BERRA. 
C o n f í e n o s el euidado de su vista, y v e r á mejor . 
Cristales 'TORICOS'* nuestra especia l idad 
E L T E L E S C O P I O 
CASA ESPECIAL DE OPTICA 
SAN R A F A E L , No. 2 4 . — T E L E F O N O A - 6 3 0 8 . — H A B A N A . 
{ E x a m e n de Sa vista, gra t i s . ) J 
a n a c í a 
CIRUJANO ORTOPK'DICO 
Lealtad 86.—Tel. M-9098 
Consultas de 9 a 12 a. m. y de 3 a 7 p. m. 
Quines i terapia, Antropocultura, 
Mecanoterapia Zander, Electrotera-
! pia, Radioscopia, Baño de luz. Masa-
ge sistema La Royam. (Unico «n 
: América . ) 
j Reducación Motriz. 
Especialidad en deformidades de 
¡ la columna vertebral, de los pies y 
! manos ya sean de nacimiento o ad-
¡ quiridas. 
Fracturas, dislocaciones, afeccio-
| nes articulares, tuberculosis oseas, 
ar t r i t is , reumatismo, parál is is , atro-
i fia, retracciones, mielitis, neuritis y 
neurastenia, a tonía intestinal, cóll-
. eos hepatieoí» 
42580 20d-7 
D E L A C A M A R A D E C O M E R -
C I O A M E R I C A N A 
Se nos ruega la publicacin ido la 
siguiente carta: 
"Novlemlbre 21, 19 23. 
Señor Di!»ector del periódico " E l 
Mundo", Agui la 60, Habana. 
Muy señor nuestro: 
Con verdadera sorpresa hemos 
visto publicado en la edición de ese 
periódico de hoy, bajo el t i tulo de " L a 
Camipaña del Ledgcr", que e-sta Cá-
mara de Comercio p r e sen t a r á una 
moción pidiendo que la Isla de Pinos 
pase a poder de los Estados Unidor 
de América, lo cual desmentimos por 1 
completo, pues j amás esta Cámara 1 
de Comercio se ha inmiscuido en tal 
asunto, habiendo siempre abobado 
por todo cuanto reidunde en benefi-
cio de este país , 
i Le agradeceremos haga la corres-
O r . G á l v e z G i i i l l e m 
IMPOTENCIA, PEBDIBA8 
SEMINALES, ESTEBELI-
DAD, VENEREO, S U T ^ » ' 
Y HERNIAS O QTTEMADU-
AAS CONSTÍI.TAS DE 1 A *• 
MONSERRATE, 4 1 . 
ESPECIAL P A R A LOS POBRW. 
D E 3 Y M E D I A A 4 . 
re-pondiente rectificación 7 tamb feS d 
comendamofi a los corvesponsai ar 
ese periódico que antes de P jn, 
una noticia de tal naturaleza & 
formen bien primero de la 
dad de la misma. or 
Con gracias por antic,Pad0 ugtecl 
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R E D E N C I O N D E L O S C I E G O S 
C A M P A B A D E P A B L O B E G G I A T O . 
S U S P R O X I M A S C O N F E R E N C I A S 
Gracias a Pablo l íeggia to , ciego 
de excepcional intelecto sobre el que 
la prensa habanera ha publicado d i -
ferentes informaciones; queda pre-
sentada ante las benéficas damas de 
la sociedad habanera, la solicitud de 
misericordia para los ciegos meneste-
rosos J antc las autoridades cuba-
nas, planteado el problema de dar 
los falto de vista la ins t rucción 
qu? el ar t ículo 31 de la (Constitución 
concede a todos los ciudadanos. 
Las leyes de l a Repúbl ica de Cu-
ba, imponen a los ciegos los mismos 
deberes que a los demás ciudadanos, 
incluso el de concurrir a los colegios 
electorales: en n ingún departamen-
to oficial, se puede alegar el estar 
privado de la vista para lograr que 
condone el pago de a l g ú n impuesto; 
o ser considerado exento de obliga-
ciones de cualquier otra clase. Por 
lo tanto, es justicia, de claridad i n -
discutible, que si tienen los mismos 
deberes, han de tener los misinos de-
rechos y no se les puede negar los 
béneficios qne a todos los cubanos 
otorga el citado ar t ícu lo 31 de la 
Constitución, ;il ordenar que la ins-
trucción primaria sea para todos 
obligatoria y gratuita. 
Copiando Jas leyes y reglamentos 
do todas las naciones civilizadas, en 
Ouba se impone a los padres, la obli-
gación de hacer concurrir a sus h i -
jos menores de 1.4 años a las aulas 
escolares. Los que tengan la inmen-
sa desgracia de contar entre sus hijos 
uno privado I de la vista, no pueden 
cumplir ese sagrado deber: es muy 
cierto que ds él quedan relevados por 
el defecto físico de sus hijos, los 
cuales, privados del sentimiento «le 
información por excelencia» no po-
drían aprender en l a s ^ u l a g orga-
nizadas para la ins t rucc ión de los 
videntes; p e r o . . . ¿ e s justo el 
dejar sumidos en esa desgracia a pa-
dres e hijos? Las grandes nacioniss 
europeas y americanas, han fallado 
sobre el/particular, estableciendo es-
cuelas especiales para ciegos, desig-
nando a notables pedagogos, para el 
continuo estudio de la forma en oue 
ha de progresar su educación. Con 
e! establecimiento y cuidado especial 
de estas escuelas, se demuestra que 
..el mundo civilizado considera que 
los ciegos, por estar privados de la 
información natural y tener mucha 
menos facilidad para ganarse la v i -
da que los demás ciudadanos, son has-
la más dignos de estos, de ser cuida-
dosamiente instruidos y de que se les 
proporcione alguno de los contados 
oficios por medio de los cuales se 
pueden ganar la vida. 
Beggiato, profesor especial de cie-
gos y maestro di? capilla, con t í tu los 
de uno de los m á s afamados colegios 
de Italia, hombre de extraordinario 
talento y de voluntad de íacero, es el 
iniciador y director de la campaña 
que en estos momentos se l ibra en 
(oda. la prensa habanera, la que 
puede llamarse campaña para la re-
dención moral e intelectual de los 
ciegos cubanos. Separándose tempo-
ralmente y dispuestq a hacerlo en 
definitiva de la tranquila y desahoga-
da posición que disfruta como or-
ganista ds la Catedral de Santiago 
de Cnba, se ha trasladado a la .Ha-
bana para dedicar sus esfuerzos a 
beneficiar a todos los compañeros 
de desgracia que en Cuba tiene. Con 
este f i n , prepara una serie de intere-
santes conferencias, las que, además 
de ser un llamamiento a las fi lan-
t rópicas flamas habaneras y al Go-
b i e r n o de Cuba, solicitando un poco 
de a tención para los pobres ciegos, 
serv i rán de gran instrucción para to-
dos los que sean aficionados y hasta 
profesionales en asuntos pedagógi-
cos, pues el problema de la educación 
de los ciegos, es, por desgracia, abso-
lutamente desconocido en este país . 
E l profesor de la Universidad doc-
tor Sergio Cuevas Zeqneira, noble 
caballero, siempre dispuesto a cola-
borar en todo esfuerzo de fines ele-
vados, se ha prestado, gustoso, a 
coadyuvar a la justa obra, y con su 
bril lante palabra, h a r á la presenta-
ción de Beggiato ante el público de 
la Habana. 
Con toda proBábilidad, el próximo 
día 29, en el salón de la Academia 
d1 Ciencias, t endrá lugar la primera 
conferencia de la citada serie; serán 
temas principales, el derecho consti-
tucional de los ciegos a l a instruc-
ción gratuita y el estado de hombre 
pr imi t ivo , tanto moral como intelec-
tual, en que se ha de encontrar un 
ser, que privado de la vista desde 
sus primeros años , llega a adulto sin 
recibir la ins t rucc ión pr imaria . 
La obra de redención de los cie-
gos de Cuba, ha encontrado eco fa-
vorable en toda la prensa habanera 
sin dis t inción de matices y, segura-
mente, encont ra rá la m á s lisonjera 
acogida en todos los elementos pu-
dientes de la sociedad, sobre todo, 
entr»; las damas, que, con su refin ado 
espí r i tu y delicadas manos, son las 
más apropiadas para llevar el con-_ 
suelo a los privados de la luz del sol; 
además de quo por su fé r rea volun-
tad y dotes caritativas, son las que 
pueden hacer que tan noble obra sea 
coronada por el mayor de los éxitos. 
MTLTOX. 
E l poderoso encanto que t i e n e n las noches de l u n a 
consiste, t a lvez , en que t o d o es entonces p r o p i c i o 
pa ra que e l e s p í r i t u obedezca a l a voz que le d i c e : 
- ^ " ¡ S u e ñ a ! " N o es so lo r o m a n t i c i s m o v a n o l o que h a y en e l 
f o n d o de esta pa l ab ra . S o ñ a r es l a p r i m e r a j o r n a d a hacia l a 
a c c i ó n . Todos los g randes hechos que l a h u m a n i d a d reg i s -
t r a f u e r o n p r i m e r o s u e ñ o s . Q u i e n s u e ñ a e s t á v a g a n d o 
p o r e l mi s t e r io so r e c i n t o donde se h a l l a n acumuladas las 
ideas y es pos ib le que a s u paso encuen t re l a que t i ene e l 
secreto de s u f e l i c i d a d o l a c lave de s u grandeza . P o r 
eso, q u i z á s , ha l l amos u n e x t r a ñ o de le i te e n permane-
cer horas y horas c o n t e m p l a n d o l a l u z de l a l u n a . 
P e r o sucede con f recuencia q u e n o t o m a m o s en ton-
ces las precauciones necesarias c o n t r a e l frío y l a 
h u m e d a d de l a noche, y e l l o es causa de res-
f r i ados y ca ta r ros . S i a l v o l v e r a casa se 
s iente U d . con e s c a l o f r í o y males ta r , 
t ó m e s e i n m e d i a t a m e n t e u n a do-
s is de C A F I A S P I R I N A , e l re-
m e d i o considerado como i d e a l 
p o r todos los m é d i c o s pa ra cor-
t a r c u a l q u i e r res f r iado . Su ef i -
f cacia es i d é n t i c a t r a t á n d o s e de 
dolores de cabeza, m u e l a y o í d o ; 
d e p r e s i ó n causada p o r 
e l excesivo t r a b a j o m e n t a l o 
¡r e l abuso de las bebidas a l c o h ó l i -
cas; n e u r a l g i a s ; r e u m a t i s m o , etc. Se 
vende en t ubos de 20 table tas y S O B R E S B A i 
R O J O S de u n a dosis. A m b o s empaques e s t á n 
i d e n t i ñ e a d o s p o r l a C ruz Bayer . 
E l R í o 
A L F E M E N I N A 
Por LEON ICHASO, 
Segunia edición aumentada y corregida. 
Se rende en las librerías de Cervantes, La Moderna Poesía, Wilson, Mi -
.nerra, Académica, Albela, La Burgalesa y La Librería Nnera 
L a C a r r e t e r a ú e C a i m a n e r a 
Por q u é buscar un vano deleite que no existe 
si en el fondo de todo se encuentra el v ie jo h a s t í o ? 
Seamos fuertes y h u r a ñ o s y a que la v ida es tr iste, 
y dejemos que c o r r a a nuestros pies el r í o . 
Y o he sido en otro t iempo ingenuo e impetuoso ; 
cada p iedra de a r r o y o me p a r e c i ó u n diamante , 
y en u n esfuerzo inúti l ; , sin placer n i reposo, 
marchando en m i redor p e n s é que iba afielante. 
H o y he vis to las cosas de manera m á s cierta, 
— m i s ilusiones e ran siete viejas descalzas— 
v o l v í , pues a m i casa, y cer rando la puer ta , 
e c h é por las ventanas todas mis piedras falsas. 
F e r n á n Fé l ix de A m a d o r . 
V i 
L E C T O R A : 
El Presidente del Gru.po Defensor 
de la Carretera a Caimanera, Guan-
tánamo, ha dirigido al Secretario d» 
Estado e interino de Hacienda'el s i -
guiente escrito al que seguramen-
te prestará el doctor Céspedes Ja 
atención que merece: 
" p u a n t á n a m o , 18 noviembre 1923 
Ur. Sr. Carlos M. de Céspedes, 
Secretario de Estado e interino da 
Hacienda. 
Habana. 
Honorable señor : 
_ Nuevamente molestamos su aten-
ción suplicándole nos ayude en con-
seguir la construcción Je la carrete-
ra a Caimanera, el Puerto, a Guan-
tánaifto la Ciudad, distante solamen-
te unos veinte k i lómet ros , por te-
rreno completamente llano, y con 
solo vjx pequeño riachuelo que cru-
zar. 
Señor Céspedes, a la Es tac ión Na-
ral Norteamericana, llegan a diario 
rroniinetites personalidades que lo» 
pás de ellos van de paso para el Pa-
cífico u otros destinos, los que casi 
siempre llegan hasta Caimanera 
^C'iba) recorr iéndolo todo provistos 
sus cámaras fotográf icas , v To-
bándose una muy pésima impres ión 
"e las condiciones de abandono en 
Qû  se encuentra ese poblado. 
Hace más de cuatro años que este 
prupo que presido viene sostenien-
c,0_Una t i tánica campaña por conse-
SUlr mejoras para aquel poblado de 
Mlmanera (antesala de la Repflblir 
£a' sin poderlo conseguir, y aon 
«uestros deseos el hacer saber que 
esta -capaña emprendida por nosotros 
"0 es, con fines políticos, pues no 
somos políticos, n i tenemos aspira-
ciones, a no ser que como cubanos, 
queremos que nuestro pueblo se pre-
sente con decencia y decoro ante los 
ojos de otros ciudadanos d,e otros 
pueblos que nos visiten. 
A la Habana cuando llega a lgún 
prominente extranjero ya tiene de- / 
signado un ayudante, si es mil i tar , 
y si es civi l un alto empleado qu.e 
lo acompañe , como marca el protoco-
lo o como aconseja la etiqueta in -
ternaMonul, en cambio a Cuba, lle-
gan por Caimanera, prominentes v i -
sitantes, entre ellos hombree de Es-
tado, Almirantes, Senadores y basta 
Secretarios del Gabinete Norteame-
ricano, como sucedió con Mr. Demby, 
Secretario de Marina, V al l í el ele-
mento oficial que pueden encontrar, 
además rie los empleados de Aduana 
de menor categoría , será si acaso, al-
gún sargento de la Policía Munici-
pal. Pues como usted sabrá los cu-
ban í^ , haciendo lo contrario de lo 
que b'zo el Gobierno español , que 
se llamaba re t rógado , t r a s l adó la 
Aduana a Caimanera el Puerto, a 
G u a n t á n a m o la ciu,dad. 
Así pues, señor Céspedes, noootros 
confiados en su-triple actuación, de 
Secretario de Hacienda, Secretario 
de Estqdo y de cubano, rojfamos a 
usted atención a este importtinte 
asunto, abandono de Caimanera. 
Antesala de la Repúbl ica , esperan-
do dur» usted por el buen nombre 
de Cuba actuará cerca de ru« com-j 
r.añeros de gabinete a f in de ponei&i 
atención a estas faltas que señala-1 
mos. y que se pueden comprobar. 
De u,stefi respetuosamente, 
Alfredo OSLE. 
Para t u Nochebuena, cuida mucho de elegir los 
mejores productos . En turrones, los mejores son los 
de L A G L O R I A . E l de yema se vende en envases 
" m i n i a t u r a " , en estuches de lu jo y en paquetes de 
una y dos l ibras. Los napol i tanos—yema, m a z a p á n 
y f resa—vienen en paquetes familiares solamente. 
So l i c í t a los con t i empo de t u proveedor . 
U N D E R W O O D 
L A M A Q U I N A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
J . P A S C U A L - B A L D W I N 
Obispo No. 101. Habana 
L A G L O R I A 
EX m á s de l i c io so d e los choco la t e s 
S O L O . ! A R M A D A Y Ca . 
L u y a n ó. H a b a n a 
S A N A T O R I O D r . P E R E Z - V E N T O 
Enfermedades nerviosas y mentales. Parn 
mente . Calle Bar re te , n ú m e r o 6 2 . Guanabacoa. 
O r . 
GARGANTA, NARIZ Y OIDO 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 
D r G o n z a l o P e d r o s 
OmtTJAK'O D»li HOSPIT.V2- MUJÍICV 
ESPACIAL IT A JbX VIAS TTRXNAJUU 3 
y enfermedades venéreas. CMx'oscopl« / 
cateterismo de los urAterea 
INVECCIONES BS NEOS AX, V AjiS-wS 
COKS-DIiTAS DX 10 & 13 Y Z>B 8 A i 
p. m. en la calle de Chite, S9v 
s e ñ o r a s exclusiva 
Médico del Hospital San Franclaco de 
Paula. Medicina General, Especialista 
en Enfermedades Secretas y de la Piel. 
Teniente Rey, 80. taitos). Consultas: 
lunes, miércoles y viernes, de 8 a 6. Te-
léfono M-6763. No hace visitas a do-
micilio. 
PURINA O'MOIEm V - o 3 i 
TRATAMIENTO M £ D / C 0 | Z 
d e l Cáncer, Lupus, Herpes, 
Eczemas y toúa clase de 
Ulceras y Tumores 
UONSERRñTE No. 41. CONSULTAS DE 1 i *. Especial pira los pobres dt 3 y media a 4 
P A R A S U S C R I B I R S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
U T I L I C E E S T O S T E L E F O N O S , D E 8 A 1 1 A . M . Y D E 
1 A 5 M . M - 6 8 4 4 , M - 9 0 0 8 . 
PURINA 
0 - M O L E N E 
FJtED 
Es el mejor alimento Balanceado 
para caballos j mulos. Fabricado por 
la RALSTON PURINA Co. St. LOUIS 
Mo. La fábrica más grande del Mun-
do de alimentos Balanceados para 
toda clase de ganado j ares. 
. PURINA 0'MOL.ENE. Este alimento no pica los dientes al da 
cólicos, sus animales es ta rán duw fuertes y saludables para 
cualquier trabajo que se les marrae hacer, este alimento evita 
la enfosadura a los animales, que es una enfermedad que 
ataca a los cascos sobre todo en los países cálidos como este, 
dejando a los animales inút i les para siempre. 
De este alimento se da una tercera parte menos que del a l i -
mento que estén comiendo en la actualidad, sus caballos y mu-
los, y es tarán en mejores condiciones para el trabajo, y de-
bido a eso su costo es mas barato y da mejor resultado, devol-
veremos su dinero en caso contrario. 
Unicos Representantes: JOSE CASTIELLO Y Ca. -Venta de toda clase de ganado en la cale 25 No. 7 {entre Marina e Infanta), Telf. M-4029. ̂  HABANA. 
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N u e s t r o v i n o q u i n a d o 
Jerez. Verdadero jerez. Jugo 
de seleccionadas uvas de aquella 
tierra de las uvas supremas, de 
las que se extraen los caldos 
más puros del mundo, el genui-
no mosto de la vid. 
De añadidura , el quinado "San 
Ju l ián" no se fabrica con el zu-
mo de las últimas cosechas, si-
no -con vino añejo que, sobre 
ser de primera calidad, tienen 
ese raro mérito de los muchos 
años, que en materia de vinos es 
definitivo, como ustedes saben. 
Los abuelitos que tienen la 
suerte de ser bien amados, nada 
agradecen tanto como un fre-
cuente piscolabis de "San Ju-
lián". Les da vida, aumentando 
sus fuerzas, y les proporciona un 
contento más en los días vesper-
tinos de su vejez. 
En paises donde el quinado 
"San Jul ián" de Pemart ín lleva 
largo tiempo de residencia, los 
médicos lo han recomendado en 
miles de casos como un tónico 
eficaz, como el más lógico repa-
rador de organismos empobreci-
dos o naturalmente raquíticos. 
En Cuba, aún se conoce poco 
nuestro jerez quinado. Y es una 
lástima. ¡Tan seguros estamos de 
que sus cualidades no dejan na-
da que desear1 
Señora : introdúzcalo en su ca-
sa. Será su "visita" más agrada-
ble. . . Exíjaselo a su olvidadizo 
esposo. 
M u j e r e s y P E M A R T Í N , h a s t a e l fin 
JEREZ DE LA FRONTERA 
V c r m ú P e m a r t í n ; C o f í á » "Espec i aT , * V . V . V . * y «V.O.G.* ' 
J e r e z Q u i n a d o " S a n J u l i á n * * 
y J e r e z S e c o " V i ñ a P e m a r t í n " 
N o t e n ^ o h a m b r e , 
m a m i t a ! 
E n l a n i ñ e z c o m e r c o n 
g a n a s es la . co sa m á s n a t u r a l ¡del 
m u n d o » P o r eso q u e c u a n d o u n n i ñ o r e h u s a a l i -
m e n t o s , p u e d e es tarse s e g u r o d e q u e n e c e s i t a u n 
m e d i c a m e n t o q u e , c o m o l a E M U L S I O N d e 
• S C Ó T T d e v u e l v e e l a p e t i t o n o r m a l a l a v e z 
q u e a b a s i e c e v a l i o s o s e l e m e n t o s n u t r i t i v o s . 
I n c o m p a r a b l e m e n t e e ñ c a z t a n t o p a r a l o s 
n i ñ o s c o m o p a r a l o s a d u l t o s . 
E M U L S I O N d e S C O T T 
L o s T r a b a j o s 
I n t e l e c t u a l e s 
generalmente constituyen un es-
torbo para el ejercicio físico que 
requiere el buen funcionamiento de 
las vías digestivas. De ahí el gran 
número de enfermedades sin ca» 
• rácter específica que estragan la salud y perjudican el vigor inte-
lectual. En esft is casos se recomienda, para compensar la falta 
de ejercicio físico, el uso de la 
S A L D E 
F R U T A D E 
(Eao'a Frul t Salt) 
Este preparado reúne las propiedades valiosas de frutas 
maduras, constituyendo un excelente refresco y laxante suave, 
de efecto benéfico en_ el sistema nervioso. Se puede tomar en 
cualquier momento, sin inconveniente alguno. Exíjase la única 
legítima. 
De renta en toda» Ut farmadki, en {raice» it de* tamaño» 
Prepdrado exelutivamenté por 
J. C . E N O , L t d . , L o n d r e s , I n g l a t e r r a 
\ á gentes exeltisivo»: HAROLD F. RITCHIE & CO. Inc., Nueva York, Toronto. Sydney 
F R A Z A D A 
CRUDAS, COLORES Y F A N T A S I A 
C O M P L E T O S U R T I D O A 
L O S M A S B A J O S P R E C I O S 
Teniente Rey 16 entre San Ignacio y M e r c a d e r t i 
EN C A N T I D A D E S 
P I D A N A 
C . 6 A l l D E Z , P i Ñ [ R A y a a . , S . e n C . 
A p a r t a d o No. 2 0 7 , Habana, 
Tenemos toda clase de a r t í c u l o s de Inv ie rno , 
1 
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U R D O 
P o r A N G p L O P A T R I 
"No sabe usted cuanto lo siento", 
dijo la mamá, escüsííhdose casi l lo-
rosa, "pero me pareció mejor (lecír-
í-pIo, a ver si trata usted de corre-
gir lo. Yo he hecho todo lo posible 
pero no puedo lograrlo. Es zurdo". 
"Dios mío" , exclamó la maestra 
con seriedad burlona, "supongo que 
110 podrá t i rar la pelota duro con esa 
mano " 
"Va lo creo qu? puedo", gr i tó el 
chiquillo con voz atiplada" y bateo 
con las dos, pero lo hago mejor con 
la izquierda. 
"Magnifico", contes tó la maestra, 
"el qtíé puede usar las dos manos, 
vale m á s que el que sólo puede usar 
una, " ¿ n o os verdad?" 
" V dígalo, "mascu l ló el nuevo alum 
no. 
" t fnr iq iá to , ; ,dóndc te has dejado 
tus buenos modales? Se dice: "Si. »2 
l ior i ta" , dijo la m a m á , en tono con-
fidencial. "Pero lo malo es que es 
reainientc zurdo, ¿cros usted que 
podrá curarlo de eso?" 
"No hay nada que curar", repli-
có la maestra. Lo dejaremos usar 
la mano con que dehvnesti's mayor 
habilidad y trataremos de que em-
plee ambas manos en todo lo que le 
sea posible. Yo opino que el ser zur-
do es muy út i l , ¿ sabe usted? 
"Por supuesto es algo inconvenien-
te que no sepa usar la mano dere-
cha, porque todo en este mundo se 
ha construido para, la gente normal. 
Todas, las puertas se han hecho para 
los que usan la derecha y qvié h a r á 
el pobre, sí no las puede abrir con 
esa mano". 
"Es que yo puedo abrir cualquier 
puerta con m i derecha", repuso el 
chiqui t ín , orgullosamente. ¡Cómo 
que siempre lo hago! Fí jese . Yr con 
un movimiento r áp ido abr ió y cerró 
la que daba al corredor. " Y lo sé ha-
cer también con la izquierda, agre-
gó. 
"Eso está pero que muy bien, pro-
r rumpió la maestra, "ya ves tienes 
dos modos de abrir una puerta. Eso, 
en caso de que acostumbres t ambién 
t u derecha a hacerlo. 
¿"Cree usted de veras, que no im-
porta?", m u r m u r ó la madre. "'Oye 
uno cada cosa sobre los niños zur-
dos! ¿No es una gran desgracia, «ver-
dad? 
"De ningi'm modo. Le enseñaremos 
a emplear las dos manos, pero no le 
impediremos que uso la izquierda. No 
juzgamos que le haga bien, y no exis 
te razón que le prohiba aprovechar 
la destreza de su Izquierda. Imagí -
nese que buen jugador de bas»e ball 
será o sino que háb i l y ráp ido meca-
nógrafo, o acaso toque mejor el pia-
no o sea un gran mecánico . Es una 
buena ayuda el tener dos manos que 
usar en vez de una. 
No moleste usted al n iño zurdo y 
no Is haga creer que es un fenóme-
no. En general p o d r á emplear Miioas 
manos, pero una de ellas t end rá 
siempre alguna ventaja. ¿Qué i m -
porta que sea la izquierda? Nada ab-
soslutannente. 
Buena Diges t ión 
y e! funcionamiento natural de 
los intestinos resulta tomando 
J A R A B E 
W I N S L O W 
DE LA 
SffA. 
El rencor it leí •¡Sos y nucí 
Esta preparacidn puramente 
vegetal y superior para corregir 
los desórdenes del niño no con-
tiene alcohol, narcóticos o dro-
gas que vicien. 
Sus resultados son halagado-
res a la madre y al niño. La fór-
mula aparece en cada botella. Ba todas ¡as farmacias y droguerías 
Harold F. Ritchie & Co., Inc. 
New York y Toront* 
S 
p a r a esa e r u p c i ó n c u t á n e a 
No tiene Vd. que esperar para sa-
ber si el Ungüento Kesinol va a so-
juzgar su afección cutánea. Al ivia 
tan pronto el prurito y el ardor y tan 
generalmente logra despejar la erup-
ción, que en unión del Jabón Resl-
nol, constituye en miles de hogares 
el tratamiento cutáneo por excelen-
cia. 
Los prodiictos JResinol de venta en todaa 
las droguerías. 
C U D E W 0 1 F E 
I C A L E G Í T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
s : e n l a R e p l i c a : : 
A S S E & C O . 
T e l . A - I é 9 4 . - 0 í ) r a p í a , I 8 . - H a b a B a 
99 
m a i i v t a m s i t s 
p e - w a r T e p u t a t i g n 
f o r Q ü a í i f r a n d A j f e 
P R E t W A R 
Q P R O D U C T O S 
^ I N S U S T I T U I B L E S 
e indispensables a l hogar . 
" S I D R A G A I T E R O " 
Reconsti tuyente, estomacal, deliciosa. 
Recomendada por la A C A D E M I A CIENTIFICA DE L O N D R E S * 
A C E I T E " M A R T I " 
Refinado y p r e p a r a c i ó n ext ra . 
Cosechado en las mejores comarcas de E s p a ñ a . , 
" L A F L O R D E L D I A " 
Fideos finos, entrefinos, ¿ o r d o s . 
Macarrones, Tallarines ancho; y 
estrechos. Pastas recortadas, estre-
l l i tas , semillas, etc. S é m o l a s y T a -
piocas. 
ignoto 
m tu coMPina 
P a r a 
B l a n q u e a r 
En cada ocasión, 
en todas las es-
taciones, use el 
polvo liquido 
que se adhiere. 
C r e m a C a l l a d e I n g r a m 
Blanqueará su rostro, cerrará 
sus poros y evitará la grasa en 
su cutis. Una sola aplicación 
de Crema Calla de Ingram, dará 
a su tez la blancura deseada. 
Dos tintes: blanco y carne. (Use 
también Crema Milkweed, Arre-
bol y Zodenta (pasta dentífrica) 
de Ingram.) Cómprela en su 
farmacia, o pídala a sus repre-
sentantes en Cuba 
ESPINO & CO. Zulueta 3 6 ' i Habana. 
F A R M A C I A í 
D E V E N T A E N TODAS PARTES 
D E S A N I D A D 
INSPECCION SANITARIA 
Los inspectores de este Negociado 
han impuesto las siguientes multas: 
Reina 34, fonda, porque el dépen-
diente tenía el certificado de salud 
atrasado; Reina 45, bodega, porque 
su dependiente no ten ía certificado 
de salud; Lealtad 19 0, puesto de 
frutas, por expender pescado crudo 
en ©1 puesto; 'Aguila 63, tren úe la-
vado, por tener el certificado de 
habitabilidad atrasado, t en ía los dor-
mitorios muy sucios y no tenía 
cupideras; bragoned ¿7, tren de la-
vado, por tener los pisos, las pare-
des y los servicios sanitarios muy 
sucios; Concordia 152, vecindad por 
tener sucios los servicios y la escu-
pidera sin desinfectantes; C y 21, 
Vedado, puesto dé frutas, porque te-
nía las paredes con telas de a r aña , 
las Vitrinas al descubierto y sucio el 
piso; Arsenal 80, bodega, por tener 
el certificado de salud atrasado; Es-
trel la 19, poi» carecer de escupideras 
en salón de elaborar el tabaco y des-
palil lo, los pisos de los servicios sa-
nitarios estaban sucios y carec ían de 
papel higiénico. 
U n a s i m p l e p r e p a r a c i ó n c a -
s e r a d e v u e l v e s u c o l o r a l 
p e l o 
U n barbero de Cincinnafí explica 
La manera de hacerla en 5 minutos. 
Cualquier persona canosa puede 
parecer veinte años más joven si se 
aprovecha de la receta dada por un 
barbero de Cincinnati, para devolver 
al cabello su color natural. He aquí 
la receta: 
Añádase a medio l i t ro de agua 2 8 
gramos de "hay r u m " . 7 gramos de 
glicerina y una cajita de Compues-
to de Barbo; agítese bien hasta que 
se disuelvan los ingredientes, los 
cuales pueden comprarse en cualqnief 
botica por muy poeo. 
Apliqúese esta preparac ión al ca-
bello dos veces por semana y muy 
pronto el pelo recobra rá el matiz 
deseado. Es fácil de aplicar, no es 
pegajosa ni grasienta, no mancha el 
cuero cabelludo y no se cae con el 
roce. 
7/ie Kimbo 




P A R A N I Ñ O S 
I N M E J O R A B L E , 
D U R A D E R O , 
E L E G A N T E , 
C O M O D O . 
UNICA AGENCIA» 
L A B O M B A 
M A N Z A N A D E G O M E Z 
Frente a Campoamor. 
T E L E F . A-2989. 
C o c i n a ^ m 
r-
Pase p o r nuestra e x p o s i c i ó n para que vea las 
mejores cocinas a los precios m á s e c o n ó m i c o s . 
T e n e m o s exis tencia var iada desde e l rever -
bero senci l lo hasta la coc ina m á s lujosa. 
L o s precios e s t á n a l a lcance d e todos. 
N o de je d e visi tarnos aunque s ó l o sea para 
v e r y convencerse. 
A r e l l a n o y G i a 
M a r t a A b r e u ( a m a r g u é y H a b a n a 
R U B I N A T 
L L O R A C H 
L a m e j o r a g u a m i n e r a l 
n a t u r a l p u r g a n t e 
Aprobada por /a Academia, de Medicna de Paria en 1S80 
Sulfato de sosa 96 gr. 265 j 
Sulfato de magnesia 2 gr. 268 j Por mro-
E S T R E Ñ I M I E N T O 
A F E C C I O N E S d e i T U B O D I G E S T I V O 
Dosis no rmal : un vaso de los de vino, bebiéndose luego 
una taza de te caliente 
(Auméntese esta dosis según el temperamento individual) 
GRAN MEDALLA da ORO, Exposición Infernaclona! de Paris 1900 
Se vende en cuartos y medias botelas gzs tssdas las Farmacias de la ISIA de CUSAt 
E v i t e U d . e s e d o l o r d e c o s t a d o 
P a r a l a s e s p a l d a s d é b i l e s , 
ríñones, tos , r e s f r i a d o s y 
t o d a c l a s e d e c a l o r e s , 
a p l i q ú e s e u n 
d e B e l l a d o n a 
d e J o h n s o n 
E s u n r e m e d i o eficcv 
P í d a l o a su b o t i c a r i o . 
9 
f Dr. L RODRÍGUEZ MOLINA 
C a t e d r á t i c o de la Un ive r s idad , Cirujano especialista del 
Hospi ta l " C a l i x t o G a r c í a " 
D i a g n ó s t i c o y t ra tamiento - de las Enfermedades del 
Apa ra to Ur inar io 
Examen directo de los r í ñ o n e s , vej iga, etc. 
Consultas, de 10 a 12 de la m a ñ a n a y de 4 a 6 de la 
t a rde . 
L A M P A R I L L A . 7 8 . — T E L E F O N O A - 8 4 5 4 . 
S e ñ o r Cont ra t i s t a : 
La C o m p a ñ í a Cubana de Cemento Por t l and p o -
ne a la d i s p o s i c i ó n de usted sus laborator ios de l M a -
ne ! para que compruebe, en el t iempo y r a z ó n que 
mas le conviniere , las insuperables cualidades de l 
cemento E L M O R R O , que es el ú n i c o que usted de-
be usar^ en sus obras, no ya porque es un produc to 
nacional , sino porque es un p roduc to tan bu 




L a C o m p a ñ í a C u b a n a d e C e m e n t o P o r t l a n d 
M a n z a n a d e G ó m e z 3 3 4 
T e l . M - 6 9 8 1 H a b a n a 
A N O X C I ^ U P T O HR L A V A Noviembre 22 de 1923 P AGÍ NA CINCO 
C A S O S y C O S A S 
• • — — ^ M M — B M ^W^— 
" R E M E D I O E F I C A Z " ( 1 ) 
"Rebuznos, coces, palos y t rompadas ; 
tiros a veces, y otras p u ñ a l a d a s . . . 
En tanto e l pobre L i b o r i o 
que" nunca se mete en nada, 
mi ra con cara asombrada 
el p o l í t i c o j o l g o r i o . 
Y yo , que v o y discurr iendo 
sobre lo que e s t á pasando, 
me parece que estoy dando 
en el c lavo, y v o y cayendo 
en que el l ío que hay a q u í 
es só lo c u e s t i ó n de panza, 
y la ú n i c a esperanza 
de que termine es a s í : 
Que se acabe por siempre ese Tesoro 
que " N a c i o n a l " , por bur l a , denominan 
y al que con f iebre de a m b i c i ó n se incl inan 
los sacerdotes de l Becerro de O r o : 
que a q u í lo mismo que en la incul ta Arab ia , 
matando el pe r ro se a c a b ó la r a b i a " . 
RAMON CASTAÑO. 
Regla. 
( 1 ) H o y me f u i de bote l la , y no es e x t r a ñ o , 
pues ganas no t e n í a de insp i ra rme . . . 
y tuve la fo r tuna de encont rarme 
en la mesa estos versos de C a s t a ñ o 
Sergio A C E B A I 
C o g n a c M o u l l o n 
N o f í d y Q f á m w e m i s t d dos C c p i í d s ^ M o u H o n 
y $ ¡ R e c u e r d e u s t e d í l 
Que p o r ant iguas qu© sean las en fe rmedades de S | | 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
« e c u r a n t o m a n d o d e s p u é s de las c o m i d a s p | ':'̂ $Î í>̂ Ik̂  
D I G E 8 T Ó N I C 0 
L A S U L T I M A S N O V E D A í l E S 
E N L I B R E R I A 
2.60 
$ 3.80 
¡ L o q u e h a c e K A L Y K f t -
MOS! ¡ Y o q u e e r a u n c a n d i -
dato a l a c a l v i c i e ! . . . 
K A L Y X 0 M 0 S , n o e n g a ñ a ; 
da s i e m p r e l o q u e p r o m e t e . 
K A L Y K 0 M 0 S , d e y u e l v e , 
l impia , f i j a y v i g o r i z a e! p e l o . 
o.so 
ELECTRO-
el Dr. A. 
00 
00 
D e p ó s i t o : M - 5 5 4 9 - F - 4 4 9 5 ; 
j en t o d a s l a s f a r m a c i a s y 
p e r f n m e r i a s . _ 
U n a o p i n i ó n d e v a l e r 
El que suscribe Médico Cirujano. 
CERTIFICO: 
Que en el tiempo que ejerzo m i 
profesión y en el per íodo de él en 
Que me he dedicado a las afeccio-
nes hepáticas y del es tómago, no he 
encontrado otro preparado que pue-
da sustituir por sus maravillosos 
efectos al "GRANULADO DE PEP-
SINA Y RUIBARBO BOSQUE". 
Son innumerables los casos cró-
nicos tratados en los que he obte-
nido el éxito m á s completo después 
de emplear otras drogas sin resul-
tados y por este motivo me decido 
a aconsejar a los pacientes de di-
chas afecciones se sometan a este 
tratamiento en la seguridad de que 
verán curados en corto tiempo. 
Y para constancia y pueda dicho 
doctor Bosque, publicarle, le expi-
do la presente en Güira de Melena, 
a 25 de Diciembre de 1923. 
(Pdo.) Dr. Enrique Morcjón. 
Sjc.: Pepe Antonio n ú m e r o 15. 
XOTA: Cuidádo con las imitacio-
nes, exíjase el nombre "BOSQUE", 
lúe garantiza el producto. 
a l i v i a e l d c U o 
^«bot ica* u» venden 
Cn^ ^OSMOPOI.ITAIT TKADING Co. 
*Ba «o. aIO, entre Sol y Klcla-Hatana 
Representante 
LAS DISENTERIAS.—PJstudlo 
«•piderruológico, por el Prof. 
ch. Dopter. l tomo eu 4o. 
rústica 
MANUAL DE OBSTERIGJA— 
Por el Prof. Fabre. Tomo I I . 
Parto patolfigico. Torcera 
edición ilustrada con 269 
figuras. 1 tomo en 4o. te-
la 
NATURALEZA PROCESAL 
DE LA CONSIGNACION.— 
Estudio jurídico por el Dr. 
F . Caraballo Sotolongo. Con-
tiene: Antecedentes. La con-
signación en las legislacio-
nes extranjeras. El Tribunal 
Supremo de Cuba y la con-
signación. La consignación 
y la Legislación Hipoteca-
ria. ¿Qué Juez debe conocer 
(ie la consignación? 1 tomo 
en rústica . . . . . , . $ 
LA C O N S I G N AOION DE 
ACREEDORES Y LA QUIE-
BRA EM EL DERECHO AR-
GENTINO.—Lecciones en la 
Facultad de Derecho y Cien-
cias Sociales de la Univer-
sidad de Buenos Aires, por 
ri-i élix Martín y Herrera. 




Thoma.lsn. Traducción «le 
la 9a. edición alemana por 
F , Plano* y E. Barj-au. Edi-
ción ilustrada con 5ái) gra-
bados. I tomo en 4o. encua-
dernad j ^ . • 
EL AÑO ARTISTICO DE 
1922.—Estudio critico de to-
das las obras de arte «jue se 
han producido duranta el 
año de 1022 c-n pintura, es-
cultura, dibujo, artes deco-
ratiyaj y fotografía, por Jo-
sé Francés . Pedición ilus-
trada con 46 magníficas lá-
minas do f«lograbadoa repre-
sentando los trabajas que 
s© estudian en o l ' texto. 1 
•tomo en 4c rüstica . . . 
E L ' CINKMATOGKAFO. Mis-
tora y descripción del cine-
matór; afo, por E. Coustet. 
Versióm espíiJiola.. ilustrada 
con 1 t i grabndos. 1 tonio en 
rústica 
PEDAGOGIA PRACTICA.— 
Tratado en el que en "¡o car-
tas esti descrito un tratado 
sencillo y práctico de Peda-
gogía por el P. García Mo-
ran, Profesor del Colegio 
Cántabro, de Santander. 1 
tomo en 40. pasta española 
EL TESTAMENTO TE CAR-
LOS ÍC-—Las luchas fratr i-
cidas do España, por Alfon-
so Danvila. 1 tomo en rús-
tica 
EL DESTINO DE UN CON-
TINBNTE.—Estudios ameri-
canistas por Manuel Ugar-
te. Contiene: El lobo y los 
corderos. El naufrag.'o de 
las Antillas. El peñón n;ejl-
cano. Los paraísos de Amé-
rica.' La nueva, Roma. La 
rumba del Libertador. Los 
Los problemas del P&ctfico. 
La primacía en el Sur del 
Atlántico.' La prueba dé la 
guerra. Ante la victoria an-
glo-sajona. 1 tomo en rús-
tica 
EL PETROLEO. — Historia, 
origen, geología, química, 
exploración, explotación, co-
mercio monopolio y legisla-
ción, por Rufino Duque, 1 
tomo cr. 4o. rústica . . -
•UXTIMA OBRA DB ORISON 8. 
MAR DEN, 
EL DUEÑO DE SI MISMO.— 
Obra en que el autor seña-
la con el precepto y el ejem-
plo la conducta que debe se-
guir quien anhele ser due-
ño cte si mismo. 1 tomo 
encuadernado en t«la . . $ 1 
ULTIMA OBRA DB W I X I i I A M 
W. ATKINSON 
LOS PUNTALES TEL E X I -
TO.—Curso de magia men-




Avenida; de Italia 62 (A:;t9s Oallano) 
Apartado 1115 Tel. A-405a. Habana, 










F I J A T E r M A M l l l ^ J O D O E S T O F E S ^ A B O h L A L C a v c : 
CUPON DE MUESTRA 
SABATES. S.enC-
v a l í 
UN CUPON 
CANJEABLE POR JABON "LA 
LLAVE" EN CUALQUIER ES-
TABLECIMIENTO DE VIVERES 
P o r . C d d c i l i b r c T c t e T d b ó n r d á s u n ' c u p ó n ; p o r x a -
d d 2 5 c a p o n e s , d c x s ' u n d / U b r d / d e j c i b o n ^ ; p d r d / ^ q u c 
n o i e q u e j e s , l o s c u p o n e s t e l o s ^ C d m b i c i S d b d f e s p o r 
J A B O N L A L L A V E 
E l j d b o n d e l p u e b l o . S d b d i é s ^ S e n C 
W R I G L E Y S 
WRIGLEY5 
] ) MEKIA PtWtWTA ) 
S i e m p r e 
F r e s c o 
18 m. 
D e C a d a C i n c o 
P e r s o n a s C u a t r o P a g a n 
M u y C a r o 
Las encías que sangran son el precursor de la ̂ Piorrea 
At ienda VcL la ind icac ión de las encias que 
sangran. Son e l aviso que da la Naturaleza 
de que l a Piorrea se aproxima. U n a sóla 
persona de cada cinco, que han pasado los 
caurenta años , escapa esa infección. Mil lares 
de otras personas m á s jóvenes t a m b i é n la 
contraen. 
L a Pasta Forhan, para las encías , si se usa 
con regularidad constante y a tiempo, evi tará 
la Piorrea o d e t e n d r á su progreso. L i m p i e 
V d . sus dientes con ella y los conservará 
blancos y l impios y sus enc í a s firmes y 
saludables. Agradable al paladar. 
Preparada según la fórmula de l dentista 
R . J. Forhan, D . D . S. " D e venta en las p r i n -
cipales D r o g u e r í a s , Farmacias, Seder ías , y 
D e p ó s i t o s Dentales." 
F o r h a i f s 
P A R A L A S E N C Í A S 
£ s w á s que u n a Pas ta D e n t r i f i c a 
— d e t i e n e e l a v a n c e de l a P i o r r e a 
ALBERTO PERALTA 
ftm Juan de Dios, 1. Habana, Cuba 
Apertado No2349. Telefono A-9136 




t*rt«MC0A0O Bt LA eoc» 
FORHAN CO.INC 




P A R A [ L T I E M P O F R E S C O 
Acabamos de recibir un variado y extenso surtido de artícu-
los de invierno, que detallamos a precios baratísimos. 
Terciopelo todos colores, vara. . . .• $ 0,30 
Pana Terciopelo, todos colores vara.. 
Terciopelo colores, % ancho 
Otro precioso, yarda de ancho . . , 
Terciopelo chiffon del más fino 
Terciopelo labrado, vara de ancho, novedad.. 
Corduroy en todos colores 
Pelusina da seda, todos colores 
Paño sedan, negro, 2 varas de ancho 
Sargas de lana, 2 varas ancho, para capas.. 
Lanas muy finas, todos colores 
Gergas de lana, todos colores 
Imitación de lana, a 35 y 














Bufandas de lana, todos colores y tamaños, $1,50, 1,75, 2,00, 
2.25, 2.50, 3.00, 4.00, 5*00, 6.00 y S.00. 
Chales do seda, color entero, y Tut Ankh Amen. 
Sweartes y capitas para niños .todas edades y colores, de lana, 
mercerizados y algodón. 
Frazadas belgas y francesas, baratísimas. 
Bolas de estambre, a 15 centavos una. 
En adornos para vestidos, galones, trencillas, fclpilla, soutaches, 
mostacilla, botones, glosilla, chapitas, lo que se quiera. 
" L A N U E V A I S L A " 
M f l X l W O G O M E Z , (Monte) 6 1 . esq. a Suarez T e l f . / \ - 8 9 3 6 




E S P E C I F I C O Z E N D E J A S i p̂ V̂̂^̂ ôtr̂ f̂tlT9' 
• . W l i w w awa. Tydemáslmpureias de la Sangre 
H E M 0 F 0 R I N A Z E N D E J A S : S S ; 
( las vías respiratorias 
LOS REMEDIOS PARA MUJERES, NIÑOS Y HOMBRES: 
M . MARYAN 
E L D E L I T O 
D E C L O T I L D E 
NOVELA 
TRADUCIDA POR 
SANTIAGO D E J A ESCALERA 
- p^e"ta en la librería "La Moderna 
esIa- . PI y Margall (antes Obis-
po), número 135 
(Cont inúa) 
Smenfe-rÍZOnte: desPués dij0 dul-
no /ese0 su fortuna; pero 
de hiP^- amos hacerle un pcoo 
Un «nú ldebe eslar tan agriada, 
tas' para escribir esta^ car-
^ Que' I . ^Sí riUe' tía Clotilde, d i -
tV.' B 10 haremos con mueho gus-
• • f?0 ^ l 0 ^ ? ' dGspuéa de haber tro-
^ d o w s " ' ' \ ^ V a m o r o s o , 
'ineas: escribió la fin estas 
"Señora- lu, 
r"ie diga a Alleya encarga 
:Xiontbel como1 Ua qUe es torá .en 
1:3 muy en 311 l^fPia casa. 
juven y mU inocente para 
concebir (ideas inetiresadaei con-tra 
las cuales usted desea prevenirte. 
Nosotros tenemos solamente al pe-
sar de no poder ofrecerle una hos-
pitalidad absoluta, y deseamos 
muy vivamente aue encuentre us-
ted a a u í las condiciones mejoren 
pera preparar ^su tratamiento. 
Sirvase agregar, etc." 
V I I I 
La casa está toda revuelta y una 
agi tac ión aná loga reina en el es-
Díritu de su moradores. 
Mar ía pasa y repasa por todos 
los rincones las escobas, trapos, de 
nolvo r plurntroa,. Los azulejos 
del suelo han sido pintados de ro-
lo vivo, los cristales se han l impia-
do, se han lavado los continones, 
frotado Is muebles, encerándolos . 
.Mireya ha hecho ramos de flores. 
Clotilde ha ordenado colocar en la 
habi tación destinada a la vieja se-
ñora los objetos que le hon sido 
con temporáneos de su juevntud y 
que i.:;eden t.^aer • su memoria al-
gún recuerdo. 
Se la espera, sin embargo, con 
cipria prevención. .Mireya la tiene 
miedo; Clotilde s eexhorta a si mis--
ma a la dulzura y a la paciencia y 
María se propone heroicamente so-
oortar no solamente los r egaños 
demasiado probables de la señor?., 
sino t ambién los cprichos y el ge-
nio de la criada. 
Cuando llegó el dia señalarlo 
Clotilde se dirigió a la estación. 
Era una prueba tan penosa, que 
hubiera deseado que su huésped 
hubiera,, perdido el tren, lo que I» 
h a b r í a proporcionado unas horas 
de tregua. 
Pero su mirada, a la vez inquie-
j ta y ávida, adiv inó a la viajera en 
: un aseñora alta, vestida de una ma-
; ñ e r a miserable y conservando, sin 
i embargo, un aire de dist inción ba-
i jo el vestido negro muy usado y 
i el abrigo enrojecido. 
Pa rec í a de más edad que la que 
ten ía en realidad, a pesar de su 
apariencia robusta y su figura «ún 
muy derecha. Su cabello ei-a de 
un gris de hierro, espeso; sus me-
j i l l as coloreadas, sus jos un poco 
vagos, su frente surcada por 
arrugas profundas. La mano des-
guantada, grande y blanca, ador-
nada de sortijas pesadas de moda, 
sos ten ían un saco de cr in negra, 
con cerradura, de bastante tama-
ño. 
Veía poco, evidentemente. Su 
criada, una mujer de aire famélico, 
cofia blanca y de aspecto ordina-
rio, se inclinó hacia ella y dir igió 
su a t enc ión hacia Clotilde. 
— ¿ T e n g o el honor de hablar a 
la Señora P e y r i e u x ? — p r e g u n t ó 
aprox imándose . 
— Y usted es la señor i t a Cardafe-
n e s . . . ¿ E s t a m o s • muy lejos de 
M o n t b e l ? . . . En mi tiemp0 no 
hab ía ferrocarri l . 
—He alquilado dos asientos en 
el ó m n i b u s : no hay más que un 
k i lómet ro ^desde aquí a Montbel, 
pero hace mucho calor. . . ¿Quiere 
usted darme su ta lón de equipaje I 
y m(entras usted puede arentarse | 
en el coche? 
Una sombra de satisfacción 
apareció en el rostro de la señora 
de Peyrieux.— 
— ¡Con mucho gusto! Me de-
sembaraza usted de estas compli-
caciontes de los viajes modernos, 
a las que no estoy muy acostumbra-
da. . . Dos veces creí que perd ía 
el t r e n . . . 
Subió en él ómnibus , pero no sin 
trabajo. E l menor esfuerzo hacía 
más pronunciado aún el rojo apo-
plético de su rostro. 
Cinco minutos después los dos baú-
les antiguos fueron cargados sobre el 
ómnibus y el coche comenzó a rodar 
por l a carretera polvorienta. 
L a vieja señora había colocado 
I montadas sobre sus narices dos pares 
I de anteojos superpuestos; pero a 
¡ pesar de ello d is t inguía mal los ob-
jetos, aunque se esforzaba para mi -
rar áv idamente a los dos lados del 
camino. 
—Hace más de treinta años que 
yo no venía por aquf. Todo esto es-
t á muy cambiado. Cuán to dinero 
se ha gastado en este pa í s . . . Estas 
casas. . , son palac ios . . . Y qué ha-
bitado está esto! Pero a mí me gus-
taba m á s el viejo país con sus auti-
j guas casas, del estilo de Montbel . . . 
¡ No había más que aldeas; pero aho-
¡ ra esto es una población. 
Y se absorbía en la contempla-
1 ción y no se ocupaba para nada dd 
Clotilde. Pero el ómnibus se ofetu-
vo y la joven la ayudó a descender 
de .él. 
— A q u í , señora no encon t r a r á us-
ted nada combiado. Montbel es tá 
destartalado, pero al menos conser-
va su aspecto pintoresco. 
La señora Peyrieux suje tó sus 
lentes y mi ró aún con una a tención 
más viva 
—Estos viejos olivos, con los t ron-
cos tendidos es tában cuando yo era 
j o v e n . . . Y los euca l ip tos—cuán to 
han c r e c i d o ! . . . Mucho me he d i -
vertido sobre esta t e r r aza . . . j A h ! 
¿es esta mi sobrina? Parece una po-
bre cigarra. 
Examinaba curiosamente la f igu-
r i t a morena y pá l ida de Mireya, que 
bajo su mirada adqu i r í a unos colo-
res inacostumbrados. La pequeña no 
sabía qué decir; estaba intimidada 
por su aspecto y prevenida por ]o 
que sabía de su t \ i . 
—Llevadme a mi habi tación di -
jo la señora Peyrieux con su tono 
brusco—no os ocupéis de mr. Pedi-
ré lo que necesite y "saldré cuando se 
j me antoje. 
—Usted es tá en su casa—dijo cor-
í t é smen te Cloti lde—, y lo que de-
| seamos es que la estancia en esta ca-
¡ le sea agradable. Si pudiésemos ha-
i hacer algo por usted le agradecer ía-
¡ mos que nos lo dijese. 
L a señora de Peyrieux la m i r ' , 
| sa le sea agradable. F-; nudiéramos 
¡mismo tono brusco: 
—Puede usted escribir al doctor 
Miáis para anunciarle mi llegada y 
pedirle hora. 
—Con mucho gusto. ¿ E s esto to-
do lo que puedo hacer para serla 
agradable? 
— S í ; gracias. 
P a r e c í a contenta" en su' habi tac ión , 
llena de muebles antiguos. Una gran 
estera roja y blanca cubr í a el pavi-
mento; e l tocador t e n í a algunas chu-
c h e r í a s : lienzos bordados, frascos 
conteniendo agua perfumada. 
La señora Peyrieux lo observó to-
do de una mirada. 
— ¡Qué lu jo ! Yo no soy una se-
ñ o r i t a . . . ¿ E n estas t o n t e r í a s es en 
las que gasta usted su dinero? 
— ¿ Q u i e r e usted que le sirva 
aquí , s e ñ o r a ? — p r e g u n t ó Clotilde 
que estaba decidida a no acentuar 
los choques de carác te r . 
— S í ; Francisca i r á a buscar lo 
que necesite. ¿Tiene usted a lggún 
mueble sólido, cerrado con llave? 
¡Oh, no es que haya t ra ído mucho 
d i n e r o ! . . . Esta b i e n . . . ¡Ab, la 
carta al doctor: ¿Quiere usted es-
cr ibi r la y l eé rme la? 
Clotilde se i n c l i n ^ . pasó a su ha-
bi tación, escribió la carta y se la 
llevó a la s eño ra Peyrieux. 
— ¡Qué letras tan grandes! Se 
lee muy bien, pero debe usted em-
plear mucho papel. . . Bien. . . ¡en-
vióla usted, si quiere! 
Estaba sentada, en tanto que su 
criada arreglaba los vestidos y la 
ropa, blanca. 
Cloitlde se creyó despedida y se 
fué a buscar a Mireya, que tembla-
ba, envuelta en un chai, a pesar del 
calor, sentada en el sol; 
— T í a Cloti lde—dijo melancól ica-
mente la n i ñ a — , no me hace el 
efecto do una parlen ta. ¡Qué fasti-
dio verlaI ¡Y te va a ocupar dema-
siado, ya verás ! 
—Ahora estoy demasiado desocu-
pada, querida. Pero creo que se pasa-
r á sin nosotras, -y puesto que te t ra-
ta como a una ex t r aña , podremos ol-
vidarnos también muchas veces de su 
presencia en la casa. 
I X 
Olvidar la presencia de la señora 
Peyrieux, como se pudo ver después, 
era cosa imposible. Lejos de ence-
rrarse en su habi tac ión parecía te-
ner el don de la ubicuidad. Recorr ía 
la casa aparec ía por todos lados, a 
cada momento, sin cuidarse de su in-
discreción y prodigando a todas ho-
ras avisos y sus cr í t icas . 
Clotilde, que esperaba verla enca-
r iñarse con su sobrina, lo soportaba 
con una paciencia ex t raña a su ca-
rácter . Muchas veces se decía que 
no podr ía aguantar más aquella 
vigilancia constante n i aquellas ma-
neras muchas veces ofensivas. Pero 
sentfa una cierta satisfacción y hasta 
un verdadero orgullo al sentirse ca-
paz de sufrir por Mireya. María ha-
r ía pruebas también de su paciencia 
e intentaba complacer a la señora 
Peyrieux. En cuanto a Francisca la 
criada, t en ía con su señora disputas 
constantes. Decía de ella todo el ma i 
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SANTA CECILIA 
M i primer saludo. 
En la festividad del d í a . 
Llegue "hasta una dama de todos 
tan estimada en- nuestra buena so-
cleidad como Cecilia Alvarez de la 
Campa viuda de Franca, para quien 
tiene el cronlEta un saludo especial, 
ini-y cumplido y muy afectuoso. 
Saludo que hago extensivo a su 
hija María Cecilia Franca de Broch, 
noven señora, tan idegante y tan 
distinguida ..-
Es el santo hoy úe la señora Ce-
ci l ia Arizt i i , 'd ignís ima esposa del 
ilustre Manuel Sanguily, tan admi-
rado de todos por su austeridad, su 
patriotismo y sus virtudes. 
También es tá de días , y me com-
plazco en saludarla afectuosamente, 
Chichita González Nájera , distingui-
da esposa de mi antiguo y buen ami-
go el doctor1 Eduardo Moreno, Jefe 
del Departamento de Química en la 
Es tac ión Esperimental Agronómica . 
No rec ib i rán . 
Lío que traslado a sus amistades. 
Celebra su santo la bella y genti-
l ís ima Cecilita Palacin, esposa del 
joven y s impát ico doctor Oscar Za-
yas. Juez Correccional de la Cuarta 
£ ficción. 
Mis felicitaciones. 
Entre las del d ía . 
De las primeiias, para la respeta-
ble y bondadosa señora Cecilia M . 
do Acogta, madre amantisima del 
amigo y muy querido doctor Ceoilio 
Acosta, a quien también felicito ca-
r iñosamente por estar de día^. 
Célida del Monte. 
Es hoy su santo. 
La 'señora de del Monte, siempre 
bella, in te resan t í s ima , recibirá del 
cr-Miista, que es su admirador y su 
amigo, la expresión do los mejores 
deseos por su felicidad. 
Las distinguidas damas Cecilia 
Salazar de Castellanos, Cecilia Porte-
| la de Tomé, Cecilia Du-Bouchet de 
, Aguirre, Cecilia A ju r i a Viuda de 
'Guzimán y Cecilia Reyes da Mart í -
• uez, perteaieciente esta ú l t ima al ma-
i gisterio cubano. -
La bondadosa y muy estimada 
I dama Cecilia del Castillo, viuda del 
j inolvidable Triay y madite política 
¡ do un compañero tan leal, tan bue-
[ no y tan querido como el director 
|del Correo Españo l , señor Gi l del 
Real. 
Celia García de Granda, joven e 
interesante señora , para quien ha-
brá hoy repetidas congratulaciones. 
Mademoiselle Cecilie Tapie, mi 
gentil amiga Cecilie, a la que van 
mis votos por todo lo que sea pa-
ra su bien y su ventura. 
Cecilia Masriera. 
Cecilia Mora. 
Y ya, por ú l t imo , Cecilita Guz-
mán, l inda vecinita del quartier del 
Cerro. 
• A todas, felicidades! 
P o r l a 
Para salir del teatro, después 
de la función, o del .restorán, des-
pués del refrigerio, o de la casa 
amiga- después de la visita de 
cohfianza o de la fiesta fami-
liar, quisiéramos saber cuál es 
la mujer valerosa que se atreve 
a prescindir de las pieles. 
En la Habana y por las noches, 
durante este tiempo, o la capa, 
o la piel. La capa — m á s volumi-
nosa, menos fácil de mover y 
cuidar y también de más repre-
sentación—, resulta en las mayo-
res ocasiones "demasiado". O 
un engorro, de paso. . , 
Por eso las pieles imponen. 
Son insustituibles. 'Porque vis-
ten, abrigan y no estorban. 
"La Filosofía" tiene una ad-
mirable colección de/ pieles. 
Abiertas y cerradas. 
TELAS, NUEVAS TELAS 
fray^tina d? Seda autént ica. 
En los colores beige, fresa, gris-
plata, blanco y marino. 
Sedas estampadas. Innegables 
creaciones. En Foulard, Cantón 
Crep, Georgette, Crepé de China 
y Sal ín. Dibujos dé caprichoso 
esteticc, de la escuela orien-
tal. 
' Sat ín brocado. Digamos del 
legítimo y no añadamos m á s . 
Salmón. Champagne, oro, gris-pla-
ta , american-beauty cereza y 
brewn. 
Mantas de Cantón Crep es-
tampadas, de gran moda. Con 
fleco matizado del mismo color 
que ct cuerpo de la prenda. 
Chales de Fiat Crep. Estampa-
dos, bordados y lisos. 
Charmeuse fruncido — y no 
por el mal humor— en brown y 
negro. Especia!, realmente espe-
cial para Capas. 
Cantón Crep —clase supre-
ma, también de precio superu 
En 39 colores, entre los que f i -
guran el cocoa, verde-almendra 
(solicitadísimos), brown, pain 
brulé . . . 
LOS VESTIDOS 
Trajes de Noche, que superan 
cuaUitas ponderaciones pudiése-
mos hacer de ellos. Y Trajes de 
Calle de la más refinada y exi-
gente elegancia. Hay modelos 
nuevos cas- todos los días. Re-
cuércfelo, Mercedes.. . 
con mostacilla; dos de georgette, " 
bordados con soutache; dos de cre-
p é Cantón color azul de Prusia: y 
uno de fular velado por georgette. 
Cuarenta y cinco pesos val ían 
antes. 
A $26.75, cada uno 
Auto-pregunta: 
—¿Correspondieron las Ventas 
Renovadoras a la proyectada fina-
lidad? 
Auto-respuesta. 
—Cumpl id ís imamente ; nosotros 
—conociendo la importancia de las 
ofertas que íbamos a hacer—no es-
perábamos una tan grande acep-
tación. 
Las Ventas Renovadoras no son 
producto de nuestras humildes lu -
cubraciones; ni lo son, ni de ello 
nos jactamos; son, trasposición de 
una fase afortunada del alto co-
mercio mundial, que rinde grandes 
y positivas ventajas, mutuamente, 
a cliente y comerciante. 
Han pasado, felizmente, los tiem-
pos del comerció rutinario que, en 
su miopía, desdeñaba las ganancias 
que no contaba en monedas. 
¡Han cambiado los tiempos! 
Nosotros, hoy, balanceando las 
operaciones de estos dos últimos 
días, no paramos mientes en el que-
branto de tanto vestido vendido a 
menos de su costo, y decimos, sa-
tisfechos : 
¡Cuánto hemos ganado! 
Hemos ganado, si; porque la 
aceptación unánime de un sistema; 
el hallazgo de un método anuncia-
dor, costoso, pero que beneficia 
a quien nos beneficia constante-
mente; y la solución al problema 
de la constante renovación de las 
mercancías , ganancia es. ¡Muy 
apreciable ganancial 
El programa de nuestras Ventas 
Renovadoras ha sido niuy amplifi-
cado; sigue hoy ofreciendo artícu-
los del segundo piso, pero pasará a 
imponer sus enérgicos dictados a 
otras secciones de la casa. 
Usted está de plácemes, y nos-
otros—aunque solo sea porque us-
ted lo está—estamoslo también. 
Tercer grupo, de cinco vestidos. 
Tres de crepé roarocaine, con el 
frente bordado con hilos de metal; 
uno de Cantón, con adornos del 
mismo género; y uno de charmeu-
se gris, bordado con cuentas. Pre-
cio anterior: cuarenta y nueve pe-
sos, cincuenta centavos. 
A $27.75, cada uno 
Cuarto grupo de catorce vestido! 
que vendíamos a $58.50; en Can* 
tón, georgette, y charmeuse. Coló* 
res azul de Prusia, negro, pan que* 
mado y gris. Tallas surtidas. 
A $28.75, cada uno 
Los seis grupos de vestidos que 
exhibimos hoy en el segundo piso, 
son as í : 
A $23.90, cada uno 
de los seis vestidos que compo-
nen este primer grupo, y que an-
ten vendíamos a $42.75. 
Tres son de crepé Cantón , dos 
de georgette y uno de romaine; 
bordados y guarnecidos con fleco 
de seda. 
A $23.75, cada uno 
Tiene, este segundo grupo, seis 
vestidos. Uno de georgette, bordado 
Los de este quinto grupo se ven* 
dían a $50.00. Son tres vestidos de 
georgette, uno de charmeuse y otro 
de crepé Can tón ; plisados, y borda-
dos con mostacilla. Color azul de 
Prusia, y negros. 
A $31.75, cada uno 
Sexto grupo. El mejor de los 
de hoy y de los de días anteriores. 
Catorce vestidos de crepé C a n t ó n ; 
calados unos, y otros bordados con 
hilos de seda, con mostacillas, o 
plisados. 
Colores: beige, topo, azul de 
Prusja, pan quemado y negro. 
Toallas 18, 36. 38 y 40. 
Precio anterior: sesenta y cinco 
pesos. 
A V I S O A L A S D A M A S 
Podemos vanagloriamos de tener el surc.'do más completo de Zapa-
tos do SEÑORAS y NIÑOS. Muchas novedades. Vea nuestros precios. 
E L B U E N G U S T O 
AVENIDA BE I T A L I A TELI" . A-5149. 
A g u a M i n e r a l N a t u r a l d e 
Y I T T E l 
G R A N D E r s O U R C E 
GOTA - A M I A S - DIABETES - A&JRiTiSMO - REUMATISMO GOTOSO 
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: M A N T E N G A S U 
I P E I I N A D O F I R M E ! 
t T O D O E I L . D I A 
Yo Mismo 
No Me Reconozco, 
A C E I T E K A B U L 
RESTAURADOR QE JUVENTUD 
Las canas que hacen viejo, huyen 
ante ACEITE KABUL, que se 
unta con las manos y no las 
raanch-a. No pinta, es restaura-
dor del cabello, al que devuelve 
su negro intenso y brillo natural. 
[ j e vende en sede r í a s y boticas 
N T E R E S A N T E 
Dr. Justino Valdés «Castro, Médi-
co ele la Facultad de Filadelfia y 
Visitas del Hospital de Santa Isabel 
y San Nicolás, de Matanzas, 
CERTIFICA: 
Que hace tiempo que viene usan-
do en las afeccionas de las vías res-
piratorias, grippe, bronquitis, t u -
berculosis pulmonar, el ' GRIPPOL" 
del Dr. Ar turo C. Bosque, con nota-
ble éxito, recomendándolo con pre-
ferencia a otros medicamentos. 
Dr . Justino Valdés Castro. 
Raso liso X V 
RASOS FRANCESES 
DIVERSIDAD DE MODELOS 
¡ELEGANTISIMOS! 
DESDE $ 3 . 5 0 
fiara el Interior 40 centavos más 
PELETERIA VERSÁ1LLES NePtano y Campanario 
H E R M A N O S DlflZ 
$13.00 $11.00 
T a c ó n X V - Brocado reja <!« seda T a c ó n recto-^Bordado a mano 
El OPALfN vien^ a substi-
tuir ventajosamente las poma-
das, cosmét i cos y aceites co-
nocidos, teniendo todas las 
ventajas de é s t o s y ninguno 
de sus inconvenientes 
No contiene g r a s a , ACEI-
TE ni GLICERINA. 
CREACION DE LA PERFUMERIA 
"Safixect" 
4(1--'3 
y u n p r e c i o c h i c o 
VAJILLA CBISTAIt BOHEMIA 
OBABADO SE: 
12 copas vino 
12 copaa agua 
12 copas champagne 
3 2 copas jerez 
12 copas licor. 
PIEZAS 
1 6 
P E S O S 
Efi 17IT PECIO ESPECIA!» 
Corrípleto surtido de vajillas. Por-
celana y cristalería fina. Todas las 
calidades Todos los precios Obje-
tos de alta novedad para regalos. 
" C A S A V E R S A L L E S " 
«Jaroía, Talle y Ca. s. en C. 
ZENÉA (Neptuno) 24 Tel. A-449S 
NOTA: Cuidado con las imitacio-
nes, exíjase el nombre "BOSQUE" 
que garantiza el producto. ' 
ld-22 
- - A c á 
un extenso, selecto y sugestivo surtido de 
p r e c i o s o s m o d e l o s 6 e S o m b r e r o s 
llegados de P a r í s ; son modelos de las firmas parisiennea m á s 
acreditadas, como lo reconocen todas aquellas damas de nues-
t r a sociedad que han visitado la Vi l l e Lumiere • es cosa que 
no puede ocultarse—nuestra casa es muy conocida y popujar 
entre las damas que conocen lo que Bigniflca lucir una toilette 
/de la acreditada,casa de 
M l l l e , ( T u m o n t 
I p r a d o 8 S y 9 6 
I 
. w m é 
,4 >o 0' AlCOmOI 
dubon n er, v Rué Mo"* mv¡ 
2 / 3 D U B O N N E T 
1 / 3 D R V G I N 
C9016 4d.21 
A 1 2 
POR CAJAS 
C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
a g u a S T . G A L M I E R 
iilllli DRO<3UER'A VSARRA 
• 
¿ L e Due len ios Ojos 
Siente punzadas, le lloran, se 
ensangrenUn o los párpados se 
granulan ? En tal caso Ud. 
debe usar la Loción de Oro do 
Leonardl para los Oleo, ta cual 
es pura, no product dolor, de 
efecto rápido y da alivio perma-
nente. La Loción de Oro de 
Leonardl fortalece los ojos dé-1 
biles. 
Si su efecto no es satisfacto-
rio, se le devolverá su dinero. 
INYECCIOM 
V GRANDE 
rCura de 1 a 5 día» las" 
^enfermedades secretas 
por antiguas que sean, 
sin molestia alguna. 
ES PREVENTIVA 
Y CURATIVA 
U n h o m b r e 
l i m p i o y 
c o n t e n t o 
Para la l i i^ iene 
ae la boca—que to -
do h o m b r e que a l -
t e r n e debe cu idar 
c o n c a m e r o — y para 
e v i t a r i n f e c c i o n e a , 
que en la r e g i ó n bucal 
p u e d e n l l ega r a acr 
t r á á i c a a , use usted 
P a s t a D e n t í f r i c a H i é l d e V a c a 
B l a n q u e a loa d ien tes . P e r f u m a el a l i e n t o . D a ^ l i a t i n c i ó n 
P e r f u m e r í a G r u s e l l a s 
H a b ana 
A L O S P R E C I O S A L T O S 
e H 
L o s Z A P A T O S m á s f i n o s y m á s e l e g e n t e s p a r a e s t e 
I N V I E R N O 
Puede us t ed v e r l o s y c o m p r a r l o s e n l a P e l e t e r í a I A fflJA 
RASO CON REJILLA $7.00 BENCH MADE RASO 
BENCH MADE £f a BENCH MADE ñfí RASO íplU.UU RASO CHAROL *pO.VV 
M á s d e l O O m o d e l o s d i f e r e n t e s 
p e l í t e r i a L A C Í U A h a K ' w ^ Í 
-mxsrxne-
T A R J j & T & S P A R A F E L I C I T A C I O N 
P A S C U A S Y A Ñ O N U E V O 
Ai:afeamos de confeccionar un muestra rio completo de *ar-?e'|iaj en 
ra feUcItaclén de Pascuas y Año Nuevo. Un^ aelect* variedad 
estilos timbrados al relieve. 
También tenemos un buen surtido de tarjetas en Inglés. €n 
A log que se interesen en obtener a}go nuevo y distin* JVaue 
tarjetas, suplicamos soliciten nuestro muestrario o avísenos par» h 
uno ce nuestros vendedores pase a recoger sus órdenes. 
P . RÜ1Z & HNOS. 
c b s i i i I j Y ko , so 
Papelería f ia». 
T B u a r o i r o s : a- is is y A-2406 
cSTFi 
Retratos de niños y de personas 
mayores, hechos con toda perfección-
Fotografía de 
M . P I Ñ E I R O 
SUCESOR DE pOLOMINAS Y CA. 
SAN RAFAEL 32 
M A R I N A 
D E 
AÑO X C I í M A R I O d f \ á m a r i n a Noviembre 2 2 <Je 1 9 2 ¿ 
PAGIGNA SIETE 
[ H A B A N E R A S 
EL» AJ>IOS D E P A O l / I 
Paoli. 
Regresa a Europa. 
El potable tenor borinqueflo nue 
v-no'con la- Sali:i Cario necesita cum-
j i r ^omproiuisos que tiena con t ra í -
dos con divera»» empresas en el ex-
tiaSeerdespecliPá. con la fiesta que 
como homenaje car iñoso lian orga-
nizado amigos y simpatizadores del 
c-ran cantante. 
Será el 3 de Diciembre. 
En el Nacional. 
4. su mayor éxito concu r r e» , b r in -
cándole su. concurso valiosísimo, la 
"oven 7 t"311* señora Edelmira Za-
4as de Vi lar j las señor i t a s Digna 
FJora Fe rnández y Lo l i t a Van der 
Gucbt. , . . 
Xúmei'os diversos de Ama, inter-
esados en el programa, cantara el 
tenor Antonio Paoli. 
Como maestro acompañan t e na 
sido designado el veterano profesor 
Arturo IBovi. 
Daré a conocer el programa. 
En todas sus partes. 
Entretanto pe rmí taseme extractar 
algunos nombres de la extensa re-
lación de personas que tienen adqui-
rdas localidades. 
' L i ly Hidalgo de ConilU 
Mina P. de Tru f f in . 
Mercedes Montalvo de Mart ínez . 
Guillermo Lawton. Francisca Jlon-
talvo, Septimio Sardina, Dámaso Pa-
salod'os, José Raú l Sedaño, Fede-
rico Maciá, Francisco Arango, J. 
M. García Montes, Eugenio de Sosa 
y el doctor Emi l io Alamil la , 
El coronel Julio Morales Coello, 
Jefe del Distr i to Xaval del Norte, 
y el brigadier Plác ido Hernández , 
Jefe de la Pol ic ía Nacional. 
El doctor Domingo Méndez Capo-
te, Nicolás Almeyda y el doctor Car-
los Finlay, 
EX HONOR D E 
Santa Cecilia. 
Pairona de la Música. 
Eu su honoi ofrece esta noche la 
primera fiesta del presente curso 
Ecademico el Conservatorio Orbón. 
El programa, divido en dos par-
tes, consta de selectos e interesan-
tes números. 
Algunos de canto. 
Otros de piano y mandolina. 
Toman parte las bellas hermapi-
tas María Luisa y Berta C. Orbón, 
hijas del Contador át la Empresa 
del DIARIO DE L A M A R I N A , señor 
Eustaquio C Orbón. 
Ejecutarán en el piano a cuatro 
nanos el Capricho H ú n g a r o , de 
Ketterer. 
El vals Armin ta , de Grennvald, 
lo" «tocará .en el violín la n i ñ a Mer-
cedes Martínez Ibor acompañada al 
piano de la señor i ta Mar ía Julia Mar 
n'nez Ibor. 
Cantarán las señor i tas Dolores 
^obinat. Reina M. Torres, Aurel ia 
García, Josefina Casanova y Hermi-
nia Hoyos. 
M I M I AG UGL1A 
La fiesta de m a ñ a n a . 
Fiesta de temporada. 
Es la de los viernes del Vedado 
Tennis Club, siempre animados, siem 
pre concurridos. 
Lo que se preparaba como una 
sorpresa para el viernes anterior no 
es ya para m a ñ a n a un secreto. 
Va al Tennis Mimí Aguglia. 
Llenará vji n ú m e r o . 
¿4 insigne actriz i taliana rec i t a rá 
una poesía de Vil la espesa, E l Caiito 
a Pioma, considerada como una de 
las más bellas composiciones del 
gran lírico español que ha sido por 
lurgo tiempo huésped de la Habana. 
COXSERVATOR 
De año en año. 
Al llegar la fecha de hoy. 
Es el concierto en honor de San-
ta Cecilia del Conservatorio de Peyr 
rellade. 
Celébrase en la noche de hoy, a 
las ocho y media, con arreglo a un 
Programa tan variado como esco-
gido. 
Hay números de Espadero. 
Y de otros maestros cu.banos. 
<-Entre éstos, Carlos Peyrellade, 
baldés C'^ta y Gaspar Agüero . 
Toman parte las alumnas Hor-
Jfensia Rodríguez, Blanca L Maza, 
mu Cristofol, Silvia Fuentevilla, 
W f t Acosta. Celeste Siblesz, Juana 
rodríguez, Magdalena Rabanal, Car-
L A BODA D 
Etí la intimidad. 
^na boda el sábado. 
Sjon los contrayentes Lucía de 
rué y A m a s , encantadora señori -
f». y el joven doctor Enrique Caste-
ilajos_ y Salazar., 
Está dispuesta la ceremonia para 
l l.s,nueTe y media de la noche, cele-
audose en ^ casa de la calle 25 
J b, del Vedado, residencia de la 
u-tingui(ia familia de la novia. 
->0 se han hecho invitaciones. 
m absoluto. 
rmuí-Señor Toma? Lamadrid, padre 
,omico de la desposada, será el pa-
aririo de la boda. 
EN L A XOC 
Sevilla de fiesta. 
Es su jueves favorito. 
íoof31 tambiéh el ^ z a , eñ cuyo 
' como de costumbre, r e ina rá 
DISTINGUIDO 
de vuelta, 
¿ i j e ñ o r Henr i Sénior. 
A p a r a s d e b r o n c e 
r JS;ues í ro surt ido, constantemente 
^ a d o , comprende todos Ies e -
jo 8 y todos los precios, desde 
so n*s modesto a lo m á s costo-
s a C a s a d e H i e r r o " 
O 'R^Üly 5 1 . 
í:1 doctor ^üsueJlra. 
El brigadier Pu'yol. 
El Capi tán del Puerto, comandan-
te Armando Audré . y el doctor Pe-
dro Rubido y Marquetti , de la Can-
cil lería de la Legación Francesa. 
Fernando Scull, Chicho Maciá, Oc-
tavio Montero, J o a q u í n B a r r a q u é . 
Eduardo Arellano, Frank García] 
Montes, Chepin B a r r a q u é , Fernando | 
de Cárdenas , Alberto Carri l lo y el 
doctor Gustavo de los Reyes. 
Ramón J. Arguelles, Eudaldo Ro-
magosa y Luis Pel leyá. 
Guillermo del Monte. 
Enrique Berenguer. 
Ignacio Cervantes. 
Agust ín de Márraga Ricardo E. 
V i u r r ú n , Alberto Díaz Pardo, P iquín 
Fantony y el doctor Pedro Cué. 
Miguel Gutiérrez, Fernando Fue-
yo, Silveiro Díaz, Antonio J. Mart í-
nez, R a m ó n de Santa Cruz y el doc-
tor Aurel io F e r n á n d e z de Castro. 
Angel Estrngo, José V. Prieto. 
Manuel Mañas , Antoi ín de Cárde-
nas, Miguel Angel Chacón, Julio 
Díaz Silveira, Humberto Moré, Luís 
González, Manuel Llanes del Casti-
l lo , Patricio d-í Cardonas. e| coman-
dante R a m ó n Fonts y el dócter Ro-
dolfo Guiral . 
E l cap i tán Ramón Sonto. 
E l cap i t án Santa María . 
Y el teniente Calzadilla. 
Hasta la fecha hay vendidos cua-
renta y siete palcos y -un total de 
doscientas setenta li-.netas. 
Puedo, decirlo así con el testimo-
nio de Podrito Várela , el entusias-
ta y muy simpático leader del ho-
menaje al tenor Paoli y a quien 
pueden dirigirse cuantos deseen lo-
calidades en su oficina de Cuba *8, 
teléfono A.-oloS. 
Será un éxito 1? fiesta. 
Grande y completo. 
SANTA CECILl V 
Dos números de mandolina. 
[ Escogidís imos! 
Uno, por la señor i ta Lucía Sán-
chez Collazo y el otro, por la seño-
r i t a Mar ía Valle, a compañadas am-
bas al piano por la señor i t a Ignacia 
Franca 
Otros números más , ya de piano, 
ya de cant a cargo de las señor i -
tas Juana Bernardo, Mercedes Mac 
Nenney, Amparo Olivera, Mar ía J. 
Pupo y Josefina Casanova. 
Cer ra rá brillantemente la velada 
la gentil señorita. Nena Cañal eje-
cutando en el pivaio dos hermosas j 
piezas de concierto. 
Son é s t a s : 
T.—-Rcmanze • . • • Grunfeld. | 
H.—Vals . Chopín, I 
P r e p á r a s e para un plazo próximo1 
otra fiesta ar t í s t ica en los salones i 
del Conservatorio Orbón. 
Luego la dis t r ibución de premios' 
y m á s adelante los ejercicios pú-
blicos, 
Ya d i ré la fecha. 
En su oportunidad debida 
EN E L TENNIS 
A su* vez Amparo Alvarez Segura,) 
ia. aplaudida artista del Principal de i 
la Comedia, de le i ta rá al auditorio! 
con la canción Es un golfo, de; Ernes-
to Lecüoua. 
Otros n ú m e r o s más . 
Y baile. 
Como siempre en los viernes del i 
Tennis tocará la insuperable orques-
ta de Vicente Lanz, 
Invitada por la Comisión Social 
ha prometido su asistencia Rosa 
Ponselle, del eíenco del Metropoli-
tan, qu^ -se encuentra en estos mo-
mentos en la Habana. 
C a n t a r á ? . . . 
IO DE MUSICA 
men Perdomo, Dulce María Gacio y 
Margarita Machado. 
También toma parte la s eño r i t a 
Elodla Mar t ín Rivero, gentil hija 
del Ministro de Cuba en Méjico, se-
ñor Antonio Mar t ín Rivero. 
H a r á gala de su bella voz cantan-
do primero "r i torna vinci tor" de la 
ópera Aída, de Verdi , y como n ú m e -
ro f inal del concierto el vals Extasis, 
de A r d i t i . 
Las obras de canto y de violín se-
r á n acompañadas , respectivameqte, 
por la señor i ta María Teresa Santa-
caca y el señor Emi l io Reinóse , pro-
fesores de dichas asignaturas en el 
Conservatorio de Peyrellade. 
Mermosa fiesta. 
De tradicional lucimiento. 
E L SABADO 
Y la madrina, la distinguida se-
ño ra Cecilia Salazar de Casréí lanos, 
madre del novio. 
Testigos. 
Por la señor i ta Orúe. 
E l doctor Federico Grande Rossi, 
ca tedrá t ico de la Universidad, y los 
señores Eduardo Klamans y Juan 
Antonio Roig. 
A su vez darán fe del acto como 
testigos del- novio el doctor Manuel 
Castellanos, representante a la Cá-
mara, y los doctores Pedro del Cal-
vo y Rogelio Castellanos. 
Boda s impát ica . 
Que prometo describir. 
H E DE HOY 
! gran animación . 
i La pareja Auna Kremsser y Fred 
Val ' e s t r e n a r á nuevos bailes, 
i Noche de moda en Fausto. 
¡ Asis t i ré . 
S VIAJEROS 
. De nuevo se encuentra el culto 
! y muy cumplido caballero pn su ele-
j gante residencia del Vedado. 
Llegó en unión de su esposa, la 
¡ señora Elsa Pensó de Sénior, inte-
| resante dama de esta sociedad, en 
¡ la que goza de grandes afectos y 
, grandes s impa t í a s . 
También llegó su hija Ena. 
Linda criatura. 
En el vapor Siboney arribaron a 
' ebtas playas después de una larga y 
| agradable excursión por Europa y 
i lo» Estados Unidos. 
Reciban mi bienvenida. 
L 
jé f{' 
Original modelo, de charol, ca-
lado, de lindísimo efetco con las 
medias de colores de moda, ta-
cón recto no muy alto, horma 
nueva, muy elegante. ' Precio 
$15.00. 
Invitamos a que visite nuestra 
casji o examine nuestras vidrie-
ras para que pueda apreciar una 
variada colección de zapatos bo-
nitos y al alcance de todas las 
foriui; .-i , ios precios desde $8.50 
hasta $10,00 y en calzado de lu -
jo chsde $12.00 hasta $18.00. 
* U ^a'ta Presen,:ar a Bravo-
/ O ne'> ê  ^c âs sutiles, floridas 
y amenas Palabras. . . de El 
Mundo? 
No. 
La gran popularidad del querido y 
admirado poeta y prosador nos rele-
va de ello. 
Todos saben que dentro de unos 
días verá la luz un nuevo libro de 
Bravonel, con tanta ansiedad espera-
do. Llevará este sugestivo t í tulo: Las 
mujeres de hoy. A preguntas nuestras 
Bravonel nos di jo: 
—Las mujeres de hoy es mi mejor 
obra. He puesto en ella todo lo que 
sab ía ; la he dado lo mejor de mi v i -
da y de mi sentimentalidad. Las f i -
guras que transcurren en las páginas 
de este libro, son tan realmente hu-
manas como las que ustedes han visto 
penetrar en El Encanto, a t ra ídas por 
sus ya famosas colecciones de toilet-
tes de invierno, tan soberbiamente 
comentadas. Todo el encanto espiri-
tual de la mujer vibra en las 260 pá-
ginas de mi obra: gracia, alegría, 
perfume, gentileza, donaire, todo' lo 
que hace de la mujer la eterna ben-
dición en la vida del hombre es el 
motivo generatriz de Las mujeres de 
hoy. Es, pues, un libro galante, ama-
ble y sentimental, como los que es-
cribieran los señores abates de la 
Corte del rey Luis. 
Tal vez desde mañana mismo estén 
ya en las principales librerías los 
ejemplares de Las mujeres de hoy. 
Que se agotarán rápidamente. 
Y A hemos publicado una extensa relación de sedas para trajes 
ubjS ap '3]inc} ap 4e.i9do ap 
soiree, etc. 
Y una relación no menos extensa 
de adornos y otros accesorios artícu-
los. 
Hoy vamos a referirnos, muy bre-
vemente, a algunas de las sedas re-
cién llegadas. 
Entre las que mayor boga alcan-
zaron en la presente temporada debe 
señalarse el crespón Mongol, el genui-
no crespón Mongol, "la tela de ma-
ravillosa adaptabalidad", según la 
acertada expresión de una gran re-
vista europea. 
Del genuino crespón Mongol, co-
mo de las demás sedas recibidas en 
estos días , tenemos todos los colores 
de moda: rosa-te, coral, verde Lan-
vin, azufre, Corinto, zafiro, malva, 
entre otros. 
Otro crespón triunfador. 
El crespón Satin-Radiant. 
Tejido de seda cuyo brillo, como el 
nombre indica, es magníficamente ra-
diante por uno de los lados, y mate 
por el otro. Esta dualidad hace del 
crespón Satín Radiant vjf de las se-
das más fácilmente ad^tables. 
Los grandes modistos combinan es-
ta seda por ambas "caras", logrando 
así efectos preciosos-
¿Colores? Todos los tonos del or-
quídea , el geranio, am^ar. almendra, 
mostaza, etc. 
En iguales colores recibimos mag-
níficas colecciones de mores Cam-
bodge, tan de moda. 
Y de tafetán-moaré—una de las úl-
timas novedades—en ios colores or-
quídeas, salmón, Copenhague, turque-
s a ^ . 
Otra novedad que ha merecido es-
te año la predilección de los grandes 
couturiers parisinos es el georgette 
Roma. 
Por su fuerte consistencia y, a la 
vez, por su suavidad, el georgette Ro-
iv.a es una de las sedas más apropia-
q a í para vestidos en los que las 
cuentas constituyen el ornamento 
principal. 
\ a no nos queda espacio para de-
cir lo que nos proponíamos de otras 
sedas ¡iCgadas en estos días. 
1 odtíS de última moda. 
Como el charmo-crepé Roma, co-
mo los últimos estilos de charmeuse 
francés y de satin de seda... 
A Y E R . . . 
Recibimos ayer muchas e intere-
santes novedades, entre las que f i -
guran abanicos de pluma— una so-
berbia colección—, abanicos perico-
nes, bolsas en los más caprichosos es-
tilos, inanleletas y chales de la más 
retinada elegancia.. . 
Y hoy—como todos los días — 
vendrán otras muchas cosas nuevas, 
exquisitas, insospechadas. . . 
N u e v o s A r t í c u l o s 
A PRECIOS QU5J NO KA Y QUIEN 
I.OS IGUALE 
LAXITAS de listas obscura», a 25 cen-
tavos vara. 
LANITAS de cuadros blancos y negros, 
a 30 centavos. 
RATINE en todos colores, a 35 centa-
vos. 
PLTJMITES y CREPES, en todos colo-
res, a 55 centavos. 
ESPONJA francesa, de color entero, a 
60 centavos. 
RATINE a cuadros muy finos, a 60 
ESPONJA FRANCESA, egipcia, a 99 
SARGAS T VELOS DE í/ANAj en to-
dos colores, a 99 centavos. 
CORDUP.OT. novedad, vn todos colo-
res, a $1.50. 
SARGA de LANA PRL'SLA, muy fina 
y ancha,.para capas, a $2.50 y $3.00. 
. Visítenos y comprará, lo que deci-
mos 
"LA EPOCA" 
XEPTUNO Y SAN NICOLAS 
C9062 ld-22 
N U E V A S R E B A J A S 
Seda espejo vara $ 1 5 0 
Crepé China y feorget (extra) 1.50 
Crepé Alquiuio color entero bl.99 
Crepé .¿klquime pompadonr 2 .50 
Crc'pé Cantón de seda 2 3? 
Crepé Cantón y Crepé San t ín 3 .50 
Tafetanes todos colores 1.90 
Trajes Sastre en l iquidación 13.00 
Astrakan seda 1.99 




Hombros y brazos 
de belleza perfecta 
No hay nada que igruale a la apan 
encia suave, hermosa de un 
blanco aperlado que produce en 
los hombros y brazos la crema 
Oriental de 
Gouraud. Es 
conde todos los 




muy superior a 
*todos los polvos 






P I D A P O R C O R R E © 
N U E S T R O C A T A L O G O D E Z A P A T O S 
P E L E T E R I A L A M O D A 
De Gf lNOURf l Y G/ \ . : • : S A N M F f l E L / Gf tLl f tNO 
N O V E D A D E S 
i IMuchas son las novedades quexesta-
! mo? recibiendo para invierno. 
i Antes de comprar las tela_s para su 
ivestido le conviene ver nuestro surti-
"do. en la -seguridad de obtener gran-
I des ventajas. 
I Le recomendamo» que vea los nue-
j vos modelos de fajas y ajustadores 
" L A Z A R Z U E L A " 
(NEPTUNO S CAMPANARIO) 
" A U P E T I T P A R I S ' * 
D I S P E P S I A A C I D A 
o B i s r o 98. TELEFOXO A.3 ia4 , 
Acabamos de recibir un gran surtido de Sombreros Franceses 
las mejores casas de Par í? . 
alt. 3-d-20. 
y U K ^ i l l . Kii i iqne r o v T A N I M S. 
l o t o ^ Í N r A Z U C A R 
ven.jesan 111103 y ot los con ella, pero a todos los que en Cuba v i -
café d ^•liStarC^ c a ^ ' Y ^ m a y o r í a prefiere siempre el sin r iva l 
O L I V A R C]c ^ • 
3 7 . A - 3 8 2 0 . M - 7 6 2 3 . 
P a r a l a s C a n a s 
g«« «AOVA OS COIiONZA BJSI. DOC 
T O » IiOFXS CARO". Loción higiénica 
inofensiva, de agradable perfume que 
devuelve al cabello canoso su color pn 
mitivo en pocos días sin las molestia» 
de las tinturas. 
Te venta en "El Encanto". "La Ma-
riposa", "Las Filipinas", "El Deseo". 
"Uroguerra America nai". ?-n Pinar del 
Río: •'La Colosal". En Cierfuegos: "Loa 
Balkaneü" Depósito general, Concordia 
i i5. Telí.íono A-6680. (Precio del fras-
co: $3.50). Pida prospecto. 
PZHapA T PARJ90 
Kcpreseataates para la Isla A* Cubs. 
Amargura 43, Teléfono M-680? 
alt. 4d-8 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
j SU CURACION PERMANENTE 
, La dispepsia ácida o hiperclorhi-
: dría, con su cuadro d; s ín tomas , ta-
les como acedías, agruras, eruptos, 
gases, etc., no se cura como er rónea-
mente creen la mayor ía de loa en-
^ fermos, con preparaciones a base 
! pepsina y otros fermentos digesti-
vos, sino qua tiene qu^ ser comba-
tida con productos que neutralizan-
do los ácidos, efectúen una cura per-
manente. 
Después de prolijos estudios so-
I bra esta materia, "La Casa L ima" , 
' fabricante de productos fa rmacéu t i -
j eos de selecta calidad, presenta al 
público, su Digestivo Lima, combj-
nación científ ica de sales, que neu-
tralizando la hipersecreción glandu-
lar, la reduce a su estado normal y 
produce curas efectivas. 
E l Digestivo Lima, impide en los 
: dispépticos, llegar a U. temida ul-
i ceración del estómago, y aun en, estos 
\ casos gravee, ha efectuado curacio-
i nes sorprendentes. 
Científ icamente, el Digestrvo L i -
[ ma, es la mejor medicina qua existe 
! para la cura de la Hiperclorhidria • 
¡ Dispepsia ácida, con sensación de 
calor en el es tómago, después de las 
i comidas; vómitos , llenuras, f latu-
lencias, digestiones lentas, etc., etc. 
E l Digestivo Lima se v«nde en to-
das las l a rmúcias . üepóeiitos princi-
pales en Habana, Cuba, Sarrá , John-
son, Taquechel. 
Alt. 7 Ot. 
D O S V E S T I D O S P O R E L P R E C I O D E 0 N 0 
No hay e x a g e r a c i ó n en lo que decimos. No hay 
tampoco quien venda actualmente los vestidos m á s 
baratos que nosotros. Pa ra que ustedes se cercio-
ren de e l lo—amables favorecedoras — les i n v i t a -
mos a v is i tar nuestro S a l ó n de Confecciones. Al l í 
con los modelos a l a v i s t a , p o d r á n ustedes c o m -
p roba r cuanto a f i rmamos . Tenemos el convenci -
mien to de que nadie p o d r á no y a superar, sino si-
quiera igualar la siguiente o f e r t a : 
Vestidos de c r e p é c a n t ó n y de c r e p é de 
china, color entero y de c r e p é con dibujos 
egipcios, a .. . . . . . . . . . . . . . . . $ 1 2 . 5 0 
Vestidos de n i ñ a de c r e p é de china y can-
t ó n , i n f i n i d a d de colores y modelos, a . . . : 
Vestidos de n i ñ a , de lana, a cuadros, reba-^ 
jados de $ 3 5 . 0 0 a >. .>., . . . . •„ . - . . . 
Vestidos de c r e p é m a r o c a í n , c a n t ó n y c h i -
na, en todos los colores, a . . . . , 
Vestidos m u y finos, franceses, de c r e p é 
c a n t ó n , r omano y china a , . . . . . . . . . 
Vestidos franceses ( m o d e l o s ) de c r e p é can-
t ó n , c r e p é s a t í n , c r e p é rosanhara, e t c é t e -
ra , e t c é t e r a , a . . . , . L , . . 
13 .50 
8 . 5 0 
1 7 . 0 0 
2 4 . 5 0 
3 5 . 0 0 
R O P A I N T E R I O R D E JERSEY 
Los m a g n í f i c o s juegos y piezas sueltas de ropa 
in t e r i o r de jersey de seda que estamos l i q u i d a n -
do, se acaban p o r momentos . Y es que son t a n ba-
ratos que casi todas las s e ñ o r a s que v ienen con 
idea de compra r un j u e g o se l levan media docena. 
Vea los p rec ios : 
Camisones de jersey de seda, b lanco y 
rosa, en todas las tallas, a . . . $ 2 . 5 0 
La med ia docena, en . . . . . . . 13 .50 
Camisones de jersey de seda, b lanco y 
rosa, en todas las tallas, de m e j o r clase, a 3 , 00 
La med ia docena, en . . . . . . . 16 .20 
Camisones de jersey de seda, rosa y b l an -
co, todas las tallas, clase extra , a . . . . . . 3 . 5 0 
La med ia docena, en 18 .00 
Pantalones de seda de j e r sey de seda, 
rosa y blancos, a . . . . . . 4 . 0 0 
La med ia docena, en . . . . . . . . . . ,. . . 2 1 . 0 0 
Pantalones de jersey de s e d a ¿ blancos y 
rosa y blancos, a . . . . . . . . ;. . . . . 4 . 0 0 
La med ia docena, en . . , . 2 1 . 0 0 
Pantalones de jersey de seda, blancos y 
rosa, en todas las tallas, clase ext ra , a . . 4 . 5 0 
La med ia docena, en , . . . . . 2 4 . 0 0 
Juegos de camisa y p a n t a l ó n de jersey 
de seda, rosa o blancos, en todas las ta-
llas, a ., , 5.75 
M o d e l o s d e P a r í s 
" S U E x p o s i c i ó n " 
m 
De Venta en la casa de 
S A R A H & R E I N E 
establecida en el número 100 do 
Prado. Han sido comprados catas 
. modelos por las propietaria» de 
esta acreditada casa que »e ha-
llan en Parí». 
Toilettes de noche y tarde, 
gran surtido e.̂  
" B R U L E P A R f U I T 
Su hermana Perh'y tendrá el 
gusto de «tender i «u buena 
clientela. 
NOTA.—No tenemo» taller cu 
Par ís n i en la Habana. 
TODOS SON n s 
r 
S O M B R E R O S 
Jíuy atracüvos, d« formas caprichosas, en materialc» finos y a 
precios económicos, son los sombreros que hemos recibido. 
Agradecemos a usted una visita. 
O R B E T A 
industria 108, casi esquina a Meptrnao. — Teléfono K-926S 
Í9VU 
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O T R A R E P R E S E N T A C I O N D E " I N F I E L " E N L A C O M E D I A D I A L O G O T E L E F O N I C O 
L A S O C I E D A D P R O A R T E M U S I C A L . - R O S A P O N S E L L E 
Lo cju-; alarmó a un grupo de timo- Vuelve n la escvena d'el Principal es-J 
ratos se ha convertido cu una ríe las ta nochá la nocuhic comedia do Brac-
ütracciones más interesantes de la co. 
í'.mporada. teatral. Nos referimos a¡ Mañana so estrena nll: el vnudev ilU-
"Infiel", !a delii-iosa coniedia de Brac-|de Kóroul y Barré "Kl ' segundo mari-






y competencia tanta la 
t eligen tí sima filar mónita 
(}arctó Montes de Giber-
ntier en el rojo coliseo, 
a una artista de mérito positivo, so-
prano de excelentes medios vocales y 
de educación exquisita: Rosa J'onsclle; 
y a un notable pianstta: Stuarl Roas. 
La audición satisfizo, más aún, en-
cantó a los "dilettan'U" que figuran en 
la floreciente sociedad, 
Rosa .Ponselie es una cantante que 
merece, por sus aptitudes, loa cálida. 
El programa que inU'rpreti 
aikowsky 
irez. sir'v 
orden y conquistó un t r i 
interpretando a Chopln, E 
maninoff y Alax Dowe'l. 














• •n el Principal de la Comedia, y en las 
la que "onquistan tm triunfo resonan-1 dvid 
ie la Ilustre ¡Mimí Aguglia, José Ri- sión 
vero y Carlos Alba. | l':i 
"Infiel" es obra de emoción, belle-1 cjat 
;zas. literarias y simpático asunto. LoiTjeat 
que muchos creyeroy ver como unos ¡Seca 
atrevimientos de acción tío es más que, las mejores creaciones de Mimí Agu 
un fino recurso escénico para hacer jglia. 
resaltar las virtudes de una mujer j "Retazo" volverá a representarse en 
enamorada... y un poco coqueta. la matinée del domingo. 
• cM(i7t ld-22 
•eijante obra de la que teucmnH 
•res noticias Kn París y Ma-
gustado mucho. Tienen oca-
lucirse los actores cómicos. 
>;'.do, e¡f| tanda elegante, a las 
; media "lúas hijas del Rey 
1 último gran ér.ito de Muñoz 
Por la noche "Retazo", una del 
— " O y e , L o l ó : ¿ h a s v is to en 
los p e r i ó d i c o s un car te l i to que sa-
le todos los d í a s diciendo que t o -
do en la v ida no es m á s que U n 
M e n t i d o P a r a í s o ? ¿ T ú crees eso? 
— C h i c a , lo que yo creo, es 
que se t ra ta de una nueva p e l í -
cula y que deb e ser de las bue-
M ñ R T I : H o y , E s t r e n o d e " E l R e y d e l a M a r t i n g a l a " 
Para esta noche anuncia "Martí" el [segunda sección, que completa la aplau-, 
estreno de una de las más chispeantes | elida revista "El País do las Hadas". | 
producciones de Antonio Asenjo y Angelí En primera ser.clla "JUa Reina del j 
Torres del Alamo, los ingeniosos auto- Carnaval'' 
dond( y Stuart Ro 1 Punto 
El domh 
celebra- I SEGUNDA PARI 
homena- i O Ciel'i Azurri, señor 
moso te- | de Vilar. 
llama en | Cleí Mi 
' e insu-j der ( 
" (iucht 
ición ex- I Pur Ti Riveggo Mia Dol 
j ra Edelinira Zayas 
señorita Uolita Van 
señor José Van der 
A idav 
El lunes 3 do Diciembre 
rá, en el Teatro Nacional, 
je que se ha organizado ai 
ñor Antonio Paoli, a quien 
Europa "sucesor de Tamag 
perable intérprete de "Ote 
Véase él programa de la 
traordinaria que será un gran aconte-
cimiento : 
PRIMERA PARTE 
Celeste Aída, Com. Antonio Paoli. 
Ritorna Vincitore, señorita Lolita Van 
der Gucht. 
Fu ta sorte deH'armi, señora Edelmira j La Fatal Pietra. señorita Eolita Van 
Zayas de Vilar y señorita Digna Fio- der Gucht y Com. Antonio Paoli. 
ra Fernández. I Meastro acopipañante: Arturo Bovi. 
res madrileños. Se titula "El Rey, di 
la Martingala" y en el "Teatro Có 
mico" ;lo Madrid, obtuvo un enorme éxi 
to de risa. 
Aquí lleva la obra un gran repartí 
en el qu<j figura preferentemente Jua 
nito Martínez, el notable actor cómico 
Va "El Rey de la Martingala" en la [Montería 





ran matinée Infan- • 
V el lunes presentación del celebra-
barítono J,»^quln Alsina con "La 
?ño-
ra Ede/mira Zayas de Vilar y Com. 
Antonio Paoli. 
TERCERA PARTE 
(ría I Sacerdoti Adunansi, señorita 
Digna Flora Fernández y Com. An-






acto do man' 
Invernal, que 
el día 24 de 
i lia invitado 
m mundo, de? 
C O N S E R V A T O R I O O R B O N 
inta C ilia, Patrona d( En el Conservatorio Orbón, situado | en honor d 
en la Avenida de la República nú'me-J la Música. 
ro 203, altos se celebrará esta noche a El programa e'egido para esta fiesta 
las ocho y media una velada musical i es muy interesante. 
ble Sr. Presidente de !a República y 
su distnguida esposa, que han prome-
' t ido asistir, hasta . los señores Secre-
tarlos del Despacho, el Cuerpo Diplo-
rrático, el Congreso, la Prensa, el Al-
calde, el Gobernador, el Consejo Pro-
| vincial, la Cámara Municipal, etc. 
Para asistir al acto, que tendrá 
f>5 cuatro a siete de la tarde. 
etc 
T E A T R O S 
HACIOSTAZi. (Paseo de Martí y San 
Rafael). 
A las ocho y media, función por el 
Circo PubiUones. 
En el programa figuran Gister Wer-
ber; Fling Tungs; Nakakawa; Jack 
Moore Trio; Laura Harrison Trokas; 
Renie y Carcass; Acru Yamatu; Los 
Hermans: Castrys; Terutaro Koma; 
Mlquet Brothers; Shiyo Coksahi; Hop-
gli tn; Mariani y su Augusto; Ti t i y 
Tonny; Barrys. 
PA'S'X&ET. (Paseo do Kartt y San José) 
A las ocho y media, función por el 
Circo Santos y Artigás. 
Actuarán The Two Zallios el Mono 
Cónsul; The Flying Floyd.s- Vlncent y 
Felip; Rosita Boston y Compañía ;s The 
Two Willys; Schcek MiMniature; Las 
Mariposas; Los Junetros; Monsieur et 
Mad Vallens; Cairele et Compariie;.el 
Capitán Tom "Wilrrfouth; Enders Fa-
mily; The Five Marvels; Lady Peach 
and Farmer; Shcck Clork; G. Ünd H . 
Rellek; Adair and Adair; Three Mar-
teins; Trío Cantón; Los Stewarts; O' 
Bailen and Hadrian; Craemer and Cra-
mor; August ode Soiree; Guerrerito y 
Tico-Tico. . , , . 
PBJLNCTFAZi SE Z.A C^KEDIA. (Ani-
mas y Knlneta). 
A Cas nueve, la comciida en tres ac-
ios Infiel, original de. Roberto Braceo^ 
interpretada por Mimi Aguglia. 
M.A3R.T1. (Dragones y Snlneta), 
Compañía de zarzueia española San-
^acrua. 
A las ocho y cuarto, la opereta de 
Maurente y el maestro Auli, La Reina 
del Carnaval. 
A las nueve y media, estreno de la 
obra de Angel Torreé del Alamo y An-
tonio Asenjo. música del maestro Fon, 
El Rey de la Martingala, y í a revsita 
de Perrin y Palacios y el maestro Ca-
lleja, El País de Jas Hadas. 
CUBANO. (Avenida de Italia y Juurs 
C^amcivte Zenea). 
Compañía dé zarzu 
químedes Pous. 
A las .ocho, el saii 







;la cubana de Ar-
el 
A las nueve, la zarzuela en cinco 
cuadros, Las Mulatas de Bam Bay. 
ACTUALIDADES, (MonaeTTata entre 
Animas y Neptnno). 
itivitación. J 
i advertencia anterior, nos 
hoy a las atracciones infan-
s cuales no ha podido olvl-
npresa de Habana Park. 
En efecto, para congratular a la grey 
infantil, tan adiete al gran Parque de 
mundiales; la comedia de Bert Lytell 
Redimida por amor. 
De siete a nueve y media. Los duen-
des; episodio 4 de Matías Sandorff; 
I Ladrones a porrillo; La fuga de la 
novia. 
I CAMrOAMOR, (Plaza do Alhearj. 
A las cinco y cuarto yi a las nueve i 
y niediai, estreno- de la cinta Notoria 
i Señora SJand, por Bessie Berriscale; I 
Novedades internacionales y la cinta 
cómica Propinas, 
j A las ocho, episodio 14 de Das ga- j 
rras del águila; Una aventura román- i 
tica, por Dorothy Dalton. 
De once, a cinco y cuarto y de seis ! 
y media' a ochoi lá, comedia Propinas; 
el drama Cazador de lobos; episodio 
P A R A I A I N A U -
L A T E M P O R A D A 
Diversiones en todas las temporadas, 
Mabaña Park ofrecerá a sus pequeños 
amigos numerosos aparatos en minia-
tura, coftio Calrros "VVhip, Carrousell, 
Estrella, 'Aeroplanos, verdtaderas mo-
nadas, que habrán de constituir una 
novedad para los niñop,. Además, si-
guiendo la costumbre establecida, los 
martes y sábados se sortearán valio-
sos juguetes. 
Como ven nuestros lectores, desde 
hace diez días venimos refiriéndonos 
diariamente a jm espsctáculo distinto, 
y será muy posible- que en la fecha de 
la inauguración, no hn.yamos ipodido 
mencionar todavía la mitad de las 
atracciones con que cuenta este año 
Habsna Park. 
Terminaremos c^n un dato inverosí-
mil: .la entrada a los terrenos solo cos-
tará die:: centavos 
C44162 ld-22 
Una 
A la cuartos, el vode-
Gavault, y Char-
Ricardo Estrada, vayi, adaptación 
El Hijo del Jlilagro. 
AIiHAMBRA. (Consulado y Tirtndes). 
Compañí x de zarzucia de Regino L6-
j pez. . 
' 'A las ocho menos cuarto, la obra 
en cinco cuadros, de Rodríguez y Anc-
kerman" La Bienquerida. 
A las nueve, el sainóte Un tenorio 
de color. 
1 A las-.die». Da Isla de las Cotorras. 
C I N E M A ! O G R A F O S 
ATOTtO. (Jesús del Monte). 
A las seis, una cinta1 cómica; est 
no de los episodios 9 y .10 de La spnd ,̂ i porril 
•del Oregon; el drama de William Ru- ga de 
ssell. Alias el Mochuelo. 
A las ocho y media, una cinta có-
mica; episodios 9 y 10 de La senda del 
Oregon; Alias el Modhuelo; Yo soy la 
ley, en nueve actosiv .por Alicc Lake. 
Cj^ITOLIO. (Industria y San José). 
De una y"media a cinco. Ladrones a 
por el Negrito. Africa; La fu-
la novia, por Vio'a Dana; episo-
dio 4 de Matías Sandorff: Los duen-
desi, por Eddy Boland; Mártir de su 
honra, drama. 
De cinco y cuarto a nueve y media. 
Revista Pathé con los últimos sucesos 
r 
R E D I M 
A 
C I N E L I R A 
Industria y San José 
Empresa: González y González 
Fuuciones de Matinée y Noche: 
rARTKL DfO HOV 
Estreno del grandioso; drama 
titulado: 
V I D ñ S D E S I E R T A S 
por la encantadora estrella 
CORTNNE GRIFFITTl 
y el precioso drama titulado: 
S I N D E F E N S A 
por el celebrado acto William 
Punca ii. 
Domingo 25 Domingo 25 
Tandas de 5.112 y 8.1|2 
"HERMOSA Y MALDITA" 
por Mary Prevost v Keneth 
Harían 
ARTE! ¡LUJO! ¡BELLEZA! 
por 
Bert Lytell 
EN EL TEATRO • I 1 l l I l í 
Capitolio 
Eete s impát ico artista cada d ía 
adquiere m á s fama debido a sus 
perfectas caracterizaciones y on 
esta su Mt ima • producción ha 
demostrado una vez más su va-
lor artíistico 
Redimido por Amor 
es una pe l ícu la ibuena , de mejor' 
argumento de motivos y esce-
nas preciosas y lo más notable: 
tiene un fondo moral sublime 
siendo la causa principal para los 
elogios que le' prodigaron cuan-
tos vieron las exhibiciones cuan 
ayer tarde y noche. 
(•906!) ld-22 
14 de Las garas del águila 
aventura romántica.. 
DOSA. (Iinyanó). 
A las seis, una cinta cómica; epi-
sodios 9 y 10 de La senda del Oregon; 
el drama de William Russell, Alias el 
Mochuelo. 
A las ocho y media, una cinta cómi-
ca: episodios 9 y 10 de La senda del 
Oregon; Alias ele Mochuelo y To soy 
la íejt, por Alice.Lake. 
EDISO*?. (Calzada del Cerro y Zara-
SToz»), 
No hemos recibido programa. 
EDEN, (Padre Tárela 7 Nueva del Pi-
lar) 
Por la tarde y por la noche, la co-
media en dos actos Fiebre de prima-
vera, Lo que las esposas buscan, en 
cinco actos; Puños de hierro, por Re-
ginald Denny una cinta de asuntos 
mundiales: Juventud floridai, por Ele-
na Hamerstein; El timo del honor, por 
Clara Kimball Toung. 
PAUSTO. (Prado y Col«a). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos, una revista de varieda-
des e nun acto y estreno del drama en 
siete actos Esposas ingeniosas, por 
Clairc Windsor y Mona Lisa. 
A las ocho, la comedia en dos actos 
El libro fatal. 
A las ocho y mediai, el drmaa en seis 
actos El instante supremo, por Gloria 
Swanson y Milton Sills. 
a»A77 CXKElttA. (Calzada y OTarri l l , 
Vihora). 
No hemos recibido programa. 
GKIS, ÍB y 17, Vedado) 
A las tres. Secuestro indio; episo-
dios 11 y 12 de El selo de Satanás, por 
Eddie Polo; El vicio d elos tontos, por 
Alice Joyce. 
A las ocho, Secuestro indio; episo-
dios 11 y 12 de El sello de Satanás. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
ñ a s , porque c ó m o es que la nun-
cian tan to en esos cuadri los que 
p o d r í a m o s l lamar cuadros de ho-
nor ; a c u é r d a t e de que esos mis-
mos han ocupado el anuncio de 
H o m i c i d i o , el Instante Supremo y 
D e t r á s de las Rocas. 
—Tienes r a z ó n , Lo ló , y creo 
que el favorec ido y elegante 
"Faus to" s e r á el que estrene " U n 
Men t ido P a r a í s o " , porque y a nos 
tiene acostumbradas a ofrecer las 
mejores p e l í c u l a s que se p r o d u -
cen. 
— B u e n o , entonces nos veremos 
en " F a u s t o " la noche de l estre-
n o ; solamente que t o d a v í a no sé 
la fecha, pero me i n f o r m a r é por 
t e l é f o n o y te a v i s a r é . No dejes 
de ver el anuncio de m a ñ a n a por -
que los encuentro m u y o r ig ina -
les e interesantes. 
c9066. ld-22. 
XC3 
y cuarto. El nido del diablo, por W i -
lliam Duncan. 
rjCPKKIO. (Con«nlado entre Animas y 
Trccadero). 
A las ocho menos cuarto, la comedia 
por Buster Kcaton, Un hombre deses-
perado. 
A las ocha Su esposa parisién, por 
Elsle Ferguson y David Po\Yell. 
A las nueve y cuarto. Todo va a-su 
fin, por Viola Dana. • 
A las diez y cuarto, Las esposas de 
los pobres, por Barbara La Marr y 
Dovid Butler. 
tNOXiATEZtSA. (Consulado y San Ba-
fael). 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
las nuevei la cinta en siete actos, por | 
Lon Chaney, El Terremoo. , 
A las tres y cuarto, a las siete y | 
tres cuartos y a las die^ y cuarto, es- • 
treno de El caballero del tango, por 
George Larkin. 
A las seis y tres cuartos y en la • 
primera parte de -la tanda de las tres ' 
y cuartol la comedí en seis actos Las i 
cratas amorosas, por Gladys Walton. ¡ 
DIRA. (Infldustrla y San José) . 
Por la tarde y por la noche. Vidas 
desiertas, por Corinne Griff i th; Sin ¡ 
defensa, por William Duncan. 
MAXIM. (Paseo de Martí y General I 
Agulrre). -
A las siete y tres cuartos, películas i 
cómicas y episodio 4 de La flecha ven-
gadora. 
A las ocho y tres cuartos, estreno I 
de La joven del Oeste. 
A las nueve y tres cuartos La gran 
prueba, por Ki t ty Gordon, y episodio 
4 de La flecha vengadora. 
UESmsZ. (Avenida de Santa Catalina 
y Juan Delgado.) 
A las cinco y media, una cinta có-
mica; Una novia para dos, por Viola 
Dana; Astucia femenina, por Bert Ly-
tel l . 
A las nuevat el mismo programa. 
MONTE CARDO. (Pareo de Marti entre 
Teniente Bey y Dragones). 
Por la trade y por la noche, el dra-
ma en cinco actos La danza de la 
muerte, por Pola Negri; episodio 9 de 
Un millón de recompensa, en dos par-
tes: Revista número 10 un acto. 
MÜNDZAD. (General Cairlllo 151). 
A las cinco, cintas cómicas y E l 
W E S Í W S R E C I B I E N D O L O S 
PIANOS, A U T O P I A N O S , el maravi l loso reproductor 
4 , A M P I C 0 " , 
" H A I N E S " 
" M A R S H A L L & W E N D E L L " . 
" A R M S T R O N G " , 
" K A R N " . 
" U N I V E R S A L " . 
. V E N T A S al C O N T A D O y a PLAZOS con grandes facili-
dades de pago. 
(Vic t ro las V í c t o r , discos, r o l l o s ) . 
S I C b O l n . m. 
Genera] Carr i l lo 1 (antes San R a f a e l ) . 
T e l é f o n o A - 2 9 3 0 . Habana. 
44093 
hombre que vió la muerte, por A. Pas-
cuali. 
A las ocho y media* cintas cómicas: 
E l hombre que vio» la muerte y Su úl-
timo sueño, por Francesca Bertini. 
NSPT'O'NO. (Neptnno y Perseverancia) 
No hemos recibdio programa. 
NIZA. (Prado entre Tejiente Bey y 
San José). 
Por la t'.rde y por la noche, episo-
dio 11 de Las garras del águila; el 
drama La traición; La apariencia en-
gaña, pof IMaric Prevost; la comedia 
La velocidad y Novedades internacio-
nales. 
ODIMPIC. (Avenida WWson y B., Ve-
dado). 
A Jas tres, cintas cómicas y regalo 
de juguetes a los niños. 
A las cinco y cuarto y a las nue%re 
y media, Hermosa y maldita, por Ma-
rie Prevost y Kenneth Harían. 
A las ocho y media, episodios 13 y 
J< de La senda ' l ^ l Oregon. 
A las ocho., finias cómicas. 
RIADTO. (ííeptuno enire Prado y Coa-. 
salado). 
A las tres, a las cinco y cuarto y/a 
las nueve y tres ciarlos, 101 üllimo 
'suofioi, por Francesca Bertini. 
A las cuatro y a, las ocho y nifidia, 
A las dos y a las siete y media...FJ, 
hombre que vió la muerte', por Luciano, 
Albcrtini. 
(Continúa en la PAOINA DXZZ)M 
F U N C I O N T R A N S F E R I D A 
La Tunción que a beneficio del 
colegio para niños pobres El Modelo,' 
debía efectuarse hoy en el teatro Im-
perio, aplazándose su celebración pa-
ra el próximo mes. 
Oportunamente anunciaremos la 
fecha en que se verif icará. 
H A B A N A P A R K 
H o y s e exhibirá nuevamente en ¡as 
Tandas de 5 '4 y 9 
MAÑANA VJEKNES SE ESTRENARA L A PRECIOSA PELIC l -
l i A EN OOLORES -NATURALES 
Interpretada por KENNET PARÍ \ \ " ) 





CON E L 9 POR CIENTO DE INTERES A N U A L 
Y S U S A P A R A T O S E N M I N I A T U R A P A R A 
L O S N l R O S 
W H Í P 
R O P L A N 
E S T R E L L A 
a ak A p a r J o : 
C E N T A V O S 
l O 
S o t o p a r a N i ñ o s 
Abierto todos los días, 
desde las 4 de la tarde. 
También el Hipódromo Infan-
til con Cabalitos Ponies y Co-
checitos, Columpios, Canales y 
Cigüeñas. Véalos al lado de 
los Aeroplanos 
Y con cancelaciones mensuales por cuenta de capi tal e intereses. Las f á b r i c a s las hace su Ingeniero.; o el nuestro, «i no t iene. V i s í t e n o s con los t í tu los ^c 
p rop iedad , o e s c r í b a n o s para que nuestro representante lo vea y le de detalles amplios. 
A M E R I C A N D E V E L O P T C 0 . OF C U B A . — C o m p a ñ í a Amer i cana del Fomento de Cuba. 7 ] Teniente Rey, Al tos del Mercan t i l Trus t Co.—Habana. 
flOS > 
fiarlo 
" T s M i " 
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P A G I N A N U E V E 
L 
V I C E N T E B L A S C O ¡ B A Ñ E i ¥ E L C I N E M A T O G R A F O 
.Don Vicente Blasco Ibáñez? 
hervidor de usted. 
7 a üuedamos un momento silencio-
Anuel hombre grrucso, de aspec-
680'1 hurpués adinerado^ es uno de 
t0 nitores más populares de la fpo-
. " l mundo. Los nuevos libros que 
t0 L su pluma fecunda, de tramas 
gus novelas leen con avidez en 
eB!cn Travestidas con brillantez insu-
0rigina-ie'3or ei poder de sus facuitades 
pe suis desaparecen 
•el Jütóico que, ansioso, 
P • tas s r  rápidamente en 
COl0r/hirco que, ansioso, pide obras, co-
el P V maravilloso escritor no fuera 
^ v ñor lo tanto, susceptible de 
hUman° ie la constante labor. 
Kr^ íes Ferragutt, tipo rudo de "Ma-
.rt.im" Eleonora, la belleza sin-
t l ^ f ^ n t r é Naranjos', el Prlnci-
^rfeuel Fedor Lubinoff, de "Los 
jor dicho, que se habla trasladado de 
una empresa a otra. 
Claro que no intervine en el repar-
to. Ganas me dieron de entrarle a t i -
ros a todos los actores que tomaron 
parte-en la interpretación. 
guiar de 
J í o T d e u'mujer-'i el tipo alegan pe 
B indiferente de Julio Desnoyers, 
a \ todos los personajes de sus no-
pasaron formando una caravana 
r^rminable por nuestra imaginación 
lnt" co sorprendido de nuestro si-
nos miraba con sus ojos peque-
lensC1y' sagaces que gustan de escudri-
Sarío todo. 
Ahí tienee usted la mejor cinta que 
han podido hacer de mis novelas. 
Realmente el asunto de "Loa ene-
migos de la mujer" se presta para des-
arrollarlo a estilo americano en una 
película. Tiene todos los elementos 
exótico;, las mujeres raras y amigas 
del derroche, así como los hombres» 
(la megalomanía del Príncipe Lubi-
noff es una prueba de lo que decimos) 
encuentran en la pantalla un campo 
que yo no soñaba cuando hice la no-
vela. Entonces no creía al cine de tan-
ta importancia como hoy. 
Alad Crosland, de quien usted me 
habla, es uno de los directores mAé 
i Inteligentes. Su experiencia es admi-
i rabie. Por ello ha podido concentrar 
en la película "Los enemigos de lá. 
mujer" todos los elementos necesarios 
para su buen éxito. 
eT cinema és un portento, es una 
tóvilla sobro todo como lo entien-
!nd' 1o's américaons. y no se crea que 
ncófllo, s 
srdad inn 
que | en esto mo muestre 
I (jye rimo es una 
|¿ü sébido reunir el arte y 
i primen, lo atraen con c 
IWjidt) es que en un amblen 
LlUáftd económica el art 
- trabajar con mas descanso. 
'>gable que la imaginación m 
da ror otnis im:!ee"eR que 
personajes que crea, sabe 
jos mejores recursos: la m 
cuerda los conocimientos adquiridos y 
el alma se entrega por completo, so-
brt todo si es un temperamento de ver-
dadero interpreto, .que éstos abundan 





a de los 
encontrar 
noria re-
Creo que esta cinta ha de gustar en 
Cuba. Tiene escenas de mucho interés 
desdo iodos los puntos de vista. 
Xo es cierto que yo haya Interve-
nido en la dirección técnica. En cuan-
to a la artística no es incierto que 
baya tenido parte principal. Estabá. 
muy escamado con los resultados an-
teriores . 
diel' 3 la fastuosidad 
la Paramount, de 
y de la Coldwyn 
límente vengo de 
y tensro noticias 
A más de 
de los escenarios 
la Fox, de la Me 
eS maravillosa. C 
]0S p:stados Unid 
dé que "Los diez mandamientos-', de 
Cécil B. de Mille, ha costado la frio-
lera de dos millones de dollares. Con 
qUe ya usted ve si es verdad que allí 
se gastan el dinero en las obras cine-
m^ográficas. 
Todas las empresas norteamerica-
naa. cuando se trata de hacer produc-
ciones especiales, tienen el mismo des-
préndimiento, y como es natural, cuen-
tan con bunnos artistas y mejores di-
rectores, que 'en un momento dado son 
capaces de hacer cosas maravillosas. 
Eso depende de un fenómeno que 
quizá usted habrá observado. El sajón 
tiene una manera dé pensar distinta 
a la del. latino en puntos sustanciales. 
Y esta manifestación de su contextura 
esipiritual se pone de relieve en las 
películas. >Por ello no quise dejar "Los 
enemigos de, la mujer" al arbitrio d# 
sus originalidades art íst icas. 
El cinema sigue avanzando y real-
¡ mente no sabemos hasta dónde irá a 
1 parar. Puede que abarque todas las 
1 manifestaciones deb humano saber y 
I puede que se detenga de improviso 
| porque la Humanidad caprichosamente 
, le niegue derecho a la vida. ¡Es tan 
asombrosamente variable el gusto de 
I los htímbres y sobre todo los giros de 
! la evolución en general, péto mientras 
] que vivan hombres como Oriffith, Gor-
i don Ed\varda, Millard, Eit&mauricé, 
| Crosland, Rupert Hughes y De Mílle, 
| es innegable qüe el icinerrtatógrafo se 
¡ mantendrá al mismo plano que actual-
mente. 
No oculto la opinión que tengo for-
mada respecto a las tres producciones 
que tres empresas americanas distin-
tas hicieron de tres de mis novelas. 
¡pl'tTiOS Cuatro Jinetes", en la presen-
tación, es muy buena película y el pú-
blico amante de la pantalla ep Cuba 
l̂o debe haber apreciado así. En cuan-
to a la interpretación, fuerza es guar-
dar reserva, porque hablar sería emi-
tif una censura acre contra ciertos 
• jnüñecos que el público inconsciente-
ménte ha elevado a actores de primera 
fila. 
Fué una equivocación lamentable. 
No sabe lo que he sentido esa detesta-
ble impresión que produce en todo él 
mundo el intérprete del protagonista. 
Eso es lo peligroso del cine. Esa 
cinta de aventuras cuya difusión es 
tan peligrosa como los folletines tru-
culentos. Mas, como todo en la vida 
se realiza por selección, verá psted 
qué pro»to desaparece ésa yerba mala 
de! teatro del slencio y entonces sabe 
Dios' a dónde llegará el Ciné . . . 
T ñ G I O N 
T E R M I N A L 
MOVIMIENTO DE VIAJEROS Y 
OTRAS NOTICIAS 
Anoche, a las 7 y 20, fué Ml lado , 
en la carrilera marcada con el nú-
mero 1, de la Terminal, en el puente 
¡sobre la calle Fac tor ía , el cadáver de 
' un individuo de la raza blanca, en 
traje de mecánico. 
Como a dicho lugar solo se per-
mite el acceso a empleados de los 
Ferrocarriles, se supone que el ex-
tinto lo fuera. No obstante ello, a 
las ochq., aún no había sido identif i-
cado. 
El hallazgo turo lugar en el chu-
chu n ú m e r o 34. 
E l Gobernador de Santa Clara 
Acompañado de su esposa, la se-
ñora Mar ía del Vi l l a r dé Méndez Pé-
ñate , l legó ayer a esta capital, en el 
tren de la tarde, el doctor Roberto 
Méndez P é ñ a t e , Gobernador de San-
ta Clara. 
M r . Foster y Mr. Piat t 
En el coche-salón "O 9", del Fe-
rrocarr i l de Cuba—agregado al efec-
to al tren regular de viajeros que, | 
procedente de Oriente, l inde viaje 
en la Terminal, a las 3 de la tarde— ; 
llegaron ayer a esta capital, los se-
ñores Foster y Platt, Jefes del De- í 
partamento de "Tourismo" de dicha 
empresa ferroviaria. 
Tren de Santiago de Cuba 
Por este tren llegaron ayer: 
El Notario Comercial Norberto 
Primelles, procedente de Nuevitas. 
De Santiago de Cuba: la señora 
Agramonte de Rivas y su hijo, el 
señor Cayetano Rivas; Guá imaro , el 
doctor Pedroso y su esposa; Ciego de 
Avila, Leonardo Rodríguez y fami-
liares: Camagüey, Luis H . Méndez 
y familiares; Cárdenas , Avelino Her-
nández ; Limonar, Evasio Mart ínez 
Goberna. 
Tren a Santiago de Cuba 
í ' o r éste tren fueron ayer a: 
Holgnfn. la señora Calidad Rojas 
viuda dé Cacho y su hija Conchita. 
Central "Francisco", el N doctor 
Armando Moya y familiares; Santia-
go de Cuba, el coronel del Ejérci to 
Libertador, Manuel H e r n á n d e z ; Ma-
tanzas, Serafín Moreno; Jovellanos, 
Leonel Mendoza; Cárdénas , Luis Pe-
recí" • Camagüey, Erasmo dé la To-
rre \ faíáil íaféS; Victoria de las Tu-
nas, Federico J iménez ; G u a n t á n a m o , 
Mr. Donaldson. 
U N C R I M I N A L D I G N O D E M U E R T E 
EL LEON SANSON DEL CIRCO SANTOS Y ARTIGAS, HA MATA-
DO A TRES HOMBRES. UNA HISTORIA DE SANGRE Y ALE-
VOSIA. UNA DEUDA ENTRE EL LEON Y EL CAPITAN TOM. 
EL ESPECTACULO DEL 
SABADO 
UNA JAULA DE HIERRO 
MACIZO 
PAYRET, SERA ESCENARIO DEL MAS TEMERARIO EMPEÑO 
DE UN HOMBRE 
Fué una sorpresa para mí. No supe 
que había cambiado de contrato. Me-
1 Tener en el hogar una latica de Un-
Iguento Menesia, la medicación de los 
¡ijeqr.eños males, es muy práctico, poi-
que a diario, en todos los hogares, hay 
I necesidad de Ungüento Monesia, que se 
¡vende en todas las boticas y cuesta muy 
Ipoco. Ungüento Monesia cura pronto 
1 quemaduras, abre y cierra granos ma-
llos, diviesos, golondrinos, uñeros y sle-
| te cueros. 
I alt . 6 Nov. 
P-̂ EO DE H 
Y COLON 
ADT! TELEFONO 
J U E V E S D E 
V I E R N E S 
S O B E R B I O E S T R E 
M O D A 
2 5 
N 0 E N 
S a i 
L á C a r i b b o a n F í l i n ^ C 0 p r p . r o n i a 
l a g t A n á ' i o s á . p r o d u c c i ó n "PARAMOUNT" 
de» Ijoíj4 W e b e Y áo ¿dblime ar^Tjmento 
T1TUUA.DA. 
S P O S A S 
I N G E N I O S A S 
( T O O w i s e w i v e O 
D e h e r m o s A . s Q j - c & n á u * '' q u e 
dele i ia tn ^ e n i r e h e n e n «al p-úbl i - -
c o -q e n oul^a, inlGrpreLa.clon.^e<a• 
. n'Zxxn -una, L n l k n l e k L o r a x h s h c i u 
C l a i r e W i n d s o r 
de bel lezdu j ó b e r ó c n á L , t^ 
M o n a L i s a 
M U S l C A V S G L E C T A. 
G R A N O R Q U E S T A 
Viajeros qne llegaron ayer 
Por distintos trenes llegaron ayer 
de: Santiago de Cuba, Juan .Pérez 
Alonso. 
Camagüey, E . Sánchez y familia-
res; el doctor José Rosado Ayber, 
letrado consultor de la Presidencia 
de ' la Repúb l i ca : Cienfuegos. S. La-
gueruela; Santa Clara, el Represen-
tante a la Cámara por dicha provin-
cia, doctor García Montes; Matanzas, 
los t a m b i é n Representantee a la Cá-
mara Fé l ix Goberna ' í uan Rodr í -
guez R a m í r e z ; Pinar del Río . la se-
ñor i t a Emi l i a M. Sepúlveda, profeso-
ra de la Escuela Normal de dicha 
provincia. 
Viajeros qne salieron ayer 
Por distintos trenes salieron ayer 
a: Alacranes ,el Representante a la 
Cámara por la provincia de Matan-
zas, Manuel Viera Montee de Oca. 
Unión de Reyef?, Enrique G. Que-
vedo; Quivicán. el doctor Federico 
To ld rá .Ba tabanó . Antonio Vicente 
Pé rez ; J a g ü e y Grande. Magín Alsi-
na; Matanzas, el doctor Manuel Ve-
ra Verdura, senodor por dicha 
provincia; el doctor Victoriano Ba-
rroso; el capi tán médico del Ejérc i to 
Na^onal , González B a r q u í n ; Alfre-
do Heydrick; el sargento Pérez , de 
la Policía Jurada de los Ferrocarri-
les. 
Binar del Río, el doctor Pastor La-
gueruela; R a m ó n Aliones; Clemente 
Alvarez; Sagua la Grande, Baltasar 
E a r u í n y familiares. 
Carreño , Alejo Carreño. 
La Historia del LEON SANSON, es 
más saiitfríenta que la del peor crimi-
nal Esta fiera, tuvo la desgracia de 
caer priáloneco en 11)20 por los caza-
dores dal Jardín Zoológico de Hagen-
berg /donde fué exhibido llamando la 
atención por su excepcional tamaño y 
su belleza. Tenía tiuonces cuatro años. 
Allí fu6 adquirido por el Represen-
ta nte del VValláce SriOW y enviado 
H los Estados Unidos para, ser presen-
tado al i)übllco después de domestica-
tío. El famoso domador Archie Clark, 
tomó a su cargo el cuidado del esplén-
dido animal. El público de Cuba recor-
dará que la prensa Norteamericana pu-
blicó que un empleado del Circo había 
sido muerto por Un León, mientras \ \m-
piaba una jaula. Fué SANSON el Victi-
mario y realizó su crimen, alcanzando 
al hombre desde el interior de su jau-
la. ARCHIE CLARK, intentó domar a 
SANSON y murió víctima de su teme-
ridad a consecuencia de heridas reci-
bidas en el vientre El Circo "Wallace 
vendió al animal y entonces Harry 
THOMPSON ofreció presentarlo en el 
Circo Robinson THO.MPSON fra-
casó en su empeño y después de varias 
infructuosas tentativas fué alcanzado 
por el LEON, quien le desprendió un 
hrazo. El valiente domador inutiliza-
do ya para su carrera murió el año 
pasada en DALAS ( siempre enfermo a 
consjruencla de Ir operaclpn que tuvo 
que sufrir por dos veces. 
En ^1 mismo Circo SANSON, mató 
un camcdlo e inutilizó un caballo de 
un actu escuestre. 
El Circo Robinson cedió a Ringling 
Bros Asto animal, y fué contratado el 
CaptálTTOM WILMOUTH. para presen-
tarlo el año pasado en la temporada 
de • Madlson Squarf' Garden. El público 
habrá leído que en la noche del ensa-
yo general, al Intentar el Capitán TOM 
entrar en la jaula, SANSON se le aba-
lanzó y le traspasó el muslo con los 
G o n z á l e z y L ó p e z P o r t a 
p r e s e n t a n 
H E R M O S A 
Y M A L D I T A 
Por M a r í a Prevost y Kenne th 
H a r í a n 
H O Y 5 4 y 9% H O Y 
O L I M P I C 
Ww*o,« w ̂  y ir » ̂  m 
*_ M'perhnoSé'JpcIo de l o ; 
Tres tipos de maridos moder-
nos reconoce M a r í a Prevost en su 
ú l t i m a ob ra t i tu lada 
H E R M O S A Y U L E i í S 
O L I M P I C 
H O Y 5 1 4 y 9!/2 H O Y 
Pron to " E l Fantasma" 
. GONZALEZ Y LOPEZ P O R T A 
A g u ü a 32 
por un la-
1 el Hospl-
y Santos y 
esta infor-
colmillos. al extremo que la medicilla desinfectante entr 
do y ¿alta por el otro TOM WILMO¡.:TH tátb.Vo dbS mes< 
taJ. y sua heridas aun recientes son pruebas visibles, que 
Artigas están dispuestos a mostrar a) publico para agegu 
mación 
SANTOS Y • ARTIGAS( contratar,,,, entonces al Capitán TOM y com-
praron el LEON, porque, sabían que este domador tenía emneño en do-
minar ft la fiera con la que han fraCaSado hasta, ahora dos de los me-
jores domadores del mundo y otros ¡r.uy famosos han rehusado traba-
jarla. 
TOM WILMOUTH, no quiere trabajar este león en grupo con otros, 
sino solo y al efecto se ha mandado a construir una jaula especial, en 
la que el SABADO por !a noche, o sé^oe pasado mañana, el valero CAPI-
TAN tratará nuevamente de dominar ,-1 ternble animal, verdadero repre-
sentante del poderío y fiereza del RKy DE LA SELVA. . . La jaula es 
absolutamente de hierro macizo y cenada por arriba también con hierro, 
así es que el público tiene la más absoluta seguridad. 
No habrá pedestales dentro de dicha jaula porque el intento del do-
mador, es solo conseguir que SANSON permita su presencia en el mis-
mo recinto que él. Si el domador con.sigue entrar habrá dado el más di-
f/Ml paso, en la peligrosa tarea dé domar a este terrible animal, cuya 
historia no puede ger más sangri^Ua. 
SANSON es el Leím más grande y el ejemplar más bello de la SEL-
VA AFRICANA. 
HOY JUEVES habrá gran espoctí'iculo en el CIRCO, tomando parte 
la TRCUPPE JUNETROS, LOS BOSTON. LOS MIUANOñ LAS EN-
DERS. LAS HERMANAS ZELIAS. VINCENT y FEL1P y If.s dos gran-
des atT-acciones-




INTERESANTE ESTRENO EN CUBA 
Cari, Laemmlle, presenta a la linda estrella. 
B E S S Í E B A R R I S C A L 
1 
mué 
E n V u e l t a b a j o . . . 
Y en Vueltarriba. Y en las Villas, 
Oriente, C a m a g ü e y . . . De este 
Ron, que deshancó en todos los 
mercados del orbe a las demás mar-
cas de Jamaica, de la Martinica y 
de la misma Cuba, se puede decir 
que es el pan nuestro de cada día 
para los bebedores de la República. 
Y hasta se podría decir en verso: 
"De San Antonio a Maisí—to-
dos toman Bacard í" . 
En las vegas tabacaleras de Vuel-
tabajo, cuando el cultivo de la ho-
ja magnífica se hacía con arreglo 
a un sistema menos higiénico, cuan-
do el tráfago agrícola suponía in-
solaciones y sacrificios, el Ron Ba-
cardí constituía la bebida sedante, 
reparadora, para poder resistir. 
Los campesinos actuales de Cu-
ba, por fortuna, trabajan ahora 
mucho más cómodamente. Pero 
nuestro ron—la bebida nacional, 
en el doble sentido de la palabra— 
continúa siendo indispensable para 
el hombre que está en contacto fe-
cundo con la tierra. 
—Además del Carta Blanca, qué 
tú conoces mucho, Pérez ,—hay un 
Ron Especial Añejo y un Elíxir Ba-
cardí que son " f e n ó m e n o " . . . Y 
para las mujeres, un "Anisado Do-
ble" que sabe a bombón. 
—No me d igas . . . 
P a t í y p a m í , B a c a r d í 
í ¡ 
IIMI IHIIIIIHIIIllWflIMIIIM IIIIIIIIIIIHII 
L A F O Í O G m E N C O L O R E S E S T A R E S U E L T A 
E T e a t r o d e S A N T O S y A R T I G A S 
= « h í r f f i V I E R N E S , S A B A D O y D 0 M I N G 0 = 
A las 5 y Vi y 9 2̂ 
la hermosa película en colores naturales, t i tu lada: 
L A D E U D A 
una obra interesant ís ima» cu-
yos principales episodios se des-
arrollan en CHINA. Esta pelícu-
la se ha exhibido en los Estados 
Unidos en presencia de todos 
los técnicos, siendo el comenta-
rio de la prensa. 
Los colores d? la flores, de 
los trajes y de todo lo que cons-
ti tuye la vistosa pol icromía del 
paisaje chino, se copia admira-
blemente en ésta película. 
E l argumento es algo pareci-
do a Mad Butterf ly, por eso, 
Santos y Artigas lian dispuesto 
que la película sea acompañada 
con la miisica de esa ópera tan 
popular entre nuestro público. 
MUY en BI tEVE 
"CARCELERAS", la mejor película que ha salido de los talleres 
españoles . 
EN PREPARACION 
Un ijpportantí<?Tmo estreno- NANOC1Í del NORTK la más original 
película que éé "ha exhibido en un teatro de Cuba. Historia de vida 
mor en los Articos. • 
C'»053 ld-22. 
J 
b n s e l l e ! 
En la gran producoclón dramát ica , t i tulada: 
N O T O R I A S E Ñ O R A S A N D " 
(Notorious Mrs, Sand) English titles. 
Drama de emocionantes escenas de la vida real. Interesante trama 
que mantiene la atención del espectador hasta el f inal . 
PALCOS: $3.00 Música selecta. LUNETAS: ?0.60 
Repertorio de The 
Universal Picture Corporation, San Lázaro 19 6. 
8 P. M . . Tanda Especial 
E l episodio 14 de la gran serie 
E N LAS (JARRAS DEL A G U I L A . 
v la sensacional producción Paramount; 
' UNA AVENTURA ROMANTICA 
or la celebrada y preciosa estrella 
DOROTHY. DALTON. 
8 P.M. 
PALCOS: $1.50 Música selecta LUNETAS: $0.30 
C9068 ld-22 
L A SENSACION DE P R O - A R T E M U S I C A L EN 
Discos " C o l u m b i a " 
de 1 2 " a $ 2 . 2 5 . 
4 9 5 7 0 ( C a v a l l e r í a Rusticana, V o i lo sapete. 
4 9 5 5 7 ( A i d a , Oh, Pat r ia m í a . 
4 9 5 5 9 ( T r o v a t o r e . D ' A m o r s u ' 
9 8 0 2 8 ( E r n a n i , í n v o l a m i . 
4 9 6 8 6 ( Y v isper i s ici l iani . 
4 9 5 7 1 ( M a d a m e B u t t e r f l y , U n d i . 
4 9 5 5 8 ( F o r z a del Destino, L a Vergine . 
4 9 8 8 3 ( 0 so lé m i ó . D ú o con Carmela Ponselle. 
Todos los discos e s t á n a c o m p a ñ a d o s po r la Orquesta del 
M e t r o p o l i t a n de New Y o r k . 
p R A N K R O B l N S P O . 
• H A B A N A • 
Tea t ro Nacional . P í Marga l l y Habana. 
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N O T I C i ñ S D E L P U E R T O 
C I N E M A T O G R A F O S 
(Viene de la PAaiUTA OCHO) 
visitaría 
febrero el V 
Vie-
J .L " I JA -V" , K I . "CAIA l ' J A " 
Conduciendo carga ROnéral y pasa- Hace algún- tiempo public; 
^eros tomó puerto en la mañana de| noticia faciliatda por la Se 
ávc r . p roceden t e de New York el va- do Estado de que " 
per correo inglés "Ulua". I el próximo mes ( 
Entre los pasajeros llegados por Almirante Sir Michael Culme 
este vapor anotamos a los señdiets: i n ' í ' eh viaje de inspección por las 
Pedro Cueto y sefaora, Mr. John /Utre! Ant i l las . 
ny, s^ñor Humberto Arias y familia,! Esa notica ha sido facilitada ayer 
M,íry Fallan, Matilde Cohén, Carlos; a la Capi tanía del Puerto. 
Dallas y señora, María Echevar r ía y¡ 
familia, Henry Hendersou, Auna, E L "HOJbSATlA" 
Crose, Edward Lander, Serafín Mar- Begún cablegrama recibido por la 
tínez y familia, Emil io Meiiéndez e Agencia de la Hamburg American 
hjjo, E . Mitchel, Vicente Picazo, Mar Line en esta capital isc &abe que el 
tín Rongors Martín Sandtsrs y señora,¡ vapor correo a lemán "Holsatia" sa-j 
Alfredo Thomson y otros. i lió el día 20 del corriente de Ham-| 
|burg( f para la Habana, vía puertos] 
E L "CALAMARES" : á-.\ Norte de España , conduciendo i 
Procedente de Puerto Limón y con ¡carga general y pasajeros. j 
duciendo carga general y pasajeros^ Este buque seguirá viaje^ para lo£| 
tomó puerto al medio día de ayer el : puertos de Vigo, Coruña, Santander 
vapor americano "Calamares". jy Hamburgo. 
Entre los pasajeros llegados por es-1 
te vapor anotamos a los señores : R i - | E L "TOLEDO" 
cardo González, H . Lymand, Thomas] Precedente de V v r ¿ . c r u z l legará 
Sii.ipson, Wi l l i am Wilson y o t i OS. ja este puerto el próximo día 25 el 
Este buque seguirá viaje al me-: vapor correo a lemán "Toledo" que 
dio día de hoy para N j w York, con-l tvaG carga general y pasajeras. 
A la una y a las seis y media, Cam-
peón por fuerza, comedia. 
REINA. (Avenida de Simón Bolívar). 
A las ocho, y media, cintas cómlcasi, 
Paullta la de París y ¿Por qué pecan 
las mujeres?, por Alice I^ake.. 
S^HAND. (General Suárez 238 y 240) 
A las ,och(x una revista; Los reyes 
del carbn, cinta cómica^; La desprecia-
da, ^ por Gladys Walton; estreno del 
drama Don Quijote Tiro Seguro;, en 
cinco actos. 
TOSIA. ' J e sús del Monte y Bst.rnda 
Palm*). 
Nc h-rnos recibido proprama. 
TRIAKOW. (Avenida Wilson entre A. 
y Fase», vedado). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto, A toda mujer, por Violet He-
mingk Theodore Roberts, Wanda Haw-
ley y Bebe Daniels. 
A las ocho La bella de New York^ 
por Marión Davies. 
P R O N O S T I C O D K L T I E M P O 
P A R A H O Y 
CASA BLANCA, Nov. 21 . 
, DIARIO, Habana. 
Estado del tiempo: miércoles 7 
a»te6 meridiano, Estados Unidos, 
baja presión al Norte de grandes la-
gos; buen tiempo en resto, y vien-
tos fuertes, extremo Noroeste. 
Golfo do Méjico: buen tiempo, ba-
rómet ro casi normal; vientso del se-
gundo euádran te , principailmente. 
Pronóst ico isla: buen tiemipo, en 
general, boy; y el jueves, temperatu-
ras normales y Vn ascenso termales 
y brisas, quizás frescas; posibilidad 
de Huvías aisladas, especialmente, 
en región oriental. 
Observatorio Nacional. 
duciendo carga general y pasajeros. ' 
L A COMISION TECNICA 
Ayer se personaron a bordos de los 
vapores cubanos "Maceo" y " M a r t í " : 
los miembros que integran la Comi-j 
sien técnica que ha sido designada; 
por la Secre tar ía de Hacienda para' 
que fije precio a los mencionados; 
barcos pues como ya hemos publica-
do esos barcos pretenden ser adqui-
ridos por la suma de diez mi l pesos, 
LOS FERRIES 
Este buque seguirá viajes para los 
puertos ..de Vigo, Coruña, Santander 
y Hamburgo. 
E L " I D A R W A L D " 
Según cablegrama recibida por du 
Consignatario señor Luis Clasmg, 
se sabe qu-? el vapor a lemán "Idar-
Avald", sal ió de Hamburgo y Ambe-
r f j les días 10 y 16 respectivamen-
te, esperándose qué llegue a la Ha-
bana sobre el día 5 de Diciembre. 
Trae este buque carga general. 
E L "LEON M i l " 
E l vajpor correo español "León 
Conduciendo 26 wagones de carga! x i H " llegó a Cádiz felizmente en 
general cada uno t o m a r á puerto enisi, viaje d« regreso por la América 
la m a ñ a n a de ayer procedente de del Sur. 
Key West los ferries americanos "Es- j ^ , "ALFONSO X I I I " 
trada Palma" y "Josehp R. Parrot". E1 t rasa t l án t i co español "Alfonso 
El ferry "Estrada Palma" trajo j X I I I " salió aver ^ la c o r u ñ a pa-
también 4 pasajeros. ra ]a Habana, conduciendo carga ge-
t" neral y pasajeros. 
E L "MUNSOMO" jQn este buque embarcó con desti-
Conduoiendo carga general tomóJno a la Habana conriuciéndo carga 
puerto en la m a ñ a n a de ayer proce-j general y pasajeros, 
dente de Baltimore, el vapor america- En este buque embarcó con desti-
no "Munsomo". no a la "Habana el Agente general 
de la Compañía Trasa t l án t i ca espa-
E L "JADDON" I ñola en esta Capital Don Manuel 
Procedente de Cienfuegos y condu-i Otaduy, quien viene en compañía de 
ciendo carga general llegó ayer a núes! sus familiares. ' 
tro puerto el vapor americano de és-
to nombre. EL " M A N U E L CALVO" 
E l vapor español "Manuel Cal-
E L "ESPERANZA" ! vo" salió ayer de Canarias pa:\i la 
Procedente de puertos del Golfo de Habana, con 478 inmigrantes. 
Méjico y conduciendo carga gene^j. E L "CONDE W I F R B D O " 
ral y pasajeros tomará puerto enj Mañana se capera en Santiago de 
la m a ñ a n a de hoy el vapor america-¡ Cuba procedente de España y 'Cana-
no "Esperanza". rias el vapor correo español "Con-
Este buque seguirá .viaje paraj de Wifredo", que trae carga gene-
New Y o r k . [ral y pasajeros. 
i Este buque segu i rá viaje desde 
í Santiago de Cuba, para, la Habana. 
AGRADECIDOS 
El señor Ramón Sonto y At ter id-
puerto procedente de Suramérica , pa-!ge tienen la cortesía de participarnos 
ra las 6 de la m a ñ a n a de hoy. su toma de posesión como Capi tán 
|de la Policía del Puerto, ofreciéndo-
LAS SALIDAS DF AYER | senos incomlicionalmente. 
En el día de ayer lian salido los Muy agradecidos por su cortesía y 
siguientes vapores: E l americano: le deseamos muchos éxitos en e l des 
"Governor Cobb" y los ferries para empeño de sus cargos. 
Key West. E l americano "Saramac- E L "FRANCON(IA" 
ca" para New ü r l e a n s . E i inglés Tenemos mucho gusto en consig-
"í íanta Eulal ia" , para Matanzas, nar que el vapor "Franconia" perte-
VJSKDTTS". (Cismado entre Animas y 
Troc ,dero). 
A iaí siete y cuarto, películas có-
micas . 
A las ocho y cuarto, Por meterse a 
redentor^ .por ICugene O'Brien. 
A ¡as nueve y cuarto, El vencedor, 
por Herbert Rawlinson. ^ 
A las diez y mediai. Hermosa y mal-
dita, por Marie Prevost. 
WILSON. (Padre Várela 
en seis actos, por Roy Stewart, Un 
hombre de honor. 
A las nueve y media, la cinta en 
seis actos Un hombre de honor y es-
treno de El amor supremo, en siete 
actos, por Olive Tell. 
A las siete tres cuartos, 
Neptuno). 
! CIKCO ARGENTINO, ^rado y San 
jDfrC). 
A las nueve, presentación del Pája-
j ro Xiño; Chaparrito y Robertini; Los 
j R:ego; Los Alarcón; Loa Frediani: Mr. 
i Frer;y y a Niña Rosita;, Mlss Irma; 
i Mlle Rachel; Mlle. .Adele Clement y 
! su caballo Roto; El Siglo XX. pareja 
I cubana de diálogos; Los Paradoffs; la 
Fanulia Brown de viaje. 
D E P A L A C I O 
Reformas en la Cárcel 
El Alcalde de la Cárcel visitó ayer 
al Secretario de Gobernación para I 
tratar de ciertas reformas que se! 
propone hacer en el citado estable-
cimiento penal. 
KI desfalco de Holgufn 
A pregunta de la Secre tar ía de 
Hacienda, Gobernación informó ayer 
que sí se ha cometido un desfalco 
con los fondos de Jubilaciones del 
Ayuntamiento de Holguln. 
Pino Gnnerra 
El jefe del Partido Liberal general 
Pino Guerra, visitó también otro vez 
ayer al Presidente de la República-
Concurso de Maternidad 
Una comisión de damas pertene-
cientes al Comité Ejecutivo del Con-
curso Nacional de Maternidad, vlsi- I 
tó ayer a la señora María Jaén de 
Zayas, esposa del Jefe del Estado, | 
para hacerle 'entrega del_ t í tulo de 
Madrina de dicho concurso. 
L A R E V I S T A " A G R I C U L T U R A 
Y Z O O T E C N I A " 
L A T E Z R E P U G N A N T E Y F E A 
A D Q U I E R E ^ P R O N T O B E L L E Z A 
La Belleza Sólo E s t á en la Pie l . ¿ Por q u é Permite V d . que su * 
e s t é Manchada y Cubierta de Barros, Cuando Tanlac Pro. 1 
porciona A l i v i o Inmedia to? 
E . P . D . 
E ! S e ñ o r 
I J L l t 
P p 
D i 
H A F A L L E C I D O 
E L " O R I T . l " 
Este v¡ap;or |de bandera inglosa 
tiene anunciado su arribo a este! 
E i aTOieiricano "Hadnot" para Tampi-
co. El español "Antonio López" pa-
ra Veracruz. 
nece a la Cunard Line y no a la 
White Star, como por error se pu-
blicó, i 
T i e n e f a m a b i e n g a n a d a . A 
s u s s a l o n e s a c u d e t o d o l o 
q u e v a l e y b r i l í a e n n u e s t r o 
m u n d o s o c i a l e n b u s c a d e 
J o s m o d e l o s m á s o r i g i n a l e s 
p a r a s e ñ o r a s y n i ñ a s 
« T R 1 A N O N " 
y San N i c o l á s T e l é f o n o A - 7 0 0 4 
RASO 
Y dispuesto su entierro para hoy, día 2 2 a las cuatro de la tar-
de, los que suscriben, su er.posa, hijos, madre, hermana, her-
mano político, suis padres políticos y demás familiares, ruegan 
a las personas de su ámtetad se sirvan acompañar les a la con-
ducción del cadáver desde la casa mortuoria, San Miguel 203 B. 
faltos) hasta el Cementerio de Colón, favor por el cual les que-
d a r á n sumamente agradecidos. 
Habana, Noviembre 22 de 192.3. 
América Pé rez Castellanos viuda de Mart ínez, Luis Miguel >y 
Roberto Mar t ínez . María <l^f Pino Fabelo, viuda de Mart ínez. 
María Teresa Mar t ín?z de Albela, José Albela Fuentes, María 
Castellanos, Leonardo Pérez Acosta, Dr. Raú l de la Vega. 
" A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S D E L C 0 -
SECRE TARTA 
JUNTA GENERAL E X T R A O R D I N A R I A DE PRESUPUESTO. 
En cumplimiento del inciso l o . 
del a r t ículo 97 y de la ' regla 7a., del 
ar t ículo 140 de los Estatutos Gene-
rales, a la una y media de' la tarde 
del próximo domingo, 25 del actual, 
se ce lebrará en el salón de fiestas 
del Centro Social. JUNTA GENERAL 
EXTRAORDINARIA para somclbr a 
la aprobación de la misma, el pro-
yecto de PRESUPUESTO GENEE.ÁL 
de la Asociación para ei año de 1 9 24. 
Se advierte que, cop arreglo al in-
ciso 4o., del articulo 10 sólo pue-
den concurrir a dicho acto, con voz 
y voto, los asociados cuya inscrip-
ción pase de seis meses y tengan, 
por lo menos, 18 años de edad. 
La Comisión de Puerta exigirá la 
presentación del recibo del mes de 
NOVIEMBRE y del carnet de Identi-
dad. Los señores asociados pueden 
recoger en esta oficina, un ejemplar 
del Proyecto del Presupuesto men-
cionado. 
Habana, 2 0 de Noviembre de 19 2 3. 
C9016 
Carlos M A R T I . 
Secretario General. 
alt . 2d-20 
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H O T t l U f A Y E T T 
OaUes: Presidente Say&a y A<n»J»r.—T«l*fono» M-79eo y 7969 —Habana 
Í9Econfo(iellfiaL1A^AJE?T:? " t 4 contado con todos los adelantos moderno, ce comodidad y confort situa4o en el centra corr.ercial y cerca de to-uos jos tea/tros. 
t.i?1 r|staurarit d«l hotel L-AFATKTTE es el elegido por una selecta clien-tela. Se cocina a satisfacer el gusto mas delicado. 
ivuestros precios son módiecs y nuestros servicios Insuperable» 
na cliente4 ^ " t L f h i 1 0 " 1 ^ ^ " A T E T T B . indudablemente hará de usted permanente. 
A C A B E C O N 
E L D O L O R 
L o s dolores de l R e u m a , N e u r a l g i a , S c í á t i c a , 
N e u r i t i s , etc. , muchas veces atacan c o n f u r o r 
d u r a n t e l a noche. P r e p á r e s e para a h u y e n t a r l o s a 
l a p r i m e r a s e ñ a l de ataque, t en iendo s i e m p r e a 
m a n o e l Sloan. E l S L O A N acaba con el do lo r en el 
acto, no i m p o r t a la f u r i a de l a taque. Basta u n t a r l o 
suavemente , s in f r icc iones vigorosas , y pene t ra 
en el acto l l evando consigo el b ienhechor y 
bendec ido a l i v i o . N o sufra m á s . C ó m p r e l o s i n 
d e m o r a , i nmed ia t amen te . E l 
L I N I M E N T O D E 
1INIHEHÍ0 
deSIiÓAN 
PARA USO CAJERO 
e» el aliTio iastaatáneo pare tedei 1o« cato* de 
dolor nervic-o o reumático. Dorante *o ifim h, 'encielo 
los dolores con éxito v rápidamente. SoméUlo « l> 
proeba. 
Hemos tenido el gusto de recibir 
el número 2, correspondiente al ac-
tual mes de noviembre, de la exce-
lente revista mensual Ilustrada que ¡ 
tiene por t í tu lo "Agricul tura y Zoo-
tecnia", publicación que honra a la 
prensa técnica cubana por los esco-
gidos trabajos literarios que nutren 
sus páginas , por la profusión de her-
mosos grabados que la i lustran y por 
su inmejorable presentación, con re-
ferencia á las cn.ales nada tiene que 
envidiar a las mejores publicaciones 
similares que ven la luz en el extran-
jero y por lo cual merece los más 
altos elogios su culto Director el doc-
tor Bernardo J. Crespo. 
E l texto del n ú m e r o a que nos re-
ferimos es por demás variado y es-
cogido, uniéndose en él la ut i l idad 
a la amenidad, por medio de los cua-
les realiza una positiva vulgar ización 
e conocimientos esta importante pn-
blicación cuya labor cul tural es de 
una gran trascendencia en países co-
mo el nuestro, donde la lectura de 
asuntos técnicos y científicos no es 
grata al paladar de la generalidacT. 
Entre los trabajos- insertos en esta 
edición se halla el que se refiere al 
cólera de los cerdos, vulgarmente 
llamado "Pintadi l la" , terrible flage-
lo éste que hace numerosas v íc t imas 
entre los animales de la especie por-
cina y que f irma el doctor Eichhorn, 
eminente autoridad en la materia, 
a r t ícu lo que debiera ser leído por 
¡ rodos nuestros agricultores grandes 
y pequeños teniendo en cu.enta que 
la crianza de esta clase de anima-
les es de principal importancia en 
todas nuestras fincas de campo. Trae 
también- este n ú m e r o una interesan-
te reseña del doctor Castro acerca 
del Congreso Internacional de Le-
cher ías celebrado recientemente en 
los Estados Unidos de América , y en 
el que Cuba estuvo bien representa-
da, así como otros trabajos que son 
de verdadera xitílidad para todos y 
uno muy ameno y original del doctor 
Otto A. Fischer sobre las aves acuá-
ticas que anualmente nos visitan j 
qiip estamos seguros leerán con gua-
to loa aficionados a la cinegética. 
Profusión de grabados i lustran 
las páginas de esta edición, que es-
tá superiormente presentada, como 
las anteriores. E l sumario es como 
pieii»: 
Ed i to r i a l ; Como se juzga la vaca 
de raza lechera, por .T. C. Humphrey; 
La nueva Rusia y sus progresos 
agrarios, por el Capitán Nemo; E l 
cólera del cerdo (pintadi l la) y ma-
nera de combatirlo, por el doctor A. 
Eichhorn; Tierras estér i les , por el 
Ingeniero Benjamín Muñoz; Cuadros 
agr ícolas para escuelas, por Miguel 
A. Valdivia ; La leche como alimen-
to, por el doctor Rafael de Castro 
y Ramí rez ; Mejora del ganado por 
ünedio del cruzamiento; La prepara-
ción de las tierras en una sola ope-
rac ión ; La cuarentena contra la pa-
pa: Las aves acuát icas que nos v i -
sitan, por Otto A. Fischer; Flamen-
cos, por el doctor Alberto F e r n í n -
dez; Impresiones sobre arbolados, 
por Ramón Magriñá Desde mi 
granja "Carmen", por Luis G. Mar-
t ínez ; Revista de Revistas, por el 
doctor Francisco Ftchegoyhen; De 
todo un poco, por el doctor Mario 
Díaz Silvera. 
' Los trastornos de la digestión per 
judican ol cutis. Los horribles barros, 
y espinillas son la señal segura de 
que el es tómago y el hígado no fun-
cionan normalmente, y de que no se 
eliminan en forma apropiada loo 
productos de desecho. 
TANLAC, la cura se-
gura e indudable para 
todos los males del es-
tómago, ei aparato di-
gestivo, y males del hí 
gado y r íñones regu-
gula casi inmediata-
mente en estado nor-
mal de funcionamiento, 
le servirá para per-
mi t i r la el iminaejón de 
todos los productos 
de desecho y permi-
t i rá .que su organismo 
disfrute de nuevo de 
sangre sana, roja y 
pura. Tan pronto co-
mo los eficaces y ma-
villosos ingredientes de 
este remedio hayan «a-
tuiado .su organismo, 
desaparecerán el mal aliento, la 
indigest ión, el vér t igo, la falta de de-
seo para trabajar, ios males del es-
tómago, la digestión diflci1), y el mal 
funcionamiento del hígado y los rí-
ñones. 
No hay una sola parte del orga-
nismo que no se beneficie con el 
efecto favorable de Tanlac, que co-
mienza a hacer sentir «us efectos es-
timulando los órganos de la h-
y de la íu-i mil ación, vigor ' i^ '^ion 
la sangre y fortaleciendo toriX 0,a«l 
tómago . Permite que el 1 * 
go débil y desgastado ^í0^-
perfectamente el alimento ^ 
Ha-ce desaparecer, la enní„ 
^re principal :le la enfermedad la'J 
bilidad. l iare que el cuerpo se'v>i 
; vigoroso y elástico, conservaba rh^j 
; lúcida y enérejica'V elimina losT' 
¡ tomas de nerviosidad e indigeRti?" 
.Reconstituye el organismo débiíitjl 
,po,r la enfermedad y el exceso de trj 
¡ bajo mental y físico, acelera la conva' 
ilecencia y es infalible para todo-1 
¡que padecen de esos males. • 
: A Z A D O R E S ! 
ESCOPETAS AUTOMATICAS 
" B R O W N I N G 
CALIBRES 12 Y 16 
Y DE DOS CAÑONES 
H A M M E R L E S 
S I EL D O L O R LE D E S P I E R T A 
A P L I Q U E S E E L S L O A N 
del 
MO 






En U3 farmacia» 
del mando 
CALIBRES 12, 16 Y 20. 
ULTIMOS MODELOS 
DE LA ACREDITADA 
FABRIQUE NATIONALE D'ARMES DE GUERRE HERSTAL-BELG1QUE. 
CARTUCHOS "NITRO-CLUB" Y "RIBIS" 
EL MEJOR SURTIDO DE ARTICULOS DE CAZA Y ESGRIMA. 1 
A . R I B I S Y H n o . 
T A L L E R DE A F I L A R , N I Q U E L A R Z 
Y A R M E R I A 
NOVEDADES PROPIAS PARA 
REGALOS DE PASCUA" 
Y AÑO NUEVO 
. DE ITALIA (GALIANO) 128 Y 130. 
TELEFONO: A-4921. 
C E R Q U E S U S O C A R 
Y P U E Q T Á 6 O D H A M E : r i T A L E : ^ 
D t ALAM6RE QRUE50 OALVAHIZADO-135 M0DCL05 D15TinT05.-ÓI 5E DE5CA LAÍ> l ^ 5 ' 
TALAH LOO tXPERTQS DE LA GA5A.-DE VEIITA En EERKLET&RIA5.-APD0.l9l7,r.T. A.93fi2.-
_ . V ^ L , L . E : s J O . S J E E L W O R K S . . 
EttEhTE: AL nEDGADO DE LA_ PUQISIMAr .ftcLE GOnOttAyQUIfiTA-5UGUR0AL &nTILLA(0RlEnTe) 
tos 
a s o x a D1AK1U DE L A M A R Í N . . Noviembre 2 2 é e 1923 
VÁGÍNA o n c e 
M A N I F i E S T O S 
. t„ 1083 vapor americano 
Manif>fsto ca itán phela^. proce-
aovernor ^" ' - lyes t , consignado a R. 
Tente Ae 
^enBrannen. Ŝ0̂fhez 2 cajas camarón 
Fj Fernández i do 
íubana D e J - - ^ id id 
ISCELANEAS.^ 2 cajag accesorios 
negHoSer 1 id id 
J " r n 1 id id 
j Fruits CP 1 Qefectos 
guban American Jockey 13 xd Impre-
*%erican R Express 10 bultos ex-
fu Vl»* Cp 2Ĵ1 medias 
r ifipsto 1084, vapor americano Sa-
Manifiesto j Burmeister, proceden-
^ ^ r o ' m n y escalas, consignado a W. 
te de COJon j >I. ^ ^ o ' o o racimos plátanos para Con 
j j ^ Orleans. 
j ifiPsto 1085, vapor americano Es-
^ f p a l m a , capitán Phelan. proceden-
trada ^ f ; "1 VVest, consignado a R. L . 
te de î -ey 
grannen. 
'VIVERES: ca.as huevos 
F- 4:B0,%"1d e hijo 400 id id 
A A r n i ^ i t s Cold 1040 huacale uvas 
W h c S 13,630 kilos coles 
? T.Aid 14 126 kilos puerco 
j Dold ^ • \ i n i id id 
Amour CP 13,608 id id 75 tercerolas 
manteca ÍCAibARIBN 80 id id) 
^ban Am. Jockey Club 434 pacas 
, 99 caballos. 
» - S Ó á f , r » A t » cerdo, S ^ S Bro. 16 muías 8, caballo. 
/ / h u a c a l mueo^a 
• ^ hiiv M Libby 20 id muestras 
^ - ^ Cagigas 40 id calzado 
' í ^friccione 10 atados railes 
• ' S ^ Co 8 huacales motocicletas 
li^ríeuez Hno 1 caja accesorios 
' Sr L Ramery 1 id calzado 
v T.ópez 2 id dulces 
n ir Vlvarez 2 bultos efectos 
rnho Basoa Cp 2 id tejidos 
Oi-ange Cruch 1 caja para herramien-
taV G Mendoza Cp 26 bultos empaque-
:taFUrAlvarez 122 atados cartón 1 caja 
KCtpérez Hno 2 fardos lona 
' Fernández Hno 2 cajas tejidos 
' í?1 Kefgosa'cp 5 id calzado 
•: r Tawns 3 barriles pacana 
: r ¿ Betina 15 bultos cuero 
!•• Havana Battery •!_ caja accesorios 
: t González 2 id id 
A Campbell 5 auto 
1 r^riTCarbonell 4,880 pieza madera 
W R Ramery 16 cajas calzado 
V M Ruiloba 1 id id 
Hermanos Díaz 2 id Id 
j García Cp 8 Id tejidos 
G Tuñon Cp 11 ul id 
prendes P Cp 7 id id 
| x Ferüández 2 id ul 
! García Cp 5 id id 
i p-F Lauor 2 caj%s calendarios. 
t \ Tampona 4 bultos maqunarias. 
Geasfral Mleotrical TOO ¡atados Icu-
&S. 
ArAXEFTESTO 1086. — Vapor Ameri-
^ f ^ t t . t Z ^ . ' ' t-apitán Caddell, pro-
American News 25 jsalos magazi-
nes 3 cajas libros 
A G Bulle 28 cajas fotografías 
/v Brlcale 2 cajas litografías 
R N Caftaya 7 bultos juguetea y 
papel 
R Castillo 1 id efectos 
R Masriera 1 piano 
Torrens E Co 3 cajas efecto» 
L Brihuega 38 cajas tapones 
p Fernández Co 3 cajas efectos 
P A 3 cajas sombreros 
Excelsior Musical l caja motores 
Cuban Teléfonos 2 cajas accesorios 
Texidor Co 2 cajas máquinas 
Viuda Humara L 23 id fonógrafos 
González Co 1 caja correa' 
Vertientes 1 caja forros 
Anuncios Shneer 2 cajas impresos 
Cubana de Fonógrafos 29 cajas fo-
nógrafos , , 
Dental Cubana 26 bultos materiales 
A Fernández 1 cuñete pasta 
J Ulloa Co 30 autos 3 cajas acceso-
rios 
Cuban Teléfonos 82 bultos Id. 
Sinclair Cuban Oil 8 bultos acceso-
rios 
J Pedroso 10 cajas levadura 
R Amavizcal Co /2 cajas calzado 
Díaz Hno 2 huacales hornos 
Rodríguez Hno 250 cajas láminas 
Suárez Soto 52 barriles vasos 
G Pedroarias Co 126 id id 2 id ja-
rras 
J Barrolcaja juguetes 
M Verano 4 cajas ventanas 
A Martín 903 piezas madera 
V G Mendoza Co 9 cajas empaque-
tadura 
G López 1 caja anuncios 
L Film Co 2 id id 
A Soña 1 caja figuras 
Champlin Y Co 1 caja hojas 
Lovell Tool 3 cajas herramientas 
Cuban Cañe Sugar 3 cajas maquina-
rias 
V G Mendoza Co 21 cajas id 
J M C 400 sacos cemento 11 bultos 
accesorios 
A G Bulle Co 20 cajas medias y cal-
zado 
San Cristóbal 2 cajas metros 
Dearborn Chemical Co 40 barriles 
grasa 
Viuda Carrera Co 2 cajas estantes 
A G Bulle Co 6 cajas lámparas y 
accesorios 
D Canfield 3 cajas juguetes 
105.—13 fardos paja 
J F González 4 id id 
Pons Co Co 362 cajas loza 
W Agramonte Co 32 bultos loza 
F G H 1 caja muestras 
M Castilla 3 fardos asbesto 
Internacional C Co 4 cajas sombre-
J . B . F O R C A D 
( E S P E C I A L I S T A EN BONOS) 
¿TIENE USTED BONOS DE I A REPUBLICA DE CUBA? 
Cuando le salgan premiados o los cupones e s t é n venci -
dos, y o se los pago en el acto, mediante u n a p e q u e ñ a 
c o m i s i ó n . 
T a m b i é n compro los cupones dos meses antes de! ven-
cimiento . 
Of ic inas : Banco Nacional 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 . 
T e l é f o n o : A - 4 9 8 3 . 
B O L S A D E L ñ H ñ B 
MERCADO SE VAIiOKES 
Durante el dia de ayer el mercado lo-
cal de valores rigió con tono de f i r -
meza, estando concentrada la atención. 
del público en toda clase de valores de 
Interés fijo. 
Fuera de pizarra se operó a plizos 
y al contado en acciones de la Inter-
nacional del Teléfono. 
Las acciones del Havana Electric, 
estuieron firmes. También operó fuem 
de pizarra en acciones de Naviera, Ma-
nufacturera preferidas, Havana Elec-
tric, Bonos del Eléctrico y .obligaciones 
del Ayuntamiento de la Hnbanai 
El mercado cerró firmé notándose 
mejor tendencia para opérar. 
'Cotización del Bolsín 
BONOS Comp Vend. 
N López 2 c 
M Verano : 
vienen 
Lasa Tradin 
s perfumerías no 
42 cajas ferrete-
Emp. Rep. Cuba Speyer, 
| l d . i d . D. int (.iVa o¡o) 
Morgan 1914. . . . 
(J .ojo Tesoro. . . 
MAJSirijysJ 
cano 'ÍBárbarl 
cadente de NorforK 
ban Coal Co. 
?ignado a Cu-
an Coal Co. 




Ke\v York, consi 
• V 
P Barroso 3 c 
S Calzadilla S 
Viñas Díaz 30 
i F Pardo Cp ! 
González Suar 
F Amoral Cp 
Nestle A S I" 
Rennredo "Hno 
j . Barraqué Mncí 
Ramos Larrea 
American Groe 
A Canales 15 
Swift Cp. 25 
. S S Fridiein 
Lozano Aconta 
]087 — Vapor Inglés 
Towell, procedente de 
gnado a W M Daniel. 
IV ERES 
; 250 sacos fri jol . 
50 id id . 
d. Corp. 850 id id. 
25 huacales jamón; 
Qp TiOO sacos harina. 
100' sacos garban-
ry 32 cajas dulces, 
ptados quesos, 
id id . 
0 cajas cereales. 
Cp 15 atados quesos, 
is harina 
American Groccry 4o cajas aerea-
E R Margarit 100 saco:' f r i jo l . 
Santeiro Cp. 100 id id . 
M Sotó Cp ino id id . 
M García 225 barriles manzanas. 
¿iOrts Cp 100 sacos f r i jo l . 
Hispano Portuguesa 10 barriles v i -
Carral Cp 230 sacos café. 
Castro Roza t \ 100 id f r i jo l . 
M Esquiporosa 300 barriles manza-
nas. 
•Mufiiz Cp. 100 sacos f r i jo l . 
Santeiro Cp 20 0 id id. 
t Echcvarri Cp 300 id garbanzos, 
¿o i. , ltf;rreta Cp 14 atados quesos, 
bultos fruías. 
M Cotsoni 44 "id id. 
barcia Campa 151 id. d. 9 atados 
Quesos. 
!;ana™eneZ Quevedo 125 barriles man-
52 bultos frutas y legumbres. 
' a™ za ñ"PPly 25 sacos chícharos. 
l a s ^ ' V rp !n ^rdos carne, 30 ca-
s Portillo r,i2 sacos café 
i PolP>'ia, y Prirla ™0 id ' id R^ndez Trapaga 100 id id 
^ c S n ^ s 5 atiUlos cirue,afl 
• «n",!"!"0 Cl<) n ''ajas calzado 
Cuba0 Y p ' 8 ? ^ Co 1 ici relojes Ppr, -, " 2 ,d accesorios Piihl V f r, Fo'neuto 2 id jabón ríos Supply Co 13 caías acceso-
S a oría 00 ?' i'1 accesorios' 
^ 06m^roPra .0o 1 V™*01* 
Culán f. 2 caja's calzado 
O r L ,r.100 ata<l^ barillas 
T n1^™ 3 fardos pelo 
E Torm?^ 3 ronof3 lolla 
M R,?i'?'í, ^huacal juguetes 
Cuy o 0£a ¥no fi caJas calzado 
Lima Vio'0, , Cfii** accesorios  Dauhal 2. .fl .d 
J m ^arcía 1 id id 
Wco rronánilez 2 1cl manuinarias 
M J n í . i 1 ca:,a accesorios 
XI t Jiadf, 1 caja acero 
í AnunciA.1! ] á tabaco 
Tomo r0lin?Gr 40 cajas anuncios 
J A ra ' ca^as tela, 
fratlonír-—8 i>arriles vasos 
Tropical Express 66 bultos express 
(ieneral Electrical Co 378 id mate-
riales 
.National Paper Tipe 57 id papel 667 
id accesorios de imprenta 
ROCIAS 
F Taquechel 63 bultos drogas 
Droguería Jolinson 59 id id 
Droguería Barrera 15 id id 
R ( i Mena D' Co 28 id id 
E Sarrá 145 id id 
í t • I )a vis O'o 1 1 4 id id 
T C Padrón 50 cajas leche 
Fi-itivE'a'jeí ic i AS 
Calvo Viera ; 2 bultos ferreterías 
.1 Reverter 12 id id 
Canosa Casal 20 id id 
J Lanzagortá ' 10 id id 
Aspuru Co- 8' -id id 
E A Reynolds 12 id id 
J Alvarez Co 22 id id 
Machín Wall Co 2 id id 
\ j Huarte .13 • id id 
Purdy Herdenson 163 id id 
,1 González 14 id id 
F Maseda 3 id id 
G Muñoz 3 cajas tejidos 
. t i tt-iutis Co i id id 
G Vivanco Cb 1 id id 
Maribona García Co 1 id id 
A P 1 id id 
C S Buv 5 id id 
J L R 15 id id 
Revilla Inglés Co 5 id id 
Huerta Co 1 id id 
Dyer D 2 id Id 
García Sísto Co 1 id id 
M Castro Co 4 id id 
López Río 5 id id 
P Coll 1 id id 
S Nazábal 3. id id 
Izaguirre A Co 1 id id 
Angones Co 2 id id 
M P Pérez 1 id id 
E Menéndez Co 3- id id 
.1 COUrrier 1 id id 
F Solís 2 id id 
Fernández Co 2 id id 
i , jjopez 2 id id 
F Blanco 1 id id 
P Lung 4 id id no vienen 
MANIFIESTO 1088 vapor america-
! no "J R Parrott". capitán Harrington 
¡procedente de Key West Consignado a 
; R I j Brannen 
; VIVERES 
I Nestle A S Milk 2000 cajas leche 
F Bowman Co 628 id jabón 
Armour Co 400 cajas huevps 
MISCELAlfEAS 
C Petriccione 8 autos 
Ford Motor 28 id 
CeiUral América 32 piezas maqui-
! naria 
| Miranda 2 id id 
Preston 14 id id 
Internacional G Electrical 700 ata-
I dos tubos 
Jobabo 3 bultos maquinarias 
West India Oil 49,079 kilos ácido 
G González 3215 piezas tubos 
Armour Co 243 cajas hojalatas 
Progreso 11,000 ladrillos 
West India Oil 30,321 kilos aceite 
B AVilcox Co 178Í) piezas tubos 
Rodríguez Hno 2 cartones impresos 
244 atados pulpa de cartón 
F Gutiérrez Co 3 87 barriles crista-
lerías 
L Uuiz 199 id id 
F C Unidos 798 pieaas madera 
Onesada Hermano 1000 id id 
I d . 
Id . 
I d . 
I d . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . puertos. 
id, Morgan 1923. 
Havana Electric Ry 
Havana Electric H 
Cuban Telephone o. ¡i 
ACCIONES 
F . C. Unidos. . . . 
Havana Electric pref. 
Idem comunes. . . . 
Teléfono, preferidas. , 
Teléfono, comunes. . 
Inter. Telephone Co. 
Naviera, preferidas. . 
Naviera, comunes. . , 
Manufacturera, pref. 
Manufacturera, com. . 
Licorera, comunes. , 
Jarcia, preferidas. 
Jarcia, sindicadas. . , 
Jarcia, comunes. . „ , 


















































pref. . . 
com. , . 
y Holguln 
de Coba. 
C O T Í Z A C Í O N O F I C I A L 
Bonos y Cbllgaclone» 
Ocsap. Vena 
Adoras a l Cash R Co 2 8 cajas regis \roto^ ^ accesorios 
Corp i caja cadenas I H P ValLCaj> correa' 
^ b a r ^ 0 ! ! «fjas calzado 
L B RoV= ^ .cajas accesorios 
A-C CorL /a;,?R accesorios C id id 
S K F \ na10 10 huacales muebles 
1 J Harris chumaceras 
iíi(J huacales efectos 16 ca-
u ^ o y o 8 ^ ^ ! ^ajas impresos 
Jasa Y), uriOS 
íUtiérreaZna2 Ob^ltos accesorios 1 Llerena ^ J5 . cajas cartón . e"a 3 cajas impresos C V" ,* 0 j  
Savant ^ 'P^cu las 
n L6paX,ln?-Co 2 id id 
P R u i s ^ u accesorios 
^ Bach, Co1 2 fardo3 rejilla 
Casa G^raU 9arr 1 l"edras 
Hwvér^ni 4.,2 Pianolas 
B B e o 2 Cajas Películas 
IravedVa Vr^33-8 discos 
S Cab^""'? 7 ¡d calzado 
TUrro co % \*lá algodón 
' í ^ I^essau0i ^Cajas sobre3 ^rinand wt, K ̂  accesorios ^^^rez11^0 c6, i l bombillos 
G Co o63 ^tados Papel 
farga o 9 cajas sombreros 
H H c i ?a:,as efectos 
* ; M Co 1 Ü * ™ ^ 
SorCPañía M Ce"^al 34 cajas acce-
^ B Urnbáanrdrffp 3 caja, ferreterías 
P. central . f 9 vidrios 
rio8 Oonchita 5 bultos accleso 
a Merc^ " ¿ cajas impresos ' 
Bo16 válvulas 3 id pasa-
^ M r ^ o ^ 1 Torcedor 73 atados papel 
L"es A MARI^A 67 id ma-
laS:oniPaft0ia6rbllltos ruedas as Papel a Cubana de Cig Cigarros 32 ca-
MANIFIESTO 1089 vapor americano 
"Calamares" capltáh Spencer proceden-
te de Colón y escalas consignado a W 
M Daniel 
Con carga en tránsito 
MANIFIESTO 1090 vapor americano 
"Munsomo" capitán Anderson proceden-
te ce Baltimore y escalas consignada 
a Munson S Line 
DE' BALTIMORE 
VZVEKES 
A B León 670 cajas leche 
Martínez Lavin Co 100 id conservas 
Ramos Larrea Co 380 sacos harina 
Barraqué Maciá Co 500 id id 
P Inclán Co 100 cajas conserva-j 50 
idem Idem 
Piñan Co 100 id Id 
Martínez Lavín Co 100 id id 
Fortaleza Supply 75 id id 
Tauler Sánchez Co 200 id Id 
Gómez Prades 50 id id 
American Grocery 4 id confituras 
Bararqué Maciá Co 625 sacos harina 
625 id id 
F Tamames 110 cajas conservas 
Galbán Lobo Co 50 id id 
Mestre Machado Co 200 id id 
A B León 670 cajas leche 
Ramos Larrea 250 sacos harina 
S F Guerra 300 id id 
Libby M Libby 750 cajas conserva» 
Fernández G Co 100 id id 
Fernández Hno 100 id id 
Barraqué Maciá Co 250 sacos harina 
MISCELANEAS 
E Gell 268 atados hojas 
A M Puente Co5 cajas bombillos 
Méndeis Co 6 id id 
G Pedroarias Co 11 id Id 
B S Bagley 9 Id ferreterías 
Sánchez Hno 4 id id 
J Fernández Co 105 id id 
P García 1400 id id 
Times of Cuba 27 atados papel 
La Paz 245 cajas botellas 
J A Gómez 73 bultos ferretería» 
Larrea Hno Co 3 Id Id 
B S Bagley 600 cajas linternas 
F O Koofe 2 bultos vidrieras 
B Olavarrieta 13 bultos ferreterías 
Briol Co 25 fardos talabartería 
• E N Pou 43 cajas pinturas 
Pons Cobo Co 1040 tubos 
Gómez Hno 28 barriles vidrios 
Suárez Soto 92 id id 
G Pedroarias Co 14 id id 
Gómez Hno 51 id id 
Viuda Humara L 31 id Id 
A Miranda 33 id id 
García Maduro Co 9 id id 
Viudg, Humara L 53 id id 
D Soles Corp. 16 Id id 
P Alvarez 20 id id 
G Veranes 224 atados cartón 
J M Rodríguez 1020 sacos aboi. 
Levonel C 1 caja ropa 
Havana Marine R 100 cajas pinturas 
Alvarez Hno 400 atados cartón 
Duarte y Uriarte 160 id id 
B Haigh 14 cilindros amoniaco 
Rep. Cuba Spever. . 95 101 
R. Cuba D. Int. . . 86% 9ü 
A Bugallo 201 sacos alimentos 
West India Oil 2S barriles grasa 
R G Mena D-. Co '2< cajas polvos 
Marina Co 1 id anuncios 
W Me. Donald 1 id accesorios 
Díaz Alvarez 100 fardos talabarte-
rías 
E S Bagley 28 barriles vidrios 
• Cortada Co 615 bultos clavos 
'i Cuba E Supply 532 tubos 
Pons Cobo Co 161 bultos efectos sa-
nitarios 
A L Sánchez 1 caja badanas 
M Bueno 1 id id . •' 
A Guichard 87 sacos alimentos 
Crespo García 87 huacales ferrete-
rías 
A Gómez Co 21 cajas id 
Y Uriarte Co 20 id botellas 
No Marca 22 id id 
F Manfredi 29 id id 
Havana Electric R 1000 atados topas 
G Toca Co 6 barriles accesorios 
Cuba E Supply 2 cajas id 
T Martínez 4 barriles accesorios 
P García 2100 canos -
J 'Aguilera Co 3 bultos válvulajs 
M Cabrera 200 cajas hojalatas 
García Pérez 100 id id 
Aspuru Co 257 atados hojas 
Y Hoyos Co 25 cajas hojalatas 
E S Bagley 31 barril \idrios 
G 1 piano 
R Margarit 2 sacos semillas 
Pérez B Co 1 caj?, ropa 
La Paz 302 id botellas 
.1 González 20 bultos vidrios 
T Martínez 26 id id 1 id id 
Suárez Solo 53 barriles id 
Purdv H 13 huacales ferreterías 
Vallejo Steel W 1219 rollos alambres 
TJndabarrena Hon 6 cajas accesorios 
J Alio Co 25 huacales depósitos 
F Taquechel 14 cajas botellas 
Y Drug Store 6 cajas jabón 
C Supply Co 13 huacales depósitos 
Aspuru Co 410 bultos tubos 
J Planiol Co 125 rollos techado 
West India Oil 165 bultos petróleo 
No marca 19 cajas botellas 
A Rodríguez 42 bultos depósitos 
P García 9 huacales ferreterías 
González Co 300 barriles aceite 
G Veranez 500 atados cartón 
Texidor Co 5 cajas juguetes 
P Durieux 180 bultos, pinturas 
A R Langwith Co 189 sacos alimen-
tos 
P C Chao Co 1 huacal aparatos 
Droguería Barrera 3 cajas polvos 
A Urain 7 fardos cáñamo 
Steel Co 147-9 bultos efectos de acero 
F Rocas Co 2 cajas ropa 
DE NORFOLX 
VIVERES 
J A Palacio Co 1280 berrlles papas 
López Pereda Co 1240 id id 
A Armand e hijo 1240 id id 
F Bowman Co 1240 id id 
J Várela 1160 id Id 
A Pérez P 1040 id id 
F Amaral 800 id id 
González y Suárez 50 id aceite 
Wilson Co 50 id id 
No marca 220 barriles papas 
MISCEIiATTEAS 
S F C 360 sacos extractos 
Plantation Mafc. 14070 á.tados cortes 
y cestos 
A Lamlguelro 13 barriles aceite 
MANIFIESTO 1.09 4 vapor america-
no "Jadden" capitán Dunn procedente 
de Hong Kong y escalas consignado a 
Lykes Bros 
DE HONG KONG 
VIVERES 
M Nazabal 350 sacos arroz 
Aguilera Margafian 1.000 id id 
García Fernández y Co 250 id id 
Varias Marcas 4.750 id id 
Yon San Choong 162 btos víveres y 
efectos chinos 
Poo Lung 16 id id 
A L l y l 470 id id 
Bay Y Tong 46 id id 
K Woh C 149 id id 
E W On 484 id id 
A Chang 8 id Id 
D Agi 21 id id 
Yau Choong 25 id id 
K Hing C 245 id Id 
Kam Wong 102 id id 
Q W Lung 22 id id 
Sin C Woo 293 id id 
K Y Lujin 412 id id 
Hachang y Co 458 id id 
K S Lung 288 id id 
W Wong 119 id id 
Leo T Yuen 210 id id 
C S Buy 372 id id 
A Fú 53 id id 
DE BAUGKOK 
i Orden 117.725 sacos arroz 
4% Rep. uba 4% oio. . 
5 R. Cuba 1914 Morgan 
5 Rep. Cuba 1917 tesoro 
5 R. Cuba puertos. . 
5% R. Cuba 1923 Morgan 
6 Ayto. Ja/i Hip. . . 
6 Ayto. Sn. Hip. . . 
5 F . C. U . perpétuas. 
i Bmco Territorial a. A 
6 Banco Teriional tíerlí 
B, $2.i)00.0Oü en .clr 
en circulación. 
5 Havana Electric Ry. 
6 Gas y Electricidad. 
Wu > «•ra i^iecil ic l i y 
Hip Gral 'Jti.UOO.uOO 
en circulación. . 
6 Liectnc stgo. Cuba 
6 Matadero la . Hip. 
5 Cuban Telephone. , 
• i.-f., .).- Á - na 
7 Cervecera l a . Hip. 
j jjoiio» L< .uoi ^Noroeatej 
de Babia Honda a 
Guane (flO.OOO.OOO 
en circulación). . . . 
f BcnoS\del Acuei.-acto de 
Clenfuegos. . . . . 
8 Bonos de la Manufac-
turera Nacional. . . 
» Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co 
i Obligaciones Ca. Urba-
l'laya de Marianao. . 
I Bonos mp. Consirjaa-
ted Snoe Corporation 
(Oí. Con¿olidadt» de 
Calzado 
I Bonos •'a. Hipoteca 
Serie B 
? l i i 111p | onipartij 
Licorera Cuban'a. . 
ACkíOX» -ci tai 
Banco Español. , , 
tanco Agrícola. » ,„ m , 
Banco Nacional. . . . . 
Fomento Agrario. . . . 
Banco Territorial. . . . 
Banco Territorial, bnnef. 
Trust Co. (JoOü.OOO eu clr 
culaoIOn) • . , 
BariCo de Préstamos sobra 
Joyería ($50.000 <sn clr 
culación). . • . , , „ 
Banco Inter, de Cuba (Se 
ríe A) 
F. C. Unidos. 




Cuba R. R. . 
'^'ectric ''rero 
Havana. Electric pref. 
Havana Electric com. . 
Nueva Fabrica de Hielo. 
Cervecera In t . pref. 
Cervecera Int . corp. . - . 
Lonia Ccm^cio pef. 
Lonja Comercio, com. , 
JoiupMfUb >.un.iuora cubana 
pref. $400.00C- «n clrcu 
laclOn. . . , . 
Oompaflía Curtidora Ctiba'ná 
eemunes $400.000 en clr 
culación 
Teléfono, preferidas. 
Teléfono, comunes. . 
>J n.i Tel* 
graph Corporation. . . 
Ni Mi i,vl 
'ndusf'-l ''olía 
7 ojo Nhviera, pref. . . 
Naviera, comunes. . . , 
Cuba Cañe, pref. . . . 
Cuba Cañe, comunes. . . 
Ciego de Avila 
i o¡o Ca. Cuoana de Pesca 
V N.,vp-"HV-,, ÍS^O.OOO 
en circulación, pref. . . 
Ca ij,auai>a u,j l'esca y 
V^V ĉv̂ w.-An ,$1 Mil).ooo 
en circulación com. „ . 
ü ' ^u. Ainei luana de 
Seguros. . . . . . . . . 
ü' lis») Americana 
beneficiarlas. . . . . . 
Uuioii un co. c$o50. üuo en 
circulación) 
Cuban Tire nnd Rubber Co 
preferidas 
Cui>a»i Tire and Rubber Co 
comunes 
7 oin Cp . Manufacturera 
Nacional, pref 
C ta --rñ ÍN'aclo-
Nacional, comunes. . ., 
Licorera Cubana, cdYn. . . 
¿.a., .saoiui.u:' <ic l eriume-
.«^ r.-af ($1.000.000 efe 
circulación 
Ca. .s,.ciuiiíii de Perunií»-
• i ' "^r f$ 1.300.000 w 
circulación 
Ca. Maciouai de Planos y 
Fonógrafos» pref. . . . 
Ha. Nacional de Plano?» j 
Fonógrafos com 
Ca. Acueducto Clenfuegos. 
/ oin C?. do Tarda de Ma-
tunzas, pref. . . . . . 
I . 'ar-iH - i - iVlu-
tanzas, pref. ¡sinds. . . 
K*> • .a.^L. di ......uíjzas, 
comunefl 
Z» .)hvr*-\ ñ" Matanzas, 
com. sindicadas. , , 
Ca. t^ubaiit; Un Accidentes. 
« olo "La Unión Naclonar*, 
ikímpafíin GenísrÍFj de Se-
guros, pref 
I d . i d . beneficiarlas. . . 
i o|o Ca. uruaniz-auora del 
Parque y Plana de María-
nao, preferidas. . . . c 
Ca. Úrbanlzadora del Par-
que y Playa de Marianao 
comunes 
Compañía de Construccio-
nes y Urbanización pref. 
Compañía de Construccio-
nes y Ur». ccm. . . . 
Consolidated Shoe Corpora-
tion Compañía Consolida-
da de alzado, pref.. en 
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B O L S A D E N E W Y O R K 
NOVIE.MI5KE 
Publicamos la to ta l idad 
de las transacciones en Bo-
nos en la Bolsa de Valores 
de New Y o r k . 
BONOS 
9 , 3 8 6 , 0 0 0 
ACCIONES 
1 , 3 8 2 , 1 0 0 
Los d iecks canjeados en 
la " Q c a r i n f f Honse" de 
Nueva Y o r k , i m p o r t a r o n : 
E X P O R T f l b 
EXPORTACION DE TABACO 
Vapor americano "Orizaba", para 
New York : 
Henry Clay, para Orden: 1.012. 
100 tabacos. 55 libras picadura. 
6600 cajetillas cigarros. 
Orden 3.100 tabacos y 20 cajetillas 
de cigarros. 
Vapor español "C. Colón", para 
España : 
Aliones L td . para Co. Arrendata-
ria: 10.000 tabacos A . Montpellier 
para A . v' . Sainz: 1000 i d . 
Vapor americano "Pastores", para 
Colón: 
Henry Clay: para Orden 1.000 
tabacos. 
Vapor holandés "Maasdan", para 
Amsterdam: 
Henry Clay para Orden: 110.000 
tabacos; 150 libras picaduras. 
Vapo ramericano "Excelsior", pa-
ra New Orleans: 
Henry Clay Bock and Co.: para 
Vapor americano "México", para 
Veracruz: 
Romeo y Julieta, para Feo. Lino-
res: 1.000 tabacos. 2000 cajetillas. 
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El Consejo de Directores de la 
Asociación de Comerciantes de la Ha-
bana, acordó en sesión recientemen-
te celebrada, oponer algunas modif i -
caciones al nuevo Reglamento dicta-
do para la aplicación y cobranza del 
impuesto del 4 0¡0 sobre las u t i l i -
dades y reanudar la campaña en fa-
vor de la derogación del menciona-
do tributo. 
Cumpliendo la primera parte de 
este acuerdo dicha entidad ha d i r i -
gido a sus asociados la comunicación 
que a conot inuación transcribimos. 
Mañana daremos a conocer otro es-
cribo enviado a las Corporaciones eco-
nómicas, en relación con la parte 
ú l t ima. ) ( 
Dice así la circular referida: 
A l^OS SExORES ASOCIADOS. . 
La Asociación de Comerciantes de 
la Habana ha dedicado especial aten-
ción, en todo tiempo, a los distintos 
caeos ocurridos con motivo de la 
adminis t rac ión y cobranza del i m -
puesto del 4 0¡0 sobre utilidades, y 
en este s e ñ a l o ha realizado in f i n i -
dad de gestiones', que por la publi-
cidad que a ellas se ha dado, no men-
cionamos en este escrito. 
A l dictarle ahora un nuevo Regla-
mento para la aplicación del propio 
impuesto, no podía permanecer inac-
tiva esta Corporación y por ello, he-
mos resuelto solicitar de nuestros 
señorea asociados que se dignen ex-
poner verbalmente o por escrito, to-
dos aquellos inconvenientes o per-
j ti ici'Ví que observen al poner en 
práci ica las disposiciones que dicho 
reglamento contiene, para que con 
este concurso sea más completo el 
documentado informe que, respecto 
de tal asunto, se propone renc l \ es-
ta Asociación de Comercian i^s. 
Sin perjuicio de gestionar la mo-
dificación de aquelas partes del re-
glamento que requieran una refor-
ma, nos proponemos continuar con 
toda intensidad nuestra campaña en 
favor de la derogación de! repetido 
tr ibuto, ya que desde el primer mo-
mento hemos entendido que no es 
la modificación de reglamentos, sino 
la desaparic ión del impuesto lo que 
con más ahinco debe solicitarse. 
Agradecemos de antemano cual-
quier indicación que se nos formule 
y aprovechamos este motivo para sa-
ludar a nuestros asociados muy afec-
tuosamente. 




112 WALL STREET 
Nueva York, Viernes, Noviembre 9 de 1.923, 
MERCADO DE AZUCAR: 
Esta semana fué interrumpida por las elecciones.. i j j " • ' 
La noticia de que los refinadores de Nueva York hablan adquirido 16,000 toneladas de azu-
cares de Santo Domingo, ba.io condiciones especiales, dió firmeza al mercado, puesto que la adqui-
sición de una cantidad de adúcar de q̂ ta naturaleza, en.esta época del año, reducía a.'m mas la muy 
limitada cantidad de abasto que quedaba para los refinadores de la Costa .del Atlái tico. El áia i 
del actual, se hicieron pequeñas ventas de azúcares del.Perú, a 4.6875c. cfs., que es un equivalente 
para Cuba, de 5.125c. cf. Al dia siguiente, se ofreció 5.25c. cf. la libra, sin resultado, por azucares 
de Cuba, y aunque no se anunció, se creía por la generalidad, que se habian hecho ventas a 5.375c 
cf. Actualmente se están ofreciendo cantidades limitadas de azúcares de Cuba, a 5.50c. cf.. 
aunque los compradores todav ía no están dispuestos a pagar este precio. 
La situación política europea parece ser tan grave que es difícil pronosticar su resultador,• 
aunque no se cree que habrá destrucción de ninguna cosecha ni de comestibles. Si la situación 
empeorara, quizás cambiarían de lugar las existencias de articules alimenticios ner,o_no se cree aue 
habrá destrucción. .. f 
CUBA: Hemos recibido el__Riguienie caoie, ele nuestro corresponsales en'la Habana, el día 
8 del actual: 
"El .tiempo a principios de la semana estuvo algo caluroso y seco; pero desde ayer se ha 
experimentado un rápido cambio tn la temperatura, habiendo bajado el termómetro algunos 
grados. Actualmente están habiendo ligeras lluvias, acompañadas de vientos nortes. Las 
últimas noticias recibidas dicen que los campos, en general, están en buenas condiciones y 
que se están preparando ya para la próxima zafra." 
CIFRAS DE LA COSECHA EUROPEA: En el futuro, las cifras correspondientes a los 
países europeas comprenderán la cosecha que empieza el 1° de Octubre y termina el 30 de Septiem-
bre. De esta manera, será posible llevar cuenta de los. azúcares de la zafra pasada, hasta fines, 
de año, pero el periodo mayor posible. En algunos casos pudiera haber comenzado la nroducción 
en Septiembre; poro siempre sería muy pequeña la cantidad. 
REINO UNIDO: En esta circular, las cifras correspondientes al Reino Unido, aparecen to-
mando como base los meses de Octubre/Septiembre. El consumo,,durante la cosecha europea de 
1922/23, ha sido algo menor que el año anterior, pero éste muestra un aumento considerable sobre 
los tres años anteriores a 1921/22. Las existencias visibles eran pocas a principios de Octubre 
1923 y los indicios parecen ser que las existencias invisibles, según es posible deducir también 
están por de'jajo de lo normal. Es digno de mencionarse que, desde Octubre/Septiembre de 1922/23, 
los azúcares de Maurícia, Perú, Brasil y Java han suplido el déficit en las importaciones de Cüba. 
el cual fué muy arande en 1921/22. ~ ', 7 
Los Sres C. Czarníkow, Ltd. de Londres, llaman la atención on su circular de Oct. 23, a que los" 
azúcares de caña del extra/ijero actualmente están por debajo del precio que el mercado americano 
parece estar dispuesto a pagar. Además, el negocio en Java ha disminuido a pequeñas proporcio-
nes, siendo digno do notarse la ausencia de ofertas de azúcares del Brasil. El año pasado, parece 
que las ofertas de dicho país y del Peni hicieron bajar los precios en esta época del año, pero» 
ahora los Estados -Unidos están absorbiendo dichas ofertas y el Reino Unido solamente se está 
rigiendo por la baja aquí. 
IMPORTACIONES DEL REINO r.MüO-




nrasil .. . • 
Otras prnceílpncias 





155.232 74.330 ;T4.262 'l̂ .IS? S.O.íS 127 
1SI.025' l.ii<(2 10.7S0 
1919 
592.701 








M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E 
ENTRADAS 
Manifiesto 63 2. Goleta María Jcr-
sefa. De Punta Alegre. 
Con Carbón . 
V A P O R E S A T R A C A D O S A 
L O S D I S T R I T O S 
Manifiesto 63 3 Goleta "Vic to r i a" 
De Ca iba r i én . 
Con c a r b ó n . 
Manifiesto 634. Goleta r'Georgia" 
De Matanzas.. 
Con carga general. -
•Manif iesto 635. Goleta " L e ó n " . 
De Jaruco. . 
Con carga general. 
Manifiesto 636. Goleta "Sabas" 
De Canas í . 
Con carga general. 
En San Franisco: M. Larrinaga. 
D'elawrre y.Lafayet te . " 
En la Machina: Kalinga y Otto 
Hugo Stines. 
En Santa Clara: Cartago y Sara-
maca . 
EnHavana Central: ninguno. 
En San José : Fagernes. 
En Ward Terminal : Siboney. 
En Arsenal: Estrada Falma, Got. 
Cobob y Chalmette. . 
' En Tallapiedra: Goletas y Lan-
chones. 
En A t a r é s : Calimeris y Santa Eu-
la l ia . 
En Regla: E l Dea. 
En Casa Blanca: ninguno. 
Manifiesto 637. Goleta "Josefina" 
De Canasí . 
Con carga general. 
Manifiesto 63 8. Goleta "Angeli ta 










R E L A C I O N D E L O S B U L T O S 
S A L I D O S A Y E R 




Havana Central . . . . 
San José 




Atarés 7,5 3 6 
Regla . . . . . . 621 









Manifiesto 629. Goleta "Haydee" 
Para Isabela de Sagú a. 
Con carga general. 
Manifiesto 630. Goleta " J u l i t o " . 
Para Los Arroyos. 
Con carga general. 
Manifiesto 6 3 1 . Goleta "Mar t a " . 
Para Cabañas . 
Con carga general. 
Manifiesto 632. Goleta " E m i l i a " 
Para Santa L u c í a . 
Con carga general. 
Manifiesto 633. Vapor "Sagua" 
Para Sagua y escalas. 
Con carga general. 
Manifiesto 634. Goleta " P á j a r o 
del M a r " . 'Para Santa Luc í a . 
Con carga general. 
M S , I M S -
E l f G E N E M L 
í C I M R C I f t N T E S 
SURTIMOS: 
Materias primas 




Potasas y Sosas 
Colores 
Esencias 




R I C L A 2 y 4 . H A B A N A . 
T e l f . M - 6 9 8 5 y A - 6 3 6 8 
1 6 50 Total : 169,236 
T o e R o y a l B a 
PXmOASO EN 1SG9 
OPICINA CENTRAL KONTREAI., CASTADA 
CAPITAL PAGADO 9 CO.400.000.00 
RBSSRVA g 20.100.000.00 
ACTIVO TOTAL . . . . 3510.710.173,00 
780 SUCUBSAiES E N EL MITTDO 
6 6 S U C U R S A L E S e n l a R e p i í b l i c a d e G i M a s a b e r : 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S " C U B A " 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o , V i d a , I n c e n d i o s 
T e l é f o n o s : M - 6 9 0 1 . M - 6 9 0 2 , M - 6 9 0 3 . , 











Ciegro de Avila 
OlenfnepoB 
" Calzada 











Habana, A guiar 75. 
" Avenida de 
Italia 92. 
* Avenida de 
Italia 134. 
" Belascoain 




n Mon\e 160 
" l lonte 337 
* Muralla 68 
" Tarquo de Palma Sorifl.no 
de a India Pinar del Rio 
^ Pra(*o Tí A Placetas 
" Vedado Puerto Padre 
habana, Víbora. Ranchuelo 
Holgruín Satraa la Grand» 
Jatiboniso Sanctl Bjítritus 
Jobabo Santa Clara 
Jovellanos Bantiag-o de Cnba 
La Esmeralda Trinidad 
Managua Unión do Reyes 
Manzanillo Victoria de las Ton 
Marianao ñas 
Matanzas Vueltas 
" Calzada Ya^uajay 




G I R O S E S P A Ñ A A L O S M E J O R E S 
T I P O S D E C A M B I O 
' M G e l a t s & C o 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
A g u / s r IGS-IOB 
v™*™* CHEQUES DE VIAJEROS p*^™ 
E N T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
CARTAS DE CREDITO CIRCULARES 
E N L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
" S E C C I O K D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos depésftos ea esta Secdóa, jugando intereses al 3 por 109 mé 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también pir coreo I J 
N o v i e m b r e 2 2 d e 1 9 2 3 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
: 5 
c e n t a v o s 
R E V I S T ñ D E 
(Por nuestro hilo directo) 
XUEVA YORK. Noviembre 21. 
No se ofrecían con gran apuro azú-
cares crudos ni cubanos ni de pleno 
derecho, a la venta hoy, y el tono , la-
tente del mercado- al principio estuve 
firme y parecía favorecer a los ven-
dedores. 
Los tenedores de crudos de pleno 
derecho parecían menos ansiosos de 
vender a los últimos precios, es'ando 
controlada la mayor parte del azúcar 
-en posición cercana por los operadores 
en un mercado de contratos en alza. 
Alrededor del medio Warner cjrnpró 
4.000 sacos de azúcares de Cuba pron-
to embarque a 5:112 centavos costo y 
flete, revelando ciertos refinadores lo-
cales algún interés mayor a ese nivel, 
pidiendo los vendedores 5.518 "centavos 
costo y flete. Había rumores ya me-
diado el día de que Warner habla 
comprado una cantidad de crudos de 
pleno derecho a 5 1116 centavos costo 
seguro y flete, a llegar en los mismos 
primeros días del mes de Diciembre, 
estimando algunos corredores que este 
negocio ascendería a unas 2.000 tone-
ladas. El mercado se mantuvo firme 
durante todo el día y hacia la tarde, 
a una hora ya avanzada, los cables 
anunciaron una venta de azúcares de 
Cuba embarque en Febrero,, a 23 che-
lines, 6 peniques, costo seguro y fleta 
al Reino Unido y un cargamento de 
Mauritius a 31 chelines 6 peniques, cos-
to seguro y flete, al Reino Unido. So 
confirmó también una venta de 1.500 
toneladas del Perú que deberán llegar 
al 4 de Diciembre a Warner, a 5 Ij ie 
centavos costo seguro y flete, y una 
venta de 500 toneladas del Perú, que 
deben llegar la semana entrante, a un 
operador a 5 1|16 centavos costo se-
guro y flete. Calculábase que durante 
los últimos 2 o 3 días la Cuban Ameri-
can había vendido más de 100.000 sa-
cos de azúcares de Cuba a refinado-
res locales y de fuera del puerto a 
5.112 centavos costo y flete. El mer-
cado cerró con el precio del de entrega 
Inmediata a 7.27 centavos para la cen-
trifuga, derecho pagado. 
rTTTtTROS DE AZUCAR CRUDO 
El mercado de futuros de azúcar 
crudo estuvo firme y activo durante 
todo el día, influenciado nuevamente 
A Z U C A R E S | 
por la mayor firmeza do los mercados 
de Europa, junto con un avance - en M 
mercado de entrega inmediata de aquí 
y noticias de una mejora en el merca-
do de azúcar refinado. Los precios es-
tuvieron de 1 a 3 puntos más altos, 
perq' (casi inmediatamente empezaron 
a ascender más todavía, con motivo 
de la fuerte demanda para Diciembre, 
Marzo y Julio de una gran casa azu-
carera de AVall Street. Otra casa, iden-
tificada con-TTos productores cubanos 
también vendió diciembre en gran can-
tidad. Kl avance produjo una agita-
ción para cubrirse que abarcó toda la 
lista activa. El mercado cerró neto sin 
cambio y hasta un alza de 10 puntos, 





Enero , . 
Marzo . . 
Abril . . 
Mayo . . 
Julio . . 
Abre Alto Bajo Vta. Crre. 





457 461 454 460 460 
467 470 466 470 469 
549 555 547 654 
503 510 499 510 
448 • 452 445 452 
AZUCAR REFINADO 
No hubo cambios en . los precios del 
mercado de azúcar refinado hoy, aun-
que el mercado en alza del azhcar cru-
do, si continúa, puede ser causa de una 
revisión general ascendente de los pre-
cios dentro de poco. Algunos de los 
compradores, fio teniendo existencias de 
reserva, parecían nerviosos e hicieron 
algunos negocios hoy, en su mayor par-
te para el territorio de la ciudad. Los 
compradores están siguiendo muy de 
cerca los Incidentes del mercado del 
crudo. La Imperial Sugar Co., de Sugar-
land, Texas, cerrará sus operaciones a 
fines de la actual semana y se espera 
que algunos de los refinadores de Nue-
va York y Flladelfia puede que cierren 
también para su balance' anual dentro 
de una semana o 10 días. 
FUTUROS DE AZUCAR REPINADO 
Este mercado estuvo nominal y cerró 
neto sin cambio y sin ventas. 
MES CIERRE 
R E V I S T A D E B O N O S 
(Por nuestro hilo directo) 
j NUEVA YORK, Noviembre 2.1. 
Los hipotecarios ferrocarrileros se-
cundarios estuvieron fuertes en el más 
activo mercado de bonos de hoy, debi-
do principalmente a la; mejora de las 
i acciones ferrocarrileras. 
Las compras en el grupo ferrocarri-
I lero cubrieron un amplio surtido; pero 
varias emisioi^s, notablemente Stea-
bord Alr Line.. New Haven, Erle y St 
Paul desplegaron mayor fuerza. Dos 
de las emisiones de la Seabaord, cada 
una de las cuales subió más de 1 pun-
to, establecieron nuevos altos precios 
para el año. Los bonos ferrocarrileros 
de Inversión se ^flojaron un tanto, por 
la escasez de compradores más bien 
que por grandes ofertas de los mis-
mos. Las instituciones recientemente 
han efectuado grandes Compras de es-
tos bonos y los operadores dieron cuen-
ta de' pocas órdenes en el mercado hoy. 
Algunas di las obligaciones de las 
compañías del cohrg, el petróleo y el 
caucho encontraron buen apjoyo hoy 
y avanzaron moderadamente; pero de-
cayó un número mayor de obligaclonen 
industriales por Influencias individua-
les . 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA YORK, Noviembre 21. 
Promedios del mercado de acciones: 
20 Indus- 20 Ferro-
trlales carrileras 
P R O M E D I O S O F I C I A L E S 
D E L A C O T I Z A C I O N D E 
A Z U C A R 
El obtenido de acuerdo 
con el Decreto No. 177 0 pftm 
la l ibra de azúcar centr í fuga 
polarización 9 6 en a lmacén 
es como sigue: 
^fES I>E NOVIEMBRE 
Primera quincena 
Habana. . . . . 
Matanzas . . . . 



















R E V I S T A D E C A F E 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA YORK, Noviembre 21. 
El mercado de futuros de café estu-
vo más alto hoy por' movimiento para 
cubrirse de los cortos del mes cercano ! 
y algunas compras del mocerclo íns- i (Por nuestro hilo directo) 
piradas probablemente j>or el tono más | NUEVA YORK. Noviembre 2 
firme del mercado de costo 
R E V I S T A D E V A L O R E S 
y flete y 
los sostenidos tipos del cambio de Río. 
El mercado abrió con un ^Iza de 1 a 
9 puntos, y las ventas se efectuaron a 
precios desde 6 hasta 1S puntos más al-
tas, avanzando Diciembre a 9.54, o sea 
un nuevo alto record para la tempora-
da. Mayo se vendió a 8.15. o sea 15 pun-
tos dentro del precio a que se llegó el 
mes pasado. 
Al cierre le faltaron 1 o 2 puntos pa-
ra llegar a la mejor cotización, reve-
nando un alza neta de 5 a l í puntos. 









L A F E D E R A C I O N D E C O R P O -
R A C I O N E S E C O N O M I C A S 
DICIEMBRE . 

















C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
Los cheques da los bancos afectados 
por la crisis, se cotizaron ayer como 
sigue: 
BW DA BODSA 
Comp. Vend. 
Banco Nacional. « . - > 26 31^ 
Bancc Español .).•„,,. ta • 12 l6 
Banco Español, cert. .'. -.„; 9^ 11 
Banco de H . Upman. . . k 
Banco Internacional. . . Nominal 
Banco de Penabad. .. . . 1 
NOTA.—Estos tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil pesos cada uno« 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Las exportaciones de azrtcar reporta-
das ayer a la Secretaría de Agricultura 
por las Aduanas en cumplimiento de 
los Apartados Primero y Octavo del 
Decreto 1770, fueron los siguientes: 
Matanzas, 200.902 sacos, para New 
York. 
Savannah, 20.000 sacos, para Savan-
nah. 
La Tobacco Products Corporation 
reanudó el pago de los dividendos de-
clarando 1 trimestral de $1.50 centa-
vos sobre las comunes. EsKrs dividen-
dos se suspendieron en 1922. 
lias acciones del cobre que d epoco 
tiempo a esta parte han estado soste-
niéndose en su terreno, esta tarde pa-
recían haberse trastornado un tanto, 
como consecuencia del acto de los di-
rectores de la. Calumet y Arlzona al 
reducir, el tipo del dividendo sobre es-
tas acciones desde $1. a 50 centavos ] 
por, trimestre. Este acto hizo resaltar 
la situación de la industria del cobre, 
donde los altos costos y los bajos pre-
cios Junto ĉon una demanda reducida 
están mermando considerablemenl;e las 
utilidades. Esta .compañía, que ha pa-
gado dividendos con toda regularidad 
desde 3 915 a tipos varios, aumentó su 
desembolso a un peso por acción a 
principios del año, cuando la perspec-
tiva era mucho mejor que ahora. La 
reacción motivada por el acto a que 
seha aludido no fué muy extensa. 
La Mesa presidencial de la Fe-
deración Nacional de Corporaciones , (-
Económlcas , se r eun ió ayer nv-va-1 Cuba cfane, Pcómunes! 
mente para terminar su labor de Cuban Am. , pref. . 
redacción del provecto de bases pre-,!Cuban Am., com. , 
N . N ¡quero 
Manatí, preferidas. 
Manatí, comunes. . 
Se acordó enviar dicho proyecto a i í,a t Gecl'í-
todas las entidades, convocándolas , santa Cecilia 
para una asamblea que se ce lebra rá I caracas 
el día 14 de diciembre próximo; eri : pUnta A W r 
cuyo acto se cons t i tu i r á definltivar 
mente la Fede rac ión mencionada. 
comp. Vend. 
sentado por la C á m a r a de Comercio 
de Santiago de Cuba. 
pr t f . 
com. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A Q U E 
T I E N E N R E G I S T R O A B I E R T O 
Ouantanamo, pref. . . . 
Guantanamo,. com,. .. . . 
Am. Sugar. com. . • . ,. 
f.-.^ocum Nominal 














Las acciones ferrocarrileras estuvie-
ron otra vez a la cabeza en el movi-
miento ascendente del inusitadamente 
activo mercado de hoy. Las industria-
les, sin embargo, no se quedaron atrás, 
apuntándose substanciales ganancias. 
Los tfpos del cambio extranjero su-
bieron y los futuros de algodón de Di-
ciembre y de Mayo se vendieron a más 
de 35 centavos por libra, que es el pre-
cio más alto que se ha visto en tres 
aftos. Contribuyeron también a esite 
vivo movimiento de alza, por la maña-
na, la circulación en el distrito finan-
clero de un estimado de carácter alcis-
ta para 1924," procedente de uno de los 
más prominentes operadores de Wall 
Street, quien predijo que los que han 
invertido en valores ferrocarrileros re* 
cuperarían el .afio entrante una parte 
considerable de los 3.000 millones de 
pesos perdidos por ellos en los últi-
mos 15 años, y la publicación de otra 
serle de favorables estados para el mes 
do octubre. 
Las Industriales adquirieron nuevo 
ímpetu con lo declarado por -Georgc 
F. Baker, presidente del First National 
Bank, quien asegura que la prosperi-
dad general en este país conlinuarV' 
hasta muy entrado el próximo vera-
no, y también fueron alentadas las in-
dustriales por. la noticia que circuló a 
una hora avanzada de la tarde anun-
ciando que el Consejo de Embajadores 
había llegado a un acuerdó sobro la 
política de los aliados hacia Alema-
nia. Todo esto fué causa de un cierre 
espléndido. 
Las compras en el grupo ferrocarri-
lero se extendieron por toda una larga 
lista, pero fueron Particularme 
tivas en las emisiones qUe - * «f»̂  
dendos. "Big four" suh\6 ^ 
hasta 111. nuevo alto record P̂ tlto,. 
año. Otras alzas fueron las (j ̂  «l 
tic Const Line, Chicago nni Atlí»' 
tern. Rock Island, emisiones' Ĵ*̂  
del 7 por ciento, New York' n 5 r 
and Westhern y Reading, t0(, ^ 
cuales subieron i o ipás puntos38 ^ 
Noticias de mayor demanda 
hierro en lingotes hizo subir a ^ ^ 
clones del acero a más alto ^ 
llegando United States Steel • 
a 95. sea un alza de 1JI2, y Sublen '̂3| 
puntos Sloss-Sheffield. Xotabl 
despertaron también las de intsr.. 
señalándose de manera conspic^0^ 
debaker en este sentido. ^ -
Davidson Chemical demostrft 
que estaba a la cabeza del m ' l 
con una ganancia neta de r.Ca?l> 
puntos. Otras ganancias inclulB.n UN 
ge-Wiles, 3.112, Pan American "¿M 
"B", Standard Oil de California y »1 
Jersey, American Car y Foundry 
land Oil, American TVoolen, Anáco^ 
y Cerro de Pasca todas las cuales " 
bleron de 1 a 2 puntos. 8?' 
Después de abrir más altos, los i 
pos del cambio extranjero ^accionai'" 
un tanto alrededor del medio día 
subieron rápidamente, al anunciar1]-9 
despachos de París un acuerdo ¡\ 
Consejo de Embajadores. La estéril 
a la vista llegó a $4.38.718, o sea ^ 
ganancia de 6 centavos, los fran * 
franceses subieron 20 puntos, cotizi' 
dose a 5.54.112 efentavos y la mon̂  
holan4esa subió 52 puntos, hasta Sg») 
centavos. Otros tipos continentales 
tuvieron firmes. 
ACCIONES 
24 Licorera, preferidas 
— Licorera Unica 
Cubano "Habana", para San Juan Mercado Unico, c o r a . . . . Nominal 
Puerto Rico y escalan. Aguas y Gacecsar. oref, . Nominal 
Americano " J . R . Parroth", para ; Aguas y gaseosas, com. . 3 
Key West. Cuban Comp., com. . . . 29^ 
Americano "Surinlme", parsi Cris- Coca Cola 741/4 
tóóbal y Tela. ' Auxiliar Marítima, pref. . . Nominal 
Americano "Calamares", para New | Auxiliar Marítima, com. . . 6 
M E R C A D O D E 6 f l M B I 0 § 
Z ^ E B A ^ A BOXiSA 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
A Z U C A R 
El vapor Majestic ha llegado hoy 
con 71 cajas de oro avaluado en 2 mi-
llones de pesos y consignado a varios 
bancos de Nueva York. 
M E R C A D O D E A R R O Z 
Y o r k . 
Americano 
New Y o r k . 
Americano 
New Orleans. 
Papelera, pref Nominal 
"Esperanza", 
"Chalmette", 
para Papelera, com. . . 
¡ F . del Norte, com. . 
para i Da Mercantil. . . . 
/ i Seguros Ij í Cubana. 
Americano "Siboney", para New i Seguros Comercial 
Y o r k . 
Americano "Colombia", para Bal-
t imore . 
Americano "C. Mary", para Puer-
to Cortés y escalas. 








Ayer al cerrar el mercado de arroz Iva, vía Veracruz. 
on Nueva Orleans se cotiró dicho grano 
î omo sigue: 
C. V. 
'seAncldos por el procedimiento sefi&laelo 
Comp. Vend en el Apana40 Qnmto del Decreto 1770 
Banco Nacional, r.- . .• 
Banco Espaol •. . . . . 
Banco Español, cert. ^ 
Banco de H . Upmann •• 
Banco Internacional. . 
Vaja Centro Asturiano 
27 30 ¡Habana. m 
12% 14% j Matanzas. , 
10 11 ' Cárdenas. , 
5 S>agua. . . 








C a j a d e A h o r r o s d e l o s s o c i o s d e l C e n t r o 
A s t u r i a n o d e l a H a b a 
Enero, w m f 
Febrero » l m ¡ 
Marzo .« m . .i 
Abril, « í , ..... 
Mayo m k m m • 
Juniq. „ «i . i 
.1 tillo. , 
Agosto. . . . 
Septiembre. M 
Octubre. . . 
Novlembr e. - :, 













para Bos-Inglés "San Benito 
ton y escalas. 
I nglés "Ulua" , para Cristóbal 
Español " P . Orive", para Las ; ^"J3* Gane, 
Palmas. 
C O M P A Ñ I A A L C O H O L E R A 
C U B A N A S. A . 
Banco Espafiol 
Banco Nacional . . 
BONOS 
La Tropical. . . . . . . 102»í. 
Mercado Unico 54 
Cuban Rallroad 83% 
Ferrocarril Norte 79% 
Bonos C. Gallego l a , Hip Nominal 
Id . id . 2a. Hip Nominal 
Manatí. 96% 
,7 o|o 89 
Cuba Cañe, S oClo. . . . . 94% " 
Ceban American 94% 
Xiquero. . . . . . . . . . Nominal 
Punta Alegre. 108% 
OBLIGACIONES 
Tropical 102 
NOTA.—En Isa eotlzaclone» del Mer-
l cado Libre lo» príclcB «on aproxima-
Por orden del Sr. ?rf-Qi;a^lte'^cit^* | dos y extraoficlale», «uJiveto* & las flno-
tuaciones del mercado y fne.-« de la 
S E C R E T A R I A 
J Ü N T A ^ G E N E R A L E X T R A O R D I A R Í A 
C O N V O C A T O R I A 
NOTICIAS DEX» MERCADO 
Ventas, 400; marzo, arroba 475. 
11 a. m.JEl mercado quieto y sin 
cambio. 
1 p. m.—Se reporta el mercao muy 
estancado.a 
todos loa Sres. Acción:;?! as de esta 
Compafila a f in de que ej. día 8 del pró 
^ggixlmo me;? de Diciembre, concurran al Bolsa 
domicilio de la misma, sito en la calle1 
de Aguiar No. 74; a las 10 a m. a f in 
Ide celebrar Junta General Extraordina-
jr : i , con la siguiente •Orden del día: 
Habana. Noviembre 22 de 1923. 
ANTONIO B. AGUILERA, 
Secretarlo. 
ORDEN DEL DIA 
1.—Dar cuenta de la situación de la 
Compañía. 
2 —Adoptar lcv< acuerdos que se es-
po-
L O N J A D E L C O M E R C I O 
3 p . .—Cierra el mrrcao aunque 
Inactivo, mostrando alguna mejoría enitImen, convenientes, incluso el de 
I ner la Compafifa en Hqulciaclpn. 
i C44640 3d-22 su tono. 
Por orden del señor Presidente, 
y de acuerdo con el Comsejo de Ad-
minis t rac ión de la CAJA DB AHO-
RROS DE LOS SÓCIOS DEL CEN-
TRO ASTURIANO DE L A H A B A N A , 
se convoca a JUNTA GENERAL EX-
TRAORDINARIA DE SOCIOS SUS-
CRIPTORES Y DEPOSITANTES A 
INVERTIR, que se ver i f icará el L U -
NES 2 6 de los corrientes, a las 8 
de-la noche, en el local social, ca-1 
He de San Rafael n ú m e r o 10. 
En dicha Ju.nta 6e\d iscut i rá el Pro-j 
yecto de Reformas al Reglamento! 
presentado por la Comisión nombra-
da al efecto, de acuerdo con las ba-
ses aprobadas en la JUNTA GENE-
R A L de 17 de octubre próximo pa-
sado. 
Los SOCIOS SUSCRIPTORBS y 
DEPOSITANTES A I N V E R T I R que 
concurran a la JUNTA, deberán pre-
sentar el ú l t imo recibo de cuota o 
la libreta que acredite su carácter . 
Habana, Noviembre 2 0 de 19 23. 
Manuel F e r n á n d e z Fe rnández , 
Secretario, p. s. r. 
C 9 071 alt. 3d-22 
En la tarde dp ayer ce'ebrrt síslrtn la 
Junta Directiva de la Lonja del Comer-
cio de la Habana, tratándose sólo de 
•..«iuntós cíe orden Interior. 
Presidió el Sr. Tdmi'is Fernández 
Boada y acturt de Secretario el señor 
Andrés Costa. 
C E N T R O D E D E T A L L I S T A S 
NETV YORK, noviembre 21 
Esterlinas, 60 días 
Esterlinas, a la vista. . . . 
Esterlinas, cable 
Pesetas 
Francos, a la vista 
Francos, cable 
Francos suizos, a la vista 
Francos belgas, a la vista 
Francos belpas, cable.. . . 
Holand^, vista 
Holanda, cable . . . . . . . . 88.20 
Liras, vjsta . . . . . . . . . , 4.36 1)2 
Liras, cable 







Ch ecoesl c vákia . . .'. . . 




: Dinamarca.. . , ... ...., . . 
! Noruega . . . . 14.77 
P L A T A EN B A R R A S 
i Plata, -en" barras.- . ; • 54 3!8-
, Pesos-mejicanos. -... 7. -.v " • 4-9 1|8-
(Extranjero . . . . . . -.. . . » -
Doméstica. : : . t : . ' . . . 
O F E R T A D D E O Í N E R O 
. Las ofertas, de dinero, estuvieron f l r . 
ones durante el día. 
La más alta 




Cierre final . . . 
Aceptaciones de los bancos.. 
Pristamos a 60 días 5 
Préstamos a 6 meses 5 a 5 I j i 

























V A L O R E S AZUCAREROS 
NEW YORK, noviembre 21. 
American Sugar.—Ventas, l.SOO; alto 
56 7¡8; bajo, 56 1|2; cierre, 56 1|2. 
Cuban Amer. Sugar.—Ventas, i.Sjj, 
9lto, 30 7 [S,; bajo, 30 1.14: cierre, jo'.l 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas, 900; alta 
13 3|4; bajo, 13; cierre. "j.S. -
Cuba Cañe Sugar pfd.—Ventas, 5,60!| 
alto, 51' 518; bajo, 51; cierre, 51 3¡8, 
Punta Alegre Sugar—Ventas, i,joo 








A V I S O 
A V E R I A GRUESA, V A P O R " C A R I E " , CON F U E € 0 A BORDO 
M E R C A N C I A S DESCARGADAS EN L A H A B A N A , OCTUBRE 
2 3 , 1 9 2 0 
Se avisa p o r este med io a los s e ñ o r e s cargadores d e l 
vapor C A R I B , que los s e ñ o r e s Ma the r y Co. e s t á n p r ó x i m o s a 
t e rminar l a l i q u i d a c i ó n de las a v e r í a s causadas en la carga 
por el fuego ocur r ido en d icho buque en 5 de Agosto de 1920, 
y que las reclamaciones por d a ñ o s con los just if icantes de las 
p é r d i d a s d e b e r á n estar en poder de la N e w Y o r k and Cuba 
M a i l S. S. C o . ( W a r d L i n e ) , den t ro del t é r m i n o de t re inta 
d í a s , d e s p u é s de cuya fecha no s e r á n consideradas, siendo 
é s t e el ú l t i m o aviso. 
Habana, Noviembre 2 0 de 1923 . 
NEW YORK AND CUBA MAIL STEAMSQIP CO. ( Ward Line) 
W I I L Í A M H A R R Y S M I T H , OFICIOS 2 4 Y 2 6 
TICE-PRESIDEJITB Y AGENTE GÍTEBAI, 
G A S O L I N A S 
B E L O T 
E L M E J O R Y M A S 
E C O N O M I C O 6 0 M B U S -
T 1 B L E D E L M U N D O 
W E S T I N D I A O I L R E F I N I N C C O . O F C U B A 
O F I C I O S 4 0 - H A B A N A 
RENtTITCIAltON SEIS VOCALES 
Én sesión celebrada en la tarde de 
aver, po.' la Directiva del Centro de 
Petalllstaí», se dl(5 cuenta de la renun-
cia presentada con el carácter de Irre-
vocable, por los vocales señores Jesús 
Carballeira, José García Alvarez, Juan 
Marcóte, Ambrosio SAnchea, Manuel 
González Quiftones y Manuel Pego. 
1.a junta, por unanimidad, acordó 
aceptar dichas renuncias. 
BONOS DE L A L I B E R T A D 
libertad 3 1|2 0|0, 99 221,32. 
Primero 4 0!0. sin cotiz.ir. 
Segundo 4 0¡0, sin cotizar. 
Primero 4 1|4 OjO, 97 2!)|32. 
Segundo 4 114 ojo, 97 2?!32. 
Tercero 4 114 0|0, 98 2llS2. 
Cuarto 4 114 010,- 97 3!|"2.. 
IT. S. Treasury, 99 13132. 
M E R C A D O P E C C Ü A R I O 
L A VENTA EN PIE 
El mercado cotiza los siguientes pr̂  
cios: 
Vacuno, de 7 a 7 18 centavos, 
Cerda de 9 a 10 centavos el ,del psij 
y de 11 a 12 el amerio-ino. 
Lanar de 7 112 a 8 centavos. 
MATADERO DE LCTAXO 
Las reses beneficiadas en este mat» 
dero se coiizan los siguientes preciosí 
Vacuno, de 22 s, 27 cíntavos;.» 
Cerda Se'38 a 42 centavos.;' ' ^ ] 
Reses sacrifloadas en este matadero! 
Vacuno 89. v 
Cerda." 96. 1 
MATADERO INDUSTRIAL 
Las reses beneficiadas en este jáuta 
dero se cotizan a los siguientes preciot;! 
Vacuno, de 22 a 27 centavos. 
Cerda de 38 a 42 centaevos. 
Lanar de 4S a. 50 centnvos. 
Reses sacrificadas en este matadero' 
Vacuno, 250. 
Cerda, 3 93 . 
Lanar, 47. 
ENTRADAS DE CAÑADO • 
De Camagusy llegt") un tren cpn 1! 
carros con ganado vacuno para el con-
sumo consignado a Serafín Pérez. 
De La-=i Villas S carros más, tamblía 
con reses, consignadas a la casa LyN 
Rros. 
C O M I S I O N D E A D E U D O S 
La Comisión la semana anterior 
resolvió 472 reclamaciones que im-
rertaban $431,758.85. 
Hasta la fecha se han resuelto 
13,841 reclamaciones que importa-
ban $35.806,529.46 y se m a n d ó a 
pagar $24.953,179.17, con una eco-
nomía para el Estado de 10 mi l lo -
nes 853150.29. 
" M E R C A D O D É l L G O D O T 
Diciembre 3 4 
Enero. 1924 35 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, noviembre 21. 
Renta del 3 O'lO 54 f r . 
Cambios sobre Londres SO fr, 40 cts. 
Empréstito 5 0l0, 70 f f . 40 cts. 
El dollar se cotizrt a 1' fr. 52 cts. 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, noviembre 21. 
Los precios estuvieron Ir reirá lares. 
Consolidados por dlnerj, 57 l l4 . 
United Havana Rallwav, 76 1|2. 
Empréstito Británico 5 0¡0, 100 114. 
í^npréstito Británico 4 1|2 0|0, 97 314 
BOLSA DE M A D R I D 
BADRID noviembre 21. 
Las cotizaciones del día fueron las 
giguientes; 
Esterlinas 33.47 
Francos . . j . . . . 41.75 
BOLSA DE B A R C E L O N A 
BARCELONA, noviembre 21. 
Dollar, sin cotizar. 
V A L O R E S CUBANOS 
40 ! NEW YORK, noviembre 21, 
Hoy s» registraron Us siguientes co-
itzacione« a la hora del cierre para los 
J 
Marzo, 1024 34.80 
Mayo, 1924 . . . . 35.03 
,lnlio, lílíM 35. 2 7 • ra'ores cubanos. 
— Deuda Exterior, 5 010, d; 
l leuda Exterior, 5 olo, dt 
lleuda Exterior, 4 112 010 
La! 
C L E A R I N G H O U S É " 
1905. 9 4 
1940. 95 
1949. 82 
compensaciones efectuadas ayer Inter. Tel. and Telph. Co. . 68 5|8 
oor el Clearing House de la Habana. Mavana K. Cons., 5 0 0, de 1952 93 ijá 
ascendieron a $3.257.445.49. j Cuba Raüroad 5 010, de 1952. . 83 112 
J o v e 
V i n o s " R I O J A ^ y < 4 N A V A R R O , d e s u s G r a n d e s B o d e g a s ^ 
D E V E N T A EN L O S P R I N C I P A L E S A L M A C E N E S D E V I V E R E S 
R e p r e s e n t a n t e e n l a H a b a n a : V . L O R I E N T E . A m a r g u r a 1 3 J 
' " ^ " n M n n w B i i l i i i i i i i i j i i ia iP— 
D R O G U E R I A 
S A R RA 
81 Edificios, La Mayor, 
Surte a todas las farmadM. 
Abierta los dlaa laborable* 
hasta las 7 de la noche 7 ^ 
festivos hasta las diei y ni»<l!i 
de la mañana . 
Despacha TODA L A NOCSíl! 
LOS MARTES y todo el <"« 
el domingo 18 dt noTl«Bil>« 
de 1923. 
F a r m a c i a s q u e e s t a r á n a fc ' 
l a s h o y J u e v e s 
O'Reilly 32. 
Santa Catalina y Cortina. 
Concepción y Porvenir. . 
Jesús del Monte número o»' 
Luyanó número 130. 
Concha número 4. 
Cerro 484. iñ 
Jesúa del Monte número 28"' 
23, entre 2 y 4 (Vedado). 
Belascoaln y Neptuno. 
Salud número 173. 
San Rafael y Campanario-
Lealtad y Animas. 
Sitios número Í9 2. 
San Nicolás y Clorla. 
Monte número 181. 
Infanta n ú m e r o 6. 
Egido número 8. 
Someruelos número 26. 
Galiano y Virtudes. . , - : 
Animas e Industria. 
Colón número 4C. 
Cuba y Acosta. 
Amargura número 44. 
San Rafael y Hospital. 
10 de Octubre número 
10 de Óctubre, número 
Monte 347. .nt(-
San Salvador y San Quim"-
Romay 55 A. 
Dolores y San Lázaro. 
Primellée 66. 
Flores y Zapotee. 
723. 
380. 
r La Prensa Asociada es la única 
gn? posee el derecho de utilizar pa-
ra reproducirlas, las noticias cablé-
gráficas que en este DIARIO se pu-
bliquen, así como la información lo-
cal que f / i el mismo se inserte. J 
DIARIO DE LA MARINA 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en el jf 
Bervlcio del periódico en el Vedado.f i 
Cerro o Jesús del Monte llame a ios 
Teléfonos M-6844 y M-6221, de 8 a 
11 de la m a ñ a n a y de 1 a 6 de la 
tarde Departamento de Publicidad 
y Circulación. 
C O R D I A L I D A D E N L A E N T E N T E ! « a d o l A G I T A C I O N P O L I T I C A ! ¡ P H 
I M P E R A N D O E L B U E N H U M O R P O R E l I N D U L T O 
PARECE ESTAR Y A DE V E R A S 
E L CONFLICTO DE V E R A C R U Z 
FOCH PERDIO SU G R A V E D A D 
Y H A B L O A LOS REPORTERS 
HASTA L O R D GREW SONRIE 
TODOS ESTAN PROPICIOS A L 
MAS A L B O R O Z A D O O P T I M I S M O 
A L E M A N I A ESTA QUEJOSA 
PROTESTA PORQUE F R A N C I A 
COOPERA CON S E P A R A T I S T A S 
BERLIN, Nov. 21. 
Leopold von Hoesch, el encargado 
¿o asuntos a lemán en Pa r í s , ha en-
tregado al goulerno de Francia y a 
]0s periódicos una nota protestando 
contra la? autoridades francesas por 
haber prestado ayuda a los separa-
tistas en el Palatinado bávaro , estor-
bando a las autoridades alemanas en 
Sl,5 esfuerzos para combatir el mo-
vimiento sedicioso o revolucionario. 
La nota cita varios casos particu-
lares, especialmí-nte, los incidentes 
de Speyer y Kaiserslauten. 
¡Oes ALTADOS SE PONEN DK 
lOTIBRDO POR MEDIO DR S I S 
REPRESENTANTES EN E L CON-
SEJO DE EMBAJADORES 
Mediante un amplio espír i tu conci-
liatorio fué salvada la E n í ^ n t e . 
PARIS, Nov. 21 . 
Por. medio de sus representantes 
en el Consejo de Embajadores, los 
poderes" aliados acordaron esta no-
che notificar a Alemania -que la co-
misión interaliada del control m i l i -
tar reanudará sus funciones en el 
Reich, estando llamado el gobierno 
de Berlín a darle toda clase de fa-
cilidades y a dispensarle la mayor 
protección. 
Acordaron, t.amlbién, redactar un 
segundo comunicado tomando nota 
de la carta en que el ex-Prlncipe He-
redero renuncia al trono de Prusia 
y haciendo constar las esperanzas 
aliadas de que el gobierno a lemán 
haga porgue el Pr ínc ipe Federico 
Guillermo cumpla fielmente las pro-
mesas hechas en ella. Bajo tales 
condiciones los aliados deciden no 
insistir más en apoierarse del 
Príncipe; pero declaran que el go-
bierno alemán defte atenerse en 
forma estricta a las seguridades que 
ha dado de no permitir el regreso 
a Alemania del ex-Kaiser G-ui-
Uermo. 
. Desde que la par t ic ipación de la 
Alta Silesia fué sometida a la Liga 
de Naeiones,. h&cc dos . años, ésta es 
EL DR. ZEIGNER ES ARRESTADO 
EN LIPSIA 
LONDRES, Nov. >21, 
El ex-Presidente del Gabinete 
Comunista-Socialista de Sajonia, doc-
tor Zeigner, ha sido arrestadlo en 
la noche del miércoles por orden 
del Tribunal Supremo cuando se ha-
llaba durmiendo en Lipsia. 
Esta notici?, dada en un desipacho 
recibido de Berlín el "Daily M a i l " , 
agrega que. el Dr. Zeigner ha sido 
encarcelado, a pesar de sus reitera-
das protestas, diciendo que se en-
contraba enfermo. 
N O P U E D E A U N 
(Viene de la página ! • . ) 
"Mis visitas han sido al Secreta-
rio de. Estado, al Presidente de la 
República y a la Al ta Cámara , de 
donde acabo de salir. 
"He recibido, §í, visitas de perso-
nas pertenecientes a todas las cla-
ses sociales y de veteranos y pa-
triotas, de legisladores, de compañe-
ñeros de profesión, de políticos, de 
diplomáticos, y me ha brindado es-
to la oportunidad de ir conociendo 
la si tuación del país, pa.ra estar bien 
impuesto de ella al salir hacia 
Washington. 
"Naturalmente que me hubiera 
alegrado de poder procurar un acer-
camiento entre todos los cubanos, 
porque así serviría a mi Patria: pe-
r o no he tenido más tiempo que pa-
ra tratar de mi labor en la Liga de 
las Naciones y de mi nueva misión 
como Embajador en Washington. 
Además , nadie me ha confiado el 
encargo de establecer una inteligen-
cia entre los elementos desavenidos, 
y yo no puedo, por iniciativa pro-
pia, mezclarme en un asunto tan 
delicado, porque sería una indiscre-
ción de mi parte y ía discreción es 
la primera v i r tud de un diplo-
má t i co . " 
Saludamos al Dr. Torriente, dán-
dole las gracias por sus declaracio-
nes y le vimos partir raudamente, 
acornpafta do por el Secretario del 
Senado, Sr. Manuel Rivero, uno de 
Ips más populares "leaders" del par-
tido conservador en las Villas. 
(Viene de la pág ina ! • . ) 
acordadas entre ellos, las autorida-
des y los patronos. 
E L SExOR ALTA MIRA EXPLICA-
RA CURSILLOS EN LONDRES Y 
EN PARIS 
M A D R I D , Noviembre 21. 
E l ilustre ca tedrá t ico <lon Rafael 
Al tamlra , que ha ¡representado a 
E s p a ñ a en el Tr ibunal de Justicia 
Internacional, celebrado reciente-
mente en La Haya, marchó a Pa-
rís , desde donde se d i r ig i rá a Lon-
dres. En la capital inglesa y en la 
francesa, expl icará el señor Al ta -
mira varios cursillos que le fueron 
encomendados. 
A despedir al ilustre profesor acu-
dieron numerosas personas a la es-
tac ión. 
U N MANIFIESTO 
BARCELONA, Noviembre 21. 
El Tesorero del Sindicato Unico 
del ram0 de transportes ha publi-
cado un manifiesto en el que re-
comienda serenidad, justicia y mu-
tuo respeto a los asociados del mis-
mo. 
DECLARACIONES D E L GOBER-
NADOR DE B I L B A O 
BILBAO, Noviembre 21. 
E l general gobernador; ha hecho 
unas importantes declaraciones. 
Dijo que el caciquismo estaba fo-
mentado por los vicios del rég imen 
caído. 
INCENDIO E N LOS ALMACENES 
DE L A INTENDENCIA M I L I T A R 
M E L I L L A , Noviembre 21. 
Se ha declarado un formidable in-
cendio en los almacenes de la I n -
tendencia mi l i ta r . 
Las pérd idas sufridas son muy 
importantes. 




OBREGON F I R M O EL A R R E G L O 
L L E G A R O N A T E M E R QUE SE 
D E S A R R O L L A R A N T R A G E D I A S 
H A Y E N T O D A I N G L A T E R R A 
LAS NOTICIAS SOBRE LA TUMBA 
DE TUT ANK-AMEN 
OTRAS NOTICIAS DE MEJICO 
EL 
MURCIA, Noviembre 21. 
Las autoridades militares, en vis-
ta de las constantes denuncias que 
VIZCONDE DE CASTELNAUI reciben, han dispuesto que se rea-
lice una minuciosa invest igación en 
aquellos ayuntamientos de la pro-
vincia que contaban con una mayo-
r ía ciervista. 
CENSURA SEVERAMENTE 
A P01NCARE 
A L C A L D E DESTERRADO PARIS, Nov. 21. 
- B General Vizconde de Castelnau, 
que en un tiempo fué jefe del esta- 0 R E N ¿ E ) Noviembre 21. 
la primera vez que los aliados logran : do mayor, ha criticado severamente, 
ponerse de acuerdo sobre una cues- I en una sesión de la Comisión de 
tión relacionada por el cumplimien- Relaciones Exteriores- de la Cámara 
to del tratado de Versalles .por par- de Diputados, la polít ica =dei gobier-
te de Alemania. | no de M. Po incaré en la Rhinlsndia 
¡ La desusada sensación causada a j y la que ha seguido en- las recientes 
los miembros del Consejo por la negociaciones con Inglaterra 
idea de salir al fin de una reun ión 
en plena a rmonía , fué agradabi l í s i -
ma para esos estadistas, quienes 
acudieron a la g u a r d a r r o p í a del M i -
nisterio de Estado radiantes de jú-
bilo. Hasta el Mariscal^ Foch que 
acostumbraba a atravesar las filas 
formadas por los r epó r t e r s con 
marciar dignidad, se detuvo un mo-
mento ante los 'chicos de la prensa, 
y dijo satisfecho: "Todo marcha 
, bien". 
El mismo Lord Crewe, embajador 
Me Inglaterra, perdió su acostum-
brada gravedad y cha r ló alegremen-
te con Jules Cambon, de Francia, 
mientras el / izcoíide de Ishi, del 
Japón, el Barón D'Hestroy, de Bél-
ica, y el Barón Avezzano, de Ita-
lia, aseguraban a los que esperaban 
^n el exterior que la s i tuación no 
Podía ser mejor. 
Rl Secretario de la Embajada 
Americana, " Lawrence H . Norton, 
Que acudió en representac ión del 
Embajador Herrick, por hallarse és-
te enfermo de grlppe, no pudo ocul-
tar la agradable sensación que la 
Produjo el hecho de que en la pri-
E l Generá l CaVtelnaü manifes tó , 
que, en su opinión, la polí t ica del 
gobierno ha sido demasiado benigna, 
frente a la intensificación del e^pl-
tu nacionalista y mil i tar is ta de Ale-
mania. 
Abogó por una acción enérgica, 
de acuerdo con los aliados, si es po-
sible, o sin elloe, en caso de nece-
sidad. 
La comisión decidió suplicar a l | P Í t a l y visiten el Pilar 
Primer Ministro que comparezca an-
te ella, lo más pronto posible, para 
explicar loa puntos de vista vdel go-
bierno. 1 
Ha sido desterrado el alcalde del 
Ayuntamiento de la Junquera, cum-
pliendo órdenes militares. 
E l destierro se debe a i r regular i -
dades comprobadas en aquel Ayun-
tamiento. 
PIDIENDO QUE LOS REYES VA-
Y A N A ZARAGOZA 
ZARAGOZA, Noviembre 21. 
E l alcalde de esta .ciudad ha te-
legrafiado al Presidente del Direc-
torio, general Primo de Rivera, p i -
diéndole que al regreso de I ta l ia se 
detengan los Reyes y él en esta ca-
M A S T E L E G A M A S 
D E L I N T E R I O R 
BOLSA DE M A D R I D 
MADRID, Noviembre 21 . 
Cotizaciones: 
Log francos a 41.75. 
Las libras a 33.47. 
Los dollars a 7.6 5. 
INSPECTORES D E L 1 POR CIEN-
TO EN UNION OE REYES 
( P r r Telégrafo ) 
Unión de Reyes, noviembre 21. 
DIARIO.—Habana. 
Una comisión de inspectores del 1 
m«ra ocasión en que fué llamado a ' por 100, compuesta por el jefe, se-
representar los Estados Unidos, se ñor Armando Cabrera Ayala, y los 
haya dado la feliz circunstancia de 
poder estrechar los lazos de la En-
. tente. 
El acuerdo de .hoy fué alcanzado 
a oase de mutuas concesiones por 
Parte de Francia y de la Gran Bre-
r,Üa" La primera potencia abando-
su intrasigente actitud de exigir 
que lag notas sometidas a delibera-
ción revistiesen la forma de un ul-
'matum e indicasen al gobierncf ale-
gan la índole de las medidas que 
di a(ioptaráli de no acceder a las 
^mandas presentadas. Por su par-
el representante de Inglaterra, 
^cedió a la in t roducción de un cam-
fon 61 léxico de ^ documentos 
n el objeto de satisfacer las ob-
jetiones hechas por parte del Gabi-
nete fraucée. 
d " . esPlntu de mutua condescen-
^•ncia qU0, salvó hoiy a i a . Ententei 
'^oCnnSlderado como el mejor augu-
nea ra1 el arTe,g'1o de otras cuestio-
clas ri" cuales existen divergen-
•̂ran £ 0Pini6n entre Francia y la 
lo- . t aña ' aunque en los círcu-
res . Clalps franceses existen temo-
serár, CUanto a la forma en que 
conchiaCOgÍdas pcyr el Parlamento las 
yusiones de los embajadores. 
eular » resrr*?ct0 se concede parti-
tado h nm<>ación al debate susci-
Rxter^ en, el C(>mité de Relaciones 
dos I ^ 6 de la t á m a r a de Diputa-
radk n n / T 0 ^an^ur so fué censu-
tica ^emasiad0 blanda la polí-
^anla , ^ ^ \ Poincaré con Ale-
subalternos señores Ignacio Gutié-
rrez Boudet, Alberto Pérez Zayas y 
Ramón Viamonte. recorre todos los 
establecimientos, pasándoles una mi 
nuciosa inspección. 
E l comercio en general elogia el 
correcto y caballeroso trato de esos 
funcianiros. 
N O R T E A M E R I C A PADECE DE 
" J A Z Z M A N I A " Y " A U T O M A N I A " 
N E W YORK, noviembre 21. 
Declarando justificadas en mu-
chos casos las cépi?uras de que son 
objeto los norteamericanos por par-
te de determinados extranjeros, co-
mo las que ú l t imamen te hizo Israel 
Zangwil l , Mr. Bainbridge Colby que 
fué Secretario de Estado en el Ga-
binete de Wilson. dijo esta noche 
en el Marquette Club'que Nor t eamé-
rica es tá loca de atar con el jazz 
los automóviles . 
E l ex-Secretario de Estado deplo-
ro el aislamiento voluntario de Amé-
r ica 'en los asuntos mundiales. 
Nuestra meta—dijo—parece- ser Iglesias. 
MURIO E L ADMINISTRADOR DE l i a erección de. una mural la china en 
CORREOS DK RODRIGO 
(Por Telégrafo.) 
Rodrigo, noviembre 21. 
DIARIO.—Habana. 
En el día de ayer dejó de existir 
en Santo Domingo, el administrador 
Correos, señor Pedro Rubio, per-
sona de acrisolada honradez, quien 
hace tiempo venía desempeñando 
con gran acierto aquella plaza, gran-
jeándose la s impat ía y est imación de 
cuantos le tratamos. 
Reciba su afligida viuda y demás 
familiares, nuestra expresión de ron-
dolencia por tan irreparable pérdi -
da. 
E l Corresponsal. 
nuestro derredor. Ninguna nación 
puede mantenerse retirada a perpe-
luidad/de los asuntos de sus veci-
nos. Debemos adoptar siquiera sea 
por un momento, una actitud posi-
tiva hacia la polí t ica mundial con-
t e m p o r á n e a " . 
Mr. Colby abogó por la entrada 
r> los Estado^ Unidos en la Liga de 
Naciones. 
Recibidas A y e r por Nuestra 
E s t a c i ó n de R a d i o t e l e g r a f í a 
Servicio Radiotc legráf ico del DIARIO 
DE L A MARINA 
LOS FERROVIARIOS SE NIEGAN 
A CONDUCIR MANIFESTACIONES 
POLITICAS 
CIUDAD DE MEXICO, Nov. 21. 
Se han tenido noticias de que los 
ferrocarrileros no moverán los tre-
nes que conduzcan manifestaciones 
polí t icas, pues están dispuestos a 
negarse a hacerlo si no se les dan las 
ga ran t í a s suficientes. 
En un aviso que dirigieron al Pre-
sidente de la República dicen que di-
cha actitud obedece al atentado de 
que resul tó víc t ima el conductor Ro-
jas antes de ayer, durante una ma-
nifestación que recor r ía en ferro-
carr i l distintas poblaciones. 
CELEBRANDO E L ANIVERSARIO 
DE L A REVOLUCION 
CIUDAD DE MEXICO. Nov. 21. 
Con motivo del aniversario de la 
revolución, todas las (.yicinas del 
Gobierno suspendieron ayer sus tra-
bajos. 
En la Cámara de Senadores tuvo 
efecto una sesión extraordinaria, re-
sultando un acto muy solemne la 
colocación en un marco del discur-
so del Senador don Belisario Domín-
guez. 
TRATANDO DE RESOLVER F L 
CONFLICTO DE LOS HILADOS 
CIUDAD DE MEXICO, Nov. 21. 
Varios Delegados de la Confede-
ración Regional Obrera salieron de 
esta capital rumbo a Puebla, con 
objeto de entablar plát icas concilia-
torias entre los propietarios de las 
fábricas de hilados y sus obreros. 
Dicha Delegación va presidida 
por el señor Gasea, ex-Gobernador 
del Distr i to Federal, quien procura-
rá ponerlos de acuerdo para Que el 
trabajo se reanude. 
MEXICO Y L A SEMANA L A T I N A 
CIUDAD DE MEXICO, Nov. 21. 
La República de México t o m a r á 
parte act ivísima en la celebración 
de 1¿ "Semana Lat ina" que habrá 
de celebrarse p róx imamente en Pa-
rís, donde se han celebrado varias 
juntas al obieto de discutir el pro-
grama respectivo, habiendo sido cor-
tesmente invitada la representación^ 
mexicana. 
E L COMERCIO ENTRE MEXICO Y 
LOS ESTADOS UNIDOS 
CIUDAD DE MEXICO, Nov. 21. 
Las relaciones comerciales entre 
México y los Estados Unidos se han 
aumentado considerablemente de 
acuerdo con los informes oficiales 
recibidos en la Secre tar ía de Indus-
tr ia y Comercio. 
La balanza comercial ba favore-
cido a México pues el treinta, por 
ciento de las mercancías importadas 
entró por la Aduana de Nuevo La-
redo. • 
RESUELTO, A L PIN EL CONFLIC-
TO DE VERACRUZ 
CIUDAD DE MEXICO, Nov. 21. 
Ha quedado definitiva y feliz-
mente terminado el la'rgo y difícil 
conflicto entre los' Liguistag y Con-
federados ferrocarrileros del Puer-
to de Veracruz, que' tantos perjui-
cios acar reó en aquel puerto y en 
toda la República, mediante la acep-
tación por parte de los Liguistas 
del convenio sancionado por el Pre-
sidente Obregón. 
1 Antes de llegar a esta conclusióii 
se t emía que hubiera en aquel puer-
to sucesos muy gravas, lo Que obli-
gó al Gobierno a hacer toda clase 
de esfuerzos y tomar todo género 
de precauciones a f in de encontrar 
el̂  medio hábil y pacífico de dar tér -
minq a tan anormal y pijplongada si-
tuación. 
L A C A M P A Ñ A E L E C T O R A L ES 
C A D A V E Z M A S F O R M I D A B L E 
DIJO I N D I R E C T A M E N T E L A D Y 
ASTOR A UNOS SOCIALISTAS 
Y A S I LOGRO CONVENCERLOS 
CON INTREPIDO GESTO HIZO 
IRRUPCION EN L A A S A M B L E A 
[ CAIRO, Egipto, Nov. 21 . 
E l Primer Ministro egipcio pro-
, metió hoy a una comisión de perio-
distas que los corresponsales extran-
Ijeros ser ían tratados de la misma 
: manera qne los nacionales, en lo 
concerniente a las noticias relacio-
nadas con los trabajos que se rea-
l i z a n en la tumba de Tut-Ank-Amen. 
Dijo que la información relativa a 
; las labores de los egiptólogos en 
I la his tórica tumba no se publicaría 
en otros países antes que en el 
Cairo. 
P A T R I O T I S M O 
(Viene dé la página 1*.) 
¡ bia y las de casi todos los países de 
Europa. 
El Presidente señor Cast^lló salió 
¡ ya para Bruselas y Londres a f in de 
entrevistarse con el comité interna-
cional para arreglar las instalacio-
nes. 
RECLAMACION D E L ESTADO A 
LOS PROPIETARIOS DEL TEATRO 
" L I C E O " 
BARCELONA, noviembre 21. 
Los propietarios del Teatro Liceo ¡ 
de Barcelona han recibido una enér-
gica reclamación del Estado porque 
muchos de los accionistas del tea-1 
tro han retendido las localidades de ' 
eu propiedad £;n pagar impuesto al-
guno al gobierno. La reclamación 
se eleva a varios millones de pesetas, 
por cuyo motivo el citado coliseo 
tendrá que cerrar sus puertas por 
largo tiempo antes de hallarse una 
fórmula de arreg1^ que sea lógica. 
BARCELONA SE PREPARA PARA 
E L T R I U N F A L REGRESO DE 
LQS REYES 
BARCELONA, noviembre 21. 
Cuando los Reyes de E s p a ñ a re-
gresen de I ta l ia y visiten las pobla-
ciones de Ta.rasa, Rubí y Marcorel í , 
los somatenes de Cata luña les da rán 
guardia de honor en las carreteras 
y edificios. 
Dichas localidades preparan ar t í s -
ticos pergaminos en honor de los 
Monarcas y de Primo de Rivera. 
LOS PATRONOS D E L RAMO DE 
TRANSPORTRES SE NÍEGAN A 
DAR CUMPLIMIENTO A UN COM-
PROMISO FIRMADO 
VALENCIA, noviembre 21, 
Los patronos del ramo de trans-
portes, que habían firmado unas ba-
ses delante del Gobernador para aca-
bar la huelga, se niegan ahora a acep-
tarlas rechazando a los obreros que 
tomaron parte en la misma. 
El Gobernador Mi l i t a r ha ordena-
do que 23 de ellos ingresen en la 
Cárcel. 
EX CONCEJAL DETENIDO 
MADRID, noviembre 21. 
El ex-Concejal señor Sandalinas, 
ha sido detenido por orden del juez 
mil i ta r que entiende en la causa 
contra él iniciada. 
H A L L A S E DE ( ACERIA EL HERE-
PERO D E L TRONO DE F ? P A Ñ \ 
MADRID, noviembre 2 1 . 
El Pr ínc ipe de Asturias y el In -
fante D. Taime hace días que se ha-
llan de cacería en la finca Vento-
silla. 
DECLARACIONES DE L A CORRES-
PONDENCIA D F ESPAÑA SOBRE 
E L V I A J E D F LOS REYES ESPA-
ÑOLES A I T A L I A 
MADRID, noviembre 21. 
En su edición de ho ydice L A CO-
RRESPONDENCIA DE ESPAÑA: 
"Nuestra atención está f i ja en el 
viaje de los Reyes de España a Ro-
ma porque los españoles comienzan 
a interesarse en las relaciones inter-
nacionales de los pueblos, siendo 
enemigos de una política de aisla-
miento. 
El pueblo español aspira a una 
inteligencia cordial con Ital ia y se 
interesa por la conferencia que se 
ce lebrará en Pa r í s sobre los estatu-
tos de Tánger , esperando que termi-
ne pronto, sacando España alguna 
ventaja de la misma, cosa interesan-
t ís ima para ella dada la situftcióc 
de dicha ciudad". 
SAETAZOS CONTRA B A L D W I N L . N I A U N p 0 D E I S G 0 B E R N A r o s 
L L O Y D GEORGE LO CENSURA 
CON P A L A B R A S FUERTISIMAS 
B O D A DE U N RECLUSO EN E L 
CORRECCIONAL DE S A L E M 
E N L A U N I V E R S I D A D 
lece la creencia de que el Canciller 
Stresemann las encon t ra rá todo lo 
suaves y conciliadoras que es posi-
ble esperar en la actual si tuación. 
Entre los elementos diplomáticos 
es general la opinión de que el Can-
ciller a l emán es t imará conveniente ('e Souvenirs. 
ANIVERSARIO 
Con" motivo de celebrarse hoy el 
quinto aniversario de la fundación 
de la Asociación de Estudiantes de 
Letras y Ciencias se han organiza-
do una serie de festejos con el si-
guiente programa; 
A ¡¿.s 8 112.—DESAYUNO en el 
local social. Fo togra f ías y entrega 
^ayo aendo el ex-Jefe dol Estado 
^astelnan General Vizconde de 
distineifi ' Un0 de 103 <lue más se 
Xo o w 0 " en dlchas censuras. 
Kntente h ^ ia O v a c i ó n de la 
|Ú los , causad0 no poca alecr ía 
Cam,bon í, rcu 08 oficiales, v Jules 
Sartielnaoirtn en 86 eoncede gran 
<1o. KaP r,on1 en el t r iunfo alcanza 
hacer todo lo que pueda por cum-
pl i r las demandas aliadas, en lugar 
de aventurarse a expedir otra nota 
más agria tanto en términos como 
en tono, aunque ha5r algunas que 
creen que el retraso experimentado 
por el arre'glo debi l i t a rá eí afecto 
que puedan tener las dos comunica-
ciones. 
9 12.— 
"a rocihiH ^ Se ha aclarado de tal modo la at-
Ci0nes de ío* ralm-osas felicita- mósfera diplomática, que los corres-
W Pn la Oan-n <ron co'fiSas su- PonsaU* de prensa que esperaban el 
J'>5: otros m i • así romo f16 ̂ resultado de las deliberaciones bajo 
^ a j a d o r e * Consejo de i la fría llovizna no tuvieron que ha-
c.0njeturar la cer pregunta ailguna para compren-impresión que'der la forma en que ha sido salva-r á n ~ * e der € 
^s notas en Berl ín, preva-lda la Entente. 
Escombros (es tudianíos» Field day 
entre las estrellas del track. 
AC1C8 de fuerza y ae. . . cara A l -
mendares Park . 
A lir.6 12 m . — Aimuerzo en los 
ventilados jardines d t "La Tropi-
cal" . 
A las 5 p. m.—Fiesta y entrega 
de dipiomas. Sala d^ Conferencia. 
A las ít p . m . — Kuffet y gran-
des sorpresas. Local Social. 
E l transpo'.te d« l . s concurrentes 
se h a r á en cómodos Oiani'bufí' que 
la AsocÍ3ci<a pondrá a disposición 
, de les mismos. 
SALEM, Mass., Noviembre 21. 
Víctor Velches, de New York, que 
está cumpliendo condenia en el co-
rreyccional de Salem por haber obte-
nido dinero con falsos pretextos, 
permaneció esta noche fuera de su 
celda durante 15 minu tos»para con-
traer matrimonio. 
Terminada la ceremonia Velches 
volvió a su reclüáióh y la novia, 
que era Miss Ruth Amatto de Pro-
vidence, par t ió con la consiguiente 
angustia. El prisionero tiene que 
cumplir todavía 6 meses más . 
Miss Amatto, que solo,, tiene 19 
años de ed>ad, llegó en las ú l t imas 
horas del día de hoy al correccional 
provista de la correspondiente l i -
cencia y un anillo nupcial y pidió 
al Sheriff Wells que le permitiese 
contraer matrimonio en la capilla. 
El sheriff se puso -al habla por te-
léfono con los padres de la mucha-
cha, obtuvo su consentimiento, y 
mandó a buscar %X Rev. P. Pietro 
Piamonte, sacerdote de la Iglesia 
Italiana de Salem. La novia dijo 
que Velches y ella habían acordado 
fijar la fecha de hoy para su ma-
trimonio desde hací.a mucho tiem-
po. . ^ . 
Dos empleados de la cárcel sir-
vieron de testigos. 
SE DA POR SEGURA LA PARTICI-
PACION DE MR. WILSON EN LA 
PROXIMA CAMPAÑA 
PRESIDENCIAL 
NUEVA YORK, Nov. 21, 
Por una carta que el ex-Presiden+e 
Wilson dirigió al Secretario del Re-
gular Democratic Club, Distri to 12, 
Condado de Kings, acusando recibo 
de varias mociones encomiándolo 
por los principios que sentó en el 
discurso que pronunció por la vía 
radiotelefónica el Día del Armist i -1 
ció, puede predecirse la participa-
ción de Mr. Wilson en la próxima 
campaña presidencial. En su refer í - , 
da comunicación dice el ex-Pres í - , 
dente; 
"Estoy profundamente reconocido 
por el generoso p reámbulo y mocio-1 
nes aprobadas por el Regular Demo-1 
cractic Club y ruego a usted que! 
exprese a los miembros del Club mi 
mayor satisfacción ante la idea de 
ser compañeros en la gran tarea que 
tiene ante s í el partido democrát ico, 
labor que, en mi opinión, nos lleva 
r á a triunfos permanentes en la 
gran causa de la justicia y de la hu-
manidad." 
D I A R I O DE L A M A R I N A 
tiene los operarios de sus 
obras de a m p l i a c i ó n asegura-
dos en L A F E D F S A L , 
" N O S I R V E P A R A ESE C A R G O " 
DIJO R A T I F I C A N D O V A R I A S 
FRASES D E O T R O DISCURSO 
LONDRES, noviembre 21. 
La ' campaña electoral ent ró hoy 
en su, período de mayor actividad. 
Todos los jefes de partidos, salieron 
a la palestra y es difícil asegurar 
que el país haya sido cruzado en al-
guna otra ocasión por una ola de 
oratoria como la desencadenada hoy 
por los esfuerzos combinados del P r i 
mer Ministro Baldwin en Reading; 
Mr. Lold George en Queen's H a l l ; 
Sir Robert Horne en Glagow; Mr. 
Winston Churchil l en Leicester; Mr . 
Asquith en Paisley; Neville Cham-
berlain en Birmingham y Ramsay 
Me Donald en Newport y Cardiff. 
Mr. Lloyd George volvió esta tar-
Se a hacer una alusión directa a Mr. 
Baldwin, quien el otro día censu-
ró al ex-Primer Ministro por hacer 
alusiones personales. Lloyd George 
le contestó hoy lo siguiente: "Mr . 
Baldwin dijo que he abroado de su 
condescendencia. Lo único que dije 
es que no vale para el cargo que ac-
tualmente desempeña" . 
"Se os dice que votéis en favor de 
la protección para mantener encen-
didas las llamas de los lares patrios 
—pros igu ió Mr. Lloyd George.— 
Destruid vuestros barcos—con ellos 
haré i s una hermosa hoguera.— 
Echad al fuego el a lgodón—las l la -
mas os c a l e n t a r á n . — E s lo mismo 
que el borracho de la fábula que 
des t ruyó bu.s muebles y echó las as-
t i l las al fuego. 
Declaró que la Gran Bre t aña , 
' arruinada", según los proteccionis-
tas, por el libre comercio, es en pro-
porción a su producción el mayor ex-
portador de ar t ículos manufactura-
dos. Los Estados Unidos exportaron 
2 6 millones de libras esterlinas en 
ar t ícu los de algodón, mientras que 
la Gran Bre t aña lanzó fuera de sus 
fronteras £187 .000 ,000 ' por ese con-
cepto. Los Estados Unidos vendie-
ron el año pasado hierros y aceros 
por valos de 3 8 millones de libras 
esterlinas, mientras que las exporta-
ciones br i tán icas por ese concepto 
fueron de £61.000,000. 
En otro pár rafo de su discurso, 
Lloyd George recalcó que "Bald-
win dijo que le gus t a r í a vivir y mo-
r i r como un simple hojalatero." 
"Citando el barco tiene una vía de 
agua a consecuencia de una gran ex-
plosión, la tarea no es de un hoja-
latero. Queremos un hombre que-se-
pa lo que se trae entre manos. Yo 
no soy un principiante". 
A medida qu,e avanza la campa-
ña electoral se abre una perspecti-
va m á s bri l lante para los conserva-
dores con la nueva polít ica protec-
cionista, principalmente porque no 
ŝ  ha presentado todavía s ín toma al-
guno de cooperación entre los par-
tidos liberal y laborista para evitar 
mutuamente las acostumbradas tác-
ticas destructivas' en los disfritos, 
propias de todo período electoral. 
En lo que a los discursos de pro-
paganda se refiere, este antagonis-
mo de los dos partidos que apoyan 
el libre comercio, se concentra en el 
asunto de la incautac ión de capita-
les, cosa que con todas sus eriergía.3 
combaten tanto liberales como con-
servad/fres. 
El conocido escritor H . G. Wells, 
postulado en las filas laboristas por 
la Universidad de Londres, hace re-
saltar en sus discursos electorales 
las hondas diferencias que existen 
entre los partidos Liberal y Labo-
rista. Dice que el partido Liberal Ao 
presenta remedio alguno para la 
falta de trabajo, sino que se opone 
simplemente a los remedios sugeri-
dos por los partidos Conservador y 
Laborista. 
"Esa actitud—declara Mr. Wells, 
—ante la precaria s i tuación porqué 
atravesamos en la actualidad, cons-
ti tuye una polí t ica monstruosamente 
cruel y cobarde". 
Mr. Wells se manifiesta partida-
rio de/una leva de capital, medida 
que define como "nna obtenciónves-
pecial de crédi to entre los ciudada-
nos opulentos en favor de las nece-
sidades/generales, en una época de 
grandes dificultades económicas" . 
MIentr»s liberales y laboristas se 
t i ran así los trastos a la cabeza la 
reconcil iación entre los mismos l i -
berales es cada vez más sólida. Un 
pintoresco incidente vino a demos-
trar hoy esta reconcil iación. Duran-
te la disidencia de los liberades con 
Mr. L loyd George. en aquella época 
en que el ex-Primer Ministro se ha-
llaba tan identificado con los con-
servadores en el seno dr> la coali-
ción, el Club Liberal Nacional de 
Londres, hogar del liberalismo "as-
ouithiano", decidió por votación des-
colgar los retratos de Mr. L loyd 
George y Mr. Winston Spencer Chur-
chi l l , que hab í a en el comedor dM 
Clu.b, relegando deliberadamente las 
efigies de ambos prohombres a los 
sótanos del edificio. 
Ya hoy, el Comité del Club acor-
dó, por unanimidad, restituirlos a 
su pr imi t ivo lugar, de honor en el 
salón comedor. 
i COMO V A I S A PRETENDER E L 
GOBERNO DE L A NACION? 
PLYMOUTH, Inglaterra, Nov. , 21 . 
Lady Astor llevó esta noche su 
campaña parlamentaria a un rincón 
de su distrito que es considerado 
como una verdadera incubadora de 
socialistas. La in t rép ida dama tuvo 
que saltar por una ventana, con la 
ayuda de uh policía, para poder lle-
gar a la tribuna erigida al efecto, 
puesto oue la compacta mul t i tud 
que se aglomeraba a la entrada del 
ya abarrotado salón le imposibil i tó 
hacerlo en la forma normal. 
Ta i i pronto como subió a la t r i -
buna los socialistas empezaron a, 
abuchear a Lady Astor, quien con-
tes tó a las alusiones más o menos 
directas que se le hacían, en la for-
ma siguiente: 
"Si queréis convertir en una co-
media todas las reuniones polít icas, 
es cosa fácil hacerlo. Cualquier po-
ll ino lo har ía . Si, por el contrario, 
queréis oír, en realidad, como com-
bato al Partido Laborista, estaos 
tranquilos, porque si vais a bromear, 
no lo haré is a m i costa. H a r r é que 
03 echen y me iré yo. 'Si no podéis 
gobernaros a vosotros mismos, ¿có-
mo vais a gobernar al p a í s ? " 
Diqho esto se sosegó el auditorio 
y todos se mostraron dispuestos a 
oírla. Por f in, el m i t i n t e rminó r u i -
dosamente. Parte de los allí presen-
tes cantaban el himno nacional y 
otros la "Bandera Roja". Durante 
la confusión subsiguiente Lady As-
tor salió de la casa por la vantana 
que había utilizado para entrar. 
Por su parte, Lord Astor, que 
fracasó en sus reiterados intentos 
de penetrar en el edificio donde es-
tífba hablando su esposa, se dirigió 
a los miles de personas que se aglo-
meraban en ol exterior, hablándoles 
desde lo alto de su automóvi l . 
C O N G R E S O J U R I D I C O 
L A T I N O A M E R I C A N O 
FALLEOMÍENTO DE UN ACTOR 
'NUEVA YORK, Nov. 2 1 . 
Hoy ha fallecido al a edad de 70 
años, el veterano actor Ralph Del-
incre, que hizo su debut en 1869, 
y ha trabajado con muchos famosos 
actores en todos los Estados Unidos. 
(Viene de la página 1 M 
Servirá esta gran Asamblea, en 
primer término, de grata ocasión 
para que se conozcan y entablen re-
laciones amistosas y de compañeris-
I mo muchos de los que se dedican a 
| la profesión del derecho en las na-
! clones dé nuestra lengua, y entre 
ellos no pocos de los que con más 
eminencia descuellan en las varias 
especialidades de nuestra ciencia, 
cejando peremne testimonio de sus 
ideas, sus doctrinas y sus anhelos 
en las actas y en la crónica deí Con-
greso. 
E l ideal de aproximación o, me-
jor dicho, de identif icación, que mué 
ve ya poderosamente a tainos espí-
ritus en el mundo de habla española 
y que constituye el alto destino de 
estos pueblos americanos llamados 
a solidarizarse en los más importan-
tes aspectos de la vida nacional pa-
ra la común defensa de sus sobera-
nías y de la civilización común qv.e 
han de conservar y desenvolver l i -
bremente, podrá también quedar 
bien servido en los acuerdos del Con 
greso tendientes a la unificación de 
| muchas Leyes e Instituciones cuyas 
i actuales diferencias nacionales no 
son debidas a diversidades constitu-
j tivas o biológicas de los pueblos en 
que rigen, sino a la particularidad 
I de su, elaboración en cada Estado 
i hispano-americano. 
h El derecho mercantil, que por la 
j creciente, uniformidad de. les fenó-
! menos del comercio es la rama en 
gu.0 primero se f i ja la mirada de los 
| proptignadores de la identificación, 
i y no ya limitando el Intento al con-
> junto de las naciones de una raza, 
I sino a todas; el derecho penal que 
j en todos los pueblos latinoamerica-
! nos ba de salvaguardar mismos in-
tereses, pudiendo definir por tanto 
los mismos delitos y establecer, las 
mismas sanciones; el derecho pro-
cesal, c u y o s ' t r á m i t e s y ga ran t í a s no 
ofrecen obstáculo alguno a la uni-
formidad: el derecho administrativo, 
en una gran parte de su contenido; y 
hasta el mismo derecho civi l , que por 
regular las esferas más ín t imas de 
la vida es el más narticularisla y 
el que más firmemente caracteriza 
la diferenciación de pueblos de di-
versas razas, lengu.a e historia, pero 
que en naciones como las nuestras 
naturalmente ligadas por la comu-
nidad d'p estos elementos, no ofrece 
sino variedades accidentales nue con 
trabajo no muy dificultoso habr í an 
de quedar borradas, podrían encon-
trar en el Congreso, si \ i o las fór-
mulas definitivas de e«a unidad la-
t-no-americana que se busca porque 
ella ps tarea cuidadosa y de eiecu-
cicución graduada, no susceotible de 
realizarse en las pocas sesiones de 
una Asamblea de esta clase, a lo me-
rois las orientaciones generales que 
habr ían de encaminar los proyectos 
unificadores. las ideas fundamenta-
les en que habr ían de inspirarse las 
reformas legislativas, y, para decir-
lo de una vez, el programa comple-
to de la gran obra propuesta. 
"HONRADEZ' ' CIVÍCi* 
DE UN BANDIDO 
VARSOVIA, Nov 2 1 . 
Los deberes cívicos perturban la 
conciencia de Mucha, el famoso ban-
dido polaco, mucho más que los ro-
bos y otros c r í m e n e s . 
Recientemente presentó un infor-
me completo y exacto de sus rentas, 
para los fines del impuesto, dando 
fecha y .lugar en que se cometió ca-
da depredación, junio con la cuant ía 
de la operación, enviándolo a las 
autoridades con la, cantidad que le 
cor respondía . pas£j:s 
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E l concurso de ¿Quién e s . . . ? el 
fanát ico m á s habanlsta, el fanát ico 
m á s alniendarista, el player m á s po-
pular, el player m á s ú t i l a su club; 
ha hecho t a l impres ión en el á n i m o 
de los fanát icos que éstos es tán mu-
cho más revueltos que los polít icos 
reeleccionistas y anti-reeleccionistas. 
Bien es verdad que el asunto lo 
amerita, que en ninguna época an-
terior se ha ofrecido, en concurso 
popular, premios de t a l naturaleza. 
Dos bell ís imas copas de pura pla-
ta, donde no hay mixturas, baños n i 
enjuagues, metal puro, de ese que 
dura por l a consumación de los si-
glos. Y el arte empleado en ellas 
es de la m á s fina y delicada orfe-
bre r í a . Son hechas en Madrid, por 
artistas españoles y con plata espa-
ñola de ley. L/o cual, es una garan-
t ía , que la respalda una casa de 
las más respetables de la capital de 
las Kspañas , y, además , la ga ran t í a 
que tenemos aquí , es la m á s valiosa 
y segura que se pueda desear, el 
"Palais í íoya l " , la gran exposición 
de arte de la calle del Obispo, de la 
conocida f i rma de F e r n á n d e z y Cía. 
Y los c ronómet ros son de oro fino, 
de 18 kilates. construidos en Suiza, 
marca Movado, de 15 rubíes , cuatro 
ajustes; máqu ina , lo mejor que se 
conoce en re lo je r ía hasta la fecha. 
E l precio de cada copa es de $-400; 
el de cada c ronómet ro , de $150. Du-
rante diez d ías estuvimos exhibiendo 
estos trofeos, de nuestro concurso 
popular de base hall , en una vidrie-
ra, admirablemente dispuesta, del 
"Palais Royal", la casa que es, sin 
discusión de ninguna clase, l a "Ca-
sa de los Trofeos", pues ninguna 
otra de nuestra capital puede ofre-
cer, en surtido, variedad y riqueza, 
las copas que tiene la amable com-
pañ ía do los señores F e r n á n d e z . E l 
gusto se confunde frente aquellos 
anaqueles replet*>s de tanto metal f i -
no, plata y oro, y tanto arte. Es el 
lugar indicado cuando se piensa en 
adquirir un trofeo para premiar un 
esfuerzo deportivo. Desde ayer se 
encuentran copas y c ronómet ros en 
la enorme vidriera de Vassallo y 
Barinaga, a la entrada de la calle 
del Obispo, esquina a Bernaza. Allí 
pueden verse rodeados de efectos de 
sports, de base hall , especialmente, 
bates, pelotas, petos, caretas, guan-
tes, zapatos, etc., etc.; al l í e s t án , 
desde ayer, en que abandonaron las 
elegantes vitr inas del "Palais Ro-
ya l" , mos t rándose , en toda su es-
beltez, las copas y los relojes en sus 
estuches. 
Vale la pena de molestarse, aun-
que no se tenga ganas de salir a la 
calle, de situarse frente a la vidrie-
ra de Vassallo y Barinaga, la casa 
de los fanát icos , l a que los surte 
de tocio lo necesario para hacer 
sports, y mirar , por unos instantes. 
lo que ofrece esta Sección de Sports 
a los concursantes, como premio a la 
popularidad y al reconocimiento de 
sus mér i tos . 
E l Dr . Juan Manuel de la Puente, 
el joven e Ilustre galeno, médico 
interno de "Ea Covadonga", se en-
cuentra en la cresta del habanismo 
m á s ro jo ; el entusiasmo de sus ami-
gos y adndradores lo ha llevado a 
ese lugar, en nuestro ú l t i m o escru-
t in io , donde se ha sostenido desde 
el comienzo, a excepción de unas 
cuantas horas en que Santa Eulalia 
logró anular lo; pero d u r ó lo que 
el cruce de un r e l á m p a g o por el é ter . 
Juan Manuel volvió a flotar y conti-
núa re forzándose en su posición. Su 
amor a los Claveles Rojos, amor que 
nadie puede discutirle, y su intere-
sante caída de pes tañas , sus enor-
mes prestigios personales y depor-
tivos, hacen del Dr . Juan Manuel de 
la Puente, el aspirante que hay que 
derrotar, el m á s formidable de los 
combatientes habanistas, por la ar-
t íst ica copa, de pura plata,, de la 
popularidad beisbolera roja. 
Frente a Juan Manuel se levan-
tan dos contrarios de grandes pro-
porciones. Es el primero de ellos el 
joven mi l i t a r Francisco Santa Enla-
ja, nn fanát ico habanista enragé , 
que tiene con él las s impat ías todas 
de las fuerzas armadas, que lo quie-
ren bien porque mucho vale, que 
tiene, además , un comité en el Ce-
rro , integrado por gran cantidad de 
amigos y de señor i tas amigas, que 
hacen c a m p a ñ a activa, recogiendo 
cupones y mandándo los de continuo 
para ser sumados aquí , en cada es-
crutinio. Después aparece, inmedia-
tamente, el señor Manuel P a m p í n , 
otro rojo indiscutible, que va su-
mando los cupones por muchos cen-
tenares, y que tiene t a m b i é n su co-
mi té , que posee actividades y es uno 
de los llamados a discutir el primer 
lugar. 
En los almendaristas t ambién son 
tres los que luchan por l a suprema-
cía; ellos son, Prudencio González, 
Diego Amador y Dr . Adolfo Núñez. 
Este ú l t imo es el conocido fanático 
presidente del Club Almendares, a 
quien no he de presentar por ser co-1 
nocido y popular desde tiempo inme-
morial en el base ball , como una co-
lumna del h i s tó r ico club azul. E l 
Dr. Núñez tiene formado un comité 
del que damos parte y cuenta en 
otro lugar de estas pág inas que lo 
ha de llevar al éxito, si es que sus 
actividades lograran superar a las de 
los fanát icos del Cerro; Prudencio 
González y Diego Amador, dos for-
t ís imos aspirantes a una de las dos 
copas, de pura plata, de plata espa-
ñola, y confeccionadas por los mejo-
res art íf ices de .la capital de las Es-
pañas . 
GUILLERMO P I . 
A H O R A T O D O S L O S G O L P E S Q U E R E C I B I O 
A L P R I N C I P I O D E L C A M P E O N A T O 
A y e r cog ió po r su cuenta al team azul y le a n o t ó trece carreras, ba-
t e á n d o l e diecisiete hits de todos t a m a ñ o s y colores, los que re-
p a r t i ó equi ta t ivamente entre los cuatro lanzadores. 
T O R R I E N T E D I O O T R O H O M E RUN M E T I E N D O L A P E L O T A EN 
LAS G R A D A S 
AI gran Lucas Boada le anotaron los marianenses cinco hits en la cuarta 
entrada, en la que le anotaron cuatro carreras con las cuales hubie-
ra bastado para ganarle a los azules, que se quedaron en cinco. 
P R O G R A
S A B A D O H A D E S P E R T A D O 
L O S C A Z A L I S B R O T H E R S G A N A R O N U N 
P A R T I D O E M O C I O N A N T E A I R Í G O Y E N 
M A Y O R Y M A R C E L I N O 
SE TEJIERON F I L I G R A N A S SOBRE E L A S F A L T O POR C U A T R O 
ESTRELLAS P A M P L O N A R I A S . — V E N C I E R O N EN E L D E "COR-
T I N A S A R R I B A " M A L L A G A R A Y Y L A R R I N i A G A . 
Antes de decir una palabra de to-
do lo bueno que ocurr ió anoche en 
el palacio aladinesco de la pelota 
vasca, quiero que mis lectores se-
pan que para el sábado próximo ten-
dremos nuevamente a Emilio Egui-
luz ocupando los cu.adros alegres en 
el partido de los Ases. Emilio ha 
estado Imposibilitado durante un 
mes justo a causa de una distensión 
muscular, pero ya restablecido, Vol-
ve rá a lanzar a torrrentes su luz so-
bre el asfalto. 
Otras de las cosas que quiero de-
cir primero que otras, es de que ano-
che se bailó en la amplia terraza 
veneciana del Nu,evo Fron tón por las 
m á s distinguidas parejas de la gen-
te "bien", y que se seguirá bailan-
do todas las noches al compás r í t -
mico de una jazz band de primera 
clasfc. 
Aquel lugar es realmente encan-
tador, se ha pintado y retocado to-
do, lo único que falta es dar un po-
co de pintu.ra verde a la v igueter ía 
Ue la terraza. 
Por lo demás , bien. 
LOS PAPELILLOS EFERVE-
CIERON 
Admirablemente jugado el segun-
do partido entre los ases del asfal-
to, las parejas se componían de los 
Cazalis Brothers vistiendo camisas 
azulee, y del mayor de los Irigoyen 
y Marcelino. Lo mejor de lo mejor 
del cuadro de don Miguel. A excep-
ción Je " E l Ciudadano", el inten-
dente h a b í a colocado la nata de la 
cancha, la "f i rs t class". 
Resul tó en extremo interesante 
desde el comienzo al final, iguala-
ron en el primer car tón, después en 
el cuatro, 9, 16, 22, 23, 24, 25 y 
2 6 desde donde se fueron delante 
los hermanos por cuatro tantos se-
guidos motivados por corta, pifia 
colchón y pifia, todas del ca ta lán 
mayor, un parpadeo f inal que le h i -
zo perder el equilibrio con todo lo 
bi'.eno que había realizado durante 
toda la jornada. Fué un partido ver-
daderamente espectacular, no se su-
po hasta arribar al úl t imo tanto 
quién había de salir por la puerta 
grande. 
Se quedaron Irigoyen y Marceli-
no en 2 6, después de jugar todo lo 
que puede dar fan tás t icamente la 
pelota vasca. E l menor de los Caza-
lis hizo sus colocadas famosas de 
pica y vete, p lan tándose airosamen-
te en el extremo arenoso del asfal-
to, desde donde disparó al rincón 
del frontis la diminuta de Pamplo-
na, hizo varias veces esa jugada con 
el mayor éxito. E l ca ta lán realizó 
saques perforantes v remates que ha 
c í an_Hora r de gu.sto verlos desen-
volverse después de sonar como co-
j hetes en año nuevo chino. 
Marcelino, convertido en un león 
en la retaguardia, como siempre; el 
mayor de loe Cazalis defendió la 
vanguardia como nunca todos juga-
ron maravillas. 
LOH VEXOEDORES D E ^ I N I C I A L 
En el partido de cortina arriba 
t ambién se jugó esp léndidamente , 
sin duda alguna. Los pelotaris clase 
A. A., que responden al nombre de 
Aguiar y Ansola, y de Mallagaray y 
Larnnaga, se portaron campana en-
t rándole en firme a la de Pamplo-
na, haciéndose aplaudir por todo el 
cuerpo de fanát icos m á s distingui-
dos que se hab ían congregado ano-
che en la casona por ser noche de 
moda, Miércoles Azu.l. Mallagaray y 
Larnnaga fueron los que salieron 
por la puerta grande con los 25 tan-
tos; en 22 se quedaron Aguiar y 
Ansola. 
G. P. 
V E A S E M A S S P O R T S E N L A 
P A G I N A 1 6 
Los azules del "Almendares" fueron 
batidos ayer por los players del "Ma-
rlanao" más despiadadamente de lo 
que lo fueron los rojos del Habana en 
la tarde del martes. A los buenos al-
mendaristas que nos leen no les "ha-
brá cogido de susto, pues ya en nues-
tra reseña del juego del martes se lo 
anunciábamos, sin ser adivinos ni ex-
pertos «n la materia, y mucho menos 
profetas a lo Valdés Codina. Sólo que, 
como está ahora el team del hijo del 
Alcalde de Marlanao, es bien tonto el 
que piensa en la derrota de los cam-
peones del año pasado, sobre todo 
mientras los contrarios sean el Haba-
na y el Almendares, cuyos dos conjun-
tos refundidos en uno solo, podrían 
con algún trabajo derrotarlo. 
Los aaules del "Almendares" nece-
sitan otro pitcher de la pointerfa de 
Fuhr, pues los demás no parecen lo 
suficiente para aguantar a la batería 
de los blanqui-negros, y los rojos del 
Habana tendrían que buscar una pri-
mera base, una tercera y un par de 
out-fielders que bateasen. Mientras 
algo de ésto no se haga, los clubs r i -
vales van a coger golpes como un pun-
chingbag, los van a poner "groggy" 
como se descuiden. 
Claro que Luque y Joseíto no son 
amigos de tener novenas de aguanta-
golpes, los dos son individuos que no 
les gusta perder ni por jarana; pero 
nos parece a nosotros que mientras no 
se refuercen no podrán hacer nada del 
otro jueves con el "Marianao" y el 
"Santa Clara", que son los teams que 
más derepho a ganar tienen, por el 
buen conjunto que poseen. Y ese re-
fuerzo no se hará esperar, pues en el 
base ball, desgraciadamente, no es co-
mo en el boxeo, donde se puede asimi-
lar mucho golpe y en un momento da-
do ganar una peleía con un "lucky-
punch"; para ganar a la pelota hay 
que dar muchos "golpes", como los que 
recibió el Habana el martes y ayer el 
Almendares. 
DESFILE DE LANZADORES 
Por el box del team dé los alacra-
nes desfilaron cuatro hombres en for-
ma de pitchers y a todos los trataron 
hostilmente los players marianenses; 
al que menos le hicieron fué a Isidro 
Fabré, que le dieron dos hits, pero 
fué porque su presencia en el centro 
del diamante duró el mismo tiempo 
que necesitó Torriente para mostrar 
su agresividad como bateador después 
de abandonar las huestes rojas de Lu-
que. Fabré no le pitcheó más que a 
"Chiquitico" Dressen y a Cooney, y 
ambos lo saludaron con hits. Así co-
mo trataron a Fabré lo hicieron con 
Tuero, con Boada y últimamente con 
el gigante Flournoy; pero en éste es 
menos disculpable la paliza, toda vez 
que Torriente comprobó que se encon-
traba enfermo, pues estaba pitchean-
do y echando sangre por la nariz. 
LOS AZULES COMENZARON BIEN 
En el primer tercio del juego los 
azules llevaban la mejor parte de la 
batalla, pero como éstas no terminan 
hasta que no se dispara el último car-
tucho, no pudieron seguir con esa su-
perioridad pasado el cuarto episodio 
en adelante, en los cuales los marianen-
ses atacaron con fiereza y dejaron sin 
ponzoña a los "animalitos prietos". 
En el primer inning, después de ha-
ber sido out en rolllng por segunda, 
"Chiquitico" Dressen, Cooney dló un 
batazo de suerte por el right que le 
valió por dos bases y acto seguido pa-
só a tercera cuando vió que Tuero 
mofaba un tiro que le hizo el catcher 
Fernández, cuando, ésto sucedió Cueto 
recuperó la bola y tiró a Kakín, pero 
el tiro fué malísimo y la esféride, fué 
a meterse entre los fondillos de un 
vigilante de los que se encontraban 
junto a la cerca, y el player vegeta-
riano entró en la accesoria con la ca-
rrera de la quiniela. 
En la misma entrada Cheo Ramos, 
que jugó ayer en vez de Valentín Dre-
ke, abrió el Inning con una llave en 
forma de hit por el jardín de Torrien-
te; Paito Herrera se sacrificó de pit-
cher a primera y Ramos pasó a la 
intermedia, fué a tercera por hit de 
Cueto por segunda base y anotó la 
carrera del empate con sacrifice de 
Baró al jardín izquierdo. 
TREMENDA LINEA DE TORRIENTE 
La segunda entrada de los marianen-
ses la Inició Torriente, quien después 
de ponerse en tres bolas malas y dos 
strikes, aprovechó una bola recta lan-
zada por Tuero y dió con ella una 
tremenda línea entre center y right 
metiendo la pelota en las glorietas de 
Sol, anotándose su segundo home-run 
del Campeonato. Schrieber, que le si-
guió en el uso dé la palabra, bateó de 
three-bagger por el right, pero se que-
dó varado en la base de las angustias 
porque Brown, Krueger y "Chiquitico" 
Dressen abanicaron la brisa con las 
curvas de Tuero. 
Entonces le tocó Iniciar nuevamente 
el ataque â los azules y fué' Joe Ro-
dríguez el que lo inició con hit de ro-
lllng por segunda; Henry se sacrifica 
por el club poniendo a su manager en 
la segunda, con un toque de bola, sien-
do él out en la primera; Fernández ba-
teó un texas league por el left y con 
el cual anotó carrera Joe haciendo un 
gran deslizamiento en home, que si no 
lo hace es out, pues el tiro de D. 
Brown a Krueger fué perfecto, en la 
jugada Fernández ganó la intermedia. 
Tuero, después de "fajarse" con dos 
bolas por el suelo dió una línea a Coo-
ney, quien por poco hace un double-
play con Fernández en segunda; pero 
éste, que es un player muy asentado, 
supo aguantarse a tiempo y evitarlo. 
Cheo dispara su segundo hit consecu-
tivo por el right y anota Fernánlez; 
Paito Herrera da hit por el left y 
Cueto logra llegar a primera «después 
de batear de rolling por el short, con 
el cual Cooney cometa una "mofa" y 
se forma el quorum completo alnien-
darista presidido por el gran Baró, que 
era el que en esos momentos empu-
ñaba el basto. Baró no se desesperó 
y logró la base por bolas haciendo Cheo 
Ramos carrera forzada y ordenando 
Mérito Acosta al pitcher Love que sé 
fuera a descansar al banco. Salió en-
tonces Deberry y éste logrfü acabar 
el Inning con Kakín González, que ba-
teó de fly a Schrieber. 
También en la tercera entrada los 
azules volvieron por la picada y lo-
graron su quinta y última anotación, 
en la cual intervino un hit de Joe por 
el short, un hit de Henry, dé línea al 
center y un error de D. Brown en ba-
tazo de Fernández al left. Todo esto 
sucedió sin haber out, y después de 
haber entrado en home Joseíto y estar 
en segunda y tercera respectivamente, 
Henry y Fernández no pudieron adelan-
tar porque Boada fué out de Dressen 
a Brannom; Cheo en fly de foul por 
tercera y Paito en f ly a segunda. Y 
después de perder el "Almendares" es-
ta gran oportunidad, Deberry cerró con 
doble llave el home para que no en-
trase en él ningún otro jugador de 
medias azules, y en cambio los de me-
dias negras y blancas iniciaron su ata-
que y con cinco hits que le dieron al 
"domador de leones" en la cuarta en-
trada pusieron la anotación 6 por 5 
a su favor, y desde ese momento hasta 
el final todo fué color blanco y ne-
gro, pues los marianenses hicieron ca-
rreras hasta llegar a trece. Este in-
ning, que fué en el que ganó el "Ma-
rianao", se desarrolló asi: D, Brown 
da su primer hit por el center; Krue-
ger es out en f ly a Joseíto; Deberry 
batea de two bagger por el left; Dres-
sen batea de two bagger por el cen-
ter y anotan Brown y Deberry; Coo-
ney batea por el short, Cueto pifia y 
anota Dressen y el bateador es "safe" 
en la Inicial; Brannom pega de línea 
al jardín de Baró y entra en home 
Cooney, que momentos antes -se ha-
bía lanzado con éxito al robo de la 
intermedia; E. Brown bateó rolling a 
segunda, con el que Joseíto hace' una 
buena cogida y tirándole la bila a Cue-
to sacan out forzado ,̂ a Brannom, que-
dando en primera el batedor; Torrien-
te da hit por tercera y Crespo, que en-
tró a jugar por Schrieber, eiy segunda 
base, terminó la agonía de Lucas Boa-
da dando un foul al que Fernández le 
acometió coma un perro de presa, pues 
de alguna manera habla que terminar 
con el rally. 
Las demás carreras, a excepción de 
dos que fueron hechas por un tiro ma-
lísimo de Flournoy a la inicial, todas 
las demás fueron hechas a fuerza de 
leña. 
EL "TERREMOTO ORIENTAL" E L I -
SEO QUINTANA, PESO AYER 147 
LIBRAS, LO QUE SIGNIEICA QUE 
ADEMAS DE TELLO ESTA EN FB-
LXORO PONCE DE LEON.—EL VEN-
CEDOR DEL SABADO PELEARA CON 
EL CAMPEON PANAMEÑO 
Programas interesantes y completos 
como el que nos presentarán el próxi-
mo sábado en Arena Colón los promo-
tores M . Sordo y Luis F . Gutiérrez, 
son los que gustan a los fanáticos, y 
no los que constan de una buena pe-
lea y tres "tentativas". 
Ya era hora' qué nuestro tablado pu-
gilístico cambiase de" caras. 
Después de pelear mucho por el in-
terior, donde pudo, a fuerza de cons-
tancia fabricar un brillante record de 
60 victorias y sólo dps derrotas. En-
tre las primeras una por K . O. sobre 
Roleaux y entre las segundas una que 
es suficiente para consagrarlo. Perdió 
con Ñero Chink, pesando 145 libras, 
dándole un knock down de ocho segun-
dos y aguantando luego una enorme 
paleadura sin caer al suelo. 
Eliseo Quintana, a quien han bauti-
zado los fanáticos como el "terremo-
t o ' oriental", se nos aparece en esta 
ciudad sin bombos ni platillos y des-
pués de un mes de training consigue 
una pelea con Eladio Herrera. 
Lo que sucedió en esa pelea, no te-
nemos que reptirlo, sólo diremos que 
al terminar ella Eliseo Quintana re-
cibió una de las mayores y más sin-
ceras ovaciones que se han tributado 
en esta ciudad a hoxer alguno. 
Los fanáticos pidieron la pelea con 
Fello Rodríguez, y el sábado tendrán 
ello, al igual que nosotros, la oportu-
nidad de presenciar una verdadera ba-
talla entre los dos mejores middle 
weight cubanos. 
Quintana confía en la victoria al ex-
I tremo de querer apostar a su mano su 
i ganancia de esa noche. Yo sé—dice el 
oriental—que Fello es muy bueno; pe-
I ro me dicen que no pega muy fuerte; 
y cuando yo subo al ring con uno de 
esa clase, me fajo, segundo tras segun-
do, dejándome pegar con tal de dar 
yo también. 
Fello Rodríguez ha sido siempre uno 
de los boxeadores de nuestra simpa-
tía. Su manera honrada y brava de 
pelear nos ha encantado siempre. De-
searíamos saliese vencedor; pero... no 
lo creemos muy seguro desde que v i -
mos al oriental pelar con Eladio He-
rrera, a quien tumbó por primera vez 
en su vida, causándole varias heridas 
en la cara. 
Se presenta un nuevo problema en 
nuestro boxeo. Si Quintana vence a Fe-
llo, retará a Ponce, y éste tendrá que 
admitir •tel reto, pues el oriental sólo 
¡ pesa 147 libras, estando, por lo tanto, 
j dentro de la división welter.. 
| Agustín Llllo peleará í 0 rounds con 
el americano Joe Carmel, y Manuel 
Lema, el valiente campeón sud ameri-
cano, otros 10 rounds con Molinet. 
I En el preliminar debuta Florencio 
i Hernández, el único boxeador sordo-
| mudo que tenemos. Su contrario será 
Tommy Albear. 
De referee én todas las peleas actua-
rá Fernando Ríos. 
NOTA:—Las entradas, que costarán 
j un peso las gradas, unos sesenta las 
| preferencias y tres pesos todas las si-
| lias del ring, están a la venta desde 
hoy en la casa de efectos de sports 
Vasallo-Barrinaga, Obispo y Bernaza. 
L O S F A N A T I C O S D E L L L E N O D I A R I O , 
S A L U D A R O N A Y E R A R A M O N B E L O Q ü l 
A L R E A P A R E C E R E L A I N T E N D E N C I A 
TRAS BREVES ESCARCEOS EN L A APERTURA GANAN EL INlciAt 
CARMEN Y JULIA. EL SEGUNDO TUVO MOMENTOS BRILLANTES 
LO GANARON T0MASITA Y C0NSUELIN. GRACIA, SOLA, DE " 
R R 0 T A A MATILDE Y ASUNCION QUE ESTUVIERON MAL. 
Hoy están en turno los rojos. Así 
es como hay que decir ahora cada 
vez que se vaya a jugar con el "Ma-
rianao". Veremos si sigue el abuso, 
o Luque o su lugarteniente Juanelo 
Mirabal, acaban con él. 
PETER. 
A continuación el score: 
MARIANAO 
Y. C. H . O. A. E. 
J 
¡SALUD, DON ROMAN! 
Ha vuelto a ocupar la silla central 
del Tribunal que decide de lo bueno y 
de lo malo, en el Habana-Madrid, su 
gran justicia don Román Beloqul, el | 
Intendente; sereno, noble, enérgico; ga- i 
rantía del cuadro, garantía de la Em-
presa y garantía del público fanático , 
que le quiere y le respeta, y que así 
que lo vió salir sano y salvo, le sa- | 
ludó con una salva de aplausos muy 
entuslastas. Una evocación de aquellos 
aplausos que en otra époéa y en otras 
canchas sonaron en honor de aquel Be-
loqul, gran pelotari, artista inmacu-
lado y maestro de la jugada más be-
lla del deporte, la dejada, ya que mi 
querido amigo don Román fué el que 
la ejecutó con más éxito y mayor b r i -
llantez. De aquello, que f\x€ grande, 
ya no queda nada; de lo otro, de lo 
que debe quedar, del prestigio, de la 
honradez, de la hombría de bien queda 
todo, porque Beloqul fué siempre hom-
bre de bien. 
Acaso por eso, ayer al ocupar su si-
lla central, los aplausos salutatorios 
le hicieron sonreír su gratitud pro-
funda y levantar la serena frente con 
la altivez de los que pasan por la v i -
da sin mácula. 
—¿Beloqul: que andas? 
—Mal que anduve; gripe rabiosa 
pues. Mas le entré de bolea pues, la 
puse al rebote y con una dejada justa, 
maestra, artística, bien que ando ya. 
Y andando va la bnrea. 
DOS QUE QUEDAN EN 16 
Peloteaban muy bravamente las blan-
cas Carmen y Julia, contra las azules 
Paquita y Encarna. Peloteaban la aper-
tura del inicial con un tette a tette 
sonoro y fogoso, arrancando palmas 
al florecer los empates en 1, 3, 5 y 6, 
empates que huyeron para no volver. 
Carmen, que tiene mal genio, y Ju-
lia que se incomoda con facilidad, sa-
lieron sonando el cuero como cualquier 
mayoral, y peloteando con rudeza, Con 
elegancia y seguridad, con maestría y 
acierto de un tirón se elevaron a la 
parra, llevándose las palmas y el par-
tido. Las otras por muchos tirones 
que dieron no pasaron de los 16. Las 
dos estuvieron muy bobó. 
MOMENTOS BRILLANTES 
En don segundo, de 30 tantos, casi 
y sin casi pasó lo mismo que pasó en 
el primero. Lo pelotearon las blancas 
Tomasita y Consuelín, contra las azu-
les Lolita y Teresa. 
La contra, aunque fué buena, vigo-
rosa y gallarda, duró poco. Se redujo 
a la primer docena del tanteador; do-
cena que disputaron con admirable 
equilibrio para empatar en 1, 11 y 12. 
Después, haciendo cosas bonitas, co-
sas emocionantes, cosas elegantitas, To-
masita y Consuelín, se hicieron con el 
dominio y fueron señoras de horca y 
da cuchillo de la cancha, del tantea-
dor y del amable don 30. 
Lolita, que es buena sacadora, se 
dejó el saque en casa. Y Teresa se 
defendió bien, pues qüe llevó el par-
tido a una muerte decente ya, u'Uc oe 
quedó en los 26. 
• El partido tuvo momentos brillantes. 
¡VAYA aUASA! 
Se encargaron de darnos las buenas 
noches, y vayan ustedes con Dios, y no 
dejen de volver mañana tempranito, 
peloteando el finis de la fiesta, las 
blancas Elena y Gracia, contra las azu-
les Matilde y Asunción. Xo hay sal-
tos que dar ni sobresaltos qUe -
en toda la primera decena, qUe '1 ^ 
na Gracia cogiendo la sartén ])00mi" 
mango y dando sartenazos que ú 61 
a Matilde y que ahuman a Asun u*̂  
Mas desahumada Asunción y destíi 
da Matilde, sartenean lo suyo v'21̂ " 
sorprenden con la primera Ignajjn0S 
quince. 611 
Dos grandes debates. Cuatro t 
bien peloteados y dos empates. 
y en 17. '! 
Después otra sorpresa más. QUe G 
cia jugando bien y sola, porque 
na estaba ayer fatal, gana a las d 
azules, que pelotearon muy mal y 05 
por lo cual se quedaron en 25' ^ 
Nos hizo 'gracia lo de Gracia, p» 
ninguna gracia nos hizo la desgrító 
de las dos niñas azules. 
¡Vaya guasa! 
LAS QUINIELAS 
De la primera no hablemos. Salló 
Antoné con su olé, dió cuatro raque 
tazos artísticos y se llevó el olé, | 
Antoné y la primera quiniela. ' 
Y el ángel bonito de Angeles U ^ 
por repetir en la segunda y se la Heve 
DON FERNANDO. 
F R O N T O N H A B A N A - M A D R I D 
JUEVES 22 DE NOVIEMBRE 
A LAS 2:30 P. M. 
PRIMER PARTIDO A 25 TAN'íüS' 
Elena y Adela, blancos, 
contra 
Carmen y Julia, »!uIm, 
A sacar blancos del 9 y azules dri io 
PRIMERA QUINIELA A P, TANTOS; 
Adela; Julia; Antonia; 
Encama; Lolita; Carmen. 
SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS; 
Antonia y Consuelin, blancos, 
contra 
Aurora y ABunoión, amles. 
A sacar blancos del 10 y zaules d»] u 
SEGUNDA QUINIELA A 6 TANTOS: 
Marlchn; Consuelin; Teresa; 
Orada; Angeles; Asunoión, 
TERCER PARTIDO A 2o TANTOS! 
Mary y Marichu, blancos, 
contra 
Angeles y Gracia, aínlw. 
A sacar blancos del 10 y azules díl 11 
LOS BAOOS DB AYS» 
$ 3 . 2 5 
Pr imer Par t ido 
BLANCOS 
CARMEN y JULIA. Llevaban 42 bo-
letos. 
Los azules eran Paquita y Encarna; 
se quedaron en 16 tantos y llevaban 
31 boletos que se hubieran pagado a 
$4.30. 
Primera Quiniela 
A N T O N I A $ 3 . 8 1 
Ttos. Bte*. Dril). 
H O Y L L E G A M R . F R A N K 
J . B R U E N 
Encarna 1 65 M 7,) 
Adela S 3S 6 33 
A N T O N I A . ,. . « 63 í ll> 
Lolita 0 2T S f 
Paquita 0 42 5 "2 
Julia 2 48 5 01 
$ 3 . 2 1 
Dressen, 3b. . . . 6 2 4 2 3 
Cooney, ss 5 2 2 1 2 
Brannom, Ib , . . . 6 0 2 8 0 
E. Brown, cf. . . 6 0 0 1 0 
Torriente, r f . , . . 6 2 5 3 0 
Schriber, 2 b. . . . 2* 0 1 2 0 
D. Brown, I f . . . 4 3 2 2 0 
Kruger, c 4 1 0 3 0 
Love, p 0 0 0 0 2 
Deberry, p 3 2 " l 0 3 
Crespo, 2b 3 1 0 3 0 
J. Pérez, Ci . . . . 0 0 0 2 0 
Totales . 45 13 17 27 10 
ALMENDAK.ES 
Y. C. H . O. A . E. 
2b. 
Ramos, | f . . . 
Herrera, r f . . 
Cueto, ss. . . 
Baró, cf. . . 
González, 3b. 
J. Rodríguez, 
Henry, Ib . . 
J. M . Fdez., 
Tuero, p. . . 
Boada, p. . . 
Fabré, p. . . 
Flournoy, p. 












N U E V O F R O N T O N 
JUEVES 22 DE NOVIEMBRE 
A las 2 y 30 p. xa. . 
PRIMER PARTIDO A 25 TANTOS 
Mallagaray y Cazaliz I I I , blancos, 
contra 
Juaristi y Lorenzo, azules. 
A sacar olancos y azules dol 9 1-2 
PRIMERA QUINIELA 
Cazaliz Mayor; Marcelino; Larmscain; 
Martin; Egruiluz; Gutiérrez. 
SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS: 
Cazaliz Mayor y Martin, blancos, 
contra 
Larruscain y Gutiérrez, azules 
A sacar blancos del cuadro 10 1-2 7 
azules del 9 1-2 
SEGUNDA QUINIELA 
Unzueta; Tabarnilla; Vega; Lorenzo; 
Aguiar; Vega; Goenaga 
LOS PAGOS DE AYER 
$ 3 . 0 7 
Totales . . . 41 5 13 27 10 3 
Anotación por entradas 
Pr imer Par t ido 
A Z Ü I E S 
MALLAGARAY y LARRI NAGA. Lle-
vaban 135 boletos. 
Los blancos eran Aguiar y Ansola: 
i se quedaron en 22 tantos v i levaban Sñ 
i boletos que se hubieran pagado a |4.70 
í Primera Ouinvela ^fc Q | 
CAZOLIS Menor M P ^ * 
Ttco. bíob. Drdo. 
SoliTcionados todos los conflic-
tos en la conferencia celebrada el 
martes 20 en Jacksonville, llegan 
hoy a nuestra ciudad los señores 
Erank Bruen, (General Manager); 
Tbomas Minaban^ (Presidente); 
Mario Díaz Irizar, (Abogado de la 
Empifcsa); Mi". Grant, accionista 
de los Gigantes que ingresa como 
Tesorero en Oriental Park, y el 
conocido comerciante do esta pla-
za Mr. Horter, que probablemen-
te será el Sub-Tesorero. 
Desde mañana viernes se encar-
gará, el siempre atento General Ma-
nager de resolver todos los peque-
ños detalles que se han demorado 
esparando su presencia en esta 
ciudad. 
¡Bien llegado sea el grupo de al-
tos funcionarios hípicos I 
E L M A R I S C A L H I P I C O 
L L E G A H O Y 
Segundo Par t ido 
BLANCOS 
TOMASITA y CONSUELIN. Llevaban 
70 boletos. 
Los azules eran Lolita y Teresa; s' 
quedaron en 26 tantos y llevaban 5' 
boletos que se hubieran pagado a 
Segunda Quiniela 
ANGELES 
ANT(! KLIOS . .. , 
Asunción 3 
Matilde 4 
Gracia . . . . . . 4 
Teresa , 2 
Consuelin 5 







Tercer Pa r t ido 
BLANCOS 
$ 2 . 7 7 
Llevaban 48 W 
Los azulas «Tan .Matilde y AsU 
se quedaron en 2:i tantos y lleV* ^ 
2̂ bolelus que se hubieran pagado 
Marianao. . 
Almendares 
110 433 010 13 
131 000 000—5 
SUMARIO . 
Home runs: Torriente. Three base 
hits: Schriber. Two base hits: Cooney, 
Deberry, Dressen, FlournojN D. Brown, 
Torriente. Sacrifice hits: Baró, Henry, 
D. Brown. Stolen bases: Cooney To-
rriente 2. Struck outs: por Tuero 3, 
por Love 0, por Boada 1; por Fabré 
0, por Deberry 5, por Flournoy 2. Ba-
ses on balls: por Tuero 3; por Lobe 
t j por, Deberry 1; por Boada 2; por 
Fabré 0; por Flournoy 1. Passed balls: 
Morin. Time: 2 horas 15 minutos. 
Umplresi V. González y J. M . Ma-
griftat. Scorer: H . O. Fránquiz. 
Observaciones: Hits a los pitchers: 
a Love C ert 1 y.v2/3 inning y 10 ve-
! ees al bat. A Tuero 4 en 2 innings y 
10 vece« al bat. A Boada 5 en 2 1/3 
Innings y^ 13 veces al bat. A Fabré 
2 en 0 innings y 2 veces al bat. 
X Hubber bateó por Flournoy en el 
noveno, * 
Martin 3 26y J 4 2fi 
Cazaliz Menor . . . G Zi 9 0» 
Gutiérrez 3 17.. G 33 
Irigoyen Mayor. , . 4 332 3 45 
Marcelino 5 120 9 56 
Eguiluz 3 330 3 47 
Segundo Par t ido 
AZULES $ 4 . 0 2 
HERMANOS CAZALIZ. Llevaban 142 
boletos. 
Los blancos eran Irigoyen Mayor y 
Maree"Ino; se quedaron en 26 tantos y 
llevaban 169 boletos que se huberan 
pagado a $3.42. 
Segunda Quiniela 
J U A R I S T I $ 3 . 1 6 
Ttos. Btoa. EtAo. 














DARA COMIENSO BL JI 'HVB» HI. 
DBCIMO M I T I N —200 OABAZiZaOS CO-
HRIEJTDO A LA VBZ. 
Por la vía de Key West llegará esta 
tarde en unión de otros altos funciona-
rios de.1 hipódromo Mr. Frank .1. 
Briun. el afable Administrador gene-
ral de los bellos dominios dol ("uba-
AmeVlca Jockey Club. 
T̂ a actividad cine actualmente se de-
sarrolla en el track de Marianao pa-
ra dar comienzo el jueves de la sema-
na entrante al décimo mltj 
vernal se redoblará con la 
Mr. Bruen. quien se detuv 
en Jacksonville para ási 
junta extraordinaria de ac-LMonistas del i 
hipódromo, donde obtuvo instrucciones 
qqe pondrá en práctica durante el cur- ¡ 
jo del mitin próximo. A dicha junta • 
asistieron también los directivos loca- i 
les J . S. Horter. Lorenzo Quesada, ¡ 
F . Grant y el Abogado Consultor del i 
Jockey Club, doctor Mario Díaz Irizar, | 
los que deberán regresar esta tarde i 





Por el recuento que pudo bacerse I 
ayer tarde hay ya unos seiscientos i 
ejemplares de magnífico aspecto aloja- ' 
dos en Oriental Park. Los contingen-
tes de Kentucky y Marylaml que se 
esperan de hoy a mañana, completarán i 
un conjunto de cerca de ochocientos | 
"thoroughbreds", lo que constituye un i 
record en el track de Marianao. ' 
•••• 
El f a n á t i c o m á s habanista. 
• 1»; [•) > '*• '*' 
El f a n á t i c o m á s a!men 
[•1 1*! 
El player m á s popular . 
El player m á s úti l a su Club 
Firma 
.: i» - >• ;•• ' 
Mande este copón a k êC 
ción de Sports del DIA^10 
L A R A R I N A . 
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e l P a l a i s R o y a l H e m o s T r a s l a d a d o l o s T r o f e o s a V a s a l l o y B a r i n a g a 
n C a r g a m e n t o E q u i n o d e M a r y l a n d L l e g ó a l H i p ó d r o m o d e M a r i a n a o 
T R A S C E N D E N T A l E N T R E V I S T A C E L E B R A D A « a e n t o s i a s m o e n -
E N L A 0 E 1 C 1 N A _ D E _ M R . S H E L L E Y ; ™ E N ^ R — ^ 
£1 Racing Secretary y Hand icapper Promete su m á s Completa Coo-
p e r a c i ó n . — C o m p e t e n c i a s Especiales y Ventajas Para los Ejem-
plares Nacidos en el P a í s . — F r a n k J . Bruen Debe Decir la U l t ima 
Palabra en el Asunto . 
Un trío de caballistas y criadores 
criollos, los señores Alberto Inclán. 
Harry Swan y Joaquin Saaverlo, visi-
taron ayer al nuevo y flamante Racing 
Secretary y Handicapper, Mr. William 
Shelly. Q"6 con general beneplácito de 
todos ha venido a llenar el . hueco de-
isdo por Martín Nathanson en nuestro 
Hipódromo. 
El señor Shelly, suegro de mi estima-
do amigo Frank Pía Jr., campeón de bo-
icr grandes y chicos por igual, fué 
hasta este año Handicapper y Racing 
Secretary de las Tres L . — (Latonla, 
Louisvll'.o y Lexington)—en Kentucky, 
habiendo a los insistentes ruegos de 
tf- Bruen, accedido a hacerse Cfvrgo 
de la confección de los programas dia-
rios del track de Marianao; debiéndose 
precisamente al prestigio que su per-
sonalidad alcanza entre los kentuckia-
n^s. el fenómeno de que tantos caba-
llistas del Estado de la Hierba Azul 
hayan determinado buscar fortuna con 
sus jamelgos en la ya muy próxima 
temporada de Oriental Pnrk^ 
Teniendo en consideración estos sn-
tecedento? do Mr. Shelly. y que ya des-
de ^u anterior actuación en Oriental 
Park como miembro del Jurado había 
demostrado singular simpatía por los 
hijos de esta tierra, los tres expedi-
cionarios Se presentaron en* $1 Secre-
tary's Office confiados en que su es-
fuerzo no había de estrellarse como en 
años anteriores en las afiladas rocas 
de la indiferencia y pasividad oficia-
les. 
DOS PRETENSIONES JWSTAS 
Dos peticiones muy Justas, es más, 
por completo necesarias sí el sport hí-
pico ha de perdurar en- este país, cons-
tituía la misión de los criadores de 
pur sangs cubanos. 
En primer término debían pedir que 
»n la presente temporada ée incluyan 
•n el libro de condiciones con frecuen-
cia competencias especiales para ejem-
plares criollos de pura raza, p 
Para nue la idea lanzada por Mister 
Brown de fomentar la recría en Cuba 
perdure, es necesario que se inserten 
dos veces por semana, a? menos, estas 
carreras especiales, pues los pur sangs 
nacidos en el país no pueden ni soñar 
con competir en condiciones de igual-
dad contra los ejemplares extranjeros 
sin que se le concedan notables ven-
tajas, en los pesos. 
Aparte de que la industria de recría 
en Cuba está en su primera infancia, 
en lasque el más ligero golpe es mortal, 
hay que prestarle este aliciente a los 
emprendedores criadores locales para 
que no desistan de continuar Invirtien-
do capitales en lo que nada les produce 
y tiende fatalmente a desaparecer. 
JjOS caballistas yankeex, temporadis-
•as invernales en Oriental fark, no 
pueden protestar de las mencionadas ca-
rreras, núes en el caso de que le ha-
yan sido prometidas im número deter-
minado de justas en que puedan ins-
cribir sus pertenencias durante el mee-
ting, se les dará, sin perjuicio de engro-
sar oportunamente los 'programas dia-
rios con las competencias para caba-
llos criollos. 
con tanto beneplácito ha recibido el 
deporte Iiípico. no darle idénticas ven-
tajas a los ejemplares nacidos en el 
país, pues en el caso contrario sernos 
ertimaría como Inferiores a los cana-
dienses . i inmerecedores ĉe que con no-
sotros se tuviera esa consideración. 
Los caballistas americanos no pue-
• ien protestar, pues aparte de ser muy 
cierto lo expresado en el párrafo an-
terior y de que se hallan librando su 
lucha por la vida en un pista cubanv., 
doben saber lo mismo que el que pst» 
suscribe, que, nó ahora que estamos 
empezando la recría, sino que muchos 
años después, nunca podrán temer los 
ciudadanos del país que tiene entre 
sus sementales a Man O'War, Brooms-
tick. The Finn, Ballot, Peter Quince, 
etcétera, mas'todos los excelentes ejem-
plares q,!? se importan anualmente de 
Francia e Inglaterra, a que por cuestión 
de 5 libras, más o menos, vayan a re-
sultar derrotados en múltiples ocasio-
nes los descendientes de dichos semen-
tales a manos de los hijos de los mo-
destos Pastoureau, Duquesne, Klldare 
Boy, War Plume, Fair Count y demás 
jamelgos de segunda fila quo eh Cuba 
ban tenido la suerte de que se les pon-
ga al frente de utn haratn de huríes 
equinos. 
JUAN MANUEL DE I.A PUENTE, 
PRUDENCIO G-ONZAZiEZ, MANOLO 
CUETO Y JOSEITO RODRIGUEZ SON 
LOS QUE OCUPAN LOS PRIMEROS 
LUGARES 
A continuación ofrecemos el resulta-
do del último escrutinio celebrado en 
la noche del martes: 
SITUACION EN EL CANADA 
Finalmente, hay que considerar el an-
J'ecedent.) del Canadá, en el que a pesar 
¡•e haber alcanzado ya en el país la 
recría Un espléndido desirrollo, ni si-
quiera se ha soñado en que desaparezca 
del libro de condiciones las carreras 
especiales para ejemplares canadienses 
y las libias de ventaja que a los mls-
ínos se "íes concede eun,ndo compiten 
contra pur sangs nacidos en los Esta-
dos L'nidrs, cuyo estado de cosas existe 
AfSdé quo se implantó el deporte de los 
-royes en el Canadá. 
Precisamente es esta situación rei-
nante en el Canadá lo que motivaba la 
segunda petición de los emisarios de 
a-v'er, repuesentantes generales de toda 
J!i clase de criadores en la República. 
•c'.DEBjS TAMBIEN CONCEDERSELE 
i d e n t i c a v e n t a j a a l o s e.iem-
| p a r e s c u b a n o s e n o r i e n t a l 
Par? 
Estimamos que sí, pues al igual 
nue en el Canadá las empresas, como 
deferencia a la nacionalidad del públi-
vo que sostiene dicho espectáculo, con-
ceden ventajas en los pe^cs a los ejem-
Pares canadienses, resultaría un ver-
edero desaire al público criollo, que 
EXITO DE LA ENTREVISTA 
Justo es decir que el cúmulo de ra-
zones expuestas por los señores Inclán, 
Swan y Silverio, fundados en los mis-
mos principios por mí sertados, no ca-
yeron en oídos sordos; muy al contra-
rio, Mr . Shelly les dijo que por ,su 
pí>rte podían contar con su más sincera 
cooperación, brillando por su awsencia 
i;n la entrevista de criadores y Han-
dicapper, todas las cortapisas e incon-
v.nientes que surgían en el pasado 
cuando Mr. Martín Nathanson se ha-
llaba al frente del departamento de 
confección de^programas. 
Muy satisfechos salieron los emisa-
r'os con el suegro de Frank PÍá, que 
aunque les dijo que habían de contar 
siempre con el beneplácito de Frank 
.lanuary Bruen, General Manager del 
Hipódromo^ de Marianao, hizo expresas 
declaraciones de ĉ ue por su parte po-
dían estar seguros de su entera coo-
peración. En una palabra, la labor del 
trío de criadores no ha sido en vano, | 
pues los que conocemos a Mr . Bruen! 
y las declaraciones altamente simpati-
zadoras con los cubanos que pública-¡ 
mente ha hecho, tenemos que esperar 
que en la temporada que ha de dar co-j 
mlenzo íT próximo Jueves 29, no sola-j 
mente ha de haber carreras especiales; 
para los caballos cubanos, sino también, i 
y muy merecidamente, se les concederá | 
ventajas en los pesos a los ejemplares 
criollos siempre que compitan con pur 
sungs nacidos en los ya muy'acredita-1 
d. s "stu.Üs' del Ncrte. 
Así lo espera, y cree en la necesidad i 
de que así sea, 
SALVATO». 
EL MAS XABANISTA 
Dr. Juan Manuel de la Puente 
Francisco Santa Eulalia 
Manuel Pampín . . . . 
Francisco E. Calderón . 
Gregorio Ortiz 
Fernando Caula . . . . 
Eduardo Guzmán . . . . 
José Manuel Delgado , 
Valentín González (Sirique) 
Regino López 
Narciso Feliú 
José Fernández . . . . 
Andrés Várela 
Dr. Adolfo Aragón . . . 
¡Enrique González , . . 
Sergio Acebal . . . . . 
José María Arias . . . . 
Florentino Robreño . . 
Comandante Alberto Barreras 
Desiderio Camejo . . . 
Eugenio Castillo . . . . 
Horacio Alonso . . . . 
R. Sotolongo 
Dr. Vandama 
Federico F. Mas . . . . 
Joselín Deetjen . . . . 
.1. Rómulo Cabrera . , . 
Gerardo Dobarganes . . 
Manuel Fernández . . . 
Dr. Rogelio Castellanos 
Jorge Armando Ruz . . 
Luis P. Meusonuier . . 
Enrique Hernández . . . 
Luis A. Jiménez . . . . 
Juan Graña 
Porfirio Lazo . . . . . 
Manuel Palenzuela . . . 
Manuel Gil 




Alfonso Rodríguez . . . 
Alberto González . . . 
Baltazar Antón 
Un Montañés 
Ignacio Morales . . . . 
Arturo González . . . . 
José María de la Puente 
Carlos Márquez . . . . 














































Compilación del Campeonato Nacional 
•xprMament* para DIARIO DE LA 
MARINA, por PETER 
L O S F T T C H E R S O U E H A N G A -
N A D O Y P E R D I D O L O S J U E -
G O S D E L C A M P E O N A T O 
C O M P I L A C I O N D E L A S E R I E E N T R E 
L O S C L U B S H A B A N A Y A L M E N D A R E S 
ESTADO DE LOS CLUBS 
S . H . A . M . G.P. Ave. 
CUATRO LANZADORES l TILIZARON 
AYER LOS AZULES Y DOS LOS 
BLANQUI-NEGROS. — PERDIO EL 











5 4 12 2 857 
3 5 9 10 474 
x 3 8 10 444 
2 x 5 12 -294 
1 0 0 
BATTINO AVERAQ-S DB LOS CLUBS 









497 76 144 290 
616 86 166 269 
623 76 160 257 
637 100 158 248 
BATTINO INDIVIDUAL 
J. VB. C. H. Av«. 
EL PANATICO MAS ALMENDARISTA 
Prudencio González 5,059 
Diego Amador 4,553 
Dr. Adolfo Núñez' 3.856 
L I S T A D E V I A J E R O S 
E Q U I N O S 
De los tracks de Maryland llegaron 
ayer dos carros palacios con 28 ejem-
| piares, debiendo continuar la invasión 
j hoy. La cuadra de E. P. Whitney, tan 
conocido en el Canadá., es la adquisi-
ción más importante que se Ha hecho 
| en mucho tiempo para levantar el sport 
'i hípico en Oriental Park. 
A continuación los llegados y sus 
dueños: 
Mr. E- P- Witney: By Jiminy, Tra-
falgar, Blue H i l l , Pawnfbroker, The 
Creóla, Tea -Plght y dos yearllngs sin 
nombres hasta la lecha. 
Mr. O. Izquierdo: Abe Sablotasky y 
Star Time. 
LUane StaUle: Chile y Grandson. 
Mr. E. J. Dunn: Tease. 
Mr. G. M. Ridge: Alf Vezina y Stock 
Pin. 
Mr. T. J. Boyle: Primitlve, I n Doubt, 
Teodor y Ira "Wilson. 
Mr. P. Hefgerton: Rey Ennis. 
Mr. J. McOraw: Busy Bob y Pina-
l l ty . 
Mr. J. Hoskins: Pepper Tea. 
Mr. P. F. Sheedy: Damage. 
Mr. P. Philips: Neapolitan y Jealous 
"W ornan. 
Mrs. E. J. Albright: San Diego. 
Mr. "W. Miller: Pather Damien. 
Sebastián Rodríguez . . . 
Saturnino Miguel . . . . 
José Prendes . ' 
Benito Aranguren . . . . 
Juan Vázquez . . . . . . 
Manuel Casal 
Pablo L. Villegas . . . . 
Dr. Luis Depons 
Luciano Peinó . . . •. . 
Antonio Conejo y Palomo 
Rafael A . Reyes . . . , 
René Amador de los Ríos 
Ignacio María Pineda . . . 
Manolo Regó ("Pepillito") 
Dr. Federico Mora . . . . 
Armando Brande 
Augusto Alonso . . . . 
Octavio González . . . . 
Néstor Lao 
Bienvenido Méndez . . . 
Juanito La Paz 
Adolfo Rodríguez . . . . 
Gilberto Crucet 
Felipe González 
Ricardo Suárez . . . . . . 




Dr. A. Devllliers 
Aurelio Fernández . . . . 
Gerardo Núñez . . . . . 
Carlos Martínez 
Máximo Solares 
Juan R. Oropesa 
Ramón Rlvada 
José Pérez 
Evelio Bustamante . . . 
José Alfa.nza . . . . . . . 
A. Corderp 













































Morín, A. . . . , 
Holland, Se. . , 
Luque, H . . . . 
Paito, A 
Palmero, M . . . , 
Campos, H . . . , 
Torriente, H y M . 
Brannom, M . 
Marcell, Se. . . , 
Johnson, Se. 
Dressen, M . . . , 
Cueto, A. . . . , 
Levis, H . . . . , 
Mesa, Se. . . . 
Love, M . . . , , 
Duncan, Se. . . 
Cooney, M . . . . 
Charleston, Se. 
Calvo, M . y H , , 
Fernández, A. . 
Currle, Se. . . 
Oms, Se. . . . 
Henry, M . y A. , 
Warfield, Se. . 
Rojo, Se. . . . 
¡ Crespo, M. , . ' . 
E. Brown, M . . , 
Ramos, A. . . 
'Lloyd, H . . . , 
Baró, A . . . . , 
Ross, M . y H . , 
Bischoff, H . . . 
Jiménez, H . . . 
Guerra, H . . . 
Morris, M . . . -
Joseíto, A. . . . 
Schrieber, M . 
Ryan, M . . . . . , 
EMdington, M . . , 
Phelan, M . . . . 
Portuondo, H . . , 
Chacón, H . . . , 
Quintana, H . 
Dreke, A. . . . , 
D. Brown, M . . ; 
Abreu, H . 
Kakin, A . 
Marsans, «V. ; . . 
I Clark, H 
| McCurdy, M . . , 
! Dibut, Se. . . . 
i Moore, Se. . . 
| Egglenton, H . . , 
| Krueger, M . . . . 
i Thomas, H . j . . 
I Boada, A. . . . 
Oster, M . . . . . . 
Westley, H . . 
| Flournoy, A. . , 
Llngle, M 
Huber, M . . . . , 
Deberry, M . 
Brown, Se. . . . 
Montalvo, Se. . . 
Papo, A 
Mirabal, H . . . , 
Petty, M . . . . 
Fabré, A. . . . 
Pepín, M . . . . 
Fuhr, A 
Oscar R., A. . , 
Pedroso, Se. . . . 
Ríos, Se 
Acostica, H . y M . 
Méndez, Se. . . . 
Ryan, H . . . . . 
Cooper, H . . . . 
Tuero, A 






































































































































































































































































































































































La leña marianense se impuso ayer, 
igual que el martes, contra los rojos 
del Habana. Cuatro pitchers necesitó 
Joseíto para contener en su ataque a 
los peligrosísimos campeones del "Ma-
rianao". Desfilaron por el box de los 
azules Tuero, Boada, Fabrá y Plournoy. 
A Oscar le dieron cuatro hits en 
Idos innings y le anotaron dos carreras; 
; a Lucas le sonaron cinco cohetes en 
j dos innings y un tercio y le hicieron 
seis carreras; a Isidro le anotaron dos 
' singles y le hicieron una carrera, y a 
; Plournoy, «n cuatro Innings y dos ter-
cios, seis "Jiles" y cuatro carreras. ÍJ1 
juego lo pierde Lucas Boada. 
En el Marianao empezó el langaru-
to Love, pero no pudo terminar el se-
gundo acto porque habiendo dos outs 
se le sacó del box y en su lugar se 
puso a Deberry. A Love le dieron seis 
hits y le anotaron cuatro carreras. 
Deberry, que era el lanzador que le 
tocaba pitchearle hoy al Habana, tra-
bajó en 7 Innings y 1/3, tiempo en el 
cual le anotaron siete hits y le anota-
ron una sola carrera en la cual in-
tervino un error de Daniel Brown. El 
Juego lo gana Deberry, que ahora ocu-
pa el primer lugar entre los pitchers 
de su club con un average de 500. 
PETER. 
El Team A z u l B a t e ó con u n Average de 260 y el Team Rojo con 
el de 233 — ü o y d , Dreke , Cueto, Henry y F e r n á n d e z Fueron 
los Dist inguidos al Bat . 
CLUB " S A N T A C L A R A " 
Pitchers o. p . Ave. 
Dibut 2 O 1000 
Brown A. 3 O 1000 
Méndez l o 1000 
Currie 4 1 800 
Holland . . . . . . 2 1 667 
CLUB " H A B A N A " 













CLUB " A L M E N D A R E S " 
Pitchers G-. p . Ave. 
Pabré 
Boada . 
Puhr . . 
Plcurnoy 
3 1 750 
3 3 500 
2 3 400 
1 000 
Hubbard . . . . . . 0 000 
CLUB " M A R I A N A O " 













El Almendares logró ganarle al Ha-] 
baña la última Serie de tres juegos j 
por su oportuno batting, sobre todo en 
el juego decisivo de la serie en el cual 
los azules convirtieron a Levis en una 
estatua de licopodio. Oscar Levis ha-
bía comenzado a pitchear uno de sus 
mejores juegos, tenía un áonyitiio de , 
bola extraordinario; hasta el séptimo ; 
inning tuvo silenciados por completo a 
los bastmen azules, pero en el sexto 
acto recibió un fuerte dead-ball que lo 
descompuso de tal manera qtie no sólo 
perdió el control, .sino que las pelotas 
que lograba pasar por la "goma" era 
bateadas fácilmente por los players 
almendarist as. 
Is'o son éstas las horas de lamen-
tarse de una derrota, / pero a la verdad 
que es de extrañarse que siendo el ma-
nager de los rojos un pitcher, no se 
haya podido dar cuenta de que Levis, 
después del dead-ball que lo derribó al 
suelo en el sexto episodio no estaba 
en condiciones para continuar pit-
.cheando. 
• El .primer juego se lo ganaron los 
azules a Luque, y éste, picado por el 
amor propio, pitcheó también en el se-
gundo juego "y se desquitó con sus ene-
migos, ganándole fácilmente; a últi-
ma hora fué cuando los almendaristas 
vinieron a batearle, cuando ya Luque 
estaba pitcheando con la anotación, 
que estaba 10 a 0. En ese juego Adol-
fo estaba trabajando para un "no run 
no hit game", pero al parpadear To-
rriente en un texas league que pudo 
haber atrapado con una buena dosis 
del lema anaranjado, aflojó el brazo, 
como vulgarmente se dice, y en los dos 
últimos innings fué donde los contra-
rios lograron conseguir hacer cuatro 
carreras con unas cuantos batazos, pe-
ro, lo repetimos, mientras no hubo el 
hit texano en el octavo episodio, no 
habían podido darle ni un hit ni hacer-
le una carrera los "alacranes". 
El juego que ganaron los rojos lo 
ganaron más fácilmente que conquis-
taron el decisivo los azules, pues en 
aquél parece que se habían puesto en 
porfía los nueve players almendaris-
tas para ver quién lo hacía peor. En 
dicho juego cometieron 10 errores, pé-
simo fielding que atribuyó Manolo 
Cueto al mal estado del terreno, pero 
ésto no deja de ser una disculpa como 
otra cualquiera, pues lo que desea. "El 
Hombre Diablo" es que este año se le 
encomiende a él el arreglo d(?l diaman-
te, igual que en la temporada pasada. 
PETER. 
A continuación va la compilación de 
los tres juegos. 
* HABANA 
, V. C. H . O . A . E. 
ALMSKDARES 
V. C. H . O. A. E. 
Dreke, If . . , 
Joseíto, 2b. . 
Paito, r f . . . 
Baró. cf. . . 
Cueto, ss. 
Kakin, 3b. ;. 
Henry. Ib . • 
Fernández, c. 
Boada, p. . . 
Marsans, rf . 
Fabré, p. . 
Hubbard, x . . 






















4 3 2 
1 10 15 
3 3 0 
3 10 1 
4 7 13 








,100 15 26 81 48 11 
Anotación por entradas 
Habana . . . . . 000 630 221—14 
Almendares . . . . 000 200 454—15 
SUMARIO 
Three base hits: Campos, Bischoff y 
Baró. Two base hits: Henry, Kakin, 
Torriente, Dreke, Westley, Fernández, 
Portuondo, Lloyd y Egglenton. Sacrí-
fice hits: Luque, Joseíto 2; Henry^ 
Campos, Thomas, Portuondo y Paito. 
Stolen bases: Torriente, Henry y Fer-
nández. Double plays: Boada a Cueto 
a Henry; Joseíto a Cueto a Henry (2) 
Lloyd a Chacón a Westley; Luque a 
Lloyd a Westley; Bischoff a Portuon-
do; Fernández a Cueto. Struck outs: 
Fuhr, 3; Levis, 4; Ryan, 1; Cooper, 2; 
Fabré, 1; Luque, 3; Boada, 2 y Mira-
bal 1. Bases on balls: Fuhr, 3; Levis, 
2; Ryan. 1; Cooper, 1; Fabré, 4; Lu -
que, 3; Boada,- 2. Dead balls: Mirabal 
a Herrera a Cueto; P^uhr a Levis. Pas-
sed balls: Bischoff. Balk: Cooper. T i -
me: 5 horas 50 minutos. Umpires: 
Sirique y Quico Magriñat. Scorer: Pe-
ter. Observaciones: (x) Bateadores de 
emergencias. 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S 
Q U E S E H A N C E L E B R A D O 
H E N R Y H E B R A N , D E B E L G I -
C A D E R R O T A A S U C O M P A -
| T B I O T A W Y N S 
''BRUSELAS, Novienfbre 21. . I 
| Henry Hebran, boxeador belgáT de pe- I 
so pluma, derrotó esta noche por pun- I 
tos a su compatriota Arthur Wyns. En 
el bout se discutía el campeonato fea-
therweight de Bélgica. 
Portuondo 3b. 
nioyd, ss. . . 
Westley, Ib . . 
Torriente, cf. . 
Thomas, I f . . . 
Chacón, 21). . . 
Chacón. 2b. . . 
Bischoff, c. . . 
Mirabal, p. . . 
lauque, p- • • . 
Clark, x. . . . 
Ross, p. . . . 
Egglenton, r f . . 
Levis, p. . . . 
Abreu, Ib . 
Ryan, p. . .. . 
Jiménez, x . . . 
Cooper,. p. . ..' . 



























99 14' 24 71 42 
En Almendares Park: 
Octubre 20.—Habana 10, Marianao 3 
21.—Marianao 8, Habana 6. 
„ 22.—Habana 5, Marianao 0. 
„ 24.—Habana 4, Almendares 
25.—Almendares 14, Marianao 2 
,, 28.—Almendares 3, Habana 2 
29.—Almendares 9, Habana 7 
31.—Sta. Clara 10, Habana 4 
Xovbre. 1.—Sta. Clara 5, Almendares 2 
3. —Almendares 10, Marianao 8 
4. —Marianao 4, Almendares 3 
,, 5.—Almendares 5, Marianao 3 
6.—Habana 9, Almendares 2. 
8.—Almendares 6, Habana 5. 
„ 10.—Habana 4, Marianao 1|. 
11—Habana 10, Marianao 7. 
„ 12.—Habana 4, Marianao 1. 
- „ 14.—Sta. Clara 3, Almendares 1 
„ 15.—Sta. Clara 4, Almendares 2. 
„ 17.—Almendares 3, Habana 2. 
18. —Habana 11, Almendares 4. 
19. —Almendares 8, Habana 1. 
„ 20.—Marianao 9, Habana 5. 
21.—Marianao 13, Almendares I 
En Boulamter Park: 
Octubre 27.—Marianao 0, Sta. Clara 0 
28.—Sta. Clara 8, Marianao 5 
Novbre. 3.—Santa Clara 4, Habana S 
4.—Santa Clara 9, Habana 3 
4.—Habana 6, Santa Clara 3 
10. —Sta. Clara 6. Almendares l 
11. —Sta. Caira 4, Almendares l 
11.—Sta. Clara 8, Almendares • 
17.—Sta. Clara 5, Marianao 3. 
1S.—Marianao 5, Sta. Clara 4. 
18.—Sta. Clara 4, Marianao 3., 
/ 
f I D E N $ 2 5 P O R U N A E N T R A -
L A D E $ 4 P A R A U N J U E G O 
D E F O O T B A L L 
Por su seriedad comercia l es 
y s e r á siempre 
" L A P R E D I L E C Í A " 
la í d e m del p ú b l i c o . 
En ella hay camas en t o -
dos t a m a ñ o s desde $ 1 2 a l 
contado y t a m b i é n a plazos 
c ó m o d o s . 
Jaege? de sala, cuarto, 
recibidor, comedor y piezas 
sueltas. 
En esmalte y barnizado*. 
De todas dases y precios. 
Prendas de gusto ^ fác i l 
adquis ic ión por proceder de 
Pastamos vencidos. 
Una visita a 
SAN R A F A E L 171 y 73 
íe h a r á ser nuestro cliente. 
^na l lamada a l A - 1 7 2 9 
no* p o n d r á a sus ó r d e n e s . 
CABARCOS Y V I L A R I Ñ O 
V A R I A S N O T A S H I P I C A S 
Heremou, un valioso potro por el 
cual pagó Wil l Sondas la suma de 
98,000 a los hermanos Jones, tuvo que 
ser sacrificado a la tercera salida que 
hizo a la pista con los colores de Don-
das, cuando precisamente pensaba par-
tir con sus compañeros de cuadra des-
de Louisville para Tia Juana'. A l aban-
donar la Habana, la suerte parece ha-
berle virado la espalda al antiguo due-
ño de Buster Clark. 
33Ii MAS POPULAR 
Manolo Cueto . . ^ . . 
Adolfo I.uque . . . . . 
Joseíto Rodríguez . . . 
Bernardo Baró 
Mérito Acosta 
Valentín Dreke . . . . 
Rafael Quintana . . . . 
Pelayo Chacón 
Miguel Angel González , 
Oscar Rodrigues . . . . 
Cristóbal Torriente . . 
Armando Marsans . . . 






Bienvenido Jiménea . . 



















NUEVA YORK, Noviembre 21.. 
vEsta noche los revendedores cobra-
ban de 15 a 25 pesos 'por los tickets 
que nominalmente valen 4 pesos pa-
ra los asientos reservados de Polo 
Grounds durante el juego de foot ball 
entre los equipos del Ejército y de la 
Marina que se celebrará allí el sába-
do. ' 
Remitidos 29,000 tickets a los oficia-
les del Ejército y otros tantos a los 
de Ja Marina, para su distribución, só-
lo han sido puestas. a la venta siete 
mil localidades. 
El veterano Exterminator est& y» en 
camino para Tía Juana, donde su due-
ño WiUls Sharpe Kilmer lo piensa co-
rrer en el rico Ooffroth Handicap de 
$50.000, ganada este año por E^ebuke, 
con el f in le pasar a Isinglass, Zev 
y a Man O'War como mayores contri-
buyentes, gozando así el hijo de Mc-
Oee, aunque sea temporalmente, como 
recompensa a su larga y meritoria ca-
rrera, del honor de ser el mayor ga-
nador de premios en metálico del 
mundo. £ 
Sos viejos amigos de antaño, Back 
Bay y Ina Kay, con 15 y 11 año» en-
cima respectivamente, todavía conser-
van velocidad y fuerzas suficientes pa-
ra vencer, aunque sea en grupos ba-
ratos . 
El primero de los citados. Jaca hijo 
de Bubicón y Oenna, está compitiendo 
en los tracks campesinos de Dallas, 
Texas; y Ina Kay, yegua hija del des-
aparecido Masturtium y d» Subdue, 
venció ha poco decisivamente en Mari-
boro, de cuyo Hipódromo ha stlido un 
cuantioso embarque para Marianao. 
E l . MAS UTII i 
Joseíto Rodríguez 11. 
Bernardo Baró 3. 
Adolfo Luque 1. 
Manolo Cueto 1. 





Rafael Quintana , 





Georg© Bischoff . . . í . . . . 
Lucas Boada 
Juanelo Mirabal _ 




























B A N Q U E T E A N U A L D E E L E C -
C I O N E S D E L A U N I O N A T L E -
T I C A D E C U B A 
Se celebrará en el roof del Hotel 
Plaza el domingo 25, a las doce del | 
día, y en el mismo se efectuarán las 
elecciones para cubrir los cargos que 
! reglamentariamente quedarán vacantes 
i en la Directiva de la Unión. 
Asistirán los presidentes, secretarios, ¡ 
, tesoreros y delegados de cada club. 
j así como los miembros de la Junta 
Directiva de la Unión y los miem- I 
1 bros de todas las comisiones. 
Presidirá el banquete el Comandan- j 
I te Barreras, gobernador provincial y j 
, presidente de la Unión. 
| Serán tínicos invitados de honor los \ 
i señores jefes de las planas de sports i 
• de los periódicos importantes de esta I 
' ciudad. 
La Comisión organizadora la compo- ! 
1 nen los señores Lomas, Francisco \ 
• Camps, Rafael Posso, Jorge René Ló-
i pez y José Sordo, y los tickets pueden , 
' adquirirse en las oficinas de la Unión i 
' Atlética o en b.s clubs, precisamente I 
1 antes del sábado, a las doce del día. 
Los clubs que estén representados | 
por su presidente, secretario, tesorero 
y delegado tendrán derecho a que su 
nombre se grabe en una copa adquirl-
I da con ese objeto. 
I N V I E R N O 
T H O M P S O N expone su reputa-
c ión en cada par . Nuestra marca 
se lo asegura a V t L , pues se es-
pera que el p r imer par venda el 
segundo. P ó n g a n o s U d . a prueba . 
T H O M P S O N S I G N I F I C A C A L I D A D 
THOMPSON BROS. SHOE f * 
• B R O C K T O N 
MAM. s 
PAGINA DíECISEiS D I A R I O DE L A M A R I N A N W m b r e 22 de 1 9 2 3 
E N E L S U P R E M O 
C A S A C I O N D E U N A S E N T E N C I A 
DELANTE 
TO L E O \ l i DE UNA F A L T A T O R S I M P L i : I M P K I D E X C I A ; 




sentes, en cuyo sentido debe resol-
verse los motivos antes expresados. 
CONSIDERANDO que t ambién es 
improcedente el segundo motivo de 
infracción de ley del recurso del 
procesado porque no estando consi-
derada la responsabilidad c^vil del 
M O V I M I E N T O P O L I T I C O 
LOS POPULARES M A S S P O R T S 1 A P I O T ¡ E L E F © H E á 
las 
ge-
Para el próximo viernes 23 a 
ocho de la noche ha citado el 
neral Cristóbal de Zayas Bazáu, Se-
cretario particular del Hon. Sr. Pre-
sidente de la Repúbl ica , a gran nú-
mero de elementos Populares de la 
Habana y otros que se les sisman pa-
ra estudiar y preparar la próxima 
reorganización del Partido Popular 
en la Providencia de la Habana, y la 
E L N U E V O M A N A G E R D E L S. J O E D U N D E E R E C I B E L A D E -
L I Ü S A M E R I C A N O J U G A R A C I S I O N F A V O R A B L E D E L O S 
E L A Ñ O P R O X I M O | J U E C E S S O B R E J . W E L L I N G 
En la tarde del 23 de Agosta de 
102,2, Emilio Gómez Colado, Je í e 
de una cuadrilla de repai ación, sa-
có de su funda un revólver para en-
señárselo a un compañí ro, dispa-
rándose el arma y alcanzando el 
proyectil al trabajor Sandaho Ro-
mero BoUel, que cerca de Gómez se' obligación do índole, meramente civil 
encontraba. ' • reo I116 dimana de todo delito o fal-
De la herida que recibió, t a rdó en ! ta, como una pena, sino como una 
sanar Romero 1-40 días, los mismos consecuencia ' del dolo o culpa con | 
ST. DOUIS, Mo., Noviembre 21. 
George Sisler, nuevo manager de los 
americanos del San Luis, se halla en ch-
cual se celobará en el Circulo políti- 1 mino esta noche qara I(os Angeles doñ-
eo del señor Aspiazo, Neptun^ 60, • de intenta pasar el invierno, 
esquina a Galiano. Antes de partir Sisler dijo que es-
Se nos informa que para-t i próxi-
mo Domingo 25 a las dos de la tarde 
.̂ e reuni rán en el mismo lugar loe 
Términos Municipales de la Habana. 
En ninguna de estas reuniones se 
trataran de asu.ntos referentes a la 
postulación Presidencial, sino exclu-
sivamente, a propósi tos de reorgani-
que necesitó de asistencia médica y 
estuvo impedido de dedicarse a sus 
habituales ocupaciones 
Calificando estos hechos como 
constituitivos de un delito de im-
prudencia temeraria de la cual r'e-l _ 
saltaron lesiones graves, la Audien-, de la' Ley de Enjuiciamiento Cnnu-
cia de Matanzas condenó a Gómez I na l" . 
Colado, en concepto de autor, a la 
que haya obrado el agente, bien por ; zación i e l Partido Popular Cubano, 
acción o bien por omisión no puede ! f)ara lo jlú* fie designaran Delegados 
el procesado disentirla eficazmente j a Convención Proteccionista' de 
en un recurso en el fondo, por no | 103 intereses de Partido, 
estar autorizada tal tésis por nin- \ Cr-ortunamente daremos cuenta 
guno de los números del ar t ículo 84 9 j del resultado de estas reuniones. 
COMITE XACIOXALISTA D F L C l -
RRIO DE JESUS .ALARIA 
peraba jugar el aHo próximo, porqu-' 
su vista, que lo habla tenido fueri 
de juego durante la última tempora-
da, habla mejorado mucho. . 
Sisler se manifestó optimista al ha-
blar de las probabilidades para 1921 
de los Browns. 
U N I O N A T L E T I C A D E 
A M A T E U R S D E C U B i 
BALTIMOREi Md., Noviembre 21. 
Joe Dundee, de Baltimore, derrotó 
por decisión de los jueces a Joe We-
lling, veterano de Chicago en un bout 
a 12 rounds que sostuvieron aquí esta 
noche. Welling derribó a Dundee por 
rel conteo de 8 en el segunddo round; 
pero desde aquel momento no pudo 
hacer frente a su vigoroso y joven 
contrincante. Dundee ganó 10 roundds. 
Welling ganó uno y el otro fué ta-
blas. Dundee pesaba 138 libras y We-
lling 138 1-2. 
D I A D E S P O R T E S T U D I A N T I L 
pena principal de un mes y un día 
de arresto mayor. 
Inconformes, tanto el Ministerio 
Fiscal como el propio Gómez acu-
dieron en casación, alegando eptre 
otros motivos, que el hecho solo era 
integrante*" de una falta por simple 
imprudencia. 
Y el recurso prospera. 
La Sala de lo Criminal del Tr ibu-
nal Supremo lo declara con lugar, 
casando y anulando el fallo recurri-
do, por estas razones: 
Siendo Ponente el Magistrado doc-
tor Gabriel Vandama. 
"CONSIDERANDO que el recur-
so por quebrantamiento de forma i n -
el procesado es im-
La Sala, en su segunda sentencia, 
solo impone a Gómez 15 días de 
arresto mayor, como autor de una 
falta de imprudencia simple. 
-923 Sent. No . 69 Octubre l í 
L A M T E R T E DE MEDIA V I L L A 
Ayer tarde devolvió la citada Sala 
a la Audiencia de la Habana, las 
actuaciones del proceso seguido con-
tra los señores Victoriano Bengo-
chea, Ju l i án L a n t a r ó n y Manuel Gon-
zález Novo, con motivo de la muer-
te del señor Raúl Gu t i é r r ez 'Med ia -
vi l la , Presidente que en vida fué 
de la Compañía de Pesca y Navega-
ción. 
En la noche "del 19 de los enrrien 
tes se reunieron en Asamblea Pú-
blica.̂  en la casa Rafael María de La-
bra 2 60 un numeroso grupo de ciu-
dadanos pertenecientes a los distintos 
Partidos Políticos de dicho barrio, 
con el f in de dejar constituido 
Ss cita por este medio a los señores 
que componen la Junta Directiva de 
esta Unión, para la Junta Extraordina-
ria que tendrá efecto hoy, a las nue-
ve p. m., en Obrapla 49 altos. 
Unión Atlética de Amateurs de Cuba. 
M . A . MOENX, 
Secretario. 
Comité Nacionalista "Amigo,? del 
doctor José Pereda". Pres id ió el 
acto el señor Rivero, Presidente del 
Ejecutivo Nacional, actuando como 
Secretario el señor Pa iña , Secretario 
General, de dicho Ejecutivo. 
Después de un amplio canvhio vie 
I imnresionps la Asamblea designó 
j por aclamación . el siguiente Ejecu-
t ivo: Presidente de Honor: Jo«é Pe-
terpuesto por a  i 1 ciuu. 'reda Gálvez. Presidente Efectivo: Ra 
procedente porque aun aceptando i Saben nués t ros (lectores que, a, faei Curbelo Vices: Marcelino CtupIs 
que propusiera en debida forma su j v i r tud del recunso que estableciera, Francisco Puig, Luis Iber, César Gue 
irresponsabilidad civi l , por haber re-! el defensor de Bengochea doctor Jo- rrero, Leoncio Rodríguez, Simón 
nunciado ese beneficio el perjudica-! sé Rosado A^bar, la sentencia que l M^rre,ro, Cayetano Serrano, Juan R. 
Mayía, Antonio González, Teodoro 
Se recuerda a los Club inscriptos en 
el este organismo que ' hoy vence el pla-
zo para que puedan presentar las cin-
co personas que a su juicio reúnan las 
condiciones necesarias para cubrir los 
puestos vacantes en la Junta Direc-
tiva. 
Unión Atlética de Amateurs de Cuba. 
BE. A . MOENK, 
Secretario. 
la do al prestar declaración en el su-! condenó a los tres'procesados a 
már io , tal cuest ión la, resuelve la j ú l t ima pena en concepto fie tóducj) 
sentencia que lo condena al pago de 
la responsabilidad de esa índole pe 
elida por el Ministerio fiscal en su 
escrito de conclusiones definitivas lo 
que impl íc i tamente desestima la te-
sis opuesta a esa declaración, no 
res de un delito de asesinato fué ca-
sada y anulada por la Superioridad, 
que ha dispuesto la celebración de 
nuevo juicio oral. 
En la propia tarde de ayer reci-
biéronse en la Secre tar ía correspon-
habiéndose por consiguiente dejado í diente de la Audiencia, las expresa-
de resolver cuest ión alguna de las das actuaciones. 
planteadas por las partes. 
CONSIDERANDO en cuanto al 
único motivo del recurso por infrac-
ción de ley del Ministerio fiscal, y 
primero del procesado de la misma 
índole en los que se pretende que 
se declare que los hechos probados 
no son punibles, si bien el sacar de 
su funda un revólver cargado para 
enseñar lo a un compañero que al 
dispararse hi r ió a un tercero que es-
taba cerca sin n ingún otro antece-
dente de hecho, que sirva para po-
der apreciar si ejecutó a lgún acto o 
incurr ió en alguna omisión que de-
mostrara que obró con falta de pre-
Así, pues, en breve se ha do seña-
lar día para la celebración del nue-
vo juicio oral de referencia. 
RELACION DE VISTAS PARA HOY 
SALA DE LO CRIMINAL 
Quebrantamiento de Forma. ES-
T A P A . Audiencia de Matanzas. 
Recurso de casación interpuesto 
por Ramón Navarro y Castro. 
Letrado Santiago Gut iérrez de Ce-
l i s . iPonente Vandama. 
y Angel Oyenzay. Secretario de Ac-
tas, Antonio Expósi to, Vice: Enr i -
que Vi l la . Secretario de Correspon-
dencia, Rafael Fuentes. Vice; José 
Miranda. Tesorero, José Sicardó. Vice 
Manuel Suárez.' Director: Juan Men-
doza. Vice: Félix Reboredo; Voca-
les: Francisco Santana, Juan Suá-
rez, Leonardo Guerrero, Manuel Gro-
sso, Hilar io Salazar. Rafael Córdo-
va, Manuel Bonet, Vicente Salgado, 
Ramón Bonet, Pablo Mart ínez, Eduar 
do Gómez. Marcos Praza, Alejandro 
Ponce de León, Damián Campo-Her-
moso, Jcñé María Bonet, Juan Ba-
rrera, Rafael Rodríguez, Sixto Mén-
dez, Fausto García y José Pérez . 
Hicieron uso déla palabra les 
señores : Marcelino Cruells, que ex-
plicó a los. Asamble ís tas , que como 
quiera que el acto que allí se cele-
braba solo t sn ía la finalidad de con-
solidar nuestra Repúbl ica y la de 
brindar adhes ión al Gobierno y Po-
deres constituidos, era por lo que 
P U G I L I S T A Q U E V E N C E P O R 
{ A B E R L E D A D O S U C O N T R A -
R I O E N E L S U E L O 
LONDRES, Noviembre 21. 
Prank Goddard- llegó hoy a ser el 
campeón de peso completo de la Gran 
Bretaña, al darle un foul én el segundo 
round Jack Blaomfield que le pegó 
mientras estaba en el suelo. 
Dos pugilistas debían haber peleado 
20 rounds para disputarse el titulo, 
que hasta hace poco perteneció a Joe 
Píu»a conmemorar el Quinto Aniver-
sario de la Fundac ión de la Aso-
ciación de Estudiantes de la 
Facultad de Letras y Ciencias. 
Noviembre 23 de 1933 
Programa 
A las S 1|2.—DESAYUNO en el 
local. Fo togra f ías y entrega de Sou-
ven j-s. 
A las 91|2.—GRAN JUEGODE 
BASE B A L L en tre Reliquias i gra-
duados) y Escombros 1 (estudiantes). 
Fieldday entre las estrellas del 
track. Actos de fuerza y de. . . ca-
ra. 
• A l mondares Park. 
A las 12 m. OPIPARO almuerzo 
en los ventilados pardines de la Tro-
pical . 
A las 5 T). m . —Fiesta y entre-
ga de diplomas. Sala de Conferen-
cia. . . , . 
A las 9 p. m—Buffet y grandes 
sorpresas. Local Social 
NOTA: El transporte de los con-
currentes se ha rá en cómodos y ve-
loces Omnibus que la Asociación 
pondrá a disposición de los misnnos. 
Beckett, quien se retiró del ring des-
pués de su derrota en Olimpia por 
George Carpentier, que le dió el knock 
out en el primer round. 
Harry Masón retuvo el campeonato 
de peso ligoro de Europa, derrotando 
a Ernie Rice por puntos en su bout 
d 20 rounds efectuado aquí esta no-
che. Ambos s«m ingleses. 
Queja por denegación_de casación , se sumaba de manera franca y deci-
visión y de la racional cautela que | por quebrantamiento de forma e in-1 siva al movimiento iniciado por el 
' f r acc ión de ley. Audiencia de la Ha-, ¡ lustre hombre público y eminente 
b a ñ a . F A L S E D A D . cirujano doctor Pereda y que como 
'Recurso de casación interpuesto ! cubano estaba obligado a defender 
por Herminia Gómez Medina y Fara | todas las causas nobles y justas: 
debe acompañar a todo acto de los 
que puede originarse fáci lmente un 
mal o daño probable es insuficiente 
para afirmar que constituye una i m -
prudencia temeraria como con error 
lo ha calificado la Sala sentenciacV-
ra, no puede admitirse que ta l "hecho 
no sea punible porque el sacar un 
revólver sabiendo que está cargado, 
delante de otras personas, por si 
sólo, merece el concepto legal de 
Morante Gómez 
Letrados Antonio B / Tariche y 
José M . Gispert. Ponente, Rabell. 
ROBO." Au-Infracción de Ley. 
diencia de Camagüey. 
Recurso de casación interpuesto 
una falta por simple imprudencia, I por Pedro Triay Rodríguez, 
cuando al hacerlo se dispara y le- j Letrado Pedro R . Silvelo. Po-
siona el proyectil a uno de los pre- nente Vandama. 
E N L A A U D I E N C I A 
A U T O D E P R O C E S A M I E N T O R E V O C A D O 
CONTRAE SE A L A CAUSA I N S T R U I D A A UNO D E LOS GERENTES 
D E L A SOCIEDAD "GONZALEZ E HIJOS", Y DECLARASE QUE, 
NO EXISTIENDO INDICIOS RACIONALES D E C R I M I N A L I D A D 
E N SU PERJUICIO, SU PROCESAMIENTO NO SE AJUSTO A L A 
L E Y 
Acaba de obtener el doctor Ra-
món González Barrios, en la Sala 
Tercera de lo Criminal de la Audien-
cia, un éxito muy notable, logrando 
la revocatoria de un.auto de procesa-
miento dictado contra su defendido 
señor Benito González y Mart ínez, a 
quien se le hab ían exigido QUI-
NIENTOS PESOS para gozar de l i -
bertad provisional y DIEZ M I L 
PESOS como ga ran t í a en el orden 
c iv i l . 
En el vecino pueblo de Quivicán, 
una honrada familia, los señores Ra-
fael González Acosta y sus dos h i -
jos Daniel y Benito González y Mar-
t ínez, constituyeron una sociedad 
mercantil regular colectiva, bajo la 
r azón de GONZALEZ E HIJOS, pa-
ra la explotación de la industria de 
fabricar a lmidón, con el t í tulo de 
L A MARIANA, cuya sociedad fué l i -
quidada y disuelta mediante escri-
tura pública otorgada ante el Nota-
rio doctor Manuel de Porto y Cas-
tañeda . 
Después de esto, Daniel González 
y Mart ínez, promovió pleito contra 
tor de un delito de estafa, señalán-
dole fianza que se ha pra&tado para 
que pudiera gozar de l ibeitad. 
RESULTANDO: que el Letrado 
FACULTAD DE MEDICINA 
MAGIA 
Y PAB-
U n i v e r s i d a d d e l a H a b a n a B R I L L A N T E E X I T O T U V O E L 
C O N C I E R T O I N A U G U R A L D E L 
C O N S E R V A T O R I O G O N Z A L E Z 
M O L I N A 
UN RUEGO 
Rogamos a los señorea propeta-
rios de Estaciones trasmlsoras ae 
radio, nos envíen con 48 horas de 
anticipación, sus programas, a u n 
¿»! darles publicidad a tiempo para 
que nuestros lectorc- del interior de 
U República lo lean el mismo cía 
en que han de ser ejecutados. 
Con un poco dt in te rés todos pue-
den quedar complacidos. 
L A ESTACION "2 O. L . " 
Programa para hoy, jueves día 
22 de noviembre, de cuatro a cinco 
de. la tarde: 
1. — " j a b ó n en la l íena" . Danzón. 
2. — " i ¡nevei? Mis* the Sunshine". 
Fox. trot . 
3. —"Don Pasquale". Opera, por 
Tito Schlpa. • 
4. —"Brokem Heavted Melody . 
Waltz. 
5. — " M í viejo amor". Canción, 
C.—"Memphis Glide". Fox trot . 
7. —"Los millones de Ar lequ ín" . 
Serenata. 
8. —"Honeymoon Chimes". "Waltz. 
9. —"Palafox X X I I " . Danzón. 
10. ̂ —"Si tú le voulajs". Adamo Di -
dur bajo. 
11. —"Carolina Mammy." Fox trot . 
12. ' I es, we have no bananas". 
Fox trot . 
gran avisarle que su trasmisión h 
bía sido oída. fla' 
Esperando tener el placer de «1 
le frecuentemente en el futuro 
«L A. Redmon 
210 Adams St. U. E. Washins^ 
D> c _ u . S. A . gl01» 
ESTACION "2 D. W." 
Primera Parte: 
He aquí el programa de hoy, jue-
ves 22, a las cinco y media de la 
tarde: 
1—"Qué volumen". Danzón. 
2_"Easy melody". Fox trot . 
3— "La Duqueea del Bal Tabar ín . 
Vals. 
4— "Sou.thern melodies". Vals. 
5— "Maldito tango". Couplet, 
Secunda Parte: 
1 — "La Sonámbula" . Danzón. 
2— " I n a covered Wagón w i t h you" 
Fox trot . 
3— "Pobre Mariposa". Danzón. 
4— "Oh, Susanna". Fox trot . 
5— "La Cantinera cautiva". Cou-
plet. 
CONVOCATORIA 
Debiendo proveerse por Concurso los 
cargos de Profesores Auxiliares Interi-
nos que a continuación se relacionan, 
correspondeintes a la Escuela de Medi-
cina, de la Facultad de Medicina y Far-
macia de la Universidad de la Habana, 
se convoca por este medio a los que 
deseen aspirar a dichos cargos de Pro-
fesores Auxiliares Interinos^ para que 
Anoche se inauguró el Conserva-
torio de Música "González-Molina" 
con un gran concierto en los salo-
nes de esa inst i tución, situada en 
el n ú m e r o 310 del Malecón . 
en íá Secretarla de la Facultad (Edlfl- ! se esperaba dadas las grandes sim 
iguales manifestaciones hicieron los , presenten sus instancias documantadas | E l éxito fué el que naturalmente 
señares Curbelo y Francisco Puig; 
t ambién hicieron uso de la palabra 
el doctor Octavio Mañalich, Juan 
Rius Rivas, en represen tac ión de los 
obreros de la fábrica de tabacos La-
r r a ñ a g a ; Diego Cabrera, por los ve-
teranos Intelectuales y Obreros; Ma 
nul Velázquez, por la Juventud de 
la Acera del Louvre, y otros m á s ; 
,haciendo el resumen el doctor José 
Pereda Gálvez. 
Antes de terminarse el acto fu i -
mos esp léndidamente obsequiados 
con dulces y licores por el señor Cur 
helo. 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
RATIFICACIONES 
Se han. aprobado las siguientes 
ratificaciones de maestros: 
Celia Tergy, de Palma Soriano; 
Sabina Suárez, Aurora Aymerich y 
Amelia Maíz, de Aguada de Pasaje-
cio de la Escuela de Medicina, Belas-
coaln y Zanja), de nueve a once de la 
mañana; cerrándose el plazo de admi-
sión de solieitudes el día veinticuatro 
del actual a las once de la mañana. 
Las Cátedras que deberán proveerse 
a virtud de esta "convocatoria", son 
las siguientes: 
PROrESOKES AUXILIARES INTERI-
NOS, EN PUNCIONES DE TITUIiA-
BBS 




doctor R a m ó nGonzález Barrios, en;ros; María C. Maíz, de Cienfuogos; 
represen tac ión de aqué l , p resen tó j María Meneses, Emelina Pérez, Ale-
escrito al Juzgado interesando la ¡ jandro Celorio y Sara Aguilar , de 
reforma del auto de procesamiento, i Yaguajay; Adela Alvaxez, de Morón; 
siéndole denegada por el de doce de ¡Carmen Berro y Gloria Añorga , de 
septiembre, y habiendo interpuesto | Victoria de las Tunas; Margarita 
el de apelación para ante este T r i -
bunal, le fué admitido en un eolo 
efecto. 
RESULTANDO: que elevado el 
oportuno testimonio de lugares, se 
substanció el recurso conforme a 
derecho, señalándose para la vista el 
día 17 del actual, y en ella el ape-
lante y el Ministerio fiscal solicita-
ron la revocación del auto interpe-
lado, y representac ión de la par-
te querellante su confirmación. 
CG\SIDERANDO: que del referi-
do testimonio de lugares, no se de-
duce la existencia de indicio alguno, 
que siquiera permita suponér , que 
la escritura de disolución de socie 
Caballero, de Ciego de Av i l a ; Espe-
ranza Guerra, de Morón; Isabel Si-
verio, do Cienfuegos; Ana Alemán, 
dn Santa Clara; Lucila Soria, de Mo-
r ó n ; Margarita Tió, de Matanzas; 
Caridad Díaz Sánchez, de Bolondrón ; 
Toíhasa Marrero, de Bolondrón ; Do-
mi t i l a Armayor y Zoila Castellanos, 
de Ciego de Avi la ; Consuelo Bartol í , 
de Morón, y Carmen Luisa Lima 
O'ropesa, de Ciego de Avi la . 
JUBILACIONES 
La Sala de lo Civi l y de lo Con-
Benito a f in de conocer el estado de i dad base de la acusac ión , 'y otorgada tencioso-Administrativo ha resuelto 
contabilidad de la casa, siéndole de-1 por el procesado, el querellante y el i 
gui , Dr. Guillermo Valdés Faul i , Dr. 
Gustavo Gispert. 
negadas todas sus preteneiones, tan 
to en el Juzgado de la primera ins 
tancia, como en la Sala de lo Civi l 
de la Audiencia de la Habana, l le-
gando este úl t imo Tribunal a impo-
nerle al demandante las costas por 
su evidente falta de razón. 
No conforme con lo resuelto el se-
ñor Daniel González y Martínez, le 
estableció a su hermano querella c r i -
minal, por los delitos de falsedad y 
fstafa, y el Juez de Instrucción de 
Bejucal, doctor Antonio María Laz-
cano, procesó al acusado, por enten-
der que habían mediado por parle 
de éste en dicha escritura, los ele-
mentos del engaño y la defraudación. 
Conceder una pensión de 1,H68 pe-
padre de ambos, fué autorizada por ! sos anuales a la señor i t a Carmen Le-
un engaño en el que el primero de 
ellos interviniera, que con dicha es-
critura se causaran perjuicios al que-
rellante y a sus hijos, que sea fal-
so que en el encabezamiento de ella 
¡ dicho querellante manifestara que 
era casado en únicas nupcias, como ¡ la antes nombrada Secre ta r ía 
aparece, no siendo así, ni que tal 
equivocación le sea imputable a l 
procesado, ni «s^cte en lo más mí-
nimo al convenio que se formalizó. 
CONSIDERANDO: que por todo 
ello debe declararse con lugar el re 
do, como hija de Don Antonio Ledo, 
empleado que fué de la Secre tar ía 
de Sanidad y Beneficencia. 
Jubilar con el haber de 1,410 pe-
sos anuales, a don Ignacio Vázquez, 
en su carác ter de Oficial Qu^nio de 
HOY SEÑALAMIENTOS PARA 
SALA PRIMERA 
Contra Antonio González por de-
fraudación. Defensor Cárdenas . 
Contra Alfredo Urrustarugui por 
caracter ís t icos del úl t imo de esos ¡ cú r ren te integren el delito de esta 
delitos, negándose más tarde el ci-¡ 
tado funcionario a acceder a la re-1 
forma del auto pedida por el defen-
sor doctor González Barrios. 
Interpuesta apelación por el Le-
trado, se celebró en la mañana del 
sábado 17 del actual, la vista corres-
pondiente, y el Tribunal por unani-
midad -ha revocado las resoluciones 
del Juez Instructor dejando s n efec-
to el procesamiento del señor Benito 
González y Mart ínez, mediante -el 
auto que insertamos a cont inuación. 
Dice así : 
"Habana, noviembre l!) dp 1 923. 
SIENDO PONENTE EL MAGIS-
TRADO M A R T I N AROSTEGUI 
RESULTANDO: que el Juez de 
ins t rucción de Bejucal, en la causa 
n ú m e r o 81 de 1923, dictó con fecha 
29 do Agosto úl t imo, auto declaran-
do procesado aS^señor Bonito Con-
curso establecido ya que no resulta | hurto. Defensor Alfonso 
de las actuaciones tenidas a la vis- Contra Fél ix Wong por lesiones 
ta, que los actos realizados por el re- | Defensor Ledón. 
fa, | Contra Francisco Vázquez, por 
máxime si v?. tiene en cuenta que de i falsedad. Defensor Sar ra ín . 
la mencionada escritura formó parte; Contra José Alveira, por hur to , 
un balance aceptado por todos los I Defensor Cardenal. 
socios, y que en la vía civi l no han 
tenido éxito las acciones ejecutadas 
por el querellante para examinar el 
estado de la admin is t rac ión y con-j 
labilidad da la soc'edad, basándose 
la resolución judicial dictada (que 
es firme) en que.por el actor se ha-
bían aceptado las c láusulas de la 
escr!tura de disolución. 
Con'tra José 'Patallo, por robo. De-
fensor Demestre. 
SALA SEGUNDA 
Contra Manuel Rodr íguez Rodr í -
guez, por robo. Defensor Areces. 
Contra Cándido Delgado, por hur-
to. Defensor Pór te la . 
Contra Roberto Aja, por falsedad. 
Anatomía descriptiva (2). 
1 Profesor Auxiliar Interino. 
Fisiología. 
2 Profesores Auxiliaros Interinos. 
Patología general con su Clínica. 
1 Profesor Auxiliar. 
Clínica Médica (7). 
1 Profesor Auxiliar. 
Clínica Médica (8). 
1 Profesor Auxiliar. 
Física y Química general (10). 
1 Profesor Auxiliar. 
Bacteriología (11). 
1 Profesor Auxiliar. 
Terapéutica con aplicación a la Clíni-
ca (16). 
1 Profesor Auxiliar. 
Anatomía e Histología Patológica (17). 
2 Profesores Auxiliares. 
Microscopía y Química Clínica (18). 
1 Profesor Auxiliar. 
Anatomía Topográfica (23). 
1 Profesor Auxiliar. 
Higiene y Legislación sanitaria (25) . 
1 Profesor Auxiliar. 
Química Biológica (26). 
1 Profesor Auxiliar. 
Histología Normal (27* 
1 Profesor Auxiliar. 
Farmacología (28). 
1 Profesor Auxiliar. 
Patología Experimental (30). 
. . 1 Profesor Auxiliar 
Operaciones con su Clínica. 
1 Profesor Auxiliar. 
Parasitología y Enfermedades Tropica-
les . 
1 Profesor Auxiliar. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento. 
Habana, 14 de noviembre de 1923. 
Vto. Bno.: El Decano, Dr. Luis Or-
tega.—Dr. B . A. Mendoza, Secretario 
interino. 
SE REVOCA el auto apelado de Defensor Garcilaso de la Vega 
29 de Agosto úl t imo y su concor-¡ 
dante de 12 de Septiembre, los que! 
s>t dejan sin efecto, con íiís costas! 
do of'cio. Notifiques© a las rar l -s y 
ror.1unique.3e este auto al Juzgado 
instructor por medio de fért.lt'ióá- j 
ción p & r t ol cumplimiento del mis-! 
mo. Lo acordaron y firman los Re-
ñores de la Sala. Certifico. Dr Mar-
Contra Juan Cumbá, por hurto 
Defensor Garcilaso de la Vega. 
SALA TERCERA 
Contra Secundino Salgueiro 
estafa. Defensor Dorta. 
Contra Francisco Miranda, 
estafa. Defensor Ir ibarren. 
Contra Manuel Castro, por lesio-
por 
por 
¡diez v Martínez, en concepto de au-i celo de Caturla, Dr. Mar t ín A r ó s t e - l n e s . Defensor H . Sotolongo. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
NEW YORK. Nov. 21. 
Llegó el Baracoa, de Baracoa. 
BOiSTON, Nov. 2 1 . 
Llegó el Svartfond de Caibar ién. 
Saíió el San Bruno, para la Haba-
na vía Halifax. 
NEW ORLEANS. Uov. 2 1 . 
Salió el Nelson, para Matan Ma-
Lc\ n zas 
CHARLESTON, Nov. 2 1 . 
Salió el Cotopaxi para A n t i l l a . 
TaMPA, Nov. 21. 
Llegó la goletá M . A . Belliveau, 
de Gibara 
pa t ías y numerosas relaciones con 
que cuentan los directores del mis-
mo, el eminente maestro señor Joa-
quín Molina y su distinguida espo-
sa, la señora Mati ldé González de 
Mol ina . 
Era tan numerosa la concurren-
cia, en la que figuraba la " é l i t e " 
de la huera soceidad habanera, que 
no se cabía materialmente en los 
amplios salones ar t ís .V'amente de-
corados para la fiesta. 
La gentil directora del Conserva-
torio, la señora González de Mol i -
na, ex t remó su delicadeza prodi-
gando m i l atenciones a los inume-
rables invitados y el maestro Mol i -
na, como siempre dechado de caba-
llerosidad y cortesía, r eg i s t ró un 
t r iunfof más a los que ya lleva su-
mados en su bril lante carrera. 
Muy elocuente el doctor Octavio 
Valdés de.la Torre en el discurso de 
apertura, que fué aplaudido ocn er> 
tusiasmo. 
Él programa muscial, de cuyo ca-
rác t e r exquisito se convencerán 
nuestros lectores, fué ejecutado con 
irreprochable corrección ar t ís t ica , 
cosechando todos los in t é rp re t e s nu-
tridos aplausos por su magníf ica 
labor. 
Todo el mundo salió complaci-
dísimo del r.iuevo Conservatorio, au-
gurando a sus directores el maes-
tro Molina y la señora Matiilde Gon-
zález de Molina, un franco éxito en 
la labro de cultura musical que han 
emprendido, uniendo nosotros tam-
bién nuestros más sinceros votos 
por el auge y la prosperidad que 
estamos seguros a c o m p a ñ a r á n a su 
obra educadora, no dudando que el 
culto público habanero sabrá apre-
ciarla en todo lo que vale. 
He aquí el programa: 
1. —Discurso de apertura por el 
doctor Octavio Valdés de la Torre . 
2. — (a) Idi l io , Carlos A . Peyre-
Uade. 
(b) Trovatore, Verdi-Peyrellade. 
Piano: señora Dolores Maestre de 
Malvido. 
3. — L a Ronde Des Lutins, Baz-
z i n i . 
Violín:- señor i ta Emi l ia E s t i v i l . 
4. —Cherre Nut i , Bacheiet. 
Canto,, violín y piano: señor i t a 
Dolores de la Torre, señor J o a q u í n 
Molina y señora Matilde González 
de Molina. 
5. —Nocturno op. 43, Calter-
mann. 
Violoncello: señor Antonio Mom-
PÓ. 
6. —Recitativo ed Arioso. Op. 
E l Re de Labore, Massenet. 
Canto: señor Néstor de la Torre. 
T.Ballade, D'Ambrosio. 
Viol ín: señor Joaquín Mol ina . 
8 . — T r í o en Sol Mayor (Núm. 5) 
Mozai t . 
Violín, violoncello y piano: seño-
res Antonio Mompó, Joaqu ín Mol i -
na y señora Matilde González de 
Mol ina . 
PAR V ESTA NOCHE 
La estación " 2 B. Y . " , de la ca-
lle 25 n ú m e r o 349, en el Vedado, ha 
combinado el siguiente programa 
para hoy, jueves 22 de noviembre, 
a las ocho y media de la noche. 
Consta con una longitud de onda 
de 3 60 metros de onda. 
Primera Parto: 
1 '—"Idéa l e " de Tosti, por el tenor 
sef^or Eduardo J. Pessant, con 
acompañamien to de piano. 
2?—Sólo de saxofón, por el profe-
sor señor Florencio F a r n ó s , 
acompañado al piano por la 
señor i ta Merceditas F a r n ó s . 
3?—"Tus ojos negros", Alvarez, 
por la señor i t a Anit ica Fer-
nández de la Torre, soprano, 
con acompañamien to de piano. 
4'?—"Miserere", de Trovador, L . 
M. Gottschald. Sólo de piano, 
por la señori ta Josefina V I -
llal ta . 
5 '—"El Sueño de Manon", Masse-
net. sólo de tenor, por el señor 
E. J. Péssan t , con acompaña-
miento de piano. 
6"—Sólo de saxofón, por el profe-
sor señor Florencio F a r n ó s . 
acompañado al piano por la se-
ñor i ta Merceditas Fa rnós . 
ESTACIONES AMERICANAS 
Estac ión " W . G. Y . " 
Operada por la General Electrl 
Company, de Schenectady, 
York. Longitud de onda: 2 80 
tros. 
Programa para el día: 
A las 10 y 55, 11 y 19, y n 
20: Noticias diversas sobre distinto 
asuntos interesantes. 
A las 12 m.: Música. 
A las 4 y 15, 4 y 20, y 4 y 30 no. 
ticias diversas. 
A las 4 y 30: Cuentos para nifiog 
A las 6 y 40: Conferencias so-
bre Sanidad pública. 
A las 6 y 40: Noticias de Sport y 
Música. s i | 
A las 9 y 30: Música. ^ 
Es tac ión UW. O. O." 
Operada por la John Wanamaker 
de Phlladelphia, Peneylvania. Loa. 
gi tud de onda: 509 metros. 
Programa para el día. 
A las 11 a. m- Gran Selección por 
el famoso órgano. 
A las 11 y 30 y 12 m.: Noticias 
y pronóstico del tiempo: 
De 12 a 1 p.m.: La orquesta "W. 
O. O." e jecutará un programa en el 
salón del " t é " , a la hora del lunch. 
A las 5 p. m. : Selección de órgai 
no, con trompetas, 
A lae 7 y 30: Resultados de los 
matchs de base hall . 
A las 9 y 55 y 10 y 2 p. m.: Pro-
nóstico y estado del tiempo. 
Viernes, de 8 a 11 p. ra.: Selec-
ción de órgano. 
9 -̂
Segunda Parte: 
9—"Linda Cubana", de Sánchez 
2Fuentes, por la soprano seño- i sical. 
r i ta Anit ica Fe rnández de la! 
Torre, con acompañamien to de 
piano. # 
8?—Fantas ía de "Luc ía" , J. As-
cher, sólo de piano, por la se-
ñor i ta Josefina Vi l la l ta . 
"Música prohibida", de Gastal-
don. por el tenor Sr. E. J, Pes-
sant, con acompañamien to de 
piano. 
10»—Sólo de saxofón, por el profe-
sor Florencio Fa rnós , acompa-
ñado al piano por la señori ta 
Merceditas F a r n ó s . 
11"—Sólo de piano (extra) por la 
señori ta Josefina Vi l la l ta . 
12'—"Fenestra en Corte". Bettine-
l l i , por el tenor Sr. E. J. Pes-
sant, con acompañamien to de 
piano. 
Estación "W, O. C." 
Operada por la Palmer School Chi-
ropactic de Davenport, lowa. Tras-
mite con una longitud de onda de 
484 metros. 
Programa para el día: 
A las 10 y 55 y 11 a m.: Noticias 
y pronóst icos del tiempo y opinio-
nes sobre el mercado de negocios. 
A las 12 m. : Toques de Cam-
panas. (Chimes). 
A las 2 p. m. : Noticias. ' ' 
A las. 3 y 30: Conferencias sobre 
cu.ltura en general. 
A las 5 45: Toques de Camnana. 
A las 6 y 30: Cuentos de "San-
dam's", en sus visitas. 
A las 6 y 50: Noticias del tiem-
po. 
A las 8 p. m. : Programa Musical 
una hora. 
Es tac ión " H . F. A . " 
Operada por los sirios de Dalláis,' 
Texas. The Dallas News y The Da-
llas Jorunal". 
Longi tud de onda: 4,7 6 kilocidios. 
Programa para hoy: 
De 10 y 30 a 10 y 55.: Noticias 
del tiempo, del mercado algodone-
ro, de la Cámara de Comercio lo-
cal y de los mercados algodoneros 
y cotizaciones de ci-e producto en 
Nueva York, New Orleans y Liver-
pool, Estados Unidos. 
De 12 y 30 a 1 p. m. : Lecturas 
A las 4 y 30 y 5 y 30: Mis noti-
cias. • 
De 2 y 30 a 3 "p. m.: Noticias de 
negocios y de base ball . 
De 6 y 15 a 6 y 30: Historietas 
infantiles de "Beatine". 
De 6 y 45 a 7 p. m.: Noticias fi-
nales de base baíl . 
De 8 y 30 a 9 y 30: Concierto mu-
Estación " W , L . AV." 
De la Crosley Magf., Cincinnatí, 
Ohio. 
Tiene esta estación una longitud 
fie onda de 309 metros: 
Programa para el dfa 23 de no-
viembre: 
A las 10 a. .m.: Noticias del tiem-
po. 
A la 1 y30p. m.: Noticias dé la 
Bolsa. 
De 3 p. m.: Noticias ganaderas. 
A las 4 p. m. Matinée arreglada, 
r-or la señori ta Margare! SpáUldítJt 
del departamento dramát ico del Con 
servatorio de Música de Cindnnati. 
Felton.—Cuba.— Noviembre 2 0. 
Fel ic i tándole por grandioso con-
cierto sexteto "Cris tóbal Colón". 
Todo el que desee expresar sus 
s impat ías a eSe sexteto, puede escri-
bir al redactor de esta sección, 
quien t r a s l a d a r á esas felicitaciones 
a los profesores del sexteto. 
FUE OIJ>A EX WASHINGTON 
El maestro señor Sánchez de Fuen-
tes, propietario de la estación "2 K . 
D." , ha recibido la siguiente carta, 
demostrativa de que su estación fué 
oída en Washington: 
Habana, 6 de noviembre 1923. 
Propietario Estación "2 K. D . " 
Habana.—Cuba. 
pre aprovechan, dan dureza a la ca ' 
nf». y turpencia al seno. 
FELICITACIONES 
Las Pildoras del Dr. Vernezobré, 
Miirha«j fp1i>Hopí^tidc «-j Q116 se venden en todas las boticas J 
micnas tenc í tac iones han sido re-|en PU depósito Neptuno 91. comunican 
dbidas por la Cuban Telephone Com salud a las damas delgadas, harlénao-
pany, como resultado del concierto las engruesar, poniendo ,lpllas. ̂ f . , -
panooiQl QlonufíiíT^ «i i , . ^ t ie" ^» cuerpo. Fortalecen, vivir»-'", 
especial ejecutado el lunes, por la | p0rnue son efectivo reconstituyente, 
noche, por el sexteto del t r a s a t l á n t i - Pueden tomarse en todas partes y Bem' 
co "Cris tóbal Colón", y trasmitido 
por radio por la Estación P. W. X. 
Entre las numerosas expresiones 
de apreciación se encuentran los dos 
telegramas que damos a continua-
ción : 
Máyarí , Cuba, Noviembre 20. 
Concierto anoche sexteto "Cris»ó- „ ^0 Importa que los a f | o S , ' ^ . - i d í t 
. , „ « « k H ^ í Sado, ni se haya derrochado 'a s4 
bal C o l ó n ' estuvo sublime. el vigor f{SiC0. fuerZa inapreciable. »• 
Nuevamente mi felicitación. mantiene fuerte, grande, tomando ^ 
Visiedo, Jefe de Comunicaciones P1^0^8 Cal inas , que se ve™en0 El 
todas las boticas y en su aeP;,,'„ Tf 
Cri»)l. Neptuno y Manrique. Euas-ífli, 
verdecen los años, fomentan enens^ 
vigorizan a los desgastados y 
van joven al viejo. 
Al t . 4 
N U E V O 
conser 
A P l e n o P u l m ó n 
Asi respiran los sanos los a"8 stá" tienen asma, pero los asmáticos, ^ f 
acogotados, con un apretón en lz3, 
ganta que los asfixia y los m!ir ¿(¡ñ, 
Sanahogo hace desaparecer la oV i& 






lo previene y cura e ven-
pur-Así es calificada una purga, la ga preferida de las buenas madres 
de los niños. Bombón purgante del do-
tor Martí, es esa purga qué los niños 
toman con placer, porque es un rico 
Bombón con la purga oculta en la Cre-
ma, Se vende en todas las boticas y en 
su depósito El Crisol, Neptuno v Man-
rique, Los niños piden qv.e les ¿len Bom-
bón Purgante del doctor Martí. 
alt, 1 Nov. 
Señor : 
Solamente unas Wíneas para In-
formarle que me encon t ré entre su í 
oyentes por a lgún tiempo la ú l t i m a 
noche; debido a interferencias de 
estaciones me costó trabajo 
conseguirlo y llegó su t rasmis ión , 
clara y distinta. 
Al principio, pensé que estaba | otros 
oyenrln a la "P. W. X . " , y quedé 
comnle tamenté sorprendido cuando 
Ui1f*<CI díio su señal. 
E s t a r é complptamente ?pgiiro de 
haberle esonchado si recibo la pie-
, üía de mnp.ira que promet ió a sus 
oyentes de fuera de la Isla que lo-
bana. - f í 
C A R T A S D I A R I A S 
De lá, correspondencia diarla 
rt( o exprrf-iunos como estas-Ya no *«*! 
Mi cabello no se cae ya. x* ,,0 flí. 
g-o Caspa, nada -
conozco tan p; " 0 * 
ib  PltUGENOX.. Por 
OL y me alegro »^°?0 co*" 
Ique >H.UGEtl0I- era "t1ailn ^ «rroj; 
preparados, confl,s v.+on*» 
Celebro que PII.UOBNOI. ototea* 
¿sito, s í U merece. 
Al ^ 
En farmacias 
clbo de $1 
L . L . SUvero, fon Lázaro y ^" .^le t í 
rio, Habana. Telífono M-4<61. 
grr.tis. 
alt.. 
y ydroguerías • pf, 
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Anuncios Clasificados de Ultima Hora 
MUEBLES Y PRENDAS 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P Í S O S 
SE OFRECEN FINCAS U R B A N A S 
T ^ t t AN LOS BAJOS DE SAN 
fsicolá? I '0 e lai saieta, cuatro cuar-^.mpue3tüs de sai y de 
tos. i " 5 ^ ! ^ cielo raso y servicio ,sanl-
^ f o . ^ I ^ u r m a .a dueña. tario. 111 
* 4iS8U _ 1 5 ^ 5 X 1 E Í _ Í ' I . A N T A BAJA DE 
pB AI-QOILA vmegas y Aguacate 
$250.00 2 4 u ov. 
^ T o y H r r i m ALTO DE ÑEPTTT-
«¡B A ^ m r o infanta y Basarrate a 
i.o trí.s habitaciones, lavabos, ba-
ja ^ . e S o tala, recibidor, ^ e t a a i 
ftf ,nter^;.Vna de gas, servicio crla-
íondo. cocma ^ ^ . ^ ^ Al(luiicr m6-
¡flpfs > í1' tlav- Mk la bodega, esamna 
^ f n t a Informes: Habana 1S6. altos, 
^c,léfono M-lo4t J i . 
44643 
EXCELENTES BAJOS 
.¿t esquina, se alquilan «n Empedra-
¿0 46. Llave e informes en los altos. 
044682 28 nov-
T T O Í O O n T COMERCIANTES 
polo 
Qioiiilan los bajos de Damas No. 7 
* r ú- y Acosta, compuestos de un 
saliñ con trescientos veinticinco 
servicio sanitario, pro-
-̂(.u-os. • lr^^c¿n 0 industria. La lia 
fe!0S„ los altos. Informes Inquisidor 3S 
^44675 24 "0V-
SE DESEA COI.OCAR UNA JOVBN 
pénlnéülar de criadá de manos o ma-
nejadora. Informes en 1" y 20, carni-
cería. Vedado., 
44604 24 nov. 
SB DESEA COLOCAR TTNA SEftOKA 
peninsular de criada d« manos o para 
r-do o d© manejadora. Desea casa de 
moralidad. Tiene referencias. ¡Infor-
man calle Cuba No. 71.; 
44667 34 nov. 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE 
manos o manejadora una muchacha pe-
ninsular, que sabe cumplí" con su obli-
gación y tiene referencias. Informan 
sn Oficios 13. Hotel "La Gran Antl-
11a". Habana. 
44668 24 nov j 
DESEA COLOCARSE TTNA MUCHACHA | 
lecién llegada de criada de manos; no | 
importa que haya niños. J.ufor3ian:.¡ 
Oficios id. 1-*biUclón 14. 
í-4«7j. 2 4 nov. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i l a c i o a e s y c o s e r 
UNA SRA PENINSULAR, DESEA CO-
lócarse en casa de moralidad, para 
criada de habitaciones, líntiende U n 
poco de costura o manejadora. No duer-
me en la colocación. Sabe cumplir con 
su obligación y tiene roferencias. In-
forman Obrapía No. 9. 
44648 24 nov. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
española de criada de cuartos o para 
un matrimonio solo; no se coloca por 
?20.00. Informan Vives ISO, altos. 
44681 24 nov. 
Vendo -jna propiedad de dos pisos de 
de esquina a una Calzada de mucho 
romercio y barrio muy industrial a 
doce minutos del centro de la Habana 
por los carritos o por los carros de 
Zanja. Tiene 2,000 metros cuadrados 
de fabricación de primera clase las 
dos plantas. Situado en unj terreno 
que tiene 5,500 metros cuadrados de 
superficie, lindando por Ja referida 
Calzada y tres calles, y también por 
sfn costado con Línea de Zanja y 
Galiano. Espléndido para Industria. 
Renta o cualquier dase de Comercio, 
produce lo fabricado actualmente 
$958 00 mensuales, teniendo por fa-
biicar 4000 metros de terreno para 
dedicarlo a lo que se quiera. Infor-
man en el Teléfono A-8368, San M i -
guel 76 altos. 
44559 24 Nbre. 
V I C T R O L A V I C T O R 
Del modelo 10, completamente nueva, 
de 165 pesos de costo, con diez discos 
de ópera que valen 25 pesos, la vende-
mos en ?110; en esta proporción; te-
nemos aparatos de los tipos 9 y C. Ofre-! 
cemos en ganga. 
MUEBLES P A R A OFICINAS 
como bureaux, mesas planas, mesas pa- i 
ra mecanógraros, libreros, sillas gira-
torias, archivos y máquinas de escri-! 
bir, Underwood Remington, Yost y 
AVanderer, completamento nuevas 
L A F O R T U N A , SUAREZ N U M . 38 
44685 27 nov. i 
f G R o m c A c a t o l i g a " ! 
M A Q U I N A S DE ESCRIBIR 
Oliver 325. Smit. $20. Estuche Inge-
niero, $100. Cintas. Máquina, $0.50. 
Dos Estantes para libros, cedro. $15. 
Cámara fotográfica magnífica, $45. 
Otra de bolsillo $5.00. Prismáticos 
magníficos $25.00. O'Reilly 33. Libre-
ría Universal. 
446SL8 24 nov. 
V E D A D O 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
española de criada de cuartos o de ma-
nejadora. Sabe coser y cumplir con su 
obligación. Calle B No. 3, Vedado. 
44692 24 nov. 
s T I l Q U I L A PASEO 36 ESQUINA A 
f.uü.La. con 7 grandes cuartos, tres clo-
-sala, antesala, hall, comedor, pan-
B .'' trefe cuartos de criados, salón, co-
Kha despensa y garage, con tres ba-
- s ' gas e^ctricidad, persianas, mam-
?r,ras vidrieras y rodeada de jardín, 
ion dos portales. Informan al lado en 
C R I A D O S D E M A N O 
Vendo una esquina que tiene un gran 
establecimiento con oos casitas al la-
do, está frente a doble línea de tran-
vía. Renta en un solo recibo $130.00, 
citen hora para enseiíársela. Infor-
man al Teléfono I-368S. 
_44600 2l_N_bre-__ 
VERDADERA GANGA. VENDO HER-
mosas y modernas catas acabadas de 
fabricar en $3.500, compuestas de sala, 
3 cuartos y baño azulejado a una cua-
dra de la Calzada de Jesás del Monte. 
Marrero. Aguiar 72. A-OOSO. 
44687, « nov. 
¡ R E V E N D E D O R E S ! 
¡ ¡ J U G U E T E S ! ! 
Llamamos la atención bacia nuestra 
exhibición de juguetes alemanes. Hay 
de todo a precios sumamente bajos. 
" E L G A T O N E G R O " 
N E P T U N 0 , 65 
C9063 6d-22 Nov. 
el número 
44676 1 dbre. 
¿^XiOtTlLA LA CASA CALLE DE 17 
\o 512, a .una cuadra del Colegio Te-
rosiario. Dos plantas, con jardín, por-
tal sala, terraza, dos gabinetes, hall, 
c medor, despensa, pantry. cocina, agua 
fría y caliente, siete cuartos, dos cuar-
tas ele baño completos, baño y servi-
cios independientes para criados. Pa-
• ;o con árboles frutales y garage pa-
jk dos máquinas. Informan; en la mis-
roa Teléfono F-3519. 
' 44670^ 24 nov. 
gj«—ALQUILA PASEO Nc. 30 ENTRE 
Quinta y Tercera. Vedado, a la brisa, 
con cuatro grandes cuartos, sala, hall, 
comedor, pantry. baños cuarto de cria-
dos, cocina, patio y portal. Informan 
al lado, bajos. 
44676 i db. 
M Á R Í A N A 0 , C E I B A , 
C O L U M B I A Y P O G O L O m 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN ES-
piñol de criado de manos o de porte-
"O. Tien^ referencias. Informan. San 
.losó No. 6. Tel. M-3673. 
44659 24 no\ 
S O L A R E S Y E R M O S 
SE OFRECE UN CRIADO DE MANOS 
o camarero, con buenas referencias. 
Teléfono M,-2013. 
44680 24 nov. ! 
C O C I N E R A S 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN Es-
pañola para cocinar y limpiar, sin pre-
tensiones, en casa de moralidad. Línea 
121. Vedado. Tel. F-5775. Taller de 
Lavado. 
44655 25 nov. 
Vendo e i la Loma dê  Luz, Víbora, l i -
mitando con fondo de casa de la Cal-
zada d? Jesús del Monte, un solar de 
10 y medio por 31 y media varas. Pre-
cio muy razonable. Luz, Gas, Cloa-
ca, agua. buen, pavimento y aceras. 
Informes: Teléfono A-5231. 
44596 24 Nbre. 
JOYAS A N T I G U A S 
T r á i g a l a s a modernizar en p la t i -
•no. 
Precio razonable. 
C a s a a m i g o 
Tal le r de J o y e r í a y Grabados 
V I R T U D E S , 4 4 
C9050 ISd^'i 
A U T O M O V I L E S 
E L RASTRO A N D A L U Z 
Antes de desmontarlos para detailat-'os 
por piezas se venden a la primera ofer-
ta razonable, un Hudson con fuelle, 
vestidurat pintura y gomas, todo nue-
vo, un Paige y un Fiau tipo Cero. San 
Lázaro, 362. Teléfono A-8124. 
44584 29 Nov. 
«E ALQUILA UNA GRAN CASA EN 
Jn mejor del Reparto de Almendares, 
fian vías dobles pdr el frente, sala, sa-
leta, comedor, cocina, gran baño, tres 
cuartos a dos cuadras del crucero de 
Plava y Marianao. Precio $55.00. Ca-
lle 14 enere 3 y 5. Tel. F-256Í!'. 
44693 24 nov. 
COCINERA ESPAÑOLA, ASEADA, DE 
mediana edad, se (frece para casa par-
ticular. Prefiere cocina de gas; no sa-
ca comida ni duerme en la colocación. 
Informes: Enamorados No. S entre Do-
lores y Ban Indalecio, ess del Monte. 
44657 25 nov. 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINlT-
ta. Cocina a lá criolla y española; sa-
be cumplir con su obligación; no ad-
mite tarjetas. Informan San Nicolás 21 
Teléfono M-2463. 9 
44660 24 nov. 
Fabrique su casita en la Habana. Sej 
vende un bonito terreno único en Ia{ 
Habana de esta medida, 5 por 16 1 2 
metros, situación alto, llano y a la 
brisa. Precio 2,850. (Se deja algo a 
deber). No corredores. Su dueño de 
4 a 5, hora fi ja en Reina 57. Notaría 
Si . Cuervo. 
44693 24 nov. 
E L A G U I L A 
Carrocerías y reparadores, vendo co-
checito zuncho de goma,, carrocerías de 
camión y de alquiler de usu, carros de 
Agencia," araña zuncho de goma, ca-
rretillas de mano, se compran dos ca-
rros de reparto. Agua Dulce, 10. Te-
léfono A-2821. 
44622 1 Dbre. , 
C O C I N E R O S 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE ALQUILA EN COMPOSTELA 164, 
altos, una magnífica cocina. También 
una habitación en precio módico. In-
forman en los bajos. 
44679 24 nov. 
SITIOS 12 
UN ASIÁTICO DE MEDIANA EDAD, 
buen maestro cocinero y repostero, que 
entiende toda clase de cocina menos 
americana, práctico en el trabajo, 221 
años, desea colocarse, pero no por me-' 
nos de ÍSO.OO y tampoco trabajo coci-| 
na que usen carbón. Informan en la 
calle Rayo No. 24. Sastrería. Teléfono 
vr-7832. Pregunten por Juan Amén. 
44688 25 nov. | 
SE DESEA COLOCAR UN COCINERO 
repostero que trabajó en casas particu-1 
lares y hoteles en el extranjero y en I 
Cuba. Informan Teléfono A-5163. Pla-
za del Polvorín. Los Maragatos; 
44673 24 nov. 
ENTERESE DE ESTE A N U N C I O 
Se venden 4 hermosos .solares, frent3 
a la doble línea del tranvía del Veda-
do en el Parque La Sierra. También 
una hermosa esquina de fraile con mu-
chap facilidades de pago También ven-
do unas pareclitas frente a la doble 
línea de la Playa con $100.00 de con-
tado y .?0 mensuales. Al que le inte-
rese que llame a los Teléfonos M-4S70' 
o al 1-7750. Sr. Calvo c Sr. Alvarez. 
Tonemos rnny buenos negocios y de 
mucho porvenir. Horqs: de 9 a 11 v 
do 2 a 4. 
44578 29 nov. 
E L A G U I L A 
Carrocería y reparaciones, vendo ca-
mión Ford de cadena con- magneto, 
otro de goma de airev propio para mue-
blería o mudanza, un camioncito Ford 
carrocería cerrada para reparto, mue-
lles de Mack de 7 toneladas a 50 pe-
sos. Carrocerías de camión y para al-
quiler de uso. Agua Dulce, 10, Teléfo-
no A-2821. 
44622 1 Dbre 
DODCrE BROTHER EN GANGA. PUE-
"e, pintura, gomas y motor a toda 
prueba. Carlos 1TI esquina a Luaces 
No. 2 frente a la Q-Aita de los Móli-
44666 26 nov 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
V A R I O S 
?. unos pasos de Angeles y Monte, se 
alquila habitación nueva, linda y ba-
rata. 
44691 26 nov. 
S E N E C E S I T A N 
Criadas d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
CAMPANARIO 88, PRIMERO. DE-
'"echa, s« necesita una criada de manos, 
ft'ie sepa bien su obligación. Informes 
íwspués de las ocho de la mañana. 
•b^TS 24_nojL-_ 
SB SOLICITA UNA MANEJADORA 
«iue ayude en la limpieza. Sueldo $20. 
"níforme y ropa limpia, Línea 86, en-
'iiLaseo y :Dos' bajos, Vedado. 
^l4694 , 25 nov. 
JOVEN QUE POSEE TENEDURIA DB 
libros, -mecanografía. Tiene buena le-
Ua, con alguna p rá^ i ca de oficina, sin 
muchas pretensiones, de^ea emplearse; 
tiene referencias. Clavel 12 B . Linde-
ro, y Nueva del Pilar, de 8 a l l . 
44636 .26 nov. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha para lavar y planchar en casa par-
ticular; lo mismo para el Vedado que 
para la Habana. Su domicilio es en la 
calle Romay 30, altos. 
44649 j 24 nov. 
UN MUCHACHO ESPAÑOL, RECIEN 
llegado desea colocarse i!e dependiente 
en un almacén o en una fonda de ayu-
dante d¿ cocina; tiene quien lo reco-
miende. Domicilio San Ignacio 29, altos 
4407? 24 nov. 
NEGOCIO I M P O R T A N T E 
Vendo industria única en Cuba o ad-
mito socio con capital mínimo de diez 
a quincí; mil pesos. F. G. C. Aparta-
do de correos 1091, Ciudad. 
4462°. 28 n o v . _ 
SE VENDE UNA VIDRIERA DE TA-
bacos y quincalla. Se da barata. San 
José 99, Café. 
44647 24 nov. 
C A M I O N 5 T O N E L A D A S 
Se venda en perfectas condiciones de 
trabajo. Urge venderlo antes de Diciem-
bre. Se puede desquitar del costo el 
que lo compre en Pascuas y Año Nue-
vo Carga 14 toneladas. San Nicolás 
No. 216. Tel. M-5.j66. 
44C62 29 nov. 
M A Q U I N A R I A 
VENDO UNA BODEGA. EN $8,000 CON 
$4.000 de contado: otra en'$5.000, con 
'Ó̂ .OOO de contado. Son las dos. de 
yno mismo. Necesita vender una. Bue-
tics contratos y poco alquiler. Más in-j 
formes: Café Marte y Relona. S. Váz^ 
quez. 
44650 25 nov. 
BODEGA EN $1,400 EN UN REPARTO 
muy próspero. Ksquina moderna, casa 
f?mllia y carnicería. Alquiler módico 
con contrato. Mucho barrio, nf orm'a: 
Donit.cz. Pocito 7, bajos. Habana-. 
44664 24 nov. 
M A Q U I N A G A L L E T E R A 
Vendemos una empañadora con su tro-
quel de buen fabricante, precio muy es-
pecial por ocupar locgl. Agencia de los 
molinos "Stciner". Lamparirak 21. 
S 0 B A D 0 R Á ~ R É V E R S I B L E 
Vendemos una de cilindros 16 por 10, j 
es una gran máquina para gran capaci-
dad, precio de ocasión por ocupar lo-
cató Agencia de los molinos "Steiner". 
Lamparilla, 21. 
TOSTADEROS DE M A N I Y ROSI-
TAS DE M A I Z 
Vendemos dos que nos quedan, sé dan 
en muy buen precio para liquidarlas, i 
Agencia de los molinos "Steiner''. Lam- I 
CARTA PASTORAL, ACERCA ]>EL 
PROTESTANTISMO; 
(Cont inuación) 
En la Iglesia de Jesucristo debe ha-
ber una cabeza suprema y visible. 
Todaa las parábolas de que ee sir-
vió Jesucristo para designar su Igle-
sia demuestran claramente que se 
propuso fundar una sociedad perfec-
to, visible y ordenada, cuyos miem-
bros es ta r í an sometidos a una auto-
ridad suprema. En efecto, la l lamó 
reino, ciudad, redi l ; y no se concibe 
un reino sin un rey que '.o gobierne, 
ni una ciudad sin alguna autoridad 
que todos acaten, n i un rebaño o re-
dil sin su respectivo pastor; e insis-
tiendo en esta ú l t ima Imagen, que 
le era tan querida anunció expresa-
mente: y se l iará un soío rebaño y un 
solo pastor. (S. Juan C. 10, v . 16) . 
El Pastor supremo a quien perte-
necen todas las ovejas es el mismo 
Jesucristo: Yo soy el Buen Past0r el 
que sacrifica su vida por sus ovejas 
(S. Juan 1, c. v . 1 1 ) ; más como 
Cristo no siempre había de permane-
cer visiblemente con nosotros, antes 
de su gloriosa ascención escogió en-
tre los apóstoles a uno que luciera 
aquí sus veces como Pastor de toda 
la Iglesia, comunicándole su autori-
dad sobre todo el rebaño, ovejas y 
corderas, por estas memorables pa-
labras que dirigió a S. Pedro: Simón, 
hijo de Juan, ¿ m e amas <ú m á s que 
éstos? Respónde le : Sí Señor tú sabes 
que te amo. Le dice: apacienta mis 
corderos. Le dice segunda vez: Simón 
hijo de Juan, ¿ m e amas? Le respon-
de: Si Señor, tú sabes qxie te amo. 
ü íce le : apacienta mis corderos. Por 
torcera vez le dice: Simón hi jo de 
Juan, ¿ m e amas? Pedro se cont r i s tó , 
porque por tercera vez ic h a b í a d i -
cho: ¿ m e amas? Y le r e spond ió : Se-
ñor, tú sabes todas las cosas, t ú sa-
bes que te amo. Le d i jo ; apacienta 
mis ovejas. (S. Jaun C. 21, v . lo-t 
17). S. Pedro había tenido la des-
gracia de negar tres véces á su d iv i -
no Maestro, y el Señor le da ocasión 
de reparar su falta p ro tes tándole 
amor y adhesión otras tantarS vec&s, 
y en premio de su arrepentimiento 
y fidelidad lo constituye Pastor, uni-
versal de la'Iglesia. Ahors bien, sien-
do uno solo el rebaño de Cristo, y 
estando confiado a S. fPedro, s ígnese 
claramente que todos aquellos que 
no reconocen a Pedro como Pastor, 
todos los que protestan contra su au-
toridad, es tán fuera del redil , no per-
tenecen a la Iglesia de Cristo. 
Por las palabras que acabamos de 
citar N . S. Jesucristo cumplió la pro-
mesa que en otra solemne ocasión ha-
bía hecho al mismo Pedro: lo que 
promet ió entonces a la fe de Pedro, 
lo concedió más tarde a. su amor. 
Después que-S. Pedro hubo confesa-
do fervorosamente la divinidad de 
Jesucristo diciéndole: Tú eres el 
Cristo el H i jo de Dios vivo, el Señor 
le respondió : Y yo te digo que tú 
eres Pedro y que sobre esta piedra 
edificaré m i Iglesia, y las puertas del 
infierno no prevalecerán contra ella. 
V yo te d a r é las llaves del reino de 
los cielos, y todo lo que atares sobre 
la t ierra será atado en los cielos, y 
todo lo que desatares sobre la t ierra 
será t ambién desatado en los cielos. 
(S. Mateo C. 16, v. 18-1S.) Estos 
clarísimos pasajes bíblicos y otros 
que omitimos por brevedad, vienen a 
ser, según feliz expresión de un apo-
logista, las credenciales que acredi-
tan a S. Pedro y a sus legí t imos su-
cesores como Vicarios de Cristo en la 
t ierra y Pastores universales de su 
Iglesia; pues aunque fueron d i r ig i -
dos a S.. Pedro, és evidente que se 
refieren también a sus sucesores; 
porque la piedra o fundamento so-
bre que se construye un edificio de-
be durar tanto como éste, y si la 
Iglesia tuvo necesidad de un "Pastor 
que la gobernara cuando constaba 
de pocos y muy santos miembros, 
más habr ía menester de este 
vínculo de unidad cuando se exten-
diese por toda la tierra. A este pro-
pósito dijo muy bien Stolberag, pro-
testante convetrido a la Religión 
Catól ica: "La dignidad conferida a 
S. Pedro de apacentar el rebaño de 
Jesucristo no fué crucificada con el 
após to l ; a la manera que no fué se-
pultado en el monte Hor con Aarón 
el sumo pontificado de és te . " 
Se desprende de lo dicho que la 
Iglesia de Cristo debe bri l lar por su 
unidad: unidad de fe y unidad, de 
régimeu, siendo los sucesores de Pe-
dro el centro de esta noble unidad; 
por cuanto con su magisterio supre-
mo confirman en la fe a sus herma-
nos (Conf. S. Lucas C. 2 2, v . 32) , 
resolviendo las controversias que 
en materia de fe suelen presentar-
se, y con el primado de jur isdicción 
mantienen la uniformidad de la dis-
ciplina. Los esp í r i tus indóciles qüe 
se revelan pertinazmente contra la 
unidad de fe l l ámanse herejes; los 
que niegan la obediencia a la auto-
ridad suprema 'se llaman cismáticos, 
y tanto los unos como los otros que-
dan excluidos de la verdadera Igle-
tes, quienes, como su mismo caso 
sia. Tal es el caso de los protestan-
lo indica, rompieron petrinazmente 
toda relación con el centro de ega 
admirable unidad. 
Católico, señor Lorenzo Blanco, Cro-
nista de "Ecos del Vedado." 
HER>LiXO BARTOLOME TOBAR 
C. M . 
Ha regresado de su viaje a Espa-
ña y Francia, el estimado Hermano 
Bar to lomé Tovar, el tan querido 
Sacris tán del templo de la Merced. 
Sea bienvenido el estimado Her-
mano, a quien complacidos damos 
nuestra cordial ís ima bienvenida. 
r \ CATOLICO. 
DIA 22 3JE NCVIEMBRE 
Kste mes está consagrado a las Ani-
mas del Purgatorio. 
El Cir.mlar está en las Reparadoras. 
CONGREGACION DE LA 
ANUNCIA TA 
Celebra m a ñ a n a a las ocho p. m., 
jun ta mensual reglamentaria, la 
Directiva de la Congregación Maria-
na de la Anunciata. 
Se encarece la asistencia. 
Rantos Pragmacio, confesor; Marcos 
y PMlemón, mártires, tanta Cecilia 
virgen y márl ' r . 
San Pragmacio. obispo y confesor. 
Floreció en el siglo V. Kué obispo de 
Antun distinguiéndose por su infati-
gable ceio en hacer desaparecer de si-
didecsis las reliquias qim quedaban de 
la idolatría. Padeció muchos trabajo? 
p-r la fe y murió lleno de meeclmlem 
tos por ios años 490. 
San Marcos, mArtir: derramé su san-
gro en defensa del Evangelio en la ciu-
drd de Antioquía^ por lov años de 8,03 
El Martirologio romano dice que su 
martirio fué durante, la persecución df 
Diocleciaiio. 
San Filemón. mártir, fué discfpulf 
del apóstol San Pablo, en Colossa, % 
-n tiempo del emperador Nerón fui 
preso por ser cristiano y padeció gran-
des azotes; por -flltlmo fué apedreado 
hasta q:io murió. 
CULTOS CATOLICOS PARA HOY 
En el templo del Corazón de Je-
sús, solemnes honras fúnebres por 
el eterno descanso del 'Padre Ama-
lio Morán, S. J., y Celadoras y so-
das de la Congregación de San Jo-
sé, fallecidas en el año anterior. 
En la Merced, grandiosa función 
en honor a Santa Cecilia, por la 
"Solidaridad Musical", a las nueve 
y media a. m. 
En la Catedral, a las cinco de la 
tarde, los cultos de los Quince Jue- ¡ 
ves, con sumo esplendor. 
En la parroquia del Cármen, los 1 
mismos cultos, que en la Catedral. I 
D I R E C T O R I O 
ABOGADOS Y N O T A R I O S 
CULTOS CATOLICOS PARA 
MAÑANA 
E nlos templos de San Nicolás, 
Cerro, J e s ú s del Monte,. Jesús Ma-
r ía y Josó, Santo Angel, Misas can-
tadas en honor a J e sús Nazareno. 
En San Nicolás, cultos al fjranto 
Cristo de Limpias. 
H a b r á plát ica . 
En el templo del Corazón de Je-
sús, Misa cantada al Sacra t í s imo 
Corazón de Jesús . En la Capilla de 
los Padres Carmelitas del "Vedado, 
da comienzo un solemne Triduo a 
JeBÚs Nazareno. 
Véase el 'programa en la Sección 
de "Avisos Religiosos." 
E N E L REFORMATORIO D E 
ALDECOA 
Mañana , a las cuatro de la tarde, 
t end rá lugar en el Reformatorio de 
Aldecoa, la bendic ión e inaugura-
ción de la fábrica de medias 
Oficiará el Excmo. y Revdmo. Sr. 
Obispo Diocesano. 
Agradecemos a Sor María de San-
ta Eufrasia, la Invitación que para 
el acto nos hace. 
Asis t i rá en represen tac ión de 
nuestro Director, nuestro Redactor 
V A R I O S 
BIT AGTTXIiA 107, SE SOUCXTA. TJKA 
experta vendedora de sombreros. Buen *'ieldo. 
EBAITtSTAS, SE ITE CE SITAN VABXOS 
yue sepan trabajar. Tamoién silleteros. 
Í]f-,Pianio1- Luyanó 154. 
25 5nov 
f01,ICITA UN WCXTCHACHO PARA 
¿orí 03 0 aprendiz d i confitero en 
*a»a. rr 
24 nov. 
í'-aria TRABAJOS DE TTNA HORA -„ t!1e, solicita una criada - en Cien-
sos \z, altos, derecha. 4166(5 25 nov. 
S E O F R E C E N 
Criadas d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
>í ^ CHOCAR UNA PENINSU-
'Wa .,a (1e ^anos o de cuartos; » poco tiempo en el pafs; desea ca-m(,ra]ldad. ea formal y traba 
E L MECANICO V A R E L A 
k planos. Llame a! F 2290. ¿ P o r qué 
ao pone usted su cuarto de baño con 
?a comodidad y confort que le perte-
nece? Llame a Várela. F-2290. ¿Por 
qué no modifica su i n instalación sa-
nitaria. Llame al F-2290, Vedado. 
¿Por que no cambia sus llares de 
agua para evitar multas por desper-
dicios? F 2290. ¿Por qué no separa 
su instalación eléctrica para evitar 
pagar más que lo que usted consume 
de luz? Llame al F-2290. ¿Por qué no 
repara o cambia sus aparatos de gas? 
Llame al F-2290. ¿Por qué no dora 
o niquela sus lámparas y estarán siem-
pre nuevas? Llame al 2290 y Vare-
la le bace estos trabajos a módico 
precio y a plazos cómodos. Llame al 
Teléfono 2290 o escriba a 23 No. 90 
Vedado y será atendido. Servicio con-
tinuo. 
44651 6 <íb. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
M O T O R PETROLEO CRUDO 
$ 2 3 , 0 0 0 T O M O EN HIPOTECA 
A L 12 0 0 
Sobre una finca rústica y varias casas 
cerca de la Habana,- buenos títulos y 
más 14,000 pesos de garantía-. Infor-
ma Ramos. Villegas, i \ , de 12 a 2 y 
4 a 6. , , 
44646 24 Xov 
Vendemos uno de 30 Tí 
con arranque de aire., po 
etc.. es de muy poco uso, 
bajo. Agencia de los mo'.i 
Lamparilla, 21. 
ipletí 
SOBADO RAS P A R A P A N A D E R I A 
DINERO EN HIPOTECA. SE COLO-
ca en todas cantidades y en muy bue-
nas condlcionea. tratando directamente 
con los interesados. Dirigirse al se-
ñor Llano. Habana, 51, bajos. 





i de uso pero reconstruí-
fábrica, precio muy bajo. 
5 molinos "Steiner". Lam-
N O T I C I A S M U N I C I P A L E S 
LOS A'L\JA.NTES AMERICANOS che. siempre que no molesten 'a'l 
E l señor Eduardo Machado Secre-| páb l i co . . 
tario de la Adminis t rac ión Muuici- ,AJj CONSEJO PROVINCIAI¡ 
pai de conformidad con las instruc- Ayer se han extendido dos l ibra-
ciones recibidas del Alcalde • señor inlentos por la cantidad de ¡ 3 2 . 5 7 3 
Cuesta ha dispuesto ya tocio lo re- 5!» cts., por ejercicio corriente, y 
lacionado con el recibim'eiuo a ios $3.57.50, por resultas, que dan un 
agentes viajeros de los Estados Uni total de $32.-733.09, para pagar al 
do?, que J legarán a nuestra capital Consejo Provincial el 25 por cien-
mañana , jueves a las cuatro de i a i to correspondiente a la primera qmin 
larde. . i cena del actual noviembre. 
Eh la recepción que se les hará! V»OR LOS NIxOS ALEMANES 
en el Palacio Municipal usará de laj En el día de ayer se ha recibido 
palaWa para ialudarlois en nombre una comunicación en la Alcaldía en 
ti..;] pueblo de la Hauana el señor la que se solicita autorización para 
ceiebrar el 17 de diciembre una 
JOSE 1. R I V E R O 
Y 
GONZALO G. P Ü M A R I E G A 
A b o g a d o í 
Aguia r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
.Habana . 
ESTUDIO D E L D R . M A R I A N O 
A R A M B U R O M A C H A D O 
ASOOADOS: 
FRANCISCO ICHASO 
JOSE R. G A R C I A P E D R 0 S A 
F E L í X GRANADOS 
Obispo ntuu. 30, esquina a Compoatela. 
Teléfono A-7957 
de 9 a 12 y g a 8 
W 0 L T E R . FREYRE Y 
GOMEZ A N A Y A 
ABOGADOS 
N o t a r í a P ú b l i c a 
r t ic íonos A-0551, M:-5679.—Cabl» y Te-
iee. "Wolfrego". O ReUly, núm. 114. 
altos. (Englisb Spoken). 
D R . O M E U C T F R E Y R E 
A b o g a d o y Nota r io 
O ' R E I L L Y , 1 1 4 . Te l f . M - 3 6 7 9 
Ledo. R a m ó n F e / n á n d e z Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana. 67 .Telftiono A-831» 
P E L A Y O G A R C I A Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Aguiar, 71, 5o. piiuo. Teléfo-
no A-2432. De 9 a 1? a. m . y de 3 a 
B p. m. 
M A N U E L GIMENEZ L A N i E R 
FERNANDO 0 R T I Z 
OSCAR B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R l G Ü E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
San Ignacio. 40, altos, entre Obispo J 
Obrapía. Telefono A-3701 
jadora - W - « a lurmai y rraoa-
'nform^v, n,1 quien responda por ella. 
91 CvíLaT} Calle 39 entre i y 6 f rento 
4463lgi0 MunlciPa-l. Vedado. 
24 nov. 
S^ í f ^ f - c o l o c a » u n a a t rcHA-
'"anos: .^í- y eí5P^flola, para criada de 
A-707V ntornlai1 Acosta 109,. Telefono 
24 nov. 
' ^ o f * C ^ C A H S E m - A JOVEN^EST-
j-dora w 1 ' a de "^'"s o de mane-
^tre ES'Lnrman^ cal]e Atanco No. 2 
44642 ella y Carlos I I I . 
Cos""""— . -4 nov. 
N ^ c a r S l f * * ^ ^ O L A S , DESEAN 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
U R B A N A S 
10 arsri de i , " ^ " ' •desb
J,adoras c ri* adas d6 n-'^os o mane-
^ costura TiC"arlOS- h i e n d e n algo 
^ ——x.. calle No, 6 entre 
^EgjnV- -— 25 nov. 
p-,ftola rriaL!>,CrA*SH UNA OVEN ES-
Itifor 
Pfra criada d 
^46fio an en San Nicolás No. 25 
í ' E s r i " ^ ~ — -5 nov. 
5 ^ 4 ^fi.0ra 
i^g^amarla a 
E JDE MANEJADO-
'pa ñul; inedia na 
ifiou y lleva 
réconaenda-
3 selrvído y 
!4 nov. 55 DEhÍTT—-— ' 2 4 nov. 
^ r 1 ' " ^ - n ? ^ t ° C A » TTNA JOTTBÑ 
y«n. de afl0,? rio residenria, 
P í | ^ ' ^ i S 1 1 ^ . Te-
ooti-
Neptuno, acera de l a brisa, vendo 
casa a t í g u a , de una p lanta , sin 
co t ra to n i g ravamen . M i d e 6,65 
de f rente por 2 6 de f o n d o e n 
1 9 , 0 0 0 pesos. 
M I G U E L F. M A R Q U E Z 
CUBA, 3 2 . DE 3 A 5. 
4 4 -ui o 23 NOS 
HERMOSA P R O P I E D A D ^ 
?jti la '.'alzada Infanta se vend« muy 
en proporción, varias casas modernas, 
una y ilop plantas, baclendo esquina. 
Todas Juntas y la esquina dispuesta 
•p^ra aumenlarle par de pisos, l̂ e pa-
ssn cuatro líneas d^ Tranvías y rentan 
f¿>rca $1.000 al rr.es. informa su ap*--
rlírado. remando Qulfioneo No. 7. T.e-
l^pfnpo M-3041 
Í4666 24 nov^, 
Diez por ciento de interés sobre 15,000 
pesos, garantizado con raás de 60,000 
pesos, por dos años, liquidándose los 
intereses mensualmente. Escriba a 
Forteza. Apartado 2316. Habana. 
44696 24 nov. 
( D I R E C T A M E N T E ) T O M O 2 2 5 0 0 
Sobre una Qropiedad en la Habana, va-
lorizada en $4.000. Títulos limpios v 
sin censos, etc. Reina E 7 de 4 a 5, 
hora» f i ja . Sr. Cuervo, Tel. T-3703. 
Víbora. 
44695 24 nov. 
A M A S A D O R A C A T A L A N A 
para, tres sacos de muy poco uso. Pre-
cio muy bajo. Lamparilla, 21. Haba-
12d-22 Dk 
M A Q U I N A R I A DE P A N A D E R I A 
Se vende una planta completa U . S. 
Federal, mezcladoras Century, hornos, 
estantes de metal, moldes, artesas, etc. 
Todo en buen estado y a precios ra-
zonables. W. Geyer. Habana 110. Te-
léfono M-3646. 
44677 27 nov. 
E N S E Ñ A N Z A S 
JOVENES E S P A Ñ O L E S , B A I L E N SEMILLERO DE T A B A C O 
I.OS CARNAVALES fiSTAN PROXI-
MOS 
No gasten su dinero inútilmente, apren-
da con profesoras americanas. Ellas 
«on las únicas que enseñan correcta y 
rápidamente el Fox Trot, One Step, 
Vals y todos los bailes modernos por-
que son bailes de ellos. Estrictamente 
privadas. No es academia. San Láza-
ro 158. altos, esquina a Blanco. 
44568 21 Nov 
P A R A L A S D A M A S 
SA^AS PXJSABAS. FI.ZSAKOS SAVAS 
acordeón, plise, tachonen, pliegues in-
vertidos, sol, campana y labrados, todo 
lo más nuevo que se hace; garantizo 
que no £«» va «1 plegado nj lavando la 
tela. Hacemos dobladillo de ojo en hilo, 
síida, plata y oro. Forramos botones be-
llota y todos los estilos. Hacemos fes-
tón en todos tamaños de conchas. Re-
mito los trabajos al interior en el día. 
o ' s é M . Corbato. '"BI Chalet". Nep-
tuno 44. Tel. A-fi402. Snrursal: Santos 
Suárez y Paz. Tel. 1-4701. 
44^37 6 db. 
M U E B L E S Y P R E N D A S " " 
MUEBLES DE OFICINA ~ ' 
yendd un juego de caoba tapizado 
c.-n muelles compuesto dp sofá. 2 m»-
.•.•̂ doras y dos butadafe-; twJa de primara 
por estorbar. San NicoiAst 216. 
Se vendí 
1 millón de 
en la huerta 
casa Caminer 
44632 
il con mas de 
puede verse 
', frente a la 
i Melena. 
24 Nov. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
rODA CLASE DE ALQUILERES L i -
quidados por días, cpntioiie la Cartera 
Comerciad, 60 cts. Contratos para al-
quileres; Carteles para casas vacias; 
Impresos para demandas; Recibos para 
hipoteca-s; .Recibos par;i alquileres a 
20 cts. el talón y seis por un peso .'De 
venta en Obispo ?1 í|2. librería. 
44666 • 25 nov. 
Rafael Marl ínpz Ibor. 
Se ha solicitado del Secretario dej cuestación públ ica por las calles <le 
!a Guerra autorice a la Banda, de'esta ciudad, en la que distinguidas | 
Música d.el Cuartel General para i s eñor i t a s '4e nuen í ra sociedad r e - | 
¡lae asista al almuerzo que se ofre-j cabaráu del pueblo "de la Habana elj 
cc /á a ; lO)3 distinguidos h u é s p e d e s auxilio para los uiños alernanés que! 
en los Jardines de "La T r o r i c a l " , ] e s t á n pasando hambre y. t r i o l 
y amenice el -acto. PARA LOS ENPIiRMGS 
La Banda Municipal, táj el palio Las alumnas del Colegio de Núes j 
J t l Ayuntamiento, e jecutará distin-|tr.a Señora de Guadalupe, han soli-l 
'as piezas musicales cuando la re - ¡c i t ado del Alcalde autorización pá.ra j 
cepcion de los viajeros tenga efec- efectuar el día nueve de diciembre,! 
jLo. • icri los jardines de es& Colegio, du-
Ayer se hau cursado invitaciones! rante la tarde, una kermesse con! 
a los miembros de la lünroajada yjeí f in (Te recabar fondoa para los! 
Consulado de los Estados Unidos,| enfermos del mencionado hospital. ¡ 
presidentes de sociedades amer íca - ' 
;iri6 residentes, en la Habana y direc-
tores de periódicos de esta Capital, 
para los actos' dispue^tOh por el A l - . . , . 
calde en honor de los agentes viaje- Dl-.t DAS DK LOS FBRKOCA-
ros I K H I L K S ( OX EJi ESTADO 
L A COMPROBACION En Ia mai"jana de ayer volvió a 
Ya han comenzado los trabajoa de ¡ £ntrer,st .ars(; el doctov Céspedes. 
.1 Secretario de Estado e interino de 
PASTOR D E L RIO 
J U L I O M O R A L E S CCELLO 
JOSE f . CASTELLANOS 
AXÚG-ASOi» 
Banco Nacional, 420. TeiSl'ono M-362 
Habana. 
¿7869 31 Dbre. 
M A R C A S Y PATENTES 
OS. CASLOS GABrvTE BJfcXT 
Abogado 
Caba, 19. Teléfono A-2434 
Doctores en Medic ina y C i r u g í a 
DR. E M I L I O B . M O R A N 
D £ H A C I E N D A 
OBRAS FAKA ABOGADOS. LA JURIS-
piudencia al Día. de. ene-xi 1913 a julio 
de 1923 en ¡5100. Ordene? Militares 1S99 
a 20 de mayo 1 902 en 1^ tomos, bien 
t r.cuadernados, .$6o. Colección legisla-
tiva de la República desde mayo 1902 
í'ii 50 tomos $75 Coleccu'm de leyes 
de los Estados 1'nidos o'í :ng:]^s. 14 to-
mos $25. De venta en Obispo 33 1 2. 
librería . M . Ríéov. 
446fifi 25 nov. 
D E A N I M A L E S 
la comisión designada por el Alcalden, 
para efectuar trabajos de comproba-! ^cieufda' f 1 Dr- Antonio S. de Bus-
clón en expedientes de contribuyen-j . í1,1811, ' :para ul t imar los de-
les de todas clases. Italles ^ eScritura qiie sobre co 
Se han comprobado los bloks de ¡Pfnsac i °a de crédi tos ha rá le Esta-
t-a^B comprendidos entre las canesi (1ovCO" lof ^ erroca/iTiles Unidos, 
do Avenida de Bélgica y Sau Peciroj ' La ^inta¡ directiva de eea empre-l 
o sea en la zona comercial de la sa'-C1Uf radltca en Londres, autorizo, 
c.ju(ia,d ^irecientemente, por caíble a la Admi-
A\UNCIOS DE TIhANVIAS ^ ^ « í » ^ H f H ? ^ a ^ < H 
La Alcaldía ha contestado a c o n C ' í S S x f T * eS^Itura H 
suitas formuladas por los T e r e s a - b X S T n ^ ' ^ í S h U l H 
dos, que los anuncios en t r anv ía s rattda a íinSS 1el c0,nente mes-
eléctricos y carros de ferrocarril de -L ión ^ t ? * . ! , 3 ^ la co.???ensa 
ben abonar el arbitrio correspondien: 68 ^ ^ ^ ™ nill!on d 
LAS FRANQUICIAS 
ADUANALES 
^yer celebró una extens 
A N U N CIOS RETIRADOS 
Se ha notificado a los propieta-
rios de la agencia de mudanzas San 
Nicolás Ít8, y taller de niucánica sil-i 
tua do en el número 100 de ¡a mis-
ma calle 




PTKU VENEREO SIPILI.S 
Tratamiento nuevo y «Jficaz de la im-
potencia. Consultas de 1 a 4 p. m. 
Campanario, 3S. 
C9020 30d-20 Dic. 
D R . J . A . T A B C A D E L A 
Medicina interna en general: con espe-
cialidad enfermedades de las vías di-
gestivas; (estómago, iniestinos, bíga-
do y páncreas), y trastornos en la nu-
trición. Diabetes. Obesidad, Eittlaque-
clmiento, etc. Consultas de 2 a 4. Cam-
panario. 81. 
44030 17 Dbre 
DOCTOR A N T O N I O CHICOY 
Médico del Sanatot.# "Covadonga" y del 
Bospital de Dementes de Cuba. Espe-
cialista en enfermedades del Sistema 
Nervioso y MeTitales. Consultas dlariad 
do 1 a 3, excepto loa sábados. Escobar 
ntlnero 166. Teléfono M-7287. _ 
Dr. JOSE V A R E L A Z E Q Ü E I R A 
GP,!c<i'&tico do Anatomía de la Escue-
la .íe Medicina. Director y Cirujano d« 
la Casa de Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio, 126, 
alto», entre San Rafael y San José . 
Consultas de 8 a 4. leléfoHo A-4410. 
Dr. Jacinto Menendez Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Cousultas de 1 a 3 P. n». Teierono a-
pode?. Secretario de Estado e inte-! 74U- Industria, 87. 
riuo de Hacienda, el Dr. Mieairl An-
Un rastro en Barnet nu-jge, (,e la cáánpa, Introductor de Mi-
mero 9 y t in to re r í a en Fimay 80 
Dr. M A N U E L B E T A N C 0 U R T 
plom 
Se venden pavos-reales en la Quinta 




para que r t i ren los anuncios que |>a entrevista esí 
tienen en sus industrias por infr :n- (.0n iH r rano litóla ád 
.?if el decreto relativo a ia materia.idisfrutaT loa Cuerno 
ENSAYOS MUSICALES ¡Consular cubano 
Por la Alcaldía se ha concedido k x DIN E R Ó DKL KSTAIM) 
aurorázación a Humberto Pedroso. do Masía " I día 20 de'Noviembre In 
Quintín Banderas 59, y a José Brass,';eTistencia en efectivo, en las bóvp-
de la calle Central en Luyanó, para ¡das ñ ° la Tr^orer ía General- era te 
)ju)^ puedan celebrar ensayos C|ftaii23 millones 083 mi l 5S3 pesos 61 
coro x. P ^ i c a de 7 a 10 de ia no-1 centavos. 
"IAS URINARIAS 
clonada , EspeciaIm^nt' blenorragia. Conrulta» 
Tolf F-2144 y A-12Sn 
O 55, ALTOS 
12 .Pbr-. 
Dr. E. 0 D Í 0 CASARAS 
ABOC3-APO 
(Congultorlo del Diario en Orlente) Edl. 
f^clo "Desi". Dep. número 6. Santla< 
KO de Cuba. Teléfono 2685^ % ^ ) 
PROFESIONALES 
DR. F E L I X PAGES 
CIRUJANO » B ÜA QUINTA 3>B DEPENDIENTES 
Cirugía GonoraX 
CoDsulta6: lunes, ^ r c o l e s y viernes, 
de 2 a 4. en su domlcxUo. 1 .̂ enxr» 
23 Teléfono F-4Í33-
D r . Manael G o n z á l e z Alvarez 
ronanitaa de l a 3. Cárdenas nüroero 
SPaSoT Teléfono A^^OB^ l u n f ^ ^ 
coles y viernes Domicilio: San Miguel. 
d T e N R I Q U : FERNANDEZ SOTO 
Oídos. Nariz y ^ e ^ d - f 0 ™ ? 1 ^ : 
Zjuvea Martes y Jueves, de l a ¿ . l^a-
g.ma». 46. «Quina a Perseverancia. No 
lace visitas. Teléfono A-4466. 
D R . J . VELEZ 
KABI2Z 
r-f.nsultas do l a 3. I^arga, d.stan» 
Coai>Ul cía. (Consultas $i0.00> 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
viTiPcia lsta en Enfermedades de nífios. 
S Escobar. núiD«ro 143. 'ieiéi-ono A-
D r . M A N U E L IBAÑEZ L I M A 
JOSPICO CISÜJANO 
Consultas. 1 a 3 V . ^ - G ^ t l s a los 
pobres. Belascoaín. 104. tajos. 
43764 14 Dbre. 
D R . I D IAGÜ Afecrlones do las vías urniarias. En-fermedade» de las «efioras Aguila, 72. 
D r . A . G. CASARIEGO 
Catedrático de I» ünJvevBidatf, rosdico 
de visita. fc>speclalista do la "Covadon-
e l - Víaii. urinarias, enfermedades de 
señófas y de 1» sangre. Consultas: de 2 
a e ^ e p t u r ^ 1SS. In<L 18 Ab. 
D r . GONZALO PEDROSO 
Cirujano del hospital Municipal Freyre 
de Andrade. Especialista en vtas urina-
r j i a y enfermedades venéreas Clstos-
jopia y cateterismo de los uréteres. In-
vecciones de ifleodalvarsan. Consultas 
de 10 a 12 a. m. y de 3 a S p . m . en la 
oxlie de Cuba, número 6»^ 
D R . L A G E 
MedlPina güueral. FiSpeoialldad estOma-
sro Debilidad sexual. Afeccionen de se-
ñoras de la sangre y venéreas D^ 2 a 
4 y a boras especiales. Teléfono A-
Z'iSi Monto, 125, entrada por Angeles. 
C9°CT6 Ind-23 o. 
I N S T I T U T O C U N I C O 
M E R C E D N ú m . 9 0 . 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad Me-
dicina y Cirugía de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y uo 7 a 
9 de la noche. 
LOS POBRES G R A T I S 
Enfermedades del estómago, Intesti-
nos,' Hígado, Pancréas, Corazón, niñón 
y Pulmones. Enfermedades de señoras 
y niños, de la piel, sangre, vías uri-
narias y partos, obesidad y enflaqueci-
miento, afecciones nerviosas y menta-
les. Enfermedades de los ojos, gargan-
ta, nariz y oidos. Consultas extras 
$3.00 reconocimiento $3.00. Comple-
to non aparatos $5.00. Tratamiento 
moderno de las sífilis, blenorragia, tu-
bercuiosis, asma, diabetes por las nue-
vas inyecciones, reumatitímo parálisis, 
neurastenia, cáncer, úlceras y almo-
rranas, inyecciones intramusculares y 
las venas (Neo«alvarsan). Hayos X, 
ultravioletas masages corrientes eléc-
tricas, (medicinales alta frecuencia), 
análisis de orina, (completo $2.00), 
sangre (conteo y reacción de Wasser-
man), esputos, heces fecales y líquido 
<;efalo-raquideo. Curaciones, pagos se-
manales, (a plazos). 
D r . R I C A R D O A L B ^ . U D E J O 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Especialidad enfermedades del pecho. 
(Trbercalosis). Electricidad médica, 
Rayos X y alta frecuencia, tratamien-
to especial para la Impotencia, afec-
ciones uervlcsas y reumatismo. Enfer-
medades da las vías urinarias. Consul-
tas de " a 5 p . m . Gratis para pobres, 
martes y viernes. Prado, número 62, 
esquina a Colón. Tel. A-3344. 
C Indf. 
Dr . G A B R I E L M . L A N D A 
D» las Facultades de París y Madrid 
GARGANTA NARIZ Y OIDOS 
Consultas do 2 a 8. Monte 230 
í Junto al City Bank) 
M-728fc. Domicilio: 4, nüm. 205, Vedado 
Teléfono P-2236 
DR. E M I L I O ROMERO 
Médico Cirujano, Cirugía genera», en-
fermedades de señoras y niños. 
Médico de visita de la Quinta Cova-
donga. 
Hora* áj> consulta de 1 y media a 
tres y media todos los ola». 
Sar Rafael. 113. altos. Teléfono M-
m ? . Habana. 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Debilidad sexual, estómago e intesti-
nos. Carlos I I I . 209. De 2 a 4. 
P R 0 F E S I 0 S A L E S 
Dr . J . H . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
ESPECIALISTA DE VIAS CRINA-
RÍAS DM LA ASOCIACION DE DE-
PENDIENTES 
APLICACIONES DE NEOSALVARSAN 
Vías urinarias. Bntermedades venéreas. 
Clstoscopia y Cateterismo de los uréte-
res. Consultas de 4 a 6. Amistad, 15, 
aUoo. Teléfono A-£;469. Domicilio: C. 
Monte, 874 Teléfono A-9545. 
Dr . CANDIDO B . T O L E D O OSES 
GAatOAJíTA, NA»1Z X OXDOS 
Especlalisté. de la Quinta de Dependien-
tes. Consultas de 4 a 6 'unes, miérco-
les y viernes. Lealtad, 12. Teléfono 
M-4372. M-3014. 
PROFESIONALES GIROS DE L E T R A S 
D R . JOSE LUIS F E R R E R 
CIBrtJJAITO 
7 médico do visita do la Apoclaclt-. ¿e 
Dependientes. Afecciones /enereas, 
Vías urinarias y enfermedades de ae-
floras. Martes, jueves y sábados do 3 a o 
Obrapfa. 51. altos Teléfono A-436Í. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 pesos. Prad^ 62, esquina 
a Colón. Laboratorio Clínico-Químico 
del Dr. Ricardo Albaladejó. Teléfono 
A-S344. 
8360 ind. nv. 4 
D r . GONZALO A R O S T E G Ü I 
Médico de la Cnaa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de lo:« niños. Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas de 12 a 2. G. nú-
mero 116, entre Línea y 13. Vedado. 
Teléfono F-4233. 
D R . M A N U E L LOPEZ PRADES 
SSBDJCO CIRUJANO 
"""be las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con treinta V tres años de prác-
tica profesional. Enfermedades de la 
sangre, pecho, señoras y niños, partos, 
tratamiento especial curativo de las 
afecciones genitales de la mujer. Con-
sultas dinrias de 1 a 3. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad, fcl y 03. Te-
léfono a-0226. Habana. 
41976 1 Dbre. 
D R . B E R N A R D O C A R D t L L E 
Medico de niños. Consultas: Ĵ111*». 
miércoles y viernes de 3 a 5. Martí. u8. 
Teléfono 51ob. Guanabacoa. 
C6747 Infl- i Sp. 
D R . JOSE A L F O N S O 
Especialista del Sanatorio covadonga 
del Centro Asturiano. Médico del Hos-
pital Calixto García. Enfermedades da 
los ojos, nariz, gargamr y oídos. Con-
sulta, de 1 a 4- Monte, 386. Teléfono 
M-23S0. 
D r . Francisco Jav ie r de Velasco 
Afecciones del Corazón. Pulmones» 
Estómago e Intestinos. 
Consultas, los. días laborables, de 1¡Í 
a 2. Horas especiales, previo aviso. Sa-
lud, 34. Teléfono A-5418. 
DR. F . R . T I A N T 
Especialista del Hospital San Luis de 
París. Enfermedades de la Piel, Sífilis 
y Venéreo. Consultas de 9 a 13 y de 
3 a 5. Consulado. 90. altos. Teléfono 
M'3657. 
36687-88 81 Dbre. 
D R . J O A Q U I N M . P A R R A C I A 
Ex interno de loa Hospitales de Baltl-
raore. Ex cirujano del Unlversity Hos-
pital, Ayudante auxiliar del dispensa-
rlo de niños del Marylan Geaeral Hos-
pital. Enfermedades a«s nífios y señoras, 
sífiles y venéreo. Consultas 2 a 4 
p. r... Lealtad. 86. Teléfono 1.-511)9 y 
M-9098. 
42578 3 Dbre. 
D r . N . GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(estómago, hígado, rlñón, etc.) enfer-
medades de señoras. Inyeaclones en se-
rie del 914 para la sífilis. De 2 a 4 p. 
m Empedrado, 52. Habana 
D R . G. GONZALEZ PERIS 
Piel, Sífilis y Venéreo. Procedimientos 
novísimos. Consultas de 2 a 4 p. m . 
Se dan horas especíales con prev o avi-
so. Consultas para pobres a i peso los 
martes, jueves y silbados de 4 a 6 p. 
xa. San Lázaro, 364, al:oe.. Teiéfono 
A-0336. 
C7916 80d-14 
N . GELATS Y C O M P A S I A 
108, Aguiar ios, esquina a Amargura 
Htce pagos por e\ cablj. facilitan car-
tatí dt crédito y giran pt,gos por cable 
Btraa letras a la corta v larga sobra 
tudas las capitales y ciudades importan-
•es de los Estados Unidos. México y 
tDuroya. as. como sobre todos los pu<>-
blos de España. Dan cartas de crédito 
soore New York. FUadelfia. New Or-
teans. San Francisco, uondres. Paría 
Huiiburgo Madrid y Bircejona. 
CAJAS RESERVADAS 
L í ú tenemos en nuesira üóveda' cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos y Jas alquil amos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia cus-
.oJia de los Interesados. En esta ofl 
ciña daremos todos los detalles que se 
de«oen. 
N . GELATS Y C O M P . 
» BANQUEROS 
J . B A U m S Y Co . 
S. en C 
San Ignacio . N ú m . 3 3 
Haofíj pagos por el caíble y giran le-
tras A corta y larga vista sobre New 
York, Londres. Pa ís y sobre todas las 
capitales y pueblos dé España e Islas 
B a g r e s y Canarias. Agentes de la 
Coirnsñía de Seguros contra incendio* 
MP.O r a l " . 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
Despacho de billetes: De 8 a I ! 
Je la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marcada 
en el billete. 
CIRUJANOS DENTISTAS 
D r . Augus to Reate y G. de Vales 
CIRUJANO DENTISTA 
DECANO DEL CUERPO FACULTATI-
VO DE "LA BENEFICA" 
Jefe do ios Servicios Odontológicos fltel 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad Consultas de 8 a 11 a. m . 
Para loo señores codos del Centro 
Gallego, de 3 a 5 p . tn. días hábiles. 
Habina 65. bajos. 
7? 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático da Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina in-
terna Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 2 a 4. Campanario, 
62. bajos. Teléfono A-132» y F-3B7fl. 
C8393 SOd-lo. 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo procedi-
miento Inyectable. Sin operación y sin 
ningún dolor, y pronto alivio, pudlendo 
el enfermo continuar sus trabajos dia-
rios. Rayos X, corrientes eléctricas y 
masages. análisis de orina completo 
$2.00. consultas de la 5 p, m . y de 7 
a 9 de la noche. Curas a plazos. Ins-
tituto Clínicp. Merced, número 90. Te-
lefono A-0S61. 
D R . CELIO P I E N D I A N 
Confultas todos los ulas r.ADiles de 8 
» 4 p. m. Medicina interna, especíai-
ment" del corasfin y da l o \ pulmones. 
Partos y enfermedades de niños. Cao»-
pai\ár)o, 68 altos. Teléfono M-267i. 
D 0 C I 0 R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
estómago e intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimiento 
propio. Cónsultak diarias de 1 a 3. Pa-
ra pobres: Lunes, miércoles y viernes. 
Reina. 90. 
C4o06 . Ind. 8 Jn. 
D R . J . L Y 0 N 
D r . ERNESTO R O M A G O S A 
Cirujano Dentista, De las Universida-
des Pensylvania y Habana. Horas fijas 
para cada cliente. Consultas: de 9 a 1 y 
media. Consulado, 3, bajos. Teléfono A-
6792. 
D R . GUERRERO D E L A N G E L 
DENTISTA SZSXICAVO 
Téer.lco especial para «xtracciones. Fa-
ciliclsdes en el pago. Horas de consul-
ta de 8 a. m. a 3 p . m . A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
la noche. Trocadero. 68-B. freate al café 
"El Día". Teléfono M-6396. 
alto- entre Angeles e Indio. 
DOCTOR PEDRO R, G A R R I D O ' 
CIRUJANO-DENTISTA 
Por las Universidades de Madrid y Ha- * 
baña. Especialidad: enfermedades de la I 
boca que tengan por causa afecciones i 
de las encías y dientes. Dentista del 1 
Centro de Dependientes. Consultas do 1 
8 a 11 y de J2 a 5 p . m . Monto 149. ; 
altos. 
43458 12 Dbre, 
M "ElViajedeUjo 
M S l a i Mediterráneo 
P a l e s t i n a y E g y p t o 
Po r e l famoso " R O T T E R D A M " 
de reputación mundial, saliendo de Nue-
va York en Febrero 6. 1924. bajo la di-
rección personal de la 
H O L L A N D A M E R I C A U N E 
65 días de agradable diversión. 
E l Itinerario incluye Madera. Portugal, 
España, Algería, .Grecia, Constantino-
pla, la Tierra Santa y Egipto, Italia y 
la Rivlera. 
Excursiones por la costa cuidadosa-
mente proyectadas, con permanencia en 
Europa por el tiempo deseado. 
VIAJE LIMITAD O PARA 
$00 PASAJEROS. 
Escriban por folleto ilustrado. 
H O L L A N D A M E R I C A U N E 
OFICIOS, 22, HABANA 
Alt . Ind. 6 
Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los buitos de su equipaje, su 
nombro y puerto de destino, con todas 
sus letras y con la mayor claridad. 
Su consignatario. 
M . OTADUY 
San Ignacio, 72. altos. Telf. A-7900 
H o l l a n d A m e r i c a U n e 
E l nuevo y lujoso t r asa t l án t i co Uo-: 
landés de 25,500 tonelada» y dobl» 
hél ices: 
V E E N D A M 
sa ldrá fijamente para: 
VERACRUZ Y TA^ITICQ 
el d i» 80 d» Noviembre 
y para PLYMOÜTH B O C I A X i X E . 
SUR-MER, ROTTERDA3I, T/a 
N E W YORK 
directamente el 13 de Diciembre. 
Admite pasajeros de Primera cía-' 
se, Seguncla y Tercera Ordinaria. 
Para m á s informes diriglrae a: 
R. I>l;SSAQ, S. en C. 
Oficios Ko. 23 (altoe) Telf A-S63»1 
M-5640.-^-Apartado Ko. 1617. 
Habana. 
C8536 ind 4 Ñor . 
V a F O R E S CORREOS DE L A M A -
L A R E A L INGLESA 
i The Pacific Steam Navtsation Co. 
Thü P.oTftl M»»' Steara Paclift co. 
SALIDAS FIJAS P A R A E U R O P A : 
Haciendo esca las eo V I G O , C 0 R U -
: ÑA. S A N T A N D E R , L A P A L L I C E y 
L I V E R P O O L 
'vapor "OROYA", el 27 d« Scptlembra 
: "CflFlCOMA". el U de Octubre. 
"OROPESA", el £ de Noviembre 
"ORITA", el 2J da Noviembre. 
"ORIANA. el 10 de Diciembre. 
"OROYA", el '¿6 dd Diciembre. 
S U R - A M E R I C A : 
P a n COLON, puertos de PERO ? 
de C H I L E , y p o r e l Fer rocar r i l 
Trasandino a Buenos Aires 
Vapor "ORITA". el 7 de OW*?*-
«'ESSEQüIEO". el 17 de Oct. 
"OROYA", el 11 de Noviembre. 
"BBRO' el U da Noviembre. 
"ORCOMA", el 9 do Diciembre. 
" "rosSEQUIBO". el 12 de Dcbre. 
GRAN UEBAJA en pasajes <?e cámara 
: para Kuropa. Cocineros y reposteros 
i españolea para las tres catesorías de 
' pasaje. F .xWnte COMODipAD. CON-
< Í^OPcT, H A P Í b W Z y SEGURIDAD. 
Servicios combinados a puerto» 
Coloifibia, Kcuador, Costa Rica. Nica-
ragua. Honduras. Salvador y Guate-
Pera informes: 
DÜSSAQ Y CIA. 
Ofic ios , 3 0 . — T e l é f o n o s : A ' 6 5 4 0 , 
A - 7 ? 1 8 , A ^ 2 1 9 . 
A N Ü E W Y O i 
f redos E s p e c í i l « 
é e Ida 7 Regre t» 
1 3 0 
l̂ k» precios tocia» 
y«• comiJa y c«-
•j«rote. Bolettaa» ^ 
v«lidos por nninfUI unm t i«p " p ^ j 
mm%«»- S«!«n todos lo Marte» y lo» Sab 
D E H A B A N A A NUEVA YORl 
E n 6 5 H o r a t 
Por lo» salso» «t U W i a 
%unhi«n «a/Wa* to4oa fas ¿un*» rfs o 
m P r o g r ; » . Vmra C w y T<tm"i£m*> 
W A R D L I N E 
N . Y . & C u b a M a ü S .S .Ca 
DEPARTAMENTO DE PASAJE» 
Uu Cuse. Telefona A^li4 
P«b«o d« Mam 11%. 
M j 3». Cl««e. Telefono A-um 
Effldo esq. • Paul» 
Ac*oeia Ceaetal 
Oficio» t4 * 26, Telefono M- 7tM 
WM. HARRY SMITH 
Vlce-Pres. y Agente Geaemt 
Q «SI 
Or , JAMES W A R N E R 
DÉNTISTA AMERICANO 
Consultas: 3 a 12 y de i a 6. O'Rcmy, 
89. por Villegas. Teléfono A-S730. 
OCULISTAS 
Da la Facultad do Parí». Especialidad 
en {« curación radical de la» hemorroi-
des, sin operación. Consultas: da l tt 8 
? . m diarlas. Correa, esquina a San ndaleclo. 
DR. C. E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología de la Univer-
sidad de la Habana. Aguacate. 27, altos. 
Teléfonos A-4611, F-1V78. Consultas de 
1. a 12 y ¿a 2 a 4, o por convenio pre-
vio. 
DR. A B R A H A M PEREZ M I R O 
(Jdufeimedades de la Piel y Señoras). 
So ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio ditos. Consultas: de 3 a 6. Teléfo-
no A-saos. 
C7Í80 ind. 21 Sp. 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina interna en general; con espe-
cialidad en ei artritismo, reumatismo, 
piel (excema barros, úlceras); neuras-
tenia, historismo. dispepsia, hlperetor-
tridria (acidez), colitis, jaquecas neu-
ra.gias, paráliéis y demás enfermeda-
des nerviosas. Consultas de 1 a 4, jue-
ves gratl- a los pobres. Escobar, 105, 
antiguo. 
P O L I C L I N I C A 
Corrales, 1 2 0 
Grat is a los p ornes 
Dr. David Cabarroca Ramón Sorer. 
Especialista en enfermedades d» seflo-
ras y niños, venéreas, piel y sífilis, 
partos y cirugía en general. Inyeccio-
nes intravenosas para el asma sífilis y 
reumatismo. Análisis de esputos y ori-
na. Examen de sangre para la sifllia 
(Reacción Gate) $4 Rayos X trata-
miento moderno de las quemaduras. Te-
léfono A-0344 Consultas diarias de 8 a 
11 v d» 1 a 4. 
Dr . EUGENIO A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudau y crónicas. Ca-
sos mczplentes y avanzados de Tuber-
culosis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Perseverancia, 62 
(altos).- Teléfono M-1660 
DR. S A N T I A G O D E L A H U E R T A 
MEDIOSKA I2ÍTEBWA 
Señoras y niños. Regímenes allmentl* 
cios Gordura, Delgadez, Diabetes, Ar-
tritismo. Aparato digestivo. Sangre y 
orina. Neurosis. Infanta, 75. casi es-
quina a Jesús Peregrino. Consultas do 
1 a 3. especiales a horas fi jas. Telé-
fono M-4714. 
42861 g d 
Dr . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consulta: ¿ras, 15. M-1644. 
Habana. Consultas de 1 a S. Domicilio: 
Sta. írene y Serrano. Jesds del Monte. 
i-16 4J Medicina interna. 
Ind. 
CLÍNICA D E ENFERMEDADES DE 
I O S OJOS 
Prado, numero 105. Taiéfono A-1S40. 
Habana. Consultas de 9 a 12 y de 2 a i 
Dr . FRANCISCO M a . FERNANDEZ 
Oculista del Centro Gallego y Catedrá-
cico por Oposición de la Universidad 
•iaclonai. 
DOCTOR LUIS R . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Canario y Médico 
leí Hospital "Mercedes". 
A . C. P O R Í O C A R R E R O 
Oculista Garganta, .naris y oíaos, con-
sulta? de 12 a 4 para pobres de 1. a 3 
$2.00 ai mes. San NicoiAa, 52. Teléfo-
no A-3627. 
C A L L I S T A S 
LUÍS £ . REY 
Q7IBOPBBJCSTA 
Unico en Cuna, con titulo universitario. 
Ea el despacho SI. A domicilio, precio 
según distancia Prado, »*• Teléfono 
A-3817. Manicura Masajes. 
" A L F A R O " , OBISPO, 3 7 
Qulropedlsta español, reputadísimo y 
de gran nombradla entre el comercio, 
qulropedlsta del Centro Dependientes v 
Reportera. Trabaja sla bisturí, sin pe-
ligro ni dolor. Anestesia simultánea. 
Use el teléfono M-5367 para Su turno de 
8 a 1 un peso, de 1 a < dos pesos. 
| 42r47 7 Dbre. 
D R . E . P E R D 0 M 0 
Consultas de l a 4. Especialista en vías 
ui-inailas, estrechez de la orina vené-
rej hdirócele. sífilis; su tratamiento 
por inyecciones sin dolor Jesús María, 
38. Teléfono A-1760. 
' D & J . B . R U I Z 
Da los hospitales de Fiiaaem^. T*ew 
Xork y Mercedes. Especialista en vías 
urinarias venéreo y slf'lls. Examen vi-
sual de la uretra, vejiga y cateterismo 
de los uréteres. Examen del rlñón por 
ior Rayos X, Inyecciones de 60b y $r>\* 
Reina, IOS. Consultas de 12 4 3-
CíolS 30d-lo. 
í T O U C L I N í C A . H A B A N A , , 
S u á r e z ^ 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
Dí medicina y Cirugía en general. £» 
pccialista para cada enfermedad. 
GRATIS P A R A LOS POBRES 
Consultas de 1 a 6 de ta tard-t y de 7 
v, 9 de la noche. Consultas especiales 
2 pesor). Reconocimientos 3 pesos. En-
formedades de señeras y niños. Gar-
ganta, Naris y Oídos, (OJOS). Enfer-
ruaóeoes nerviosos estómago. Coraxón 
y Pulmón s vías urinarias. Enfermeda-
des de la pieL Blenorragia y Sífilis. 
Invecciones Intravenosa-, para el Asma. 
Reumatismo y Tuberculosis. Obesidad 
Partos Hemorroides, Diabetes y enfer' 
m-xiaaes mentales etc. Análisis en ge-
neral. Ravos X, Masages y Corrientes 
c-ieat^icss Los tratamientos sus pagoa 
a p-azoa. Teléfono M-6233. 
DR. A D O L F O REYES 
IiAMPABIIiIíA, 74 
Estómago e intestinos exclusivamente. 
Consulta de 8 a 10 a. m. y ITr 2 p . 
m . Exti acción del contenido estoma-
cal. Radioscopia y tratamientos espe-
«isles a horas convencionalea. 
D r . FEDERICO J . 0 D 0 A R D 0 
MEDICO CIRUJANO 
D© los Hospitales de París y Berlín. 
Medicina Interna enfermedades do se-
ñoras y vías urinarias. Consultas de 2 
a 4. Animas, 113. Teléfono A-B950. 
C60S1 Id. lo. JL 
D r . PEDRO h , BOSCH 
Medicina y Cirugía. Con prefenncla, 
partoB. enfermedades da nidios, del pe-
cho v sangre. Consultas de ¿ a 4. Jesús 
María 114. altos Teléfono A-6488. 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Consultas gratis para pobres de 8 a 
11 a. m. todos los días. Monte 40, es-
quina a Angeles. Especialidad enferme-
dad es de señoras, venéreo y sífilis, 
crfermedades del pecho, corazón y rí-
ñones en todos sus períodos; inyeycclo-
nes Neosalvarsan y cirugía en irene-
ra l . Para avisos: Teléfono A-8256. 
42729 6 dbre. 
HEMORROIDES 
Curadas sin operación radical procedí-
m «nto pronto alivio y curación, pu-
dWnJo el enfermo seguir sus ocapaclo-
ndA diarias v sin dolor, consultas de 2 
». 6 y d e 7 a 9 p . m. Suárez. número 82. 
Poilclmlca. Teléfono M-6283. 
D R . F . H . B U S Q U E ! 
Consultas y tratamientos de Vías Ur i -
naria!» y Electricidad Médico. Rayos X. 
aítr. frecuencia y corrientes. Manrlauo. 
56 De 12 * 4. Teléfono A-4474. 
D r . E N R I Q U E GASTELES 
•ESPECIALISTA BU PIEL T BIPIXIS 
DEL HOSPITAL SAINT ÜOÜIS 
9X3 PARIS 
Cura pronta y radical de Xa sífilis, 
por antiarua que sea. con 26 Inyecciones 
de Suero del Dr. Qnery. Es el único 
tratamiento curativo de la Parál l»^ 
Ger.eral, de la Ataxia y da las demás 
enfermedades para-slfilítteas. 
Consultas $5.00, de 10 a 12 m. y A» 
3 a 6 p. m. 
Consultas $2.00, de 6 a 7 p . m . 
VIRTUDES 70. 
Dr . J o s é A . Fresno y Bast iony 
Catedrático de Operaclonss de la Fa-
cultad de Medicina- Consultas, Duncs, 
Miércoles y Viernes de ¿ a 6. Paseo, 
esquina a 19Vedado. Teléfono F-4467. 
ORTOPEDISTAS 
E M I L I O P. MUÑOZ 
O r t o p é d i c o 
VISKTSE PENDULO V ABULTADO 
no s'jIo es ridículo, sino perjudicial, 
poviue las grasas invaden las paredes 
del corazón impidiendo su funciona-
miento; uuestr? faja especial, reduce, 
suspende haciendo eliminar las grasas 
bastí r.*gar a dar al cuerpo su forma 
normal. RlttON FLOTANTE, Descan-
so d^l estómago. Hernia, Desviación da 
la coiurnaa vertebral. Pie zambo y to-
da -clase de 'mperfeccloneg, Emilio P. 
Muñoz Ortopédico, Especialista de Ale-
mania y París De* regreso de Europa 
se ha tivisladfido de Sol 73 a Anlmac 
101. Teléfono A-9559. Consultas de 10 
a 13 y 3 a e. 
C U N A R D 
SERVICIO DE PASAJEROS Y 
F L E T E 
A E U R O P A 
Los vapores m á s grandes, m á s 
r á p i d o s y mejores de l mundo . 
Para informes acerca de las fe -
chas de salidas, etc., d i r í i a n s c a \ 
M A N N , L I T T L E & C 0 . 
OFICIOS. N o . 18 
TELEFONO A - 7 4 0 5 . 
H A B A N A 
L i n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a ! 
' " I 
VAPORES CORREOS HOLANDESES 
E l vapo r h o l a n d é s 
E D A M 
s a l d r á e l 8 de D I C I E M B R E p a r a l 
V I G O , C 0 R U Ñ A , 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
P R O X I M A S "SALIDAS P A R A 
E U R O P A 
Vapor "Edam" 8 de Diciembre. 
Vapor "Leerdam", 29 de Diciembre.. 
Vapor "Spaarndam", 19 de Enero. 
Vapor "Maasdara", 9 de Febrero. 
V E R A C R Ü Z Y T A M P I C 0 
P r ó x i m a s Salidas 
Vapor "Leerdam",. 25 de Noviembre. 
Vapor "Veendam". 30 de Is'oviembre. 
Vapor "Spaarndam", 2S de Diciembre. 
Vapor "Maasdam". 18 de Enero. 
Ac'miten pasajeros d© primera clase, 
de Segunda Económica y de Tercera 
Ordinaria, reuniendo todos ellos como-
didades especiales para los pasajeros 
de tercera clase. 
Amplias cubiertas con toldos cama 
rotes numerados para 2. 4 y 6 personas 
Comedor con asientos individuales. 
Excelente comida a la española 
Para m á s informes d i r ig i r se a : 
R. D Ü S S A Q , S. en C. 
Ofic ios , N o . 2 2 . T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 
y A - 5 6 3 9 . Apa r t a so 1 6 1 7 . 
P A N A M A P A C I F I C U N E 
( I X T E K X A T I O X A L M E K C A X T I L E rMAlUNE CO.) 
N E W YORK, H A B A N A , LOS ANGELES. SAN FRANCISCO. 
SAN FRANCISCO, LOS ANGELES, H A B A N A , N E W YORK 
( V I A E L CANAL DE P A N A M A ) 
Vapor " M A N C H U R I A " 26.700 Toneladas Despto. 
Vapor " F I N L A N D " 23.250 
Vaipor " K R O O N L A N D " 22,250 
1«—2» Intermedia y 3'--Clase. 
Por esta l ínea, los que viajan entre la Habana y los puertos 
arr iba mencionados, goza rán de todo el confort y atractivo que 
ofrecen los mejores vapores t r a sa t l án t i cos . 
NOTA: 
Se facil i ta la concesión en N^w York con todas las capitales 
de Europa, por los grandes y lujosos vapores de las renombradas l i -
neas: W H I T E STAR, RED STAR y A M E R I C A N L I N E , pertenecien-
tes a la misma empresa naviera. 
PROXIMAS SALIDAS 
"Krooulaud' ' , parg, New Y o r k , Noviembre %A. 
"Alanchuria", para. San FranciFCO, Noviembre 2 6. 
i "F in land" , para New York , Diciembre S. ' 
I V . 
Para informes, d i r í j anse a. los Agentes Generales de 
T H E BACARISSE COMMEROIAL CO. 
Calle- Oficios N» 12 .—Habana .—Telé fono A-7322. 
Pasaje. 
S E R M O N E S 
que se p red ica rán en la S. I . cau 
dral , durante e) segundo i ^ , 
tnc3tro do JOSíí. 
Bicl tmbre 3 — I Dominica 4» ^ 
viento. M I . Sr. Lectoral. 
Diciembre 8-—La I . Concepción ae 
¡María M . I . Sr. Maestrescuela. 
Dicierubre 0—11 l>om. do Ady;'^, 
l o . M . I . Sx. Sáia de la Mor»», 
Diciembre 13—Jueves de Circular 
M . I . Sr. Magistral . 
Diciembre X 6 - - I U l>om. da \ ^ 
viento. M . I . Sr. Arcediano. 
Diciembre 23—XV Dom. d» m 
r ic t i to . M . I . Sr, Deán. 
Diciembre 25—La Natividaa fo\ 
Seüor . M . J. Sr. Lectovel, 
J 
r e s a N a v i e r a d e C u b a , S . A . " 
SAJS fSPBQ, 6.-^Dirección r»Ugi%Uct í t "EsapreaiTe", Apár ta lo 1641. 
TELEFONOS: 
A-5315—Informa ció» Qe»»ral, 
A-íTStV—Depto. de Tráfico y T l t t a t . 
A-623&—Oontaduría y Pasajes. 
30opto, da Compras y Almo. 
!M-o2&3 1er, Espigón de Paula. ' 
A»5634 Zdo. Espigón de Paula. 
OPTICOS 
A R T U R O C. H I M E L Y 
Opt ico y Optometr i s ta 
Graduado con 20 años de práctica. Re-
conocimiento científico di? la vista pa-
ra elección de espejuelo? cambio de 
cristales, despacho de recetas de seño-
res oculistas, el reconocimiento absolu-
tamente j?ratls en bu domicilio, si me 
pasa aviso al teléfono M-4878. 
*2464 5 Dbre. 
COMADRONAS F A C U L T A T I V A S 
VAPORES CORREOS D I ! LA COM« 
PAÑIA TRASATLANTÍCA 
ESPAÑOLA 
(Aate« A, LOPEZ y Ca.) 
1 (Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
1 Para todos los infonecs relaciona-
dos con esta Compañía dirigirse, a su 
5 consignatario, 
A V I S O 
a los señores pasajeros, tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta Coro-
pafíía no despachará ningún pasaje 
para Est^aña, sin antes presentar sus 
pasaportes expedidos o visados por el 
señor Cónsul de España . 
Habana, 2 d* abril de 1917. 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7000. 
BSIiACXON MS Z.08 VAP08*S QUIB ESTAH A X»A CAKGA EN 
COSTA NORTE 
Vapor "PUERTO TARAFA" saldrá el viernes 23 del actual, para TARA» 
PA, KUEVITAS. MANATI y PUERTO PADRE (Chaparra). 
Vapor "BARACOA" saldrá el viernes 23 del actual, para TARAFA, GI-
BARA (HOLUIN), (VELASCO), VITA. BAÑES. XIPE (Mayart. Antilla. Pres-
ión). SAGUA DE TANAMO (Cayo Mambí), BARACOA. GUANTANAMO 
(Boquerón) y SANTIAGO DE CUBA. 
Este buque recibirá carga a fleta corrido en combinación con los F. C. 
del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa) para las estaciones siguientes: MO-
RON. EDEN. DBLIA, GEORGINA, VIOLETA, VELASCO, LAGUNA LARGA. 
IBARRA. CUNAGUA, CAONAO. WOODIN. DONATO. JIQUI. JARONU. RAN-
CHUBLO. LAURLTA. LOMBILLO. SOLA. SENADO. NUÑE2. LUGAREÑO. 
CIEGO DE AVILA, SANTO TOMAS. SAN MIGUEL, LA REDONDA. CEBA. 
LLOS. PINA CAROLINA. SILVEIRA. JUCARO. FLORIDA, LAS ALEGRIAS, 
CESPEDES. LA QUINTA, PATRIA. FALLA, JAGUEYAL, CHAMBAS. SAN 
RAFAEL, TAEOR, NUMERO UNO, AGRAMONTE 
COSTA SUR 
Salidas de este puerto todos los Tlernes, para los d» CIENFUEGOS, CA-
SILDA. TUNAS DE ZAZA. JUCARO, SANTA CRUZ DEL SUR. MANOPLA, 
GUAYABAL. MANZANILLO. NIQUEBC. CAMPECHUELA. MEDIA LUNA, 
EXSENADA DE MORA y SANTIAGO DE CUBA 
Vapor "CIENFUEGOS" saldrá el viernes 23 del actual, para los puertos 
arriba mencionados 
LINEA DE VUELTA ABAJO , 
Tapor "AIÍTOWU DEIt C O i L AJÍ O" 
Saldrá de este puerto los días 5, 15 y 2o de cada mes. a ]as 5 p. m., 
! para los de BAHIA HONDA. RIO BLANCO, BERRACOS. PUERTO ESPE-
RANZA, MALAS AGUAS. SANTA LUCIA (Minas de Matahambre). RIO DEL 
| MEDIO, PIMAS, ARROYOS DE MANTUA y LA FE. 
¡UNEA DE CAiBARIEN 
Saldrá todos los sábados de esta puerto directo para Calbarién, reclblen-
; do carga a flete corrldc para Punta Alegre y Punta San Juan, desde el mlér-
i coles hasta las 9 a. m. del día de 1* salida. 
LINEA DE CUBA. SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
(Ttajes directos s Gnaat&a&ne y Santiago de Cuba) 
Vapor HABANA saldrá el día 24 del actual a las 10 a. m . directo para 
¡GUANTANAMO (Boquerón). SANTIAGO DE CUBA. PUERTO PLATA. MON-
TE CRTSTY. SANCHEZ (R. D . ) SAN JUAN, MAYAGUEZ. AGUADILLA Y 
PONCB (P. R. ) 
De Santiago de Cuba Saldrá el sábado dta lo . de Diciembre a las S a m, 
Vapor "GUANTANAMO" saldrá «l día 8 de Diciembre a. las 10 a. m, , 
[directo para GUANTA ÑAMO, SANTIAGO DE CUBA. SANTO DOMINGO, SAN 
I PEDRO DE MACORIS (R. P . ) SAN JUAN, MAYAGUEZ. AGUADILLA Y 
I PONCE (P. R. ) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 15 a las S a, m. 
Habana y Junio 23 de 1923 
Vista la dis t r ibución de sermoues, 
que. Dio? mediante se predicaran w 
Nuestra S, í . Catedral, por el pre-
sente, venimos en aprobarla y la 
aprobamos, concedieudo 50 dias ds 
iudulgancia, en la forma acostumbra-
da, a cuantos piado-uunente oyeren 
la predicación de la divina palabra. 
— E L OBISPO—Por mandato d? S„ 
E . U . Dr. Méndez, Arcediano Recre-
tario. 
' A V I S O S R E Ü G i O S O S 
Par roquia de J e s ú s , M a r í a y José 
La muy Ilustre Archicofradia del 
Santísimo Sacramento, erigida en es-
ta Parroquia, celebrará su fesiividail 
reglamentaria, el domingo prójimo, 25 
de los corrientes. 
A las 7 Misa de comunión general, 
armonizada. , 
A las S y media la solemne de Mi-
nistros con exposición del S. Ti. 
El Sermón está a cargo del K, 
Antonio Arias S. .T. 
Se avisa a los venerables hermanos 
y demás amantes del Santísimo, sic 
puntual asistencia a tan solemnes ac-
tos. 
El Rector, 
Antonio Pérez Espino»» 
Par roquia de San Nico lás de Bari 
APOSTOLADO DE LA ORACION 
El próximo domingo a üas ocho y 
media a. m. misa solemne al Sagra'!» 
Corazón de Jesús con exposición de 3%* 
sus Sacramentado. . J 
La comunión a las siete y metli*. '••. 
Xa Presidenta. 
44553 24 No'v/ 
Par roquia de J e s ú s , M a r í a y José 
A JESUS NAZARENO 
El próximo viernes, día 23, se cele-, 
brará en esta Ig:lesia« a las 9 a. m. ja 
misa solemne y el ejercicio propio: ue 
este día que sémanalmente se oíroee 
al milagroso Nazareno por sus múlti-
ples devotos. 
El ejercicio y misa de este di» e** 
intención |e una piadosa dama, por 
gracias recibidas. 
Se ruega a todos Jos devotos del di-
vino Nazareno su puntual aslstencii.: 
E l Párroco 
rraaclsco García. Veja. 
44605 23 Xov. 
Hosp i t a l e Iglesia Parroquial San 
Francisco de Paula, Víbora 
El próximo dominso. día 25, a.1" * 
. s . m. se celebrará en esta Iglesia. íav-
n-oquial solemne fiesta en lionorge» 
Virgen Jlilagrosa. Ocupará la Sagra™ 
[ Cátedra el Padre J . Zamora de jos 4a-
i dre» Paules. , 
El Párroco v la Supcriora de 
; Hermanas de 2a Caridad, que suscriben, 
invitan a los fieles y devotos de i» 
Santísima VJ-gen a esta fiesta. HW» 
na, 21 de Noviembre de 1923. 
Ptaro. José Bodrígner Ttx'tt-
Sor Victoria Saoz. ^ „ 
! 44607 25 
C O M P A G N I E G E N E R A I E T R A N S A T L A N T I Q U E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
Bajo contrato postal con el Gobierno Francés 
TODOS LOS VAPORES DE ESTA COMPAÑIA ATRACAN A L ESPL 
GON 3E "SAN FRANCISCO" PARA EFECTUAR EL EMBARQUE y 
DESEMBARQUE DE PASAJEROS, EQUIPAJES Y MERCANCIAS 
Iglesia de los P. P. Carmelita» 
£INEA Y 1S, VEDADO 
Soltmne Triduo en Jioaor de 
Nazareno en los días 23. 2* 7 
Horas de los mitos fl 
Todos los días del Triduo a ^ / ¡ í l 
p. m . Santo Rosario, ejercicio del i : 
i-i.jo y sermón p0r el Kvdo. V ' J 
¡dU Niño Jesús, Vicario del Carmciu-
A las í, Mir.a ^fe Coniunlón 
I A las S 11J habrá Mi.-a SoUtOM^) 
itoda orquesta y sermón. ^ ' .^ pr^ar 
1*1 Rvdo. P. Baltasar ció Jesús, Car» 
Uta Descalzo. , «ua 
Por la tarde a la m:,sma ñora. , 
i los .lías anterior-;?, los ejercicio? 
Triduo. 
X-a. WCiiBlCK . dlreC. 
Una. w - e i d a orc|ue?tn. bajo í» " t i 
ción del maestro Pardo, tendrá. * 
cargo la música ü*! Triduo, „^i.af, \ 
44477 J ^ J ^ ' 
P A R R O Q U I A D E L CARMEN ^ 
SOLEMNES CPÍ-TOS A SAN , 
DE LA CRL/ . hr,ri «y 
Loj. días y i'4 .se celcW» ^ 
' i-olernne triduo o! .Místico Doctw 
cultos serán a las 7 p. 111 •, se c«K..; 
La fiesta solemne del b f " ^ s i a d6' 
Jos* 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R Í A V . V A L D E S 
GOUADBOjffAS 
Lluchos años de práctica. Los dltlmos 
procedirolontos científicos. Consultas de 
13 «, 2. Precios convencionales. Vein-
ti trés No. 381, entre 2 y 4, Vedado. Te-
iéfono F-1252. 
43170 9 dbre. 
vapor 
GIROS DE L E T R A S 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
Coba, N o í . 7 6 y 78 
í Hacen giros de toiias clases ao-
! br» todas las clud-ae.s do Espa-
i fia y sus pertenencia i . Se reciben 
j depcpííos en cuenta tvYriente, Ha-
cen pagos por cable, giran letras a 
j cori* y larga vista, y dan cartas de 
crédito sobro Lón.jres, París, Madrid, 
| Barcelona, Nbw York, New Orleans. Fi-
! ladelfia y demás capitales y dudada* 
) da los Estados Unidos. México y Euro 
i va asi como so^ro todo» lo» pueblo». 





sobre el día 
| 30 DE NOVIEMBRE 
a las cuatro de la larde, llevando 
correspondencia pública, que sólo 
P R O X I M A S A L I D A 
Para V E R A C R Ü Z : 
Vapor correo francés "Lafayette", saldrá el 19 d «Novlembrt 
P*ra C0RUÑA. SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
I saldrá el 2$ de Noviembre a las 13 Vapor correo francés "Lafayette" 
del dt». ' 
KOTA:—El equipaje de bodega y camat;ole se x-ccibirá en el muelle da 
i San Francisco, en donde estará atracado el vapor solamente eJ día 27 de 
| ríoviembro de 8 a 10 d© la mañana y o » T a -1 de la tarde. EJ equipaje c!r> 
mano y bultos pequeños, los podráp llevar los señores pasajeros al momen 
j to del embaraue el día 28 de Noviembre de S a 10 de la mañana. 
brará el dia 24 a las 8 en U i S ^ ^ : 
monasterio de Santa T,61^^' 
el panegírico a cargo del P. ja r» 
Vicente. Por la tarde-a l*s e\ 
rroquia del Carinen, predicar» J 
P. Juan Manuel. Ae\ Sa»' 
Al final se hará la procesión 
to por las naves del templO;,, i 
Mo9G ' ^ l U 
P A R R O Q U I A D E L C A R » f | . 
22 continúa el ej.eruciu cUi 
Jueves al S a n t í s i m o ^ ^ ^ ^ 
este jueves, 
dos por la señora 
F¡¿ueras. Predicará, 




Santísimo J^ staa 
tercero son ^ d« 
Paouita a^^jua" 
á el Bdo. T-
admite 
rrcos. 
en la Administración de Co-
I M P O R T A N T E 
Los señores pasajeros de TERCERA CLASE, tienen comedor coa asien-
tos iodividuales, y son servidos en la mesa-Camarotes para 1.2. 3 y 4 per-
sonas numerados, salón de fumar f amplias cubiertas paseo». 
CAMAREROS Y COCINEROS KSPAS0LE5 
O F I C I A L 
! • ^ r r ^ u g t ' 1 0 ^ 
SEOÜBTAJRIA DB O'S'BAB «abar-S' 
Jefatura del Distrito de 1» " m - M 
Hasta las diez a. m. ^ L f ' i n e n f n 
Diciembre de 102o. se '"eCl"'Aciones.fn 
Oficina. Cerro. 440-B. P'^P^Vniin^flí 
pliegos cerrado?, P^* ¡an 
Admite pasajeros y carga scuc-ra], 
cluso tabaco para dichos puertos. Oficie», No, 90, 
Par» auLs ic íoímcí , dinjlrsc a 
' R N E S T G A T E 
A p a r t i d e 1 6 9 6 . 
obras i'oni pontón de diez metro? de 
TcléfoBo A 1476 
1 que lo solicite, ios P11^ fuere" d»' 
iciones y cuantos i"f."vm^-ílv-icmbíV 
cesarlos. 
id-m. M u 
C90(3 





' ^ ~ - t * ^ BE Q Bit AS yUB^ICAS. 
" e f f U ^ c l f i s a n t a Clara, 22 de No, 
^•-Ú41^ de "asta las 10 a. ^ . 
^ i e i n ^ r ^ da ú Hab*na) dal día 21 
(meridia^0 "a , ,333 EC recibirán en 
calle tle ¿ 4 n c l o Vidal nú . 
i,1*r,0 k-mlnoa y Puentes, Oub» 24. IJa-
^ •¿'«rorostóones en pliegos cerrados 
^ n á F ^ ^ n a t r u c c l ó n del piso y ba-
V*** Vt , a S o y pintura d» Ja estruc-
r a n ^ J ^ Í / l l ^ del Puents "Felipe Pa-
^ cí knfimetro 44 de la carretera 
«o8-* Aara a Pagua. I.a» proposlclo-
A« S*"^. abfei tas slmultáneament» y 
" ^ . ^ «úbafcaniente en « s t a ' O l e í n a y 
; e í ^ Negociad o de Camijios y Puentea, 
*n «1 *s'** ta, j^ora v día'mencionadoa. 
H»*»"*' *ina y «n el Negociado d« 
^ v Puentes. Habana, se faclllta-
' ^ ^ i oue lo solicite, loa Pliegos de 
rf»<íiclone». modelo» en blanco para 
Oondlc 0»0*' v cuantos informes fr.e-
^ P n e e e S o ¿ . Manuel Tt. Pérez, I n -
, íes 
cu'' 
- « n t B T A J a A PB OBRAS T1TBI.I-
** Ke«oeiado de Construcciones Ci-
Militares.—Anuncio.—Habana. 
l 1 } " ^ Octubre de 193S. Hasta las 3 de 
\ l f¿-de díl día 23 de Noviembre de 
ía-ia ee recibirán «n este Negociado 
1 inoslclonee* en pliegos cerrados para 
F0ÍTeiTninacIdn ^ us obras de cons-
«rán^ble i ' t as y leídas las propesleio 
presentadas. En. la misma o«clna 
facilitarán a quienes lo soliciten 
i^Vrmtí * impresos (F) Pablo Xix* 
Inren!er40dí3fOct. 2d-n Nov. 
ANUNCIO D E S U B A S T A 
Secretarla de Sanidad y Beneficencia. 
iDireccldn do Beneficencia. Hospital de 
Deinentea de Cilba, Masorra. 1 de No* 
vler-ibre de 1923. Hasta U« Í.SO a. m . 
del día 23 del me» en curso se recibi-
rán en la» oficinas de este Hospital, 
proposiciones en pliegos cerrados para 
„,1 auralnistro y entrega de efectos de 
ferretería y pinturas al Hospital du-
rante el resto del año fiscal 1923 a 
1924, I^s proposiciones se abrirán y 
]p«rán pübiicanjente. En la Contaduría 
del Hospital se darán Informes y plie-
so8 en blanco a quienes los soliciten. 
Adriano Silva. Tesorero. Contador, Pa» 
g^Jor del Hospital. 
C84a4 4d-3 2dT21 Nov. 
A V I S O S 
m JTJICB81TA 1.33CK» » B YEOXTA. 
Sírvanse hacer sus ofertas al teléfono 
1-43*0-
4153a 26 Nov., 
Licenciado Nicolás Losada y Hernán-
dez, Juez de Primera Instancia del 
Oeste de esta ciudad. 
Por el presente edicto bago saber:—-
Que en los autos del juicio ejecutivo 
establecido por The National City Bank 
gí New Vork contra la Compañía Azu-
carera Santo Tomás S A., en cobro 
dr. setené! y siete-, mil feiscientos pe-
sos ($77.600.00) moneda oficial, de prin-
cipal, intereses y cosías, por provi-
dencia d.! esta fecha ho dispuesto sa» 
•var a pública subasta los bienes em-
bargados que se ¿escriben a continua-
Xo. 1.—Servidumbre do 
paso sobre la finca "La 
Norma' desde el lindero 
de esta finca hasta el en • 
lace del feixocaj-ril del 
Ontral "Morón", y vía, 
férrea construida sobre 
dichu finca "La Norma", 
para la. cual se constituyó 
la antor.or servidumbre 
con sus traviesas, chu-
i.'hoa, desviaderos, esta-
nones, tanques da agua, 
«rúas y cuantos más 
derechos y anexidades co-
rrespondan a dicha ví-i 
y a la servidumbre d>i 
paso antes expresada. Es-
te rama; del ferrocarril 
de la Cía. Azucarera. San-
to Tomás, sale de lod 
terrenos de la Compañía, 
entre las secciones SSO 
y 887 del reparto de 1?, 
i'inca "Ceballos" —Está 
situado i-n el Término 
-\lunlclpai y Partido Judi-
'•ial de Ciego de Avils, 
rn-ovincia ele Camagiley 
atraviesa la finca "La 
Norma" rumbo Norte y 
•.ntroncíL con el ferroca-
n1l del Central "Morón" 
îeno de largo 1,520 me-
tros en total, con un des-
viadero, una grúa y una 




No, 2.— 'Servidumbre 
'.e paso para ferrocarril 
'obre tenenos de prople-
liad de la señora Elvira 
K-hemendía. constituida 
T'̂ r escritura No. 14 df 
^ <3s Noviembre de 1917, 
n̂te «1 Notario de Ciego 
'i® Av}la. Sr. Julio Cigüe-
ña, así cjnio el ferrocarril 
fonstruido sobre esa ser-
•iGUmbrt, con sus travie-
^s, chuchos, desviaderos, 
«stacioncs. tanques de 
^rua. grúas y cuantos 
"las derechos y aneitda-
?a„ correspondan a dicho 
S í * r r n y a la ser^i-
'̂ mbre antes expresada. 
s-n?.,1"4^^1 »arte de la 
'ó CV6n .Y™ del reparte 
^ , ' l n c a "Ceballos": 
B5n<. !ltUado en el Tér-
J-rtf •JíuJ'icipa-1 y Partid.. 
proMncla da caraagiiev; 
Sp. T?.Va firica de la r'.t,. ^ i r a Echemendía 
t;nsi6Q de 2,371 metros 
dos ,? «? J8U trayectoria 
v Aa! ;adeWs- d08 erúas 
4,350.09 
«^TlL?mar,*8' Tasados 
S l P T ^ l VEINTE T 
mSo '•T^arrocarrll Ha-
S(k^?al "Guillet" con 
qves d* 'sstacíones. tan v, ,^ ü?i agua -
« 927,30 
-'iñtr^" , Er,3a8 
;B4s" '""ai " i 
W " * 1 ^ ^ Ciego do 
tiiev" Enmela de, Cama-
30 5-<0« longitud 
H desv' s<1 «ncuentran 
Ta^8 y dos roma-•'R xírV ^do «n: C\TOP. 
^ s ^ . ^ ' p ^ c T S í -
PKSOS . , 
"-bl-« la fir.de ren-ocarrii ^ W ' inca "Dos Her-Partir desde 
14.•(13.00 




^ t * y ir'»L tanque d; 
'"'ohoa ¿uanto« más 
anexidades le 
San.S ri.1* Acucare-
^ * 7ol? T o m á 8 ^ a -
!"a<5o po,1 (S?.0ntrat0 cele-
1 W i A Ffrrocarrij 
a i,3* Cuba' 






K' ««ti ^ f :L- del ^mino ^ ¿ í ^ o en e! 
Aríl ^ d» 
de C^nagiley. Sal© es-
te» ramai del Ferrocarril 
del Norte de Cuba en 
el kilómetro 5.853.36 d-íl 
ramal <i Júcaro atrave-
sando rumbo Oesto la 
finca "Dos Hermana»'-
Tiene de largo 3.500 me-
tros y en su trayectoria 
se encuentran dos desvia-
deros, dos. grúas y dos 
romanas. Tasados en; 
NUEVH M I L SETECIEN-
TOS CINCUENTA PE-
SOS $ 
No. 5.— Derechos de 
arrendamiento al chuchy 
"pAi-do" ien el jkilóme-
tro 53 del ferrocarril d«'. 
>iorte da Cuba, arrendado 
a la Compañía Propieta-
ria de la caseta, asi como 
loa derechos a la vía. Ta-
sados en CIEN PESOS . f 
No «(.—Finca rústica 
nombrada "Sainta Tere-
i^a'^ del demolido fun-
do Serrano, en éi Munie l -
p ^ y Partido Judíela! d» 
Morón, provincia de Ca-
magiley, consta de do.̂  
caballerfa», 'equivalente»! 
a 2$ hectáreas, Sí área* 
y i centiafeas; linda por 
el Sur con el camino £f« 
Morón ft Camagiley; y 
por lo» otros tres rumbos 
con el resto de la origi-
narla fine» "Santa Tsr*-
eV, de la propiedad d«i 
Sr. Benjítmln Movales, d^ 
dojtde fué segregada.. Ta-
cada en M I L DOSCIEN-
TOS PESOS . . . . ^ | 
No 7 —r-Vfa férrea «obre 
terreno» da la finca "La 
Redonda", conocidos con 
t-l nombre d« terreno» d« 
Kurtado^ en una exten-
sión de 20 S metro» de 
la línea prünoipal del 
ingenio "¿anto Tomás", 
con aun darecho» d* 
paao, traviesas, chucho."!, 
desviaderos, eptaclone;?, 
tanques de agua, grúas 
y cuantos má» derechos y 
anexidades a la misma 
correspo?idan. Está , situa-
do el anterior ramal en 
la» proximidades del 
batey d»;! ingenio "Saji-
t j Tomás", Término Mu-
njcipál y Partido Judicial 
d» Ciego d© Avila, pro-
vincia de Camagiley. En 
su trayejtoría no se en-
cuentran propiedades ane-
xa» de ninguna clasis. 
Tasada en SEISCIENTOS 
VEINTE PESOS . . . . % 
No, 8.—Vía férrea de 
1152 metros d© extensión, 
parte de la línea princi-
pal del Central "Santo To-
más", sobre la finca del 
Sv Manuel Borgee, con 
sus servidumbres y de-
rechos de paso traviesas, 
chuchos, desviaderos, es-
taeúones, tanques de agua, 
grúas y cuantos más de-
rechos y anexidades a la 
n^ama correspondan. Es-
te ramal de la línea prin-
cipal se extienda desdo 
loa. límite» de la finca 
"Hurtado" hasta los te-
rrenos de la Compafiía; 
sstá situado en el Térmi-
no Municipal y Partido 
judicial de Ciego de Avi -
la, provincia do Cama-
güe. Mide de exten-
sión J.ÍS»! metros y ; no 
tiene ninguna propiedad 
anexa.,' Tasada en DOS 
M I L N O V E C I E N T O S 
OCHENTA PESOS . . ? 
No. 9 —Vía férrea de 
240 metros sobre la par-
te de los lotes 12 y 13. 
c'e la sección 153, cono-
cida con el nombre de te-
¡ rrenos du "Melcen", con 
c*>n su derecho de paso, 
|tiáviesa$, chuchos, esta, 
j clones," desviaderos, tan-
! que» de agua, grúas y 
1 cuantos más derechos y 
anexidades a la misma 
; correspondan. Está altua-
1 do todo este ramal en Ir. 
; eección 3 53 del reparto, dfi 
I la finca "Ceballos", Tár-
j inir>o Municipal y Parti-
do Judicial de C;cgo ele 
| Avila, provincia de Cama 
i ü'iiey. Atraviesa . los Ha.-
I mado» terrenos de Melcea 
I f n una extensión de 240 
i metros. Tasada en StETE-
iCl PANTOS PESOS . . . $ 
No 10.—Vía férrea des-
| de el enlace con el Ferro-
| carril del Norte de Cuba 
¡hasta el Batey del Central 
| "Santo Tomás" con su de-
j ríchq ds paso, traviesas, 
I chuchos, desviaderos, es-
taclomíü, tanques do agua, 
| grúas y cuantos más dí -
i rechos V anexidades a la 
misma correspondan Estj 
jiamal snlaza el ferroca-
j r r i l central del ingenio 
1 "oanto Tomás" con el 
I ferrocarril de vía pública 
del Norte de Cuba, fren-
1 te al Batey del Ingenio, 
atravesando el Camino 
Real. Tiene uno» seeant:'. 
metros ae largo. Tasada 
en: TRESCIENTOS PE-
SOS , $ 
I No 11.—Ramal conocido 
¡con el nombre de Man-
(guito sobre los terrenos 
de Hurtado en una exten-
.vión de quinientos mc-
! tros. co:i sus servidura-
|bras y derechos de paso, 
j vía férrea, transbordador, 
1 traviesas, chuchos, desvia-
: i'.^ros, estaciones, tan-
' eínes do agua, grúas y 
: cuantos mil» derechos 
' y anexidades al mismo 
I correspondan. Este ramal 
¡ está situado en 1$ finca 
2a "Hurtado", en el Tér-
¡mino Municipal, Pavtielo 
J-jdicial de Ciego ds 
: Avila, provincia de Cama-
1 gijey, con una extensión 
, do quinisntos metros. Eu 
su trayectoria se encuen-
tra» un transbordador, 
¡una romana y una case-
I ta para la misma Tasa-
1 <*o en MIL OCHOCIEN-
TOS PESOS % 
No. 12.—Ramal conocl-
jdo con el nombro de 
i "Callejas", de 1214 ms-
tro» d.e extensión sobre la 
I sección i 23 del reparto 
de la finca "Ceballoa", en 
la paríe conocida por te-
rrfínos de "Melcon", con 
sx\9 servidumbres y de-
recho» de paso, vta. fé-
rrea, traviesas, un desvia-
dero, chuchos, estacione.'!, 
tanques de agua, grúa» y 
cuanto» más derecho» y 
anexidades al misino co-
rrespondan. Este ramal 
está todo »ituado en la 
sección 1123 del renar-
to de la finca "Ceballos" 
Termino Municipal y Pa'1 
tido Jud'cial de Ciego d* 
Avila, provincia de Ca-
niagiiey, en terrenos cono-
cidos por "Melcen". Ml -
d«i extensión! 1314 me-
tros. Tiene en eu tra-
yectoria 1 desviadero, 
una grúa y una roma-
na con "cu caseta. Tasado 
en TRES M I L SEIS-
CIENTOS TREINTA T 
CINCO PESOS . . . « 
No. 1S.—Ramal conocí-
il"> con «1 nombre de 
"Caracol", que atraviesa 
las aigaiente» finca»; 
la del ¡Sr. Filomeno Du-
que, en ?una extensión 
'l« 31S0 metro»; la del Sr. 
Clemente Gómez en una 
•"•xlensiór. de 460 metros; 
la de la Si'a. Lucrecia 
Marrero, en una exten-
sión de v04 metro»; y la. 
d« la Sucesión de Zamora 
en una extensión de 1041 
rustro», con bu» seivldum-
bre» y derechos de pa-
so, romanas, traabordador, 
vías férreas, traviesas, 
chuchos, desviaderos, e»-
taclones. tanques de 
-•gua, grúas y cuantos 
•.nás derechos y anexida-
des a la misraa co-
rrespondan.. Este ramal 
conocido ipor '"Caracol", 
.-traviesa la finca dei 
Filomeno Luque, don-
«íf. se encuentra una 
grúa y una romana con 
ru desvadero, en una 
•xtensión de 31?0 me-
tro». La finca d«I gr. 




extensión de 460 metro» 
sin propiedades anexas de 
ninguna clase. La finca 
de la Sra. Lucrecia Ma 
rrero en yna extensión d« 
204 meta-es <5in propie-
dades anexas de ninguna 
i.-iase y tlnalmente la f iu-
de la Sucesión de Za-
mora, donde existe una 
grúa y upa romana con 
su desviadero, cn una 
^•tensión de 10¿1 me-
rn*c*LvQ*- En tot«1 este ramal 
7.>0.Ü6 j mide 3.3S5 metros. Ta-
I s-ado en !M.EZ M I L OCHO • 
. ATENTOS DOCE PESOS 
CINCUENTA CENTAVOS 
No. 14,—Chucho sobre 
i nna faja de terreno de»-
j Su la sección 153, finca 
| "Cook", hasta el enlaci.-
del ramal llamado "Josa-
fina'", cutre las stecio-
i;e-a J20 y %$% 122 y 123, 
con una extensión da 
3áu0 metros con sus 
derechos de paso, travi..-
s:.is, chuchos, desviade-
ros, estaciones, tanques 
dH agua, grúas y cuan-
tos» más derecboa y ane-
xidades al 'mismo co-
rrespondjn. Este ramal 
está ai'.aacio entre la» 
secciones 120 y 121 y 
«ntre las secciones 122 
y 128, del reparto de Ja 
finca •''Ue'balliofi" eu el 
Tírmino Municipal y 
J'arttdo Judicial de Cie-
go de Avila, provincia «le 
Camagiley, En toda' eu 
trayectoria, que es de mil 
&tlscl«íitoa metro» na so 
encuelitr^n propiedades 
enexas de ninguna'~cls-
«». Tasado en CUATRO 
m i l : CIEN PESOS . . 
No. 15 —Chucho sobr« 
u-.a faja de terreno si-
situado entre la» secciu-
iks, 96 y 120, y 97 y 
Ú í d« la finca "Ctbailos' 
con 'una extensión d* 
1 600 metros con su» ser-
vidumbres, romana», tra-
viesas, chuchos, desvia-
tífiro», estacione», tanque* 
dft agua grúas y cuau-
t.'-a má» derecho» y ane-
xidades 3I mismo corres-
pondan. Este ramal estA 
situado eníft-e las sec-
ciones 90 y 119 del ve-
p-irto de la finca "Ceba-
líos", en el Término Mu-
nicipal y Partido Judi-
cial de Ciego de Avila, 
provincia de Camagiley. 
En toda su trayectoria 
I que es de mil seiscien-
1 to» metros, no se en -
jcuentran propiedades ane-
'sas de ninguna clase. Ta-
sado en: CUATRO M I L 
jCJEN PESOS . . . . . 
No. 15, 1—Derechos y 
ro ciones derivados de l-i 
rcesión de una faja» de 
¡terreno de la finca " K l 
¡Mijial" para vía férrea. La 
i finca "El Mij ial" de K 
oue se segregó una faja 
de la deslindada hacien-
da "Morrtn", situada en el 
! Tírmino Municipal y Par-
tido Judicial de Morón, 
Provincia de Camagiley. 
¡Tasados en DOSCIENTOS 
PESOS . . . . . . . . . 
1 No. 17.-.—Bienes a que 
«..refiero •©! inciso sép-
timo del segundo otrosí 
jdel escrito de SS de Julic 
ma 1923. 
I DcrcchDS eiue s* derivan 
2.980.00 l'ara' â Cía. Azucarera 
S:->nto Tjmás, S. A., de 
.«.•« contiatos celebrados 
í cr documentos privados 
! -. on los colonos señores 
! Elias García Viera, con-
Urato de 22 de Mayo do 
l?20, respecto a la finca 
"La Llamaguita"; Feli]^'; 
J u á r e z Guerra, contrato d^ 
'.misma fecha., respecto a 
I la finca; "Encarnación", 
j Pedro Fernández Castro, 
l contrato de 15 de Mayo 
1 d-; 1920, sobre finca 
1 'Ti l Orconcii.-)"; Pedro Mo-
| lina Pérez, contrato de 
• jpiimero de Junio de 1D20. 
sobre la finca "Adela" v 
contrato de molienda de 
¡caña ds la finca ".E! 
i% ira", contenido e*i la es-
critura No 14 de 15 de 
I rÑoviemore da 1917, ant»* 
TOOOOlTullo Yilluendas, Notario 
' da Ciego de Avila. Ta-
¡sados en: UN PESO . . . 
No. 1S-—Bienes a que 
I si» refiere el inciso octa -
': vo del segundo otrosí del 
i escrito de 2ü de Julio «íw 
1023. 
1 Derecho» emanados pa-
t ra la Compañía Azucarera 
! Santo Tomás S. A do 
H escritura número 3 6<i 
3 de Enero de 1918, an-
ta el Notario Subírat.s, 
Ciego de Avila, sobre r*.--
CaccLón y ^lolfenda de 
caña de la finca "El 
Quemado", de José l la-
mos Areaclbla, respecto K 
ls. finca "Santa Teresa", 
de dos caballerías de 
• ierra. Tasados en: UX 
JO0.00 l;>i^o • • • • • • • - -
No. 19.—Bienes a que 
»!> refiere el Inciso no-
| veno del segundo otrosí 
d«4 escrito de'26 de .lulia 
; de 1923, aclarado por el 
¡orre^ de 27 de Julio de 
Tres locomotoras; diea 
farros da acero; sesenta 
y nueve cairos de made-
1 ra; Un, carro con tan-
aus para agua; do» plan-
chas; un motor de vía; 
u-es cigüeñas; tres carri -
tus para reparación; vein-
10 y ocho pares do ruedan 
-con sus ejes; once carre-
i tillas de vagón Tasador 
Iwn: TREINTA T CINCO 
m u PESOS . . . . . 
No. 2t),—Bienes a que 
! refiera el inciso déci-
mo del segundo otrosí dei 
I escrito de 26 de Julio de 
1923. 
El equipo de laboráto-
IjOQOQirio da la propiedad de la 
¡Compañía Azucarera San-
|to Tomás S. A , consisten-
ite en: u.n polariscofiio; 1 
escala «aiímlca y dsmán 
' plecas Auxiliares, talsi 
Icorao vasos, cubetas, etc. 
etc. Tasado en: CIEN PE-
I sos •. . , , 
I No 31-—Bienes a que 
" se refleje el inciso déci-
j rno primero del eegundn 
otrosí del escrito de 26 
Ide Julio de 1923. 
| Los animales propiedad 
ide la Compañía Azuca-
Irerá Santo Tomás S. A.. 
| consistente en; nueve 
¡bueyes; tres rnulas y 
¡un caballo. Tasados en 
i TRESCIENTOS PESOS . 
No. 82.—Bienes a que 
: se refieren los inciso» dé-
i cimo segundo y décimo 
noveno del segundo otro-
1 ?.í del escrito de 26 d j 
¡Julio de 192S. 
Los mueble» y ense-
¡ 1 ftj existente» eu el edi-
I flclc conocido con el 
nombre de "Clínica Ce-
ballos", entre loa que se 
encuentran: un plano; es-
pejos; pizarras; mesas; 
neveras; fogones; colom-
bina»; colcnone»; sillas: 
sillones, etc. etc.; #»! 
como también los mue-
bles y ensere» situados 
[ en el edificio conocid» 
? con el nombre de "Hotel 
, de Ceballo»", entre lo» 
I que se encuentran: un 
! piauo y vario» vestido-
re». Tasados en TRES-
; CIENTOS PESOS 
No. 23.—Bienes a que 
se refiere el inciso déci-
i mo-tercero del segundo 
¡ otrosí del escrito de 26 
1 de Jallo de 1923. 
Los enaeres « Instru-
, mentó» de cirujla, exis-
tente» en la casa de t-TC 
j corros del Ingenio, entra 
lo» que se encuentra^ 
i una mesa de operaciones; 
' una vitrina; una silla; ua 
; nanqulllo: dos bisturíes 1 
I una tijera; una camilla. 
<»'c.. etc. Tasados en 
CINCUENTA PESOS. . 
No. 24.—Bienes a que 
i se refiere el inciso déci-
j mo-cuarto del segundo 
1 otrosí del escrito de 2<J 
, de Julio d» 1923. 
i Las herramienta» «xi»-
10 |12,50 
i.ívivOO 
f 4.100 00 
| S 633.00 
200.00 
1.00 
1 tente» en el ingenio 
j "Santo Tomás", entre las 
I eme se encuentran: dos 
! yunques; tres escapara- , 
i tes; dos bancos; tres tor-
'iiülos tiradores; ocho ga-
i ios de tornillos; cuatro 
' pares de encarriladeras; 
I distintas llaves y ma-
¡idios: etc. etc. Tasados 
i c i CINCUENTA PESOS 
I No. 25.—Bienes a que 
| se refiere «1 inciso üéci-
; mo-quinto del segundo 
¡otrosí del escrito de 26 
40 Julio de 1923. 
j El mobiliario, enseres 
'y útiles, exstentes en la 
, Oficipa del Central San-
¡ to Tomás» entre los que 
, »e encuentran: una car-
, peta; una mesa de teléfo-
j no; una mesa de escri-
! torio; una sill'-'i; un cs-
, nnte; un archivero; dis-. 
¡tintos escaparates; sillas; 
j mesas y máquinas de es-
1 cribir, etc, etc. Tasados 
en DOSCIENTOS PESOS 
i No. 26,—Bienes a que 
' se refiero el inciso déci-
j mü»sexto del segundo 
1 otrosí del escrito de 26 do 
¡Jurio de 1923, 
Tres carretones para 
1 mulos. Tasados cn: SE-
TENTA'T CINCO PESOS 
No. 27—Bienes a que 
se refiere el Inciso déci-
mo-séptimo del segun-
I dn, otrosí del escrito de 
i 26 de Julio de 1923. 
i Una mrreta p„i'a bu«-
¡yes. Tasada en CIN-
I CUENTA PESOS. . . . 
j No. 2S—Bienes a que ea 
i refiere el inciso décimo-
octavo d«l segundo otrosí 
¡del escrito de 26 de Julio 
de J923. 
i Las siguientes herra-
j mienta», útiles y acceso-
rios existentes e:i el ta-
| Her de locomotoras del ln-
¡ genio: distintas llaves es-
f,'.'.ñolas; llave de hierro; 
¡llave de cubo; manda-
¡ irlas; machos; palas; 
i barrena*: barretas; bás-
|culas; chicharras; cua-
; dernales de hierro; carre-
• tele»; diferenciales; faro-
|i>9i llaves inglesas: ma -
, dio» de tubería; macho 
I rosca; mandarrias; mar-
. nllos: nivelas; pistones. 
lerraja»; tornillos; tena-
Izas; taladros; yunques; 
.etc., etc. Tasadas an: 
¡DOSCIENTOS PESOS. . 
1 No. 29—Bienes a que 
¡ se refiere el inciso vigé-
¡simo del segundo otrosí 
¡del escrito de 26 de Ju-
lio de 1923. 
El crédito de $332.93, 
contra ja Cuba Gran^ 
1 Fruit Company. por 3,003 
; pies de tubería, cntre-
1 grada a dicha Compañía., 
i Tasado en: TRESCIEX-
CIENTOS PESOS. . . . 
No, 30—Bienes a que 
1 se refiere el inciso v i -
1 gésimo primero del se-
I sundo otrosí del'escrito 
ele 26 de Julio de 1923. 
Rentas adeudadlas y 
que' se devenguen, liqui-
I dadas y pendientes de l i -
'emidar, y, además, los 
• demás derechos que para 
l - Compañía Azucarera 
¡ Santo Tomás S. A , , se 
' elerivan del contitno de 
, arrendamiento celebrado 
(1 on la Compañía Opera-
j toria Santo Tomás, por 
' escritura número 169, de 
¡ 27 de Febrero de 1923, 
¡ante el Notario de la Ha-
itiana. Arturo. Mañas y 
i i.rqulola. Tasados en: 
; UN PESO 
Jío. 31—Bienes a qua 
: se refiere el Inciso undé-
i cimo del escrito de 27 de 
Julio de 1923. 
Los siguientes útiles y 
i accesorios del taller de 
¡locomotoras del central 
; Santo Tomás: una carre-
; l i l la velocípedo loco; cin-
, cuenta mangueras de aire 
ide carros; diez y siete 
.cilindros de aire usados; 
. ocho triples de aire usa-
tdos; treinta barriles d-s 
muelles espirales usados; 
,'cuatro tubos automáticos 
usados y cuarenta tubos 
de hierro para aire de 
carros. Tasados en CIEN 
PESOS. , ,. ... ,. ;. . . 
Importan cn total los 
j bienes que s© rematan, 
la canti-iad de'CfENTo 
IDOS M I L SETECIEN-
TOS DIEZ Y OCHO PE-
SOS. 
A L Q U I L E R E S D E CASAS 
SO.O J 
Amargura No. 3 1 , altos, esquina a 
Habana, hermoso piso, propio para 
Oficinas. Se alquila cou o sin mue-
bles, muy frescost y muy amplios. In-
formes cn el Segundo piso. Teléfono 
M-7948. 
44644 x * 26 Nbve, 
! SE AIjQUZIiA u n a n a v e y t k b s 
cuartos con gran patio, 560 metros de 
! superficie. F,orida, 47, entre Vives y 
i Esperanza. Informes; Teléfono 1-1630. 
I 44612 25 Xov-
SE ALQUILA UN BUEIT LOCAL PRO-
| pió para almacén o depósito de mercan-
i i-fas. Recién fabricado. Jesús María, 
i número 60. Informes y llave en el pri-
j mer piso de la misma. 




SENTANTES DE A U T O -
M O V I L E S 
En la mejor Aven ida de la 
Habana, se a lqui la una man-
zana p r ó x i m a a 4 0 0 0 metros . 
E s t á t odo su f rente fabr ica-
do y le pasan varias l í n e a s 
t r a n v í a s . A l q u i l e r m ó d i c o , 
con cont ra to . Su apoderado 
s e ñ o r Fuentes. T f n o . M - 3 0 4 1 . 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
SE ALQUILA EL SEGUNDO PISO de 
la moderna casa San Lázaro, numero 
218, compuesto de sala, comedor, dos 
habitaciones bafío intercalado comple-
to cocina y cuarto de criados. Intor-
més en la Calzada del Monte, número 
170 Telefono A-2066. 
43857 ¡5 Nov. 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
SE ALQUILA EL SEGUNDO PISO DE 
la casa Animas esquina :•> Manrique, de 
ivciente construcción, bu dueño San 
l'^fael i 13. 
43952 21 nov. 
Propíos para almacén o depósito se 
alquilan ios espléndidos bajo» de la 
calle Habana números 176 y 178. In-
J3N O RU1LLV 72, ALTOS. ENTRE V I . 
ilegas y Aguacate, hay esméndlda sala 
S » ! M & ? » » » o ' í : ! f . r m « A!on?. y C o a p a i í . S. » C. 
vinas, consultorio médico o dental^ ¡Inquisidor números 10 y 14. leleio-
s ^ ^ í ^ a ' l a c A t r ^ c * * : ™ , | y m s i u ' 22 Nbre 
ilfos, compuesta de sala, comedor, tres I 42782 
c, artos y ^?.rto do s ÍTaLQUILAN I»OS GRANDES 
qn Miguel A'.elama (Amistad) ^o . .on doce metros de frente Teléfono A-iOOe 
43944 
BA-
propio para eslablecimicnto, en la Calzada del 
Monte, 16S y 170. Teléfono A-206C. 
43SS7 25 Nov. SE ALQUILA UN BONITO COMODO m 
v ventilado piso principal en la caue , aE ALQUILA LA HERMOSA PLAN-
Trocadero número. 105, compuesto de I la baja fie c.asa talle de San Igna-
sala, salfcta, comedor, tres cuartos, ins- r-í0¡ numero S7, propia para almacén, 




Informes en los ha-
28 Nov. 
SE ALQUILA EL PRIMER PISO DE 
la gran casa acabada de fabricar. 1 ene-
rife 7J, compuesta de sala, saleta, cua-
tro habitaciones, comedor al fondo, ba-
ño intercalado con agua callente y fr lA, 
cocina y cuarto y serv'cios para cria-
dos independientes. Informan en Mou-
t*. '70. Teléfono A-2066 . 
4'C487 2g Nov. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE L A 
moderna casa Villegas, número 9. es-
quina a Tejaeyilo, acabados de pintar, 
compuestos ele sala corrida, recibidor, 
seis habitaciones, de h'S cuales tres y 
un recibidor más están en tercer piso, 
comeelor corrido, dos cuartos de baño, 
cocina, etc. Todos los techos son mo-
nolíticos. Se garantiza agua en abun-
dancia todo el año barata en las habi-
taciones del tercer piso. Precio 155 pe-
sos. Pueden verse todcs los días de 1 
. 4 439S ' 30 Nov. 
U Nov 
rO.OO 
Se alquila un espacioso salón de es-
quina. Tiene una superficie de 500 
metros cuadrados y es*:» acabado de 
construir con todas las necesidades, 
Se alquila. San Miguel 118, entrelpara establecimiento, industria o para 
Campanario y Lealtad un apartamen-| una exposición comercial. Puede ver-
to alto, entrada independiente, sala, sc a todas horas. Está situado en la 
recibidor, cinco cuartos, baño interca-i Avenida Presidente Menocal, antes 
lado completo, saleta comedor, coci-j Calzada de la Infanta, esquina a la 
na de gas, mucha agua, toda cielo i calle de San Miguel. Informan en el 
raso, agua fría y caliente, casa nueva, lmísmo |0Cal. 
buenos vecinos. l a llave en el bajoi 44356 29 nov. 
de la derecha. Alquiler 140 pesos. Su j • 
dueño, Prado 77 altos. Tel. A-9598. E N $ 5 0 . 0 0 
44385 28 nov. ' se alaui 
44243 4 Dbr*. 
ESPLENDIDOS ALTOS, CRESPO, raí-
mero 56, entre Trocadero y Colón: 
compuestos de sala, saleta, cinco habi-
taciones y sus servicies sanitarios Pre-
cio 5 05 pesos. Informa: M . Suárez. 
San Ignacio, número 78. Teléfono A-
27.14. 
44246 29 Nov. 
SE ALQUILA EN DESAGÜE. 7», A 
dos cuadras de Nuevo Frontón, una 
espléndida y muy fresca casa compues-
ta de 6 habitaciones, «ala, saleta, ga-
binete y comedor al fondo. Informan 
en los bajos. 
4 2890 23 Nov. 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
bajos de Manrique, 31-B, con sala, co-
medor, patio, cuatro cuartos, baño y 
cocina. Informa: Señor Fernández. 
Teléfono ¿-2772 y F-457S. La llave 
está en la 1 odega de la esquina. 
43750 22 Nov. 
SE ALQUILAN LOS AMPLIOS AI«TOS 
do Suár?^ 116 y 116 A, con sala, saleta, 
cuatro nrandes habitaciones, bafío In-
tercalado, cocina de gas, calentador y 
sfrvicios do criados, agua abundante-
Informan A-4358, altos Jíroguería Sa» 
rrá. Alquiler $75.00. 
441U0 £4 nov.-
)0.00 Se alquila el tercer piso de Virtudes 
Ne. 93 A entre Manrique y San Ni-
colás, compuesto de sata, saleta, co-
medor, cinco cuartos y servicios. L a j A l i c o m s ^ c i o . se a l q u i l a l a 
llave e informes en Lealtad 32. 
44337 25 nov 
Se alquilan dos hermosos departamen- 1 
tos. con luz y limpieza acabados de 
reedificar. Cuba y Übrapía. Kn los al- i 
tos del Café "Cervantes". Informan en 
la misma de 9 a 12 a. m. y de 2 a í» | 
p . m . 
44374 22 nov. 
MERCED 4 8 
I planta baja de la casa Reina, 50 con 
¡vidrieras y armatostes. Informan en 
1 Reina, 78, altos. 
•14269̂  2 7 Nov. 
i . Se alquib. una casa acallada de cons-
íala . zaguán para Cliandler, cinco ha-1 . . 1 1 
b'.tacioneg bajas, 3 habitaciones altas tma". llene dos plantas, estando la 
ro'n saleta de comer. La llave en el 61 
f-n frente. E l dueño en c-1 chalet ele 
y 15 en t i Vedado. No 
el Teléfono. 
44461 
SE ALQUILA EL LUJOCO, COMODO, 
ventilado y bien situado último piso de 
Consulado 24 a media cuadra del Pra-
do, con salón, saleta corrida, cinco 
cuartos, hall, comedor, dos baños, cei-
cina de fras y lavandería. Todo de mar-
mol v ciCo raso decorado. Fiador a 
satisfacción. La llave en el primer pi-
so alto. Informan por el teléfono F-
1575. 
44025 23 Nov. _ 
AVENID A. MENOCAL (INPANTA), 
número 93, altos, con todo el confort 
moderno y acabadas ele fabricar, se al-
quila para i ines ele este mes. Se infor-
marán en .'os mismos altos y teléfono 
A-5404. 
43696 23 Nov. 
PARA ESTABLECIMIENTO. SE A L -
quüa Ja hermosa esquina Kstrella y 
Morales, entre las' calzadas de Infanta 
y Ayeste-rán. Se da barata y no se pi-
de regalía. Informan: Infanta, número 
47. Toller de Maderas Buergo Alonso 
y Ca. Teléfono A-4157. 
4408C 25 Nov. 
c i n l n n W iniiiiefria v í a ;>lta nara v i - i I1?61'010 solvente. Informa: Ramón G. cualquier inOUSma, y la d í a para *í-lj<'ernandez. Infanta número 47., Telé-
PISO A M P L I O 
í 3 ¡ baja adaptada para establecimiento o 
respond  por 
30 nov. _ j vienda de familia, provista de toda$¡ ^Oy-* 
las comodidades. Se alquilan indepen-
dientemente. Calzada de la Infanta; 
PROXIMA A TERMINARSE SE A L -
quila i u (hermosa casa Estrella, esqui-
na a Morales, altos, e^tre las calza-
das de Infanta, y Aycsterán, compues-
ta de tres habitaciones, sala, saleta y 
baño intercalado, se pide fiador del co-
•4157 
22 Nov. 
1.00 f ^ f f ^ V g ú n f o ^ L ^ ^ ^ f h o y . Avei^da Presidente Menocal t n ~ \ 
y eípacijsa casa, qon sala, recibidor, co-1 fre San Rafael y San Miguel ; tiene| 
inedor y cuatro cuartos. Servicios sani- ' 1 » -. c ^ J„_».^ P. .„J« 
lárlos modernos Precio 115 pesos. In- " numero 15 t , moderno. fUCde 
í...rm_a el portero por Neptunojo i i |2. ¡v!írsc a todas horas e informan en San 
í _ _ _ _ zJ — 1 _ Rafael Nc. 238, moderno, entre In-
SS ALQUILA EL PISO PRINCIPAL! , n ' 
da Monserrate 41, entre Empedrado y i ran ta y oasanate. 
Tejadillo. La llave e iiuormes en el I 44355 
iñso bajo. 
44538 24 nov 
29 
SE ALQUILA A CABALLERO DE 
moralidsa elos habitaciones amuebla-
das juntas o separadas con balcón a 
la callo, pisos de mosaico, luz eléctrica 
y teléfono. No hay papel en la puerta. 
Industria. 1, altos de la bodega. 




SE ALQUILA EL SEGUNDO PISO DE 
eVrespo ^2, un gran elepai tamento con 
cocina, baño intercalado, y tres habi-
taciones, completamente independiente, 
ogua abundante. Informes S. Alfonso. 
A-3S09. La llave en el principal. 
44541 23 nov. 
SE ALQUILA L A CASA "PASAJE 
Agustín Al varea" 11, a una cuadra del 
Nuevo •ntón. con sala, saleta, 3 ha-
bitado y demás servicios Informa 
Sr. Alvurez, Mercaderes 22, altos, de 
i l a 12 ^ ele 5 a C. E l papel dice don-
íe- está la llave. 
44545 24 nov. 
SE ALQUILA EN VILLEGAS, 23 Y 25 
dos segundos pisos on 90 pesos cada 
uno, compuestos de sala, comedor, tres 
cuartos, baño y servicio para criados. 
La rav3 e informes en los bajos. 
4411 í 27 Nov. 
SE ALQUILA L A CASA DE ALTO V SE AUMITEN PROPOSICIONES A 
bajo Cuba, 93. llave en la misma. In - | los locales para comercios los bajos y 
formes: San Ignacio, .-:2. de 3 a 11 y j Para hotel los altos del Edificio No-
media a. m. v de 6 a S p. m. Telé- gueira. próximo a terminarse, situado 
fono A-1228 y F-1380. | en W mejor de Marianao, con dos fiñ-
44286, 27 Nov. cas de tranvías y comunicación toda la 
. . . 1 ^ . •» . 1  ' •> "ocne en la misma estación de Ma-
SE ALQUILA MUY BARATO UN LO- ¡ rianao o dos minutos ¿«1 Hipédronio; 
cal propio para comercio, industria o j ios locales para establecimientos con 
garage. Informes: Conde, 9. 1 ios sisuientes: local amplio para café 
44209 
: SE ALQ'TILA EL BONICO SEGUNDO 
ipiso de la casa Peña Pcjbre 16 entre 
liar. Sala, recibidor, co-
„ cuartos y sc-rvicios com-
proximo. a las dos de la tarde, la que pleto. COmoda escalera y motor para 
tendrá lugar en los estrados de este, el agua. Informan en los bajos y en el 
.iuzgado, sito en el último piso de la Tel. F-2379 . 
I ~, „ -, -, , , I  i 
i Que para el acto de la subasta se ha! Habana y Agu  
señalado el día VEINTE de Diciembre! roedor, cuatro  
44499 34 nov, 
1.00 
SE ALQUILA EL PISO PRINCIPAL 
de la casa calle de Alambieiue, núme-
ro 21. La llave en el taller de mate-
riales. Informan en Alcantarilla, nú-
mero 36, altos. 
44390 27 Nov. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE NEP-
tuno, número 275. Informan en San 
Lázaro, número 478. 
44226 22 Nov. 
35.000.00 
icasa Paseo de Martí, antes Prado, nú-
t mero quince. Que para tomar parte 
¡en la subasta tendrán los licitadores 
¡que consignar previamente en la mesa 
riel Juzgado o en el establecimiento 
'destinado al efecto, el diez por ciento 
por lo menos, en efectivo, del valor 
j que sirve de tipo para la subasta. 
! pudiendo hacer ofertas por todos los 
¡bienes en conjunto o por cada uno de 
I ellos aisladamente: no admitiéndose 
¡ posturas que no cubran los dos tercios 
jdo la tasacieln, y que jos expresados 
; bienes se sacin a subasta sin supür Se alquila el gran almacén situada en 
previamente la falta de títulos de pvo-1 « • T i 1C , 
1 piedad, teniendo que estar v pasar los *n,lu!SItlor •líV Q.11* reúne CXCeiCEtiS 
\ ^ ^ k ^ ^ o t Í l Í ^ ^ % ^ condiciones por su capacidad, íoK-
!• -quisitoís no serán admitidos v que opz y ventilación. Para informes: Ar-
j Jos autos estarán 
¡ Secretaría a car _ 
y López, a la disposición de los que 
¡quieran tomar parte en" dicho acto, 
Y para su publicaciíin cn un perió-
j dico de esta localidad expido el pre-
senta. Habana, Noviembre diez y siete 





án de manifiesto en la(ík0I Qprrt v P-ñalv-j- 1:1 VinaWa 
ut/o de Carlos Lianusa DO, Deco ? renaiver, La vinatera. 
44107 25 Nobre. SE ALQUILA, MALECON 56, PISO se-
gundo, sala, comedor, dos cuartos y de-
más servicios. Llamar al encargado 
por el itmbre que está al lado del as-
censor. • 
44295 22 Nov. 
Se alquilan los altos de ía casa Nep-
tuno 301 , moderno entre Espada y 
San Francisco, compuestos de sala, 
saieta, comedor, tres cuartos, baño , 
rocina y servicios sanitarios. Infor-
man en la peletería Trianón, Neptuno 
y San Nicolás. Tel . A-7004. 
44335 23 nov. 
SS ALQUILAN LOS HERMOSOS A L -
t- p de Lealtad No. .176. Informan en 
la bodega. 
4 132 3 23 nov. 
ALQUILO BARATA, L A CASA SAN 
Isidro 54, con sala, saleta y cinco ha-
i-^acione-í. una de ellas alia. Informan 
Teléfono F-5017, de 12 a 2. 
44332 22 nov. 
s F I G E q V t í l a ' e l s egundo~p i so a l -
io de la casa Lealtad No. 68, acabada 
íe fabricar. Sala, gabinete, saleta, ba-
ño, 5 cuartos y demás servicios, Infor-
ma Martínez. Tel . A-5301. 
44372 23 nov. 
Restaurant para carnicería, frutería, 
tienda ropa, zapatos, botica y ferrete-
ría y una gran nave capaz: para alma-
cenar 200,000 sacos azúcar con cliuclio 
donde atracan los ferris al frente en 
los altes hay como 40 departamentos 
con amplios baños y balcones o las lí-
neas d i Galiano o la de la Terminal. 
Informes: Teléfono 1-7014. 
44109 ^7 Nov 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA 
e-asa calle de Amistad, número 94, en-
tre San José y Barcelona, propios pa-
ra e&vablecimiento con dos salones es-
paciosos al frente, qinco habitaciones, 
comedor, servicios sanitarios, cocina y 
un graa patio con corredor. Puede ver-
se le 3 a 5. La llave en el número 71. 
Informa: José Colmenares. Lampari-
lla. 4. 
44151. 22 Nov. 
Y 
SHS ALQUILA UN «ONITO Y AMPLIO 
úrpartamento, compuesto de dos hf.bi-
tariones con balcón a la calle, luz y 
derecho a la cocina. Piécio módico. 
Zulueta 73, altos, entre Monte y Dra-
gones. 
44368 22 nov. 
A L Q U I L E R E S 
100.00 
C A S A S ¥ P I S O S 
H A B A N A 
GALIANO 27 (AÍ .TOS) 
Se alquila esta casa compuesta de sa-
la, comedor, cuatro cuartos, cocina 
de gas y carbón, baño y servicios. In -
forman Aguiar 71 , Departamento 410. 
Teléfonos A-8980 y F.4241. 
43759 24 Nbve. 
SE ALQUILA MUY BARATO, EN EL 
lugar más céntrico de Guanabacoa, 
Adolfo Castillo, 44, un elegante chalet 
ele mampostería, acabado de construir, 
compuesto de jardín, portal, sala y sa-
leta con cielo rauo decorado, 4 cuartos, 
comedor -al fondo, cocina, bxien baño, 
cuarto para criados, patio y traspatio 
con algunos árboles frutales, instala-
ción para alumbrado eléctrico en toda 
la casa, instalación para teléfono. Pue-
de verse a todas horas. Su dueño: Fo-
tografía ele Carreras. O'Reilly, 80, al-
tos. Teléfono A-45'72. 
4 4279 23 Nov. 
SE ALQUILA UN GARAGE PARA una 
máquina particular. Teléfono F-353 t. 
Vedado. 
44617 24 Nov. 
SE ALQUILA EN L A CALZADa 'de 
Zapata, es<.|iina a B, una: casa prepara-
da para cualquier clase de estableci-
miento, gana sesenta pesos. En la 
misma informan. Preguntar por Juan 
el carnicero. 
44653 29 Nov. 
VEDADO. SE ALQUILA LA COMODA 
y espaciusa casa calle diez 105 y 107, 
modernos, compuesta de jardín, portal 
sala, saleta, comedor, siete habitacio-
nes, elos cuartos de baño, cuartos el-
servicio, etc. Garage para dos máqui-
nas. Informan en la mic-ma, de 12 a 
4 p. m . y en el Tel. r-1651. 
"509 o6 nov_ • 
VEDADO. ALQUIiVO ESPLENDIDOS 
altos con todas comodidades para ner-
Kons? de gusto. Once y M . Puede ver«e 
de 2 a. 4, A-9449. 
W j 24 Nov. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE CON-
sulado, 61, sala, recibidor, cuatro cuar-
tos, comedor al fondo, cuarto de baño, 
emarto y servicio de criada, alquiler 
135 pesos. Llave en la misma. Infor-
man: Mercaderes, 27.. 
44561 26 Nov. 
En Zulucta 32 A, se alquila un de-
partamento con vista a la calle. 
43675 28 nov. 
SE ALQUILA EL BAJO DE DE3A-
gile, 73, entre Franco y Subirana, pre-
cio módico, es moderno, sala, saleta, 
comedor al fondo, baño, tres habitacio-
nes, dos patios. Informan: A-6635. 
44290 24 Nov. 
SE ALQUILA EN COMPOSTELA, 173 
un precioso piso compuesto de tres ha-
bitaciones sala y comedor, todo inde-
pendiente y a la moderna, entre Paula 
y Merced. Informes en la misma. 
43917 23 Nov. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE MA-
lecón, 337 entre Gervasio y Belascoaín 
con sala, comedor, tres cuartos, dos 
baños, cocino y patio. Informes en 
Neptuno 104, altos. Teléfono A-0345. 
41221 22 Nov. 
VEDADO ?90.00, SE ALQUILA CASA. 
calle On..c No, 166, entre J © I . La lla-
ve en la misma, de 2 a 5. informan: 
ca.'le Geno No. 4o entra 17 y 19 
<43;j0 25 nov. 
U SE ALQUILAN ACABADA DE CONS-
i truir en la calle Cristo, 15, dos pisos, 
i planta baja y 2o. piso a 80 y 85 pesos, 
• cuatro habitaciones, comedor, sala, ba-
| ño intercalado y servicio de criados, 
agúa con abundancia y cocinas de gas. 
La llave en la bodega medianía cuadra. 
Más Informes: Teléfono A-2065, de 12 
a 3 p . m . d e 7 a 9 noche. 
44557 25 Nov. 
SE ALQUILAN E L PRIMER PISO de 
la casa San Lázaro, 7. y la planta baja 
de Escobar, 152, A, casi esquina a Sa-
lud. Consta el primero da sala, saleta, 
comedor y tres habitaciones y el se-
gundo de sala, saleta, comedor, cuatro 
amplias habitaciones y hermoso baño 
intercalado. Precio del primero 90 pe-
sos. Precio del segundo 100 pesos. In-
forma, el doctor Marinello. Teléfono 
A-44611 27 Nov. 
300.00 
SE ALQUILA EL ALTO DE VIRTU» 
des, 144-A, con sala, recibidor, come-
dor, seis habitaciones, baño. cocina, 
cuarto de criados, con servicio en ciento 
setenta pesos. Informan; Teléfono F-
2134. 
44620 27 Nov. 
PROPIA PARA ALMACEN SE A L -
ejuila la planta baja Cuba, 113, esquina 
a Jesús María, también los. dos pisos 
altos con veinte habitaciones. Para 
más informes: Mercaderes, 31, altos, 
Vázquez. 
4^631 24 Nov 
Se a lqui la a a piso ventUado y c ó -
modo , coa agua en abundancia, 
b f o r n e s : Genfuegos, 1 8 . 
Ind. 
AVENIDA DE WASHINGTON No. 2, 
ICdlficlo Carreño, se alquilan amplios 
y fresco? salones propios para socie-
e'.ades y edcrltorlos. 
42146 2 Dbre. 
SE ALQUILA UN GRAN LOCAL EN 
el centio del comercio. Bernaza 60, 
entre Muralla y Teniente Iley, para 
almacén o industrir., ¿9 uc barato. In-
forman: Muralla, 44. 
4398-3 26 Nov 
SE ALQUILA UN LOCAL EN PBR-
fectaa condiciones para establecimien-
to. San Miguel y Aguila. Informan 
cn la carnicería. 
43714Í 21 Nov. 
SE ALQUILA EN LA CALLE NEPTU-
no, 182, entre Gervasio y Belascoaín 
dos plantas acabadas de construir. La 
planta baja es un salón diáfano de 6 
metros de frente por 30 de fondo con 
piso de granito, propio para un gran es-
tablecimiento, y la planta alta tiene 
una sala, recibidor, cuatro cuartos de 
familia, baño moderno, comedor, cuar-
to de criado, cocina y servicio de cria-
do. Informan en la misma. Su dueño-
Señor Alvaro Valdés, Calzada de Jesús 
del Monte, 168, entre Tamarindo y ^gua 
Dulce y en el teléfono 1-5132 Señor 
J . I . Grana. 
CASITAS BARATAS 
Alquiler de $25.00 a $35.00 men-
«nales, compuesta de «ala, comedor, 
| dos cuartos, cocina, duch* y servicios 
sanitarioí;, agua y alumbrado, eléctri-
co cada una de ellas. En la calle 2S 
entre las de 15 y 17, Vedado. In-
fo', mes: Compañía de Crédito Comer-
cial e Industrial, Calzada del Monte 
66. 
44285 4 Dbre. 
SE ALQUILAN ALTOS EN PIIÍLAY 
111, sala, recibidor, tres cuartos, baño 
intercalado, comedor al fondo servicio 
de criada 70 pesos. Llaves en la boti-
ca. Informan; > ereaderes 27 
44273 
44220 
VEDADO. SE ALQUILA LA UBRUO-
s¿ cosa calle Trece, 77, entre ocho y 
diez, tiene diess habitaciones, dos salas 
comedor, cocina de gas y demás como-
didades, garage para tres máquinas etc 
Precio 280 pesos mensuales. Informan 
en Edificio Bani:o Canadá, cua,'to piso 
departamento 423. Teléfono A-2818 La 
casa puede verse de 8 a 12 y de l a 
2 4 Nov. 
4 Dbre. 4429; 22 Nov. 
SE ALQUILA L A GRAN CASA OAR-
men, 8, altos en la Habana, compuesta 
de sala, saleta, cinco habitaciones, co-
medor al fondo, cocina de gas y carbón 
baño y eervicius san<t»¿os y servicios 
para criados. También Ce alquilan los 
bajos do la misma, propio para esta-
blecimiento. Informan en la Calzada 
del Monte, 170. Teléfono A-2066. 
43887 25 Nov. 
VEDADO, SE ALQUILA LA CASA CA 
Alquüo un amplio salón propio nara l ^ t í i % ;s,,0• w l entre 6 y S: ^ rd tn 
i. ui • - M. t""P»u H*1* portal, bala, saleta, tres grandes cuar 
establecimiento, zona comercial e in -
dependiente, con puerca a la calle 
Mercaderes. Informan Obrapía y Mer-
caderes, Bodega. 
44244 22 Nov. 
A G U A C A T E , 26 
iO.OÜ Se alquilan los altos vn 110 pesos, se componen de sala, saleta-, o cuartos, 
< omedor y dobles servicio!? conforta-
bles. Las llaves en los bajos. Más in-
formes: Da.vid Polhamus. Animas, 90, 
bajos. A-3695. 
44567 26 Nov., 
SB ALQUILA EL SEGUNDO VISO DE 
la gran casa, acabada de fabricar con 
los últimos adelantos viiodcrnos. Cal-
zada del Monte, 166, compuesto de te-
rraza al frente, sala, saleta, cuatro ha-
bitaciones, baño intercalado con agua, 
caliente y fría, comedor al fondo, co-
cina de gas, cuarto y servicios para 
criados independientes y patio. Infor-
mes en el 170. Teléfono A-2066. 
43887 25 Nov. 
Se alquilan cuatro grandes naves j u n -
tas o separadas. Condiciones venta-
josas, situadas cerca de Carlos I I ! . 
Infanta y Belascoaín. Informan: Ar . 
bol Seco y Peñalver , La Vinatera. 
^4107 25 Nbre. 
grandes cuar-
tos; > um» de criados, baño, patio, coci-
'aVc en la bodega. Informan: 
25 nov. 
LINEA 113, ENTRE 6 Y 8, SE AL-
quilan los altos de la derecha. Tienen 
portal, sala recibidor, cinco cuartos, 
cuarto de baño completo, comedor pan-
try, cocina y cuarto de criados con ba-
ño. Muy frescos e independicnes. Las 
llaves en los alto» de la izquierda in-
Q0St«5 númerc, 14' Calzada y 
4362B Nov. 
No, 1», ALQUILA LA CASA CALLE oSO, r-ntre Paseo y Dos,-acera dt „ 
í l f f i í c?:nputst* de •iardi:i- Portal, sal. 
M ^ A L L A 3a, A ^ U I L C T l ^ T M l í g Í D i ̂ n ^ ^ T L Í S ^ s T u 
t o r m l t ^ l ^ S ^ t l I f i ^ ^ í ^ l ^ ^ ^ n J ^ ^ ^ ^ ^3731 • 29 Nov. 1 44191 u noY_ 
PAGINA V t i m E . v i U L A AÍSÍO X C I 
ALQUILERES DE CASAS ALQUILERES DE CASAS 
. o m p ^ í l o . el,. U r r - r . recibido., n ü a 
.^ado. 0«¿i« Paseo, r .úmer? ' e n í r e 
p « r a « ac alquil.» l?c?l 'V,1} 
t'-oe áubiertOB y Jnáy tfc-Ten^ yermo, a i -
í » a o é ¿ « a b á : . l e r l « 9 y óab i t acJoncs pro-
pio para Industr ia , a l m a c é n ; © ^epós l tp 
frSnte a l^s can«« A v ^ ^ t a . Ve-
dado, i i i f o r m a n : Dwdlou Garc ía y *-a. 
Habanp, S6. , 
44] 3f t í . -
V e d a d o , p r ó x i m o a t e r m i n a r -
»e alQuIla.-i 2 altos en la callfí Qmr,-
t a ' y F dé fab r i cac ión moderna, com-
piie«u>»' de cuatro amp l i a» habitaciones 
cuarto df b a ñ o d» la., cuarto de (•nado 
servicio independiente, rocina de ga» 
v calen ¡ador con^do i , ha l l , terraza, 
í,k¡a. soleta V gabinete. In forman en 
la misma. • _ 
439S0 22 N o v . 
•VTBB A Í o T SB AI,QUII.AIÍ LOS HBR-
X.:^»')» tajos caila 6 caoi esquina s Zi 
(entrrt 21 v 2.'5) compue^tcf» de sala. CO-
r.iedor cinco habitaciones, baño , fifar.iKe, 
r-ervlclo'* para !«•.•'. oa, etc. In fó r ínan 
«n el ú l é f o n o M-7945. L» '/.ave los 
altos. „ . 
43805 29 ^ov-
S B ALQUILA X.A CASA CALXB TBE-
oe «squ lna a 1 en el V'íd.-i lo, com-
puesta de recibidor, sala, comedor al 
fondo, siete hermosos cuartos, tres 
baño», panto ' , cocina, portales c o r r i -
dos Jard ín , grarage. cuartow y baño 
p a r i oriadofB. J.a llave e informes en 
i 3 , oaquina a J . „„ ^. 
42901 23 isov. 
ALQUILERES DE CAS A i 
SB ALQt i lXAW l ísr X A V I B O K A , ÜA- |SiS N E C E S I V A XTlí P E Q U E R O L O C A L 
He Andrés :>>>. VI -f 23. dos herniosas y | V ""a ^ala p-^ra casa de modas en 
rimplUB residenciad '-faltoJua de P^nto c^ntlúco y comerclaj : se prefiero 
¡tVtet», sin estrenar con lodarj c o m o d i - l f i Pra3 
infcrmcs en las mis- " 
S7 nov. 
tî WASf RALOÜT B E 300 M E T R O S P L A -
uca soore colunnas, se a lgul la ; bien si-
(tiL'do, propio para comercio o industr ia 
efé gi-au escala. J . del Monte 156. Lias 
llaves ai fondo. 
44168 27 nov. 
HABITACIONES 
,iades y garatre. 
•ñas y en T e l . I -
•14322 
S E A L Q U I L A L A CASA CALÜB B B 
("oncha, esquina a Fomento, propio pa-
ra cualquier estv.blecimeinto, es un sa-
lón todo corr ido. Puede ve r s» a cual-
quier hora del d í a . L a . l lave en la bar-
de ál lado por la Calzada de 
. I n fo rma : Josft Colmenares. 
22 Nov 
. A L Q U I L A L A ca-
;, . i inedia cuadra del pa-
s carros de Santos Puárez , 
idbza. In forman en la mis-
R1CLA NUMERO 66, ALTOS 
eñ r do. AX-isar en el Hote l "Maíson | Se ^ I q u i l a el segundo p'co con cuatro 
:;..-yal, V<í(|ado,. Pregunten r o r la ruó- ha t i t ac ion i s , sala y comedor y demás 
«ll-Ha . í r a h c e p á . :^irviclos. L a l lave en ios bajos. I n -
S E N E C E S I T A N 
SE NECESITAN 
44334 
llave e  103 baj s, 
l o rmnn : Teléfono A-351S. 
44176 
Criadas de mano 
y manejadoras 
SE NECESITA SOCIO CON 3,000 
¿os para explotar ¡"di is t rui de posm 
va u t i l idad en el mundo entero, parte 
d e b e r á aceptar puesto respon 
con Ja misma si desea. Int i 
An imas . Farmacia de 9 a l -
sabilldad 
5E OFRECEN 
S E O F R E C E UNA M U C H A c i T r " ^ 
dora; tiene quien respond-, r> 
padre. ln forman en la G ^ l - ' ^ 
a Rosa, bodega f^Ca 
H A B A N A 




Alegre, se al 
das habltaclo 
y frente al 1 
de moral idad. 
44568 
lias y ven t i l a -
j r San L á z a r o 
so, a personas 
o , "número 366, 
6 Dbre. 
B N L A 
éa Corl 
radero 
I J í e p a r n . 
ma, 
439SS 21 Nov. 
{ SB A L Q U I L A L A CASA S A N ANAS-
tasio, Z'¿, entre Mi lagros y Santa Cata-
lina, compuesta de por ta l , sala, sale-
I ta, tres cuartos y uno al fondo que 
se puede emplear de comedor por estar 
I al lado de la cocina y el b a ñ o tiene 
pat io . L a l lave en la bodega de Santa 
Catalina y su d u e ñ a en el Vedado. 15, 
entre F y G, n ú m e r o 227. Telefono F -
1714 y F - 4 0 2 2 . A l q u i l e r 60 pesos. 
44125 25 Nov 
L i m B A , ENTRE G y R, EN ESTE gran 
*.dlfiolo, r.e a lqui lan el 2o. y 3o, entran-
do derecha con por ta l , s^la, cuatro 
c jar toe , un gran baño interal iado a to-
do lujo, comedor, cocina, cuai.'o y ser-
v ic io criados agua abundantt. •nrecios 
de s i t uac ión . " A-4729 in fo rman . 
44149 23 Nov. 
J E S U S D E M O N T E . 
V I B O R A Y LÜYANO 
SB A L Q U I L A BL HERMOSO CHALET 
al 'uado en el Parque de la Loma del 
Lía^ío, con v is ta e sp lénd ida a la Habana, 
•ícente al Colegio Champagnat, com-
puesto de 6 habitaciones, baño interca-
lado, sala, ha l l , terraza, gran comedor, 
¿5 cuartos de criado, cocina y baño, ga-
yag« y rodeado do jardines, precio ra-
zonable. In fo rman El lado. V i l l a V i r g i -
nia Parque do la Loma r'.ei Mazo, v í -
bora. Teléfono 1-2484. 
S B ALQUILA HERMOSA CASA PRO-
p i a para numerosa fami l ia en el Pepar-
io de la Loma del Mazo. dUimo precio 
!3 50 pesos. In fo rman por 1 te léfono 
1 248^ m 
En uno de los más pintorescos luga-
res de la Loma del Mazo, en el lu-
gar más apropiado para pasar la tem-
porada de invierno, se alquila una 
magnífica casa, nueva, con seis cuar-
tos, sala, saleta, comedor y un es-
pléndido garage, todo en excelentes 
condiciones, jardín, hall, servicio sa-
nitario moderno y todas las comodi-
dades que se puedan apetecer. La 
casa está si*uada en lo más atrayen-
te de la Loma del Mazo, en la calle 
rie Carmen y Luz Caballero. Para to-
da clase de informes, diríjase a la 
rtisma o llame al teléfono 1-2841 o I-
1871, a todas horas. La llave a todas 
horas en el chalet "Vista Hermosa". 
Se alquila, por tener que ausentarse 
fu dueño, en un precio sumamente 
económico. 
S B A L Q U I L A U N A H E R M O S A CASA 
en San Francisco, 156, Víbora , con 
t r a n v í a s por el f ren te . I n f o r m a n : Sa-
lud, 158. Te lé fono M-6698. 
43762 24 Nov. 
Se alquila un magnífico chalet de es-
quina, San Mariano y Miguel Figue-
roa, frente al hermoso Parque Mendo-
za, de dos plantas y torre, 6 habitacio-
nes, garage, cuarto criados y demás 
comodidades del conford moderno. La 
llave al lado por San Mariano. Infor-
mes: Cerro No. 458, Tel. A-8010. 
435*33 23 Nov. 
PARA F A M i L Í A S 
So alqui lan hermosos departamentos de 
dos tres y cuatro habitaciones cada 
uno", todo con v i s ta a la calle, frescos 
a cuatro vientos; los hay con todo su 
servicio in te r io r y con nermosa v is ta 
a l mar . A lqu i l e r sumamente económi -
co. Narciso López , nfimero 4, antes 
L n n a frente a la..Plaza de Armas . Se 
exigen referencias . I n f o r m a el encar-
gado. 
445S2 25 Nov. 
SE ALQUILA 
en Monte, 2, l e t r a A . esquina a Zulue-
ta, un hermoso departamento de dos 
habitaciones con v i s t a a la calle, casa 
de m o r ó l i d a d se exigen referencias. 
44582 25 (Nov.. 
S E A L Q U I L A N J U N T A S BOS H E R -
mosas y frescas habitaciones muy có-
modas, ún ico inqui l ino , casa de fnora-
l i d a d . ' V i l l e g a s , 24-A, bajos. 
44593 20 N o v . 
EDIFICIO CANO 
L s t a es la ún i ca casa ^ue puede ofre-
cf,r bonitas, frescas, l impias y cómo-
das habitaciones y d ^ í ) a r t a m e n t o s , ele-
vador, agua callente en lea baños , co-
modidades de gran hotel y precios de 
modesta casa de h u é s p e d e s . Hablamos 
ing lés , f r ancés y a l e m á n . Vil legas 110, 
entre Sol y Mura l la . 
•14185 27 nov. 
.! p . 
•i 456 1 
S E S O L I C I T A U N A I / I U C H A C H I T A "de ' S E N E C E S I T A T R A B U C T O R C O M P E -
condic ión moral pata a c o m p a ñ a r a una | l eí1. ̂  „^¡f„! ' - j^ j^Tife N at i ó nal C i ly 1 






of New Yorl 
44589 Nov. 
HOTEL "ROMA' 
Este hermoso y ant iguo edif icio ba s i -
do Completamente reformado. Hay n. 
él deparUinieii'.os con bafloa y d e m á s 
servicias privados. Todas las habita-
clones tle^eo lavabos u agua comen'.e. 
Su propietario J o a q u í n S o c a r r á s , ofre-
ce a las fami l ias estables el hospedaje 
m á s serio, módico y cómodo de la Ha-
bana. Te lé fono A-9268. Hotel Hotna. 
A-i630. Quinta Avenida . Cable y Te lé -
grafo "Romoter . 
S B N E C E S I T A U N A C R I A B A 
para servir a una s e ñ o r a y atenc 
ropa, que sepa coser bien y p l 
Es indispensable que tenga buc 
comendaciones. D o m í n g u e z 4. 
44619 25 
v í v e r e s 
HOTEL VANDERBILT 
E s p l é n d i d a s - y muy venti ladas habita-
ciones, precios reducidos especialmente 
a personas estables, con o sin comida. 
Neptuno. 309, esquina 'a Mazón. 
44237 29 Nov 
SB A L Q U I L A U N A S A L A CON BOS 
ventanas para Academia, proles ional 
comisionista o 1 ma t r imonio sin' n iños , 
punto c é n t r i c o . San Nico lá s , 94 entre 
San Rafael y San J o s é . 
44298 22 Nov 
S E S O L I C I T A UNA C R I A B A B B MA-
no que tenga buenas recomendaciones 
de las casas en que haya servido. Suel-
do 30 pesos. T u l i p á n , n ú m e r o 1,anti-
guo. Cerro. 
44645 2 1 Nov. 
Se solicita una buena criada de ma-
nos coij buenas referencias en Cal-
zada 3, Vedado. Buen sueldo. 
44510 26 nov. 
P I Ñ A I N E C E S I T O C U A T R O V E K B E B O R E S , 
")ien relacionadas . con ei co-
ü detal l Para t ra-
t ículo de gran consú -
menos de 4 pesos diarios 
cuida de México, o i , de 




nov UNA JOVEN FENINSTJL^V^ -
liega da desea . • J' «BCi|¡v 
l ianas oü casa dr nioraii'd .fi ^'ad'a 
en Sol .8. ^ f o r n A 
4 4527 „ 
B E S E A C O L O C A R S E UN ÍIQV 






¡ ¡JUGUETES! 1 
mos la a t enc ión hacia nucsti 
in de juguetes alemanes. IbO 
a precios sumamente bi^os. 
jovc!i. s i " rainil ia, es,,.,,-"-^O 
cualquier j i r o ; a d e m á s b-nv nt s' efr 
Mar- desea enloears,. ti(. cr^da rt* totiN 
muneia.Iora: tiene,, buenas 
UNA JOVEN ESPAÑOLA 
e maños Ŝ:E..A c0 
e,, casa de 11; o ra 1 i d n fl'" s - íh^^WI 
•en su obl igación v fj¿n* «f.'**^ 
a l ies . "fc'KOdo 
44542 
nov 
SE N E C E S I T A U N A M U C H A C H A pa-
ra el servicio de un matr imonio solo, 
ha de saber cocinar bien, si no es de-
centes que no so presente. Se exijen i n -
formes. Lucn suelo. Para t r a t a r : Ho-
tel Perla de Cuba, hab i t ac ión , 202. ' 
44484 26 Nov. 
SB S O L I C I T A N P A R A f C R T A F A M I -
OBISPO 54, A L T O S , C A S A A M B R I C A -
na muy l imp ia , con todos los adelantos 
modernos, so a lqui la una h a b i t a c i ó n , 
amueblada para persona decente, entre i rr?.__£^lsff*1 
Habana y Compostela. 
44585 1 Dbre 
S B A L Q U I L A E N CASA B B F A M I L I A 
francesa una o dos personas, hapitacio-
nes juntas o por separadas, amuebla-
das o sin muebles, completamente i n -
s, con todas comodidades y 
cocina francesa. Se cambian r e f é r en -
las. F-5208. 
44441 24 Nov 
44354 
i t re 21 
sepan cum-
a de criada 
-c iñe ra . Ba-
2 2 nov. 
' E L GATO NEGRO' 
NEPTUNO. 65 
UNA J O V E N S E B E S E A C^LOcaS^ 
ra corta l amina . Escobar, núni— 1,a' ero n 
6d-22 N< 
Caballero serio, extranjero desea en-
contrar casa de familia respetable que 
le ceda una habitación amueblada en 
casa situada en barrio comercial. Pa-
ra infoimes diríjanse a Monte 206, 
aíios. Sr. J . Cristoph. Tel. M-2460. 
4 4506 
SB A L Q U I L A L A CACA ANBfi.ES 
entre Gelabert v Avel lan- ída, compuesta 
de reclb'dor, sala. Tres cuartos, baño i n -
tercalado, cecino y d e m á s comodid i-:?^y. 
Cuarto de criados, garage, j a r d í n y pa-
t io. Te lé fono F-1043. 
43S1G 22 Nbre . 
EN ARROYO NARANJO 
se a lqui la la gran, casa quin ta calle 
Calzada, n ú m e r o 26 y 28. propiedad del 
doctor Bango. Tiene j a r d í p y gran pa-
t io con á r b o l e s frutales, cinco amplias 
y ventiladas habitaciones, servicio sa-
n i ta r io moderno, y servicio para cr ia-
dos. In fo rma : G . S u á r e z . Amargura , 
63. Habana.. 
43852 25 Nov. 
S B A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA de 
Ave. Pte. Gómez, (Correa), 32, en Je-
s ú s del Monte . I n f o r m a ; Vi l la rquide . 
Te léfono A-S185. 
43233 23 Nov. 
S E A L Q U I L A , P R O X I M O A B E S O C U -
parse Víbora , Reparto Santa Amal l a 
calle Migu'él, a dos cuadras de la Cal-
zada, regia casa compuesta de: jai<lín. 
S B A L Q U I L A B N R B V I L L A G I G B B O , 
79 altos, un departamento muy fresco 
compuesto de dos habitaciones, agua 
abundante y buenos servicios, es casa 
par t icular , su precio 29 pesos. 
44615 27 N o v . 
S B A L Q U I L A N B O S M O B B S T A S H A -
bitaciones con comida para s e ñ o r a s so-
las o matr imonios s in n iños , se cam-
bian referencias. Te lé fono A-7954, 
Compostela. n ú m e r o 163. 
44629 25 Nov 
S E A L Q U I L A '. I N Z.J\.NJA~ N U M E R O ~ 4 
y 6 dos amplios departamentos com-
puestos de sala y habitaciones, muy 
frescos y l impios , in.formes en l a mis-
m a . 
44656 1 Dbre 
P A R A M A T R I M O N I O S O MAS P E R -
sonas, se a lqu i lan hermosas y bien 
amuebladas, habitaciones con excelen-
te comida y todo serv ic io . Se dan y 
toman referencias. Hay habitaciones 
para una sola persona. Se admiten abo-
nados a la mesa. Prado, 29, altos. 
44452 30 N o v . 
R E F U G I O 3 E N T R S P R A B O Y MO-
r ro , se a lqu i la una h a b i t a c i ó n a hom-
res solos o s e ñ o r a s que trabajen fuera. 
Se exigen referencias. 
44533 23 nov. 
S E A L Q U I L A N B O S H E R M O S A S HA-
bitaciones altas, jun tas o separadas a 
portal , sa'a, h a l l corrido, cuatro" cuar- , P::rsonas de mora l idad . Se exigen i n -
B E ALQUILA LA MUY FRESCA Y 
cómoda casa Cortina, -4, Reparto Men-
doza Víbora , a media cuadra del para-
dero 'de carros de Santos Suárez yuna 
y media del parque. E n el 42 fondo i n -
S % f £ $ 26 Nov. 
feE A L Q U I L A P A R A E L Q U E Q U I E -
r a establecerse en cualquier j i r o , o pa-
ra consultorio, un local pegado a Poyo. 
Para informes: L u y a n ó , 47. 
44613 •Nov" 
i t íAVE 50 P E S O S . A L Q U I L O E N S A N -
l a Emi l i a , cerca calzada J e s ú s del Mon-
to gran terreno 600 metros, con colga-
dizos v servicios sanitarios propios 
t a r a industr ia masíllEU mosaicos car-
b l n t e r í a etc. Hasta hace poco hubo 
fáb r i ca mosaico. Informes: Betancourt, 
Cuba, 4. M-2356. 
4 4t-57 28 Nov 
SANTOS S U A R E Z . V I B O R A . S E A L -
Qiiíl* esp léndido chalecito moderno a 
dos cuadras t r a n v í a . Tiene j a rd ín , por-
taU sala, dos cuartos abajo y uno. a l to , 
comedor,, b a ñ o completo, cocina, cuar-
to y servicio de criado patio y traspa-
t'o Precio 65 pesos, .nforihes: Betan-
cour t . Cuba, 4 . M-2356. 
44g5^ 29 Nov^ 
tos espaciosos, b a ñ o intercalado com-
pleto, hermosa saleta a l fondo, coci-
na, garaje; dos" habitaciones altas y 
traspatio con á r b o l e s frutales, en m ó -
dico a lqu i l e r . I n f o r m a n en la misma, 
o su dueño en M u r a l l a y Compostela, 
C a f é . 
43736 22 Nov. 
S B A L Q U I L A B L B S P L B N B I B O CiXA-
let, Mi lagros y Juan Bruno Zayas, Re-
parto Mendoza, V í b o r a , acabado de re-
cons t ru i r . Diez habitaciones, doble 
servicio de f ami l i a y de criados, sala y 
comedor muy amplios y hermosos, ga-
rage, por ta l y te-raza en todo el f ren-
te y precioso j a r d í n . I n f o r m a n : Te lé -
fonos A-6055 y A-6555.. Estudio Dr. 
Gonzalo P é r e z . 
43537 23 Nov. 
Si alquilan a 20 y 25 pesos, casitas 
con sala, cuarto y cocina, pisos mo-
saico y cielo raso. Ensenada y Quinta 
del Rey en Cristina. Tel. A-7738. Al-
varez. Nota.—Mes adelantado y mes 
en fondo. 
44203 24 nov. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S BB L A 
esquina de Vi l l anueva y Rodriguez. 
Tienen rala, terraza, tres habitaciones, 
cocina y gran cuarto de b a ñ o azule-
jado. L a l lave en los bajos. In forman 
Telé fono A-4401. 
•Í4198 23 nov. 
B N L O M E J O R B B LA V I B O R A , J B -
s ü s del Monte, 655, altos del Banco del 
Canadá , se a lqui la una hermosa habi-
tac ión muy venti lada con agua corrien-
te, luz e l éc t r i c a y d e m á s comodidades. 
En la misma i n f o r m a r á n . 
44100 22 Nov. 
C E R R O 
PARA ESTABLECIMIENTO 
10 metros frente por 20 Ge ronco con 
pasillo de dos metros al costado y 400 
ínetro sde terreno al fondo. 10 de Oc-
iubre. entre Josefina y Ger t rudis . I n -
fromes: Benjuraeda, 37. 
44565 25 Nov 
?7jJ*A FAMILIA DE GUSTO ALQUT-
íj dos ••.asas de 'o m á s moderno. Tama-
.•indo 20, media cuadra de l a Calzada 
lo Jeado del Monte, altos y bajos. Sala, 
)í>i':ta. recibidor, baño intercalado, cua-
tro habitaciones, esplendida cocina, 
i r án patio de desahogo, i n s t a l ac ión de 
¡¿Urfóno. t imbres . Las llaves, en la 
nií 'ma, " l encargado. In fo rman: Man-
•icuo v Iloina, c a f é . T e l . A-9607. 
44,313 26 nov. 
formes: 
44496 
Manrique N o . 65. 
28 nov. 
T E J A B I L L O , 57, A L T O S , E N T R E V i -
llegas y Aguacate, se a lqu i la una habi-
t ac ión a caballero solo de toda mora-
l idad, casa par t i cu la r , se piden refe-
rencias . 
44455 27 Nov. 
OBISPO, 111, A L T O S , E N T R A B A P O R 
Villegas, se a lqu i la a caballeros y se-
ñ o r a s formales, una fresca h a b i t a c i ó n 
con balcón a Ja calle y luz , 
44475 23 N o v . 
LA PRIMERA BE BELASCOAIN. LA-
gunas y Padre V á r e l a . Se a lqui la una 
hermosa h a b i t a c i ó n con dos balcones a 
la calle, la casa e s t á acabada de f a b r i -
car, tiene hermosos Tiaños modernos 
con agua f r í a y caliento a todas horas, 
44309 27 Nov. 
Se alquila un hermoso Departamen-
to con vista a la calle, compuesto de 
dos habiiaciones. Informan San Ig-
nacio 57, altos, esquina a Luz. 
44306 22 Nobr. 
CASA B E M O R A L I B A x ? , S B A L Q U I L A 
una gran h a b i t a c i ó n para dos personas, 
con toda asistencia. Malecón , 35 en-
t rada por San L á z a r o , x l4 , altos * 
44312 so Nov. 
Oficinas: Edificio "Líala", Aguiar 
116, entre Teniente Rsy y Muralla, 
Centro Comercial. Departamentos ba-
ratos, frescos, limpios y con inmejo-
rable servicio. Véanse. 
44284 4 Dbre. 
H A B I T A C I O N A H O M B R E S O L O E N 
$15.00 con todo servicio a una cuadra 
del Parque Cen t ra l . Se da U a v í n . Pa-
ges semanales. San Migue l N o . 12. 
44353 22 nov . 
BERNAZA 36 
S B A L Q U I L A P A R A F A M I L I A B U E -
na, casa T u l i p á n , 12, gran sala, ante-
saí?», cinco habitaciones, cuarto baño 
para sirvientes, cuatro habitaciones, 
baño , lavadercu. garage, buen pat io . 
Precio m ó d i c o . 
44626 20 Xuv. 
f ^ s e ^ u n a ^ i ^ f f ^ ^ o o ^ m c ^ i A n d i d a s habi taciones amuebladas y 
terreno con habitaciones, llave agua, 
l indí f ido con paradero Ciénaga , chucho, 
ca'zada $50 mensuales. Cerro, 609. A -
4967. 
44406 26 Nov. 
I Frente al Parque del Cristo. Gran ca-
sa de huéspiedes. Se alquilan es-
S E A L Q U I L A E N 40.00 P E S O S CASA 
nueva en Cruz del Padre n ú m e r o 6, una 
cuadra de Infanta , t a m b i é n hay habi-' 
(FrBOiíA. S E A L Q U I L A L A CASA jSTO-
Pena, 1S, entro San Francisco y M i l a -
gros, cempuosta de sala, recibidor, cua-
tro cuartos», baí io intercalado, comedor 
fondo, cuarto criado, garage, pa-
tio, traspatio y j a r d í n . L a llave en la 
bodega ¿a Avenida de Acosta y Novena, 
[n fo iman «n Sublrana, 12, bajos. 
44422 24 Nov. 
BE A L Q U I L A CASA Ñ t f B V A E N L O 
hi¿s alto de la. calle O 'Fa r r l l l , esquina 
», Lanuza, compuesta de portal , sala, 
toiíiedíir '7 dos cuartos con i n s t a l a c i ó n 
fie luz el*ct.rlc.a. R a z ó n : Lanuza, 29. 
4M76 / 23 Nov. i 
feS A L Q U I L A , P A T R O C I N I O 10, A 
¿uad ra y media, de la Calzada de la Ví -
bora, compuesta: j a rd ín , por ta l , sala, 
«aleta, cuatro habitaciones, bafio Inter-
talado, cuarto y servicio de criado, pa-
tio i n t e r lo r /y traspatio con á rbo l e s f r u -
tales. Llave, en el kiosco del café Cen-
t ra l dei Paradero. Informes: Neptuno 
136, altos. Te lé fono M-7610. Precio: 
100 pesos. 
44255 24 N o v . 
taciones a trece 
mes: Te léfono M-
44434 . 
con luz . 
R o d r í g u 
Se alquila una nave propia para de-
pósito o industria de cualquier clase, 
situada en Tulipán No. 23. Precio 45 
pesos. Informan .en la rnisma. Merce-
des Vélez. Teléfono A.2S56. 
43935 
K B A L Q U I L A L A CASA C O N C E P C I O N 
i " , 4f;tre San L á z a r o y San Anastasio, 
xaía, «aleta , cuatro habitaciones, co-
p!y?r!r. cocina, baño, pat io y t raspat io, 
Ua. llave? en el n ú m e r o 35. In forman 
»or «i te lé fono 1-4155. d e s p u é s de las 
4425S 24 Nov. 
ÍIN ESTRENAR. BN LO MBJOR BEL 
aparto Mendoza, Milagroc 99, a dos 
tuadras de los Maristas, tres del par-
pe y dos de los t r a n v í a s , se a lqui lan 
nagní f icos altos con portal , recibidor, 
fetla, saleta, g a l e r í a cerrada de persia-
las, regio comedor, cinco habitaciones, 
ios m á s en la azotea, dos b a ñ o s , todo 
lijosamente decorado; pantry, cocina y 
alentador gas. Garage con cuarto del 
Ihauffeur. S150.00. In forman Banco 
í i ' l l ego . Prado y San J o s é . 
44341 26 nov . 
r S R B A B B R A GANGA. S B A L Q U I L A 
in apartamento Cíe dos babitaciones, co-
rttdor, cocina cnr. sus servicios y en-
fada if.Jependier.te, luz en $22.00. 
'kMs Estoves N o . 7 entre Alcalde O'Fa-
r l i l y ' . a g ü é m e l a a ima cuadra de 
tetrada Palma ( V í b o r a ) . 
4 4^49 21 nov . 
"B ALQTTILA BL A L T O U E C O R R E A 
lo. 44. Terraza, gabinete, sala, 3 rtor-
aitorins. «-aleta, comedor, b a ñ o comple-
n y servicio para criados. Informes y 
iavo.q abajo. 
-5 nnv. 
GANGA. P A R A B L Q U E S B Q U I E R A 
establecer en bodega sin capital en la 
esquina de Salvador y Bel lavis la . Ce-
rro , a dos cuadras de Santos S u á r e z . 
Precio módico sin r e g a l í a . Informan en 
la "misma v en Ave. de S imón Bol ívar , 
(antes Reina), n ú m e r o 19. Teléfono 
A-4483. 
43730 2^ N o v . 
S E A L Q U I L A N UNOS P R E C I O S O S a T 
tos con todos los adelantos modernos y 
nuevos: en la Calzada, de Aves t e r án , 
n ú m e r o 10, altos, a dos cuadras de 
Carlos t i l precio 60 pesos al mes. Las 
llaves en la bodega de la esquina. Te-
léfono A-5274. J o s é F e r n á n d e z 
43985 24 Nov. 
sin muebles, con balcón independiente 
a la calíe, agua corriente etc. etc., 
bañoa con agua Ifría y caliente a 
todas horas. Extricta moralidad. Ex-
celente trato. Magnífica comida. Pre-
cios módicos. 
44013 28 Nov. 
CASA PARA FAMILIAS 
a lqui la habitaciones m u y frescas a l -
tas y bajas, lujosamente amuebladas, 
servicio de ropa y criados, con y sin 
comida, mucha l impieza y moral idad a 
precios muy reajustados. Grandes ba-
ños , agua I r í a y cal iente. Manrique, 
123, entre Reina y Salud, hay pianola 
y radio para los h u é s p e d e s . 
41973 i Dbre. 
"CASA DE HUESPEDES" 
Prado • esquina Neptuno. E n esta muy 
fresca y vent i lada casa, se a lqui lan 
habitaciones y departamentos, con, co-
mida y muebles o sin ella, b a ñ o s de 
agua f r ía y caliente, precios módicos . 
44159 ' 2 Dbre. 
SB N E C E S I T A U i A. CRIABA BB MA-
nos par.i casa p e q u e ñ a y corta f aml l á , 
sueldo $25.00 y ropa Impía y una bue-
na cocinera. Sueldo $30.''O. Puede dor-
m i r en la colocación o en su casa. H a -
bana 126, bajos. 






O "$47000 a b m i ' t o SOCIO 
ifé si es peisona de con-
lina el negocio lo hace; 
nde. Cuenva, Mbnte y 
JOVEN FINA BESE A COLOCAR^-
manejadora n limpic/.a n,) ^ , ,7 , 
raido, l í i fu rmos en Chacen No ^ l ? ! 
SE BESEAN COLOCAR BÓi"»^»^ 
chas peninsulares, juntas o sena^T*' 
,1c criarlas do manos o m - i l n T ^ 




i.'c Neptuno N o . 
44547 
COLOCAR UNA jote,; 
idora o criada de manos o 
1 11. T o l . A-6927 • 
EN EL PISO PRINCIPAL BE MER-
ced 50, en casa de f a m i l i a respetable, 
se alquile, un departamento o dos her-
mosas habitaciones por separado a 
hombres solos o ma t r imonio sin n iños 
a personas de moralidad, se dan y se 
exigen referencias. 
44044 23 Nov . 
V E B A B O . C A L ^ i BAÑOS Y 13, CASA 
de un piso, se so l í c i t a uha buena coci-
nera peninsular que sepa bien su oficio 
y duerma en el acomodo, sueldo 25 o 
30 pesos y ropa l i m p i a . 
44287 23 Nov. 
S E S O L I C I T A UNA . k u C H A C H A P A -
ra corta fami l ia , si entiende algo de 
cocina mejor . Lo.r Muchachos. A l m a -
cén . Sol, n ú m o r o 107. 
44292 22 Nov 
SB B E S E A N A P R E N B I C E S E N L A 
f á b r i c a de abanicos. Suá rez , 15. 
44454 23 Nov. 
T tad 
-•• noy 
SB B E S E A N C O L O C A R BOS~esPa 
indas, una de mediana edad, de ma.^ 
ja doras o de cocineras. Tienen buena, 
referencias do las casas donde harj 
iríi •1. 1-437; es-
44102 nov, 
S B A L Q U I L A N B S P L B N B I B A S H A -
bitaciones con o sin muebles, en- casa 
de h u é s p e d e s sumamente baratas. I n -
fo rma el encargado en el segundo p i -
so. Reina, 14. entre Galiano, y Rayo . 
Te lé fono M-2313. 
44038 22 Nov 
S E S O L I C I T A U N A C R I A B A P A R A 
| l i m p i a r cuatro habitaciones, que en-
1 tienda algo dé cocina, sepa planchar 
| fluses de caballero y entienda bien el 
t e l é f o n o . H a de t raer buenas referen-
cias. Sueldo 40, pesos y ropa l i m p i a . 
L í n e a . 41, entr-s B a ñ o s y D, de 1 a 4 
de la tarde. ' ' , 
44240 22 Nov. 
En el Edificio de la Compañía "El 
Iris" caíle de Empedrado No. 34, fren-
te ál Parque de San Juan de Dios 
se alquilan tres habitaciones para Ofi-
cinas. Informa el Conserje. 
43875 23 Nov. 
Se solielisL, ta criado fino de media-
na edad, a-onumbradu al servicio de 
buenas casar "oa referencias, Suel-
P A R A U N A V A Q U E R I A M U Y C E R C A 
de la Habana, se sol ic i ta un hombre 
que sepa o r d e ñ a r bien y ayude en los 
d e m á s quehaceres. In forman en el Ve-
dado. Calle L . n ú m e r o 150, entre 15 y 
do $50 00. Presentarse por la ipana- 17- ;. 
ca, Quinta Palatino, Ceno, 
C4072 3d-12 
S O L I C I T O V E N B E B O R A COMISION 
o sueldo, s e g ú n octitudes para conoci-
da y acreditada marca do v inos . Ha de 
tener conocimiento on Piaza y aportar 
r c í e r e n c i a s . F e r n á n d e z . Vir tudes 163. 
44365 22 nov . 
SB~"NECíiSITAN_ V A R I A S P E R S O N A S 
(hombres) que hablen ing lés y españo l 
y sepan expresarse, para anunciar a l 
públ ico con m e g á f o n o s ]os dis t intos 
e s p e c t á c u l o s nuevos que se ^presentan 
esta temporada. Tienen que ' t r ae r do-
cumentos qua son persoras aptas. O f i -
cina del Havana Park . Sr . Canosa. 
44292 23 riov. 
| D E S E A C O L O C A R S E UNA SESoí i 
para, criada de manos, de comodor , 
d.> hab i f - e io ivs . Jnrorman: Curazao P 
44491 .2 Í_n«vJ 
S E B E S E A N C O L O C A R BOS J0v£ 
ncs. una de criada de mano y la otra 
de cocinera, prefieren corta familia con 
buenas referencias. Informan en Mi-
sión, n ú m e r o 67, 
4-4433 23 Xqv. 
S E D E S E A C O L O C A N UNA MUCHA. 
cha joven, rec ién llegada de criada de 
fnano o manejadora. Informan: Calli',' 
K y 27, bodega. Teléfono F-1919. Ve. 
dado. 
44435 24 Nov, 
S E S O L I C I T A C A M A R E R A Q U E H A -
ble ing l é s y españo l y que sepa hacer-
se cargo de la ropa dol ho te l . Referen-
cias de su conducta y experiencia son 
indispensables. Neptuno, 309, esquina 
a M a z ó n . 
44236 22 Nov. 
VJlegas 21, esquina a Empedrado, se|Se solicita u l buen criado de manos 
alquilan habitaciones amuebladas con;con buenas, referencia^ Calzada 3, 
lavabos de agua corriente en todas | ^ ^ ? í 0 BueR sue^0 
las habitaciones, luz toda la noche. 44511 26 nov. 
Casa do moralidad. Tel. M-4544, 
44065 1 dbre. 
E N P R A B O 123, P R I M E R P I S O , I'RB3f-
te a l Parque de la India, «'asa de f a m i -
l ia , ' se a lqui lan habitaciones y a p a r -
tamentos a personas de estr icta mora-
l idad . 
43677 23 nov. 
S E A L Q U I L A N E S P A C I O S O S BEPAR-
tamentos, con dos habitaciones, a pre-
cios m ó d i c o s . Calzada Cristina, ' 40, es-
quina a Concha. 
43S80 25 Nov. 
GRAN CASA DE HUESPEBES, GA-
l iano, 117, altos, esquina a Barcelona, 
se a lqui la un hermoso apartamento 
amueb'ado .y con v i s ta a l a calle, t am-
b ién se da comida a precios económi -
cos. Te léfono A-9069. J 
43717 24 Nov. 
'EL ORIENTAL" 
Tt-nleine R^.y y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones muebladas, amplias y có-
moda-s con v i s ta a la cal le . A precios 
razonables. 
NECESITO UK BUEN CRIABO DE 
•nanos que haya trabajado aqu í en casa 
par t icu la r y tenga r ecomendac ión . Suel-
do $40.00 y un muchacho para fregar 
y l i m p i a r los, pat ios . Sueldo $18.00. 
Habana 126. 
44366 i 23 noy^ 
C O C I N E R A S 
C O C I N E R A SB S O L I C I T A E N P R A D O 
100, altos, se piden referencias. Suel-
do 25 pesos. x 
44594 24 Nov 
S B S O L I C I T A U N A J O V E N S O L T E -
ra, para cocinar y ayudar a una corta 
limpieza, que no duerma en l a coloca-
c i ó n . San L á z a r o , 236-A, a l tos . 
44409 23 N o v . 
B N R E I N A S S Q U I N A A A G U I L A , S E 
necesita una b u e ñ a cocinera e s p a ñ o l a 
que sea muy l i m p i a y planche la rop i ta 
de un n i ñ o . Buen sueldo y corta f a m i -
l i a : Te lé fono M-5371. 
44444 i 24 N o v . 
A V I S O . S E S O L I C I T A D P A R A S U CO-
bro. cuentas morosas por d i f ícd que 
é s t e parezca, a s í como toda clase de 
reclamaciones por la v í a jud ic ia l , me-
diante comis ión d e s p u é s de efectuado 
ol mismo. M . Sala, Banco de Nueva Es-
cocia. O 'Rei l ly y Cuba, departamento, 
415. Te lé fono M-4115. 
43370 - 22 Nov. 
SE BESEA C O L O C A R UNA SEñOUa 
de mediana edad para criada de mano .o"' 
para los quehaceres de un matrimonio.. 
In forman en San Jgnaeio. 43, bajos j 
44489 23 Nov. 
B E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN IS-
p a ñ o i a recién llegada, es trabajador^,' 
tiene; q n u n responda por ella. Infor-
man: Calzada Colombia y Boquete/' 
frente al hospital m i l i t a r . Café. ' < 
44429 / . 28 Nov, 
SB DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
de mediana edad para criada de mano 
o para manejadora o famil ia , habla 
f r a n c é s . Te lé fono A-9666. 
44471 23 Nov. 
250 P E S O S O MAS. S E G U N A P T I T U -
des, se sol ici tan agentes, vendedores o 
personas con buenas relaciones, para 
la Habana y pueblos del in te r io r . Ban-
co Nueva Escocia. Departamento, 415, 
de 9 a 11 a. m . « 
43369 22 Nov. 
Agencias de Colocaciones 
•Milu miiiBifíifrtnrii m—fiiMiiiiii i iTiliriini 
Si usted necesita obrero:, y empleados 
p.dalos a la oficina de Agustín Gó-
mez, Egido 99 Habana. Tel. M-3319, 
Hotel Bélgica. 
44514 24 nov. 
SB DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
española de criada o manejadora en ca-i 
sa do moralidad, lleva dos meses en el' 
p a í s . P e ñ a l v e r , 47, al tos. 
44470 23 Nov I 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN 
peninsular acabada de llegar, no tiení'. 
pretensiones y tiene quien la recomien-
de, desea casa seria. Para informes:: 
Calle Baños , n ú m e r o 39, entre 17 y 
Tienda de Ropa La Verdad. Vedado. Te-
léfono 1-1169. 
44386 24 Nov. 
UNA JOVEN ESPAÑOLA DESEA Co-
locarse de manejadora o criada, es muy 
honrada v tiene quien i'esponda jiofj 
e l la . Te léfono 1-2334. 
44399 23 Nov. 
S B S O L I C I T A E N L A C A L Z A D A D E 
i L u y a n ó 128, una criada para el servi-
S E A L Q U I L A N D O B L E S D E P A R T A - '1 'J cie ~orta t a m i l i a que sepa cocinar 
mentos bien amueblados, agua c o r r i e u - ¡ ^ d u e r m a en la co locac ión . Sueldo so-
te, servicio moderno apropiados para SJn „?6 convenga. 
3 o 4 personas, mejor dependientes o I 443s>2 24 nov. 
G R A N A G E N C I A BB C O L O C A C I O N E S 
l a mejor y m á s ant igua . E s t á usted sin 
trabajo? Venga y lo t e n d r á . Si quieren 
estar bien servidos pidan toda su ser-
vidumbre al señor Sosa o P l ác ida . Te-
niente Rey, 59. Te lé fono A-1675. 
44479 30 N o v . 
DESEA COLOCARSE TINA JOVEN 6S-! 
p a ñ o l a para criada de mano o de hábi-' 
taciones. In forman: 17, número 23l.? 
Te lé fono F-2875. 
443 81 23 Xov 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVBH 
p a ñ o l a de criada de mano en casa par-
t icu lar que sea de moralidad, tiene re-
comendaciones. Llamen al teléfono Al-
5S43, pregunten por Nemesio Lamas. 
4 4 401 23 Noy. • 
matr imonios s in n i ñ o s y a d e m á s dos ;SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A R E 
m á s chicas, . u n a en la azotea apro-
piada para dos personas; se • c i j e. r i -
p íe te , mucha seriedad. O'Reil ly. n ú -
mero 5. 
42939 30 No 
tera, e spaño la , para una corta f a m i -
sea l impia , traer recomendaciones, 
mi r on la co locac ión . Calle 19 n ú -
o 15¿ entre J y K . 
1:575 22 noy . 
A G E N C I I D E C O L O C A C I O N E S L A 
Pr imera del Vedado; se necesitan, pa-
gando muy buenq^ sueldos 
y criadat:: vengan y sj c o n v e n c e r á n 
("alie 21 N o . 264. entre E y D . Te l é -
fono F-5897. 
44304 • 19 dbre. ' 
SE DESEA COLOCAR UN MUCHA-
clio de criado de mano o cualquier otro 
trabajo, entiende algo de mecánico sin 
pretensiones, tengo quien me recomie'. 
de. In fo rman : Cuba, 48, el porterd. . 
44412 23 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑ0EA 
.CL0C!Ile-ras ; del campo de color, ya de criada, ya pa-., 
ra todo servicio de una señora so'.a, no. 
m á s pretensiones que bueos tratos. 
I n fo rman : Bernaza. 45 bajos. 
44431 2'3 Nov. ' 
S O L I C I T A M O S C R I A D A S M A N E J A - S E D E S 3 A C O L O C A R UNA HUCHA*' 
PALACIO "LA PURISIMA 
S O L I C I T A U N A C O C I N E R A PA-
eí reparto de L a Sierra . Calle 6a. 
doras y cocineras que quieran asociar 
se en la Liber tad , se les d a r á casa con 
todo lo necesario y colocación por 60 




Se a lqui lan departamentos y habita-
ciones en la nueva casa de Aguiar , 138, 
esquina a Teniente Rey. entre dos l i -
neas con b a ñ o s y lavabos de agua co-
rriente, se a lqui lan con muebles o sin 
ellos a personas de mora l idad . Te lé fo -
no A-1000. 
44016- , , 26 No- . 
l a . 
28 
uo rme i 
4 4 211 
^9 Nov. DESEA COLOCARSE 





?ina y que cuide a 
la casa, la casa r 
L A CASA D E H U E S P E D E S , O B R A P I A ; 
57, altos de Borbolla, ofrece las i i a b ! - I 
taciones m á s frescas y amplias 6e la : 
Habana: precios sumamente e c o n ó m i - ! 
eos. Todas con agua corr iente . B a ñ o s ; 
y duchas calientes y f r í a s . H a b i t a c i ó n i 
son comida desde 35 pesos en ade lan t i I 
por ner.-,ona. Admi t imos abonados al i 
comedor. 
43S53 15 Dbre. i 
V I L L A VERDE Y Co. 
O'Reilly, 13. Te lé fono .a-2348. Cuando 
usted quiera tener un buen servicio de 
criadjs, camareros, cocineros. frega-
dores, ayudantes, jardineros, dependien-
tes etc., etc., l lamen a esta ant igua y 
acreditada Agencia que conoce el 'per-
sonal y puede recomendarlo por sus ap-
t i tudes . O'Reilly, 13. Te lé fono A-234S. 
So mandan a '¿oda la I s l a . 
44114 25 Nov. 
LA AGENCIA "LA UNION 
SB DESVIA 
peninsular d 
J O V E N 
criada de m% 
,.asa moral; 
\'eda«-J. .Komi'1 
Santa Ckm* 35 
28 nov. 
ükaT' jovbn 
honrada y tra-J; 
quien responda pror c41a 
aa.ralidael: si es Ime"» 
i j i .na. a.r.-Aiiic no ííane 





La Escuela j ^ jmovilista de ia Ha-
¡baña " K * ' 1 ofrece nuéyamente 
frente al parque del Cristo. Se alqui-|a W * * * 2 -hauífeurs y 
ia la sala, propia para consulta me- mecánico^ &!£ tirsos rápidos a 
fca' f ^ Z ? de dent;-sta' etc- Teíé-! precios ^ d a i e s . Clases día y 
tono A-1807. ' i , _ 
4392i 23 Nbre. ! noche. C*Si ' .< t isted su Título de 
Chauffeur. / .«a ouena colocación 
^mpo. Para los 
De Marci-.lino Menénde 
en cinco minutos fac 
106 
•s la ú n i c a que 
* todo el per-
á?.s . Para den- | 
ua . L lamen a l 
23 nov . I 
¿ N E C E S I T A USTED U N 3 U E N C R I A -
do, portbro, chauffeur; cocineras? L l a -
me al M-957S y se rán servidos. Agen-
cia H e r n á n d e z . Acosta SS. 
43159 24 nov . 
SB DESEA COLOCAR UNA MUCHA" 
cha e s p a ñ o l a de criada de manos o P** 
matr imonio en casa de moralidad. 
n - quien la irarantice. Corrales 5 bajo-
¿4373 22 noVíj; 
DESEA COLOCARSE D E CBIAPA Dí 
ruanos o manejadnra, -una. joven rcqi¿,í 
U'-gada. Informan en Empedrado »M 
' 4-1376 s" iiov._ 
d'esea c o l o c a I i s e u n a cbiad* 
da manos o de maiicjadoia; esta au 
mentada en el p.: s Tiene recámenla 
,.!.-„ i . « ,1,„„).-. ha estado;'»11.* 
'BIARRITZ 5/ 4 12111 
H A B I T A C I O N . S E A L Q U I L A U N A E N 
el segundo piso de Monte, 49 y medio 
frente al ('ampo de Mar te en 15 pesos. 
R a z ó n en los bajos. Café Las A m é r i -
cas. 







32, entre Pasaje y Parque 
La mejor casa para famil ias . 
de ver la y t a m b i é n los altos de 
por Zulueta , 
8 Dbre, 
Gran casa de h u é s p e d e s . Habitaciones : CU H l U y CO 
d^.sde 25, 30 y 40 pesos por persona, . , . 
n.clusc comida y d e m á s servicios. Ba- | alUUinOS 06» ^ > VdOr (le ta Isla, te 
ños con ducha f r ía y caliente. Se ad i 
mi ten abonados al comedor, a 17 pe-
so.* mensuales en adelante. T ra to In -
mokrab le , eficiene servicio y r igurosa 
moralidad. Se exigen referencias. I n -
dust r ia 124, altos. 
S3 DBSX.A COLüCAK. 
a No. 2Í. vi 
mano Orí i.'a. 
OBISPO. 40, ALTOS, SB ALQUILAN 
departamentos para consultorios y co-
misionista.- precio do s i t uac ión , casa 
nueva, punto muy cén t r i co de la ciudad 
43760 29 Nov. ' 
SE A L Q U I L A U N DEPARTAMENTO 
compuesto de varias habitaciones en la 
casa T u l i p á n N o . 23, Cerro. Puede 
verse a todas horas . In fo rma la encar-
gada de la rnisma. Sra. Mercedes V é -
43936 23 nov. 
i S A K í A M O , C E I B A , 
C O L U M E I A Y 
H O T E L ESPAÑA. V I L L E G A S ,58, es-
auina a Obrap ía . Gran , casa para fa -
mi l i a s estables. Casa moderna y pre-
cios m ó d i c o s . Se admiten abonados a l 
-.omedo:'. Te lé fono A-183fL 
42787 22 N o v . 
SE ALQTTILA UNA ACCESORIA Y HA 
bitaciones e s p l é n d i d a s en 15 entre 18 > 
20. Reparto Almendares. , T a m b i é n se 
alquila un local, propio para caballe-! 
i iza. 
44488- 25 nov. I 
ÜN I .A C A L Z A D A DS L A V I B O R A . 
• rftximo al paradero de los t r a n v í a s al' 
v.nd,, de! n ú m e r o 696. se alquila muy 
barata, una accesoria completamente 
ndf pendiente. La llave on la bodega 
» enfrente Su dueffb: F o t o g r a f í a d e l » * ARRIENDAN 
s-rera*. O eRl l ly , SO, a l tos . T e l é f o n o , .ca? e" . - I Cluajni 
A L M E N D A R E S 14 Y B, C U R V A D E 
Mentalvo. Se a lqu i la una casa acabada 
de fabricar, 4 habitaciones y doble ser- i 
v i c i o . Doble l ínea de t r a n v í a ; en la 
puerta. Precio: $60.00. 
44357 24 nov. 
BN 100 PESOS ALQUILO LA MAS 
cómoda casa del Reparto Almendares ' 
5a., entre 12 y 14, tiene huerta, j a r d í n I 
una espaciosa piscina. Tenga.a verla v 
s a b r á lo que es. I n f o r m a : Alvarez en la I 
misma . 
4 •4260 Nov. 
DOS P1NCAS CHI-
Informan Manzana 
EDIFICIO " C A L L E " 
Oficios y Obrapía 
Con derecho al uso de ua 
gran salón de Actos para ce -
lebrar Juntas, asambleas, etc. 
se alquilan amplios y venti-
lados * departamentos para 
oficinas, cor magnífico ser-
vicio de elevadores y agubi 
fría filtrada e n todos los pi-
sos. Precio' moderados. In-
forman eit el mismo. Telefo^ 
nr A-558i>. 
HOTELES 
"BRAÑA" Y " E L CRISOL" 
Habitaciones y departamentos con 
vista a la calle, baño privado, gran 
comida y precios baratos. 
ANIMAS, 58. LEALTAD, 102.1 
nemos acoy>*iCK iones económicas. 
Para pr-rt— «> inandar 3 sellos, 
a 2 centavo , jan Lázaro, 240, 
(frente a \ A e^satua <ie Maceo.) • 
446in r Dbre 
y manejadoras i SB DESEA C O L O C A R 
22 j u j W j 
Tune refere"" 
SE DBSEA COLOCAR U N A MUCJIA-
Cha españo la , i 
para inanejador; 
pi'clelisiones . N 
sal i r fuera de \. 
Arsenal, númcia 
ígadi ,(V"iiñ 22 no>' 
C S E A - C O L O C A R S E ' B » ^ IA3?* tiende eie <• 
li,!..ra: d"6 náddfa 
P E R S O N A S I G N Ü K A 1 K I 
S E D E S E A SAaPR BL PARADERO cíe los herederos d 
Camino, para t 
resa. D a r á n TÍ 
He Agu i l a , nú 
Juan Bar re i ro . 
43387 
3on Santiago Seijas 
isunto que les inte-
n la Habana. ' C-a 
11, p r ime ro . D . 
12 Dbre. 
HOTEL "CUBA MODERNA" 
En esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua corrien-
te, baños fríos y calientes, de $25 a 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. se s o l i c i t a u n a m u c h a c h a 
M-356S y M-3259. 
S 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
Cha peninsular de criada de cuartos o 
de criada de m á n b . sabe coser a mano 
4455)8 - I aov. 
J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA COLOcar-
.se de criada de mano en casa de mora-
l i dad . Calle A 277, esquina a Zapata. 
Te lé fono F-1572. Vedado. 





q tu en 
COLOCAR 
inciadora. una , ,-én , • •tea y referenej^ 
Avisrn en ^ . M i A 
a 101 Bosque. J "«n ^ 
44; 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN es-
p a ñ o l a , sabe t rabajar . I n f o r m a n : O, 
n ú m e r o 12, esquina a 19. 
44601 24 Nov. 
SB DESEA COLOCAR 
dora; le gustan los niños 
Hr.bana. In fo rman : Berna 
44336 
J O V E N ESPAÑOLA B E S E A C O L O c a r -
xc. de criada f̂ e mano o manejadora, es 
formal y trabajadora, tiene referencias. 
I n f o r m a n : Oificios, 32. al tos. 
44 603 24 Nov. 
V E D A D O 
r a lavar 
m i l l a y 
Montea 
de 12 n 
44669 
S E D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA 
de mediana edad do criada de mano o 
manejadora, tiene referencias. I h f Qr-
men: Inquis idor ; n ú m e r o 18, a l tos . 
44602 24 X o v . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA 
p a ñ o l a de criada de manos: eu 
poco de cocina: desea casa 
de toda moral idad. Amaigur 
tos. 
DOS MUCHACHAS maHOÍ 
,ie criadas de n"1 desean culocarse manejadovaSi Entienden 
na. Sol UO. 
1433 
v e d a d o . se a l q u i l a u n a h e r T | Sp solicita un hombre de mediana I SE d e s e a n c o l o c a r dos j o v e - i ¡-f 
mosa hab i t ac ión amueblada con dos I«Jad, acostumbrado a cuidar anima-i d C ^ ^ ^ i ; l c a ^ , ; i c J ^ S d ; V ^ : l ! -
K _ y tenga afición a dios. Debe ser £|6n ^ S ^ ^ H 1 J n r o r n , a , , : ^ ¿ ü , ^ i 
isleño o cubano, de color o blanco. _ 24 . \ u \ 
Prerentarse ñor la mañana en la Ouin- SI! ^ b s e a c o l o c a r u n a m u c k a -
i el,a que lleva titerhpo en el pa í s ,\ \ -
22 ní¡i> 
SE DESEA COLOCAR UNA ^ ^ f r i » ' 
tn de color de q i rnce ams, P ^ ^ que-
ventanas a la brisa, luz e l éc t r i ca 
léfono 21 n ú m e r o 313, entre B v C 
44 482 23 Nov. 
LL L-aDO DB L A 
l i lan babitacones 
asb icncia, 1 usar 
de manos o para ayuf i - i « ^ j r <¡B 
iceres oe la .'asa: PUP(k ^ j o l a l 2 ^ 
;., , , i . ...eión . I n í - i m a n en 'nov^ 
: ^ ¿ 5 ^ 
BESEA COLOCARSE U N A » coC'̂  
Para criada y ayudar a 1 * 0 ^ ^ 





S E N E C B S I T A 
__4d-22 
¡UCABEKO " t i x p e r " 
ucrencias y. en la misma u 
de mediana edad de mane 
riñosa con los n iños v ticri" 
'cf(<rencias. Calle V iiúrnér :E D E S E A C O L O C A R ecC4c 
C 10123 Ind. 16 d 
V E D A D O . E N CA3A D E P A M I L I A D B 
estricta moralidad, se alquiban un l i e r -
moso departamento con terraza, tam-
bién en la misma un*'' g ran habitación!1, 
se iiiden y se rían referencias, (.'alza-
da- 4»; entre G y y D . T e l é f o n o F-4ü42, 
prodii 
l l . Mé 
.M«r¡! 
lai ivo i u maquinarla 
i i r a -Méricla, Xuca-
leir i^zOfar de lOne, 
í>é n.av.i ¡uier , su 
' l i c i t a y so dn 
ién ib 
i d oí a 
Na 
-iada de .nano, i >< 
Telófono M - v e v . 
aurr. U N A J O V E N T E N I N S U L A B . D E S E A 
ieldo,|r,.,!ocars- dr- orlada de,.manos, en ca«a 
Manrtcjue. 122, 
4IQQj _ cotO» 
UNA JOVEN AMERICANA. ^ 
rio cria<w 
s. i n f o r n 
l 43860 
r / 1 s, 
A N O x a N o v i e m b r e 2 2 de 1 9 2 3 ^ M A K I W A 
S E O F R E C E N S E O F R E C E í i S E O F R E C E D 
PAGÍi^1 ^ V E I N T I U N A 
pCSBA ^ ^ f n ^ f d o r a de nlfio recién 
color P » r V j a el servicio d<» un mo-
22 nov, 
„ J ! r í a 
^ i á o o P " ^ cuinpUr con cualquiera 
r^onlo. -*^erv lc l0S; «mo desea una 
d* ^ m o r a l l ^ . Informes calle 2. 
íS» e s q u í a * 8 
^ - ^ r í i í Á ^ O I ^ D E S E A C O L O C A -
JOVEW E»*- man0( manejadora o 
c'6n de Uen» buenas referencias. 
Arrale"; l53-
J i ^ - — T I o o E O O A » tTNA J O V E N ol̂ " 
S S ^ ^ A u f n a Presencia, no es prác-
pftfloKi de hvonrada y trabajadora, 
(lea on ci pYa recomiende. Apodaca y 
^ r f en^QB altos de la b o d e . a . ^ 
^ 1 ^ 5 5 X 5 COLOCA» DOS MXXCHÁ^ 
BS PB3EA« afloia8. una para co-
chaf S i m p l e z a de cuartos y otra pa-
jnedor o .^P1 0 ^ limpiar habita-
ra II,an.e:177,ser no les Importa salir a 
oi°ne3. L a s flléndo con buena familia. 
I»19,,* « v G, número 36. 
Calle,g 22 Nov. 
- J ^ ? b b X COLOOAB xjwa mane -
SB 2>EB,,17n- criada por horas. Infor-
^ ^ ' • n pasaje D. número 22. Orfi la. 
1-7821 
44225 22 Kov. 
10, 
rse ma-
—íTír í ir D E D O , AYESTEBAN 
0 ^ í r oenlnsular desea colocarse 
0 CrÍada ^ roan0' 22 Nov 
44̂ U^ __— •— 
m—=rr~7ñrr.ooA»SE TJNA J O T E N pe-
s:S6I,itr en c a s i de moralidad, de ma-
n i ^ n r l o criada de cuartos, tiene bue-
nejadora u casas que tra-
a ' l n r o ^ a n : J e s ú s P e r e g r i n ó l e . . 
S E D E S E A C O L O C A R V J ¡ J O V E N D E 
criado de mano o portero y sabe servir 
mesa y tiene referencias de las casas 
que ha trabajado. Informes: Teléfono 
1-7750, pregunten por Angel. 
44447 23 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R TIN J O V E N E S -
pañol de criado y sabe de jardinero, 
es persona formal y honrada, y seria, 
tiene muy buenas recomendaciones, 
quiere familia serla. Informan a todas 
hor.is Teléfono A-8439. Bodega. Con-
sulado y Genios., 
44247 22 Nov. 
S E O P R B C E U N B U E N C R I A D O D E 
nianos pdninsular, o para portero; tie-
ne referencias de casas conocidas que 
trabajó. También se ofrece un mucha-
cho para camarero, dependiente o cual-
quier otro trabajo. Habana 126. Telé-
lono A-17 9á. 
^4366 23 nov. 
C O C I N E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
ra española con muy buenas recomen-
daciones para cualquier reparto de la 
Habana. Animas, 177. 
44662 24 Nov. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
ra francesa, sabe cocinar a la criolla, 
española y francesa, sabe hacer repos-
tería de toda clase. Informan en la 
calle 10, número 63, entre Linea y Cal -
zada . 
44576 24 Nov. 
- - ^ r b s i r r ^ C O L O C A R U N A J O V E N 
^ . ^ l a r de criada de mano o el ser-
penlnsiuai a de m&no 0 el servicio 
viCio a° lmoni0i «abe cumplir con su 
JblScWn "nfor¿an: San Miguel, 266. 
baí°655 20 Nov.__ 
- ^ í T " C ^ O L O Ó A R ^ " Ü N A SBfíORA 
-cnUr de criada de manos; sabe 
^ S r con su obl igación. Informan en 
Ci!IT>l*fono M-1262. 
el 22 nov. ' Í4370 
U N A B U E N A C O C I N E R A V R E P O S -
tera española desea colocarse solo pa-
ra la cocina en casa de moralidad, sabe 
cumplir con su obligación y tiene bue-
nas referencias; no duerme en la co-
locac ión . Informan: Maloja, número 
36. 
445S1 24 Nov 
r T T ^ s E A COLOCAR UNA MUCHA- \ 
0S ««o- V.'la cr© manejadora o criada ! 
cha , tiene quien la recomiende, es ¡ 
fcXlWida. l a dirección: Calle E s -
22 Nov. S a V n ú - e r o 111 * 44213 
r r - J i Ü A COLOCAR D E C R I A B A de 
S n o o manejadora una recién llegada 
m . .abe cump.ir con su obl igación. I n -
?orm¿ 9n Oficios. 13. Fonda " L a Gran 
An44ffi'" 
^ í b a T o o l o c a í i s b UNA JOVEN os-
rf̂ fitila de manejadora o criada de ma-
en casa de poca familia, sabe su 
«hiiíración y lleva tiempo en el p a í s , 
informa" en Calzada, úmero 49. altos, 
Vedado. „ „ 
44893 , 4̂ JN0A'-
nNA KHTCHACHA PENINSULAR SE 
colocar para los quehaceres de 
iina casa de moralidad, sabe cocinar, 
rncina siria también. In fo rman en F i -
guras, número 50. entroda por Corra-
l04'4222 22 Nov. 
SE OPRECE UNA SEÑORA DE CON-
fianza para cocinar, también sabe coci-
nar a uso de la Argentina. Informes 
son: Calzada, entre 12 y 14, número 
133. Vedado y queriendo conmigo una 
chica de 9 años que va al colegio para 
cualquier parte aunque sea lejos, tam-
bién ayuda a la limpieza, duerme en la 
colocación, va a.'uera, preguntar por 
Asunción Domínguez . F-3176. 
44560 24 Nov. 
DESEA COLOCARSE UNA ESPAñÓ"-
la para la cocina, cocina española, crio-
lla y algunos platos franceses, igual le 
da para casa particular que para co-
mercio y en la misma se coloca una 
parda para lavar, no duermen en la co-
locac ión . Informarán: San Miguel, 270. 
44569 24 Nov. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
española de cocinera, sabe su obliga-
ción y es muy limpia, algo de repos-
tería, no sale de la Habana ni duerme 
en la colocación. Gallano. 126, altos, 
entrada por Salud. 
44618 24 Nov. 
Desea colocarse una muchacha recién 
llegada, de cocinera o repostera. Sabe 
su obligación. Informan Estrella 6 1 2 
altos. 
444S 24 nov. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN re- , 
clén llegada, es fo rmal y t rabajadora. | 
Infirman en la p o r t e r í a del Convento ¡ 
Santa Catalina, de 8 a 11 y de 3 a 4 i 
v media. 25, entre A y Paseo. 
y 44252 22 ^ov-
s íTorBECE JOVEN PENINSULAR ; 
Dará criada de mano o manejadora, l ie- i 
va tiempo en el p a í s . San l l a m ó n , n ú -
mero 6. Cerro. 
41263 22 Nov. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha peninsular de criada de mano, en-
tiende algo de cocina, desea dormir en 
su casa. Calzada cíe Buenos Aires, es-
quina a Florencia, n ú m e r o 4. Te lé fo -
no M-7157. 
44231 22 Nov. 
CNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
íolocarse de criada de mano o maneja-
dora, tiene quien responda de su con-
ducta. Calle I , n ú m e r o 6. entre 9 y 11, 
Vedado, habi tac ión n ú m e r o 8, bajos. 
44254 22 Nov 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
españo la , de cocinera; no se coloca fue-
ra de la Habana; no se coloca menos 
de 25 pesos en adelante. Para infor -
mes San N i c o l á s 264, bajos. 
4 450 4 23 nov. 
DESEA ENCONTRAR COLOCACION 
un mat r imonio peninsular, j óvenes los 
3'.i$ sin hi jos; ella buena cocinera y el 
u ' i ra servir la mesa o criado de manos, 
sabiendo leer y escribir los dos y buena 
educac ión . In fo rman ea Maloja 80. 
44512 24 nov. 
BUENA COCINERA, ESPAÑOLA, CÔ -
c iña e s p a ñ o l a y c r io l l a ; entiende algo 
dt r e p o s t e r í a ; no duerme- en la colo-
cac ión ; no menos de ?30.00; tiene bue-
nas referencias. D i r e c c i ó n . Amis tad 136 
bajos. 
44494 • • 20 nov . 
Criadas p a r a l i m p i a r 
SE OPRECEN DOS JOVENES, UNA 
para criada y la c t r á para cocinera, si 
pnede ser las dos en la misma casa; 
saben cumpl i r con sjj obl igación y son 
trabajad-jias. Para informes, llame al 
Telé fono 1-3003. 
44405 20 nov. 
y c o s e r 
OKA JOVEN ESPAÑOX.A DESEA C0-
lOcarfee én casa de moralidad para 
criada de cuartus y coser, tiene quien 
lá recomiende. I n fo rman : Cristo, 26, 
oodega. 
44633 24 ^ov 
S E O P R E C E U N A B U E N A COCINEStA 
y repostera v i zca ína que ha trabajado 
en las mejores casas do la ciudad. Ber-
naza. n ú m e r o 28, t i n t o r e r í a . 
44349 24 Nov. 
SE DESEA COLOCAR UNA MU CHA-
éha para coser y l impia r algunas ha-
bitaciones. Cuba, 120. 
44160 24 Nov. 
iE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
icninsular de criada de cuartos; sabe 
íosor y tiene rererenclas. In fo rman : 
D'orapla 81, esquina a Villegas. O de 
üanejadora. 
44508 23 nov 
Sí DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
•ha peninsular de criada de cuartos o 
« comedor, lleva tiempo en el pa í s , sa-
be su obligación, prefiere casa de mo-
faltóadi Informan en la Calzada de 
Á-fifetina, número 3 2, en 'a fonda infor-
marán. 
44432 23 N o v . 
SE COLOCA UNA COCINERA ESPA-
ñola para casa de comercio o particu-
lar de poca familia, tiene buenas re-
comendaciones y cocina a la española 
y criolla, r.o duerme en la colocación. 
Informan: Progreso, número 1, primer 
piso. Teléfono M-5418. —-
44459 23 Nov. 
TOCHACHA JOVEN DESEA COLO-
.tarse de criada cuartos o para maneja-
Jora, tiene referencias. I n fo rman : Ca-
!•* Sol, número 74, altos, segundo piso, 
Habitación, número 27. 
Jt-U9 Nov 
ÊSEA COLOCARSE UNA MUCHA-
' ™a Pen;|isular para r m p i a r habitacio-
y coser o manejadora sin preten-
d e s . Dirigirse a Maloja, n ú m é r o 9, 
Utos. 
- M«É 23 Nov. 
Una señora peninsular cocinera, re-
postera desea colocarse lo mismo pa-
ra particular que para el comercio, 
sabe trabajar y tiene buenas infe-
rencias. Sale a todos los barrios. Ca-
lle I No. 6, habitación No. 8, (bajos). 
. 44307 23 Nov. 
SE OPXíiECE PARA COCINERA O 
criada de comedor una joven española, 
es repostera, duerme en la colocación. 
T e ñ e buenas referencias; no se coloca 
por menos de 30 pesos. Para informes 
Hcte l Cuba. Egido 75. T e l . A-0067. 
44339 22 nov. 
S E D E S E A C O L O C A R D E C R I A N D E -
ra una señora española recién llegada 
de 25 años de edad de tres meses y me-
dio de dar a luz, con buena y abundan-
te lecha, tiene certificado de sanidad, 
con todos los requisitos y recomenda-
da por el doctor Ramos y Tremols. 
Informa en Amargura 10, altos. 
44624 ' 24 Nov 
P E R I T O E N C O N T A B I L I D A D 
U N A SEÑORA V I U D A D E 22 AÑOS de i 
edad, desea colocarse de criandera, tie-
ne buena y abundante leche, dos meses 
de parida con su certificado de sanidad. I 
Puede verse su niño. Informa en la j 
calle 15, entre 22 y 24, N 585, Veda- | 
do. 
^456 23 Nov 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N B S -
paflola de criandera; tiene abundante 
leche; tiene Certificado: no tiene In-
conveniente en ir al canipo. Informan: 
CiJle Flores, Je sús del Monte entre T a - | 
marlndo y Serafines. 
44403 26 nov. 
UNA C R I A N D E R A ESPAÑOLA D E S E A 
colocarse; tiene buena leche y abun-
dante; ion Certificado do Sanidad. In-
forman en Primelles 39 Cerro. Telé-
fono 1-1493. 
44323 22 nov. 
J O V E N ESPAÑOLA D E 23 AÑOS, D E -
sea colocarse de criandera tiene bue-
na y abundante leche y el correspon-
diente certificado de sanidad. Infor-
man en Armas, 19, entre Concepción y 
San Francisco. Víbora, se puede llamar 
al te léfono 1-4554. 
44261 25 Nov 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E -
ra una señora española, tres meses de 
dar a luz y certificado de sanidad, lo 
mismo se coloca para el campo que en 
la ciudad, tiene quien ia recomiende. 
Informan: Monte, número 82, por San 
Nico lás , altos, pregunte por Amada. 
44239 22 Nov. 
C H A U F F E U R S 
De competencia absoluta. Muy cono-
cedor de las Leyes del l por ciento y 
de la reforma del 4 por ciento sobre 
utilidades. Se ofrece por horas para 
arreglar contabilidades atrasadas, aper-
tura de libros, liquidaciones y balances. 
Sánchez-Prendes . Composte'a 119 Te-
léfono A-3374. 
44171 22 Nov. 
L O P E Z r J I M E N E Z 
Manzana de Gómez 564. Teléfono M-
? •¿J,*.^2ÉI hacemos cargo de llevar con-
tabilidades, realizar cobros, gestiones 
en el Ayuntamiento. Gobierno Provin-
cial y oficinas de listado; sacar licen-
cias para establecimientos, armas de 
fuego etc. y tramitar pasaportes y re-
clamaciones a los P-Cs. y empresas de 
vapores, contando cor. personal apto 
para elic. Tráiganos su asunto y que-
dará complacida. De 9 a 12 y de 2 a 5 
. 4<1.5fl 27 Nov. 
U N C A R P I N T E R O ESPAÍiOL, R E C I E N 
llegado, desea trabajos en taller o car-
pintería, sin pr.ncnslonos. Empedrado 
No. 10, altos, cuarto No. 20 a todas 
horas. 
44316 22 nov. 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte, costura, corsés y sombreros. D.-
rectoras: Sras. G I R A L Y H E V I A . Fun-
dadoras de este sistema en la Habana, 
1 con 15 medallas de oro, la Corona Gran 
Prlx y la Gran Place de Honor dsl Ju -
| rado del Central de Barcelona, que-
¡ dando nombradas examinadoras a las 
) aspirantes a profesoras con opción al 
titulo de Barcelona. E s t a Academia da 
clases diarlas alternas, nocturnas y a 
domicilio por el sistema más moderno 
y precios módicos. Se hacen ajustes 
1 para terminar en poco tiempo. Se ven-
• de el Método de Corte. Pidan Informes: 
I Aguila, 101, entre San Miguel y Nep-
: tuno. Teléfono M-1143. 
43632 18 Dbre. I • 
| Profesor de Ciencias y Letras. Se daa 
1 clases particulares de todas las asig-
¡ naturas del Bachillerato y Derecho. Se 
¡preparan para ingresar en la Acade-
| mía Militar. Informan en Nepíuno, 
220, entre Soledad y Arambnm. 
Ind. 9 ag 
P A R A L A S D A M A S 
C H A U P F E U R E X P E R T O CON V A -
rlos años de práctica, desea colocarse 
en casa particular o de comercio. Te-
léfono A-0069. 
44627 • 25 Nov. 
Se desea colocar un chauffeur espa-
ñol con siete años de práctica y muy 
buenas referencias. Informan: Agen-
cía Pirles- Prado 50. Tel. A-4426. 
A V I S O , F O T O G R A F I A E l f G E -
N E R A L 
A mis numerosos favorecedores y a 
los que aun no conozcan m i trabajo, 
algo difícil de ser competido, ni en 
calidad ni en precios ni en puntuali-
dad. Para banquetes, fiestas, grupos 
interiores y vistas §n general y para 
hacerle su mejor retrato en su propio 
domicilio, no olvide de llamar a Dia-
go. Teléfono M-4339. Foiografía de 
Diago. Reina 55, Habana. 
42936 23 nov. 
M A Q U I N I S T A E X P E R T O D E S E A co-
locarse en un Ingenio. Dirigirse a Geo 
Laxon, habitación, 54, hotel Washing-
ton. Calle Prado. 
44014 23 Nov 
A c a d e m i a de C o r t e y C o s t u r a 
S I S T E M A " P A R R I L L A " 
Profesora señora María B- de Mauriz. 
corte, costura, corsets, pintura oriental 
Oleo y pi lograf ía . Se dan clases gratis 
de bordados, tejidos y otros trabajos 
manuales. Se garantiza la enseñanza 
rápida por esto sistema L a alumna 
puede confeccionar su traje a los 8 días 
ajuste da corte en dos meses, corsets en 
echo clases. Se preparan alumnas para 
ol titulo, clases de mañana y tarde. 
So enseñan bordados en máquina a 
jireclos muy reducidos. Se dan clases 
'le corsets y sombreros a domcillo. 
Xeptuno 134, altos. Se vende el méto -
do. 
42772 22 Nov. 
44515 23 nov. 
C E A U P P E U R ESPAfíOL D E S E A OA-
sa particular o comercio, tiene ocho 
años de práctica, tiene referencias. Te-
léfono A-4027 y A-6367. 
4 1463 23 Nov. 
C K A U P P E U R J O V E N CON 7 Air OS de 
práctica y buenas refernecias de las 
casas que ha trabajado, desea colocarse 
para casa particular o camión . Infor-
mes; F-1419. 
44481 23 Nov 
C H A U P P E U R ESPAÑOL, CON S I E T E 
años de práct ica én la Repúbl ica y ex-
chauffeur del Tercio extranjero en , 
Africa, se ofrece para casa particular 
o de comercio, tiene recomendaciones. 
Avisen al teléfono A-6035, pregunten 
por Amador Blanco. 
44382 25 Nov. 
S E O P R E C E UNA SEÑORA CON HTU-
cha práctica, para asistencia nocturna 
de enfermos o puérperas, en Concordia 
número 175, altos, al lado de la botica.' 
"Teresa González". 
44007 22 Nov. 
U N A J O V E N D E C E N T E , D E S E A E A -
llar una casa do moralidad para traba-
Jar como principianta en mecanogra-
fía, sabe Inglés . Dirigirse oor escrito: 
Tamarindo, 73. María Luisa Benítez . 
440S4 21 Dbre. 
S E O P R E C E U N H O M B R E ESPAÑOf 
para hotel o casa de comercio como 
carpintero, albañll, enréji:?ar, barnizar 
muebles y demás trabajos que haya 
que hacer en la casa; buenas referen-
r í a s . Informan al T e l . A-2348. O'Rei-
lly 13, Va al campo. 
44071 22 nov. 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
L a s nuevas clases principiaran el día 
primero da Noviembre 
Clases nocturnas, 0 pesos Cy. al mes 
Clases particulares y por el día en la 
Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y. bien el idioma In-
g lés? Compre usted el MKTODO NOVI-
SIMO R O B E R T S , reconocido universal-
mente como el mejor do los métodos 
basta la fecha publicados. E s el único 
racional a la par que sencillo y agra-
dable; con él podrá cualquier persona 
dominar en poco tiempo la lengua In-
glesa tan necesaria hoy día en esta Re-
pública. "Sa. edlciún. Pasta, $1.50. 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
p a r a 
S E Ñ O R A S Y N I S O S 
M A U R I C I O Y M O R A 
A n t i g u o s d e D u b i c 
S a n R a f a e l , 1 2 
T e l é f o n o A - 0 2 1 0 
P e i n a d o s , P o s t i z o s , L a v a d o d e c a -
b e z a , M a n i c u r e . M a s s a g e , T i n t u r a , 
\ O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e . A r r e g l o 
• de c e j a s . P r e c i o s m o d e r a d o s . 
S a l ó n e s p e c i a l p a r a n i ñ o s , c o r -
te d e pe lo , 5 0 c e n t a v o s . 
L a v a d o de c a b e z a , 6 0 c e n t a v o s . 
T I N T U R A S E L E C T A 
no es u n a m á s , es l a m á s m o d e r n a 
en T i n t u r a p a r a e l c a b e l l o . f»Jegro, 
c a s t a ñ o , o s c u r o , c a s t a ñ o . 
S u e l a b o r a c i ó n es e l c o n j u n t o 
de t e o r í a y p r á c t i c a , l a ú n i c a for -
m u l a p a r a p r e p a r a r u n p r o d u c t o 
a b s o l u t a m e n t e e f e c t i v o . 
S u m e j o r g a r a n t í a es que e m -
p l e a m o s s e l e c t a e n nues tros s a -
lones e s p e c i a l e s p a r a T i n t u r a . 
D e v e n t a en todas las d r o g u e -
r í a s y bo t i cas d e C u b a . 
P A R A L A S D A M A S 
Se confeccionan y reforman sombreros 
de señoras y niñas y también se ven-
den. Precios económicos. Estrella, 50 
altos. 
43295 22 Nbre. 
AC&DElfflXA D E MUSICA. I N C O R P O -
rada al Conservatorio Peyrellade. Cla-
ses do plano y solfeo a domicilio y en 
la Academia. Directora: E l i sa Rom. 
, Cuba. 6 .altos. Teléfono M-6875. 
ilBQS 29 Nov. 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
4342 
S A N R A F A E L , 1 2 
22 Noi" 
EL INVENTOR D 3 D UNICO PREI'A-
rado que existe para blanquear el cutis 
quitar las manchas, barrillos y toda 
erupción, desea socio con a lgún capi-
tal para su explotación que puede ad-
ministrar él mismo, únforma: Monte, 
22. Zardaln. 
44029 27 Nov. 
S O M B R E R O S D E S E Ñ O R A 
Da casa de Enriaue recibe modelos do 
París en todos los correos. Casa esne-
i cial para sombreros de luto y sombre-
í ros para n iñas , Neptuno, 74. Teléfono 
I M-6761 . 
i 43117 30 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R U N C H A U P B U R 
español con 4 años de práct ica para 
casa particular o comercio. Sin preten-
siones. Teléfono A-3467. 
44313 24 nov. 
J O V E N D E D I E C I N U E V E AÑOS con 
experiencia en trabajos de oficina, de-
sea colocación. Puede dar las mejores 
referencias. Pretensiones moderadas. 
Dlrljans* a Duls Roig. Apartado, 1061, 
Habana o por teléfono M-6027. 
44019 TL Nov 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N ohanf-
feifr con 6 años de práctica y recomen-
dación de la ú l t ima casa que trabajo, 
maneja toda clase máquina, honrado y 
formal. Informa: Teléfono 1-3912. 
4414S 26 Nov. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S , CON B U E N A 
práctica, desempeñando la contabilidad 
en tres importantes casas d« esta ca-
pital, se ofrece con medio día disponi-
ble. También se hace cargo de dar lec-
ciones de Teneduría de Libros. Corres-
pondencia Comercial &. Teléfono I -
2880. S r . Arguelles. 
44268 24 Nov. 
S E O P R E C E U N V I A J A N T E V E N D E -
dor de v íveres o licores, en la provin-
cia Habana o P . del Río, cuenta con 
siete años de práctica, buenas referen-
cias y garant ías . InfDrmes: Asociación 
de viajantes. Manzana de Gómez, 501. 
Teléfono M-6135. 
43SG0 25 Nov 
N S E M N Z A S 
A C A D E M I A P R I V A D A D E B A I L E 
Trocadero 78. Piso 3o. M-8696 
Curso completo de los últimos pasos 
a todas horas. Atención especial a 
principiantes. Curso para niños que 
consiste de ejercicios, fechnique, ele-
gancia y el Jigging con ejemplo del 
baile Buik. And Wing y 
EL TANGO ARGENTINO 
es nuestra especialidad. 
44238 29 Nov. 
U N A SEÑORITA A M E R I C A N A Q U E 
ha sido durante algunos años profesora' 
en las escuelas públ icas de los Estados 
Unidos, desea algunas clases porque 
tiene varias horas desocupadas. Dir i -
girse a Miss. H . , J , 139. 
44464 5 Dbre. 
PROFESORA PRANCESA. EXPERI-
| montada, da clases de su Idioma y t am-
Ibién de Inglés a domicil io y en su casa. 
¡Ml le . Habieu, calle 10 No . 7, entre 17 
I y 19". Para m á s Infornlt í i , l lamen al 
; Teléfono ¡?-5816. antes de las 8 de la 
¡ m a ñ a n a v d e s p u é s de las 7 de la no-
che. E l domingo, todo el d í a . 
44077 26 nov. 
" P A R I S " . A C A D E M I A D E C O R T E Y 
Confección. Neptuno, 133, entre Lea l -
tad y Escobar. Directora: Flora Suhc 
d-i Pumarejo. Cos. 
44315 \ 29 Nov. 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA D E S E A en-
contrar una casa para limpiar y lue-
go Irse para su casa, una señora tam-
bién defeea encontrad un niño para cui-
dar en su casa. Informan: Cuba, 28, en-
trada por Cuarteles. 
44553 , 24 Nov 
S E D E S E A C O L O C A R U N SEÑOR D E 
mediana edad para jardinero, tiene 
quien lo garantice, casas de comercio. 
Informa al teléfono A-2093. 
44614 24 NoV. 
C O L E G I O Y A C A D E M I A SAN P R A N -
cisco. Clases elementales y superiores, 
nocturnas y diurnas, para jóvenes y 
niños de ambos sexos. Bachillerato, 
Comercio, Preparatorios especiales. Mú-
sica, Labores y primera enseñanza. Se 
admiten pupilos. Diez de Octubre, 250 
Jesús del Monte, 
44274 22 Nov. 
U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D , 
se ofreqe para limpieza, de 7 a 9 a. m. 
por d ía . Escobar, número 121. 
44458 23 Nov. 
B A I L E S , I N G L E S , A - 1 8 2 7 
Clases de baile e Inglés en grupos, 10 
pesos mensuales. Bailes de salón, de 12 
a 22 pesos curso completo. Clases pri-
vadas de 3, 4 y 5 pesos. Apartado 1033. 
Informa el teléfono A-1827, exclusiva-
mente de 12 a 1 y media y de 4 a 6 y 
media. Prof. Wil l iams. 
44253 4 Dbre. 
C O L E G I O ' " S A N E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA, B A C H I L L E -
R A T O . C O M E R C I O E IDIOMAS 
E l mejoj- colegio de la capital para 
pupilos y medio-pupi'.os 40.000 metros 
de superficie para base-ball, foot-ball, 
tennis, basket-ball, etc. Quinta San José 
de Bella Vista. Dirección: Bella Vis ta 
y Primera. Víbora, Habana. Teléfono 
1-189 4. Pidan prospectos. 
41051 ?4 Nov. 
PfeliHITKfiirla (S« 
Sefíor»!» y Ntf ío* 
A C A B E a U A DSI 
B E L L E Z A 
J M I A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 . T e l f . A - 6 9 7 7 
H a b a n a 
R e c c n i i e n d a s u n u e v o a p a r a t o d e 
ondis iac ion p e r m a n e n t e , i d e a l c o n 
i j u n i o p a r a p r o d u c i r c o n r a p i d e z la 
i O n d a M a r e e ! , s in t e m o r d e c o n t a c -
| lo e l é c t r i c o . 
i n c o m p a r a b l e s t r a t a m i e n t o s ^el 
cutis p o r m e d i o d e fumigac iones , 
m a s a j e s y a p l i c a c i ó n d e l R a d i c -
A c t i f - L i m o n - V o i c a n i q u e Nature l . 
E s p e c i a l i d a d e n ei t inte de los c a -
bellos y c o i t e d e M e l e n i t a s a la 
f r a n c e s a . 
D O M I N G O I B A R S 
Mccánco en general. So limpian y arre-
glan cocinas de gas, calentadores y co-
cinas estuflna. Se hacen toda clase de 
Instalaciones para las mismas, con y 
sin abono Tenemos mucha práctica. 
También me hago cargo de Instalacio-
nes y arreglos do cuartos de baño, lo 
mismo que Instalaciones e léctricas , 
contando con un personal M / í r to . Car-
men. 66. Teléfono M-3428. HJbana. L l a -
men desde las 7 a . m. a las 6 p. m. 
los días laborable» 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas "SInger" para casas de fami-
lia y talleres. Enseñanza do bordados 
gratis, comprándonos alguna máquina 
"SInger" nueva, al contado o a plazos, 
no aumentamos el precio. Se hacen cam-
bios. Se alquilan y hacen reparaciones. 
Avísenos personalmente, por correo o al 
teléfono A-4522. San Rafael y Lealtad 
Agencia de "Sínger". Llevamos crtá lo-
go a domicilio si usted lo desea. No se 
moleste en venir. Llame al telééfono 
A.-4 522. San Rafael y Lealtad. 
43641 9 Dbre. 
" S A N P A B L O ' 
Jfc DESEA C O L O C A R UNA MUCHA-
v*» española para cuartos y coser a 
; Sjainmonlo solo. A v e s t e r á n 20. Telé-
fono A-Í433 
- 23 Nov. 
^ DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
compi ^ criada de cuartos o de 
• Mii- ' tiehe referencias y sabe cum-
SA»S- í v i SU obliSa-ci6ii. Para Infor-
|fe "'fp^fZ-rrlll, entre Fuentes y Lanu-
bl¿, ie-6fono 1-7077 . Reparto Colum-
22 Nov. 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINE-
ra peninsular en casa de comercio o 
pa r t i cu la r . No duerme en la coloca-
c i ó n . Cirsto 22, bajos. 
44345 22 nov. 
íinla 0OI,oCARSE JOVEN ESPA-
H cnr^ra* aciones 0 criaiia- eu casa 
Una V;a fan'lilia tiene referencias, no 
Í6L *.V?enos de 25 pesos. Informes en 
22 N o v . 
• ^íl?; C O L O C A R UNA M U C H A -
«e criari i1 ar de crIa-da de cuartos o 
? mánMi e mano, sabe coser a mano 
i««á6?« Qa- Informan en Estre l la . 42, 
B 4427i cuatro de la tarde. 
22 Nov 
SE OPRECE UNA COCINERA QUE 
sabe su- ob l igac ión ; no tiene Inconve-
niente en i r para el campo. Informan 
en Santa Clara 22, 
44348 22 nov. 
U N A JOVEN DE COLOR DESEA Co-
locarse de cocinera; es rseada y en-
tiende bi.;n su ob l igac ión ; fuera de ésta 
Ibs viajes pagos. P e ñ a l v c r N o . 86. 
44282 22 nov. 
COCINERA ESPAÑOLA^ SE COLOCA 
liara esta g i r o . Sabe de r e p o s t e r í a , ha 
trabajado en buenas casas y no tiene 
im-onvemonte salir al campo; sabe algo 
de cocina Inglesa y francesa. San Nl-
Colás 120, moderno. T e l . A-3090. 
44283 22 nov^ 
ESPADOLA DESEA COLOCARSE UNA 
buena cocinera repostera, va a cual-
quier barr io de la Habana; no se co-
1oca menos de 40 pesos. Darán razón 
calle 17 y F . 
44289 22 nov. 
. Se r,f MEDIANA EDAD ESPA-
KMad» -re.Ce-para CI-iada de mano, es 
?fitoern A - lrabaJadora T"f- - - • 1 y 
léfonóV- 2wentre e y 
J4621 





!,0 á e 8 ^ CO:LOCAR UN B U E N CRIA 
'oyt iénp :.es Prác t i co en el servi-
K?fc calll xt en lo recomiende. In fo r -
'ríléíono V ,ie^quina a ^ ^ a d a , bodega. 
23 nov 
K*ÍBé?tn*íAAo?' R e c i e Ñ ^ - E l e 
LlnVL .0}2ca-^6n de criado de ma Línea Tsb ™0n de criado d |3onea' 158. Teléfono F-3157 
24 Nov 
(jii« 
fed^f^»815 UN J O V ^ i T i i " -
BiiWo t r a b a d de mano 0 Portero ha-
roPf?diente d«ClK ?n otras capitales o 
6̂ ljt_ me de bodega. Kscobar núme-
^ 5 7 
S t r T ^ r - - - - - - - ^ 23 Nov 
«ih01 CriZ?'00,**' V N J O V E N E S -
í w í ^umpifrl0 de mano o cocinero, 
& n c i a s L T , " Su obli&ación. tiene 
Informix oaf,as donde ha tra-lt\no ^-1419 le 21' número 313 
^íTjjjnrr- — 23 Nov. 
fe' ^ c ^ ^ ^ A R U N J O V E N es-
tlca » tiene b u * 6 » m a ™ en casa parti-
4 o11, «1 servfn,*3 referencias y prác-
KV01ocar otro O' en ^ misma ^ de-
Í« l ^ ' c i ' U t l ^ a r a clínica o limpie-
Pe*a ní?rinen- v"? 9uien lo recomien-
teléfono M ^ y :Divisi6n. bo-
MUCHACHA P E N I N S U L A R D E S E A 
matrimonio solo o corta familia de mo-
ralidad, para cocina senollia y ayudar 
en limpieza. Suárez 72. 
44301 22 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
ra en casa particular o establecimiento 
gana buen sueldo. Informan: Apodaca, 
número 30. Teléfono M-9007. 
44223 22 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
de cocinera. Informan en Habana, n ú -
mero 41 bodega. Teléfono M-2648. 
44272 22 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
para cocinar a un matrimonio o a una 
señora sola. No hace plaza. Infprrnan: 
Sitios, 33. altoa 
24 Nov. 
C O C I N E R O S 
SE OPRECE U N B U E N C O C I N E R O Y 
repostero de color para casa particu-
lar, cocina c r i o j a , francesa y española. 
Informe: Teléfono A-1568. 
44596 24 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
buena educación, acostumbrada a los 
quehaceres de una casa o a cuidar ni- [ 
fu s, y también para dama de compañía | 
de señora o ^señorita. Informan San 
José 132 A, bajos. Teléfono A-2319. 
44501 23_nov. 
S E ~ D E S E A C O L O C A R UNA N I Ñ Á " D S 
doce años para acompañar a una seño-
ra dé edad o para los quehaceres de un 
matrimonio solo, que se?, honrado. L a 
niña es esnañola . Tel. F-2032. Calle 29 
Xo . 6 entre J y K . 
44526 23 nov 
S E O P R R E C E U N J O V E N P R A C T I C O 
en trabajos de carpeta, l a m b i é n se co-
loca para vendedor o cobrador dé casa 
(ip comercio o banco. Tiene quien lo 
garantice. Contesten por escrito a Ani-
mas 22, altos. A . Fernández . 
44334 23 nov 
J A R D I N E R O M O S Q U E R A , T E L E P O -
no F-1993, gran esmero en arreglar y 
cuidar jardines, va a donde lo solici-
ten. 
44248 4 Dbre. 
S E O P R E C E COMO C A J E R O P A R A 
banco o casa comercio con buenas re-
ferencias. Informes: " E l Aguila da 
Oro", casa de prés tamos . Teniente Rey, 
83. Te lé fono A-8371. 
44242 22 Nov. 
S E C O L O C A S I R V I E N T E P A R A CASA 
parteular para comedor o ayuda de cá-
mara o ambas cosas; si el sueldo lo 
anjerita, Tien© referencias de respeta-
bles famliias, con quen trabajó. Infor-
man Teléfono M-8703. 
44325. 22 nov. 
S E H A C E N T R A D U C C I O N E S D E L I N -
glés , francas y a l e m á n . Precios módi-
cos. Riela , 86, altos. Teléfono A-1651. 
44445 23 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
pañola p i r a todos los quuhaneres de un 
matrimonio solo o casa do corta fami-
lia; tiem-i referencias. Informan callb 
2'ó entro L e í No. 175, Vedado, al lado 
del Jardín E l Cnsantemc. 
44371 22 nov. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha peninsular con una familia de mo-
ralidad. Tiene quien la recomiende y 
sabe trabajar y no reclb-j tarjetas. Te-
léfono F-1133. Calle 17 éntre Paseo y 
Dos, Vedado. 
44311 22 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
española para coser o acompañar se-
ñoritas, limpiando Un cuarto; cose a 
mano y a máquina y corta por f igurín; 
tiene las mejores recomendaciones. Ger-
vasio y Zanja. Teléfono M-5503. 
44303 22 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
de color en casa particular o comercio, 
tiene quién lo recomiende. Informan en 
San Miguel, 69 carlcerla. Teléfono 
1263. 
44570 25 Nov 
23 Nov. 
I T«>«ono í ^ r - I " -
M A E S T R O C O C I N E R O R E P O S T E R O 
español, desea colocarse en casa par-
ticular o de comercio, fonda o café , 
para la ciudad o para el campo, con 
muchos años de práct ica en grandes 
cocinas. Informarán en Villegas, nú-
mero 108. 
44387 23 Nov. 
U N B U E N C O C I N E R O D E S E A C^XiO-
carse en casa de huéspedes o casa de 
comercio. O Rell ly, 66. Teléfono A -
6040. 
44411 24 Nov 
22 nov. 
C O C I N E R O R E P O S T E R O ESPAÑOL, 
cocina francesa, española y americana, 
desea csaa particular, sale al campo, 
buenas referencias. Teléfono F-1629. 
44428 27 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N CON 
conocimiento de teneduría de libros, 
conoce el ramo de víveres y de ferre-
tería, también puede desempeñar la 
plaza de cobrador; conozco bien la Ha-
bana y tengo buenas referencias. D i -
rigirse por escrito al Interesado. R . 
Maseda. Tenlene Rey, número 33, a l -
tos. Ciudad. 
44219 22 Nov. 
P R O P E S O R A D E I N G L E S D E L A " E s -
cuela Derlltz'- por tres años, da clases 
en su casa o a domiciro. Edificio Cu-
ba. Depto. 312-13. Empedrado, 42. 
Teléfono M-8854. 
44158 2 Dbre. 
Academia. Corrales, 61, cerca del Cam-
po de M a r t e . Clases de m e c a n o g r a f í a , 
T a q u i g r a f í a , T e n e d u r í a de Libros, A r i t -
m é t ' c a , G r a m á t i c a . I n g l é s Bachi l lerato 
Preparatoria, C a l i g r a f í a etc. Precios 
módicos , . 
44156 17 Dbre. 
PROPECORA INGLESA, DE LONDRES 
tiene algunas horas desocupadas para 
ensenar Inglés y franeé.-:. Inmejorables 
referencias. Bernaza 36, principal. Te-
léfono M-4670. 
_ Ü 2 0 1 2 dbre. 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora Sta. Casilda Gutiérrez, corte 
costura, sombreros y pintura Oriental! 
vordado a maquina, clases a domicilio. 
^il?, deI Monte, 607. Teléfono 1-2326. 
43072 9 Dbre. 
Profesora de francés. Graduada de 
Academia, desea dar cursos de su idio-
ma a domicilio. También da cursos de 
corte, sombrero» y solfeo. Referencias 
Métodos rápiuos y modernos. Señori-
ta Maillard. A-6662. 
4402':- 24 nov. 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
Cálculos Mercantiles. Teneduría de L i -
bros, Gramática. Escri tura en máqui-
na, etc. Clases para dependientes del 
Comercio por la noche. Director: Abe-
lardo L . y Castro. J e s ú s María, núme-
rc 70. altos 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
Enseñanza garantizada. Instrucción Pr i -
maria, Comercial y Bachillerato. para 
ambos sexos. Secciones para párvulos. 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos do Bachillerato 
han sido todos Aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigrafía 
en español e Inglés. Gregg, Arellana y 
Pitman, Mecanografía al tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, últi-
mo modelo. Teneduría do Libros por 
partida doble. Gramática, Ortografía y 
Redacción, Cálculos Mercantiles. in-
g lés lo . -y 2o. Cursos. Francés y todas 
las clases del Comercio en s^neral. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedráticos. Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
I N T E R N A D O 
Admltlmca pupilos, magníf ica alimen-
tación, espléndidas dormitorios, precios 
módicos. Pida prospectos o llame al 
teléfono M-2766. Tejadillo, núm. 18, ba-
jos y altos, entro A y ' a r y Habana. 
Cuatro l íneas de tranvías. Tejadillo 19 
42002 30 Nov. 
P E L U Q U E R I A • ' J O S E F I N A " 
de S A L A Z A R Y B Ü E N D I A 
M a n i c u r e , m a s s a g e , a r r e g l o de ce -
j a s ( c o n p i n z a s ) . L a v a d o s de c a b e -
z a . C o n f e c c i o n a m c s y v e n d e m o s 
t o d a c lase de t r a b a j o s de pe lo . 
C o r t e v r i z a d o de pe lo a n i ñ o s y 
m e l e n a s a s e ñ o r i t a s . T e ñ i d o s de 
pe lo , c o n l a i n s u p e r a b l e T i n t u r a 
" J o s e f i n a " . A l q u i l a m o s y v e n d e -
m o s pe ine tas d e t e j a , m u y e l e g a n -
tes. P e i n a d o s p a r a ba i l e y t e a t r o . 
P r o d u c t o s p a r a h e r m o s e a r las 
u n a s y el cut i s . A v e n i d a de I t a -
l i a , 5 4 , entre Z e n e a y V i i l u e n d a s . 
C9019 3d-20 
Profesor con título sc^démico; da cla-
ses de segunda enseñanza y prepara 
para el ingrese en el Bachillerato w 
demás carreras especiaos. Curso es-
pecial de diez alumnas para el ingre-
so en la Normal de Maestras. Salud, 
67, bajos. 
C 750 al» índ 19 
D S S E A C O L O O A K S E tTK ESFAÑOXi do 
mediana edad de sereno o portero por 
ser su profes ión que tiene buenos Infor-
mes dé las casas donde ha trabajado, 
qs persona muy seria. Concordia, 159. 
Teléfono M-9448. 
44319 23 Nov. 
D E P E N D I E N T E B O D E G A , 2 AÑOS 
práctica, desea colocarse dentro de la 
Habana, sabe todas las cuentas, tiene 
buenos Informes de 3 casas y conoci-
miento y además persona solvente que 
lo garantice. Concordia 159. Teléfono 
M-94 48. 
44435 24 Nov. 
L A V A N D E R A , S E O T R E C E SEÑORA 
de color, lavandera en general, tiene 
quien responda por ella. Informan: 
Habana, número 12. 
44235 23 Nov. 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F Í A . U N I C A P R E -
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R - D I R E C T O R : L U Í S B . 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M O N T E C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
I N T E R N O S * 
S7u4 '"d. 15 N . 
S E Ñ O R A . . . 
¿Conoce usted, la Tiniura Alemana 
Loción Vegetal para teñir el Cabe-
j lio ? ; . . . en todas las Farmacias y 
j Droguerías la vendenf compre un es-
| tuche y se convencerá que por su ex-
; célente calidad y cantidad, ocho on-
zas (seis más que cualquier otra tin-
tura) la usará siempre prefiriéndola 
a todas. 
Esta acreditada tintura para mayor 
garantía se apüca gratis con la pre-
sentación del estuche en el Gran Sa-
lón de Peluquería de señDras y niños 
de M . Cabezas, Industria 119. Teléfo-
no: A-7934, Habana. 
Depósito del Tónico Poderoso "No-
ciol" para rizar el Cabello. 
Tintura Alemana $2.00, por correo 
$2.50. 
"Nociol" estuche $3.005 por correo 
$3.50. 
Manicure, Massage, Peinados a do-
micilio. 
42871 Q Dbre. 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas , piel levantada o 
cuarteada, se cura con solo una apli-
cacií.n que usted se haga con la famo-
sa crema misterio de L<echuf?a; tam-
bién esta crema quita p j r completo las 
ariusrñs Vale $2.40. A l Interior, la 
marido por S2.50. P ída la en boticas o 
mejor, en su depósito, que nunca fal-
ta. Peluquería de señoras, de Juan Mar-
tínez. Neptuno. 81. 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , S I N G R A S A 
Blanquea, fortalece loi tej íaos del cu-
tís, lo conserva sin amigas, como en 
sus primeros años. Sujota los polvos, 
or.vas.-ido en pomos de Í2. De venta en 
sederías y boticas, l í s m a l i e "Misterio 
para aar brillo a las uñas, de mejor ca-
HJa-i j ' m á s duradero. Precio; 50 cen-
tavos. 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F Ü E N T E M I L I A 
Para quitar la caspa, evitar la calda del 
cabello y picazón de la cabeza. Garantl-
za'ia con la devolución de su dinero Su 
preparación es vegetal y diferente de 
todos los preparados de su naturaleza. 
En Kuropa lo usan los hospitales y sa-
nutarios. Precio: í l . 2 0 . 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para estirpar el bello de ia cara y bra-
zos y p^rnas: desaparece para siempre 
a la-? tres veces que es aplicado. No usj 
aavaia. Precio:, 2 peso. . 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿Quiere ser rabia? Lo consigue fácil-
mente usando este preparado. ¿Quiere 
aólárarsé el pel^? Tan inofensiva es es-
ta agua, que ptoírle emilearse en ln ca-
becita de sus ruñas para rebajarle el 
color del f-elo. ..Por qué no se quita 
esos tintes fecs que usted se aplicó en 
su ptic poniéndoselo claro? Es ta ap-ua 
no mancha. E s vegetal. Precio 3 pesos. 
A G U A R I Z A D O R A 
¿Por qué usted tiene ei pelo lacio ir 
fe-.-.h-jdo- ¿No conoctí el Agua flizadr 
ra d»! Profesor i í u s f e de París? iCa lo 
mejor que so vende. Con una sola anil-
Ciciftn le dura hasta 4Í, días; u'o 
Uii soio pomo y se convencerá Vale 13 
A- interior. $3.40 De -enta en ÍSarrá* 
Wlison Taquechel, E a Casa Orando 
Joi.n.sr.n. F in de Siglo. L a Botica Ame-
rlcana. También vender, v reciuntendan 
todos los productos Misterio Depósi-
to Peluquería de Martínez, Nentunn 
81. teléfono A-503a. ^cuno, 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo > servicio es mejor y 
más complet" que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure; también 
hacemos servicios a domicilio. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí , por malas y pobres de pelo que 
estén, se diferencian, poi su inimi-
table perfección a las otras que es-
tán arregladas en otro sitio; se arre-
blan sin dolor, con crema que yo pre-
paro. Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un ano; duran 2 y 3. Pue-
den lavarse la cabeza todos los d ías ; 
y en competencia de las casas más 
baratas del Norte, hemos establecido 
el módico precio de $1.00 el tubo. 
Es tan perfecto el rizo que hace esta 
casa que nadie en el Norte o Euro-
pa puede mejoramos. Con el nuevo 
sistema que empleamos ni el calor se 
siente en la cabeza. Vendo material 
de la misma para el rizo, a particu-
lares y profesionales. 
PELAR RIZANDO. NIÑOS 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertf?: es eF mejor salón de 
niños en Cub • 
LAVAR L A CABEZA: 60 CT3. 
con aparatos modernos o sillone» gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las 
ai rugas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de ¡a cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor d? 
los masajes y se garantizan, 
MOÑOS. TRENZAS Y PELUQUITAS 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos* por ser la? 
mejores imitadas al natural; se re-
forman también las usadas, poniéndo-
las a la moda; no compre en ningu-
na parte sin antes ver los modelos y 
precios de esta casa. Mando pedidos 
de todo el campo. Manden sello pa-
ra la contestación. 
Espialte "Misterio'' para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos, 
QUITAR ORQUILLAS: ét» CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio". 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también 
teñimos o ía aplicamos en los es-
pléndidos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano; nineuna mancha. 
VINAGRILLO MISTERIO 
P a r a pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. Es un en-
canto vegetal. El color cue da a los 
labio?; última preparación de la cien-
cia en la química moderna. Vale 60 
centavos. Se vende en Agencias, far-
macias, hederías y en su depósito, 
peluquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 8 1 , ENTRE MANRIQUE 
Y SAN NICOLAS. TELF. A-5039 
Q U I T A P E C A S 
Aviso a las familias que se cortan 
la melena. ¡ O j o ! No cuasientan, por 
flechudo que ustedes tengan el pelo, 
ua mal pelado, hoy todos y en todos 
lados dicen que cortan melenas. Com-
pare las de esta casa con las demár 
y verá qué perfectas y airosas, qnt 
estilo tan distinto a las otras. Qué 
orgullo para la casa que nadie pueda 
imitarnos en la perfección de la me-
lena. Oiga la fama que tiene esta 
casa y les dirán que vengan ustedes 
a senrine a la ŝ ran Peluquerís de 
Juan Martínez, Neptuno, 8 1 . 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita la caspa orque-
lillas, da brillo y soltura al cabello, po-
niend'. lo sudoso. Use un pomo. Vale un 
peso. Mandarlo al interior. $1.20 Boti-
cas y .sedeilas o inejor en su depósito. 
N E P T U N O , N U M E R O 8 1 
entre S a n N i c o l á s y M a n r i q u e 
l e l e f o n o A - 5 0 3 9 . 
R e g a l a m o s a t e d o s sus n i ñ o s j o -
gaetes , y los r e t r a t a m o s grat i s , 
igual q u e a todas las s e ñ o r a s o se-
ñ o r i t a s que se pe len o se h a g a n 
d l g ó n s e r v i c i o . £1 p e l a d o y r i z a d o 
de los m ñ o s es h e c h o por e x p e r t í -
s imos p e l u q u e r o s . E n l a g r a n pelo* 
q u e r k de J u a n M a r t í n e z . N e p t u -
no , 81c 
a S ^ B ^ f e M U E B L E S Y P R E N D A S 
imncnas y paño de au cara, est^s pro-
ducidas por lo que sean de muchos años 
y ustfd las crea .ncurabiea. Vale tres 
pesos para el campo. ?3.40. PldaJo en 
Ua boticas y sederías o en su depósito-
Peluquería de Juan Martínez. Neptuno' 
81 * 
M A Q U I N A S " S I N G E R ' 
F'Tía talleres y casas de /annlla, desea 
unted comprar, vender o cambiar má-
quini-a de üoaer al contado o a plazos? 
Mam" al te léfono A-g381. Agente de 
SInger. Pío Fernández. 
3«141 31 Dbre. 
VENDEMOS 
Varias pianolas de los mejores 
fabricantes, nuevas. Muebles y 
ropas de todas clases, nuevos j 
de uso. Pianos de todas marcas y 
ropa de etiqueta en venta y al-
quiler. 
LA ZIL1A 
SUAREZ, NUMEROS 43 Y 45 
S E V E N D E U N A C A J A CONTADORA 
sé puede ver en Misión, número 15, al-
tos a todas horas. 
44595 24 Nov ' 
P A G I N A V E I N T I D C t o D I A R I O D F T.A M A R I N A N o v i e m b r e 2 2 de 1 9 2 3 A f l O X C I 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
C O M P R A M O S 
Muebles modernos, victrolas, piano-
las, objetos de ar íe , etc. etc. 
D E O F I C I N A 
pagamos bien, bureaos, mesas, m á -
• f^iiívntt i»fc etc. Suarez 34. quinas, archivos, etc., 
T e l é f o n o A-7589 . Muebler ía L a So-
ciedad". n . 
43856 15 Dbre-
V E R D A D E R A L I Q U I D A C I O N D E 
M U E B L E S 
Juegos de cuarto, comedor, saleta y 
recibidor, en caoba, mimbre y esmal-
tados, l á m p a r a s , camas, pianolas, vic-
trolas, buros, archiros , l ibrero», ca -
jas de caudales y toda clase de piezas 
sueltas a precios increíble» . 
E N J O Y E R I A 
Tenemos un inmenso surtido en rose-
gas, aretes, sortijas, solitarios de se-
ñora y caballero, prendedores, gar-
gantillas, relojes y relcjitos de oro, 
platino y brillantes, a precios barat í -
simos por proceder de e m p e ñ o . Damos 
dinero $obre alhajas y toda dase de 
obietos que representen valor " L a 
Confianza", Agui la 145. A-2898 , en-
tre Barcelona y San J o s é . 
O F E R T A E S P E C I A L 
Vajü 'as inglesas 8 colores distintog: 
6 platos llanos. 
6 platos hondos. 
6 pifaos postre. 
2 fuentes llanas 9 y 
i. íuento honda 9. 
1 sopera. 9. 
1 cafetera. 
1 azucen era. 
6 tazas café solo. 
2 tazas café con leen*. 
1 concha. 
T o d e p o r $ 1 4 . 6 5 
• " E L L E O í T o E O R O " 
Batería de cocina de aluminio: 
Lámparas eléctricas. 
Loza y cristalería. 
Cubiertos y efectos de plata para 
regalos. • , 
Máximo Gómez, 2, entre Zulueta y 
Piado antes Monte. 
3d-22 Noy. S E V E N D E N L O S A R M A T O S T E S Y 
enseres de una du lce r ía , todo nuevo. 
Informes: Infanta , 87. Taller . 
44554 2o N o v . 
A V I S O . S E V E N D E U N A C A J A D E 
hierro de un metro a l tu ra en 75 peso», 
un bu ró grande sanitario en 45, un id. 
p:ano 25, m á q u i n a s SInger Ovi l lo Cen-
t r a l a S3, lo mismo juegos de cuarto e 
Infinidad"de mueblas muy baratos, t am-
bién compramos toda clase de muebles. 
Neptuno, 312. Te léfono A-S32G. 
44538 6 Dbre. 
AVISO. S E V E N D E UNA MAQUINA 
de SInger Ovi l lo Central 5 gavetas, con 
sus piezas y dos lanzaderas. Precios 35 
20 y 12. O'Reilly, 53, sequina Aguaca-
te, hab i t ac ión , 4. 
44421 24 X o v . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
¡?6 compran toda clase de muebles mo-
dernos, Victrolas Víctor y Discos en 
todas cantidades, Máquinas SInger; de 
escribir y mamparas, neveras de hierro 
i'iodernaa. No los venda sin antes lla-
mar al M 3612. Suárez 58. 
44072 16 dbre. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
L I B R E R I A L A M I S C E L A N E A 
Compro y vendo todo lo de fotograf ía 
y hago toda clase de cambios, compro 
todo lo de óptloa, gemelos de teatro 
(aunque estén rotos) y telescopios. 
Vendo cuchilla Advance de 18 pulga-
das, nueva, costó 100 pesos, la doy en 
70. Compro libro» y discos en buen es-
tado. Candeíeros, objetos de bronce y 
antiguos. Voy en seguida. Teniente 
Rey 106. Teléfono M-4878. Frente al 
D I A R I O . 
44438 30 Nov. 
M U E B L E S B A R A T O S 
T A P E R L A " , A N I M A S , 8 4 
Tenemos g.an exlstemva de Juegos do 
cuarto, de naja y comedor, tanto finos 
como corrientes; tenemos surtido para 
todas las fortunas; vendemos pieza« 
sueltan, escaparates, camas, lámpar&s, 
burós. slllerfi, de todas ciases y cuan-
to pueda necesitar una casa bien amue-
blada. Precios, véanlos y ae convence-
rán de la baratura. Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos Joyas baratí-
simas. 
S E V E N D E U N M O S T R A D O » T I E N -
da con zócalo de marmol y una mesa 
mostrador. Informan: Cristo, 24. 
44420 24 Nov. 
M A M P A R A S 
Para mamparas buenas y baratas en 
Belaccoaln, 86-B, entre Sitios y Malo-
j a . Teléfono M-7883. 
44888 27 Nov. 
M A Q U I N A S S I N G E R 
Si las desea a plaios, contado, cambiar, 
alquilar o arreglar, diríjanse a la agen-
cia de "SInger' , San Rafael y Lealtad 
o avisen al te léfono A-4522. Vamos a 
domicilio. Profesora de bordados gra-
t i s : para los olientes. También tene-
mos algunas usadas muy baratas. 
43641 14 Dbre 
M U E B L E S E N G A N G A 
"lia Especial", a lmacén Imporlr-aor 
de muebles y objeto» de fantasía , salón 
de exposición. Neptuno, 159, entre Esco-
bar y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un BO por ciento de 
descuento, Juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de recibidor. Juegos 
de sata, sillones de mimbre, espejos do-
rados. Juegos tapizados, camas de bron-
ce, camas de hierro, camas de niflo, bu-
rós, escritorios de señora, cuadros de 
sala y comedor, lámparas de sobreme-
sa, columnas y macetas mayólica», 
figuras e léctricas , sillas, butaca» y es-
quines dorados, porta macetas, esmal-
tados, vitrinas, coquetas, entremeses, 
cherlone», adornos y figuras de todas 
clases, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal, escaparates americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
re», paravane» y s i l lería del país en to-
dos íoa estilos. Vendemos los afamados 
juegos de meple compuestos de escapa-
rate, cama, coqueta, mesa de noche, 
chlffonier y banqueta a 185 pesos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
" L a Especial", Neptuno, 159, y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno, 
159. 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del m á s exigente. 
L a s ventas del campo no pagan erti-
balaje y se ponen en la estación. 
V I C T R O L A S V I C T O R 
En Vic t ro las y discos V i c t o r soto nos 
quedan- los modelos N o . 6, 9 y 10, exce-
sivamente baratos, por ser de e m p e ñ o . 
Estos a)>sratos y numerosos discos es-
pecialmente de ópera e s t í n completa-
mente nuevos. Iva Segunda Fortuna. 
P r é s t a m o s , S u á r e z 58. Tenemos juegos 
do cuarto y sala, a precios de ga%g. 
Teléfono M-3612. 
44073 23 nov . 
M A Q U I N A S U N D E R W O O D 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de m á q u i n a s de escribir UN* 
D E R W O O D , exclusivamente. Unicos 
Agentes: J . Pascual Baldwin, Obis-
po, 101, Habana. P . 0 . Box, 81. 
C 6337 Ind 12 a* 
I M U E B L E S Y P R E N D A S 
I N T E R E S A N T E . S I U S T E D Q D I E R E 
I vender su caja de caudales, contadora, 
I sillas, mesas de café y fonda y vidrie-
¡rns y muebles de todas clases, avise al 
Teléfono M-3''88 
4159S 2S nov. 
MXJBBI.ES, BE COMPRAN DB USO 
en todas cantidades. L a la . de Vives, 
Teléfono A-2035. 
43927 SO Nov. 
LIQUIDACÍbur DE CAMISETAÍ H. R. 
y P. K. de manga larga, venta por do-
cenas y medias docenas en gran canti-
dad, propias para invierno en Compos-
tela. número 116. L a América , 
43026 24 Nov. 
M I S C E L A N E A 
S E V E N D E N E N G E R V A S I O , 68, VO-
dos los muebles de la casa por embar-
carse y unamesa de v i l l a r f ina caram-
bola 120 pesos. Para informes: Teléfo-
no M-7875. 
44250 23 Nov. 
B A S T I D O R E S Y C O L O M B I N A S 
extra finos a domici l io , precios, muy 
económico:;, se toman medidas y se ha-
ce cualquier t a m a ñ o , vendo telas suel-
tas. Campanario, 191, le t ra D . Te lé fo-
no M-7775. la 3a. de Mastache. 
41838 30 Nov 
AVISO, S E C O M P R A N TfiU «BI-BS D E 
todas clasc«= y máquinas de coser SIn-
ger y Victrolas y fonógrafos Víctor pa-
gándolos máo que nadie Llame al te-
léfono A-8620. Nept uno, l 'B, esquina a 
Gervasio. 
41213 "« •Mnv. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S F I N O S 
reparación de toda clase de muebles, 
especialidad én barnices, de muebles 
finos, y pianos de toda clase, también 
esmaltamos y tapizamos «n colores, 
envasamos muebles para el interior o 
extranjero, garantía en todos los tra-
bajos. Lealtad, número Í51 . Teléfono 
M-7234. entre Reina y Salud. 
41828 30 Nov. 
P A R A L A S D U L C E R I A S 
Acabamos de rec ib ir 'para estas fies-
i tas adornos de Pastilla je de todas c)a-
4*8. F lortr y hojas de goma. Perlas 
i de dos tipos. Turrones de Jijona * 
i Alicante.. Moldes para flanes de. alu-
i minio de tres tipos. P a r í informes di-
U í j e n s e a R . Rapiol y Hno. . Calle 15 
I entre 18 y 20, Vedado. l e l l . F -2479 . 
| 43916 30 Nbre. 
A P A R A T O S D E C E L U L O I D E 
| Unicos en Cuba . Corsets de Celubide 
ipara Mai de Fots y de c o m p e n s a c i ó n 
¡para la Escoliosis. Aparatos para de-
formidades de piernas y brazos, espe-
le ía les para la parál is is infantil. Muy 
, poco peso y mucha s o ü d c z . Lealtad 
¡ 8 6 . T e l é f o n o M-9098. 
42579 6 Dbre. 
D I N E R O E H I P O T E C A S _ 
E N H I P O T E C A . S E DAN D E S D E 300 
a 2 4 00 pesos sin corretaje. Inf oí man 
San Rafael y Aguila Café Siglo X X I 
vidriera de tabacos de 9 a U X fle ^ a 
4. Día». 2(i Nt 
44 426 
Hipotecas. Dinero desde mil pesos en 
adelante a los mejores tipos de plaza. 
Smith y Medei. Banco de Préstamos , 
O'Reilly 44. T e l . A-6479. 
•1436.; 23 nov 
! A U T 0 M 0 V n p s 
1 OANGA. HVDSOK, T l r T T ^ - ^ 
vo, se .•fliule una m (m , 
m . r c a 1 ' " ' ^ ^ *5 i s n uso, verdadera Ran-J 
n u . 2 u ; llCl,,Uei Piftol-
23964 n*l. 
P A R A H I P O T E C A A L 7 0 | 0 
Coloco de 1000 a'150,000 pesos en cual-
ouier cantidad siempre que la garan-
t ía responda a la tercera parte m á s de 
lo que se pida, .si no hay buenos t í t u -
los no se presente, serld'ad y a '^ol ' ' ,a 
reserva. J o s é l l amos . Villegas, 24, ba-
jos, (íe 12 a 2 y de 4 a 6 p . ™-
J 44281 4 D b r e _ 
D I N E R O 
C O M P R A M O S 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de mue-
bles. Se realizan grandes existen-
cias de joyer ía f ina, procedente* de 
prés tamos vencidos, por la mi íad de 
su valor. T a m b i é n se realizan gran-
des existencias en muebles de todas 
clases, a cualquier precio. Doy dine-
ro con m ó d i c o in terés , sobre alhajas | 
y objetos de valor, guardando mucha i 
reserva en las operaciones. Visite es-
ta casa y se c o n v e n c e r á . S a n Nico-I 
lás , 250. entre Corrales y Gloria, te-
l é fono M-2875, 
R U F I N O G . A R A N G O 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pr«-
CIOSp 
M á q u i n i s de escribir. Archivos y toda 
clase de muebles de oficina, maquinas 
de coser de SInger v cajas de caudales. 
Vil legas, n ú m e r o 6. Te lé fono A-8054. 
Posada. 
|| 43866 15 Dbre. 
P O R $ 1 2 . 0 0 E S M A L T O S U 
N E V E R A D E M E T A L 
R e d ó n d a s ^ cuadradas lo mismo que 
bailaderas con su l e g í t i m o esmalte de 
fábr ica , ¡va ran t i zándo las igual a ^as de 
fáb r i ca , pues tengo la p r á c t i c a de diez 
a ñ o s de trabajo en las f á b r i c a s de las 
neveras, t a m b i é n coloco piezas de re-
puesto de las mismas y se la esmalto 
en su domic i l io . Te lé fono 1-3451 y M -
4568 . 
43 758 24 Nov, 
E t , I N V E N T O R DBD U N I C O P R E P A -
rado que existe para blanquear el cu-
tis, quitar las manniias, bBrr'Uos y 
toda erupción, des^a socio con a l g ú n ca-
p i ta l que puede adminis trar él mismo. 
Para i n f i r m e s . Zardain. Monte 22 de 
12 a 2 p . m . 
44029 24 nov. 
para hinuteca en todas cantidades. Ha-
bana y barrios desde trescientos pesos 
hasta cincuenta m i l pesos. Agui l a y 
Xeptuno, ba rbe r í a Gisbert . M-4284. 
44468 30 nov. 
t i P E D A L " ^ 
ALMACfciN i í m ^ l u ^ 
C A J A D E A C E R O 
Grande, para documentos y otra de 
caudales /v ic tro las y pianolas y mue-
bles de oficina, se venden muy bara-
tos. " ' L a Confianza", Aguila No. 145, 
entre Barcelona y San J o s é . T e l é f o n o 
A .2898 . 
44530 24 nov. 
H A Y Q U E V E R 
I , a gran Realización que se e s t á l levah-
ví.o a cabo en " E l Vesubio". E n t é r e s e 
de lo siguiente: juegos de cuarto mo-
derno, con m a r q u e t e r í a , de 110 y 140 
posos; iderm comedor,-!)0 y 180, f inos; 
ídem de sala, de varios t;pos y clases, 
desde 60 pesos; escaparates con y sin 
lunas, de 30 y 50; seis silbas y dos si-
II. nes caoba, 27; sillones y si l las de 
mimbre; espejo dorado; idem corrien-
t c s¿ camps de hierro y madera de todos 
estilos; ounas, cochecitos para n i ñ o ; 
mesas redondas; f iambreras; v i t r i na s ; 
aparadores; mesas de noche y de cen-
t r o ; l á m p a r a s modernas y pantallas; 
cradros; gobelinos; v ic t rolas de gabi-
nete "Vic to r " ; f onógra fos y discos; j o -
ye r í a ds todas clases, garantizada; ob-
jetos de arte Ropa. Todo a precios des-
compuestos por ser de relance y oca-
s i ó n . V i s í t e n o s y algo nos c o m p r a r á 
porque c o m p r a r á a m i t i n de precio. 
" E l VesíHído", F a c t o r í a y Corrales, casi 
al fondo de "La Is la de Cuba". 
44437-73 25 nov. 
CASA D E R U E D A S E V E N D E N C A -
jas de caudales de varios t a m a ñ o s y 
contadoras en cantidad. Apodaca 58. 
44523 30 nov. 
E L R I O D E I iA P L A T A . S E V E N D E N 
aimatostes. neveras, s i l lus y mesas de 
café ~y vtonda y otros varios muebles 
en Apodaca 58. 
44522 30 nov . 
L I B R E R Í A L A M I S C E L A N E A 
Teniente R e y N ú m . 106, frente al 
D I A R I O D E L A M A R I N A , T e l é f o n o 
M-4878. (Vamos enseguJila), Compra 
í;bros lo mismo uno que mil y discos 
en buen estado. 
44438 _ 2 0 _ d i c . i 
I N T E R E S A N T E . S E V E N D E N M E S A S 
y mostradores, caoba, propios para pe-
le ter ía , t ienda ropa o l i b re r í a on Apo-
daca 58. 
44525 , 30 nov. 
COMPRAMOS T O D A C L A S E D E McTE-
bles, prendas y ropas; pasamos a domi-
c i l i o . Vendemos toda clase de muebles 
a plazos. Te lé fono M-3662. San Nico-
lás n ú m e r o 254. 
41804 30 Nov. 
C O M P R O 
Sillas y sillones americanos en cual-
quier estado. " E l Nuevo Rastro Cuba-
no". Monte, 9. Teléfono .A-1903. 
Ind. 28 Oct. 
i GANGA, S E V E N D E N V I D R I E R A S D E 
lunch, cocinas de gas, sil las de t i jera , 
I un faro l anunciador y una vidr iera , 
j i ropia para t i n t o r e r í a o t r en de lavado. 
Apodaca 58, 
43662 23 nov. 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolo» más 
que nadie, así como también los vea-
demos a precios de verdadera gang.v 
J O Y A S 
Si quiere comprar sus Joyas, pase por 
Suárez, 3. E a Sultana, y le cobramos 
menos interés que r.lnguna de su gi-
ro, baratas, por proceder de empeño. No 
se olvide: I<a Sultana. Suáre?, 2. Te-
léfono M-ia i4 . Rey y Suárez. 
L A C A S A F E R R E I R 0 
j Muebles y joyas. Antes " E l Nuevo Ras -
tro Cubano", de Angel Ferreiro. Se com-
I pran muebles nuevos y usados, en to-
i das cantidades. Joyas y objetos de fan-
i tas ía . Mente. 9. Teléfono A-J903. 
— 
M U E B L E S B A R A T O S 
! No compre sin ver estos precios don-
i de será bien servido por poco dinero, 
| hay juegos completos, también piezas 
I sueltas, escaparates desde $10 con lunas 
$30, camas bastidor fino 10 pesos, cómo-
da 15 pesos, chiffonler 15 pesos, apara-
1 dor 15 pesos, mesas correderas 7 pesos 
id. noche 2 pesos, juego cuarto mar-
1 queterla 120 pesos, sala 60 pesos, co-
] medor moderno 75 pesos y otros que no 
I se detallan, todo a pre.cios de ganga, 
i véaloa en 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l . 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
MUEBLES E N GANGA 
Neptuno, ii» 1-193, entre Gervasio y 
Belascoaín. Teléfono A-2010. Almacén 
importador de muebles y objetos de 
fantasía. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juego de mimbre y cretonas 
muy barates; espejos aerados, juegos 
tapizados, camas de hierro, camas de 
niño, burós.. eracritcrlos de señora; cua-
dros de sala y comedor, lámparas de 
sobremesa, columnas y macetas mayó-
licas, figuras eléctricas, sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entreme-
ses, cherlones, adornos y flg-uras de to-
das clases, mesas correderas redondas 
y cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal, escaparates americanos, l i-
breros, sillas giratorias, neveras, apa-
radores, paravanes y s i l ler ía del país en 
iiod'os los estilos. 
Vendemos los afamados Juegos de 
neple compuestos de escaparate, cama 
coquata, mesa de noche, chlffonier y 
banqueta a 220 pesos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
Juegos de recibidor f in ís imos de mue-
bles y cuero marroquí de lo más fino, 
elegante, cómodo y sólido que han ve-
nido a Cuba, precios muy baratís imos. 
Antes de comprar hagan una visita 
a "Ea Nueva Especal". Neptuno, 191 y 
193. y serán bien servidos. No confun-
dir. 
Vende los muebles a plazos y fabrica-
mos toda claáe de muebles a gusto del 
más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
C7343 Ind. 27 Sp. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Rematadas «n el Banco Español, 11-
quldanse b a r a t í s i m a s . Garantizadas. 
'Underwood", Remington, Royal, 2 
Underjvood sin estrenar. Corrales 70, 
entre Aguila y Angeles. 
43800 24 Nbre. 
S e v e n d e n b ó v e d a s a $ 1 8 0 . 0 0 
Con su osario. Se hacen exhumaciones 
con caia de marmol , a 23 pesos, con 
caja de m-idera o zinc a 15 peaes. Ten-
fio un pí. ;iíeón de 4 bóvedas , cerca de 
la puerta . Marmolería, la l a . de 23 de i 
Rogelio S-.iárez, ^ 23 y 8, Vedado. Te lé - i 
fono F-2382 y F-1512. 
41916 LDbre-
COMPRO DOS MANIQtTIES N U E V O S i 
o de uso con cabeza, manos y pies pa-
ra exponer vestidos de señora y otros I 
des iguales de n i ñ a . Ofertas: Flora 
Sube. Neptuno 133, (entre Lealtad y. 
Escobar), es urgente. 
44315 29 Nov. 
" L A H I S P A N O C U B A " 
Villegas 6 y Tajodillo por Avda. dt 
Bélgica, 37-30. 
Dln«ro sobre alhajas y toda clase de 
objetos de valer 
C O M P R A M O S 
vendemos a plazos cajas de caudales, 
muebles y realizamos joyas sin reparar 
precio 
I iOSADA y HNO. 
Teléfono A-8054 
43868 15 Dbre. 
C I N E M A T O G R A F O V E N D O UNO P O R -
t á t l l , : de maleta, propio para f ami l i a ; 
P'-oyeccién f i j a y ciara: tiene motorcito, 
cos tó ?2.:jo.nn: lo liquido en $1 25.00; 
otro m á s p^qn^ño corno para regalo a 
niño en $35.00. Informen Tel . M-3R0fi 
4 4 503 23 nov. 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
Contadoras National Garantizadas, se 
venden de relance en color caoba y 
niqueladas. Zulueta 3 ( C u c h i l l e r í a ) . 
T e l é f o n o A-2618. 
43909 22 Nbre. 
" L A E S T R E L L A " 
San Nicolás , 98. Te lé fono A-397(i. A-
4206 y A-3906. Mudamos todas clases 
de muebles, pianos, caja de caudales, 
maquinaria, ciudad e in ter ior en carros, 
camiones e zorras. 
43398 12 Dbrs. 
T O M O E N H I P O T E C A 
7,500 v 8000 pesos al 8 por ciento, bue-
nos t í t u l o s y doble g a r a n t í a , t rato sola-
mente con el interesado. Jo sé Ramos. 
Villegas, n ú m e r o 24. de 9 a 10 y de U 
44280 _._22 IS0V-
TOMO 510,500 CON G A R A N T I A H I P O -
tecaria de casa. Reparto Lawton , ron 
339 metros, todo fabricado, primera cla-
s t ; a d e m á s un solar con 409 metros, 
anexo.. I n t e r é s 9 0|0. Xo pago corre-
taje. L lame al A-S142, de 12 I|2 a 
2 1|2. 
44408 2 4 nov. 
L O P E Z Y J I M E N E Z 
Manzana de Gómez 564. Te léfono M -
S947. Dinero en bipotecas, en cualquier 
cantidad, al tipo m á s baje, para Haba-
na y sus barr ios . Compramos 'y ven-
demos casas y solares; faci l i tamos d i -
nero en p a g a r é s con dos buenas f i r -
mas; administramos bienes dando las 
g a r a n t í a s necesarias. Reserva y serie-
dad absolutas, de 9 a 12 y de 2 a 5. 
4 1 i 5 G 27 Nov. 
P A R A H I P O T E C A DESDi* BD S E I S 
por ciento. Cantidades desde $300.00 
hasta $130.000.00 o m á s . Vara comprar 
casas, fincas, solares, terrenos. Re-
serva, p r o n t i t u d . Lago-Seto. Reina 28. 
Teléfono A-9115. 
43828 24 Nbre . 
y Accesorios, Triciclos, CigÜeL 
tomovintoG, Faroles, Gomas, M 
r-es y todo lo concerniente' j j ^ " 
¡yiáqainaa de coser y accesorios 
taller de reparaciones. Ventag i " 
mayor y a! detalle. Pjfja r w,a 
SE VENDE U N CHEVK.OLEt" 
npsos. est;'t t rn ha ia vwlf, >^,,„,i pesos, es Blun •ab j ndo, pupfir ,El ' 2 ^ 4 . f r e ^ l l S n ^ 
L A N D A U L E T HUDS0N 
Se vende uno de todo lujo en 
l.ucn estado. Informa su dueño' n ""'l1 
do, esquina Maloja, altos ^ 
^ 23 Nov 
t a Í e e r e s de c a r r o c e r t T A 
M'.ndez, Xif re 9, arriba dc I n f ^ Í H 
•qiiMiaa .i Santos T o m á s , Tel »v 
riepare <u c-n-ro en estos tai'lem ' 
pc.-iahdad en ca r roce r í a s finas v » 8 
bajos de chapa, desaholladuras on.'S 
f-rción amerada . Bases o eimUn? ^ 
• • a r roce r í a s : lo m á s seguro v „ 'JS ti 
vigi le usted o ¡lame para- ve'r 
le daremes precio y qu.Hlorá usted1 
" S A N J O S E " 
M U E B I i E S B A R A T O S , V I S I T E N O S Y 
se convencerá , hay escaparates desde 
S pesos con lunas !27 pess, camas hie-
r ro y bastidor 7 pesos, lavabos chicos 
12 pesos cómodas 12 pesos, vestideres 
12 peses, peinadores 10 pesos, apara-
dores 12 pesos, seis s i l las y 2 sillones 
caoba 20 pesos, hay s i l l e r í a americana 
y de Viena y toda clase de objetos rela-
cionados a l j i r o a precie de verdadera 
ganga. L a l a de Vives, 155, Te lé fono 
A-2035. 
43926 30 Nov. 
Agencia de mudanzas de Ignacio Eche-
nique. San José , 122. esquina a Lucena. 
Te lé fonos M-S385. Ksta casa tiene gran 
i n t e r é s en servir al públ ico contando 
con háb i l e s e inteligentes trabajadores'. 
Precios sin competencia. 
42771 7 Dbre. 
D E A N I M A L E S 
A L F I L E R D E C O R B A T A 
Con brillantes y platino ^29; otro for-
ma roseta con varios brlictnticos y uno 
t<n el Cántre, $45. Ambos son de mu-
cho gusto. Corrales 70 entre Aguila y 
Angeles, 
43800 24 Nbre. 
P A R A P E R S O N A S D E G U S T O V Q U E 
puedan, se vende' un chivo propio para 
un carr i to de un niño y una chiva ra- 1 
za is leña, madre de é s t a y una mu l i t a I 
p e q u e ñ a . Velázquez , esquina a Luco . 
J e s ú s del Monte, t amb ién a lqui lan ca-
sas en el Reparto Juanelo a 10 pesos 
y habitaciones a 4 pesos. -
444 i : . 24 N o v . 
S E V E N D E UNA C H I V A CON T R E S 
c"iiiA"itos; da tres l i t ros do leche o se 
Vende a domic i l io . Quinta 60, bodega 
informa n . 
44344 25 nov. 
H I P O T E C A S 
C o l o c a m o s $ 1 5 0 . 0 0 0 a l 7 o o 
c a n t i d a d e s desde $ 6 , 0 0 0 en 
a d e l a n t e , p ü d i e n d o c a n c e l a r 
c a n t i d a d e s p a r c i a l e s solo c o n 
3 m e n s u a l i d a d e s . $ 6 0 . 0 0 0 a l 
8 o|o p a r a b a r r i o s y r e p a r -
tos de l a H a b a n a , d e s d e 
$ 5 0 0 en a d e l a n t e . 
M á s d e t a l l e s : E m p e d r a d o , 
3 0 - B . T e l é f o n o A - 1 6 9 1 . 
ti:;fecho. 
1431* 2* nov, 
SE VENDE UN AUTOMOVIlIÍn a 
sis propio para camión o guagua 
precio de verdadera ocasión Para 3 
informes: Paco y Segunda. Am* 
Apolo . Monestina. 
. i t ' ^ Ü 26 Noy; 
SE VENDEN CARROCERIAS COMlí 
cíales , cerradas, propias para Ford', 
hechas de majagua y caoba a bi!i 
muy baratos; véa l a s en Xtfre 9 .1 
Santo T o m á s y Benjumeda; diez MM 
arriba L- infanta, en los tallsrp, 
M'ndez . Teléfono M-S94S. 
_Í431T 27 noy 
M u e b l e s de B a m b ú d e l J a p ó n 
Juego de sala, sillitas para niños y pa-
rabanes mAs elegantes y econí mices. 
Se vende a los precios m á s baratos. 
" E l Kobe'. Monte, 146. Teléfono M-
929C. , 
41821 30 iiov. 
G R A N C A N G A . S E V E N D E N V I D R I E -
ras de todas clases y t a m a ñ o s , b u r ó s 
de roble y caoba, sillas de Vlena, nue-
vas en cantidad. Apedace 58. 
43663 23 nov. 
A PDAZOS. J U E G O S D E C U A R T O V 
camas, un juego fine de sala, m a r f i l . 
Sillas de todas c lases . /La Casa P e ñ a . 
J . C. Zenea (Neptuno) 247. 
44331 24 nov . 
AVISO A I .OS C A F E T E R O S . S E V E N -
den varias mesas de v i t r o l i t e de m á r -
mol en caiatidad en Apodaca 58. 
44524 30 nov . 
S E V E N D E M U Y B A R A T O , B U E N 
juego de cuarto y comedor. Obispo 97, 
pr imero . 
44493 23 nev. 
V E N D O O B J E T O S DS A R T E , H E R -
mosa p i l a alabastro estuche de dos jue-
gos cubiertos de pla ta maciza, escriba-
n í a de plata, dos grandes espejes. I n -
forman: Sr . Gonzá l ez . Morro, n ú m e r o 
7 de 11 a 2. 
4 4395 24 N o v . 
P L A N C H E C O N G A S O L I N A 
L A P L A N C H A " R O Y A L " E S L A 
M E J O R 
E l planchar con el antiguo sistema de 
planchas de anafe, es molesto j se 
pierde macho tiempo, planchando eon 
una Roysü , tiene menos gasto f el 
aposento de planchar siempre es tá 
fresco. S in bomba, genera la gasoli-
na por su peso. 
Distribuidores en C u b a : 
J . R A M O S Y C A . 
M á x i m o G ó m e z , 475 . Habana 
M A T R I M O N I O Q U E P O N D R A CASA, 
compra juego de comedor, l á m p a r a s , 
nevera, etc. de uso, moderno y en buen 
estado. E . M o r i l l o . Apartado, 287. 
Habana. 
44224 24 Nov. 
B O T O N 
" L A E S F E R A " 
U N I C O D E G A R A N T I A 
42756 !3 Dbre. 
S E V E N D E M U Y BARATO U N GRAN 
mostrador de caoba, su reja de oficina, 
vidrieras y mostradorea. una divis ión 
de sala en Compostela, "X16. L a Amé-
rica . 
43026 24 Nov. 
GANGA, S E V E N D E N DOS E S T A N T E -
rías un mostrador de madera. Infor-
mes: Obrapía, 96, portero. 
44394 9^ Kov. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
reformamos, reparamos toda clase de 
muebles, dejándolos üpmpletamefite nue 
vos y de la forma más moderna. L e 
garantizamos nuestros trabajos, lo mis-
mo en esma'.te, barniz o tapiz, le en-
vasamos sus muebles, para el interior 
o el extranjero. " E l Arte". Manrique 
122. Teléfono M-1059 . 
44101 17 Dbre. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
Juegos do cuarto, $100, con escaparate 
de tres cuerpos, de filete blanco, $280. 
Juegos de sala, |68. Juegos do comedor 
$90: escaparates $12; con lunas, $3p-: 
en adelante, coquetas medernaa, $2o-
aparadores, $15; cómodas, $15; mesas 
correderas, $10 modernas; mesas de no-
che, $2 y $4 modernas; peinadores, $8-
vestideres. $12; columnas de madera 
$2; camaa de hierro. $10; seis slllaa y 
dos sillones de caoba. S26. Hay una vl-
*rola de salón modernista, $8* Juegos 
esmaltados de sala, $95. Si l lería de to-
dos modelos; lámparas, máquinas d« co-
ser, buró* de cortina y planos, precios 
de una verdadera ganga. San Rafael 
115. Teléfono A-4202. 
M O S Q U I T E R O S 
E n nues t ro D e p a r t a m e n * í > d e j 
c o l c h o n e t a s y ¿ n o s q u i t e r o s — « n e l 
que t a m b i é n e s t á n los c o j i n e s , los 
cestos de m i m b r e p a r a m p a usa -
d a , e t c . — o f r e c e m o s el m á s g r a n -
de sur t ido d e m o s q u i t e r o s de to-
d a * c l a s e s y de todos los t a m a -
ñ o s , a los m á s b a j o s p r e c i o s : 
M o s q u i t e r o s c h i c o s , d e s d e $ 1 . 9 5 
I d . m e d i a n o s , d e s d e . . . " 2 , 4 5 
I d . g r á n a l e s , d e s d e . , . . " 5 . 2 3 
T e n e m o s , a d e m á s , m o s q u i t e r o s 
c o n a p a r a t o d e $ 5 . 0 0 e n a d e l a n -
te. 
Y m o s q u i t e r o s de t a m a ñ o e spe -
c i a l p a r a c a m a s de co l eg ia l e s . 
- ^ L E N C A N T O " 
L A " I N F A N T A " V E N D E B A R A T O 
Juegos de cuarto desde f90.00; escapa-
tes sueltos desde $16.00; coquetas nue-
vas- con luna ovalada a $13.00: chifftv-
niers a $18.00; b u r ó s desde $15.00; un 
l ibrero $22.00: mesas correderas a $7.00 
Ifvabos a $15.00; f iambreras de cedro 
nuevas a 510.00; sillones de mimbre 
$15.00; tí si l las americanas $15.00; j6 
¡-.¡lias para comedor $13.00; una nevera 
do h-ierro esmaltado $.35.00; un par ds 
billones d© mimbre con muelles, tapi-
zados a cuero; sy costo $60.00; se dan 
en $25.00; todo esto es una verdadera 
f.an^a; no deje de v is i ta rnos . Infanta 
l'Hi F . Entre San Rafael y San Miguel 
44066 26 nov. 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
RacíMfnoS semanalmente lotes de todas 
clases y t a m a ñ o s de mulos, tenemos 
Un gran surtido de vacas lecherajs de 
razas Holstein, .Ieris,ey y Guernsey, ca-
b a ü o s y" m u í a s de menta, muy finos. Te 
liemos a d e m á s 10 Troys, 12 carros, 5 
zorras, 3 carros Sampson, 8 bicicletas, 
3 faeir.n^s y 2 a r a ñ a s . Todo muy bara-
to . Jarro y Cuervo. Mí/r iha No . 3 es-
quina a Atarés , J . del Mente . Te lé fo -
no 1-1376. 
42776 7 Dbre. 
44140 Nov. 
S E V E N D E U N A M A G N I F I C A P E R R A 
BuU.-dos' l e g í t i m a inglesa con su pe-
digree, tiene catorce meses. Puede ver-
se en L a m p a r i l l a y B a r a t i l l o . 
44151 22 Nov. 
D I N E R O E N T O D A S C A N T I D A D E S 
A L 7% 
Oficina particular Sarrá, (altos Boti-
c a ) . Teniente Rey > Compostela. 
A-4358. D r . Vald iv ia . Sr . Roque. S r . 
Falber. 
43823 30 Nbre. 
D W F R O P A R A H I P O T E C A S 
en las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i g u e l 
F . M á r q u e z . C u b a , 3 2 . 
C A M B I O 0 V E N D O 
Hermosa cua Kissel Car, casi nuevi 
por casa, terreno u otra máquina chi 
. Informes: Belascoain 54, altos, 
tro Zanja y Salud, 
44357 22 nov 
Studebaker vendo. Seis, ligero, com 
d o n perfecta, ú l t imo tipo, poco m 
cinco ruedas alambre, tedas accew 
.-«'as, mil pesos. De 10 a 1. Lonja 515 
M-9483. 
44361 22 nov 
R E N A U D T D E CINCO PASAJEBOS, 
ar'-anque eléctr ico, bueno de pintura 
motor a toda prueba se vende en'i')) 
pesos, i n f o r m a : Torga, Teléfono 
3890 v el 1-7731. 
44217 24 Nov 
HUDSON S U F E R S I X . RUEDAS I! 
alambre, pintura, fuelle .vestidura, y 
gomas sin estrenar, motor a toda prue-
ba . i 'reeio de ganga por no necesitars». 
J'ara verlo e informes: Slewaft Mi 
Company. -Marina y Venus. 
-1 1257 ' 29 Nov 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
P I A N O L A R E G A L C O N 
cien rollos, muy barata . Aguila 145 
entre Barcelona y S a n J o s é . T e l é f o -
no A-2898 . " L a Confianza". 
C O N T R A T I S T A D E C A R R E T E R A S 
que vende su t ren compuesto de 13 
grandes m u í a s sanas y gruesas, un ca-
ballo cr iol lo de monta con su si l la , un 
F a e t ó n con sus arreos, 8 Troys , 5 b i -
cicletas, dos pipas de riego, un carro 
dp muelle, arados, cucharones, una f ra -
gua con todo lo necesario, un tanque 
de hierro para agua, moldes para con-
creto, un grande campamento de ma-
dera, un gran n ú m e r o de puertas usa-
das de un desbarate de casas, 8,000 
tejas e s p a ñ o l a s «y toda clase de herra-
mientas propias de estos trabajos, pa-
ra hacer dos carreteras a la vez y 
arreos de pareja y de carros para dos 
trenes, todo este se encuentra en el 
pueble de Aguacate. D a r á n ra^ón : Ca-
lle 12 y 15. bodega. Vedado. Antonio 
G o n z á l e z . Te léfono F-1021. 
44134 2 Dbre. 
A u t o m ó v i l e s y A c c e s o r i o s 
CUÜA F O R D D E L 22 E N P E R F E C T O 
estado, se vende, una por abandonar el 
negocio de comisiones en 300 pesos. 
Cos tó en f á b r i c a hace un a ñ o 590 pesos. 
San Miguel , 202. a l tos . A-9401. In fo r -
ma Modesto, de 11 a 2 y de 6 a 8. 
44597 " 27 Nev 
S E V E N D E UNA MAQUINA M A R C A 
Paige de 7 asientos con G gomas de pa-
quete, '» ruedas alambre, vest idura y 
fuelle nuevo completamente equipado. 
Precio reducido. Se puede ver a todas 
horas. San Rafael y M a r q u é s Gonzá lez , 
garage B a d í a es quien lo vende. 
44583 1 Dbre. 
A U T O M O V I L CUNINGHAM CEKIA-
do casi nuevo 3.51)0 pesos; Hudson W? 
r ismo en buen estado $1,100. Cals 
Quinta, entre 12 y 14. Reparto Almeii-
(lares. T a m b i é n alquilo la casa coa 
herniosa huerta, j a rd ín en 100 pesos. 
44259 27 Not. 
44530 
Surtido completo tle ios afamados B I -
I ^ A H E I S merca " B R U N S W I C K " , 
Hacemos ventas a plazo». 
Tod.* clase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y preclua. 
O ' R E I L L Y , 1 0 2 
T e l é f o n o M - 4 2 4 1 
esno Ind. 1C M2. 
O A N E D I N E R O V E N D I E N D O NtTSS-
tros atractivos art ículos Jviguetes, jo-
yería, quincala. novedades, alemanas 
Agencia Mercantil Antillana. Apartado 
No. 2344, Habana Pida nota de precios 
6818 so d 1J 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
"París-Venecla" es la casa que por sus 
Inmejorables trabajos ha llegado a ser 
la preferida de las personas entendi-
das an el giro. San Nico lás y Teneri-
fe. Teléfono A-5600. 
43223 25 Nov. 
C a j a s Registradoras. Se reparan. Ni-
quelan y esmaltan en cacba^toda cla-
se de Registradoras. Nuestros trabajos 
son garantizados por expertos m e c á -
nicos. Zuineta 3, ( C u c h i l l e r í a ) . Te lé -
fono A-2618 . 
43909 2 Nbre, 
M U S I C A 
I N S T R U M H N T O S 
C O M P O S T E L A 4 í i . . . H A B A N A . 
M O T O C I C L E T A " I N D I A N " CON S i -
decar en magnifico estado 185 pesos. 
Un Chandler de 7 pasajeros para f a m i -
l ia de gusto 475 pesos. Hay motores, 
diferenciales y muelles completos. San 
l-iá/.aro, n ú m e r o 249. Parque de .Ma-
ceo . 
44615 29 N p v . 
CAMION F O R D , S E V E N D E C A R R O -
cer ía cerrada en buenas condiciones, es 
del 21, se da barato, garage J í u r o p a . 
Concha y l^uyaiKi. 
E O R D U L T I M O MODELO. C0MP1I-
taraente nuevo, equipado lo necesari» 
para el trabajo, propio para un chauf-
feur Que quiera lucir un buen carrt y-
bonito con muchos extrVip, se da barato 
en Dragones, 45. 
4 4 0 38' 22_Nov_ 
M O T O C I C L E T A - H A R L E Y DATIDSOX 
1924. Traiga su motor viejo V cfJ1"1,6' 
lo por una nueva, completo surtido« 
piezas y accesorios. Reparaciones ga-
rantizadas por difíci les que sean. •W» 
clientes del interior recibirán los mo-
tas en los envases de fábrica. Ensena-
mos a manejar. Ventas al contado, a»' 
camente P r e s a » y Ca. Agentes exclu-
sivos. San Uázaro 238. 
42802 23 Nov. 
P I A N O L A D E B U E N A M A R C A C A S I 
nueva barata, parte plazos. Rol los . 
Cerro, 847. Te léfono 1-2297. 
44414 23 N o v . 
E N M A N R I Q U E , 76, A N T I G U O , B A -
JOS, se vende un m a g n í f i c o autopiano 
marca The Autopiano Ce., con muy po-
co uso, se da muy bara to . Puede verse 
a cualquier hora . 
44261 26 Nov 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 
A U T O P I A N O , V E N D O UNO D E 88 
notan en muy buen estado y juego do 
cuarto moderno con cr is tales . Indus-
t r ia , 13, altos. 
44147 27 Nov. 
Siempre tenemos en nuestro establo 
m a g n í f i c a s jacas y yeguas muy fi-
nas, caminadoras de Kentucky y T e n -
nessee. M a g n í f i c o s caballos de trote. 
Muy buenos sementales y un m a g n í -
fico burro. Pueden verse en casa de 
J O S E C A S T I E L L O Y C A . 
C A L L E 25, No. 7. E N T R E M A R I N A 
E I N F A N T A 
T E L F . M-4029 
C 7723 Ind 6 oc. 
44628 ¿ 5 Nov . 
S E A D M I T E UNA MAQUINA A E S -
terage. P y 23. Te léfono F-3142. 
44641 24 Nov. ' 
S E V E N D E U N F O R D D E L 21, CON 
arranque e léc t r ico , magneto Bosch, ves-
t k í u r a Puede verse Kstre lbi 21. Su due-
ño Es t re l la 8. Tren de lavado. 
44518 25 nov. 
" E L R A S T R O A N D A L U Z " 
Muelles u-aseros y delanteros- parí 
camiones Wbite, Stewart, ^ e ^ l ¿ 
Diamond, Pierce. Arrow • Clydesflai. 
Kethlehem y otros varios, tle 1 7 
! dia. dos y media 3 y media >' ^ 
toneladas. Otro gran surtido para , s 
tonirtviresT- Briscoe, Buick, ^f^p,,. 
múdelos Cadillac Chandler, ô'*' „|,, 
i ningbam, ("olumb'ia. üedge, ^S. ]™; 
! Dor t , Kssex, i iudson. Mercar, wup -
I bile, Kissel Kar, tres modeles. ^ 
land 4 Overland 75, 90, 85. »6 ? 0 jrf 
I todos 'a los precios afamados 
. "Kastrr Amialur'.". Con esmero > P' 
t i t u d atendernos los pedidos aei' 
r i o r . Avenida de la República i»" 
San P á j a r o ) , número 362, esquina .̂ 
Belascoain. Teléfono A-8124, «• 
r rano . Dbre. 
42934 
UNA C A R R O C E R I A F O R D D E DOS 
pasajeros, juego guardatangos latera-
l?s, estribo, un radiador y varios ex-
tras m á s . Se vendt en Aguacate 57. Se 
da muy y barata por,, estorbar. 
44521 23 nov. 
S E V E N D E UNA G R A N ^ M O T O C I C L E -
ta Indian'. t ipo Scout, modele 19,23, de 
muy peco uso. A'éala y seguramente 
le a g r a d a r á . Informes: pregunte por 
J . Zás , en la F á b r i c a de Papel, Puen-
tes Grandes. 
44532 ?3 nov. 
A R T E S Y O F I C I O S 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S I 
C o m e j é n . E l ún ico que garantiza la 
completa ex t i rpac ión de tan d a ñ i n o i n -
secto. Contando con el mejor procedi-
miento y gran p r á c t i c a . Recibe av i sa» . 
J e s ú s d«l Monte 534. A . P i ñ o l . Te l é -
fono 1-3302. 
44186 17 dbre. 
M I S C E L A N E A 
Recibimos todas las semanas m a g n í -
ficos lff,es de vacas lecheras, de pura 
laza Jersey y Holstein. Pueden ver-
se en casa de: 
J O S E C A S T I E L L O Y C A . 
C A L L E 25, No. 7, E N T R E M A R I N A 
E I N F A N T A 
T E L F . IV1-4029 
C 7724 Ind. 6 oc. 
S E V E N D E CON U R O E N C I A , A L M E -
ior precio razonable, a u t o m ó v i l Chan-
dler, tipo Sport, de cinco pasajeros en 
flamantes condiciones, motor a toda 
ptueba. Morro 2a. D o m í n g u e z . 
44546 23 nov. 
D I N E R O E H I P O T E C A 
OCASION. P O R H A C E R S E R E F O R -
tfias en el edificio se venden armatos-
tes lotes de accesorios y mercancías 
muy baratos. Edificio Carreño. Ave-
nic> de Washington, número 2, antes 
Marina. 
44478 28 Nov 
A N U N C I O A C U M U L A D O R E S 
Se vende un anuncie lumínico para 
Acumuladores. Tiene doble frente y 
es tá en magní f icas condiciones. ( ían-
ga. E . "W. Miles. P^seo de Martí y 
Genlos. 
44321 26 Nov. 
¡QUE o p o r t u n i d a d : q u e g a n -
ga. Todo el que env íe una postal o 
retrate acompañando 50 centavos en 
giro pes tal o sellos de correos, a la 
fotograf ía de .1. C: Diago. Reina. 55, 
Habana le será devuelta a les tre.r. 
días coi; 5 retraticos ar t í s t i camente 
ornamentados, 
42938 23 Nov. 
$55,000 tomo en primera hipoteca. 
Buena garant ía de 36 casitas moder-
nas, c ie ío raso. Pueden rentar $1,000 
cada mes; pago el 10 í) 0 al a ñ o de 
interés . Llame a l 1-2857. R a m ó n Her-
m'da López . Santa Felicia No. 1, en-
^re Justicia y L u c o , casa de jard ín . 
( S i n corredor). 
44453 27 nov. 
E N 150 P E S O S S E V E N D E U N F O R D 
buenas gomas, buena c a r r o c e r í a , buen 
motor, c i r cu l ac ión todo el a ñ o . Soledad, 
25-B altos. 
4 1383 2 6 Nov. 
F O R D S E V E N D E U N C H A S I S F O R D 
en muy buenas condiciones, tiene 4 go-
mas y c á m a r a s n u e v a s m o t o r acaba-
do de ajusfar, se da en ochenta y cinco 
pesos por estar estorbando, si lo ve lo 
compra, es ganga verdad. V é a s e : Je-
s ú s del Monte n ú m e r o 104. T u r v i n a . 
44 254 23 Nov. 
S E V E N D E N T R E S G U A G U A S , DOS 
de ellas Sinf ing Ford, trabajando la 
Ifne.i r í i f a n t a - J á c o m l h o , con derecho a 
la misma. I n f o r m a n : Blanche y R i t a . 
Renarto Juanelo. Angel H e r n á n d e z . 
44297 23 Nov. 
Cambio por Dodge, c u ñ a o paseo, má-
quina seis cilindros, cinco ruedas 
alambre y gomas nuevas. Chapa 23|24. 
Prefiero c u ñ a . T a m b i é n por un carro 
de reparto. F a l c ó n y López , Concha 
y J . Abren, L u y a n ó . 
P. 25 d 18 oct. 
Subastamos Fia t . L a pasada ^ 
s a ü ó un excelente Chenoiet en ^ 
Ecta semana va un magnítico c 
Fíat , tipo 0 Limousine-Landaulet A 
pajajeros que está funcionando » ^ 
Tiene magneto y arranque ele*^ 
C o n , cinco ruedas de alaroto'* ? 
gomas de cuerda Michelín casi 
vas. Chapa de la matrícula de 
nao. Se e m a t a r á el próximo ^ 
«lía 24 a las 3 de la tarde al ID • 
postor. J . Ulloa y C a . , Cárcel 
d tv i la ) 19. Te l . M-7951, ^ 
SE VENDE U N WINCHB g 
lente e n su n.ntor .le ^ ^ l ^ e V O J 
P acoplado su estado como r 
precL' 35C pesos. Informa. 
Mural la . 18, altos 
4404 
G O M A S U . S . R O Y A L COR» 
Aimacenis ta í 
D O V A L Y HERMANO 
• e V nl',' 
Gran surtido de accewnos j , 
dades para automóvi les . WJjorr0 $ 
visitar esta casa. Oficinas: 
te lé fono A-7055, Habana. ^ 
C 1784 ^ J ^ - r ^ -
S E VENT? H. P I A N O L A h X ^ ^ ^ i f 
l i t /er , de gran otquest-, ^ glto»-
dno o cabaret. Amistad S¿ oí 
^ 0 7 — — ó f í ; : 
S E V E N D E UNA CU»A * « 
cuatro asientos, P''0Pia.npv se dtii'tl 
cías está en buen e3^rrafi hora»'gá»', 
rata . Puede verse a todas del jw 
garage "San Joaquín . •» 
te, 117. 
43571 
E S P I D I O BEAlürCO, DOY P A R A H i -
poteca sobre finca urbana cinco mil pe-
sos al seis, dos o cuatro años, O'Roillv 
23. A-fi951. 
4*258 ;>4 Noy, 
H I P O T E C A . N E C E a i T O $l-<00o""7 por 
ciento; sobre cha'et. dos plantas; Ve-
dado; situación inmejorable; comple-
tamente nueva; magníf ica garant ía; 
trato directo. Empedrado, 20. 
44314 22 Nov 
S E V E N D E UN E O R D DETi 17 CON 
CUatrO gomas nuevas, preparado para 
trabajar un año sm gastos. Precio 150 
pesos. In fo rma : Antonio Valade. Es-
trel la . 21. 
43895 23 Nov. 
GANGA. P E T ^ N T ) E E N 550 P E S O S 
un automóvi l Hupmóbile siete pasaie-
ros pintura rtuevS,, cinco ruedas alam-
bre, perfecto funcionamiento. Infor-
ma: Teléfono M-5567 y A-87Cri 
43118 24 Nov, 
A U T O M O V I L E S $ 
\ No compren ni vendan so» ^ n -
i ver primero los q«« tengo c f 
\ c ia . Carros regios, últimos ™ 
cics sorprendentes y * h * f T v ¿ & * A 
iDoval y Hno. Morro S-A. te». 
7055, Habana. 
C 1 7 ^ 
M 5 f 
" 1 
Xov. 
ANO X C I 
No»-
A U T O M O V I L E S 
^ — Z ^ Z n S P O R T , •ULTIMO MIO-
^ ü P S O ^ ' ^ ? ü f e p a r a a o de la Haba-
^ o ^ J í r e nuevoPni usado; vea esta 
n0 c o m p r e " " conviene: admito ca-í a n0 ^ ^ n r o le conviene: admito ca 
m t ^ e & o como parte de compra 
W - S S e l & t i v o . Cuba 120 d e j ^ 1 . 
noy neocsito 
|4«0 • 
« a q í j í ñ a s p a s a b o d a s 
IHí»-* „, n « l l a r un Packard " o i mi l la r un Packard ce-SI u s t ^ d ^ a acunar . ^ 
Sado. P^,t ^ r o u . a n l á _ s s ^ l a y aere-ado. a ¿ÜS>tLa m s ser c «
d í y ^ ^ - A t ^ 1 " 0 1 1 0 A-7()55 y Morro Cuba Habana 16 Ab 
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FINCAS U R B A N A S FINCAS U R B A N A S 
•t11^ < a 
S ^ V B N D B Y.TÍ.ierto y de r e j i l l a al 
carg¿bpez b o l i n a y Cía. Obra-
i V E N T A CASA M O D E R N I S T A P A S I -
11o, baño, azulejeadüL J e s ú s del Monte, 
una cuadra Calzada, tres deparlamen-
tos 3.800 pesos. ;/)00, 2,500. 2.300; un 
terreno San Indalecio 16 por 34 casa 
Santa Irene y San Indalecio $3,500, 
$4,000. Santos Suárez 18. Vi l l anueva . 
_ 44559 27 Nov . 
V E N D O G R A N C H A X E T , P L A N T A 
oaja, bien fabricado a 3 cuadras del 
paradero de la Víbora y una de la Cal-
zada; sala, recibidor, seis dormi to r ios , 
para fami l i a , uno para criados. Garagre ¡ 
y un cuarto para ehauffenr. Su terreno 
m:de 900 metros y de estos 400 f ab r i -
cados. KamOn Mato . Amis tad 62, de 12 
a 2 p . m . 
44520 24 " " v 
E N IfA CAXiIiS D E S O E , T R A M O com-
prendido de Vil legas a Egido, parte co-
mercial , acera de la brisa, se vende una 
casa a;quilada a, comerciante, sin con-
trato, precio 10,000 pesos y reconocer 
"¿Po teca Que vence dentro 2 a ñus d« 
• 8,000 al 8 por ciento y un censo de 5U0 
pesos. Para m á s detalles: d i r igi rse por 
escri to a au duefío. M . J i . Apartado, 
37, Habana. 
44P-65 24 Nov. 
v 4421^ 
29 Nov. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ T ^ ^ U Y SOLIDO, H E R R A J E 
r A E T O N entera> como no bay en 
francés, ^u6 '1* cualquier cosa para 
Cuba, se üf ^cal este mes. Calle 14, 
desocupa1 l 1 j eSi a 3 cuadras del pa-
ffi'ri-wton. V í b o r a . ^ ^ 
44026 • 
^ J - ^ T ^ S VTSf C A R R O C E R R A D O fte 
V ^ ?on dos mulr.s todo en muy 
reParia0 Condiciones. I n f o r m a n . Real. • V,o roncliciunca. / 
bu-en Tel6fono 1-753 7. Mananao 
eal, 
26 " Nov. 
440-* — • 
^ - T T ^ B e N EOS MEJORES COCHES 
Ss T 11 ^ de la Habana con sus arreos 
V cabai!f de pr imera por desalojo del 
franceses gustaeta. Luz 33. 
¡ocal- /nLU 24 nov. 
44031 -~~r5--Í"E V E N D E U N EAMJE3AR 
^ viiolca -' 'itera propio para una 
francés v • mi lo rd par t icular con 
famiba. ui .^ enos% Avenida de Mcao-
^ w n t e s Infanta, esquina en Benju-
^ a bodega. ^ y 
43031 
^ S ^ o ^ O M B A V A C I O S E C O A L E -
¡Í50 m i l í m e t r o s $1,000. M á q u i n a 
,,ia0r vertical nueva 50 caballos $350. 
ífinuina horizontal c igüeña central 15 
t^ims ?190. Bomba retornos honzon-
í i í cilindros y voladora $350. Chu-
.hn nuevo vía ancha $150. Seiglie . Ce-
0 o 60.9. A-44967. 
44405 26 Nov 
aos 
mbas centrífugas de varios tama-
a precios sin competencia. Tam-
bién una Triplex con válvulas esfé-
ricas. Campbell, O'Reilly 2, Habana. 
44106 24 Nbre. 
A 4,500 P E S O S S E V E N D E N DOS CA* 
sas, son de moderna c o n s t r u c c i ó n y 
boni ta apariencia; a dos cuadras y me-
dia de la Calzada de la Víbora , frente 
a la brisa y excelente vecindario cons-
tan de: por ta l , sala, dos habitaciones, 
comedor, cocina, baño , patio al costa-
do y al fondo, los techos son de v iga de 
hierro y cemento con cielo raso al inte-
r i o r . I n fo rma su d u e ñ o : Señor Mol ina 
en Concepción y Avenida de Acosta, V í -
bora, chalet de esquina. Te lé fono I -
1570. 
ÜM? : 25 Nov. 
E N 6,400 P E S O S CASA A Z O T E A SA-
la, comedor, tres cuartos renta 60 pe-
sos, con contrato, tiene una indus t r ia 
con vida propia para media cuadra de 
í * a rn9i rC\rde S,anT Rafa.el. Figuras , 78. A-6021. Manuel Iden ln 
44457 ; 24 Nov. 
Se vende una casa, construcción mo-
derna, de dos plantas y un cuarto, 
rocina y comedor en la azotea en la 
calle Apodaca. Se informa en " E l Vol-
cán". Factoría No. 26. 
44472 25 nov. 
V E N G A P R O N T O . DOS CASAS Mo-
dernas en J e s ú s del Monte, con 7 f ren-
te, sala, comedor, dos cuartos buen 
patio, 3,400. Otra chica 2,300. San 
Leonardo, 47-M, a todas horas. 
44474 23 N o v . 
Se vende una casa calle de San Ra-
fael, la mejor esquina de Galiano a 
Bclascoain, Informa su propietario en 
General Carrillo 126, altos. 
44492 30 nov. 
Motores de petróleo crudo de 6, 8 
20 y 30 caballos sistema semi-diesel. 
Muy económicos y a precios sin com-
p8tencia. Campbell, O'Reilly No. 2. 
Losas para hornos de panadería y 
dulcería, tamaño 50 por 50 centí-
metros. También amasadoras y bati-
doras a precios especiales. Campbell, 
O'Reilly No. 2. 
H O R R O R O S A GANGA 
En el Corro se vende la siguiente pro-
piedad: ¿,226 metros de terreno f a b r i -
cados cor» 17 accesorias y 28 cuartos 
en solo $6.000 y reconocei hipoteca de 
$13.000. Informes: H e r n á n d e z . Cine 
Reina. S i m ó n Bo l íva r 52 
4^39 , 25 nov. 
Se vende una casa en la calle de Pa-
trocinio entre Strampes y Juan Del-
gado, fabricada en la parte más alta 
desde donde se domina toda la Haba-
na, con cuatro habitaciones, demás 
posesiones y garage. Informes en el 
Edificio "Barraqué", Departamento 
No 20> Cuba y Amargura. 
Correas impermeables de lona, para 
transmisiones y conductores, calidad 
superior a cuero y garantizada. Sur-
tido compleio. Campbell. O'Reilly 2. 
44502 23 nov 
O P O R T U N I D A D 
Vendo en lo mejor de San L á z a r o casa 
dt dos plantas terminada su construc-
ción h a c i dos meses <con 183 metros, za-
g u á n , reoibldor, 4 eu l r tos , sa lón de co-
mc-r, servicios de criado, altos Iguales; 
precio urgente $12.000 en efectivo y 
$20,000 en hipoteca a l 7 0|0 por 4 a ñ o s . 
C u m p a n e r í a . Habana 66. 
44528 24 nov. 
Aterradcro de carro marca "Lañe" 
completamente nuevo, se ofrece en 
precio de ganga. No se puede repetir. 
Campbell O'Reilly No. 2. 
E N P R A D O CASA E S Q U I N A M O D E R -
na^ dos pisos 100,000 pesos. L a mejor 
casa del Vedado, esquina para persona 
r i c a . J . E c h e v a r r í a . Obispo, 14, de 2 a 
4. 
44414 23 Nov. 
f1 , V E N D E E N P R O P O R C I O N DOS 
nahitaciones de cuatro por cuatro, por 
cua1Li[ro' Portal, cocina, b a ñ o e inodoro, 
r ec ién construido, rentan diez y ocho 
pesos situados en lo mejor de Mar ia -
nao d e t r á s del H i p ó d r o m o , lugar de 
mucho porveni r . Calle Oriental , entre 
Ĵ a Crran Avenida y Medrano. I n f o r -
man a l lado. Sr. Chale 
44256 25 Nov. 
GANGA 
En $11.000 se vende la casa calle 
C8 entre las de 15 y 17, Vedado, com-
puesta de 5 departamentos indepen-
dientes uno de otro y cada cual con 
sala, comedor, 2 cuartos, cocina, du-
cha y servicios sanitarios, agua y luz 
eléctrica. Nueva construcción, pro-
bable renta $130 a $140. Informes: 
Compañía de Crédito Comercial e In-
dustrial, Calzada del Monte 66. 
44286 4 Dbre. 
FINCAS U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S FINCAS R U S T I C A S 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
H E R M O S O C H A L E T E N $2.300 
Vpndjj en Buen R e t i r ó , carr i tos 5 c t s . 
n ( í a l i ano y Zanja en al siguiente for -
ma: $1.jO0 de contado y ios |^00.00 
restantes a pagarlos a ríia6n de $15.00 
mensual'iS. Informes Belascoain 54 a l -
tos, de 9 a 11 y de 1 a a. A-0516 
^4357 22 'nov. 
C H A L E T E N $20.000 
Vendo ^n la Avenda Columbia, frentt-
r la doble l ínea del Vedu'ic a Marianao 
y cerca del Colegio de B o ' í n ; mide cada 
uno 650 metros, cos tó cada uno $.18,000, 
vendo los dos en $20.000. Informes: 
Belasciain 54, altos, entre Salud y 
Zanja. 
44357 22 nov. 
Se venden varios solares situados en 
ej Reparto " L a Floresta" en la Ví-
bora; se pueden adquirir entregando 
una pequeña cantidad de contado y 
el resto a plazos. Informes en el Edi-
ficio "Barraqué", Departamento 206, 
Cuba y Amargura. 
44502 23 nov-
V E N D O 2,700 MTS. T E R R E N O Y E R -
rno v llano/ a $16.00 el metro. R a m ó n 
.Mato. Amis tad 62, de 12 «a 2 p . m . 
44519 28 nov . 
V E N D O P I N Q U I T A D E M E D I A C A -
ba l le r ía , c tten terreno, situada cerca 
del poblado de Minas, lindando en un 
frente con el f e r roca r r i l de Hersey y 
en el otro con la carrstera de Bajura-
yabo. In fo rma : Anselmo Torres . L o n -
ja del Comercio, n ú m e r o 219. 
43720 27 Nov. 
ren-Vendo una casa en Gervasio 9x30 
ta 300 pesos y 5 esquinas con estabie-
imientu que dejan el 12 por ciento, 
libre. Informes Cuba 54 teléfono 
M-8743. Benjamín. 
8 d-15. 
C A S I T A S A P L A Z O S 
Se venden casitas dando una cantidad 
de contado y a pagar el resto en p azos 
cómodo.-: en el Reparto Ba t i s t a . Desde 
3,500 pesos. I n f o r m a : Jorge Ba t i s t a . 
Calle E, entre 11 y 12. Te léfono 1-2229 
44120 24 Nov. 
E N S A N T A I R E N E 
vendo una hermosa casa de portal , re-
cibidor, sala, saleta, tres habitaciones, 
cuarto y servicio de criados, baño de 
lujo, comedor al fondo, pat io y traspa-
tio, e s t á a dos cuadras de la calzada, 
es moderna y bien fabricada. Precio 
9,Or-O pesos. In fo rman : V id r i e r a Tea-
tro W i i s o n . Te lé fono A-2319. 
44310 • 22 Nov. 
V N BUEN NEGOCIO. SE VENDE una 
casa de vecindad en el Reparto Lavv-
ton, a dos cuadras del t r a n v í a de San 
Francisco, con 10 habitaciones de ma-
dera y 5 de m a m p o s t e r í a , rentando 140 
pesos mensuales en un terreno de 1800 
metros, se da' con lo fabricado a razón 
de 4 pesos el metro, tiene terreno para 
hacer otras tantas habitaciones. I n -
forma su dueño : Calle de Apruila nú-
mero 101. Te lé fono M-H43. de 8 "a 11 
o de 3 a 5. 
43624 23 Nov. 
SOXiARES A P E A Z O S P U N T O I D E A E 
reparto de la Sierra, se venden dos so-
lares de centro a la brisa de 12 por 48 
rodeados de grandes residencias y a 
precios no vistos pues su dueño los 
r ea i za a $3.99 vara . Otro en la am-
pl iac ión del Reparto Almendares, fren-
te a la l ínea a $3.50. Barle de contado 
y a plazos. Tengo algunos t a m b i é n en 
Fi lonci to de Oro o sea frente al gran 
Sanatorio de "Mar í a J a é n " de é s t o s ya 
quedan pocos, punto de gran t r á n s l t * 
por ser la calzada de la Playa . C. S u á -
•ez. Calle 14 y 15. Almendares. Carros 
Playa o Marianao Parque Central . 
42443 26 Nov. 
VEDADO VENDO S O E A R DE DOS E s -
quinas con un frente de 50 o 25 metros 
por la 'calle 21, por 22.66 por la calle 
10 a 32 pesos, otro m á s de 14 por 36 
metros calle 6, casi sequina a 25 a 27 
pesos. Francisco Quintana. Neptuno, 
esquina a Lea l t ad . Te léfono A-2873. 
44241 4 Dbre. 
E N L A C A L L E D U R E G E 
Vendo una casa en la calle Durege y 
San Leonardo, que tiene trescientos 
metros de traspatio y 200 fabricados, 
de por ta l , sala, recibidor, tres habita-
ciones, comedor al fondo, b a ñ o lujoso 
buena cocina y buen pa.tio, entrada pa-
ra garage. Precio 8,500 pesos. I n f o r -
man : V id r i e r a Teatro W i i s o n . Te lé fo -
no A-2319. 
44310 22 Nov. 
I N F A N T A 
y ó n d ó hermosa casa, dos pisos; mide 8 
por 26, buena renta . Informes Belas-i 
coaln 54, altos, de 9 a 11 y de 1 a 5. 
A-0516 entre Zanja y Salud. 
44357 22 nov. 
R A M O N R E V I L L A 
I Vendo 1.000 metros fabricados en el 
(centro de la ciudad! e s t á a rentando 370 
| pesos mensuales a razón de 50 pesos 
¡ m e t r o . Amis tad 85 esquina a Barcelona 
M O N T E 
de Cuatro Caminos al Campo Marte, 
casa nueva, 3 pisos, acera de los nones 
o.m gran establecimiento en $40.000; 
í i l t imo precio. Rev i l l a . Amis tad 85. 
Otra en la misma calle, dos plantas, 
atera de ios pares, en $42.000. Amis tad 
l i m e r o 85. 
E N L A C A L L E SAN J O S E 
Vendo un hermoso terreno de 17.20 por 
20 con todos los cimientos hechos y to-
dos los arr imos propio para fabricar 
dos o tres casas con muy poco dinero 
por ser aprovechable todo lo que t ie-
ne, es tá entre Oquendo y Soledad, l u -
gar que aumenta de d ía en día, se da 
como ú . t i m o precio a r azón de 50 pe-
sos metro, que se puede calcular a 40 
por lo que tiene hecho y a d e m á s ren-
ta 125 pesos. I n fo rman : Vid r i e ra Tea-
tro W i i s o n . Te léfono A-2319. 
44310 22 Nov. 
F I N Q U I T A 
E n la Lisa (Marianao) lindan-
do con el ferrocarril de Guanajay, 
el carro de la Lisa , y la carretera 
Central, se vende un cuarto de ca-
bal ler ía con calles, arboleda, agua 
del acueducto, luz e léctr ica, cría 
de gallinas, guineas, pavos y dos 
vacas. Se dan facilidades para el 
pago. Empredrado 30-B. T e l é f o -
no A - 1 6 9 1 . 
44140 27 Nov. 
B E N J A M I N G A R C I A 
CUBA, 54 T E L F . M-8743 
£1 corredor más relacionado en el co-
mercio, vendo y compro toda dase de 
establecimientos en 24 horas y fín-
icas urbanas. Dinero al 6 y al 7 por 
I ciento. Todo el que quiera vender, o 
comprar, venga a vernae. Cuba, 54, 
v ¡¡erá atendido. Beniamío García. 
CrRAN O P O R T U N I D A D . CON POCO 
i dinero, por no poderla atender su dueño 
! '-e. vende una fonda y cafó o se admite 
i un socio aunque aporte poco dinero, 
c.m 500 a 1.000 pesos para dejarlo al 
¡ f í en t e de la fonda y el café y posada. 
Tan razón cale M a r t í xN'o. 82, Regla, 
a todas horas. 
44032 24 nov. 
S E V E N D E U N A B U E N A PINGA D E 
7 y cuarto c a b a l l e r í a s bien situada y 
sobre carretera a 25 q u i l ó m e t r o s de l a 
Habana. Informes: A g u s t í n L a v i n . Ca-
talina df. G ü i n e s . 
43061 9 Dbre. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
C A S I T A C H I C A 
Vendo una casita en el Reparto Men-
doza, frente a l parque en l a calle Car-
men casi esquina a Juan Delgado, mo-
derna y de gran fabr icac ión , tiene jar-
dín, por ta l , sala, saleta, dos habitacio-
nes, b a ñ o y pa t io . Precio 4.000 pesos. 
I n f o r m a : V id r i e r a Teatro W i i s o n . Te-
léfono A-2319. 
44810 22 Nov. 
P R A D O 
Esquina gran establecimiento, cerca del 
Parque; una ganga. Amis tad 85. Re-
v i l l a . 
SAN IGNACIO 
Raquina, <-;os plantas, con comercio, ren-
ta $350,00 un recibo, muy barata. Amis-
tad 8á. Rev i l l a . 
A G U I L A 
CASA M O D E R N A C A D I i E S A N P R A N -
cisco, V í b o r a ; por ta l , sala, saleta, 3 
cuartos, comedor, b a ñ o moderno, te-
chos concreto; $5,750, dejando parte 
hipoteca. Empedrado, 20. 
44314 22 Nov. 
¡ Cerca de los Te lé fonos , casa dos plan-
tas, buen negocio. Amis tad 85. Revi l la 
JESUS D E L M O N T E 
Se vende un solar env ía calle Dolores, 
entre E n c a r n a c i ó n y Cocos, de 10 por 
51 metros. E s t á a una cuadra de la 
Calzada y l a calle e s t á arreglada. E . 
W . Mi les . Prado y Genios. Te lé fono 
A-2201. 
_4 i320 26 Nov. 
Vedado, calle de letra, parcela de es-
quina con 36 metros de tondo por el 
frente que se desee a $35.00 Smith 
y Medel. Banco de Préstamos. O'Rei-
lly 44. Tel. A-6479. 
44363 23 nov. 
C A R N I C E R O S . S E V E N D E AD P R I -
mer postor razonable la c a r n i c e r í a de 
Santos Suárez y Flores, esquina muy 
barata, 15 pesos de a lqui ler 4 a ñ o s con-
trato . 
44606 1 Dbre. 
S E V E N D E L A C A N T I N A D B I . C I N E 
T u l i p á n o se admite un socio. 
445*2 6 Dbre. 
M A N U E L L L E N I N 
G R A N C E N T R O D E NEGOCIOS 
Compra y venta de casas, solares, esta-
blecimientos en general y toda clase d« 
negocios honrados y legales, con reser-
va y rapidez. Domic i l io y oficina. F i -
guras 78, cerquita de Monte. Teléfono 
A-6021. hasta las 9 do la noche. 
G R A N BODEGÁTeN C A L Z A D A 
En 7,000 pesos gran bodega en la Cal-
zada Real de Marianao, tiene gran lo-
cal b a r a t í s i m o , vende 90 pesos, tiene 
camión de reparto, es muy cantinera, 
muy s u i t i d a . Fisuras. 78. A-6Ü21. Ma-
nuel Llonín . 
C A L Z A D A D E L C E R R O 
En 4,500 pesos bodega en la Calzada 
del Cerro, sola en esquina, bien surtida, 
alquiler barato, contrato largo, se ven-
de por .enfermedad del dueño, contado y 
plazos. Figuras. 78. ^••6021. Manuel 
Llenín . PONDA, V E N D O U N A P A L A T I N O , 
23, mucho porvenir . se vende por i ,,, - ,-
asuntos que se le d i r án a l comprador, i MUCHAS BODEGAS EN V E N T A 
44b30 25 Nov 
Soy el que m á s bodegas tengo en ven-
ta de todos precios, el comprar por mi 
conducto »-s una g a r a n t í a por mi s-e-
r.edad y Ivmrade;: en todos mis nego-
ocs. Figuras 78. A-6021. Mmiuel Lle-
nan . 
43416 22 Xb.-A 
VENDO T E R R E N O S P A R A I N D U S -
t r ias jun to a l ínea de fe r rocar r i l a p í a - I 
zos y de contado. G . Forcade. Obispo, I 
63. M-6921. 
1112E; 23 Nov. 
En Ciudad importante se vende una 
antigua y acreditada Sombrerería con 
buen loca! suficiente para aumentarle 
otro giro. Se vende por tener su due-
ño otro negocio. Informes: San Igna-
cio número 60. 
44490 30 nov. 
F A R M A C I A , A C R E D I T A D A , S I T U A D A 
en lo mejor de la ciudad. Fe vende. Pa-
ra informes d i r ig i rse a l Sr Francisco 
Montoto. Consulado 11, bajos. Te léfono 
A-4723. No corredores. 
44410 28 nov. 
«3E V E N D E U N C A P E V PONDA E N 
la mejor calle de la Habana y una v i -
driera d> tabacos y cigarros en $300.00 
Informan Sol 100. b a r b e r í a , esquina a 
Vi l legas : 
44543 23 nov. 
RAMON R E V I L L A 
Vendo varias bodegas entre ellas una 
| de las mejores cantineras de la ciudac 
a precios de actualidad y facilidades 
1 de pago. Amis tad 85. C d i é . 
R A M O N R E V I L L A 
Vendo la mejor casa de huéspedas casi 
regalada. Amis tad 85. 
C A S A D E DOS P L A N T A S 
Vendo una en la calle Espada casi es-
quina a Neptuno, de sala, recibidor, 
comedor, tres habitaciones, b a ñ o com-
pleto y servicios, es punto que sirve 
t a m b i é n para comercio. Precio 18,000 
pesos. I n f o r m a n : Vidr ie ra Teatro W i i -
son. Te lé fono A-2319. 
44310 22 Nov 
SAN L A Z A R O 
Casa nueva, techos monol í t i cos , decora-
dos dos plantas, $30.000. 
Concordia, casa con evos plantas, nueva, 
rala, 3 cuartos, comedor al fondo, ser-
vicios intercalados cuarto y servicios 
para criados en $18.000. Ajpistad 85. 
Rev l l l a . 
CON $125 D E C O N T A D O Y 
$14.50 3 l mes vendo varias parcelas 
de 7 por 29 varas a pagar a plazos; 
a dos cuadras de la Calzada de J . del 
Monte, punto alio y sano con alean-1 
tarillado, calles, etc. VUlavicencio. ¡ 
C O M I S I O N E S D E L O N J A 
Por asuntos que exp l i ca ró a quien sa 
interese, traspaso m i negocio de comi-
siones establecido hace nn a ñ o ; e s t á en 
marcha y cuenta con n ú m e r o regula r 
de Igualas de comerciantes del Inte-
r i o r ; los gastos del negocio son muy 
••educidos. D i r ig i r s e a l Apartado 2245. 
Habana. 
44^46 5 dh. 
R A M O N R E V I L L A 
"\ endo P a n a d e r í a y V í v e r e s . Buen ne-
|goclo. Amis tad 85. 
RAMOPHREVÍLLA 
! V.;ndo var ios cafés entre .^llos uno con 
|restaurant en $8.000. Oran negocio. 




Acepilladora marca "Lañe'* de 24 pul-
gadas npr doce de rodillo seccional, 
lecho movible con contramarcha com-
pleta. Precio de reealo. Véalo en 
O'Reilly No. 2, Campbell. 
. 43903 ^22 Nbre. 
P A N A D E R O S 
Se venden dos amasadoras e s p a ñ o l a s ¡ 
de tres sacos y medio de cabida. In fo r - ! 
mes: Obrapía, ?5. P a n a d e r í a L a Fa-
ma. 
40911 23 Nov. 
E S T A B L E -
C A S A S B A R A T A S . A P R O V E C H A D es-
ta oportunidad de m a m p o s t e r í a frente j 
a doble l í n e a de carritos, punto muy | 
sano desde donde se contempla el m á s 
hermoso panorama de nuestras playas 
y se respira un aire pu r í s imo , se ven-
den con 600 de contado, varias casitas 
de sala, saleta, tres cuartos y b a ñ o i n - ' 
tercalado pudiendo amort izar el capi tal 
con 20 pesos mensuales y un 6 por 
cieto de i n t e r é s . Pudiendo entregar las 
cantidades que quiera para su a m o r t l -
i. zac ión , todas e s t án ganando un buen 
ajlquiler. Tengo .otras m á s de 2600 pe-
Sos, otra de 5,000 pesos1, otra de 1,300 
o t ra de 9,500 muy cómoda y con gara-
ge, para dos m á q u i n a s y Cerquita del 
Conde Rivero, é s t a se da con 4,500 de 
contado y reconocer una hipoteca de 
5,000 al 8 por ciento, pues vale 11,000 
pesos. C. S u á r e z . Callo 14 y 15 de A l -
mendares . 
4 4 443 26 Nov 
C A S A D E DOS P L A N T A S , $12 .500 
L u vendo a media cuadra de Carlos I I I 
m.eva; gana $120.00; aproveche esta 
opor tun id rd ; e s t á acabada de fabricar. 
A r r o j o . Pelascoaln 50. Las Tres B B B . 
44377 22 nov . 
C A S A E N C A S T I L L O 
Vendo una casa en la calle Casti l lo de 
Cr i s t ina a Monte, moderna (̂ e sala, sa-
leta, dos habitaciones, buen baño, pa-
t io y t raspa t io . Precio 5,500 pesos. I n -
fo rman : V id r i e r a Teatro W i i s o n . Te l é -
fono A-2319. 
44310 22 Nov. 
V I B O R A 
Vendo varias casas de 5, 6, 7, 8, 9 y 10 
m4l pesos y una casa d^s plantas con 
14 cuartos al fondo, toda de hierro y 
cemento, renta $220.00 coa un solar de 
300 metros al lado en $25.000. Rev i l l a . 
43428 . 22 nov. 
E N S A N T A F E L I C I A 
Vendo una casa de por ta l , sala, saleta, 
3 habitaciones, buenos servicios, patio 
y t raspatio y preparada para a l tos . 
Precio 4,500 pesos. I n fo rman : Vidr ie ra 
Teatro W i i s o n . Te léfono A-2319. 
44310 22 Nov. 
C A S A E N F I N L A Y 
Vendo una hermosa casa en l a calle 
F i n l a y a una cuadra de Bel^ascoaín, de 
7 por 35 con sala, saleta, cuatro habi-
taciones, comedor al fondo, servicio de 
criados, b a ñ o s modernos, cocinas de 
ca rbón y gas. aparatos de agua calien-
te y todo lo que pueda apetecer el buen 
gusto de una fami l i a , es de construc-
ción moderna y de dos p lantas . Precio 
regalada 22,000 pesos. I n f o r m a n : V i -
driera Teatro W i i s o n . Te lé fono A-2319 
44310 22 Nov. 
PIiANOE. F A B R I C A C I O N G R A T I S . SO-
lo cobramos d i recc ión f acu l t a t i va . 
Betancourt . Cuba, 4. M-i;o56. 
4291ü 8 Dbre. 
B. CORDOVA 
Vende casas de centro y es-
quinas, fincas rústicas, para 
recreo y toda clase de culti-
vos. Hipotecas, cualquiera 
cantidad, al tipo más bajo de 
plaza. 
Monserrate, 39. Telf. A-8900. 
5367 Ind 10 jl. 
MANZANA D E T E R R E N O CON 
C H U C H O D E F E R R O C A R R I L 
So vende una manzana de terreno con 
chucho de fe ro rca r r i l muy cerca de la 
calzada de L u y a n ó , en el Reparto Ba-
t i s t a . T a m b i é n se venden otros lotes de I 
terreno propios para taller de maderas 
ó cualquier otra indus t r i a . I n fo rma : j 
Jorge Bat i s ta . Calle F, entre 11 y 12, | 
en el mismo Reparto. Te léfono 1-2229. 
44120 ~z\ N o v . 
B O D E G A E N C A N G A 
Fn $2,000 bodega en la Calzada de la 
V,bqra, .^ola en esquina, buen contra-
jo, t a s a c i ó n ; vale m á s de lo que se pide; 
se vende por enfermedad del dueño. F i -
guras 73. A-6021. Manuel L l e n í n . 
44466 30 nov. 
Vondo una por enfermedad del dueño 
con buena m ^ r c h a n t e r í a en $400.00. 
Revi l l a . Amis tad 85, C a t é . 
S O L A R E S A P L A Z O S 
i En el Reparto más cerca de la Haba-; 
| na, con doble vía de comunicación 
¡ alcantariíiado y agua. Se venden so-i 
¡laecs a píazos y al contado en el Re-' 
¡ parto Batista. Informa Jorge Balis-
¡ta, calle E entre 11 y 12 en el mismo! 
Reparto, Teléfono 1-2229. 
44120 24 Nbre. 
B O D E G A , V E N D O E N 2,750 P E S O S 
con 1,300 al contado, tiene m á s de mer-
c a n c í a s , mucho contrato y poco a lqu i -
ler . In formes ; Plaza del Vapor, n ú -
mero 6, por Reina, no t ra to con palu-
cheros, si no son serios no se presen-
ten. Domingo Cuevas. 
44424 23 Nov. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
Una de las mejores de la Habana y 
varias m á s ; todas sin pretensiones. Re-
v i l l a . Amis t ad 85, c a f é . 
H O T E L 
E l m á s acreditado y el m á s elegante 
de la Habana. Rev i l l a . 
43428 22 nov . 
C0J4PBO CASA S I N I N T E R V E N C I O N 
corredores, dos plantas de 15 a 16.000 
oamo Belascoaín o M a l e c ó n . Jo sé 
,¡1námlez- F e r r e t e r í a . ^li^TO 30 N o y . 
CASITA I N D E P E N D I E N T E 
^wa,*Ítacionos 0011 ^ a ' c ó n e interiores, 
«nt s para mat r imonio . Se desea 
fm1LeS(1Ulna do 20 a 25 m i l posos. I n -
nm- -ÍV Sr- Gradea Veranes. Maloja, 
|P3607 24 Nov. _ 
EN NEPTUNO 
^seo comprar uña casa en esta calle 
Í|0« «o pase de $GO,000. Escriban al 
|l»artado 491. Habana. 
p. 30 d lo . 
C A L Z A D A DE CONCHA 
Vendo ; í ran edificio, cons t rucc ión de 
hierro y concreto, compuesto de 16 ca-
sis , una de ellas dedicada a es tab lec í -1 
miento . Renta anual $5.400. Precio co-
mo barate, $45.000. Informes: Belas-
ccain 54. altos da 9 a 11 y de 1 a 5. 
entre Zanja y Salud. A0516. 
_ i i357 22 nov . I 
V E N D O DOS ESQUINAS 
Una en Neptuno y otro en la calle del 
A v e s t c r á n ; é s t a la doy en $9.000, que i 
la regalo; el bodeguero corre con la 
c i sa que tiene al lado y paga $90.00 | 
en un solo recibo. A r r o j o . Be l a scoa ín 
N o . 50. Las Tres B B B . 
44377 22 nov. 
G R A N C A S A 
Vendo en la calle Gervasio, una esp lén-
dida casa de dos plantas con sala, sa-
leta, cuatro habitaciones, b a ñ o inmejo-
rable, comedor a l fondo, cuarto y ser-
vicio de criados, cocinas de gas. cie-
los rasos decorados y paredes estuca-
das, e s t á cerca de Concordia. .Precio 
28,000 pesos. In fo rman : V id r i e r a Tea-
t ro "Wiison^ Te lé fono A-2319. 
44310 22 Nov. 
V E N D O CASA CON P O R T A L . SAJiA, 
sa'eta, cuatro cuartos, patio, gran tras-
patio, servicio moderno en 1,200 pesos 
dejando en el terreno 200 que hay da-
do. 16 y Dolores. 
44121 ' 25 Nov . 
200 CASAS E N V E N T A E N T O D o l T í o s 
barrios de la Habana, chicas y gran-
des, cerca B e l a s c o a í n dos plantas 
10,500 p e s ó s junto a Monte, dos plantas 
"10 cuartos 7,5(10 
asas en ganpu. 
in ta Teresa É . 
a 2 y de 6 a 9 
27 Nov. 
VENDO EN E l i R E P A R T O E L P O R -
venir, frente a los Canarios, A r r o y o [ 
Apolo, a plazos, solares y casas. Clau-
dio AguHar en el mismo Reparto. M -
V I D R I E R A D E D U L C E S S E V E N D E 
una con cuatro a ñ o s de contrato, hace 
buena venta y se da en p roporc ión por 
desavenencia de socios. Fmeterio Ro-
d r í g u e z . B e l a s c o a í n y Concordia. Café. 
44448 24 Nov. 
NO P A G U E R E G A L I A S 
Se vendo Un a ln iucén do. v íve res , acre-
ditado y con algunos añr>3 de estable-
cido en punto c é n t r i c o de la Habana; 
tiene contrato largo y no paga a lqu i -
ler; vende de 9 a 10 m i l pagos mensua-
les. Precio: ?8.000. I n f o r m a n : Figuras 
.Vo. 78. Teléfono A-6021. Manuel L l e -
RESTAURANT SE VENDE POR DOS 
m i l pesos, situado en el punto m á s cén-
t r ico de la Habana, muy buena clien-
tela, buen contrato, por ausentarse su 
dueño del p a í s . Entenderse directa-
mente con señor Cisneros. Amistad. 
02. Te léfono A-3651, que es el encar-
gado de la venta. 
44392 ,26 Nov. 
S E V E N D E UNA G R A N B O D E G A sola 
| en esquina, muy cantinera, tiene a su 
alrededor m á s de ochenta famil ias , y 
i frente a calzada de doble t r a n v í a , gran 
cruce, y con cinco a ñ o s de contrato, no 
teñe competencia en m á s de ocho cua-
I dras, este es un buen negocio como hav 
• pocos. Su dueño tiene otros negocios 
i de m á s importancia que atender. I n -
forma: J . S u á r e z . Calle 14 y 15. A l -
mendares . 
44443 26 Nov. 
30 nov 
13,500 pesos, otra 
pesos y otras muel 
In fo rma : Rodrigue; 
Teléfono 1-3191, de 
noche. 
VENDO SOLARES Y CASAS A PLA-
ZOS en el Reparto Almendares y vanos 
chalets de dis t in tos tip^ts a plazos cer-
ca del Hotel Almendares; G. Forcade. 
Obispo, 63. M-6921. 
44125 23 Nov. 
SAN M I G U E L 
Vc-ndo oasa de 6 por 14, medida espe-
c i a l . Precio $8.000. Informes Belas-
coa ín 54, altos, entre Zanja y Salud. 
A-051fi. 
44357 22 nov. 
S E V E N D E U N A B U E N A P R O P 1 E -
dad, c é n t r i c a , f ab r i cac ión de primera, 
renta 455 pesos; precio 40,000 pesos, 
t rato di recto . Su dueño : Crist ina, 27 y 
medio, tramo comprendido de Angeles 
a Prado, a Zu lue ta . 
44652 v 24 Nov 
V E N D O E N SAN MARIANO CON SA-
la, saleta, dos cuartos, baño, cocina y 
entresuelos independienten; gana 55 pe-
sos. Precio 4,500 pesos. Su d u e ñ o : 
Tarke . San Mariano, 113, entre Porve-
n i r y Armas, de 1 a 5. 
44122 24 Nov. 
GANGA. E S Q U I N A A 
3;e y Avellaneda. V I 
51.29. Contado o plaz 
LasueriK.ia entre Gelal 
da, brisa. 15.33 por 51 





V E N D O B O D E G A D E N T R O D E L A 
antisua Habana en $5.500. con $4.000 
c< ntado, 6 a ñ o s contrato, n© pago a l -
quiler $35.00 diarios ven í a , todo can-
t i n a . Cuenya. Monte y Cienfuegos. 
bedega. 
4 4 535 28 nov. 
T I E N D A D E S E D E R I A Y QUINCA-
11a, 50 a ñ o s establecida, se vende por 
^2.000. buen punto, inmt iorab le local 
y contra to . I n fo rman : Bernaza 47, a l -
tos, de 7 a 8 y de 12 a 2. S. Lizondo. 
44531 5 db. 
S E V E N D E U N A B U E N A P R O F X E -
dad en J e s ú a del Monte, bien situada, 
buen'i f a b r i c a c i ó n . Renta 750 pesos; 
precio, 70,000 pesos, trato directo. Su 
d u e ñ o : Crist ina, 27 y medio. 
44052 24 Nov. 
M A N U E L L L E N I N 
ET D I A R I O DE L A M A R 1 X A ss com-
place en recomendar a este acreditado 
corredor. Compra y vende casas, sola-
res y establecimientos. Tiene inmejo-
rables ref ftrencja.s. Domici l io y oficina. 
Figuras 78, cerca de Monte. Te léfono 
A-6021, de las once• en adelante. 
43418 £3 Nbre. 
C A L Z A D A D E CONCHA 
F n esta Calzada vendo 5000 metros del 
terreno propio para a l m a c é n de maderas i 
•-i otra industr ia , a 7 pesos metro, ¡o jo! ] 
que vale a 15 pesos. R e v i l l a . Amis t ad i 
En la Calzada del Monte, vendo un 
gran establecimiento con existencia o 
sin ella; no hay que dar regalía. Se-
ñor Fuentes, M-9372. 
Se traspasan ios derechos de un lu-
joso estbalecimiento en un preferente 
lugar con hermosas vitrinas de expo-
sición. Informan en Neptuno 38. . . , 
44300 24 Nov. 
CANTINA D E B E B I D A S 
La vendo porque tango que embarcar 
para México, por la muerte de un her-
mano, 'jomo lo d e m o s t r a r é ; me cos tó 
$6.000 y la doy por $2.500 que los t ie-
ne de enseres y m e r c a n c í a . A r r o j o . 
B.-.'lascoain 50. ' 
44377 y¿ nov . 
44486 23 nov 
4 3 S1 4 24 Nbre. 
B U E N A V I S T A 
COMPRO C A S A S Y S O L A R E S 
;E<Jlarn casas y solares y contratos de 
"tai6 Url-"anizados; no p e g a r á corre-
'IWe^a ^ ' ^ d o r , fac i l i to dinero en h i -
«erva ^ . ^ d i c o in t e r é s , rapidez y r e 
•'ilem; Fleuras 78. A.-C021. Manuel 
22 Nbr 
A>ndo casa de esquina que mide 8 por 
22 1|2, alquilada a tres establecimien-
tos; c a r n i c e r í a , b a r b e r í a y puesto de 
f ru t a s . Renta segura $55.00. Precio: 
?5.500. Informes Belaso^üin 54, altos, 
entre Zanja y Salud. A-0516. 
44357 22 nov. 
SAN JOSE 
$};00n 1)15 CONTADO Y R E C O N O C E R 
•-«l' pp en Primera bipoteca si- vendo en 
Vendo esquina, dos plantas, alquilada 
a bodega.- I n f o r m a n : Be la scoa ín 64, 
altos, entre Zanja y Salud A-0516. 
44357 22 nov. 
^r ":" p 1 
la c/u11;10 1^I'*''"anza, una 
t r o r ^ f * ' c a s a m ; " W a nue 
arhn'iJr a y cuatro cuarto.-
K i i l m t ^ ' costo $:!.r.()(J. m 





H E R M O S O C H A L E T 
Vendo en el Reparto Almendares, con-
' i n u a c i ó n del Vedado; da frente a la 
drible l inca; mide 800 varas, de esqui-
na. Info-mes Belascoain 54 altos, de 
0 a 11 y de 1 a 5. T e l . A-0516. 
44357 22 nov . 
I N F A N T A 
g ^ p - — » ^ . . 24 Nov. 
^!500 ^ CON,-rADO Y RECONOCER 
of.>-o v,em'e <•"«*:» moderna do eita-
-MoiUe j V la C'l^Kla de .leSÚS de] 
Cilladn' '. 'ios enanos, Laño inte.r-
^amnJ, / ,V( 'Ul : i í - . 'mo de conuulu casa 
Hoía ¿n < a la Ampl i ac ión d e ' i l . n-
í-^as ' -Si1'1108 .'^u'irex. Indusir ia v A n i -
12 y dP n lcó,a' no corredores, de 9 a 
44564 1' • rn • 
J y J ^ p p - — :i_?' 'ni,L 
^ a m p o 0 V ? r ^ A S A , A U N A CUADRA~d 
^onab-g r,̂ . e,-n la P'"lmera oferta r; 
WIücV,»'."0 quiero perder el tiemno ce 
Vendo una casa dos pisos, buena ren-
ta, $80.00 los bajos y $90.00 los altos. 
Informat i Be l a scoa ín 54. altos, entre 
Valija y Salud, de 9 a 11 y de 1 a 6. 
A-051.fl. 
4 4357 22 nov. 
G E R V A S I O 
-^arr,^0 ^ CAS   TI   del 
nn ' •a rl " f i a-
,f*1Uche'r1í<5 Q i.er  r r l ti p  on 
os. a . de Pablos, Luz , 24, ba-jos. 
4439: 
GXngT̂  " - 25 Nov. 
Í5üna ca^fa GUANA3ACOA S E ven. 
fónrr, e 8 metros de frente por 
P^edor v 0t^COn dos ventanas, sala. 
aS; EVi 900 n i ! cuaXt0S y su buen pa-
Í000 Peso, P1^S-10tra m á s ^ a n d e en 
í?8 y si dirpot. 0 se ti"ata con corredo-
f0Selio dP v a 7 í e n t e con el comprador. 
- 4 ^ 5 GuanabaecoaSanta Ana' 29" ^ 
' 24 Nov 
Vendo una preciosa casa, nueva; mide 
mide 5.70 por 22; dos pisos, buena ren-
t a . Informes: Belascoain 54, altos en-
ire .Zanja y Salud. A-0516. 
44357 22 nov. 
V E D A D O , E S Q U I N A 
! Vendo casa de esquina en la calle 13, 
Imide 750 metros . Precio a $40.00 te-
i i reno y f a b r i c a c i ó n . Informes Belas-
icoain 54, altos entre Salud y Zanja . 
A-0516. 
44357 22 nov. 
V E N D O E N I . A C A I . D E 2, L I N D O 
chalet decorado a todo lujo, j a rd ín , 
sala, cuatro habitaciones, s a lón d¡g co-
mer lu jos í s imo , traspatio, t i l t imo pre-
cio $24.000 pesos, solar completo, ca-
lle 13, donde se vende a 20 pesos a 14 
pesos el metro, casa Manrique, dos 
cuadras de San L á z a r o , dos plantas 
nuevas "¡6,000 pesos, Gervasio 1 planta 
nueva, linda casa dos cuadras de San 
L á z a r o 12,000 pesos, Lealtad, nueva sa-
la y 3 cuartos $6,500, Rayo casa de dos 
plantas los bajos ron comercio y con-
t ra to 8 a ñ o s , renta 210 pesos; precio 
t i l t imo 27,000 vesos. I n f o r m a : Suá rez 
Zanja. 42. Te léfono M-3421, estoy el 
domingo. 
44106 28 Nov. 
SE V E N D E EN I iA CAZiIiE M A C E D O -
nía. Reparto Betancourt, una buena 
propiedad. Renta 6S pesos. Precio 
5,600 pesos. Tra to directo'. Su dueño : 
Cr is t ina 27 y medio. 
44052 24 Nov. 
Esquina de dos plantas, antiguas, con 
comercio, cerca del Parque Martí; mi-
de 9x30 metros, superficie total 270 
metros; como negocio para usled se 
da en $16,000; último precio. Marín 
y Hermo. Belascoain 17. Tel. A-5817. 
44062 22 nov. 
E N A M A R G U R A 
se vende una gran casa, quizás la 
única en la Habana con frente a 
dos calles y una superficie de 690 
metros, propia para establecimien-
to o a l m a c é n . Informa: G. del 
Monte. Habana, 82 . 
p. 30 d lo . 
V E N D O PARCELAS E N SANTOS S u á - í 
roz, de !) por 27. 10 por 30, 20 por 10 
étQ., a plazos y al contado, urzaniza-
das, agua y t r a n v í a . G. Forcade. Obis- ! 
po, 63. M-6921. 
44125 23 Nov. 
E M I L I O PRATS Co. 
Anfuitecios Constructores. Proyectos 
y presupuesto gratis. Para toda clase 
de construcciones. No cobramos nada 
adelantado. Teléfono 1-4493. 
41969 1 Dic. 
Se vende, sin intervención de corre-
dor, o fe alquila la hermosa casa aca-
bada de construir en Avenida Serra-
no, esquina a Enamorados, acera de 
la brisa, tiene garage para tres má-
quinas. Informa el señor Arnedo en 
Habana No. 58. 
43928 25 Nbre. 
O.iIÍqT • 2 4 Nov 
fe00 0h°° DE C O N T A D O " V 
•h ^ calleP t>¿ ' ^ vendo una casa 
,^,/al2ada cu éTre/> a dos cuadras de 
0 . t a de DortlI1esús del Monte, con,-
6aHt0!3' l^fto ^ V ' •^Ia- saleta, tres 
0--- Informa T r i ^ a d o ' p?ltio y tras-44o7l ma- Teléfono 1-2372. 
" i N o v . 
A G U A C A T E 
Vendo casa, dos plantas, c r e a del Pa-
lacio; da buena renta; precio $17,000. 
Informes: Belascoain 54 altos entre 
Zanja y Salud. T e l . A - 0 M 6 . 
44357 22 nov. 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Se vende en condiciones ventajosas pa-
ra el comprador una casa de mam-
p o s t e r í a situada en Palatino, 35, con 
un terrenc al fondo de 1,500 varas apro-
ximadamente. Precio b a r a t í s i m o . I n -
forma a todas horas: &. Benejam. I n -
dus t r ia 124. Te lé fono A-5647. 
C8964 10d-18 
ATENCION: 
Comerciantes y Propietavios. Me hago 
cargo de toda clase de trabajo de 
construcción, reparación y reformas, 
tanto en la Habana como en cualquier 
o*rc lugar. Especialidad en reformas 
de frente de calle, puerta metálicas y 
vitrinas. Garantizo mi trabajo y el 
cumplimiento de mi contrato, me en-
cargo de planos, de presupuesto y ges-
íino las licencia. Juan de Dis Cobo, 
Crespo No. 28. Teléfono A-7935. 
42867 9 Dbre. 
T E R R E N O S A UNA CUADRA DE I N -
fanta . vendo lotes de 0 metros por 22 
y on ' l a calle Subirana, esquina a Pe-
ña lver , 6 metros por 22 y 'otes de 13 
metros por 40 propios para naves y 
vpndo lotes de 1200 metros de Infanta , 
Carlos Tercero y B e l a s c o a í n y una na-
ve do íSC metros de a-otea. Jul io Ci l . 
Te lófono 1-7789. 
42221 27 Dbre 
S7Í VENDE CERCA. DEL NUEVO 
FronVin, un solar a 35 pesos metro con 
fabricf-.ción, renta doscientos pesos, m i -
de 18 por 32, pueden reconocar parte, 
t ra to directo con compradores, su due-
ño : Sar. Jo sé . 138, garage. Domenico. 
41456 28 N o v . 
V E N T A D E B O D E G A S Y C A F E S 
de todos precios a l contado y a plazos 
cómodos y sin sobreprecio en los nego-
cios;, puramente a ba.se de honradez; 
2fi anos de p r á c t i c a en los negocios; 
soy el decano de los corredores; ten-
go m á s de m i l bodegas en venta y 200 
ca fés y vidrierus de tabaco de d i s t in -
tos precios. I n f o r m a n : Zanja y Belas-
i'oaín, café , Adol fo Carneado, Te lé fo-
no M-9131!. 
raTA U R G E N T E 
de un café casi regalado en la Habana 
víp;h. vende $300 diarios en $18,000; 
seis a ñ o s de contra to . In fo rman Ado l -
fo Carneado. Zanja y B e l a s c o a í n . Ca-
fé, a todas horas. 
G . D E L M O N T E 
Notario Comercial. Solares en el Ve-
dado. Dinero en Hipotecas. Habana 82 
Teléfono A-2474. 
p. 30 d lo. 
VÍBORA 
.-e'.s solares en la misma manzana a 
| una cuadra del paradero con frente a 
¡("alzada y a las calles Acosta y Agus-
I t ina, en un to ta l de 3 .(¡S4 metros, se 
Ivijndfi todo el Iota o por solares. J o s é 
I B . Fernandez. Aguiar No . 10U. Te lé -
iroi-.o A-:i305. 
43452 29 nov . 
S E V E N D E U N A CASA E N I i A CA-
l le Revilla^igedo, 30. de dos plantas y 
moderna c o n s t r u c c i ó n con 3 posesio-
nes cada planta, se ds en p r o p o r c i ó n 
Para informes en la misma y sin corre-
dores . 
43713 24 Nov. 
S E V E N D E E N l i A A V E N I D A DE X.A 
P.epública, 364, se admiten proposicio-
nes para adquir i r un j a rd ín acredita-
do en la mejor sociedad, por tener su 
dueño que atender a otros negocios. 
43987 23 Nov. 
AMPLIACION DE MENDOZA, CALLE 
San. Mariano, parte alta, vendo a pla-
zos un buen solar, t a m b i é n tengo cer-
ca d(M cine Méndez y de los parques 
G. Forcade. Obsipo, 63. M-6921 
44125 23 Ñov . 
U N BUEN NEGOCIO 
Vendo seis bodegas a m i l pesos cada 
una. solas en esquina y en la Habana. 
I n fo rma ; Adolfo Carneado. Zanja y 
Be la scoa ín , c a f é . 
u r g e n t T v e n t a 
de una vidr iera de tabacos y cigarros, 
en la mejor esquina de la Habana, sie-
te a ñ o s de contrato y $30 de alquiler 
y vende $45 todos los d í a s . Precio 
$3.000. In fo rma : A . Carneado, Zanja y 
B e l a s c o a í n . c a f é . 
BODEGA EN C A L Z A D A , $12 ,00f 
Vendo tina que deja m i l pesos al mes 
de u t i ' i d a d ; Tiene casa para famil ia v 
no paga alquiler y otra en $8,000 que 
vende de cantina y tabacos $40; y ofrpá 
$40 de v íve re s qu hacen un total fie 
$80 al d í a . I n f o r m a ; Adolfo Campado 
Zanja y Be la scoa ín , c a f é . 
C A F E DE O P O R T U N I D A D 
Vendo uno en $11.000 en 'gran esquina 
y en el centro de la Habana; vende 
$100 de cantina y se deja la mitad en 
¡ p a g a r é s a pagar en plazos cómodos j u -
ra el comprador. Carneado, Zanja y 
Be la scoa ín . c a f é . 
S E V E N D E CASA D E H U E S P E D E S 
con 10 habitaciones, toda^s amuebladas 
y en un punto inmejorable; precio arre-
glado. I n fo rman bodega de Consulado 
y Col6n. 
44343 22 nov. 
V E N D O B O D E G A E N L A H A B A N A , 
yran esquina de t r á f i co , rnuy cantine-
ra, local para fami l ia , alquiler $20.00, 
buen contrato en $5.000; Í3 .000 de con-
tado. Informes: T e l . I-286S. 
44143 25 nov . 
V E N D O V I D R I E R A T A B A C O S , QUIWÑ 
calla, billetes en | 2 . 0 0 Ü ; vende 2o a 40 
pesos; es ganga. Venga a ver la . Her-
n á n d e z . Acosta 88. M-8tí27. 
__i4_202 24 nov . 
V E N D O C A P E P A R A DOS SOCIOS E N 
*2.000; te garantiza venta de $35,00 
oí, adelante y necesito sccio para una 
fonda coa $800.0.. H e r n á n d e z . Acosta 
Í8-. M-8tí27. 
44202 24 nov. 
A T E N C I O N . S E V E N D E P O R NO PO-
der atenderla su dueño una v id r ie ra 
de tabacos y cigarros con quincalla 
bien si tuada. R a z ó n : Dragones 7 
44046 l^Dbre . 
S E V E N D E U N G A R A J E CON B U E N 
storage y venta de accesorios bien s i -
tuado. J o s é de San M a r t í n , antes San 
J o s é y Aramburo, bodega. 
44051 24 Nov, 
R U S T I C A S 
SE VENDE EN LO MEJOR DEL RE-
parto Santos Suá rez , Santa Irene y F l o -
res, un cbalet de dos plantas . Informan | 
en el mismo de 1 p . m . a 5 p. m . 
43876 29 Nov. 
SB 7r.NZ»E O A L Q U I L A EN SANTOS 
Suárez , la casa Zapotes, 65. entre D i j -
rege y San Jul io, consta de' portal , sa-
la, oaiCt^-. tres cuartos, b a ñ o interca-
lado, comedor, cocina, traspatio y ser-
vicio para criados. I n fo rman : Depar-
tamento No. 8. Campanario 66. De 9 
a. m . a 12. Precio 9.000 pesos, tiene 
hipoteca de 4,0ü0 pesos, 
43405 27 Nov. 
S O l A R g S Í E R M 0 S 
S E V E N D E U N S O L A R E N B U E N A -
vista en buen lugar se da a plazos o en 
cambif) de otra cosa, informes: Gerva-
sio, 68. Teléfono M-7875. Su d u e ñ o . 
Mide 14 y medio por 47 y media varas. 
44257 23 N o v . 
S E V E N D E U N A P I N C A D B 9 C A B A -
l l e réas , ó sembradas do caña, media 
(wballet-ra de naranjos, hay mucha agua, 
propia para cul t ivos menores, pa ra m á s 
informes Manzana de Gómez 211. Ma-
nuel P i ñ o l . 
43954 23 nov. 
BUEN NEGOCIO. VENDO M I BODE-
ga y casa de comidas por asuntos que 
ie diré al comprador, véalo, es buen 
negocio t amb ién vendo solo la bodega, 
t rato directo, no quiero curiosos. Je-
Sflf .Mjpía , 76, bodega. A n d r é s . 
^ 0 . : Í _ _ 23 Nov 
i QUIERE Ü D . E S T A B L E C E R S E ? 
Se vende un establecimiento de v í v e -
r-s- en la Habana, 20 a ñ o s de establecido 
o,-, gran venta, eon'.rato largo, no paga 
o ^ T , rreel0 ?M00: r,uefle pai te del dinero. Informes Emi l io Fer-
aJ™í& ]Bela-SCÍ,ain 123. " íe l . M-S750. 
_ '!-i!>o9 _ 2 5 nov. 
SE VENDE UNA BODEGA E n " b U e Ñ 
barrio, tiene buena renta, se da bara-
ta . Para informes en Maloja, 187 mo-
derno. • "1U 
' 22 Nov. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Cuatro bodegas, a 4 y 5 ,000 DeSOS i l n £ ran neeocio en lo mejor de la Ha-
ll .ana en 1300 pesos. Rev i l l a . Amis tad 
¡ n ú m e r o 85. Cafó. 
24 Nbre . 
V E N D O A C C I O N P I N C A EN CALZA-
da a 9 k i l ó m e t r o s de Habana, es tá pre-
parada para v a q u e r í a , nene grandes 
siembras de mi l lo , hierba del paral , 
ma íz y boniatos, palmar r ío y casa', 
es buena finca, tanto, para crianza co-
mo para cu l t ivo , precio sin animales 
700 peses, con bueyes y aperos 900 pe-
sos. J . Díaz Minchero. Caser ío V i l l a 
M^ría, bodega, el contrato es de 4 a ñ o s , 
la renta cuarenta pesos mensual. 
44119 25 Nov. 
Vendo cuatro bodegas solas en esqui-
na con casa para f a m i l i a ; la mitad de 
contado y el resto a plazos cómodos 
A . Carneado, Zanja y Be lascoa ín , c a f é . 
E S Q U I N A C O N B O D E G A 
Vendo una esquina: tiene bodega^'en 
$5.500; e s t á preparada para altos y t ie -
ne ya un metro fabricado de c a n t e r í a -
es punto alto, lo mejor de la Víbora ' 
A . Carneado. Zanja y Be la scoa ín . café . 
DOS E S Q U I N A S 
Das dos sirven para bedega; una tiene 
m u e b l e r í a y es de dos plantas v una ca-
sa por estrenar en $5,i 00. Cambio una 
esquina ton casa f ab r i c ida por una bo-
dega. 15 por 48. Zanja y B e l a s c o a í n . 
Adclfo Carneado, c a f é . 
44442 28 Nov. 
B A R B E R O S . V E N D O UNA POCO AL-
quiler, contrato poco dinero. In forma" 
Mer ino . Santa E m i l i a y Flores SanI 
tos S u á r e z . ' 
43553 27 Nov. 
C o m p r a y V e n t a d e C r é d i t o s 
C H E Q U E S ESPAÑOL y N A C I O N A L 
Compro t a m b i é n las letras o giros y 
libretas j cheques del campo. Los pago 
a l mismo precio. Compro cualquier 
cantidad. Hago el negocio en el acto 
contra e lec t ivo . Manzana de Gómez 
2 t 1 . Manuel P i ñ o l . « v « i o * 
43963 5 dbre. 
N o v i e m b r e 2 2 d e 1 9 2 3 c e n t a v o s 
C R O N I C A S F L 0 R 1 D A N A Í M LOS JUZGADOS D N N S T R U C C I O r ™ S U ! S 0 6 I E D f l D E S _ E S P f l N 0 L í l § 
Cayo Hueso, Nov. 7. iy Alfredo Mendoza. Alto: Enrique Men 
•MTTSICAI. . . i i M U S I C A l . . . doza; la.Tiael Ram¡rez; Ptephen Whal 
Como r o m p r o b a c i ó l a uno de nuestros | ion; Wm. Roberts; Gerald I.loycl y ¿ ^ ^ ¿ ^ J Í ^ J "que To¡"s'eño" 
conceptos emitidos en anteriores Cr6-¡ tavo Ayala. Contrabajo: Perfecto A y a - , ^ Ríog u e ñ o s ^ bo 
--1 •- ^ — ' — Paul Robert. Barí tono: A.1 
por P O L I C I A N A C I O N A L 
ricas, relativos a la animación ,que se !a. 
rs tá notando en lo» habitantes de esta S. Cavinet. Trombón: Harold Pinder ^ Fernan( lo Lorenzo. 7 
ciudad; nos complacemos hoy en dar i Cleveland Saunders y J J . Kirschem p ^ de ?275 05 
-la noticia, de que muy pronto tendré- burm. Bajo: Mariano Cabresra y Geor-1 oncepto 
mos una gran banda do mús ica inte- ge Knowies. Saxophone: Burt Qulnn. | yéndido^-el establecimiento a los se 
grada por casi todos los tlementos ^ M „ T . „ ariT ^ T_AS T M g I flores M. Gaicolea y Hermano, Jü 
rando ante Notario no tener deudas 
P E R J U R I O CXJíVlERt'IAL I que había cuentas 
El doctor Salvador García Ramos, valor de $125. , 
vecino de Agular 38, ha denunciado ', Agrega el denunciante que los ne- X U E V A E S T A C I O N E N "LOS P I -
gocios marcharon mal^ y Pérez que x o s „ ^ ^MBULÍAXCIAS Y CA-
en la sociedad sólo aportaba el co- AfTÍVVF« 41 «Towvioin T>P T,A 
nocimiento que tenía del negocio, se : ^ O N E S A L S E R M O I O L A 
negó desde el primer día a trabajar, , P O L I C I A 
con lo cu.il lo ha perjudicado, es- i " . , A 'i 
de mercanc ías , y que han I tafándolo al mismo tiempo, 
dega del central "Toledo", adeudan 
LAS OBRAS P A R A L A CASA DE LOS ABECEDARIOS 
M U Y A D E L A N T A D A S . — E L CIRCULO P R A V I A N O . _ plAfi 
MIERCOLES E N S A Y A R A L A E S T U D I A N T I N A DE LA J l i 1 
V E N T U D A S T U R I A N A . — L A C A N D I D A T U R A DE 
J U A N DE L A PUENTE. N O T A B L E OPERA-
CION E F E C T U A D A EN L A B A L E A R . 
per muchos años, han venido ejercien 
do el arte musical en Key West, pero 
individualmente y muy pocas veces 
colectivamente. Músicos que en su ma-
•vorla son profesores, no obstante, y sin 
que .hayamos encontrado nunca una ex-
plicación para ello, jamá.s han podido 
permanecer m á s de seis o siete meses 
organizados. 
E n Cayo Hueso siempre ha habido 
KfTLIiA 2¡N E l . SOI.AK DE I .AS TRES 
X A S 
Cuando el ego í smo y la amblcirtn se 
despiertan en el ser humano, la her-
mandad, la fraternidad, la lealtad, etc. 
se estreUan contra el desenfreno bru-
tal dé los sentimientos mencionados. 
Eso es, a no dudarlo, lo que les viene 
aconteciendo a los hombres que en es-
buenos m ú s i c o s . E n épocas de Mr. B la - te país forman la antes poderosa, pero 
Ke, Mr. Whalton. Fitz. Pimienta, H u - | y a "parforada" ins t i tuc ión de las tres 
rrútlnief, José González Mendoza y Ka» , 
ctros se organizaron magní f i cas Ban- Mientras el Coroneí Slmmons 
, cas. que vivieron muchos años; igual 
i cubanas que americanas; pero desde 
I la de "La Libertad" --que se disolvió 
1 porque la mayor partá de sus compo-
inentes trasladaron a Cuba después 
ganizador y primer "Brujo Imperial de 
dicha Orden se concretó única y exclu-
sivamento a la organización de logias 
per todo el país , si|i darle cuentas-, a 
nadie del estado financiero del teso-
dministración, 
La sociedad Ríos y Felipe se en-
cuentra acusada en otras causas 
aná logas . 
L A CAUSA POR INJURIAS 
El 
de Ins t rucción 
FUMADERO 1>E OPIO 
estuvieron áyér m a ñ a n a el jefe de; 
la Pol icía Nacional Brigadier Pláci-
do H e r n á n d e z con su ayudante Te-¡ 
Leus vigilantes de la Sección de niente Almeida y Teniente Sorhe-
Expertos números 18, F. Pozo, 1002 gui, examinando los caballos recien-
C Gutiérrez, 1832, T. Gut ié r rez y l á ñ e n t e llegados del Norte para el 
el sargento Cándido Hernández , con- tforviclo de la Policía Nacional, 
dujeron ^sn la madrugada de ayer a ] j^oa caiballos son de gran alzada 
ha sido menor que el 
umbrado para los caballos del 
licenciado Alberto Ponce, Juez'108 asiát icos Félix Fu, d^ 22 años y ¿á precio 
strucción de la Sección Según- ' (lft e(lad Y vecino de Zanja 50; José acos t r í 
da, remi t ió ayer a l Tr ibunal Supre-1 Ij0ne, de 22 años , con domicilio en | Ejercito Nacional, 
mo la causa número 1215-923, por |Sa lud 16; paco Yong, de 31 años y El brigadier Plácido Hernández , 
in jur ia y calu.mnla, contra el señor vecino de Manrique IOS; Jone Bon, i proyecta la supres ión de la Sub Es-
Presidente de la Repúbl ica , por «s- de 26 años y de Finlay 36. y Fon j taclón de Arroyo Naranjo, oreando 
timar que es necesario ampliar el M^am' de ^ años y residente en Cam- una nueva Estación en "Los Pinos", 
ervida por la vigilancia de Ceba-
de la independencia, todas cuantas so ro ni de su sistema de 
'formaron posteriormente han "muerto todo marchó "a la caja : pero, no sa-
ál nacer'": dando por resultado que ca- Vemos si por exigencias, o por motu 
¡da vez qr.e tenemos algún acto público |propio, pues como neóf i tos no estamos 
'qu* requiere músjea. hay que prescin- ^^^2.1 g i g u e a m a t * 
que es ecesari  a pli 
procedimiento contra el acusado se-; I>anari(l 
ñor Carlos García Vélez Ministro de i Dicen los expertos que al t r a n s í - | ¡Je^ía, que t e n d r á n a su cargo la 
Cuba en Londres ' * i tar por la calle de Salud, frente a l ; vigilancia de una zona formada por 
número 16, sintieron un fuerte es-1 la de la Sub Estación citada, parte 
cándalo en el Interior de dicha ca-¡ de la que hoy pertenece a la once, 
sa y al entrar en la misma, a las i y parte de las 12 y 1S. 
tres de la madrugada, vieron a un | También han sido entregadas ya 
grupo de individuos que estaban fu- las dos nuevas ambulancias' autoraó-
nando opio, procediendo a la de- i viles y un camión para el servicio 
. t enc ión de los mismos y ocupando 'do la Policía, que serán estrenados 
cion de San Antonio de los Baños, i , , . , „ . . . . , *^ . '. . . • . 
,_ t JX_ „1.„J. , J j cachimbas, opio, etc. j el 27 de noviembre, habi&nao pues-
Los etenidos ne'garon ante el Juez ¡ to el brigadier Plácido Hennández 
EL DOMINGO 2 5 , R E A P E R T U R A DEL " P A R Q U E M U N D ^ 
(SOCIEDADES ESPAÑOLAS) 
L A CASA D E L O S A B E C E D A R I O S . , .Totóé Gómez Ideto, don José \r I 
: Angel y de (inienes no nos í f ' ^ 1 
En la acitualidad se encir&ntran mos a hacor pl elogi0 a qu^re^ 
bastante adelantadas las obras deUureedores por no e?tar al alean ' 
adaptac ión y reconstrucción que se, nuestra pluma frases qUp -
ostán llevando a cabo en la Casa dar una idoa exacta de lo n, 311 
Club de la decana entidad abeceda- presentan en todos ios órdenes ^ ^ 








La Sala de Gobierno de la Audien-
cia ha designado Juez Especial al 
doctor Juan M. Valdés , Anciano, pa-
ra que instruya la causa número 
1344-923, del Juzgado de Instruc-
'•jir de el-. o que improvisar una Ban- i — i . , wñnr MÍ"-IIP1 Ancpl 'RodrÍEüie? i v'l•v,1" 
da de a "última hora" cayas ejecucio- cha triunfal de l a Orden Par ^ " T v V o r e i ó n Presidente de la Junta! ^ G ^ r d i a . ^tie estuvier  fumando ! a dls, |>sición de a Fede rac ión de 
deian mucho que desear debido a larmente, sobre su estado financiero,!} Morejón 1 residente de la opio. i Estudiantes, esos vehículos para con-
f ^ l t a ' de cohesión y de práctica^ cuyos fondos se hacían ascender a una | Municipal de êse Té rmino . Fueron remitidos al Hospital Ca- ducir al Cementerio en las ambu-
!nt !s decimos los vientos U ^ a d a ; desde entonces empezó a E l doctor Valdés Anciano ha de- l ix to aaTc{.A lancias las comisione^ de estudian-
' ^ t á . Un iando han geminar en el á n i m o de muchos, la signado para que lo auxilien en la V I V A C ^s y en el Camióu las ofrendas í lo-
1 rales. 
están 
del iados por la, confianza ciega" yor y más importante uúclac 
Así pues, no tengo nada qué 
Poro, 'íomo 
; progresistas que 
i hecho comprender a nnestros 
i locales la necesidad imperiosa que tie-I t-c 
inen de despojarse de toda predisposi-
Icjón, y de unirse formalmente, de lo b-» 
mús icos l-nvidia al primer Brujo Imperial y el t r ami t ac ión del sumario al Secreta-
seo d- "quítate tu para ponerme yo", l ' lo señor Antonio E. Ledo y al of l -
Comenzaron los maquiavelismo^ do cial señor Raú l ' Marcuello. 
5 m á s fistos, que lograron entronizar E l Juzgado se t r a s l a d a r á hoy a 
tal división que del seno mismo de San Antonio de los Baftos. para ha-
oontrarlo les va a ocurrir lo de la F á - , " i emi ion uue ue . rerse r-artrn de la exm-P^ada eausa 
Ibula de los Galgos y los Podencos, y la InstlUictón «urgieron dos bandos, cerse cargo de la expresada causa. 
uno apoyando al Coronel Simmons y el1 
otro al Mago E v a n s . 
Dividida en dos la Orden, tarde o 
temprano, su fracaso es seguro, y los 
rebultados se comienzan a palpar de 
una manera desastrosa, como lo dé-
muestra el reciente hecho de sangre 
dos Conejos de Samaniegc. 
El pueblo necesita y quiere mús ica; 
lia necesita el Hotel Casa Marina; la 
¡necesitará el Parque Municipal, y no 
les lógico ni justo que habiendo tanto 
• buen elemento en la localidad, se ten-
ga que traer música de fuera para lle-
;-nar esa necesidad. T a l cosa la ha com-
; prendido el |taliano señor Joseph G . 
Maruci, quien ha puesto en práctica 
la organización de una gran banda, 
oncontram'.o 5a aprobación de casi to-
dos aquellos elementos más notables en 
m ú s i c a aquí radicados. 
T a asciende a veinte y cinco el n ú - l m o n s , ha requerido "guarantes" de se-
mero de Individuos que aceptan el pro-;gnridad para su persona, contra H . K . 
yecto de Maruci, que será el Director Ramsey. Brown Haward y T . .T. Mein-
de la Banda; as í mjsmo. el Ayuntamlen-| nen, altos Jefes de ^ la fracción de 
to está dispuesto a contratar dicha b a n - I E v a n s . También se dice que contra es-
da para tocar en tres conciertos sema-| te ú l t imo se ha querellado el D r . Johns-
r.ales en el Parque Municipal (Bayview j ton a nombre de varios Directores de 
P a r k ) . . i su fra.cción. 
TERCIO DE TARACO EX L I T I G I O 
Antonio Beis Vázquez, encargado 
del a lmacén de tabaco en rama de 
la propiedad del señor Ramón Ar-
güelles, situado en la calle Morúa i Suérez, por valor de 5 pesos. 
Delgado 122, r emi t ió una denuncia I K l detenido fué remit ido al Vivac. 
A L VIVAC 
El vigilante 1589, N . Navarro, 
a r r e s tó ayer a Rafaei Guerra López, 
que era perseguido a la voz de "¡ata-
ja ! en la esquina de San Nicolás 
y Carillo, porLuís Camino Cabada, 
vecino de la Avenida de I tal ia 22 y 
medio, qu.ien dice lo sorprendió en; 
los momentos que acababa de robar 
ropas pertenecientes a su compañero 
de cuarto, nombrado Luis Rodríguez 
ocurrido en Atlanta. Ga. que ha costado Por. escrito al Jefe de la Policía Ju- ROBo DE PRENDAS Y FRACCIO-
la vida ^al abogado W . S. Cobourn. 
do la fracción de Evans, siendo su ma-
tador el periodista P . E . Fox, del ban-
do de Simmons. 
E l D r . Fred B . Johnston, Jefe del 
Estado Mayor del Brujo Imperial Sim-
dicial, mani fes tándole que del ex-
presa.do almacén le sustrajeron el 
día 18 del actual, un tercio de ta - ¡ ^ 
baco valuado en la suma de doscien- - - - - • | ticspit-at t.. uarcia, nancer ue ia 
NES DE LA L O T E R I A 
Denunció a la Policía Manuel Sal-
DEFUNCIONES 
Relación de las Defuucioneti año-
radas ayeir, d í a 21 de noviembre 
jíe 1923. 
Angela Díaz, blanca, 21 días , Man 
rique 2; Debilidad Congéni ta . 
Florentin Hensi Haten, blanco, 72 
años , Ayes te rán y PIñeiral ;" Miocar-
di t is . 
Em'ique Hierro, blanco. 5 5 años . 
la labor que está realizando para be-; manos los hilos de esa 
neficio de sus numerosos asociados tarea; mas no importa, pornn 
y prestigio de nuestra querida Pa-I sigmificado triunvirato" UO Ü2J$ 
t r ia . Es de esperarse que dados los presentaciones, todo?, &on t¿n 15 
progresos qqe en ella se observan, se cidos com<? respetados y 
pueda efectúa? su brillante Inaugu-
ración en el presente mp'S. 
Las obras que se realizan para 
un espacioso Salón de Bailes, es tán 
casi t e rminándose al igual que la 
cancha para hand-ball y el floor de 
basket-ball, las taquillas y el depar-
tamento de duchas etc. 
Hoy le daremos preferencia a al-
gunos de los "pensamientos de los 
verdaderos abecedarios dedicados a 
la casa social. Hé aquí el del señoi* 
Alejandro Vi l la , Vice Presidente de 
esta simipática Asociación: 
ocia) 
hay que resolver y sabien^0 | Í 
| ún icamente don Juan de la pBJ| 
podrá cooperar felizmente a sii6^ 
ilición, vayan con su voto a d-ri" 
una pp quena advertencia aMos 
ciados que conociendo lo« \itaies 
blemas que durante el próx' 
tos veinticinco pesos. Sospechaba el 
denunciante que los autores del he-
cho lo fueron un Individuo nombra-
años de edad y vecino de Rodríguez 
95. que de su domicilio, mientras 
dormía , le sustrajeron un pan ta lón 
con un reloj de oro. u.na cadena, 3 0 
do Ju l ián , conocido por Ju l i án Jai- oentavos v var Ias f racchmes de la 
ba vecino de Maloja entre Escobar Lot.ería Xacional cuvos números Ig-
y Morua Delgado, y otro sujeto ape- ¡ nora 
llidado Gut iér rez , que reside en Mo 
r ú a Delgado 114. 
Con vista de esa denuncia, el Sub-
inspector Francisco Suárez, comisio-
Dos mús icos e instrumentos de esta I E l "guárante" contra Evans no ha ¡ ^ a los agentes M o r e j ó n y Lezca-
nueva banda, son como sigue: Clar i - j podido ser cumplimentado por ignorar-1 ^O para que procedieran al arresto 
aietes: Rodolfo Valdivia: C. E . Smlth; se su paradero. 
Si esto no es "la Debacle" para la 
Orden de los "enmascaradosí•,, "que 
venga Dios y lo vea". 
Tath-Ank-Aitien. 
'Tloland Wetherford; Julius Collins y 
¡Manuel Domenech. Flauta y piccolo: 
'B. S. "Wilson. Cornetines: H . I l l ing-
•worth; P . D . Piazza; A., R . Roberts 
A L I N G E N I E R O J E F E D E L A J U N T A N A C I O N A L 
D E S A N I D A D 
de los acusados, lo que verificaron 
anteanoche y en la m a ñ a n a de ayer. 
Gutiérrez, que se nombra José 
Antonio Gut ié r rez y Fe rnández , veci-
no de Morúa Delgado 112, confesó 
al Subinspector Suárez que el día 
18, encon t rándose a la puerta del 
Aprecia lo sus t r a ído en treinta 
pesos. E l denunciante vló a un in-
dividuo en la casa, que se dió a la 
fuga, y el vigilante nocturno núme-
ro 70, Pedro Granda, que le vió sa-
l i r de la casa, e hizo un disparo pa-
ra Int imidarlo, no lográndolo . 
INTENTO DE ROBO 
El señor Enrique Crucet y Wil le-
rone pintor, de la Habana, de 27 
años de edad, denunció a a Policía 
qu.e violentaron la cerradura de su 
Vecinos de la calle de Perseve-
rancia, cuadra comprendida entre 
San Lázaro y Lagunas, se quejan 
muy justificadamente del pésimo es-
tado en que se encuentra el pavi-
mento de dicha citara. Hace a l g ú n 
tiempo fué quitado el as ía l to de i o s | ; . ó n extn¥>rdinar ia PT1 la m a ñ a n a donde Pedro dejó el tercio después 
a lmacén de tabacos, conversando i domicilio, rompiendo la hoja de la 
.con el Joven Pedro Argüel les , hijo 
del dueño del a lmacén , éste le di-
jo que lo ayudara a cargar un ter-
cio de tabaco en un automóvi l y co-
Faringe. 
Manuel F e r n á n d e z , blanco, 2 5 
años, Hoepí teal C. -García; Tuber-
culosis Pulmonar. 
Acracia Rodr íguez , Manca; 31 
años ; Amtargura 73; Bndeocarditis. 
R a m ó n Menéndez ; negro; 3 9 
año?; Zapotes 46; Tuberculosis Pul-
monar . 
Silvia- Senil: mestiza: 1 a ñ o ; Es-
tevez 158; Castro Colitis. 
Hermenegildo Pó r t e l a ; negro; 9 
a ñ e : Asilo de Ancianos; Arterio 
Esclerosis. 
Catalina Infante, blanca; 90 años ; 
Asilo de Ancianos: Mal »de Br ig th . 
Salvador Entralgo, negro; 8 5 
años ; Asilo de Ancianos; Arter io Es 
clerosis. 
Amalia GHarguera, blanoa: cua-
Nefritin 
"Casa Social" 
¡Cuánto encierra esta palabra! 
Para nosotros: amor, placer y 
(a legr ía ; 
Para algunos: envidia, soberbia e 
( i ronía , 
Y enfermarse cuando pasen en el 
( t r anv ía . 
Ahora le toca en turno a otro del 
señor Manuel Vidal , el Ministro de 
Finanzas de és ta prestigiosa Socie-
dad: 
En nuestro local social triunfare-
mos. 
Razones: 
A) Por las damas que nos honran 
con su presencia. 
B) : Por los buenos socios con que 
contamos; y 
O ERODL O 1 'R A V I ANO 
ción de una tumoración en el vieulri 
y la operación de apéndice en ma 
las condiciones. La paciente está 
OTRO ROBO FRUSTRADO 
S E E S T U D I A JjA MANERA M | ^ l ^ " ^ / * 7 e f ¡ H í o T 3 o v e ¿ : es- iftX^& t̂'£é™£t¡. 
RESTRINiGIR E L LSO D E LOS taba al frente de la casa, no puso | na, penetraron los ladrones por t i 
ALCOHOLES | reparo, ayudándolo no sólo a cargar-] patio, con una escalera de la casa 
¡lo, sino que t ambién lo acompañó 1 contigua, pero no pudieron r o ^ r 
Bajo la Presidejicia del doctor Jo- en el automóvi l hasta una casa de! nada, 
sé A. Lo^pez del Valle celebró se-̂  la calle Maloja esquina á Lealtad, 
puerta; pero sin poder penetrar en renta años ; Virtudes 93; 
la casa. v] Crón ica . 
Ju l i án Campos, blanco; 3 3 años 
'USL Benéfica; Aneurisma de la Aor 
(a. é 
Manuel Dorticós, blanco; 7 años 
San José 124; Tuberculosis Puhno 
baches; después t i raron piedra y are cel martes la Junta Nacional de Sa- de hablar con un individuo, salten-
r a para la necesaria reparac ión , pe-|nii3.ad Beneficencia con asistencia! do nuevamente e invi tándolo a dar ro ésta no acaba de hacerse, y el J„ tr̂ î v. A „ , 1 J ao "ue^d-"1™16 e mviu iuuuiu a uar 
estado del pavimento lejos de me1 -
r á r ha empeorado al extremo de ser 
casti intransUaible hoy día aquella 
cuadra. 
N O T A S P O L I T I C A S 
de los señores Vocales Fernando de;jUn paseo en automóvi l . Agregó Gu-
Plazaola, Luis Ortega, Antonio Díaz tiérreZ que más tarde recibió un avl-
Alber t in i , Hugo R o b é i s , Juan F . s0 de la m a m á de pedr0( diciéndo-
Morales. Armando Alvarez Escobar, le que que r í a ,hablar con él> por lo 
aperamos que el Ingeniero Jefe f l g £ ^ ^ ^ ^ ' f c i ^ ^ S N ^ 36 entreVÍ8W COn la señora' Ia 
de la Ciudad a t ende rá la jn . t a que- ^ r ^ n t ? Pedro^Sab í , ^ ffi Títl Zlrzlll' 
5a de los vecinos, y ordenara la m-|ac1uando de S6cretari; el 8eño; cediera para que el tercio fuera res-
mediata ejecución de. los trabajos. Francisco R o d ^ u e z Alonso. 
\ probada el acta de la sesión an-
terior, se acordó pasar a la ponencia 
dei Ingeniero un proyecto de Ma-
tadero en finca San Isidro barrio 
Media-Luna, Manzanillo y un pro-
Los Representantes conservadores 
por la provínola de Matanzas,- reu-
nidos al efecto en el día de hoy, 
acordaron l-o que sigue: 
Primero: Constituirse en Comité 
Parlamentario Provincial, sin que 
ello signifique la dejlación de los 
t i tu ído al a lmacén. Que entonces 
habló con Pedro y éste le hizo en-
trega de un papel para su mamá , di-
ciéndole que le enviara cien pesos 
para ver si la persona a quien le 
hab ía vendido el tabaco quer ía de-
NO ROBARON NADA 
En la casa Luisa Es tévez 18, de 
Máximo Schitllzer, t rataron de co-
meter un robo, no lográndolo por 
no poder penetrar en la casa. ^ 
PROCESADOS 
Fueron procesados ayer en el Juz-
gado de Inst rucción de la Cuarta 
Sección, los siguientes individuos: 
José Manuel Lueguez, por homi-
nar. 
Isabel Medina, blanca, 4 2 años : 
San Joaqiuln 4 1 ; Derrame Cerebral. 
Jacinta Suárez, , blanca, 56 años ; 
R. San J o s é ; Bronconeumonía . 
Josefa Mart ínez, blanca; 18 d ías ; 
Zapata 26; Debilidad Cor.gónita. 
Adolfina Herrera, negra, 14 me-
.¿es; Fac to r í a 7; « r o n q u é i s Aguda. 
Angela Alfonso, mestiza; 5 me-
ses; Córrale»; 23 ; • Tos-Ferina. 
María Sárabia , negra; 30 años ; 
Hospital Municipal ; Hemorragia. 
María L . Valdés . blanca: ÍS años. 
dor, dentro de lo que determinen 
sus Estatutos e indique su Comité 
Ejecutivo Nacional. 
Tercero: Mantener el propósito 
yecto de Urbanización de la finca i volvérsel0 ' pues 66 lo hab ía vendi(ío 
'Marianao" 611 ciento veinticinco pesos. 
Pasó a la Dirección de Ingenier ía ! Más t a r f ' el Subinspector Suá-
Sanitaria el expediente del proyec- reZ' ^ otros agentes, se personó 
__a .- — t , c0fír,T-QC, -P¿-^^ -.r u^^c, ^1^ ' en el a lmacén de tabaco situado en derechos de asistencia al Comité Parido de los señores Pé : ez y Hnos. de nroniedad He P i -
lanentario Conservador Cárdenas , sobre el iminación de los f ,stre' la ) 9 ' ^ e . la Propiedad de Pa id-iieuuuiu ^on.ervauui . ! mostos del a lambinn^ rmo nn^oon blo García Remoso, procediendo a Segundo: Defender los principios moSLOs aei aiamoique que poseen.: „ft„„OAiA„ „ííri^ „i 
, ^ , . j , n ^.i.-1 n E l doctor Orte-e-a =;r nûn a la 1 'a ocupación del repetido tercio, el y doctrinas del Partido Conserva- , •rjl " " v ^ r unega opuso a ia r r,0^„ío o -D̂ .̂  
forma que» se p re t end ía emplear pa-| cua1' dloe García. compró a Pedro 
ra restringir el abuso de "los aleo- Por ciento veinticinco pesos, entrfc-
holea como bebida te rapéu t ica , pre-¡ gándole u.n check contra el Banco 
sentando a la Junta sus argumentos I de Demetrio Córdova. 
dé que el Partido Conservador sely ^ ^ i r i e n d o a la misma la conve-l Gut iér rez y " J u l i á n Jaiba" fueron 
reorganice por y con sus prexpias Pietwsiaf d'S establecer propaganda presentados antc el Juez de Instruc-
fuerzas. Por medIo de divulgación científica, ; ción de la Sección Tercera, autori-
Y cuarto: Ratificar su adhesión cor|frrrencia-s sobre los peligros quej dad que los ins t ruyó de cargos, re-
y apoyo al señor doctor Santiago tr^e, .consigo el U60 de bebidas al-¡ mitlendo al Vivac al primero y de< 
Verdeja y Neira para Presidente dej cohólicas y por medio de exhibido- jando en libertad al segundo, 
la República, en el próximo cuatre- lms- Pedro Argüel les ne ha sido de-
u io . Oidas las opiniones de varios! tenido. 
La Habana, noviembre 20. de 1923. j miembros de la .¡Tunta, el presfden- SOCIOS E N DISCORDIA 
Domingo Lecuona, Daniel Lima, Os- !e doctor López del Valle expresó ' E l Juez de Ins t rucc ión de la Sec-
ÜU satisfacción por un cambio del ción Segunda recibió ayer una de-
impresiones en que se hicieron ju i - lnunc ia , suscripta por Carlos Torrens 
cic^ muy acertados y t e rminó pro- Abad, mayor de edad v vecino de 
poniendo el estudio y promulgación: Jesús del Monte 363, quien refiere 
de nuevos ar t ícu los para las Orde! que los señores Oscar Gut iér rez Gar-
nanzas Sanitarias que contengan las I cía, vecino de Dolores y Buenaven-
siguíentes disposiciones: tura, en la Víbora, y Antonio Pírez 
Ar t i cu lo : ' Quedan prohibidos los ^eyes, de Poclto 44, establecieron 
anuncios escandalosos en 103 que se Ima agencia de Negocios y Benefi-
Inuta de manera expresa al públi-¡ "encía denominada "La Mutua" en 
Co al Ui5(o (de bebidas alcoiiólicas, j la casa n ú m e r o 153 de la Calzada 
atribuyendo a és tas propiedades dei de.la Reina, 
que carecen. Que el señor Rau.l Gorrona pro-
Artículo.: En los establecimientos curador público, vecino de Lawton 
?rafos, encon t rándola en perfectas destinados a. la venta de bebidas al- en Jesús del Monte al n n « ennnno 
cohólicas tales como Cafés públicos, desde hace tiempo y que iPne par-
so prohibe el empleo de mujeres pa-i ticinación en la W n r b « l I ^ I J ? ! 
cidio y lesiones por imprudencia. : Finlay 137; Tuberculosis Pulmonar, 
coq $500 de fianza; Agust ín San i María Benito, negro; 28 años ; 
Juan Cámara . > r imprudencia, con 1 San Nicolás 269; Uremia. 
300 pesos; y Juan López Rlvero, : Manuel Me-néndez. blanco. 1 día ; 
por estafa, con 500 pesos. i Escobar 16; Debilidad Congéni ta . 
r , 
tavio Verdeja, Manuel V. Montes 
de Oca y Antonio de Armas. 
i L D I R E C T O R D E COMUNíCA-
C I 0 N E S E N S A N N I C O L A S 
En el día de ayer el Director Ge-
neral de Comunicaciones, doctor Ar-
mando Cartaya. aco-mpañado del ins-
pector señor Vicente G. Poa, se tras-
ladó al vecino pueblo 'de San Nicolás 
Se Güines, donde hizo una inspección 
sn las oficinas de Correos y Telé-
'.ondiciones 
Terminada su visita, el doctor Car 
'aya siguió viaje hasta el central _ pa-! ticipación en la expresada sociprinri 
^ a n Rjimón", de! M . „ r o * » . . Mo- ' citen « « 
ia , donde, a instancias de los ved-
óos de aquel lugar, es tablecerá una 
)ficina de Correos. 
D E J U S T I C I A 
MAGISTRADOS PARA CAMAGÜE Y 
Para la plaza de Magistrado de la 
Audiencia de Camagüey, vacante por 
lallecimiento del señor Eugenio de 
Sibeaux y Domínguez, há sido nom-
brado el señor Benito Costo y Pa-
^a, que actualmente es Juez de Pr i -
« e r a Instancia de dicha ciudad. 
Y para la plaza de Magistrado de 
a. Audiencia de Camagüey . vacante 
»or jubi lación del señor Francisco 
Uutiérrez y Fe rnández , ha sido nom-
brado el señor Manuel María Satre 
r Mart ínez, que actualmente es Juez 
le Instrucción de dicha ciudad. 
JUECES MUNICIPALES 
NOMBRADOS 
alguna forma tiendan a la nráct ica 
de yicios. 
Ar t í cu lo : Queda prohibido el ex-
pendio o servicio de bebidas alco-
hólicas a persona.i que presenten 
s ín tomas de embriaguez, así como a 
personas menores -de Ivaños . 
La Junta freordó repartir coplas 
•le este articulado para tratarlo en 
próxima sesión con ios- argumentos 
para eñtablpcer esa oficina y salipn 
do fiador de los alquileres de la ca-
sa 
—Más tarde, entre loa socios Gu-
t iér rez y- P é r e z — c o n t i n ú a diciendo 
el denunciante—surgieron desave-
nencias, y Antonio Pérez entonces 
le propuso a Torrens entrar a for-
mar parte de la aludida sociedad 
ron él y un tal Manuel García An-
que estimen pertinente al caso loe i dlón' vecino de Inquisidor 31. ,sus-
soñores miembros de la misma. cribiéndoee un p a g a r é de cesión a 
favor de Gutiérrez, por la suma de 
s e í s c i e n t o B pesos, que Torrens apor-
tó en el momento, compromet iéndo-
se Pérez a reintegrarle la mitad en 
un plazo determinado. Convenida la 
19 2 3 a 1927, han sido nombrados: 
Juez Municipal Primero y Segundo 
Suplentes de Manicaragua, lois seño- negociación, Torrens pidió la l iqui 
res Angel H e r n á n d e z Basnueva 
Antonio Montaña Prieto. Primer 'Su-
plente de Isabela de Sagua, el se-
ñor Bernardo del Busto Morera, y 
Segundo Suplente de Alvarez, el se-
cara 10 que resta del cuatrenio de ñor Bonifacio Ariaa Ortlz. 
dación df>l aviso de la anterior so-
ciedad, informándosele que sólo sé 
adeudaba el alquilar de la casa y la 
luz. que aun no había vencido, n*-
ro con posterioridad se le presenta-
ron distintos cobradores, resultando 
El gran éxito de la edición dominical 
del "DIARIO DE LA MARINA 9  
La tirada de la edición do-
minical del DIARIO DE LA 
MARINA no baja de 75.000 
ejemplares, lo que prueba 
que el público aprecia en to-
do lo que vale este gran es-
fuerzo periodístico. 
Los domingos la edición 
especial del DIARIO DE LA 
MARINA consta de cuarenta 
y ocho páginas de informa-
ción nacional y extranjera y 
se vende a cinco centavos en 
toda la República. 
Los domingos el DIARIO 
DE LA MARINA obsequia a 
sus lectores con tres suple-
mentos: uno ilustrado en "ro-
togravure ', otro literario de 
gran interés y amenidad, y 
otro de deportes en colores, 
que contienen la más comple-
ta e interesante información 
deportiva que se publica en 
Cuba 
La edición del DIARIO DE 
LA MARINA los domingos es 
un exponente fiel de los gran-
des progresos del periodis-
mo en nuestra patria, que 
permite competir con los co-
losos de la prensa de todo 
el orbe. 
La edición dominical del 
DIARIO DE LA MARINA se 
vende en toda la República 
al precio de cinco centavos y 
no^proponemos ponerla a la 
venta en todos los pueblos 
de la isla, desde la punta 
de Maisí al cabo de San An-
tonio. 
La edición del DIARIO DE 
LA MARINA los domingos 
aumenta cada semana en cir-
culación, lo que beneficia 
considerablemente a nuestros 
anunciantes. 
La edición dominical del 
DIARIO DE LA MARINA es 
uno de los más grandes triun-
fos alcanzado por la prensa 
cubana; sin embargo, nos 
proponemos hacerla constan-
temente objeto de mejoras y 
reformas en beneficio de los 
anunciantes y de los lectores. 
Suscríbase al DIARIO DE 
LA MARINA que sólo cuesta 
un peso sesenta centavos al 
mes en la Habana y un peso 
setenta centavos en provin-
cias. 
Anúnciesc en el DIARIO 
DE LA MARINA que es el pe-
riódico de mayor y más efi-
ciente circulación de la Repú-
blica. 
Departamento de Publicidad y Circulación 
¡a victoria, que guarden bajo 5 
llaves el recibo del mes de Novl 
bre único que sirve para la¡ p ¿ ' 
mas elecciones y no pierdan ei ca" 
n.-t de identif icación; concunau-¿j 
ñaua día 21 a los salones de la R" 
neticencia Gallega donde se i 
br-irá una asamblea preparatoria i» 
varada por los que patrocinan í 
candidatura de que en líneas ante, 
riores se habla. 
NOTABLE OPERA (TON ENilíá 
QUINTA BALEAR 
En la bien atendida Casa de Sahj 
del Centro Balear, situada en un !n. 
gar de superior belleza y en higie. 
nizada altura, frente a la bahía, a 
un lado de la populosa barriada ds 
Luyanó, se acaba de realizar una 
operación tan difícil como arriesga, 
da en la persona de una joven espa. 
ñola, por el eminente médico ciru-
jano doctor Ignacio Plasencia, Direc-
tor del justamente acreditado Sa-
C) . Por la voluntad y honradez natorio y a cuyos triunfos operato-
rios nos hemos referido eñ distintas 
oportunidades 
E l Dr. Plasencia con una destreza 
La Junta Directiva con carác te r or- Ŝ̂ tfnJ.̂ r'ff, ̂ tH** 
diñar lo ha de celebrarse el día 22 l?!^^?^!^^ dob le I .Nt 
del actual a las 8 y medía p.m., en 
el Centro Asturiano. 
Orden del día : fuera de peligro. Fué un éxito. No 
Acta anterior. Balances e informe, , . , 
de la Sección de Pronasranda Nom- 0 01 oformo' sino r3Ue fuP 0P€rada P ae ia ¡sección ae ± r o p a g a n a a . A o  el modern procedimiento médico 
Lramiento de una Comisáon para que J „ , 0 „ „ „ „ . „ . • • j . j . . 1 Ia raqui-anestesia o sea una mvec' une presenten candidatura pa?^ las ó ^ .1 canai , 
elecciones. Correspondencia. Asuntos V ^ H Í ^ ^ ^ J u , 
^ , qu:diano, columna vertebra,!, cuya 
generales. inyección permite al operador actuar 
TT'A'KXTTTÍ ASJTT'TÍTAVA desembarazadamente sin que la 
J L V ü M X D A s i L K 1 A > A ¡ d e n t e -sufra las molesuas del clora 
forma o del éter insensibilización 
más moderna, natural y cómoda pa 
ra los -oiperados. 
La operación fué tan arriesgada 
como notable. Auxiliaron al doctof 
P.'aisencia. en la operación, los no-
tables médicos doctoree Lorenzo 
Ponce de León y Joaquín Corbera y 
el médico raqui-anestesisia. Termí: 
Es nuroho el entusiasmo demos-jnada la operación con el más felií 
trado por los asociado.3 que ven con! éxito pasó la paciente a los cuidados 
agrado el t r iunfo de la colectividad de la diligente nurtee señorita Libia 
en diferentes lides. Díaz y de la alenta enfermera seao-
Podemos asegurar que al primer ra Nelia L u j á n . 
ensayo de la Estudiantina acud i rán I La Quinta Balear es un modeln en 
treinta componentes, er.tre los que s eku clase tanto en el orden facultati-
des taca rán las siluetas de las l i n - j v o o sea en el médico-quirúrgico co-
das- señor i tas y para Declamación son¡nio en el administrativo. Allí se 
ya muchas las adhesiones recibidas. | obtiene u n tratamiento asiduo, aten-
l íos congratulamos por el t r iunfo i to, activo, fraternal, consignando con 
¡obtenido por los organizadres de es-, satisfacción que en estos últimos 
i*a Seccón a' los que felicitamos s in - ¡ t i empos se han registrado curado-
ceramente. inez y éxitos operatorios de indiscu-
1 tibie valor, viéndose periódica y J11̂' 
Hé aquí la candidatura electa en,tamente felicitado el eficaz, inteli; 
las Elecciones celebrada? por esta'gente y amabi l í s imo director doctor 
Sociedad el pasado miércoles 14 delj Ignacio Plasencia. quien está al fr^f 
i corriente, la cual t o m a r á posesión en I te de un meritfcimo cuerpo de m% 
Iav Junta Directiva extraordinaria tos, practicantes, enfernieros y aur-
I que se ce lebra rá el próximo . miérco-
les 2 1 a las 8 p. m. e n nueiStros sa-
I Iones sociales Paseo deMar t í n ú m e r o 
12 5, altos. 
Presidente:. José Prendes, 
Primer Vice: Perfecto F . V i l l a . 
Segundo Vice: Alonso Menéndez . 
Vocales: Nicasio Mar t ínez , Ma-
¡nuel Menéndez, Adolfo de A r r i b a , ¡ r a 
Para el miérooles próximo está se-
ñalado el primer ensáy-o dé la Es-
: tudiantina "Juventud Asturiana" ba-
1 jo la compéten te dirección del pro-
fesoi' señor Alfredo Rodr íguez y el 
j jueves da rán su primera r eun ión los 
de Declamación que di r ig i rá el señor 
Santiago Guillén. 
ses. 
E L PARQUE MUNDIAL, REAPER-
TURA 
E.j domingo 2 5 del corriente d'* 
del debut con los grandes bailes ^ 
la temporada. El Parque abrirá sM 
puertas a las diez de la mañana, par-
ra, facilitar a las familias que h 
Nicanor Fe rnández , Cándido Fuego. ;vcn sus comidas y "papar un d» « 
Ni-asio Vi l l a r , Valent ín Sánchez, jo - 'Pendido bajo los árboles y e m P ^ 
sé González; Manuel Fuentes, AngeLdos improvisado?. Tamibién se . 
Alvarez, Amaro Marcos, Salvador ivirán comidas. Los bailes Gara 
García, Luis Alvarez, Julio García, imienzo a las dos (LP LA ^ ^ M Í O 
José M. Vega, Amador Alonso, Angel;laf; ('"atro do a madrugada, u _ 
Cuervo, HIginio González. J e sús Gar-! ,erios j a primera del^settot^ 
cía Gut iérrez , Félix Suárez, Rufino 
Pañe ra , José Alvarez. José Menén-
dez, Marino González, Florentino Ro-
mero, Baldomcro Alvarez, Luís Fer-
¡ nández, Alfonso Bada, Jesús de la 
| Campa, José Sierra . Manuel Rodr í -
t guez.. R a m ó n P e r n ú s , Juan García, 
Vi'.ente Sánchez, Leopoldo Pico, Jai-
1 me Te&tón, José R. Díaz, R a m ó n Ivle-
1 néndez, Miguel Cano y R a m ó n A l -
^ s i í p l e n t e s : Carlos Pérez . Higinio! '1 1 V ; : , ^ 1̂  
García, Oscar González, Andrés Gu-i 
t iér rez . Benjamín F e r n á n d e z y K r . Presenta la Directiva para 
Suárez . trucc-1011 del plantel. 
Kí, CENTRO CATALA I V.Hnquetr al Dr. ^ « ^ ^ ¿ I 
El O n t r e Cátala ha or5<1 si(j6ii 
un ban que fe homenaje a sU./: dimi-
te de Honor doctor D. cl8n̂1:tos, * 
!en la fecha de cumplir 5>0 
¡día 1 de Diciembre próximo. - ^ 
i El banquete se celebrara ^ ^ 
en eiios ia primera asi sru^» - ^ 
Valides. H a b r á tamboriles y gaue_-
para los bailes típicos «spanole'S- / 
do caballero, recibirá a lap ar ae 
entrada un sobre de sorpresas. 
Si ustedes quieren pasar lf ^ ^ 
día vayan al Parque Mundial ei 
mingo 25. 
i r 
1 lUAN/A Y SEIJO J 
La Junta General Extraor^3 . 
tendrá electo el dia 24 a las » 1 
q centro dalle?0 
ía : Nuevos Planos ̂  
n t - y o 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
S v inedia1 de la noche de dlCp0laíS-
en el-Roóf Carden del Holbaiie;ffl 
No hace una semana que se lanzó 
a la publicidad la candidatura del 
distinguido asociado Fundador don 
Juan de la Puente para la segunda 
Vce-Presidencia Social y ya se no-
ta de una manera fehaciente la co-' 
rriente de s impat ía que ha desper-i 
¡ t ado , pudiendo contarse por cientos! r fieeta t e rmina rá con 
los que de una manera espon tánea ! can^0 un~a notable orquesta 
se han comprometido a sacarle vic- " 
torlofo en los próximos comicios. 
Una gran parte de este t r i u n í o se 
debe indudablemente a las merl t is i-
maa personas que componen el Co-
mité Ejecutivo, que siendo como son 
de todos ventajosamente conocidas 
insti tuyen un sello de g a r a n t í a ; ya 
dimos a conocer en una de las aute-
o r q u w ^ ^ ^ ^ - r 
S O L I D A R I D A D MUSICAL ^ 
L A H A B A N A 
Ayer fuimos cortesnienle 
. por los señores Vicente La ^ pre5. 
crónicas los nombres de dosj Guerrero y Federico Armay 
de los prohombres que con los que | ti^eiosos miembros de 1̂  • asi*'1 
boy anotamos forman el formida iile | M isical de In Hnbana ^ ^pet»^ 
conjunto (ine a modo de Estado Má-
vor General conducen a la.s hue>3tes 
que cooperan a ia victoria del que 
p c i r í a m o s llamar General ís imo don 
Juan de la Puente 
Estos cuyos nombres forman 
la fiesiíi reiioiu^fi M"~ J _ en la i.^ia de la ĉfn̂ ^ 
s í) 1:2 de la mañana en h" M45l 
cita Cecilia, Pal roña «e " 
Muy agradecí deis f „ ^fc.us cuyos no nres for an dej v r i ns a v pi" 
por sí una intachable historia, como¡Lanz . - Guerrero y Ama>'°if lmlJÍ^ 
el^eeñor- J o s é El íseo Cartaya, . don l metemos ^ asistir a esa^.0i-e 
